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ANO XCU 
LA HABANA. MIERCOLES. 7 D E MAYO DE 1924.—SANTOS ESTANISLAO Y AUGUSTO. MARTIRES 
SE DENOMINARA CONGRESO D E ; 
MUSICA LATINO AMERICANO Y 
S E R A EN E L PROXIMO AÑO \ 
L A B O R D E L A A C A D E M I A 
NL D E A R T E S Y L E T R A S 
GESTIONARA QUE VENGA L A 
EXPOSICION C I R C U L A N T E DE 
CUADROS DE A U T O R E S C E L E B R E S 
Esta docta y entusiasta Corpora-j 
ción que viene laborando con tanto; 
interés y provecho por el adelanto, 
y refinamiento de las artes y Us le-1 
iras en Cuba, celebró el lunes por la; 
tarde una de sus más interesantes) 
sesiones reglameataria. . Uno de losj 
acuerdos tomados fué el de la orga-
nización de un Conngreso de Musí-' 
ca Latino Americano que ha de cele-] 
brarse en esta capital en mayo delj 
•próximo año 1925. coincidiendo con la 
inauguración del nuevo períodj pre-i 
sidcncial. Esta iniciativa ds la Sec-
ción de Música de la Academia fué 
acogida por la Corporación en pleno 
con muestras de aprobación y aplausos 
muy particularmente para el miembro 
de la misma el ilustre compositor 
cubano Eduardo Sánchez de Fuentes 
que fué el ponente de la moción. 
Tendrá Cuba el honor de s«r ia pri-
mera República hispana que 'ongrei' 
|rue a todos los músicos de la razfj 
con objeto de celebrar un intercam-, 
bio para mejor conocer y apreciar 
las fórmulas musicales representati-1 
vas de cada uno de los pueblos de; 
la América que tienen un mianio 
origen, modo eficaz de abrir nuevos| 
herizontes hoy casi ignorados entre! 
países hermanos, dignificando y co-
nociendo los ricos cancioneros de la 
América que. encierran innúmera-' 
bles bellezas suficientes para ser-; 
vlr de base a las más altas manifes-, 
taciones musicales. La Academia ¡ 
acordó dirigirse a los poderes pú-
blicos para que una L9y del Con-
.grpso. ai acoger la idea grandiosa 
d" celebrar en Cuba el citado Con-
greso Musical conceda el crédito su-¡ 
fh iente para la realización de esa 
feliz • iniciativa. 
L h Academia acordó enviar nvn-, 
«ajes de rcconocim'ento al Congre-
go qUmtíflp fine ha do celebrar;-p 
próximamente en Lima y al de Hi*-
U n a y Geografía de Buenos Airp» 
Bbr la invilanón. (:ue le han hecho; 
para tomar parte en los mismos. 
Después de amplia discusión en. 
que tomaron parte todos los acadé-, 
micos presentes se aerdó prorrogar! 
has'ta el año quo viene los concur-i 
sos que actualmente viene celebran-; 
do la Corporación, recomendando ai 
la Sección de Pintura la organiza-
ción en esta ciudad de una" exposi-
< :ón de las obras maestras de pin-
tura de todo3 los tiempos y cuya, 
divulgación y conocimiento por par-| 
le del pueblo ba de contribuir al re-, 
nnamiento del buen gusto artístico.; 
Miembros de la Academia ofrecerán j 
conferencias sobre los cuadros prin-i 
Guatea que se exhiben, expllcandoj 
iccntíh^S en la pág. D I E C I S E I S . ) | 
A k u e l t o s Var ios Cubanos 
Por I n f r a c c i ó n de la L e y de 
i n m i g r a c i ó n Amer icana 
l a i n v a s i ó n G k i n a ( B u b a 
Ayer llegaaon en e] rapor "Siboney" nnm trescientos chl-
nos. al aanparu de a^iiaiiados documentos que certifican sin es-
erupulos nuest.os representantes en el extranjero, de la conipla-
c«ieia de las autoHdadt s de Inmigración o de ambas cosas. 
Hoy llegarán más de cien en el vapor "Toloa", y mientras 
el mal que ge leran las inmigraciones indeseables se extiende y 
««rara, continúa a la firma del Primer Mandatario un decroto 
dictado por el Secretario de Estado, que podrá cortarlo de raíz 
si aparece en la Gaceta y no se convierte al fin en letra muerta. 
Muchas son en verJad las preocupaciones que embargan 
estos momentos al señor Presidente de la República; pero 
ser muchas y muy impoitantos, es necesario que fije su atención 
«B la medida de referencia y la sancione cuanto antes, porque 
cada semana m e pasa numenta la Inmigración china y, como es 
natural, el disgusto qu > causa al pueblo 
Irf» opinión púbUca espera que se pongan rápidamente en ri-
gor fas disposiiiones prohibitivas anunciadas, oean cuales fueren 
las circunstancias por que atraviesa el pais, nada justifica la tar-
danza en implantarlas. Si »lgo conviene al Gobierno, es desem-
barazarse de problemas. ^ el que va creando la inmigración In-
deseable de chinos, haitianos y jamaiquinos, no es de los menos 
graves para la Nación y aun para el mismo Estado. 
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U N A M S W D A D E M G M T Q 
Y G O N M E Z W L I M P I D E Q U E S E L E 
C O N C E D A A M A S E L M I L L O N D E P E S O S 
NUMERO 126 
F U E R Z A S D E L E J E R C I T O BATIERON CON BUEN EXITO A 
UNA PARTIDA DE ALZADOS EN L A LOMA D E L QUIRRO, 
MATANDOLE UN HOMBRE Y HACIENDO UN PRISIONERO 
A N D A P O R S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O L A PEQUEÑA 
P A R T I D A Q U E A P A R E C I O E N S. A N T O N I O D E L A S V E G A S 
S E ACORDO AUMENTAR E L NUMr.RO DE ALISTADOS D E L 
EJERCITO.—OPINIONES DE LA PRENSA AMERICANA S O B R E 
L A R E V O L U C I O N . — L A S TROPAS HICIERON UN R E C O R R i r 
FUE MUY IMPORTANTE LA SESION DE AYER EN E L SENADO c l a u s ü i m dk l a s e s t a c t o n e s , 
D E RADIO 
C o n l o s P r ó x i m o s D e c r e t o s 
d e l D i r e c t o r i o C o m e n z a r á n 
m u y R a d i c a l e s 
A las cinco de la tarde 
! sesión. 
abrió ia por el Senado al proyecto de ley de 
I Amnistía. 
Presidió el señoril Au^elij Aivarez 
y actuaron de SecreUrios los oeí-o vs 
Rivero y Osuna. 
Asistioron catorce -enadores. 
Se aprobó el acta de la sion an-
terior. 
CMÜM de los sucesos BCtludQSi 




Se leyeron veinte mensaje., del Eje-
lcorrespondientes. 
Designóse .a los «eñores 'NVifredo 
Fernández. Juan Gaalberto Gómez. 
Vera Verdo.ra. Guillermo R. Jones 
y Ricardo Dolz rara formar part^ 
de la Comisión Mixta. j Prensa, una nota oficial p.n la civil 
r, . j . . , , . j , . i consigna que de acu I do o n el Art Se le dio lectura a un proyecto da -
la Cámara relativo al pago de las 
Radiotelefo 
E L GivNERAL PINO til E R R A 
Con el mismo fin visitó t.imbién al 
señor Presidente el Jefe do; Partido 
Liberal, general Pinj Guei-a . 
LOS CQNGRBSISTAJ La D i r e c c i ó n General 
Comunicaciones ha facilitado a t l | 
\u,merosos representantes y sena-
dores por distintas provincias, se 
9 del vigente Reglamento ie Radio, 1 ofrecieron ayer al Jefe de! Estado 
, ha acord i ' j clausurar toJaf? las es-li ara ir al Interior a gest onar que 
gratificaciones de los empleados pu- tacioneg trasmisoras 'e 
icutlvo que pasaron a las comisiones! Micos. Pasó a la Comisión de Ha-i . Radio-telegrafía, existentes euizados, 
c.enda y Presupuestos. ; #f territorio nacional, mi-ntraa du-| 
Se aprobaron los nroyectos de ley 1 ren ]as actuales circunstancias con! 
¡apercibimiento de .[je se proceda se-
veramente contra 1ro qu.e infringie-
ran lo dispuesto. 
De la Cámara 
Leyóse una comualcación de la' 
Cámara dando cnenía de no haber 
aceptado las raodifioacionr.; hechas; 
Así se Expresó el General Primo de Rivera en una Entrevista 
que Concedió a los Periodistas, a los que Dijo que los Miembros 
del Gob ernó Tenían aún Labor Para Largos Años en Bien del País 
D. A L E J A N D R I N O MAGUIÑA. 
de la Cámara crfamlo c! Ayunta 
miento de Antilla. en la provincia de i veramente contra 
Santiagi de Cuba; declainndo de 
utilidad pública, y coa derecho a BX-
rropiacion forzosa, las^on.vsiones c¡ U I ( . l R()SA VIGILANCIA I V LOS 
permisos expedidos ya. o ine se otor-; |.;STA,)()S r \ i D O S \ LO«- RKVO-
puen para establecimientos de ip-, L r c i o N A R l O S CUBANOS 
trias eléctricas. "íneas irasmiso 
tas de • ctricidad. con festino al 
se acojan a la legalidad «arios 
"WIFREDO FERNANDEZ/ 
El Presidente del Cenado dio cuen-
ta ayer al doctor Zayas dei siguiente 
cablegrama que hubo de remitirle 
desde el extranjero ?1 senador señor 
Vv'ifredo Fernández: 
Hon. Presidente le , Senaao.—Ha-
C O N F I R M E E N T E R E Z A A S E G U R O Q U E E L G O B I E R N O NO 
S E R A S U S T I T U I D O P O R L O S A N T E R I O R E S P O L I T I C O S 
También se Mostró Enterado Primo de Rivera de la Apuesta Cruzada 
Sobre la Próxima Sustitución del Directorio por Otro Gobierno, 
la cual Calificó Como una Fracasada Fanfarronería Fantástica 
LA AVIACION ESPAÑOLA LISTA 
PARA MARUECOS. INFORMA-
CIONES SIGNIFICATIVAS 
DE "LA VOZ" 
LONDRRS, m^o 6. 
Un cIttí.pac}io a la Agencia 
Rruter, fechado en Sevilla, dice 
que rl Ministto dft la GUeha ha 
ordenado que lodos los aeropla-
nos militares y el personal del 
cuerpo español de aviación esté 
listo para salir inmediatamente 
hacia Marruecos. 
Se atribuye esta información 
al diario "La Voz", en cuyas co-
lumnas se publica un suelto 
anunciando que se han suprimido 
todas las licencias. Insinúa el ci-
tado periódico que ambas medi-
da; son consecuencia de urgen-
tes mensajes de Marruecos que 
llegaron hoy a Sevilla por aero-
plano remitiéndose inmediata-
mente a la capital de España, 
tatrtbicn por la vía aerea. 
REUNION D E L D I R K T O R n , y 
riEI LARACIONES ih s i l»KESI-
IM A T F A LOS P E R I O D I S T A S A 
l/.A SAI/IDA 
del Gobierno les queda labor para 
muchos años. Aseguró con firme en-
tereza que al Directorio no le su-
1 cederán prohombres politices de mi-
1 nlsterios anteriores ni métodos anti-
1 citados. 
Manifestó 'M Oon-ral Vrimn rlp 
Rivera que sug viajes por Kspafta lo 
i habVin convencido más y más de 
i que todo prometía- un brillante flo-
! recimiento muy en breve y añadió: 
' Kn todas las provincias qiv? he vi-
sitado he recogido una aspiración 
unánime, alentando la opinión pú-
blica al Directorio pera proseguir 
la magna obra que ha de salvar a la 
patria. Continúa diciendo que la ad-
ministración de la justicia estaba 
del todo desorganizada y que por eso 
aa hizo necesario dar comienzo a 
un detenido estudio para aplicar re-
medio al mal. Hemos principiado ya 
baña. Motivos pode.osos de salud y 
En la Secretaría le Estado se han ' dificultades para obtener "usaje, im-
• alumbraao o al serrteio publico, con-; reclb¡dn noticia8 d(, la En,bajada ^ ! p l d é n m « regresar antes de miércoles 
cediendo un (•rod.toO. trei^.i mil pe- f uba en Washington con relación al Ruégolc signifique mi f.rme adhe 
sos para adqu.nr muebla para m Rpneral Garoía v<Mez ^ . ^ ^ log ' 4rdo, ^ m,8 a. 
X á m a i a de Represen ante-. dispo Lag ai)toridades imer]cjTilLS han¡ ñeros, con quienes enmpaH* el an-
dendo el nombram-nto de una ^o-• nfrecldo al Embajador dcctor Cos-! helo patriótico de que la ... lual per-
¡misión del Congres. P ^ _ « * « ' J ^ } t a é de la Tórnente, toda clase de I turbación sea conjurada sin interrup 
presentando al pueb.o dé unba. con-. facilIdade8 en ,og 18Mnt06 re}aclona 
dos con la campa.1;» revolucionari.'., 
de los Veteranos y Patriotas, perse-
guida activamente en los i'.. U . por 
agentes 3el Gob'jrno. 
Por decreto presidencia' se ha 
f-Jli D E C R E T O D E L P R E S I D E N T E j dlfr-uesto aumentar el efectivo de! 
'ejército con el numero de alistado' 
Kn la Alcaldía se lecibió ayer un ¡ que se consideren necesarios, en cada 
ra restablecer totalment? 
dad . 
: < urra al acto .de la i estau.ración de 
| la República Dominicana; concedien 
ido un cré'"'o de veinticinco mil pe-
sos para | -as de desagüe en Sa-i 
¡Juan de loa Rcmed:os ÍSanta Cía-: 
r a ) ; creando el término muricipal de 
Florida en la provincia Puerto | 
1 Prínclp-? concediendo un . rédito de j 
i c iento c!nciio"*T mil r>cso^ para ter-
minar las s ^ de 
1 Güines. 
cienes en el gobierno propio. 
SE AUMENTARA KI, BFKOTIVO 
D E I , E J E H C I T O 
ÁT^L ÁL i telegrama del (íob^rn-dor Provincial, unidad, pa  
acueducto ae transcribiendo la parte dispositivaI la normalid; 
¿el decreto del Presidente ce la Re-1 
pública, por el cual ge concede uní DE FOMENTO 
plazo ñ* 10 días a lev; «Izados en' ÜJl proyecto 
i armas para que se acojan a la lega 
Con «i'^pénsion de los preceptos | i;dad 
i eglamentarios, se leyó y 'u< aproba 
E l piicb'o no quiere .,)iiriórt 
Doctor don Alejandrino Maguiña, 
deaignajdo ayer Presidente del Con-j 
sejo de Ministros del (Jabinete delj 
Presidente Augusto B. Leguía en la j 
República del 'Perú. 
E l doctor Maguiña que ha desem-
peñado los cargos de Ministro de! 
Educación y Ministro de Justicia, es j 
conocido de nuestros lectores, pues 
s.endo Presidente de la Primera Sa-
lí, de lo Civil de la Corte Superior 
Idéntico telegrama ha «ido envln- Esta jurisdicción rratrn ".̂  tncV"» 
do a todos los Alcaldes de ia provin-'en pasado.s levantamientos continó-i 
cia de la Habana para que hagan co-! bastante tranquila. Entre Trinidad, 
nocer la proclama presidencial a to-¡Baez. Placetas y este podado solo 
dos los vecinos. .'existe una pequeña partMa, capita-
! neada por el señor .(osé de1 Carmen 
r \ SANTA MARIA D E L ROSARIO; comandante de la guerra de Indepen-
j ciencia. E l destacamento que guar-
A preguntas de lo; reporrors sobre} necia esto sigue leal al gobierno y 
.existencia de un grupo de alzados en • además hov lleearon cincuenta hom-
propuso a la Alta Cámara que^se^ae-j s&nta y¡aTÍ!l del Rosarlo, manifestó i bres de infantería para los nue ya ha 
da una pronosiclón ie ley del señor 
Fausto (I . Menocal oreando una co-
misión i|ue se llam.i.-.í Comisión de 
Clasificíc'ón ••• Cons-írvacijn de Mo-
nument--', Pii> j ecs. 
E l acta del doc/or Torriente 
E l doctor Antonio Gronsató Pérei 
1 adivisión de las carreteras porque do Llma> emitió en 23 de Septiembre 
queremos que España sea un país 
entrelazado por vías de comunica-
ción modernas construidas según los 
más nuevos adelantos. 
En Marruecos hemos logrado me 
clare vacante la cural del doctor Cos-
me de ¡a Torriente, actual Embaja-
dor de Cuba en Washington. 
Fué aprobada la proposición del 
doctor Gonzalo Pérez. 
da 1920, un magistral voto particu-
lar, en el ruidoso pleito que siguió; Mil aulM 
en aquel remoto país el doctor E u -
genio Cantero-Herrera, a nombre de i gp aprobó un nroyecto de 
njmerosas familias cubanas, en re-: famara. creando mil ánlS! 
(utisa con.'ra la Goleta Andrés (iar-
«;n, y.r ha abierto a juicio en K.ey 
West 
REY WKST. mayo 6. 
. D I A R I O . -Habana. 
Desde ayer se encuentra en se-
sión el Tribunal Federal del Dis-
trito Sur, de los Estados Unidos que 
está conociendo de la causa pen-
diente de juicio en dicha Corte con-
tra la goleta cubana "Yrides". cuya 
tripulación ha sido acusada de pre-
tender introducir clandestinamente 
en este país, numerosos inmigrantes, 
tráfico en el cual fué sorprendida 
y apresada por el guarda-costa "Sa-
co", el día 19 de noviembre últi-
mo, mientras conducía a bordo 25 
extrangeros. 
E l juicio que había comenzado a 
las dos de la tarde de ayer, debió 
terminar hoy a la uba, según todos 
los cálculos al entregarse al Jurado, 
la causa para su veredicto. 
Al retornar el Jurado a la Sala 
sé hizo público que se había decla-
rado ivecente a los tripulantes Vic-
tó" Rodríguez. Julián Antonio. De-
metrio Guerra y Cipriano Duarte; 
no habiéndose puesto de acuerdo-
respecto al patrón nombrado Méxi-, 
mo Manso, que continaurá siendo 
juzgado durante esta tarde. 
Como quiera que los individuos, 
absueltos, carecen de recursos y son; 
Propensos a convertirse en carga 
Pública, fueron entregados a las au-j 
totridades de inmigración para seri 
devueltos a Cuba. ^ j 
En caso de haber 
aquí dichos individuos quedaban i 
rapacitados para 
tados Unidos en el término de un 
año. pero teniendo en cuenta sus 
condiciones de ciudadanos cubanos, 
, el señor Milord. Cónsul de Cuba, 
los reclamó con el compromiso de 
embarcarlos para la Habana, el Jue-
ves próximo, y siendo puestos en li-
bertad bajo su responsabilidad. 
MADRID, mayo 6. 
njn la reunión que l}oy celebró el 
Directorio a la que asistieron todos 
sus miembros se despacharon una 
i porción de asuntos de trámite y el 
¡ General Primo de Rivera informó 
aetalladamente a sus compañeros so-
¡ bre su viaje a Bilbao y aus varias 
actlviflrdes durante Vm permanoacia 
I en la capital de Vizcaya. 
I Al salir de la reunión el Presl-
i d^nte se detuvo a conversar con ¡os 
I periodistas y les dijo que se había 
enterado de lo ocurrido en un cono-
cido círculo de la capital cuando se 
cruzaron apuestas considerables so-
bre la próxima sustitución del Di-
rectorio por otro gobierno. Agregó 
el general que había llegado a su 
conocimiento una gran cantidad de 
detalles respecto a esa famosa apues-
ta y la calificó de fanfarronada fan-
tástica, tratándose por mtedio de la 
fantasía suplir la falta de realidades. 
Advierte el presidente del Directo-
rio que este no ha recorrido ni si-
quiera una tercera parte del camino 
que pretende cubrir. Recuerda que 
el Directorio se abstuvo hasta ahora 
de toda oíase de radicalismos y que 
se ha esforzado por llevar una polí-
tica morigerada. Anunció que las 
medidas radicales comenzarán con 
los próximos decretos que se firmen, 
pero a pesar de eso a los miembros 
!ev de la 
de Ins-
t señólas 
herencia del General de los Ején i- públicas y concediendo cien mil pe-
tos Libertadores del Perú, don Do-! ros nar.i las casas escuelas prople-
n.ingo de Orúe y Miron^. ¡dad del Estado. 
E n dicho voto particular, que es1 se concedió un crédito de cin-o 
una pieza jurídica notable «ajusta-I mn novecientos ochenta y ocho pe-
da a las leyes peruanas, se reconoce i nos para los gastos de • la Escuela 
en un todo el derecho de los nere-1 Xormal de Kindergarden cío la Ha-
deros cubanos. j baña . 
Este voto y el dlctAmen del Fiscal 
de la Corte Suprema del Perú, han Aumento dr sueldo 
servido de base a nuestro Gobierno 
pare establecer la reclamación diplo-¡ Se leyó un proyecto apiobado en 
mática al del Perú, por denegación la Cámara aumentando el sueldo a 
de Justicia, sugiriendo el someter el los profesores titular?*, auxiliares y 
caso al arbitrage del Tribunal de do- Fupernumeranos de los ImMtutos de 
recho Internacional permanente de Segunda Enseñanza y E s c e l a s Nor-
ia Haya. males, etc. 
jorar considerablemente la situación,I clamación de la tercera parte de l a l t r i v a i ó n primaria en la-; 
tanto la estratégica como la políti-
ca intensificando la labor de infil-
tración y haciendo todo lo ppslble 
para que disminuyan las bajas. Se 
emplearán todos los medios a ma-, 
no para aumentar el castigo que me-
rece Abd-El-Krim, emprendiéndose 
oportunamente operaciones que per-
mitan causar grandes quebrantos al 
enemigo sin que nuestras tropas ten-
gan que sufrir proporcionales pér-
didas. E l Directorio abriga el firme 
propósito de introducir grandes re-
formas en las leyes tributarlas as-
pirando a aligerar las cargas que 
gravan a los contribuyentes en es-
pecial a aquellos de escasos recur-
sos. Pretendemos llevar a cabo la 
total reorganización de todos los ra-
mos de los servicios públicos, tarea 
ardua e intrincada, pero cuya recom-
pensa es suficiente para alentarnos 
a plantear mejoras. 
E l ejército y la marina de España 
actuará con arreglo a sus respectivas 
fuerzas dentro de una esfera de ac-
tividad modesta, pero con capacidad 
que resulte adecuada a las necesi-*i0g 
dades de la patria y a los servicios' 
que ambas armas deben prestar. 
No creemos jactarnos al afirmar 
que consideramos asegurada la paz 
duradera en el interior del país y 
eso nos llena de contento pues es 
la tranquilidad pública primer fac-
tor en el bienestar y la prosperidad 
de un pueblo. 
Es deber del Gobierno tratar de! ta P0Slb,e-
llevar a cabo la labor inonmpara hit»} - -
y benemérita de hacer asociar al j 
cuerpo de somatenes que cuenta con I CONFERENCIAS DE DON 
ANTONIO GOICOECHEA EN 
~~—' • I Se leyó una com>inicacic>n de |Aj 
mé MkMk*tM«i • ^ r . r o w i rsw*w ! Cámara, dando cuenta de haber elc-
E L TRIBUNAL FEDERAL DEL eido los miembros de la Comisión-
SUR EN VIAJE A LA HABANA Mixta—ios ^ r ^ ^ A ^ w ^ M m i i 
ayer el Secretario dV Gobernación i Man requisado caballos. E l pueblo 
que se trataba de la misma pequeña • no quiere guerra y todos 'ementan lo 
partida que había aparecido por San • que ocurre. 
Antonio de las Vegas. j continúan moliendo los .ngenjo?, 
'recibimos la correspondem-ia con re-
L.A S I T U A n o x E \ O R I E N T E gularidad y los trene-. de f'iacetas a 
Trinidad no son molesí|>dos. Todo» 
Ayer mánifestó e' Sec-etario deiesr-eran que el ouen sentido se im-
Gobernación a los reportera que en ¡ponga y nue para bien dp !a Repúbli^ 
Oriente no había ma; problema qup¡oa termine cuanto altes eslt estado 
d de u.nos cien hombres que desd^^e cosas. • 
hace Algunos mese^ vienen recia-i E l Corresponsal, 
mando derechos sobre QBtNi hacien-
das comuneras. i ; F s r i / r o MI KRTO E L I K M Wi 
Agregó que este asunto será pron- j PARTIDA D E LIMONAR 
lamente resuelto por los Tribunales; 
de Justicia, a los que el gobierno haj Limonar. Mayo 6. 
recomendado uj-gencia en a traml• j DIARIO.—Habana . 
tap,rtn- i Ayer tarde fiverza? al mando del 
capitán Galla Menéndez y del te-
DA>DO CI ENTA A L P R E S I D E N T E ! niente c;pmanleg0 de egte de8taca-
j mentó sostuvo fuego con una partida 
Los Secretarlos de Gobernación y de alzados en la finza "Antonia". 
Guerra y Marina visitaroi- ayer a l ;Resul tó muerto el Jefe de. la partida 
Presidente de la República, en com- |Fé i |x Mestre. capitán de la guerra de 
pañía del Jefe del Ejército, para dar-i independencla y pri8ionero a Enla . 
le cuenta de las medidas que se P3-|lio la 08a dispi?rsándose el resto de 
fán adoptando con el fin ne acaCari]a partida y ocupándoles dos tercero-
con el brote revoluclonano ; n la pro-,leSi un revóiver Colt v otros objetos, 
vincla de la Habana. ¡Las fU(.r^as continúan la p-rsecución. 
• E l Juzgado constitu.vóse en el lugar 
j de los hechos actuando todo la noche. 
I E l cadáver será tr'aído hov a esto 
generaj. pUeblo Eiógiase la acti. idad d^-
E L G E N E R A L M I C R A D O 
rez. Haedo. Lima. Goberna y Montes! Estuvo aver en Palacio 
de Oca - nara tratar de! provecto ; f;erardo Machado para tratar con el, plegada pl ejérrifo , autor! 
creando los Ayuntamientos de Máxi-jJefe del Estado de ios asuntos de ac-1 jj^gg 
mo Gómez, Arabos v Are ;s de Ca-i tualldad . 
Pensión 
E n la Secretaría de Estado se tie-
ne conocimiento de ^ue e! día 8 del 
corriente mes HegafAn d«9 'os Esta-.j-^gf 
dos Unidos, por la '- ia de Key West, ¡ 
miembros del Tribuna! Federal 
del Distrito Sur rti pleno, compuesto 
de diez personas ^ntre la^ » uales fi 
guran (d Juez Jon»-^. Fiscal Gobel 
Marshall Dyson. y Dipirtad*! Ldpes. I ^ ] cua^ocient03 pesos1 al ex Repre-k-p.™-
estos funcionario^ de. Gobierno, Fentant9 Jlian Felip- « : 
Martínez,. 
Se aprobó el proyecto de 4j Cáma-
ra conced'endo una pensión de dos 
NO S E HA ALZADO F L 
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Americano, nuestra-» auto.idades 
prestarán todo género de atoaefames 
y cortesías para qu-j su P'.rmanencia 
en nuestra capital les sea lo más gro-
Risqiiet 
El •anflaje «-oliritando un millón 
( Continúa en la página 19) 
E L R E V E R E N D O P A D R E C O N S T A N C I O E G U I A 
LA UNIVERSIDAD 
Guantánamo. Mavo 6. 
DIARIO —Habana. 
En entrevista celebrada por mí a 
nombre del DIARIO con el ê mr Al-
calde Municijoi dp ^5ta, mi asegura 
que el orden en el término e; com-
pleto . 
a primera hora de la noche 1 v J j C ° r ™ e l p Ttho™^' J ^ «'« 
sobre ía mesa y en el que se'sollcita i de hoy en el hospital Bellevue. ! ̂  !- ,o n^; " ¥ Gf,,'?ntari 
del Senado un millón de pesos—pa | Mrs. Zaldo escribió una porción! J 1 ^ V T P ' H S* J»/1"33 
ra gastos de guerra, idvirtiendo que de cartas de despedida a personas1 n ^ , S ^ e - • 86 '* * 
se han invertido ya ,-.iatrocpntos mil i amigas antes de suicidarse dlrigien-l", 
pesos, y fué aprobada. | do una carta a su marido. 
Al ponerse a votación la totalidad 
mayo 6. 
Mrs. John D. Zaldo a quien se 
dice esposa de un acaudalado ha-I 
cendado cubano que se pegó un ti-i 
Se solicitó la urgencia del mensaje ro ayer en el Hotel Woodward fa-; 
del Ejecutivo—que había quedado Heció 
el vapor "León X I H " parte]dad. de su don de gentes y de su in-
ana nuestro carísimo amigo e l igéni ta bondad, 
permanecidoj mañana taleutosc iesufta ReVerendo Va nuestro buen amigo a Colom-
bia, y después al Ecuador y al Pe-
En 
docto 
volver a los Es-1 Padre Constancio^ Eguía. 
L a causa contra la goleta uAndr^ • (.:d0s ¿ w i ^ a acuellas conferen 
García" de la Compañía Cubana 4 « S í r M t t « t « notables. 
Pesca de la Habana .apresada ^ ci. s . j ^ r a a ^ fe<.unda8 hue!las 
En lo« días, muy breves para nos- rú a registrar archivos y recogor 
otros que ha permanecido en Cuba, datos y documentos para las mono-
ha dado elocuentes pruebas de su grafías literarias de los Padres Je-
talento, de su hondo saber y de só- suítas españoles, desde el siglo X V I 
lida cultura en las conferencias que ¡ hasta nuestros días, 
a instancia de los Caballeros de Co-j Hará especiales estudios sobre la 
lóu pronunció durante la Semana;vida y los escritos de los Padres que 
Santa en la iglesia del Sagrado O^-iTlguraron en torno de fla expulsión 
raZ5n. dictada por Carlos ITI. * 
La prensa dedicp larges r mere-j Lamentamos profundamente que 
'su estancia en Cuba haya sido tan 
fugaz, y depeamos al ilustre literato, 
aguas americanas con 19 garrfones de 
aguardiente y varias botellas de vi-
no abordo, se verá probablemente 
mañana. 
Corresponsal • 
Además de laa fecundas huellas elocuente orador y virtuoso hijo del 
de su sobria y luminosa palabra, gran Loyola, todo género de ventu-
deja el Padre Eguía en cuantos lo Iras y de éxitos en su excursión, 
h-an conocido a su paso por la Isla, i Xuestro abrazo será de los más cor-
indelebles recuerdos de su amablli-ldiales que reciba en su despedida. 
del proyecto, los señores Juan Gual-
berto Gómez y González Clavel,—los! 
La pr uneifi conferencia «le las , dog únicos zayistas del Senado— , 
que don Antonio Goicoechea. el ilus-1 ronipieroni con gran sorpresa de to-| 
tre político español y catedrático de; dog ]08 demás miembros del AP.d] 
la Universidad de Madrid, cuenta j Cu?5!rpo el quorumi y no pUdo se:i 
dar en el nuestro primer centro do-, aprobado el cr^áit0 de un millón de! 
cente, cuyos temas ya hemos Publí-!pesog qi,p con tanfl urgencia sollci-j 
cado recientemente, la Pronunciará : taba pj Ejecut|VO pa,.^ mani0i,ra8 mi. 
el próximo lunes a las cuatro de !a;iitareg. 
tarde, según ha acordado cou el gru-, 
po dé catedráticos que las Patro-^ ^OS MENSAJES D E L E J E C U T I V O , 
ciñan. 
Probablemente dará otras en otras Entre el buen número de mensajes 
instituciones, accediente a reiteradas qUe ei Ejecutivo ha enviado al Con-1 
solicitudes. , greso. y se leyeron ayer on el Sena-| 
De todos estos actos culturales do. figuran algunos tan interesantes 
tendremos al corriente a nuestros como los siguientes: solicitando la! 
lectores. 'Es grande el interés que ; cUma n?cesarla dentro de ia cantlda 1 j 
existe por oír al señor Goicoechea, I de doscientos mil pesos q'-'e se acor-
de qui^n se conoce en la Habana | dó para que el distinguido escultor 
su bien cimentada fama de orador i Aldo Gamba ejecute el mouumento i 
elocue^e, de hombre de profundos i Máximo Gómez; comunitando el 
conocimientos, de poderosa mentali-1 
dad. ' (Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
EN MEJICO QUEMARON LAS 
BANDERAS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS, RUSIA, ITALIA 
Y ESPAÑA 
tranquilo en su residencia del Cen • 
jtral Santa María, acompañado de sus 
i familiares. E l Coronel Thomas des-
' empeña en dicho Central un alto 
I.cargo. 
Espérase aquí al señor Díaz de Vi . 
¡llegas, en Comisión Especial del Go-
j hierno. 
Corresponsal. 
NUEVA ORLEANS. mayo 6. U » ™ 
i i j i i c . i T R E S PRESUNTOS E X P E D I C I O -
Las banderas de los hstados | VARIOS ACUBADOS DE VIOLAR 
Unidos. Rusia, Italia y España^ | I>A P l í o t LVMA E>E COOLIDGg 
fueron quemadas en la ciudad 
de Méjico el primero de Mayo 
entre gritos de " ¡ Mueran esos 
gobiernos!" mientras los orado-
res pronunciaban fogosas arengas 
ante las multitudes reunidas en 
esa r a s i ó n . 
Asr lo publica la sección in-
gle«a de " E l Universal', perió-
dico de la ciudad de Méjico, del 
cual se han recibido ejemplares 
hoy en esta ciudad. 
CONTRA LAS E X P E D U IOXES AR-
MADAS PARA CUBA 
OCALA. Florida. Mayo 6. 
Tres Individuos que se dice que 
son J . Fernández. Ray García y Ro-
berto Martínez, residentes en Cuba, 
fueron encarcelados aquí hoy po.' 
no haber podido ninguno de ellos 
prestar fianza de $3.000 como ga-
rantí.i de que comparecerán aaní 
el 15 de mayo para cpntestar a loi 
cajgos de preparar los medios y 
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
U N A N U E V A A M E N A Z A 
El Poder Legislativo sigue demo-
rando inconsideradamente la refor-
ma de las tarifas aduaneras, a pe-
sar de las plausibles recomendaciones 
del Ejecutivo y de las apremiantes 
demandas de las clases productoras, 
a quienes presta franca asistencia la 
opinión pública, porque tiene exac-
ta noción de la importancia que en-
traña el problema para la estabilidad 
de la economía nacional y, por ló-
gica consecuencia, para el bienestar 
del pueblo. 
Entre; tanta continúa, desenvol-
viéndose en otros países la política 
arancelaria radicalmente proteccionis-
ta, que culminó, tras la precaria paz 
de Versalles, en una implacable gue-
rra de tarifas, sin que basten, por lo 
visto, para refrenarla, los sanos pro-
pósitos a que se debió la Conferen-
cia Aduanera Internacional celebra-
da a fines del pasado año en Gine-
bra bajo los auspicios de la Liga de 
las Naciones, la cual dió por resul-
tado una convención, firmada por 
más» de treinta Estados, para simpli-
ficar las formalidades restrictivas a í 
que se halla sujeto el comercio ex-
terior y eliminar las barreras que 
entorpecen, cuando no impiden casi 
c'c un modo absoluto, su natural 
desarrollo. 
Si los efectos ¿e esa política aran-
celaria, contra la que nada hemos 
hecho, nes dañan, ahora vamos a 
sentirlos más inlcnsanftente. España, 
que estuvo repreoentada en la Con-
ferencia Aduanera Internacional, pe-
ro que hizo reéerváá cobre ciertos ar-
tículos de la convención, se dispone 
a -iniciar un régimen que, a la fuer-
za, ha de herir sin piedad nuestros 
intereses, porque lo infoniia el crite-
rio, según consta por los cablegra-
mas oportunamente publicados, de 
proteger del modo más amplio y fir-
tos y los que se basan en monopo-
lios, y como entre éstos figura el del 
•tabaco, resulta absurdo esperar nue-
vos recargos para iniciar, en condi-
ciones desventajosas, negociaciones 
diplomáticas encaminadas a evitar 
el daño. 
Lo cuerdo sería que nos prepará-
semos para la defensa, y nada más 
fácil que obtener éxito en ella, dada 
la desigualdad de trato arancelario 
que mantiene España con nosotros 
y el beneficio que halla en sus rela-
ciones comerciales con nuestro país. 
El desnivel que existe entre lo que 
nos vende y lo que nos compra, nos 
autoriza, evidentemente, a exigir ven-
tajas. Según las últimas estadísticas, 
correspondientes a los años 192! y j 
1922, la diferencia del valor de las i 
importaciones y exportaciones fué de ! 
$11.140,249 y $5.280,101, obede-| 
ciendo la notable disminución que se I 
advierte, a la crisis que nos agota- I 
ba, que restringió] nuestros pedidos 
y. en cambio, permitió que nos to-
mase algunas partidas de azúcar "a 
precio de quiebra", como decía en-
tonces el ilusfte político y presidente 
del trust remolachero señor Sánchez 
de Toca, y a que por la misma cau-
sa adquiriese más tabaco. En caso 
análogo nos encontramos con Fran- j 
cia, Alemania y casi todos los países, | 
exceptuando, entre los principales, 1 
Estados Unidos e Inglaterra. Tene-
mos, pues, pleno derecho para re-
clamar bonificaciones, haciendo va-
ler la importancia de nuestro mer-
• cado. 
L a tarea que impone ;i los Cuerpos 
Colegisladores la reforma arancelaria, 
está virtualmente hecha por la Co-
misión C?nsultiva e Informativa, a 
quien encomendó .-.! Ejecutivo la fun-
ción de preparad esa labor, y no se 
explica que el estudio y sanción del 
anteproyecto confeccionado por un 
Ho aseguramos que sed 
el mejor, 
p e r o s í e l t í n i c o 
i 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Indusb^al) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
APASTADO S S COBREOS, 7396 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
B A U T I Z O 
d r . m . m m 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
DE 9 A 11 A. M. 
S- LAZARO 268. T E L F . : A-9606 
C3271 19(1-11 
Días pasados so celebró el bau-
tizo de una preciosa niña, primer 
fruto de- la venturosa unión de la 
Joven y bella señora Cármen Ruiz 
de jayo y nuestro querido amigo el 
señor Francisco Jayo. 
Fueron padrinos de la neóflta, 
los esposos señora Laura Urqula de 
Rentería y el señor Enrique Rente-1 
ría. 
Se le impuso por nombre: Cár-
men Encarnación. 
En la morada de sus papás. calle 
Alejandro Ramírez, número 12, se 
levantó un precioso altar con la bella 
imagen del Sagrado Corazón de Je-
sús, siendo adornado artísticamente 
con las flores más lindas y hermosas 
del jardín E l Clavel. 
Ofició en la sencilla y solemne 
ceremonia, el Padre Alcorta. estima-
do capellán de la Quinta de Depen-
dientes. 
Como recuerdo del acto se repar-
tieron elegantísimas tarjetas de bau-
tizo. 
L a numerosa 7 selecta concurren-
cia fué obsequiada espléndidamente 
con un rico buffet. 
Larga vida colmada de dichas y 
venturas, le deseamos a la linda 
Cármen Encarnación. 
A menudo imitadas, nanea igualadas, las 
jápsulas creosotadas del Doctor Fournier, 
13, rué da Cherche-Midi, París, dan óptimos 
resultados en los casos de tos, bronquitis y 
i«m¿s enfermedades délas vi as respira tonas. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
ie hallan en todas las buenas farmacias f 
droguerías de Cuba, 
Gran Enemigo 
de la Salud 
E l ácido úrico se está formando en 
nuestro cuerpo constantemente del 
alimento que comemos. Los ríñones 
sacan ácido úrico de nuestro sistema 
y de la sangre. Cuando no hacen 
esto, el ácido úrico se vuelve a meter 
en la circulación, envenena el sistema 
y causa enfermedades tales como el 
reuma, neuralgia. la ciática, la ner-
viosidad, la litiasis, enfermedad del 
corazón albuminuria, enfermedad del 
estómago y el endurecimiento do laa 
arterías. 
E l tratamiento de buen éxito en 
estas enfermedades no consiste sola-
mente en aligerar la pena, reducir la 
Inflamación o aliviar e; sufrimiento, 
sino en darles fuerza a los ríñones y 
en estimularlos a mayor actividad, 
para que pueden resumir su trabajo 
de disponer propriamente del ácido 
úrico. 
Las PíLDORAS F O L E Y PARA 
LOS RIÑONES se han probado ser 
de muy buen éxito en el tratamiento 
de la enfermedad del ácido úrico. 
Pruébelas Ud. Se venden en todas 
las boticas. 
Empiece Ud. a tomarlas a la pri-
mera señal de las enfermedades men-
cionadas y continúe tomándolas hasta 
que hayan desaparecido todos los 
síntomas. 
Mande su nombre y su dirección a 
la oficina más próxima de la U. S A. 
CORPORATION, Chattanooga, Tenn.f 
E . U. de A.; Habana, Cuba; México, 
D. F . ; Barranqullla, Colombia, y re-
cibirá, libre de gastos, un paquete d© 
las Pildoras F O L E Y para los Riñoaes-
me posible la producción doméstica, jorganismo de carácter técnico, ofrez-
para ampararla de la competencia a ca ias dificultades acusadas por la 
que se halla sujeta, de acuerdo, a 
juzgar por los antecedentes que te-
nemos, con las demandas de! Fcmen-
to del Trabajo, la Asoc:r.c;ón de 
Agricultores, las Cámaras ¿e CoTrier-
cio y otras entidades económicas, cu-
yas aspiraciones tratará el Directorio 
de conciliar o las subordinara a las 
conveniencias del Estado. 
No censuramos esa política tradi-
cional en España y que obedece a la 
crisis de la producción fabril y al 
obligado paro de grandes masas cl.re-
ras, a la ftecesidad de nivelar los 
presupuestos y al consecuente sanea-
miento de la Hacienda, como han 
expuesto documentalmente la Cáma-
ra Industrial de Barcelona y la Cá-
mara de Comercio de Madrid; pero 
entendemos que ante el peligro que 
nos amenaza, se hace más inaplaza-
ble dei lo que ya lo era la reforma 
de la ley de aduana, para estar en 
condiciones de defendernos. Una de 
!as medidas propuestas por la última 
de las citadas corporaciones, es que 
se someta a mayor rendimiento los 
tardanza en despacharlo, atendiendo 
las irrebatibles objeciones formuladas 
por nosotros, de acuerdo con el sen-
tir de las clases productoras. Desde 
hace próximamente dos años, aguar-
da el país la modificación de las ta-
rifas, y si la estimábamos antes ur-
gente, ahora nos parece de todo 
punto inaplazable, no para reparar 
el mal que hemos venido sufriendo 
y el cual no tiene compensación po-
sible, sino a fin de evitar que se ex-
tienda al cumplirse los propósitos 
del Gobierno de la Madre Patria, 
alentados también por cuantas nacio-
nes hicieron reservas al convenio sur-
gido en la Conferencia Internacional 
Aduanera de Ginebra. Expuesto el 
nuevo perjuicio que amenaza a nues-
tro comercio de exportación y que 
afecta principalmente a la industria ta-
bacalera, creemos que el patriotismo 
impulsará a los legisladores y que 
sin más demora votarán la ley que 
venimos pidiendo. Lo exige la eco-
nomía y al mismo tiempo la digni-
dad, porque es cuestión de decoro 
C A L Z A D O E L E G A N T E 
Especial para el V E E A N O es el que ofrecemos; en colores 
* " n í V T > B I ^ . N C O y A M A R I L L O 
C ^ S * ^ ^ P j f C L A R O tenemos modelos 
v ^ A O t / ^ j ^ ^ C ^ Primorosos, los que debe ua-
^ ^ s s s ^ 4 ^ ^ ^ m B S s ^ ted ver antas de elegir 
calzado. 
E s I M P O R T A N T E que a l ad-
quirir calzado de la marca 
P E D R O C O R T E S Y C I A . , se 
tenga en cuenta si tiene in-
crustada en la suela la marca 
que antecede 
l e t e r í a E L P A S E O 
E D R D C D R l f S Y ^ 
••• O B I S P O ^ Y A G Ü A C A T E 
? m m m -
T E S D E 
1 Compramos toda clase da mer-
cancías por orden de nuestros 
clientes. 
2 Concedemos a los clientes to-
dos los descuentos y bonlflc.i-
clones que so nos den. 
3 Entregamos a los compradores 
las facturas originales que reci-
bimos de los productores. 
4 Cargamos un 6 por ciento de 
comlslfin por todos nuestros tra-
bajos sobre el saJdo neto de las 
facturas. 
B A N G O D E L f \ G O 
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línestros corresponsales en Cuba: 
Roya.1 Bank of Ganada 
L A S E X P O S I C I O N E S N A C I O N A L E S D E 
B E L L A S A R T E S E N E S P A Ñ A 
A JLOH AKT1STAS CTt íAXJ» íes a las señaladas para la vota, 
E l Ldo. Mario García Kohly, Mi- |ción de la medalla de honor, ge 
nistro de Cuba en Madrid, ha en-' procederá a la elección de Jurado 
viado a la Secretaría de Estado, y!para la adjudicación de premios. 
éste se ha servido remitirlo a la 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
L a formarán cinco miembros et 
cada una de la^ secciones, si et 
tes, un recorte del periódico " L a alguna de ellas no hubiese bastan. 
Voz", de aquella capital del día 12 ¡te- artistas con medalla de houoi 
de marzo último, sobre las modifica-¡o primera medalla elegible, podrár 
clones introducidas en pl reglamen-; »erlo artistas de otras seccione» 
to para las Exposiciones Nacionales agraciados con igual recompensa, 
de Bellas Artes, que se celebrarán ¡ L a elección se verificará en cada 
cada dos años . una de las secciones por sufragio 
, ,v- • , 11 - i * ¡por todos los artistas que tengar 
E l señor tómistro l amo la aten-, J expuestas en la sección 
cion hacia la nueva disposición por, «Y 
la que se concede a los artistas de Pec ¿Ha premios consistirán en 
los Estados de América donde «e / r única> n ¿ 
habla el idjoma castellano los mis- la cantidad mfnima a 
mos derechos que a los españoles Si que dra | 
pud.endo optar a todas las recom-| ^ iudist¡ntamente. a cual 
pensas, incluso la, medalla de Ho-¡ de ]ag tres secciones de p . ; 
no^. . , ¡tura. Escultura y Arquitectura, j 
D E B K L L A S A K T K S l " " ^ ^ ^ MedalU. de prina 
L a Gaceta de hoy publica un sels ,,,, scgllIlda y 
Real decreto aprobando el nuevo: , tprcera 
reglamento para las exposiciones erjjrabaúo': Una medalla de primo 
ra clase, otra de segunda y dos d» 
tercera. , 
Escul 'ura: Dos medallas de pri 
mera clase, tres de segunda y cua-
tro de tercera. 
nacionales de Bellas Artes, que se 
publica también. 
E l reglamento es muy extenso. 
Procuramos extraer lo esencial. 
Las exposiciones se celebrarán ca-
da dos años, en el mes. día y localj . .¿.vquitectura: Una medalla d. 
que al efecto sean designados por, clasei otra de segunda 
el Ministerio de Instrucción Publi |Jog tercera 
ca y Bellas Artes Las exposicionesI decora^vo: Dos medallas d. 
estaran abiertas durante mes y me- a dos de segunda se¡ 
dio, a partir del día de la inaugu-j^ tercera 
ración, pudiendo prorrogarse el pía»; 
zo en caso de reconocida convenien 
Podrán concurrir, además de los 
Con carácter honorífico podrát 
[concederse diplomas de honor ei 
Arte decorativo a las casas o co 
. lectividades que los merezoan, j artistas españoles, los artistas ex , os de cIo con . ¿ 
tranjeros rendentes en España Ojrácter a particulares 
aquellos que la Dirección de Bellas| g. en cual llier ExpOSicion se pre-
Artes, de acuerdo con la BliperloA 1 ^ al obra de artista 
dad. invite especialmen e; pero' las ni.ada con ifnera medalla, y 3 
obras de los artistas extranjeros se- io deI Jurado fuera dI « 
ran consideradas fuera de concurso adquirida> podrá éste proponer-
Por excepción, los artistas de ^ ind.endo de la cond.ciona 
Estado sde América donde se habla habyer obtenido premi0 en la mism 
el idioma castellano Podran concu- sin emb esta 
rnr a la Exposición con iguales de L V no drá hacerse ^ 
rechos que los españoles . ,rado si una vez se efectú 
Los envíos de los pensionados de , . QT, , „ . . . 
!_ j - « a ¿ ^ '.^A j « de obras premiadas en la Lxposicioi: 
Roma disfrutaran de idénticos de-; ^ b siempre que U 
rechos a los de los demás expósito- J J8|ll el p^supuesPto. 
res, exceptuando el caso en que la?; 6 • . , _ ' l 0 . „ . „ , ' . . . , . ,„ , , . Por las obras que adquiera & obras remitidas sean propiedad del| ft ún j * 
Estado, en el cual el pensionado po-: medalia( de 6.000 a 1.000 pe 
• drá aspirar a. premio, pero no a;-' ' y», 
¡adquisición de su obra.v se as. , . , , 
i Las exposiciones Bfl dividirán en! Se establecen premios de bolsar 
! cinco secciones, correspondientes a! de viaje para los expositores que 
¡las Bellas Artes: Pintura, Grabado,! 
¡Escultura, Arquitectura y Arte de-l 
j corativo. 
Actuarán de jurados: uno para ' 
la admisión y colocación de obras 
no las hayan obtenido en exposicio 
nes anteriores, y que, a juicio de» 
Jurado, las merezcan en la que s( 
celebre. 
Estas bolsas serán de 500 pese 
tas, y su número, el que consiente 
la cantidad disponible del presupues 
to. L a ruta será de libre elección 
C 120"' alt. 4-d 6 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
PERDIDAS SEMINALES, 
ESTERILIDAD, VENEREO, 
S I F I L I S , IMPOTENCIA, Y 
HERNIAS O QUEBRADU-
RAS. CONSULTAS: DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
ly otro para adjudicación de pre 
! míos. 
E l Jurado de admisión y coloca i 
'Ción de obras estaiá constituido por del artista. 
un académico de número de la Real 
i de Bellas Artes de San Fernando, Por Real orden del Ministerio 
¡propuesto por la misma; un artis-|de Instrucción Pública se ha dis-
I ta profesional, de notoriedad, por j puesto que el plazo de recepción de 
i el Círculo de Bellas Artes de Ma- obrsa destinadas a la Exposición 
Idrld; otro en iguales condiciones, I Nacional de Bellas Artes, que ha di 
¡por la Asociación de Pintores y E s j establecerse en el Retiro, durante ls 
¡cultores, de Madrid; otro,, por la | primavera próxima, comience el día 
Asociación Central de Arquitectos; ¡ 13 del actual, terminando el 12 dí 
un competente, por el Patronato del abril. Serán días hábiles para la 
impuestos, especialmente los indirec- defender ios intereses nacionales. 
Museo de Artes Industriales; un in 
dividuo de la Sociedad de Amigos 
del Arte, y un crítico de Arte, de-
entrega de obras todos los compren 
didos en el mencionado período, sin 
excepción de los festivos, de nueve 
signado por la Asociación de la Pren de la mañana a dos de la tarde y 
sa, de Madrid. 
Por la Dirección General de Be. 
lias Artes se pedirá las propuestas 
respectivas y la de suplentes. 
L a constitución de este Jurado 
se efectuará al día siguiente de ter-
minar el plazo. de presentación de 
obras. E l Jurado, así constituido. 
de cuatro a seis de la tarde. Lat 
obras serán recibidas en los propios 
palacios del Retiro donde ha de ce-
lebrarse el certamen. 
L a Exposición se inaugurará e) 
día 10 de mayo. 
P»asteil¡orment6 se ha reqibido 
también en la Secretaría de Instruc 
actuará en la recepción y colocación ción Pública y Bellas Artos, remi 
de las obras de las cinco secciones, tido igualmente por la de Estado 
i que han de formar la Exposición, y ¡a la que fué enviado por el señor 
cesará automáticamente en sus fun- Cónsul de Cuba en Madrid, el nú-
clones el mismo día que se consti-jmero de la Gaceta de aquella ca-
tuya el de adjudicación de premios. | pital, que contiene todo el regla-
Al tercer día de abierta la Expo-j mentó a que se refiere el recorte 
sición, y con formalidades semejan-1 transcrito. 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
w m m M 
D E I N S T R U C I C N P U B L I C A 
NOMBRA^HENTOS 
Han sido aprobados los siguientes 
nombramientos de maestros: Angela 
Ribot Martínez, de Cienfuegos; Lon-
gina Escudero Moreno, de Candela-
ria; María Tornés Guíllén y Aminta 
Camp£. de Bayamo; Fausta Rojas, 
de Morón; Isabel Gómez Estrada, de 
Ciego de Avila; Cristina Cabrera Ro-
dríguez, de Remedios; Adolfina He-
rrera Ptrez, de Melena del Sur; Au-
rora Muro Bernel, de Guámacaro; 
María T. Ortiz Planas, de Victoria 
de las Tunas; Isolina Sarduy, de San 
Fernando de Camarones; Matilde 
Rosa Cruz *Planas, Pura Varona de 
Caza. Catalina Leocadia de la Ca-
ridad Marqués Pomar y Concepción 
García Murillo, de Santiago de Cu-
ba; Rosa Valdés Quintero, de Pi-
nar del Río y María L . Santoja de 
Castillo, de Niquero. 
-JLTIPICAOIOIÍBS 
También se han aprobado los nom-
bramientos . y ratiticaciones de los 
maestros siguientes: Blanca Truj i -
i l l i \ do Guámacaro; María Rosa Díaz 
Alonso, de San Luis (P. del R í o ) ; 
María Martina Rodríguez Beiro, de 
Santiago de las Vegas y Pura So-
ria Arango, de Morón; aprobándose 
«1 mismo tiempo las siguientes rati-
íicaciones de maestros: Ana Luisa 
Mcrcaide Cepero, de Cienfuegos; Ra-
fael Rodríguez j juana Tamayo, de 
^aa^anlllo; Estelvina Dubé Justi-
RESFRÍADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA, I j \ X A T I V 0 BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también L a Gnppe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA" L a firma de S . W. 
G R O V E viene con cad» cajita. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o . 3 8 ; de 12 a 3 
nianl, de Artemisa; Concepción Mon-
tejo Vargas, de Nuevitas; Edelmlra 
Remedia Machado Darías, de Sata 
Clara; Josefa Ayllón Ortega y Ca-
ntina Hernández Morales, de Jaru-
co y Consuelo Vázquez, de Trinidad. 
T R A S L A D O S 
Así mismo han sido aprobados los 
i traslados de las maestras Consuelo 
David de la escuela número 12 de 
ia finca "Indio" para la escuela nú-
mero 5, de "Amaro", en Cifuentes 
y Basllia C. Hernández, del aula 2 
de la escuela número 3, para el au-
la tercera de la escuela número 4,! 
de Punta Brava, distrito de Bauta. I 
1* la Sóurce esl aur 1* 
T A B L I S S E M E N T T H I R M A 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
I A M E J O R A G U A D E M E S A 
R I C I N O 
I DOSIS 
PERSONAS DEBILES Y 
NERVIOSAS NECESITAN 
PARA FORTALECERSE 
E L MEJOR TONICO 
DEL MUNDO 
DE VENTA EN EAS FARMACIAS 
Chester Kent & Co., Detroit, Mich. 
S U S C R I B A S E A l " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
E S P E J U E L O S , Impertinentes, Gemelos de larga vista, ' 'ZEISS" y otras 
marcas, Barómetros, Microscopios y demás aparatos científicos. 
Tyfinfe*. 
Shuro* 
TWINTEX SHUR-ON: Salifica fa Armadura más fuerte y elegante, y 
la adaptamos con cristales api opiados para sus ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
R y Margall 54 (antes Ob¡spo)Pte. Zayas 39, (antes O'ReiDy). 
a x c n 
L A 
DIARJO DE LA MARINA Mayo 7 de 1924 PAGINA TRES 
LOS E T E R N O S D E T R A C T O R E S 
Tres conferencias pronunció el cé- , les indignos de su patria. "Yo mis. 
lebre novelista en Manila y, en ver- i mo, señores, confesó ingénoamente, i 
dad, las tres fueron dignas do ala-1 yo mismo he dicho muchos dispa-j 
bunza por parte de sus oyentes y • ratos; entre ellos, cuando no tenía 
lo son ahora por parte de los que otra cosa de que acusar al Gobier-1 
tenemos el gusto de saborearlas no, lo acusé de tener a los españo-! 
escritas. Xo huelen poco ni mucho a les sunddos en la ignorancia, llegan-
bolsheviquismo ni irreligiosidad. | do a af«rmar que el ochenta por 
Véanlo nuestros lectores y se con 
vencerán. Por la muestra do una, 
conocerán las tres. 
" E l 1C de Enero y on la Cas» de 
ciento de éllos eran analfabeto^. > 
así hacen muchos españoles; escri-
lM»n en su casa, en zapatillas y en 
mangas de camisa, sin saber lo que 
Kspaña, con la asistencia del « . j escriben j fin obse.-iar que la von 
Wood, y de cuanto -vale en la socie- tana está abierta y desde afuera to-
dad manilense, tanto en el orden in- man nota' 
telectual como en el social y políti-
co, fué obsequiado Ron Vicente. De 
^llí partió, acompañado por inmen-
sa muchedumbre, a la "Opera Hou 
Al llegar a este punto de la con-
ferencia, tenemos que pensar en eaa 
mala española que anda por estos 
? hallaba abarrotado de m u n á ^ ofendiendo a Cristo y a E s -
pñblico distinguido, con el fin de I pana- !0jalá « P e n d i e r a de Blasco 
pronunciar su primera conferencia.! IbH,ie7'' ,aun(lue este hombre de le-
Dé ella son textualmete los siguien-1traa jamas lleSó a ,as Procacidades 
tes párrafos. I que 653 muier indignamente vierte 
Al hablar de las injuriosas acu-
saciones que, al través de los siglos. 
y propaga! 
También trató Blasco Rmñez de 
se han amontonado sobre España, ' la supuesta decadencia de la nación 
tratando de oscurecer su gloria, se; hispana. A este propósito dijo que 
le acusa calumniosamente do fan*a-1 nadie tiene derecho a quejarse con-
tismo religioso, y, como argumento templándola debilitada, pues así co-
incontrovetrible, señalan a la Inqui-; mo la más garrida moza parece ani-
sición; pero al hacerlo se olvidan I quilarse después de haber dado 
de que la Inquisición se estableció I la • vida, España, que ha dado 
en todos los países de Europa, apa-' vida y vigor a otros tantos pue-
reció en los países protestantes, en I blos, tenía que sentirse un tan-
Ios que se cometieron horrores como i to agotada por su esfuerzo cuatro 
el caso de Servet, quemado vivo en veces secular, sostenido después de 
Ginebra, por orden de Calvtno, y en i una epopeya escrita en letras de oro 
pleno siglo X X , se han quemado en | contra ta. Media Luna durante rerra 
Boston varias mujeres, no por oh- de siete centuiraa. Pero no por ellos, 
cecación religiosa, sino porque so agregó el orador, puede calificarse 
las consideró brujas y hechiceras. a España como nación atrasada; no 
Se c j Jilea, continúa el orador, la i está, ciertamente, a la cabeza de 
crueldad de los conquistadores es- los pueblos, ni nos conviene que 
liañoles, pero se olvida qi.e la pobla-
ción indígena de las colonias espa-
ñolas aumentó notablemente duran-
vuelva a ser la señora del mundo, 
por que estas prerogatlvas c u i t a n 
muy caras, dijo, pero es un pueblo 
U síUn-ianía de España, y, p jr el muy decentlto, es una nación fuer-
contrario, so pueden citar numeró-
se s pitidos sometida a otros do 
«uyos indígenas ni un solo ejemplar 
r|iicda para rer ex.ijiínado en un 
museo. 
te, trabajadora, progresiva y se en-
cuentra a la altura de los pueblos 
cultos. 
Terminando su magnifica oración, 
! relató Blasco Ibáñez como, cruzan-
Ampliando el anterior concepto, j do la Amérlca del Surt ^ penetrar 
declaró Blasco Ibáñez que se han! una selva ^ un ár5ol enorme de 
exagorado considerablemente los erro- j siete alglos de tronúo^a. exis-
res de España. España, dijo, ha co- j tencia contemplábalo admirado el 
metido errores, como todas las na-j viajero pen8ando que a su sombra 
(iones; España llegó a veces a l a . se reunieran en otro tiempo las 
crueldad mientras duró la guerra, | triblis ^ ^ 0 ^ de aquellos remo-
tos parajes, cuando de repente ob-
servó que al otro lado do un cerca-
no arroyo, crecían exuberantes va-
rios árboles de la misma especie y 
1111 nativo le explicó que ellos eran 
eran hijos del árbol abuelo, cuyas 
rafees, atravesando el subsuelo, ha-
i>ían dado origen a nuevos ejempla-
res. Y a entiendo, se dijo entonces 
el escritor alborozado y satisfecho; 
es la historia de mi patria; es el 
árbol frondoso de la gloriosa Espa-
ña, cuyas raíces cruzaron el Atlánti-
co, que para ella es un simple arro-
yuelo, y germinó en América, dando 
origen a veinte pueblos; y una ra-
ma más extendida todavía, pasó por 
debajo del lecho del Pacífico y dió 
existencia al pueblo filipino Una 
ovación ensordecedora puso fin a es-
ta inspiración poética y Blasco Ibá-
ñez fué sacado en triunfo del local 
en que así hablara de España y de 
sus ilustres hijos. 
X . 
porque todas las guerras son crue-
les. Pero, una voz realizada la pa-
cificación, sin el exterminio de las 
razas Indígenas, los conquistadores 
españoles olvidaban el odio, cica-
trizaban la herida del vencido, «e 
casaban con las hijas del país, mien-1 
tías los misioneros elevaban las eos-] 
tumbees y cristianizaban los pue- j 
blos. Esto hizo España, al paso que i 
otras naciones colonizadoras, obran-1 
do de otra suetre, despreciaron al 
nativo, llegando a juzgarle como un 
animal de inferior especie. 
Prosiguiendo su discurso, explicó 
B. Ibáñez la causa de las calumnias 
lanzadas contra España, afirmando 
que esa nación rigió los destinos del 
mundo durante siglo y medio, y sus 
enemigos no pueden olvidar la domi-
nación de que fueron objeto. España 
además, dijo, fué siempre la aban-
derada del Catollelsmo y los países 
protestantes no le han perdonado su 
obra como baluarte inexpugnable de 
Ki Religión. 
Y ahora viene lo más notable. Ha-
blando de los enemigos de España, 
afirmó Blasco Ibáñez que los más 
funestos han sido algunos españo-
XOTA: V. "España y América", 
(Madrid). Número correspondiente al 
lo. de Abril del corriente año. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO > 
Se Ttade en bs Iftreriat de El Arte, Le Medenee PoetU^v Wflsoc, fñi-
•erre. Académica, Albela, U Bnrreltse y Le Líbrerie «uere. 
Segnad* edición ansiemade y corregida. 
S E P E L I O D E L D O C T O R G O M E Z R U B I O 
Constituyó un testimonij de verda-
uero soatimiento el entierro del qu3 
en vida íué el ex representante a ia 
Cámara por Vuelta Abajo doctor Mo-
desto Gómez Rubio. A las nueve en 
Punto salió el cortajo fúntbre de la 
casa mortuoria colocando el ataúd 
que encerraba el cadáver sobre un 
armón envuelto en la enseña cubana, 
7 escoltado por fuerzas míMtares que 
correspondían a la jerarquía del fi-
nado en el Ejército Libertador. Las 
últimas guardias de honor las habíau 
hecho los generales Eusebio Hernán-
dez y Duccasi, el covonel Jos»í R . 
Villalón, el teniente coronel Rafael 
Poester, el capitán Francisco Ma. 
Pérez, Luis Ma. Pérsn, D. Marcelino 
Siero, Narciso Camejo, comandante 
Pórtela, capitán Pau, doctor Matías 
Pubio, D . Rafael Martines r o m a -
guera, D . Carlog Martí, coronel Ce-
Peda, comandante Witfiuiats, coman-
dante Sonto, teniente coronel Tavel, 
teniente coronel Bernal, cotnandante 
Perdomo, comandanta Méiiíez, Josa 
Mestres y otros muchos. 
Tras del féretro seguían lp. banda 
del cuartel general, las fuerzas mi-
litares y carros atestados de coro-
nas, la presidencia del duelo integra-
da por los hijos del fWdo y demái 
familiareb. E n el -iortejo vimos ai 
ex secretario José Ma. Collantes, E U -
Eeo Cartaya, coronel Caries Mendltí-
ta. general Lolnaz del Castillo, Félix 
de los Ríos, Pablo Zopluga. D. Juaa 
de lá Puente, mitrldísima-5 represen-
taciones de San Juan y Martínez. 
Ouane, Mantua y Pinar de! Río y asi-
mismo representaciones de los médi-
cos, del comercio, de la política, ofi-
ciales, y de la socisdal en general. 
Fué una verdadera manifestación de 
duelo. 
AI ser colocado en su última mo-
rada el cadáver del ilustre patriota 
despidieron el duelo con elocuentes 
y sentidísimas palabras g1 general 
Loinaz del Castillo, en nombre de! 
Presidente del Co nsejo do Veteranos 
general Pedro B . Setancourt y de 
los Veteranos de Cuba, y el doctor 
José María Collantes, en nombre d^ 
los familiares adoloridos-
He aquí relación da algunas de las 
coronas: "A Modesto, sus inconsola-
bles esposa e hijos"; "A Modesto, 
Tomasa y Heliodoro"; "Al coronel 
Gómez Rubio, su amigo Donato So-
to"; "A Modesto, Ana Rojas Vda. de 
Pérez y García"; "A nuestro amigo 
Modesto, Lorenzo Pérez y lamilia"; 
"A Modesto, sus primos Angelita y 
Matías"; "A Modesto, ia escuela 
44"; "A Modesto, Boister y Corina": 
"A Modesto, Leopoldo Pér^z y fami-
lia"; "A nuestro querido padre, Ma 
ria Luisa y Rosita": 'A nuestro que-
rido padre, Isabel y Adriano"; "k 
Modeeto, Manolo y Ñica"; "A mi inol-
vidable padre, René"; "A nuestro 
hermano, Luis María Pére^ y fanr. 
lia"; "A Modesto, Francisco María 
rérez y familia"; Cojines: Luis y 
Luisa Lamas, Marcelino Siero y fami 
lia, Zoila Clemencia L . de Mola, Ra-
faela Mederos Vda. de Fernández e 
Lijos. 
Una hermosa cruz de flores natu-
rales, Martí y Lola-
Una magnífica caja de flores. Car-
meüna y Lacra . 
Ramos: de Berisiartu; de su ah¡-
iado Joeé Luis Ferrer; las compa-
ñeras de Caridad Kosa, y muchas 
más. ... . .^. .u^a-U^Li 
a d v e r t e n c i a 
A n u e s t r o s c o n c u r s a n t e s 
Como habrán visto ustedes, 
ayer, en este mismo espacio, pu-
blicamos el primer grupo de re-
tratos de los triunfadores en nues-
tro último concurso abierto pa-
ra averiguar el paradero de Ja-
cobito, el pequeño héroe de La 
Gloría. 
Mañana daremos a conocer el 
segundo grupo, y el sábado el ter-
cero y último. 
También publicaremos los nom-
bres y direcciones de los niños 
que, habiendo obtenido algún ob-
sequio por nuestro concurso, no 
nos han enviado el retrato. 
En tanto—pequeño . favorece-
dor de La Gloría—, compra nues-
tros Caramelos de los Alpes. 
¡Son deliciososI 
fe 
H O M E N A J E A L B A R I T O N O 
A U G U S T O ORDOÑEZ 
Un grupo de simpatizadores y pai-
sanos del notabilísimo barítono ns-
iluriano Augusto Ordóñez, ha tenido 
la bella idea de organizarle un ho-
menaje, con motivo de los enormes 
'triunfos obtenidos en LOS GAVILA-
NES, última obra representada por 
la compañía Santacruz en el teatro 
•Martí". 
En esta zarzuela Ordóüez ha ?-e-
, mostrado plenamente las grandes fa-
icultades bocales que posee. En la 
Habana no .hemos ronocido ningún, 
barítono que, en la media voz. can-
te con tanta melodía. Aun nos que-
da el recuerdo de aquel R1GOLETTO 
cantado en "Pavref' hace ano<. ' 
| Desde entonces a esta parte, la voz 
|de Ordóñez no ha perdido absolu-
• tamente nada, al contrario, a medi-
da que pasan los años este baríto-
no va adquiriendo más maestría, 
tanto en el canto como en la mí-
mica. 
Bien merece Augusto Ordouez un 
j homenaje de esta naturaleza E n la 
'Habana son numerosísimos los ac-
1 miradores'con que cuenta 7 nos du-
1 damos que el acto quedara a la ai-
Itura que se merece el artista. 
Este homenaje consiste en un 
.hanquete que tendrá efecto el ^o-
ímingo 1* d?! presente mes en el Ca-
fé Martí, a las once y media de la 
mañana. 
Las adhesiones están de venta en 
las vidrieras del Caf^ "Florida", Ca-
fé "Pasaje" 7 Café "Martí". 
' L A G L O R I A A 
El más deUctoeo de los chocolatas 
• SOLO. | ARMADA Y Ca. 
Luyanó. Habana 
P L A Z A S V A C A N T E S 
E l doctor Alfonso Relaño, en su 
carácter de Director General del 
"Instituto Nacional Mercantil", ins-
talado en el palacio de la Cámara 
de Comercio de Santa Clara y Di-
rector, a su vez, de la bella y culta 
revista "Enciclopedia Minerva", ór-
gano de las numerosas Academias 
Comerciales incorporadas a dicho 
Instituto en toda la Isla, nos pide 
llamemos la atención de nuestros lec-
tores sobre su anuncio solicitando 
"empleados", "profesores" y "agen-
tes", que se inserta en otro lugar 
de esta edición, con el título de 
"Instituto Nacional Mercantil". 
Como el citado anuncio es de ge-
neral interés accedemos con gusto 
a la petición del señor Relaño. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d« 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y d© la Plsl. 
Teniente Rey. 80. (altos). Consuitaa: 
! lunes, miércoles y viernes, de 3 a 6. 
! Telefono M-6763. No nace visitas r do* 
micillo. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S DE SO BOTELLAS. 12 CTS. BT. 
r 
F U N D I C I O N 
* Se venda o se alquila. 
Apdo. 12, Sagua la Grande. 
I D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
Viuda de 1. P a s c u a l Baldwiu 
P i y Margall 30.—Habana 
i 
S o y i u a m i g a ! 
A h o r r o g a s t o s y d b g u s i o s 
y d o y a l a v e z u n a l u z 
b l a n c a y b r i l l a n t e . 
- N I T R A 
r. \ g e n t e s e n C u b a ; Z a l d o , M a r t í n e z y C i a . M e r c a d e r e s t - H a b a n a ¡ 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
OZSTTJAKO DSZ. HOSPITAl MTTN101-
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas, Cistoscopla / 
oateterlsmo de los nréteros. 
n r r x c c z o x n s s a i t e o s a l v a r s a j i 
COKSTTIíTAS DE 10 a 12 T S B 9 A 9 
p. m. en la calle de Cu*» 68 
L O S S E Ñ O R E S 
M E D I C O S 
QUE DESEEN 
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L E G I T I M A D E 
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E N C O M P R I M I D O S 
L A U r o t r o p i n a e l x e m e o ü t o ¿ o b e t o u v e 
c a n t e a . l a ¿ c n f c c m ^ c l a c 3 L g * & d a V o l u e H a a 
¡ $ 1 O O A r r e b a t a d o s ! 
Diariamente, están llegando a nues-
tro "Concurso Frase del Jabón Nep-
tuno' docenas de frases. Y algur^s 
muestran en seguida ia buena inten-
ción de llevarse el premio. Usted, 
no se descuide, lector. Medite antes 
de dormirse. Piense al ponerse ropa 
limpia. . . ¡Luego no nos diga que le 
han arrebatado los cien pesos! 
¿Qué se podría decir como axioma, 
como refrán, de un Jabón como el 
"Neptuno" que limpia mejor, que no 
huele mal, que no gasta la ropa ni 
deforma las manos de la lavandera, 
porque está hecho de Aceite vegetal? 
¡Pues eso! . . . Déle forma, condees-
se esos méritos en una expresión cor-
ta y bonita. 
Si encuentra la frase feliz, póngala 
con sus señas y nombre en un pane 
que diga: "Concurso ^rase del Ja-
bón "Neptuno", Apartado 770, Ha-
bana. 
J A B O n H E P T I M 
M E C H O C O N A C E I T E D E P A L M I C H E 
N u e s t r o E x q u i s i t o C a f é C a r a c o l i l l o 
no recoruK'e rival, pruébelo y «e ct-nvencerá. 
E n nuestro departamento tle V I V E K E S encontrará lo que usted 
desea a precios de situaeión. 
" E L F E N I X " 
Tostadero de café y almacén de víveres. 
CALZADA DE JESUS D E L MoVJK ) . (¡ 
(Sucursal en el 539). 
T E L E F O N O S : 1-1883, 1-1800 
C 4065 3-d 6 
D O N A T O A R T I M E 
Departamento de Banca 
C R U C E S 
En virtud del próximo traslado de nuestras oficinas a la ciudad de 
Cienfuegos, hemos acordado la liquidación del DEPARTAMENTO DE 
BANCA, y avisamos a nuestros clientes para Que pasen por nuestras Ofi-
cinas de Cruces, Paseo de Máximo Gómez, número 2, a recoger hus de-
pósitos provistos de las libretas correspondientes. 
Estarán abiertos los pagos todos los días hábiles, desde las 8 á.' m. 
a las 5 p. m. hasta el día 15 de mnyo actual y transcurrido ese pla-
zo, deberán dirigirse a nuestras oficinas de Cienfuegos, situadas en la 
calle D'Clouet, N<r. 23. 
P. 10d-5 
í 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R ñ T E No. 11 . C O N S U L T A S D £ I a « . 
E s p e c i a l p a n los pobres de 5 y med ia a • 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
D r . I . R O D R Í G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del 
Hospital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del 
Aparato Urinario 
Examen directo de los riñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 1 0 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la 
tarde. 
TELEFONO A-8454. j 
C4102 
E 1 B 8 I Í M O M U T W D [ I M 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n E a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
I d . A - I é 9 4 - O l r a p í a , I S - B a k n a 
Alt. 2d J 
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S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Importante junta de la Sección d 
Canaria.—El baile blanco de 1 
la Asociación de Dependientes 
ría Reyes.—Asociación de Ven 
su comarca.—San Lorenzo de 
Hispano-Cubana.—Unión de Te 
e Propaganda de la Asociación 
as flores se celebrará el día 1 I en 
. — L a cancionista aragonesa Ma-
dedores al por mayor.—Ferrol y 
Arbol y su comaica. — Juventud 
verga, Proaza y Quirós. 
I M P O R T A N T E JUNTA D E L A S E C -
GION D E PROPAGANDA 
Esta noche tendrá efecto en la 
poderosa Asociación Canaria el im-
iPortante acto de tomar posesión de 
sus cargos los vocales designados pa-
ra integrar la Sección de Propagan-
da, Inmigración y Protección al Tra-
bajo, que con todo entusiasmo pre-
einie el señor Francisco Antúnez, es-
tando invitado para dicha solemni-
dad el Comité Ejecutivo que rige y 
'administra los destinos de esta co-
lectividad canaria. 
Terminada la toma de posesión 
iBerán tratados por la Sección de 
¡Propaganda diversos asuntos a ella 
'encomendados para su resolución, 
'iconforme a la siguiente orden del 
¡día: Acta anterior. Voto de gracias 
otorgado a la Sección por la Asam-
blea de representantes. Estimula pa-
ra la propaganda en la Habana. Ges-
tiones de propaganda. Asuntos de in-
migración. Comunicaciones varias. 
Asuntos generales. 
Como se ve, esta reunión de la 
Sección de Propaganda ha de reves-
tir suma importancia, existiendo 
gran entusiasmo entre los señores 
vocales que se proponen desarrollar 
desde sus cargos una labor eficien-
te y de grandes -beneficios p»ara la 
Asociación Canaria. 
SECCION D E I N T E R E S E S 
Acaban de tomar posesión de sus 
respectivos cargos los entusiastas aso 
ciados que integran la importante 
Sección de Intereses Morales y Ma-
teriales de la Asociación Canaria, 
organismo que tiene a su cargo de-
beres de alta responsabilidad como 
los de estudiar, adquirir y exami-
nar las compras ordenadas por la 
Asamblea de Representantes y el 
Comité Ejecutivo. 
Correspondiendo a la atenta invi-
tación que para el acto de toma de 
posesión dirigiera el Presidente, se-
ñor Manuel González Martín, con-
currieron el señor Presidente Gene-
ral, don Antonio Ortega, el Vice-
presidente, doctor Miguel A. Díaz, 
los miembros del Comité Ejecutivo, 
doctor Ramos Martinón, Sixto Abreu, 
Agustín Salazar, Mauricio G arcía. 
Celestino Acosta, el secretarlo-con-
tador, señor Germán Rodríguez y 
muy estimados compañeros de la 
crónica. 
Declarada abierta la sesión, el Pre-
sidente, señor González Martín, de-
;dic6 frases de gratitud a todos los 
1 concurrentes, dando inmediatamen-
¡te posesión de sus cargos de voca-
iles de la Sección a los señores San-
jtlago Martín Pérez, Manuel Martín 
'Pérez, Antonio Hernández, José Prie 
í to, Miguel González, Germán Padi-
lla, Manuel López, José Hernández, 
'Benito Delgado, Felipe Gil y Alva-
ro Boíges , de los cuales se espera 
aína actuación eficacísima y muy fa-
vorable a los sagrados intereses de 
la Asociación Canaria. 
A continuación pronunció un sen-
tido, elocuente y patriótico discurso 
el muy querido Vicepresidente del 
Ejecutivo, doctor Miguel A. Díaz, 
íiue hizo constar, a nombre de éste, 
la inmensa satisfacción que experi-
mentaba porque la Sección de Inte-
reses continuara presidiéndola un 
canario de tantos merecimientos co-
mo el señor Manuel G. Martín y 
que contara con el concurso de so-
cios tan animosos y entusiastas co-
mo a los que acababa de dárseles 
posesión. Se refiere luego a los pro-
pósitos del Ejecutivo y muy espe-
cialmente del Presidente, señor Or-
tega Jiménez, de estar en constan-
te contacto con los elementos de las 
Secciones y de los asociados en ge-
neral a fin de apreciar el entusias-
• mo y la labor de los mismos, de co-
nocer sus necesidades y sus aspira-
ciones, para que se convierta en gra-
ta realidad el deseo expresado por la 
Asamblea de Representantes, en su 
reunión última, de que la Asociación 
Canaria al finalizar el presente año 
cuente en sus listas siociales con 
treinta mil asociados. 
Se refiere luego a la importancia 
que tienen las labores de esta Sec-
ción y termina asegurando que si 
todos los vocales con la buena fe 
y el entusiasmo que tienen demos-
trado, se enaltecerá la presonalidad 
canaria y se conseguirá el triunfo 
definitivo de nuestros ideales. 
Luego, el Presidente, señor Gon-
sález Martín, obsequió a todos los 
presentes con un exquisito y abun-
dante buffet, que se aprovechó pa-
ra brindar por la Asociación Cana-
ria y por todos los señores que la 
integran. 
Así terminó el acto de toma de 
posesión de la Sección de Intereses 
Morales y Materiales a la que desea-
mos obtenga el triunfo que legítima-
mente le corresponde por el entusias-
mo de sus elementos componentes. 
(OTRAS NOTICIAS DE SO CIEDADES ESPAÑOLAS) 
ASOCIACION CAÑARLA. isus trajes y la realidad y verismo 
de sus decoraciones. 
María Reyes, vive en escena los 
tipos de todas las regiones españo-
las y tan pronto hace oir la trágica 
Saeta, como la alegre Malagueña, 
la severa y armónica Sardana, co-
1 mo los Albaes y Jotas Valencianas 
que con sus cadencias y gorjeos re-
cuerdan la infantil risotada de los 
niños. 
María Reyes hace arte puro, ar-
te noble, arte patriótico, porque sus 
trajes son típicamente españoles, sus 
decorados, vistas de España y ella 
pone en su interpretación además de 
su arte, toda su alma y no hay que 
y así lo refleja en una de sus can^ 
olvidar que su alma es española 
clones que dice: 
Por España y para España 
Mi vida y mi sangre diera 
Porque es la gloria morir 
"Gritando ¡Viva la Patria! 
Abrazada a mi bandera. 
ASOCLVACION D E V E N D E D O R E S 
A L POR MAYOR 
P o r q u e m e 
Miles de hombres se hacen fre-
cuentemente esta pregunta. La res-
puesta es : Porque la sangre está de-
pauperada, escasa en glóbulos rojos, 
llena de impurezas. Esa sangre no 
abastece energía ni virilidad; le falta 
elementos que solo purificándola com-
pleta y radicalmente pueden revivarse 
en el organismo. 
No precisa recordar lo que cau-
sara esa condición viciada en la san-
gre; eso demasiado lo sabemos. Lo 
que importa es saber como corregir 
el mal. Para eso debe Ud. tomar 
H I E R R O NUXADO, que contiene 
precisamente los elementos necesarios 
para purificar bien la sangre y enri-
quecerla para que retorne la energía 
y la virilidad. H I E R R O NUXADO 
Á D H E M Ó Ñ E S l í l t W ü i T É 
D E L A F A C U L T A D D E 
M E D I C I N A 
F a l t a 
V i t a l i d a d ? 
contiene hierro como el mismo hierro 
de la sangre humana. Como saben 
todos los médicos, sin hierro su san-
gre no puede ser pura ni producir 
energía y vitalidad. Varios millones de 
personas en los Estados Unidos y en 
otros países dependen del H I E R R O 
NUXADO para renovar fuerzas gas-
tadas. H I E R R O NUXADO no es 
"un cúralo todo" y solo se recomienda 
para los desarreglos de la sangre y 
los nervios, tales como sangre impura, 
reumatismo, anemia, neurastenia, de-
presión o debilidad nerviosa y falta 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
NUXADO. Póngalo a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
L a Asociación de Dependientes 
celebrará el próximo "domingo 11 
del que cursa un gran baile de pen-
sión que le han puesto el título de 
"Baile blanco de las flores". 
E l adorno será completamente 
blanco y de igual forma de los que 
se celebran en Madrid, en la Caste-
llana y en la Puerta del Sol. 
E l maestro Zerquera ya envió las 
últimas composiciones musicales pa-
ra que sean estrenadas ese día, en-
tre ellas hay una que gustará mu-
cho y que lleva por título "Tirando 
naranjltas". 
MARIA R E Y E S 
Para el día ocho del actual, está 
anunciado en tanda de las ocho de 
la noche, el debut de esta eminente 
cancionista aragonesa, en el gran 
teatro Campoamor. 
Artista española que lleva en sus 
canciones, la verdadera representa-
ción del alma popular de su nación. 
Causa verdadera impresión a to-
dos los públicos no sólo por su ar-
te, sino también por lo típico de 
E l gran baile de sala en obsequio 
de sus socios protectores lo celebra-
rá esta Asociación, el día 10 de 
Mayo, de 19 24, en el Local Social: 
Santo Tomás, número 3, a las 9 
p. m. 
NOTA: E s requisito indispensable 
la presentación de la invitación. 
I M P O R T A N T E : Esta invitación es 
rigurosamente familiar e INTRAN-
F E R I B L E , siendo válida únicamente 
para la persona a quien se le dirige 
y a sus familiares. 
F E R R O L Y SU COMARCA 
L a Junta General Ordinaria se ce-
lebrará hoy, miércoles, a las ocho y 
media de la noche, en los salones 
del Centro Gallego. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior. Lectura de Corresponden-
cia, Balance de Tesorería. Informe 
de la Comisión de Glosa y Asuntos 
generales. 
Relación de las adhesiones reci-
bidas para el banquete que, como 
homenaje a sus profesores, ofrecen 
los futuros graduados de 1924, de 
la Facultad de Medicina, que se 
efectuará el día 12 del actual, a las 
nueve de la noche, en el Hotel Se-
villa. 
Juan L . Menéndez, Alberto Bas-
salt, Jacinto Alcoz, Ricardo Torres. 
Federico Grande Armas, Eugenio 
Acevedo, José Ramoneda, José Ra-
mos, Celestino Ramos, Carmelo Bue-
no, José de las Casas, Luis Carrillo, 
Pedro Llanio, Agustín Madán, José 
¡Arias Avellán, Dr. Fernando Bone-
ita, Francisco Cabral, Gustavo Bení-
'tez, José D. Fernández, Alejandro 
Barriento, Enrique Sáinz, Miguei 
Martorell, Andrés Díaz, Ramón Car-
oía, Reinaldo Márquez, Gustavo Sau-
sa, Felipe Carbonell, Miguel A. Nin, 
Juan Hernández, Vicente Legañoa, 
Daniel Núñez, Rafael Díaz Betan-
cnurt, Francisco Cabrera y Pérez, 
Eduardo Luis Martínez y Espinosa. 
Severino Salazar C , Luís Rodríguez 
Baz, Rafael Aragón, Fernández Jo-
fre, Manuel Antón, Eduardo L . 
Martínez, Agustín Madán. 
SAN L O R E N Z O D E A R B O L Y 8 ü 
COMARCA 
L a junta directiva ordinaria ha de 
celebrarse hoy, miércoles, a las ocho 
p. m., en el local social: Campanario 
número 80. 
Orden del día: Informe mensual. 
Correspondencia. Asuntos generales. 
J U V E N T U D HISPANO CUBANA 
L a matinée y baile se efectuará 
el día 11 de Mayo do 1924, en su 
local social: calle 17 y 20. 
Horas: 3 a 7 y 9 % a 2. 
UNION D E T E V E R G A , PROAZA Y 
QUIROS 
Los "muchachos de " L a Triple 
Alianza", que acaudilla el señor José 
María Fernández, celebraron el día 
dos del actual, su Junta de Direc-
tiva correspondinte a mes de la fe-
cha. 
L a Sección de Propaganda y Re-
creo sometió a la consideración de 
la Junta, la aprobación de nuevas 
Inscripciones de asociados las cuales 
fueron acogidas y aprobadas con el 
general beneplácito que les produce 
ver en sus listas de aSocíados, nue-
vos colaboradores de la gran obra 
que dicha sociedad viene prestando 
a sus asociados y no asociados tam- i 
bién, pues que, en la propia Junta 
so tomó el acuerdo de socorrer al I 
tevergano no asociado, señor Mar-
celino Lana y Díaz, el que se encuen-
tra en situación precaria en la ciu-i 
dad de Camagüey. 
Los enfermos alojados en las dis-
tintas Casas de Salud de esta ca-
pital se muestran en extremo com-
placidos hacía la "Unión" y muy 
especialmente, a los miembros de la 
Sección de Beneficencia cuya pre-
sidencia ocupa, con muy buen acier-
to, el señor Fernando Patallo, por 
las atenciones y cuidados de que» 
son objeto, pues a donde quiera que 
esté el asociado enfermo, allí es-
tán las Comisiones Interesándose por 
todo cuanto el enfermo pudiese ne-
cesitar. Los de P r o a n z a . . . son 
así! 
L A COLONL1 SALMANTINA 
Como oportunamente anunciamos 
los simpáticos socios de la Colonia 
Salmantina, celebraron una fiesta en 
los jardines de " L a Polar". 
Una gran fiesta: elegante, galana, 
culta y honesta, como corresponde a 
tan distinguida colonia. Asistió el 
•Presidente, la Directiva en pleno, 
con todos los asociados y un núme-
ro de damas muy bellas y de daml-
tas muy lindas. 
Felicitamos a la Comisión organi-
zadora por el éxito. 
R E V I S T A D E E D U C A C I O N 
¡DIRIGIDA POR E l . DR. ALFREDO M. 
AGUAYO 
Siguiendo eu curso da publicación, 
acaban de aparecer los números corres-
pondientes al mes de abril de la "Re-
vista de Educación" y "Escuela Nnova '. 
Orgulloso debe sentirse el Magiste-
rio cubano al contar entre sus publica-
ciones una revistaa pedagógica del Inte-
rés y utilidad Oe la "Revista de Edn-
catión", no debiéndole faltar a ningún 
maestro que se interese por conocer el 
desenvolvimiento .de la Pedagogía mo-
derna, procurando por todos los me-
dios a su alcance el darla a conocer 
constituyéndose en verdaderos heraldos 
de la misma. 
E l número de abril' comprende loa 
trabajos siguientes: 
Factores cualitativos de nuestra edu-
cación escolar, por el doctor A. M. 
Aguayo. 
Cajal y sus ideas sobre la educación, 
por Modesto Bargallo. 
Fundación e historia del colegio 
"Buenavista", por M. Ninfa Soto. 
Las vegetaciones adenoides, por Gra-
ciela Herrera. 
L a intuición, por el doctor Diego 
González. 
L a moral en las escuelas. 
La simpatía Infantil, por Emilia 
Blanco 
L a decadencia cubana (conclusión). 
E l método de proyectos, por John 
Adams. 
Bibliografía y Libros recibidos. 
Precio de la suscripción a ambas Re-
vistas, por un año ?25.00 
Nota: A toda persona que desee cono-
cer las expresadas Revistas se les re-
mitirá un número de muestra comple-
tamente gratis. • 
DICCIONARIO DE VOCES CUBANAS 
(Suplemento a la décima-cuarta edi-




Contiene 6,820 definiciones de voces, 
de las cuales 6.005 son netamente crio-
llas y las restantes americanas o cas-
tellanas no recogidas en el Diccionario 
de la Academia, conteniendo además 
los modismos de uso más frecuente y 
las frases y refranes de uso vulgar en 
Cuba. 
La obra forma un grueso volumen 
de cerca de 600 páginas, impreso a 
dos columnas y encuadernado en tela 
0 en pasta española. 
Precio especial del ejemplar encuader-
nado en tela $1.5 ) 
La misma obra encuadernada en pas-
ta española •• . • •• $2.25 
GALERIAS DE EUROPA 
E L MUSEO D E L PRADO DE MADRID 
Hermoso álbum conteniendo 60 re-
producciones en colores de los lienzos 
más famosos que existen en el Museo 
del Prado, acompañado cada una de 
su correspondiente crítica y con un 
texto referente a la historia del Museo, 
1 tomo en gran folio elegantemente 
encuadernado 12.00 
VISIONES DS LA CHINA 
por Gustavo sotoiongo 
Nada tan interesante como la pre-
sente obra para poder conocer los usofl 
y costumbres del Imperio Chino, dadas 
a conocer por el espíritu observador 
de su autor, durante su larga perma-
nencia en dicho país. 1 tomo en rús-
tica ?i-oo 
L I B R E R I A "CERVANTES", DE R I -
CARDO VELOSO 
Avenida de Italia 62 (antes Gallano) 
Apartado 1115. Teléf. A-4958. Habana. 
Junta Nacional de Sanidad 
ASOCIACION D E N A T U R A L E S D E 
E L F R A N C O 
Continúan progresando las sus-
cripciones iniciadas hace poco poi 
los Directores de esta Asociación pa-
ra las Escuelas de L a Caridad y de 
San Juan. 
Para San Juan, figuran en las lis-
tas los siguientes donativos: 
De la Asociación: 1.000 pesetas; 
D. Vicente Loríente: 500 pesetas; 
D. Enrique San Julián: 100 pesetas; 
D. Francisco Gayol: 100 pesetas; 
Sres. Martínez Villamil: 100 pese-
tas; D. José Rodríguez: 50 pesetas; 
D. Ramón Díaz: 50 pesetas; José 
Campoamor: 25 pesetas; Alfredo 
Martínez: 25 pesetas; Manuel Mar-
tínez: 25 pesetas; José Ron: $5; 
Enrique Rodríguez: $5; Manuel Itu-
rralde: $5; Gervasio Valdés: ?5; 
Manuel Valdés: $5; Bernardo Ochoa: 
$5; Servando Rodríguez: $5; Fran-
cisco García Méndez: $5; Manuel 
Alonso: $1; Manuel Fernández y 
Hnos.: $5. 
Como quiera que esta suscripción 
se cerrará en breve, los franquía que 
deseen ver sus nombres en élla, pue-
den dirigirse a la Comisión en 
Amistad 130, domicilio de la socie-
dad. 
Dentro de breves días celebrará 
esta Asociación su Junta General y 
en ella se Informará de la actividad 
de las obras, según detalles que aca-
ban de recibirse del enviado espe-
cial de la Asociación, el entusiasta 
fundador Don Ramón Díaz. 
Para la suscripción de L a Cari-
dad, acaba de recibir la Comisión un 
Importante refuerzo de Santiago de 
Cuba, debido a la Iniciativa del se-
ñor Arturo Fernández, y por su sig-
nificación es digno del mayor elo-
gio. 
D. Arturo Fernández: 500 pts.. 
D. José Noto: 59 pts. ( cata lán) ; D. 
Ramiro Barruco: 25 pts. (cubano); 
D. Manuel MIyar: 25 pts. (cubano); 
Víctor Fuertes: 16 pts. (cubano); 
D. Salvador Font: 25 pts. (cubano); 
D. Alfredo Fernández: 25 pts. (La 
Caridad). Total: 775 pesetas. D 
José Ron: $10; D. Manuel Suárez: 
| 3 . 
Con estas cantidades sumadas ai 
las listas que publicamos, alcanza I 
ya a unos miles las pesetas recau-1 
dadas para esta obra, y por su acti-1 
vidad ír.erecen elogios ios señores j 
San Julián, López y Díaz, que com-| 
ponen la comisión. 
"VIVKUO V s r OOMARCA" 
Brillonte promete ser el baile de 
las Flores que para el domingo 11 
del actual, tiene anunciado tan im-
portante t-ocisdad de instrucción y 
beneficencia. , 
L a comisión organizadora, eficaz-
Bajo leí Presidencia del doctor 
Juan José Soto, y con asistencia de 
los vocales doctores Antonio Díaz, 
Hugo Roberts, Armand Alvarez, 
Francisco J . de Velaz. Pedro Sabí, 
Gustavo G. Duplessis, Conrado Mar-
tínez, Juan F . Morales, actuando de 
Secretario el doctor Francisco Ro-
dríguez Alonso, celebró ordinaria se-
sión la Junta Nacional de Sanidad 
y Beneficencia, habiéndose tratado 
los siguientes particulares: 
Aprobar el acta de la sesión an-
terior. 
Se dió cuenta a la Junta con un 
escirto del Presidente £ Secretario 
General de la Unión de Dependien-
tes de Cafés, interesendo de los al-
tos organismos sanitarios mayor coo-
peración en lo quo respecta a la 
utilización de la dependencia de los 
cafés para el servicio de limpieza 
general de estos establecimientos y 
rogando a la vez que los empleados 
dedicados a la atención de los ser-
vicios sanitarios no puedan ser ocu-
pados para atender al público en 
los otros servicios del establecimien-
to. L a Junta acuerda pasar este 
asunto a Informe del doctor Juan 
Francisco Morales, el cual como Je-
fe Local de anidad podrá traernos 
su opinión sobre el particular. 
Se pasó a la ponencia del doctor 
Velazco, el escrito del Jefe Local 
de Sanidad de Bayamo; adjuntando 
el proyecto de Reglamento para la 
Hermandad " E l Salvador de Baya-
mo". 
Fué pasado a informe del doctor 
Diego Tamayo, el escrito del Jete 
Local de Sanidad de Placetas, ad-
juntando una hoja Impresa sobre el 
gabinete natilista alqmán, por esti-
mar que aun respaldado por facul-
tativos se trata de charlatanismo 
profesional. 
Se pasó a la ponencia del doctor 
Duplessis, previa la unión de todos 
los antecedentes, el expediente de 
licencia para instalar una clínica pri-
vada en Santa Teresa y Cañengo, 
Cerro, a instancia del doctor Anto-
nio Camacho y Beltrán. 
Fué pasado a informe del doctor 
Velazco el cuaderno referente a una 
fábrica de gaseosas de los señores 
Hernández y Hermanos, en Caiba-
rlén. Pasó a informo de los vocales 
señor Conrado Martínez y doctor 
Duplessis. el cauderno que trate de 
la construcción do un pabellón en 
la quinta de salud dê  la Colonia E s -
pañola dje Camagüey. Conoció la 
Junta del cuaderno sobre ampliación 
del Hospital de la Unitet Fruit Com-
pany, en Bañes, Oriente, pasándose 
a la ponencia del Ingeniero señor 
Martínez en unión del señor Velaz-
co. Se dió cueta a la Junta con un 
escrito de la Inspección General de 
Farmacia sobre la introducción en 
Cuba de un preparado insecticida a 
base de Cianuro de Calcio, para com-
batir bibijaguas, pasándose a infor-
mes del doctor Robens. 
Conoció la Junta de un escrito 
del señor Juan J . Rivas adjuntando 
Impreso y diseño del Ittsar donde se 
encuentra enclavada la finca "San 
Rafael", en la Lisa, Marianao, a fin 
de que se le Informe si dicho lugar 
reúne condiciones para la instala-
ción de un Sanatorio para la Asocia-
ción Centro Gallego, pasándose el 
particular a informes del vocal in-
geniero señor Mratínez, en unión 
del doctor Díaz Albertini. 
Se aprobó el Informe del doctor 
Roberto favorable al balance del 
Hospital de Sancti S?írltu, corres-
pondiente tal ejercicio 1922-1923. 
Igualmente se aprobó el informe del 
propio ponente favorable al balance 
del Hospital de Manzanillo del pro-
pio ejercicio. 
Se aprobaron las ponencias del vo-
cal ingeniero favorables a un pro-
yecto de matadero en el Central Jo-
babo, Victoria de los Tunas, y el re-
lacionado con la construcción de 
cuatro pabellones par atuberculosos 
en el Sanatorio de la Asociación Ca-
naria, expresando en este último Efe 
oiga la opinión de un vocal facul-
tativo, pasándose al doctor Velazco. 
Se aprobó el Informe del ponente 
doctor Velazco, relacionado con una 
solicitud de licencia por los señores 
J . Simón y Compañía, para instalar 
una fábrica de fósforos en la calle 
de San Pablo, entre Ayesterán y Co-
cos, en sentido favorable. 
Y no habiendo otro asunto que 
tratar, se suspendió la sesión. 
mente secundada por el Vicepresi-
dente social en funciones y Presi-
dente de la Seccón de Propaganda, 
Sr. Monuel Pernas Martínez no cesa 
un momento en sus gestiones para 
lograr que la fiesta tenga la iqayor 
suma de atractivos y sea digna do 
figurar en el historial de dicha co-
lectividad, cuyos actos sociales de-
jon siempre algo que imitar por la 
seriedad y esplendidez de quo saben 
revestirlos sus organizadores. 
Se están distribuyendo numero-
i-as Invitaciones, y además de los 
deliciosos productos de perfumería 
con que se obsequiará a todas las 
damas y damitas. se les rif-irán va-
liosos objetos, regalados por varias 
acreditadas casas y por el Vicepre-
sidente de la Sección de Propagan-
da. Sr. José Babamonde. 
E l baile se celebrará en los am-
plios salones de "Propietarios de 
Medina". 
D E J U S T I C I A 
CONCURSOS JURIDICOS E N HO-
NOR D E LOS ESTADOS I B E R O - | 
AMERICANOS 
E l Primero está consagrado a i 
Cuba. 
L a Secretaría de Estado, lia remi-
tido a la de Justicia, un escrito 
transcribiendo otro del señor Minia-:] 
tro de Cuba en Madrid, que dice 10 
siguiente: | 
" L a Revistando Legislación y J u - ' 
risprudencia". antigua y muy impor-1 
tante publicación que dirigió hasta; 
su muerte don Eduardo Dato, y hoy i 
dirige el ex-ministro don Angel Osso-' 
rio, ha abierto una serie de Concur- j 
sos Jurídicos cu honor de los Esta-j 
dos Ibero-Americanos, efectuándose, 
el primero de los mismos en el co-1 
rriente año y estando consagrado al 
Cuba. Como este concurso tiene ver-1 
dadera import:vcia intelectual,, pori 
el prestigio de ia entidad que lo or-¡ 
ganiza y por la materia objeto deh 
mismo, tienxo que ha de interesar a! 
la Secretarla de su dignísimo cargo, 
que el anuncio del referido Concur-j 
so tenga la mayor difusión posible,) 
por lo que me es muy grato man-i 
carie varias hojas convocatorias pa-j 
ra el susodicho certámen." 
He aquí dichas hojas cpnvocato-
rias: 
Concursos Jurídicos en honor tle I o í * 
Estados Ibero-Atnerhanos. 
En esta nueva etapa de la vida 
—ya tan larga y fecunda—de la 
R E V I S T A G E N E R A L DE L E G I S L A -
CION Y J U R I S P R U D E N C I A , se pro-
ponen su Empresa editora y su Di-
rección, destacar, cuanto sea posible, 
los valores jurídicos de los pueblos 
ibero-americanos. Al efecto, y apar-
te de otros planes, celebrará cada 
año un concurso para premiar un 
trabajo que se produzca en uno de 
aquellos Estados. 
E l primer concursa se efectuará 
di corriente año 19 24, en honor de 
la República de Cuba y se ajustará 
a las siguientes 
BASES 
la . L a R E V I S T A G E N E R A L D E 
L E G I S L A C I O N ' Y JURISfPRUDEN-j 
CIA abre un coucurso el año 1924, j 
para premiar el mejor trabajo eu quej 
se estudie el siguiente tema: 
Estiwlo de la Legislación cubana y! 
de la influencia que ejerzan en ella 
la de España y las dé otros países, j 
2a. Para tomar parte en el cer-¡ 
tánien será condición precisa ser 
ciudadano cubano y acreditarlo así' 
con documento fehaciente al mis-! 
mo tiempo de entregar el trabajo. ' 
3á. Las dimensiones de éste ha-1 
brán de ser, por lo menos, de cien 
cuartillas escritas mecanográficamen-
te por un solo lado. 
4a. E l premio consistirá en cinco 
mil pesetas que abonará la Edito-
rial lieup (S. A.), la publicación del 
trabajo en la R E V I S T A y la entrega 
al autor de cien ejemplares de su 
obra, enteramente libres de gastos. 
L a propiedad literaria permanece-
rá exclusivamente al autor. Sin em-
bargo, ia Editorial Reus, se reserva 
el derecho de imprimir y vender 
un millar de ejemplares a su cuenta 
y riesgo. 
5a. Discernirá el premio un Ju-
rado formado por dos jurisconsultos 
cubanos o designados por el Gobier-' 
no cubano y dos españoles, presidi-
dos por el Director de la R E V I S T A . 
6a. Los trabajos deberán ser en-
tregados bajo sobre lacrado en las 
Oficinas de la R E V I S T A . No serán 
precisos lemas ni pseudónimos. E l 
autor hará constar, en forma inteli-
gible, su nombre y su domicilio al 
pié del original. 
7a. E l plazo de admisión de tra-
bajos quedará cerrado a las ocho 
de la tarde del día 31 de Agosto 
de 1921. 
E l Jurado hará público su fallo 
en el curso del mes de Diciembre 
del mismo año. SI declarase desier-
to el concurso por no encontrar nin-
gún trabajo suficientemente mérito-í 
rio, se repetirá el certámen al año 
siguiente. 
8a. E l premio se abonará y el 
trabajo se publicará en el mes de 
•Enero de 1925. 
E D I T O R I A L RUI S (S. A . ) . 
MADRID, Enero, de 1924. 
ñ h r ó n -
S u p r e m a -
TlwSStt &.f&t* 
m c h o c o l a í e J ? • • 
h o m b o m / 6 . g a u e ^ 
JÍOOUP, h m c o c h a ñ 
U n a S e ñ o r a d e S a l i n a s D i c e q u e A n t i c a l c u l i -
n a E b r e y e s u n M e d i c a m e n t o A d m i r a b l e 
Por espacio de cinco años venía 
sufriendo de los r íñones y la vejiea. 
no encontrando medicamento alguno 
que me curara o me aliviara tan 
triste enfermedad. Tuve que guardar 
cama a menudo viéndome privada de 
atender a mis ocupaciones por mi 
mala salud. Como Dios es tan mise-
ricordioso .tuve la suerte de encon-
trar un librito acerca de la Antical-
culina Ebrey, para las enfermeda-
des del hígado, r íñones y vejiga. Al 
leerlo detenidamente, no dudé que 
este maravilloso medicamento si-
quiera me allavara." 
"Compré un frasco de Anticalcu-
lina Ebrey y lo tomé con tanta fe 
que a las dos semanas me encontra-
ba bastante mejor. Compré el se-
gundo y el tercero y hoy me hallo 
enteramente sana y con más apeti-
to y salud que nunca. Doy gracias 
a Dios y a ustedes por haber en-
contrado un medicamento tan admi-
rable como la Anticalculina Ebrey. 
curador de los r íñones , vejiga, e hí-
gado. 
Pilar Soto Dapenj, 
Salinas, Puerto Rico. 
Debe recordarse, al tratarse de la 
Anticalculina Ebrey, ,que este medi-
camento se considera por la profe-
sión médica como el primer especl-
rico director y positivo contra las 
inflamaciones de las mucosas de la 
vejiga y contra todos los síntomas 
que presentan los enfermos cuan-
ao los riñones o el hígado se enfer-
man. 
Las irritaciones de los riñones que 
causan tantas molestias a la huma-
nidad, como jaqueca, dolores reumá* 
ticos, dolores de espaldas, empobre-
cimiento de la sangre, fatigas, can-
sancio, pocos deseos de trabajar, se 
producen por tomar demasiado ali-
mento, por abusar de los placeres 
en general, y por la bebida. Está pro 
hado p • millares de personas, que 
el uso ud la Anticalculina Ebrey ter-
mina con los molestosos síntomas en 
corto tiempo, por su maravilloso 
poder de desinflar las mucosas y 
los tejidos interiores, llevando salud 
a los ríñones y do esa manera per-
mitiendo que sangre rica y vigorosa 
penetre en las venas, trayendo sa-
lud y bienestar a los pacientes. 
Comience i ŷ mismo a ponerse en 
cura con la Anticalculina Ebrey acu-
diendo a su boticario por un frase 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
L A M U J E R S A N A . 
Aparte de toda cuet-tión de for-
ma o facciones, tiene un atractivo 
que le es propio. L a frescura da 
gus mejillas, la elasticidad de su 
paso, el timbre de su voz — todos 
estos forman atractivos para todo 
el nundo . Maravillosa y valiosa 
como es, la salud no es cosa tan 
difícil do lograr, como creen a l -
gunos desanimados. L a mayor 
parte de las afecciones femeniles, 
proceden de sangre impura, nu-
trición defectuosa y baja vitali-
dad. L a ciencia moderna propor-
ciona el remedio que mejor é x i t o 
ha dado para tal cond ic ión , l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene'de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con J a r a -
be de llipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. E s un consuelo para las espo-
sas cansadas, las madres que e s t á n 
criando, y las n iñas en su desa 
rrotto. E n una palabra,, nutre y 
desarrolla todo el cuerpo y causa 
una agradable sorpresa a los debi-
litados, desalentados y descorazo-
nados pacientes. E l Dr . J uan J o s é 
S o t o , E x - M é d i c o Municipal y F o -
rense de la Habana, dice: "Que 
desde que conoce y emplea la Pre-
paración do Wampole, jamás ha 
tenido que arrepentirse de haber-
la prescrito a sus enfermos." E s 
un éx i to medicinal t ípico de nues-
tros dias, puesto que el tiempo ha 
. demostrado que nuestras asercio-
nes e s tán basadas en los resulta-
dos, y un remedio que ac túa en ar-
monía con los propios esfuerzos y 
procedimientos de la naturaleza. 
Eficaz desdo la primera dosis. L a 
original y genuina Preparación da 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía . , I n c . , 
de Filadelfia, E . U . de A . , y lleva 
la firma de la casa y marca de f á -
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien estó 
hecha, es una imitación de dudo-
80 valor. E n tedas las Boticaa. 
E L A L I M E N T O I D E A L 
P A R A L O S C L I M A S C A L I D O S 
La avena contiene muy poca grasa, que c b el elemento 
que produce calor. Y una sexta parte de su composición es 
proteína: el elemento nutritivo del cuerpo humano. Como 
productora de energía, tiene fama desde hace siglos y la re-
cetan los médicos de todo el mundo. 
Hay millones de personas que toman Quaker Oats (Ave-
na preparada de Quaker) diariamente. Para los niflos, en la 
época del crecimiento, no hay alimento que le iguale. 
Una libre do Quaker Oats produce dos veces más ener-
gía que una de carne y contiene tres veces más elementos 
creadores de músculos que una de arroz. 
T O M E L O D U R A N T E 30 DIAS 
V E R A QUE F U E R T E S E 
PONE 
h u a k e r O a t s 
E l obsequio más apropiado 
un juego de un Evcrsharp 
y una pluma Wahl 
\ I V T ^ 8 ti:nta! Para l l e v a r l a « d í 
' J-VJ. metal el cilindro de la pluma 
W a h l . V e n t a j a exclusiva de ella. 
L a s hay grabadas en varios senci-
llos y a r t í s t i c o s d i s e ñ o s , de plata y 
oro macizos o simplemente platea-
das o doradas. ¿ Y a ha visto usted 
la que hace juego con su E v e r s h a r p ? 
De venta en los mejores esta-
blecimientos de todas partes. 
La legítima lleva el nombre grabado. B m 
la garantiza. 
T H E W A H L C O M P A W Y 
Nueva York R XX. A . 
Compañera del 
E V E R S H A R P 
HAKKIS bKOTHERS IMPORT Co. 
PRKSIDENTK / A Y A S 1U6 HABANA 
S A N A T O R I O D r , P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y mentales Para señoias exciusiv» 
n inte. Calie Barreto, número t 2 . Guanabaccn. 
i C O X C I I 
D I A R I O D E L A MARINA Mayo 7 de 1924 PAGINA G N C O 
C A S O S y C O S A S 
E L H O M B R E P R O P O N E . . 
Hay quien dice y asegura 
que muchas de los inventos 
que en el mundo se conocen, 
producto han sido de sueños. 
V nada tiene de extraño, 
porque, yo mismo, recuerdo 
que he soñado muchas veces 
con que había escrito versos 
y después ,a| despertarme, 
los he recordado al pelo 
y al papel los he llevado 
tal como los vi durmiendo. 
Y no sé si me equivoco; 
pero es el caso, que creo 
que siempre fueron mejores 
que los que escribo despierto 
esos que tuve la suerte 
de concebir en los sueños. 
Pero como, por desgracia, 
no suele suceder eso 
cada vez que se desea, 
la ma.- de noches me acuesto 
pidiendo a todos los dioses 
(y sobre todo a Morfeo) 
que me concedan la gracia 
de soñar algún soneto 
para evitarme trabajo, 
y, ¡ca! me tiran a perro. 
Esto sucede a menudo. 
Anoche, sin ir más lejos, 
al acostarme, al Olimpo 
elevé mi pensamiento 
rogándole al padre Apolo 
que me permitiera el sueño 
de un poema, o de una oda, 
y cuando estaba durmiendo 
s o ñ é . . . (¡desgracia la mía ! ) 
que era un pobre analfabeto. 
Sergio A C E B A L . 
M U C H A S V E C E S C O N D U C E N 
A P U L M O N Í A S , T O M E 
E M U L S I O N M 
d e S C O T T fi 
) A D D E S A I n 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
Lifoncias con, 'rciálw 
De la Alcaldía se tiaii sulicltatlo 'as 
f!;.?ii¡ente^ licencias comerciales: 
M. León para fi'í.é'i sia ü-oobolcs 
ea L<u/u.r:aga 165 y l l í? ; Eiuar. io 
$lftlfT"i para comisionkaa c :i muosf 
nrhf ei' General Carrillo 82' Ani^l 
Peruyevo para sonrK-jrerií! en Máxi-
u<(i C.^mez 367; Ruo-lii Ste ;1 j:«ar;i c -
. i ! j ; t r i ' en 12 y P, reparto Batista; 
García para taP.Cr de r-jpar.i'.ion 
de caízado en Reina 20; Máximo Gar-
cía para bodega en Antón Recio 45; 
Carmen Díaz para subarrendadora en 
Teresa Blanco 46 y Octavio García 
para subarrendador en 10 de Üctu-
1 bre 186., 
De personal 
Ha sido dejada sin efecco !a t|?.| 
i santía de Gregorio V^lez. os.r.'ibicnlo j 
'de la Comisión del Impuesto Tórriiu-¡ 
Irial . i 
Ha sido aceptada ;a renuncia quei 
i presentó Sabino Soberón, empleado! 
¡ del Hospital Municipal, y se ha nom-¡ 
' tirado en su lugar a concepción Or- ¡ 
(tigueira. 
Se ha dispuesto ijue la señorita 
I Inés Kovira, mecanógrafa del De-
\ l.artamento de Fome1 V ), pase a pres-
; lar servicios a la Alcaldía. 
íMde se regule el trafico 
E l Ingeniero Jefe cié la ciudad ha ; 
j interesado de la Alcaidía q le se dic-j 
lien las disposicionss pertinentes pa-! 
jra regular el tráfico por la calle d»; i 
; Finlay entre Avenrla de ttah* yi 
1 Kalmundo Cabrera, pues el exc^co 
circulacicn de automóviles y camio-! 
' nes por dicho lugar -¡aus i grandes 
t inconvenientes y molestias b, los pea 
'Iones. 
• ' ' t 
Cierre de caites 
L a Jefatura de Obraa Pübücas ha 
solicitado autorización de la Alcal-
día para cerrar al trafico público ¡a 
calle Avenida de Martí, des-de Drago-
nes a San José, acera de 10.3 -•cuos.j 
y la boca-calle de Zanja y A.ambií iy ¡ 
mientras se ejec.u,taa las obras an; 
reparación del #.vim';nto ya comea-, 
zadas. 
Exámenes de chauffeu^s 
j 
En los últimos exámene.» de chau-
ffeurs celebrados fueron aprobados 
9S aspirantes y suspensos 17 por no 
estar prácticos on el manejo d^l ti 
món, 
Los kioscos 
E l Alcalde flrmrt ayer nn decreto 
disponiendo que \ Tefe dei Depar-
tamento de Impuestos pr^c-eda hoy 
8 incu,atarse de los 23 kioscos de la 
concesión, por haberse «eneldo la 
misma el día 4 del actual. 
Subasta 
Ha sido adjudicada al f.efior S3-
cundino Cornelias la subasta para, P.\ 
•suministro de chapas de aatomóvíleíi 
lara el ejercicio de 1924 a 19 25. 
Licencias de obrss 
Relación de las Licencias de Obras 
fiue se remitieron por el Departamen-
to de Fomento al de Admou. de Tm-
' I-uestos para el cobro de erbitrio y 
: entrega a los Interesados de licencia 
y planos. 
AveniJa de la República 304.*Jo8^¡ 
Suárez; A . M. Mor.nes eatre Flores-
y San Benigno, Julia Más; Quintín | 
Banderas 104, Antonio Chang; A en-1 
tre .Ave Wilson y Calzada. Federico | 
S. Villalba; Calzada de Víuenos Ai-i 
res y A^ua Dulce, Oompaíiía Gaseo-
sas; Ave. de M. Rodríguez entre 
Libertad y Milagros, Antonio de Na-
to; Milagros entre Luz Caballero y 
J . A. Saco, Pedro Marrero; Santa! 
Emilia y Flores. José Or.xga; José 
de San Martín 58. Pedro Laborde; 
Ave. Wilson 60, Mebiuiade.á Monteá;' 
Once entre 10 y 12, Igaacio Bemírez: 
Ave. 10 de Octubre 556, Antonio L a -
bares; Sánchez Figueras 5:», Manuel 
Cabeza; Martín M. Delgado 224, 
Vda. Erdimaj;; Patrocinio entre Re-
volución y J . A. Saco, Jorge L . 
Echarte; Factoría 112, Marcos Sala-
zar; Rafael María de Labra £51, An- j 
tonio Durán; Santa Catallnj 16, Ma-
ría Pocino; Salud 4. Félix Martínez; 
Enrique Villuendas ' í l , Pedro Moa-! 
tes; Príncipe 5, G . Escui^ro; Luzj 
y Oficios, José G . Griiio; Díaz Blan-! 
(o entre Infanta y Pajarito, Ignacio' 
Freyre; Juan C . Zenea 13o. Gerardo 
Barba. 
Certificados de hábilnbles 
Relación de los Haoltabiés y Uti-
lizables despachados para su entrega 
a los interesados. 
27 entre N y O. E . A^»n V d a . : 
Florida 8 6. J . Avendaño: 9 entre 4 
y 6, Sra. M. EspinosS; Zapata y 2, 
J .Péerz Norman; Pérez y Teresa 
Planeo, B . Zenea; Rafael Ma. Alon-
so, Sra C . E . Cruz 7 F . ; Luco en-
tre Municipio y Aranpo. C Hernán-
dez; Santa Emilia B entre San Julio 
F . Bacallao.'* 
I N G E N I E R I A S A N T T A R U 
Se hart aprobado por esta Direc-I 
ción los planos siguientes: 
Generai Carrillo y Agrámente, del j 
Centro Asturiano; E . Palma y J . 
B. ayas, de Sofía Bergara; Máximo 
Gómez 5Z02, de José Suárez; Fer-j 
nández de Castro y Concha, de'Ma-| 
nuel Corvalles; Avenida Cosme Blan-, 
co Herera, de Fábrica de Hielo * L a j 
Tropical"; B. entre 13 y 14, Law-! 
ton, de Manuel Poupiña; Milagros 
43, de Ana Ituralde; 15 entre 18 yl 
20, de Ernesto Sánchez; Panchito! 
Gómez, número 118, de Francisco 
Soto; E Palme S|22 M|82, Vivan-¡ 
co, de César' Díaz; San Francisco 
17, J . del Monte, de Josefa Pérez de 
la Cruz; P. entre 23 y 25, San Lá-
zaro, de Armando Bío Cuervo; Cuar-
teles 18, de Vicente Julbe; 3, entre 
A y B, de Santiago Milián. 
Han sido rechazados 4 entre 211 
y 23, carece de pasillos de 50 cen-i 
tímetros, de Domingo del Monte; 10 
de Octubre 500 carece de pasillos 
50 centímetros, de Manuel Abril; 
Flores p|24 'm¡23, carsce de pasillos 
y 33 por ciento de patio, de Agus-
tín Díaz; 23 esquina a J , Vedado, 
carece do pasillos de 50 centímetros 
cuarto 1 carece de 36 metros cúbi-
cos, de Cecilia Ajuria; Avenida de 
Bélgica 109, carece de memoria des-
criptiva, <}e Ortega; Atamburo 
1, carece de 15 por ciento de pa-
tio; cuarto X carece luz directa, in-
fringe artículo 54 y 56, O. S. de 
Francisco Díaz; Milagros entre 10 de 
Octubre y Párragam, carece de certi-
ficación de medianera cuarto X ca-
rece de 36 centímetros de Ricardo 
Granda; Flores s|2.4 m¡23. carece de 
pasillos de 50 centímetros por el fon-
do de Agustín Díaz; Dragones 9. ca-
recen loo planos de la firma facul-
tativa y de la del propietario, de 
J . L . Kuy; Pezuela entre 10 y 7, 
Las Cañas, rectltiquense las actas y 
demuéstrese tanto por ciento de pa-
t'io, de Aquilino Iglesias. 
S U S C R I B A S E Y ANUNCíÜSE 
E N " D I A R ' O D E L A M A R I N A " 
d r . m . u m k 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
DE 9 A 11 A. M. 




Utensilios de Cocina 
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L u s t r a p e r o n u n c a r a y a 
Bon Ami no raya al limpiar sino que solo quita la suciedad 
y las manchas y no toca el metal mismo. 
PcTr eso es mucho más fácil y seguro emplear Bon Ami para 
los utensilios de cocina. Los jabones de fregar dañan cual-
quier metal al limpiarlo. 
Bon Ami nunca deja huellas sino 
un lustre perfecto parecido al de un 
espejo. 
De venta en todos las ferreterías, 
locerta*ty bodegas 
B O D A E N E L C E R R O 
E n la iglesia de San Salvador, del 
i Cerro, se celebró en la noche del 
pasado lunes, la boda de la bella se-
! ñorita Rosa María Vázquez y Mora-
I les y el estimado joven señor José 
'de Pau y Catalá. 
Apadrinaron a la simpática pare-
ja, el señor José Vázquez padre do 
i la novia, y la señora Micaela Catalá 
viivia de Pau. 
Como testigos actuaron, por ella. 
' los doctores Mario Sánchez Alfonso, 
Francisco Vargas y Rupeito Arana; 
y por él, los doctores Os'¿dr Zayas, 
Roberto F . Triant y Uamóu Ruíz. 
L a iglesia estaba artísticamente de-
i corada y espléndidamente ¡laminada. 
L a novia lucía un elegante traje. 
Entre la numerosa c.,acurrencia 
anotamos los nombres de las señoras 
Herminia García de Martínez, Joa-
| quina Catalá viuda dt Garriga, M;-
; cáela Catalá viuda de Pau. Josefina 
Ide la Rosa de Carbó, Petra Vidal de 
¡Pereda, Carlota Molina de Camacho, 
' Carmela Piñeiro de Fernández, Gra-
; ciela Orta de Concha, Josefina Ortíz 
|Ce Verano, Joaquina de Pau de Or-
• tíz, Francisca de Pau de Arana, Evan-
igelina González de Vázquez y seño-
ritas Sara Triant, Mercedes Martínez, 
Caridad García, Consuelo Ortíz, Ma-
ría Ortíz. Joaquinita Garriga, Car-
men Pou.s. Juana Pous, María Catalá, 
Tomasa íicull, Dulce María Castella-
| nos, María Luisa García, Carmen Cas-
¡ tellanos. 
j E n la morada de los padres de 
| la novia, fueron los concurrentes ob-
sequiados con pastas, dulj»s y. lico-
res. 4 
' Son nuestros votos por ia felici-
dad de los jóvenes esposos. 
M u y p r o v e c h o s o : 
Tener en el hogar una cajlta de 
Bombón Purgante del Dr. Martí, es 
provechoso donde hay niños o per-
sonas mayores propensas a indispo-
siciones. Un bombón a media noche, 
agrada al niño, lo saborea con pla-
cer y se obtiene el remedio rápido 
y sin llantos ni protestas. Bombón 
Purgante del Dr. Martí, se vende en 
todas las boticas y en su depósito 
" E l Crisol", Neptuno y Manrique. 
Habana. Téngalo en su casa y le 
evitará carreras y disgustos. 
alt. 7 
L A M U J E R 
V I G O R O S A 
es gloriosa. Para las ea* 
íermedades peculiares de la 
mujer, tome el — 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
<" VDIA C rtNKMAM MCOIC'Nt CO, LVl*M. MAM. 
Conservad vuestros 
encantos!! M u j e r e s / — 
Muchos debilitantes males femeninos son causados por 
infecciones por bacterias. Evitadlas con el uso metód ico del 
detersivo ant i sépt ico ,"LYSOL." E s empleado y recomendado 
por m é d i c o s y hospitales. Ins í s tase en obtener el " L Y S O L " 
legítimo. 
E N T O D A S LAS B O T I C A S 
Y D R O Q U E R I A S . v ^ - y y Desinf<  i fec taaíft 
R o n z á l e z y C e r v e r a 
B e l a s c o a i n No . 2 0 
Teléfono 
Sí señor 
T a n buenos como el mejor 
y mejor que muchos. 
Los garantizainoi 
E= 
C O N O U N O G R O ; 
Así se considera al hombre neu-
rasténico, malhumorado, malgenioso, 
que de todo protesta, que de todo se 
incomoda, porque sus nervios están 
alterados y él na pone remedio a su 
mal omando Elixir Antinervioso del 
doctor Vernezobre, que se vende en 
todas las boticas y en su depósito 
E l Crisol. Neptuno y Manrique, Ha-
bana. Deje de ser ogro, alegre a sus 
hijos, complazca a su esposa y sea 
feliz.' Tome Elíxir Antinervioso del 
doctor Vernezobre. 
alt. 
A N T E S D E P A S A R E L 
P U E N T E H A B A N A 
A L A S A L I D A D E L 
V E D A D O 
R E C U E R D E L A 




Iguales al modelo 
Horas y medias horas, a 
$16 .00 . 
Su altura: 6 4 c e n t í m e t r o s . 
Esfera de aluminio al relieve. 
Cuerda: 10 d ías . 
C 3815 alt 4d-l 
C ó b r e l a m e j o r t r i b u n a , 
l a m e j o r p r u e b a ; 
É i H e r a o s u r a 
i i l i l I I ^ I l L K M A I D B R 
YCSwitzerland 
e c h e J g e h f i P d 
S i e m p n e l a m e j o n 
Pida un Libro de Recetas para hacer Postres, a 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " 
Presidente Zayas (O'Reilly) núm. 6 • Habana. 
L I G A S 
N o H a y C o n t a c t o d e "Metal c o n l a P i e l . 
Las Ligas PARIS aportan 
comodidad a la pierna y co-
modidad en general. Su 
calidad es siempre más alta 
que su precio. Al comprar-
las pida claramente la mar-
ca PARIS 
Eláitico de 
l l í Pulgada* de 
Ancho 
F A B R I C A N T E 5 
A S T E I N & C O M P / 1 N Y 
Chicago, U.S.A. . New Y^rk, U.S-A. 
M R I S 
L a b e l l e z a n o e s m á s q u e s u p e r f i c i a l 
Por lo tanto, le importa a toda mujer 
cuidar su cutis todo lo posible. Con la 
" Nieve ' Hazeline * " se puede hacer esto 
con el mínimum de molestia. L a 
N I E V E H A Z E L I N E 
(Marea de Fábrica) 
es una preparación de tocador de la 
más alta calidad y con su uso regular 
desaparece toda aspereza y defecto de 
la piel, asegurando que ésta sea 
tan lisa y suave como la seda. 
De venta en bonitos 
bote» de erittal 
5 2 Y CÍA. B u r r o u g h s W e l l c o m e 
L o n d r e s 
Sr.P. 1890 Righis Rettmed 
F O L L E T I N 4 3 
P O R D I S T I N T A S E N D A 
PC» 
M- M A R Y A N 
NOVELA 
Esta preciosa Novela está, de venta «n 
^ Librería "Académica". Prado 93. 
bajos de Payret. Telf. A-942L 
(Continúa) 
agradezco con todo e'. alma el acto 
lúe acaba de realizar hablándome 
írancameme. . . 
Bueno, ahora me va usted a de-
jar que disfrute un rato de sueño... 
tV usted no se duerme, haga el fa-
vor de despertarme a las siete. 
Recostóse en el dirán, y Esteban 
abrigó con una manta. Tadeo que-
dóse dormido, y compañero per-
maneció contemplándole con afecto. 
Aparecía guapo en medio de . su 
^anquilo sueño, había tal expresión 
«le nobleza en sus facciones clásicas, 
Que a Estéban no 1« asombraba que 
una mujer ê hubiere sentido incli-
nada hacia aquel mancebo. . . E l es-
• ' ultor, a pesar- de las palabras y de 
jas seguridades de Tadeo, no se ha-
daba convencido; tenía conciencia 
: cue Francina estuvo enamorada 
de su primo. Ahora bien, a fuer de 
abnegado, alegrábase de que el se-
creto de su amada, hubiese permane-
cido oculto, y de que el sufrimiento 
íntimo de la señorita de Albigny no 
hubiese sido profanado por compa-
sión vulgar. . . . . . 
Pero, recordando la expresión, ae 
iodependenc-a de ¡a mirada de Fran-
ciua al reaparecer en el salón de los 
Condes , el artista pensó que tal vez 
un enérgico esfuerzo de voluntad po-
día cicatrizar la nerida.. si es que ya 
no estaba cicatrizada.. • . , 
Aproximóse a ia ventana. E l al-
ma iluminaba el c:elo E l aura mati-
nal agitaba las hojas en las cua-
,03 temblaban gota- de rocío. Per-
fume suavísimo ascendía de los ro-
sa-es de los mismos roeales en que 
Francina cogió antaño flores de co-
lor ámbar, y, de repente un pajan-
llc > n z ó una nota triunfal. . . 
X X X V I 
La boda de Tadeo celebróse con 
r-ran brillantez, v la novia llamo la 
atención por su belleza > por la mag-
nificencia de su traje de brocado de 
I plata. , j . x 
1 Francina nabía resuelto distraerse 
y dominar i-ecuerdor. desagradables. 
E l cumplimiento ái este propósito 
le resultó más fácil de lo que pudo 
imaginar. Se acostumbraba cada vez 
más a considerar a Tadeo como el 
marido de otra. 
Ya no experimentaba la sensación 
ae! aislamiento, que antes le parecía 
una pesadilla; las muestras de simpa-
tía de Julia y las atenciones de E s -
teban le eran reatas, y acariciaba 
con gusto la perspectiva de volver a 
encontrar a Estéban en Roma, de 
asistir al florecimiento de sus sue-
cos de artista, y, en f;n, de conocer 
a la madre del escultor. Todo esto 
prestaba a su existencia interés de 
que hasta entonces careció. 
Los nuevos esposos marcháronse 
al terminar la ceremonia con direc-. 
ción a Sorento. Las pupilas de Tadeo 
tenían brülo de ligrimas cua|do 
abrazó fraternalmente a su prima, 
murmurando la palabra "¡gracias!", 
,que le salió del corazón. 
Cristina abrazó esírtchamente en 
silencio, y Francina comprendió 
cuanto se amaban dos seres, y el do-
lor que les hubiera causado separar-
se para siempre. 
L a señorita de Alb:sny pasó el res-
to del día en la Villa de las Pa-
lomas. Las águilas, már, altivas que 
nunca, parecían extender las alas 
amparando a las avecillas del már-
mol posadas al. bordí; de la cris-
talina fueate. L a proximidad de la 
primavera había hecho abrir sus cá-
lices a las anémonas de corazón de 
oro, a las blancas azucenas, a las ro-
sas y a las lilas. Las clemátidas tre-
paban en torno de las columnas jó-
nicas, y el sol poniente reflejábase 
en' la laca de los muebles y doraba 
la tapicería de seda de suaves colo-
res. 
— ;Y renuncia usted a todo esto! 
-- dijo Francina. 
—No siento apego hacia ello. Sólo 
deseo entrar cuanto antes en la casa 
del Señor. 
Y habló a Francina francamente, 
con pl corazón, que de un modo 
súbito se apartaba de las cosas te-
rrenales y aspiraba al claustro como 
I a una patria; y, al escucharla, la 
huérfana sentía profunda pena por 
I r.o encontrarse con fuerzas bastantes 
1 para seguirla. 
—¿Verdad que soy cobarde?—ex-
I clamaba llorando—. Yo no tengo 
| que sacrificar fortuna, ni alta posi-
j ción social, ni cariños; nada aguar-
j do del mundo: he conocido la amar-
gura de los desengaños, y no deseo 
! ninguno do los goces efímeros de 
la tierra. . . ¿Por qué he de perma-
' necer en pete ambiente que ha des-
I trozado mis ilusiones » que sólo me 
reserva soledad y tristeza? ¡Y, sin 
embargo, me falta valor para se-
guir el ejemplo de usted! 
Julia, sonriendo, le estrechó las 
I manos. 
Canina ¿cómo ha de tener usted 
mismo pensamiento, si Dios no 
_a ha llamado? Vamos por distinta 
senda. Ante usted se abre un camino 
en el cual existen deberes y satis-
facciones que aun no conoce ni ha 
sospechado. ¿Quién sabe si Dios se 
propone santificarla mediante la di-
cha purísima que a veces permite en 
tste valle de lágrimas? Evite la mi-
santropía, y crea que en la tierra 
ei 
existen seres dignos y nobles, y que 
también existe» la a l e g r í a . . . Si la 
voluntad divina quiere otorgar a us-
ted la felicidad, acojola con grati-
tud. 
Las horas transcurrieron, y llegó 
d instante en que Julia Rasperi tuvo 
que marcharse. E l traje negro^por 
el cual había cambiado su atavío 
de fiesta le daba aparienca casi se-
bera, y, sin embargo, en su mirada 
brillaba expresión de íntima alegría. 
Francina la acompañó hasta el 
Convento. Juntas rezaron en la ca-
pilla, y luego Julia abrazó a su ami-
ga con efusión cariñosa. 
[ Francina sollozaba. A la luz del 
crepúsculo contempló aquella hermo-
sura que iba a ocultarse a los ojos 
de todos bajo el velo de las esposas 
de Jesucristo. Después cerróse la 
puerta, y lí. señorita de Albigny, do-
minada por abrumadora tristeza, en-
tró de nuevo en el templo. 
Momentcs después sonaron pasos 
leves detrát; del cancel. Una voz se 
alevó comenzando el rezo, y la sal-
modia continuó, lenta y llena de dul-
zura. Francina escuchó atentamente, 
tratando de distinguir la voz de Ju-
Ma, preguntándose si ya se unía a 
la plegaría de las demás religiosas. 
Y de repente comprendió que, a pe-
sar de rejas y de velos, su alma es-
taba unida a la de su amiga, y que 
d^ aquel asilo de paz, como de ma-
nantial ahondante, brotaría para su 
espíritu la tranquilidad ambicionada. 
Cuando las voces de las religio-
sas decían. In pace in idipsum, dor-
inian ot r^quiescam, una impresión 
de sosiego sobrehumano le inundó 
ti pecho; y entonces ya pudo orar 
y ofrecer con alma generosa el sa-
crificio, que se le había pedido, y 
confiar su corazón torturado en ma-
nos del Todomisericordioso. 
Al entrár en su habitación del \ 
palacio de Albrandi encontró en la! 
mesa un medallón de barro cocido, 
y reconoció, con emoción que le 
biso derramar lágrimas, el noble y | 
bello perfil de la amiga a la que \ 
acababa de dejar en el convento.. 
Al pie de aquel retrato aparecía 
la firma de Estéban Eranult. 
x x x v n 
A la mañana siguiente fué a misa 
a la Catedral; después, como en el 
palacio condal continuaban todos 
descansando, entró en la galería pa-
ra contemplar de nuevo los cuadros1 
que ta aquella casa habían costituí-
úz su distracción y su consuelo. Con j 
alegría, y sin la menor sorpresa, en-i 
contró allí a Estéban. 
—6Cómo podré expresarle mi 
agradecimiento? ¡Debo a usted todo i 
lo que me regocija o me consuela! \ 
No sabe usted bien el cariño que i 
existe entre Julia y yo, y el admira-i 
ble retrato modelado por usted cons-1 
tituye la evocación de un pasado muy 
breve y extraordinariamente gra-
to. . . 
—He venido a despedirme de la 
galería dcAlbrandi. Me marcho ma-
ñana. 
— \ nosotrasestanoche. ¿Ha ele-
gido ya usted el bario en que se 
instalará su estudio? 1 
—Aun no me he acostunfbrado a 
ia idea de tener estudio y de consa-
srrarn^e profesionalmente a la escul-
turr.. Pienso establecerme en la pla-
za de E s p a ñ a . . . , en las inmedia-
ciones del Pincio. , . 
— E s nuestro barrio. Si miss ¿ t -
kinson y yo podemos ser útiles en 
algo a su señora madre de usted, ten-
dremos en ello mucho gusto. 
—Deseo cordialmente que mi ma-
dre y mi hermana encuentren en us-
tedes amigas. Así. aun cuando me 
consagre por completo al trabajo, es-
toy seguro de que, guiadas por us-
ted, conocerán a Roma del modo 
que a mi me agrada. . . 
— E s natural, ¿acaso no ha con-
tribuido usted a mi educación artís-
tica? 
Pasaron con lentitud ante las obras 
pictóricas de la galería y ante las 
vitrinas. ¡Ya no estaban amenazados 
de dispersión aquellos tesoros de fa-
milia cuyo sflsteoimiento constituyó-
pesada carga para la pobreza de los 
Condes de Albrandi! 
E i palacio había sufrido obras de 
restauración, e iba a volver a ser 
digne de sus antiguas tradiciones. 
Durante el día, la señorita de Al-
bigny fué con miss Atkinson a visitar 
a Matchin, cuya salud seguía mejt?. 
(Coocluirá) 
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H A B A N E R A S 
MQIRCOZiES S E P A T R . E T 
Xoche de moda. 
Es hoy de los argentinos. 
Cuarto de los miércoles elegan-
tes de la Compañía Vittone Pomar. 
Vuelve a escena una de las obras 
más aplaudidas en la actual tem-
porada de Peyret. 
. Trátase de Buenos Aires'a la vis-
ta, que figura en el cartel acom-
pañada de E l alma d$>l tango, saí-
nete muy bonito, de puro ambien-
te porteño. * ' 
En embas Cbras brilla el arte de 
los dos celebradísimos actores Vit-
tone y Pomar, haciéndose admirar, 
a b u vez, la tiple Nerina Valyer, el 
barítono José Muñiz y la caracte-
rística tan bella, ton interesante y 
tan simpática Luisa Socato. 
Va De todo un poco mañana. 
Obra nueva 
P E P E A R D U E N G O 
E n Campoamor. 
Una tande de gala hoy. 
E s la última de la noche, la de 
tas nueve y media, dedicada al se-
ñor Arduengo, el simpático y muy 
amable Pepe Arduengo, contador 
del coliseo de la Plaza de Albear. 
Dos cintas en el programa. 
Muy interesantes. 
Va primero Manos afuera, emo-
cionante drama, por el genia^Tom 
Mix. 
Después, la exhibición de Amor 
Irlandés, una comedia de Rupert 
Hughes que por vez primera figu-
i ra en la pantalla. 
L a orquesta de Campoamor, diri-
gida por el notable compositor Gon-
zalo Roig, estrenará un danzón de-
dicado a Pepe Arduengo. 
Danzón precioso. 
Del propio Gonzalo Roig. 
Aprovecharé para decir que ma-
ñana, en día de moda, debutará la 
cancionista aragonesa María Reyes 
en el téatro de Poli. 
Otra novedad además, y es, el 
estreno de Las tres de la mañana,, 
cinta muy esperada. 
Va tarde y noche. 
E n los turnos de prererencia. 
E n l a o r i l l a . . . 
MAS D E L D I A 
Berta Singerman. 
L a función del teatro Martí. 
Y el estreno de Violetas Impe-
riales, la cinta de Raquel Meller, 
en Capitolio. 
Temas los tres que traslado a la 
otra plana para prestarles la debi-
da atención 
¿Qué m á s . 
Noche de moda en el Jal Alai. , 
Y la tarde favorita de Ideal Room, 
la casa de la Avenida de Italia, 
siempre tan visitada 
Se hará música. 
M f l I S O N V E R S f l I L L E S 
Una nueva remesa de vestidos fran-
ceses^ nos acaba de llegar. Hay pri-
mores para jovencitas y para se-
ñoras algo muy especial. 
Un sólo modelo de cada estilo. 
S R I T A S S A L A S Y H N O S . 
YIUEGAS 65. Habana 
Telefono A-6474 
C 4045 alt. 7d-7 
VENTA SUPíR-MODICA 
En el tercer piso de nuestros almacenes hallamos hoy tema muy con-
veniente para confeccionar este anuncio cotidiano; la Sección de Ropa 
Blanca cuenta con una exquisita variedad eje artículos que permite hacer 
excepcionales proposiciones como esta 
OFERTA ESPECIAL 
de camisas de día en magnífica batista de tejido tupido, de corte In-
gles; una camisa muy práctica, bordada y festoneada en doce modelos 
diferentes, a 75 ceníavos. 
Y camisas de día, en corle Imperio, de batista tupida, guarneci-
das con bordados, festones y cintas lavables, a 85 centavos. Elegibles tam-
bién entre doce modelos distintos. 
1UEG0S INTERIORES DE CAMISA Y PANTALON 
guarnecidos con finos bordados y fes-
tones y encajes y cintas lavables. L a 
camisa se puede elegir con hombre-
ras de cinta o de tela festoneada. 
A $4.50.—De linón clarín, con ca-
lados, incrustaciones y bordados; len , 
cena española confeccionada a mano; 
en todos sus detalles; hombreras muy ' 
estrechas, con dobladillo de ojo al 
centro. 
A $4.75.—En tela "simpática" 
guarnecidos con graciosos deshilados i 
y muy bellos bordados. 
A $6.75.—De batista muy fina, • 
adornados con encajes de Valencien- j 
nes, calados y preciosos bordados. 
A $9.50.—En holán clarín de lino, | 
con legítimos encajes de Cluny, bor-' 
dados al pasado y calados turcos. 
A $9.75.—De holán clarín de lino,! 
con vainicas y bordados hechos pri-: 
morosamente. 
A $10.50.—En holán clarín de lino, 
con encajes dê  Calais y calados y 
trabajos "fil-tiré". 
A $11.50.—De holán el ann de li 
no, con vainicas y verdaderas fili-
granas hechas sobre la misma tela. 
| L e es tán robando su cabello.! i C u l 
dado.I I Def iéndase . ! A c a b e con es< 
ladrón que se llama la caspa, o den 
lio de poco estará calvo. U n a fric-
ción diaria de D A N D E R I N A es todc 
lo que necesita. Principie mañana 
mismo. Inmediatamente ce sará la 
comezón y el pelo recobrará su loza-
n a . Dentro de poco estará radi-
calmente curado. D A N D E R I N A 
se vende en Farmacias, Sedería» y 
Perfumerías , en frascos grandes y 
pequeños . 
Hotel-Restaurant 
S A N T A F E 
Teléfono M-S357 
61 Amistad 61 
Habitaciones desde 30 a 60 
peso.? mensuales. 
Cocina económica a la espa-
ñola, criolla y americana. 
C 3868 30d-2 
A $3.95.—En opal blanco, con bo-
nitos bordados suizos, encajes y cin-
tas lavables. Las hombreras de la ca-
misa son de gran resultado práctico, 
pues son de entredós de punto redon-
do ribeteado con opal. 
A $4.15.—De "Jumelina" blanca, 
MUY ATRACTIVOS PIJAMAS 
U l l í m o s M o d e l o s d e 
P a j i l l a s 
Para ti verano, acabados de 
recibir de Italia, ingleses y 
belgas, de los mejores fabri-
cantes de Europa. 
Constantemente novedades re-
cibidas extranjeras. 
L f l A M E R I C A 
88 O ' R E I L L Y 88 
C. de la T O R R E 
1 
T T T Í 
Que se puedan rebajar mas 
aún artículos que ya vienen sien-
do tan castigados por el furor de 
nuestra Venta Radicalísima, no 
parece lógico. Y no lo es. Por-
que como poder—si al verbo le 
damos la acepción que en el 
léxico comercial es usual—no se 
puede, sino perdiendo a ojos 
vistos. Pero ¿qué importa? Si en 
una efemérides tan señalada para 
"La Filosofía", como el cumpli-
miento de sus 54 años, no hace-
mos un verdadero sacrificio en 
aras de tanta preferencia como 
debemos a nuestras dientas, cPa" 
ra cuándo dejarlo? 
No se vea en este rasgo, sin 
embargo, el afán de crear un 
disimulado pretexto mercantil 
para vender más durante unos 
días. ¡Valiente hallazgo sería el 
que, al fin y a la postre, ha de 
ocasionarnos p é r d i d a s . . . No. S i 
nos disponemos a celebrar el 
cumpleaños de " L a Filosofía" 
con una "rebaja insólita en algu-
nos artículos, es sólo con el ob-
jeto de que las mujeres, a las que 
todo se lo debemos, puedan par-
ticipar tangiblemente, con pro-
vecho propio, del tranquilo pero 
intenso regocijo que sentimos nos-
otros, al llegar a una edad tan I 
larga, en plenas y radicales rt, 
formas. ¡Queremos demostrarlej 
lectoras, que no somos olvidadi-
zos! 
Hoy, medias de señora, & 
hombre y de niño. Y algo maf 
de otras cosas. 
Calcetines de muselina, blan 
eos, a 19. 24, 35 y 45 cenS 
vos. Calcetines de Conchita, a 
29, 35, 37 y 45 cts. Medias (fe 
mujer, a 48, 53 y 54 cts.; otra» 
más finas, a 64, 72, 75 y 78 ct$. 
Y unas excelentísimas medias de 
seda, para señora, a 89 cts. y a 
$1.49 y $2.04. Por fin. en este 
renglón, calcetines para caball«. 
ros, de clase muy supeFior a foj 
primeros, a 42, 48, 62. 68. 71 v 
75 cts. 
Camisetas francesas, G. D.. (fe 
las tallas primera, segunda, ter. 
cera y cuartéf. a $1.18. Sobre-
camas de piqué, efe lodos log 
colores adecuados, a $2.95. Se-
da china, cruda, a 64 etc. Cam-
brai Reina, a 39 cts., un Cam-
brai que antes valía a 80 cts. 
Conque mañana mismo es 
cuando diremos cuáles y có-
mo . . . Estamos en la orilla. Ya 
falta muy poco para que sepi 
usted, señora, a qué atenerse... 
Z B N B A 
i N E P T U N O ) 
P O R L O S M U S D E I N S I B l 
MURIO D E H E M O R R A G I A C E R E -
REBRAJL 
Ayer se personó en el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Cuar-
ta el Dr. Nicolás Puente y Boada. 
médico del Hoepital Calixto García, 
lara prestar declaración en la cau-
m Iniciada a virtud del fallecimien-
to de Alejo Calvo, ocurrida en ese 
establecimiento. 
Manifestó el Dr. Puente que al 
saber por la prensa que se habla 
iniciado esa causa por asegurarse 
que Alejo murió de causa descono-
cida, sugiriendo distintos comenta-
rios el hecho de que los forenses 
encontraran al practicar la autopsia 
un pedazo de género sucio en la bó-
x , veda craneana, faltando la nwsa 
encefálica, desea alarar lo ocurri-
do. Afirmó el declarante que Alejo 
Calvo falleció de hemorragia cere-
bral como puede comprobarse con 
fA certificado médico expedido opor-
tunamente, y que él, en su condi-
ción de catedrático de Anatomía 
, Patológica, desconociendo que el 
extinto tuviera familiares, dispuso 
la extracción del encéfalo para ofre-
eef • ' la clase práctica a los estu-
(' ..'uá que asisten a sus clases. 
RIÑEROX A CUCHILlíADAS 
Ayer , al medU) día, frente a la 
tonda sita en 10 de Octubre y Mila-
gros, sostuvieron una riñ asangrien-
a Manuel Marquetti y Correa, de 
20 años, vecino de Colina 2, y Os-
éar Pérez y Mederos, de 18 abriles, 
' <:ou residepcia en Pocito 10, repar-
to Lawton. . 
Hnoe varios días estos jóvenes 
tuvieron un disgusto, y al encontrar-
se ayer se acometieron, lesionándo-
se a cuchilladas. 
E l vigilante 1937 intervino en la 
refriega, conduciendo al Centro de 
Socorro a los combatientes, donde 
el Dr. Tudtyrí los asistió. 
Oscar Pérez presentaba 8 heridas 
en la cabeza, tórax, ambas manos y 
maxilar derecho, siendo su estado 
calificado de grave. Marquetti tenía 
tri s heridas, en el tórax, región bra-
quial izquierda, dedo índice del 
Mi-opio lado y contusión en la re-
gión malar derecha, siendo menos 
grave su estado. 
Los dos ingresaron en el Hospi-
, tal García para su curación. 
C U E S T I O N E S O B R E R A S 
L a Policía de Regla ha dado 
cuenta al Juzgado del hecho ocU"-
rrido antes de anoche en la esqui-
na que» forman las calles de 10 de 
Octubre y Céspedes, donde un rom-
pe huelga fué agredido a pedradas 
i por varios huelguistas, respondiendo 
'•on disparos de su revólver. Jesús 
Fernández y Fernández, naturaj de 
España, de 25 años, vecino de 10 
de Octubre 13. en Regla, que tra-
baja en una compañía americana 
de abonos químicos establecida en 
esa localidad, contra la cual tienen 
\ entablado un movimiento huelguis-
ta los trabajadores habituales de la 
misma, refiere que al dirigirse a su 
ilomicilio, yendo por la calle-de és-
pedes, al llegar a la de 10 de Oc-
tubre de un grupo de individuos 
huelguistas, en el que se encontra-
ba Márgaro Castro y Valdés, veci-
no de Céspedes 163, le lanzaron 
piedras, por lo que él requirió su 
revólver, disparando varias veces, 
aunque sin herir a ninguno de sus 
agresores. 
\ Castro dice que iba para su do-
micilio, cuando fué agredido a ti-
ros por Fernández, desconociendo 
las causas de esta agresión. 
E l vigila-nte número 13, <!e la 
Policía de Regla, que estaba de ser-
vigió en el antiguo paradero de 
Fesser, escuchó los disparos, e In-
tervino, diciendo a Fernánde* que 
perseguía a tiros a Castro, que huía 
delante de él. por lo que tuvo que 
hacer un disparo al aire para inti-
midarlo. 
Fernández ingresó en el Vivac. 
S E ALZO CON E L D I N E R O 
A la Judicial ha denunciado Víc-
tor Manuel Espinosa y Reinóse, ve-
cino de Aoosta 66, donde tiene un 
comercio para la venta de sombre-
¡ ros de jipijapa, que su empleado 
| Vicente Fernández, cuyo domicilio 
i desconoce, ha desaparecido lleván-
dose 700 pesos, importé de varias 
ventas. 
C A R T E R I S T A E N ACCION 
Emilio B. Muñoz y González, re-
sidente en la calle" C, entre las de 
21 y 23, Vedado, denunció en las 
oficinas de los Expertos, que viajan-
do ayer en un tranvía le sustrajeron 
de un bolsillo su cartera, en la qua 
guardaba 85 pesos. Sospecha Muñoz 
pueda ser autor de esta sustracción 
un individuo que presenció cuando 
él compró cafó en un establecimiento 
del Mercado de Colón, mostrando 
A $1.»0.—Modelo ••Bengala". En 
fino crespón de algodón de color en-
tero, pespunteados en diferentes to-
nos. 
A $2.25.—Modelo •Yanaon". En te-
a "crescote", con flores de lindos y 
variados matices sobre fondos de co-
lor entero. 
A $2.50.—Modelo "Baroda". De 
muy fino crepé de algodón de color 
y pe-entero contrastado con vivos 
queños fruncidos. 
A $2.75.—Modelo ••Karikal". Con-
feccionado en crespón "espuma" de 
dos tonos; bordado en colores. 
A $3.75.—Modelo •Patna". Hecho 
con crespón "espuma" de tonos muy 
suaves, y guarnecido con vivos, cin-
tas y guirnalditas bordadas. 
N o H a y C a l l o 
Q u e R e s i s t a 
" G E T S - I T " 
No importa cuanto tiempo haya tenido Ud. 
tus callos, ni cuan malos sean, aal se trate do 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
l o s 
B u r a t o s d e S e d a 
Acabamos de recibir nna Inmensa 
variedad de colores en diferentes cla-
j ses y anchos que hemos marcado a 
i precios populares. 
Seguimos liquidando crepé de chi-
na y georgett a $1,12 la vara y tafe-
tán y mesalina a $1.40. 
' su cartera al hacer el puso. 
C A M A R E R O G O L P E A D O 
E n el Segundo Centro de Soco-' 
rro curaron ayer de primera inten-
ción al camarero del Hotel Sevilla, 
Alberto Calderón y Pérez, el cual 
presentaba una herida de carácter 
| grave en la región malar derecha, 
i y contusiones en distintas partes del 
cuerpo. 
A la policía manifestó , Caldero, 
que es natural de Colombia, de 27 
años de edad y vecino de San Jo-
sé 137, que estando traibajando en 
dicho hotel, como se demorara algo 
en atender a un huésped, fué gol-
peado por el también empleado del 
establecimiiento Paul Maisner, de 
Polonia, y de unos 22 años de edad, 
vecino de Oficios 70. 
Maisner no ha sido detenido to-
davía. 
V E X D I O L O S M U E B L E S 
Ramón Pastor y Abales, comer-
ciante de Angeles 15, dió cuenta a 
la Policía Judicial que Margarita 
Borges, de quien ignora domicilio 
y demás generales, ha dispuesto de 
muebles por valor de 210 pesos que 
estaba pagando a plazos. 
S E L L E V A R O N E L AUTOMOVIL 
Nicolás Peralta y Montier, vecino 
de Avenida de la Independencia No. 
i 12, participó a la policía que ayer 
dejó a la puerta de su residencia 
el automóvil número 11870, de la 
propiedad de Secundimo Montano, 
vecino de Fernandina letra D, de 
cuyo lugar se lo hurtaron. Estima 
Peralta en 400 pesos el valor de la 
máquina. 
D E S A P A R E C I O ElL D E U D O R 
Luis Fernández y Alvarez, vecino 
\ de República 321, denunció en l a ! 
! Séptima Estación de Policía que Pío" 
Pestaña y Pinillos, a quien le te-
' nía arrendada en cien pesps la fon-
j da establecida en su domicilio, y 
; vendida en 60 pesos la batería de 
' cocina, ha desaparecido sin abonar-
i le lo que le debe. 
I 
P A Q U E T E CON 85 B A L A S 
E n las oficinas de la Sección do 
i Expertos se presentó ayer el ciuda- I 
l daño Rafael Falñas y Acosta, vecino; 
de Saa Carlos 65, haciendo entrega! 
i de un paquete conteniendo 85 balas ¡ 
| de mauaer, el cual dejaron en su 
i domicilio. Ignorando quien. 
De este caso se dió cuenta al Se- ¡ 
¡ cretario de Gobernación, quien re-1 
i mttió el acta levantada al Juzgado. [ 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA 7 ABAMXFtrREN 
(Neptnno y Campanario) 
INYECCION 
GRANDE 
rCura de 1 a 6 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA! 
CURATIVA 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y ño y su hijito Baby; Holguln, Juan 
O T R A S NOTICIAS. Expósito. 
E N G A Ñ A D A S S E R A N . . . 
T O D A S L A S Q U E C O M P R E N S U S 
Z A P A T O S D E V E R A N O 
S I N V E R L O S P R E C I O S D E 
L A P E L E T E R I A " L A C E L I A " 
P I E L L A V A B L E $ 6 . 0 0 P I E L L A V A B L E $5 .50 
P I E L L A V A B L E $ 7 . 0 0 P I E L L A V A B L E $ 6 . 0 ^ 
N O P A G U E E L L U J O O A 0 / 
Y A H O R R A R A t J N O U / 0 
Enviamos 
Al Interior L A C E L I A 
'Luz y Egido 
Teléfono A-1621 
C4104 
(Jaros o de blandos, ni lo que se haya empleado 
en su contra, crea Ud. en esto:—",Get»-It" 
acaba en el acto con los dolores del callo, y 
bien pronto puede Ud. desprender con sus 
. dedos el callo del pie o de la planta. Acaba 
con las callosidades en la misma sencilla forma. 
Millones lo usan. Se garantiza la devolución 
del dinero. Cuesta una pequeñer—en cual-
quier parte. De venta mundial. E. Lavreence 
& Co.. Fabricantes, Chicago, £. U. A. 
L o s E n s u e ñ o s d e B e * 
U e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por eso* Barros o Espíni* 
lias—Las Pildoras de Composición 
de C a l " Stuart" curarán los caso» 
más rebeldes en una semana. 
Todos b u s ensueños de poseer una 
tez hermosa y limpia, se convertirán 
«n realidades. No Importa lo des-
figurada o manchada que esté su 
T R K N A SANTIAGO D E CUBA. 
Por este tren fueron a: Camagdey, 
señora Amalla O s a s , Camilo Duval, 
Dr. Arístides Aibalo; Santiago de 
Cuba, Dr. Céaar Camacho, el Repre-
sentante a la Cámara Pedro Gode-
ric,h, la señora Hochavarría de Fer-
nández Caótro y sus hijos; Matanzas, 
Roberto Valdés Díaz, César Pinto, 
Donato Saavedra, Ramón Bosch; 
Araujo, Pedro Tejera y familiares; 
Santo Domingo, Celestino García; 
Ciego de Avila, Juan Torréns, Nés-
tor Villalobos; Aguada, José Alva-
rez y familiares; Santa Clara, Juan 
Espinosa; Sagua, Félix de Armas; 
Cárdenas, José Poch, el Procurador 
José Martínez Milanez, Pepe Caragol 
y au señora, Rodolfo Arlstegui, E n -
riQue Arias; Guantánamo, Dr. Con-
rado Planas, Dr. Manuel Horta; 
Palma Sorano, Justo Martínez L ima; 
Perico, Horacio Prieto; Aguacate, ei 
Padre Ignacio, Maestrojuan de la 
iglesia de la Merced; Placetas, Ju-
lián Asas y señora; Jovellanos, Doc-
tor Flol. 
E L T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Este J^ren, que debía llegar a la Es-
tación Terminal a las seis y dos, lo 
hizo después de las siete y media de 
la noche. 
T R E N A GUANB. 
Por este tren fueron a: Herradu-
ra, A. M. Ríos y su señora madre; 
Alquízar, R. Fernández Mederos: 
Pinar del Río, Dr. Victoriano Herre-
ra, ingeniero Juan Plaeencia e hijo, 
el Padre Feliu. Secretario del seflor 
Obispo de aquella Diócesis; Ramón 
Díaz, Pedro Pontigo, la hermosa se-
ñorita Rosa Hernández Doval, la se-
ñora Rosina Reggi de S imón; Arte-
\ misa, Armando Menéndez, Claudio 
|Ochoa; Güira de Melena, José Ra-
'món Ortega; Puerta de Golpe, Raúl 
•Martínez Cabarrouy; Consolación del 
Sur, José Zabala, Dr. Pablo Urqula-
,ga; Central San Cristóbal, Francis-
co Alpízar, Eugenio Asche; Paso 
Real , Néstor de Cárdenas. 
Alt. 2d-7 
tez con barro», esplnll-laji. eesema c 
pafio. pues Ud. tiene derecho a 
poseer una buena apariencia. Exis-
ten mllea de personas en la ac-
tualidad curo ciítis terso y limpio 
es una prueba viviente de que la» 
pildoras de comuoslclfin de cal 
"Stuart" curan los barros de manera 
permanente. Hace apenas alguno» 
meses su cutis estaba como el de 
Ud. o tal vez en peores condicio-
nes, y sin embargo, al cabo de una 
•emana cuando más, lograron la 
«uprema satisfacción de ver que 
todos los barros hablan desapara-
cldo. 
Ud. puede tener la misma feli-
cidad—puede Ud. despertarse ma-
flana y ver que su tez comlénza a 
limpiarse—y día a día podri notar 
la desaparición de los barros, pues 
desaparecen de esta manera rápida. 
Itfis pildoras de composición de cal 
"Stuart" curen los barros y erupciones 
semejantes, eliminando perfectamente 
de la sangre todas lat Impurezas. Con 
una sangre pura es sencillamente 
imposible que queden barros en la 
cara. 
Ko retarde en tomar esta importante 
medida para su felicidad. Compre 
una caja de plldoiaa de oompost-
d'in de cal "Stuart" en la Farnu,i 
al» o Droguería. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R Í O D E 
L A M A R I N A " 
V I A J E R O S Q I E L L E G A R O N . 
Por distintos: trenes llegaron de: 
Central Cunagua, las distinguidas 
señoritas Arellano, Párraga y Ma-
ría Freyre; Nuovita&, Emilio Fer-
nández; Camagüey, Carlos Amy y 
fimallares, el Representante a la 
Cámara Juan Cabrera; Santiago de 
Cuba, N. Ponce de León y señora, 
Ingeniero J . M.. Valdés Roig. Inge-
niero Ildefonso Moneada, José M. 
Rupert; Santa C a r a , Jemls Louis; 
Manzanillo. Ildefonso de la Presi-
l la; Bayamo, ?1 Representante a la 
Cámara Olimpo Fonreca. 
\ T A J E R O S QÜU S A L I E R O N ' . 
Por distintos trenes fueron a: 
Santa Clara, Dr. Aurelio F . Cón-
chese; Caibarlén. Vicente Duyos y 
sefiora, Arturo Díaz, Farmacéutico; 
Isidro Izárraga; Santiago de Cuba, 
Roberto E . Hollnjgswerth; Clenfue-
gos, Sotero Escarza, Manuel Bamba, 
Alfredo Hernández Mendoza, Anto-
nio Serra, Dr. Mario Núñez. Reveren-
do Padre Pedro Abad, de la Compa-
ñía de Jesús ; Ricardo Vil lar, Boni-
facio Ildefonso; Central Lequeitio, 
Roberto Henderson; Pedro Bctan-
court, Higinio Reye»; Central L a 
Julia. Juan Barrete, José Duran; 
Jaruco, el Representante a la Cáma-
ra Enrique Zayas; Matanzas, Doctor 
Armando Muñoz, Tomás Cabrera, 
Dr. Jesús Penichet; Colón, Vicente 
Novo. Dr. Enrique Pascual, Fernan-
do Pérez; Placetas, Manuel Suárez y 
familiares; Sagua, señora de Lame-
la; Puerto Padre. Francisco Pinta-
do y señora; Camagüey, Rosa Flora 
y Bella Polín, Luis Xápoles , Rafael 
Risco, Dr. Justo Lámar y señora e 
hija Flora María, Enrique Vilá, Ma-
uolo Díaz, Ingeniero L u i s do Sárra-
ga, Pedro Proenza; Cárdenas, seño-
ritas Urgeil; Parque Alto, Mr. We-
bre y Jorge Fawler; Morón. José 
Luis y Alberto Meneses; Florida, 
Augusto Groene; también a Ciego 
de Avila, señora Mercedes de la To-
rre y su hermana Dorocia, Adolfo 
Monte y familiares, rsenio Peña; 
Guayoá, ntonio Fernández y Jovenio 
Fernández; también a Ciego de Avi-
la, Federico Casteleiro, J r . ; Sancti 
Spíritus, §eñora Irene Bussl y seño-
rita Carmen Collado: Central Jatl-
bonico, Dr. Manolo Rabassa y Marl-
T R E N D E G V A N E . 
Ror este tren llegaron de: Man-
tua, el Representante a la Cámara 
Ileliodoro Gi l : Pinar del Río.' Cris-
tóbal Suárez López; Los Palacios, 
Federico antas Ramos. 
T R E N D E C O L O u . 
Por este tren Uegaion de: Balroa^ 
Marino Bernárdez, Vicente Mllián 
¡Jaruco, Víctor Simón y su hermane 
ÍMargarito; Colón, Antonio Bolet; 
'. Jovellanos, Ingeniero Juan Guerra í 
|8a señora; Matanzas, Alberto' Urre 
fhaga y señora, Antonio Jofre, Luií 
Morales, señora Luisa Pat lño de M" 
rales. 
Sociedad ' T r o - A r l e M u s i c a T 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento de acuerdo d* ^ 
Junta Directiva, y de conformidad con 
lo que dispone el Art. 23 de los Es-
tatutos, tengo el honor de citar a vo-
para la Junta General Anual Begla' 
mentarla, que tendrá efecto a l*9 , 
y 30 p. m. del día 9 de Mayo, en 1» 
Sala Espadero, Avenida de Italia nu-
mero 47, bajo la siguiente orden dC-
día: a) Lectura del Acta de la JunV* 
Anterior; b) Lectura de la Meinori» 
Anual; c) Lectura del informe que pr*" 
senté la Tesorera sobre el estado 0 
los fondos de la Sociedad; d) Lect"l 
ra de laa mociones que se havan PílT-
sentado; e) Elección de la Directiv» 
que ha de regir los destinos de la » 
el edad desde Mayo de 192-4 a Mayo oo 
1026. 
De Vd. atentamente, 
María Teresa A. de H . Tiguero» 
Secretaria 
L o g r ó a l f i n c u r a r s e 
Colón, 21 de Abril de 1922. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. , . 
Señor de toda mi considerado^ 
No cumplirla con mi deber si ^ 
expresara a usted mi agradeclnileQ' 
to y sincera gratitud por haber | 
grado curarme de un fuerte ca ^ 
rro bronquial con su magní f ico P1""-
parado el "GRIF'POL". ' 
Este testimonio lo doy movido 
un sentimiento de piedad hacia 
Inmensa legión de enfermos que 1», 
[ noran el resultado maravilloso «e-
| medicamento referido. 
(Fdo.) Marcelino Goiitálc*-. 
NOTA- Cuidado con las lmltaci1.v 
i nes, exijas^ el nombre "BOSQÜ» 1 
i que garantiza el producto. 
ld-7 
A!S!0 XC!í 
D I A R I O D E U MARINA Mayo 7 de 1924 F A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
L A ATISTA DE L A DECLAMACION 
que se despide del público de la 
Habana. 
Será en el Nacional. 
Con un hermoso programa. 
Sé inicia éste con la Balada del 
puñado de sol, de Enrique Banchs, | 
recitando después la artista Casti-
lia, de Manuel Machado, Nocturno 
I I I , de José Asunción Silva, Hom-
bres necios que acusáis, de Sor J . 
Inés de la Cruz e Invocación al 
Ebro, de Eduardo Marquina. 
Composiciones todas las que an-
teceden que llenan la primera par-
te de la^audición. 
Empieza la segunda parte con L a 
Niña cíe Guatemala, de José Martí, 
siguiéndola Pandereta, de 
Chocano, y E l Cnenro, el sombrío | 
poema de Edgar Poe, que recita de 
modo maravilloso Berta Singerman. 
Dos poesías más. 
Final de la segunda parte. 
^ A H R E T O N A S E N L A D E C O R A C I O N I N T E R I O R 
UNA O H R I I L L A DE IYDIA CABRERA i 
A m o r a l a i n f a n c i a 
Nuestras vidrieras parecen iman-
tadac. Algo ocurre en elias que 
pasma e Inmoviliza al transeúnte. 
Oid: 
Por las tardes principalmente, 
cuando los papás. casi siempre la 
madre, sacan a sus pequeñuelos a 
solazarse, a vigorizarse en el ejer-
cicio, naturalmente, lo primero 
que hacen es llevarlos por San Ra-
fael, la vía del bullicio 7 la ele-
gancia. 
M á s . . . al llegar frente s nues-
tra casa, siempre, automáticamen-
te, se detienen los niños. Inquie-
tos e impacientes; extienden sus 
bracitos hacia nuestros ejempla-
res de calzado infantil, que a pro-
tilla 
señorita 
ELACIONADA con la decora-1 —estilos Luis XV, Luis X V I , Rena 
cion interior tenemos una cuar-1 c"11'61110» Imperio, de flores...—que, 
de la muy culta y distinguida E1 Enca,rto lc ofrcce en Ia P^nta ba-| fusión exhibimos en nuestros _e8-
Lydia Cabrera—directora, i ja 1,6 San ^S"61 la raás cumplida 
con la señora Alicia Longoria, de U isatisfacción-
famosa Casa Alyds—que nos compla-1 Cretonas de todas clases, en mfim-
cemos en publicar a propósito de nucs-!ta vanedaa de diseños para cortinas, 
Santos anuncio de hoy: |Para muebles ae mimbre, para tape-
Decoración interior! i * V Í ^ T ^ ' ^ ^ . 
Recetas de decoración interior. Uesde ^ W y centavos en ade-
¿Cómo le parece a usted que de-¡lente, 
bo colocar una silla? Y c l onas finas, lavables, de pe-
E l sentido de la decoración ca- ueños dibujos, propias para vestí-
sera es intuitivo. Intuición de buen j , - j 1 
Una de ellas, anónima, es un r o - l e ^ o . . . oos de mañana y ¿e playa, 
'manee del siglo X V y la otra, Ora- L L f decoración de la habitación! ' ^ 
. j . „ ,„ , - t j ^ donde nos place pasar el día leyen-
ción a la luz, fragmento de Guerra !d0i cosiendo, charlando, pensando en 
Junqueiro traducido por Marquina. las musarañas, no es más i-ue el re-
B E H T A SINGER>L\N 
L a argentina hebralce. 
Como la llama Mañach. 
Vedla ahí en el apunte de cari-
catura con que la presenta el lápiz 
genial de Massaguer, 
Berta Singerman ofrece esta no-
che, a las nueve y cuarto, la pri-
mera de las audiciones poéticas con 
Para comenzar la tercera parte 
ha escogido la virtuosa de la de-
clamación la Plegaria^ sentimental 
poesía de la Insigne cantora chile-
na Gabriela Mistral, actualmente 
en Méjico* 
Original del Arcipreste de Hita 
recitará una poesía titulada Do las 
propiedades que las dueñas chicas 
han, completándose la audición con 
dos composiciones de Amado Ñervo, 
que son ^ Cobardía y E n paz y los 
vibrantes versos Caso y Marcha 
triunfal, de Rubén Darío. 
Velada deliciosa. 
Asistiré. 
1/A F I E S T A D E L SABADO 
Gran fiesta teatral. 
Con un alto fin benéfico. 
Será la del sábado, organizada 
por la ilustre Condesa de Buena 
Vista y puesta bajo los auspicios 
de un grupo de señoras pertenecien-
tes a nuestra «ocledad. de las prin-
cipales y más distinguidas. 
Sus productos se dedican a la 
benemérita Asociación de Damas 
de la Caridad Cubana. 
Celébrase en el Nacional. 
Por la tarde. 
En el programa, que prometo 
dar a la publicidad en todas sus 
partes, figura el estreno de una 
obra dramática escrita expresamen-
te para la caritativa fiesta por el 
inspirado bardo Gustavo Sánchez 
Galarraga. 
Jóvenes y muchachas del mundo 
habanero se encargan de su desem-
peño. 
Además, cuadros plásticos. 
Con otros atractivos. 
Entre dichos cuadros cuéntase 
el de las Figuras de Porcelana de 
Saxe, que interpretarán jeunes filies 
encantadoras con sus parejas, jóve-
nes todos,%en número de ocho, que 
empiezan ya a salir a sociedod. 
De la dirección de este cuadro, 
llaimado a ser de gran lucimiento, 
se ha hecho cargo la distinguida 
dama Lily Hidalgo de Conill. 
L a venta de localidades va en 
aumento a medida que se acerca el 
día de la fiesta. 
Quedan ya pocos palcos. 
Muy pocos. 
V I O L E T A S I M P E R I A L E S 
De gala. 
Como en sus mejores días. 
Así estará hoy con " motivo del 
estreno de Violetaa Imperiales el 
l ea tro Capitolio. 
Una Joya cinematográfica es la 
desarrollándose su ac-
pasajes emocionantes, 





sn la época 
¿Quién su 
Raquel 
El la , la Imponderable divette es-
pañola, há llevado triunfante su 
arte a la pantalla. 
E l estreno de Violetas Imperiales 
constituye un verdadero aconteci-
miento para el coliseo de San José 
e Industria. 
1 Inmensa la expectación que ha j 
i logrado producir en toda nuestra ¡ 
sociedad. 
Va en las tandas elegantes. 
Con lleno seguro. 
trato fiel, minucioso, de uno mis-
m o . . . De nuestro modo de sentir, y 
de saber materializar ese sentimien-
to y ese amor a lo bello que, gracias 
a Dios, nos permite pasar la vida j 
amablemente. 
Decíamos, pues, que la decoración 
Interior se siente y se aprende perso-
nalmente, nu,nca por recetas, porque 
jamás, por recetas, hemos lucho na-
da que valga la pena, si no es sen-
tar plaza de buenos y dóciles carne-
ritos. . . 
Recordamos el caso de 'ja mamá 
cursi que pone en manos de la n'-
í a , ya en estado de merecer—elogios, 
párrafo aparto en la crónica y ma-
rido con fondón en un banco—el tra-
tadito de Carreño o -el "Savoir Fair", 
y la niña, por supaesto, sfgue ha-
ciendo do las suyas. , . y no se "aris-
tocratiza"* 
8i\ ^buen gusto, k u por-íonalldad, 
mejor que todas las recetas que pu-
diera formuüarle «1 más completo 
"interior rlpcorator" le hará sacar un 
gran nartfdo de las cretona^, adap-
tando esta nota risueña, alegre y 
ligera! 
¡ C r e t o n a s . . . y mueble^! ¡Creto-
nas estupendas de Rí Encanto, mue-
bles do 'i* Casa A'yilsl 
Lydla Cabrera Bilbao. 
H* *£* 3fa 
CRETONAS 
CAÑAMAZOS 
De cañamazos para cortinas, visi-
llos y stores presentamos igualmente 
una diversidad inacabable de estilos, 
colores y precios. 
caparates; los contemplan un mo-
mento silenciosos y exclaman: ¡Yo 
quiero uno! 
—¿Qué dices? le Interroga la 
mamá. 
—¡SI , quiero? Como aquellos, 
mira ¡qué bonitos! 
Padres, complacer a los hijos es 
un deber; además una Inefable sa-
tisfacción. Así lo predicaba Jesús. 
Este bonito modelo para niñas, 
es de piel blanca lavab'e, suela 
blanca, graciosamente calr.do en la 
pala y costados. Precios tn los ta-
maños del 1 al 5, sin tacón. $4.00; 
del 5 al 8 tacón cuña, | 5 00; del 
8 al 11, $6.00, y del 11 y medio al 
2, $7.00. Además de estes mode-
los tenemos ' muchos otro«4 y de 
varios precios, algunos valen has-
ta $1.00 menos y otros hasta $0.50 
más. 
Cortina para ventana. Sencillo mo-
delo de cañamazo blanco con franjas 
de color, montado en varillajes 
"Kirsch". 
Ruimbo al Norte 
Una feliz parejlta. 
E l joven Lorenzo Estanislao del 
Valle y Paulita Goicoechea dejan el 
iiotel Cecll, donde pasaron las pri-
meras horas de su luna de miel, 
para dirigirse hoy a Nueva York. 
Viaje de boda. 
Que les deseo muy feliz. 
ven y virtuosa señora Amalia Al-
fonso de Muniorguren. 
En su hogar, lleno de duelo y 
sombras, queda en aflicción profun-
da el pobre esposo, señor Enrique 
Muniozguren. 
Llegue hasta él mi pésmae. 
Vestidura 




E l buen gusto de usted, señora, ten-
drá en el enorme surtido de cretonas 
Distribuidos por la planta baja de 
San Miguel, tenemos varios modelos 
—semejantes a los que ofrecemos en : 
estos dos grabados—que dan idea; 
exacta de cómo se confeccionan y de j 
la cantidad de material que se nece-
sita. 
También presentamos en la vidriera 
de Galiano y San Miguel diferentes 
estilos de ventanas y de Bay Window. 
Cualquiera de estos modelos—y de 
otros muchos que figuran en nuestros 
catálogos—pueden confeccionarse fá-
cilmente con ayuda de los varillajes 
Kirsch, cuyo sencillo manejo está al 
alcance de un niño. 
3& 9& 9& 
R E P S , D A M A S C O S . . . 
Recibimos una nueva colección de 
reps, damascos y brocados para tapi-
zar muebles de sala, y para sillería 
de comedor, estilo español. 
H* H* 
LOS MUESTRARIOS 
A las personas del Interior les avi-
samos gustosos que ya están termina-
dos los nuevos muestrarios de creto-
nas. 
Olán color entero. . , 
W.u-andol todos colores, 
Volle n:uy fino. . . . 
Voile rolor entero. 
Volle Sulxo, muy Uno. 







\ lpe do seda „ 0.75 
Tafetán muchos colores. . 1.25 
Tul soda, 2^4 v. ancho. . „ 1.25 
Warandol beljjca, sólo en 
blanco, n $0.09. ÍM.85. y 1.75 
Olán belga, color PlitcfOi $1 y 1.75 
Linón suizo, pieza con 15 
varas a 2.00 
Linón suizo, pieza ron 11 
vurns. „ 3.75 
Camisones suizos, todas ta-
llas, a $0fe0. $0.60, $0.85 y 1.25 
" B Ú H E M E A » 
\eptnno 67, Teléfono: A-424$. 
C 4100 1-d 7 
N u e v o s M o d e l o s d e F a j a s 
A y e r recibimos otra lemesa de los ú l t imos mo-
delos de fajas Treo . Fa jas enterizas de goma po-
rosa, que resultan de una prec i s ión admirable por 
su justeza y comodidad. 
V é a l a s en nuestro Departamento de Corsés . 
A d e m á s de los estilos de goma porosa los hay de 
e lá s t i co y cut í brocado combinados. 
L I Q U I D A C I O N D E C O R S E S F A J A S 
Frente al Departamento de Corsés liquidamos 
una gran cantidad de corsés - fa jas y ajustadores de 
las mejores marcas. 
Tenemos todas las tallas y todos los estilos. Y 
ofrecemos todo a un solo precio: 
Los c o r s é s fajas, a . $ 2 . 9 9 
Y los ajustadores, a . 0 .70 
B O L S A S D E P L U M A D E A V E S T R U Z 
L a novedad m á s saliente de la presente tempo-
rada son las bolsas de plumas de avestruz. Están 
constituidas por plumas de avestruz tejidas y flecos 
de lo mismo. Son originales y e l egant í s imas . 
Las recibimos en los colores lila, fuego, azul 
pastel, azul pavo, heliotropo, blanco* pan tostado, 
negro, jade, turquesa, etc., etc. 
Tenga la bondad de verlas en nuestro Depar-
tamento de Bisutería . 
Y no crea que por su be l l í s ima presencia son 
caras. A l contrario, las hemos marcado a precios 
barat í s imos . 
R E V I S T A S D E M O D A S 
Para nuestro Departamento de Modas y Patro-
nes acabamos de recibir las úl t imas revistas fran-
cesas para la presente e s t a c i ó n . V e a Les Grandes 
Modes, Femina, Femme Chic , Jeneusse Paris ién , Re-
vue Paris ién , L a Moda Par i s i én , etc., etc. Y el Pic-
torial Review del mes de Mayo, que viene como 
siempre, p ic tór ico de buena literatura, curiosida-
des y figurines de úl t ima moda. 
A los aficionados del Cine les ofrecemos las in-




Viene de Santtógo de Cuba des-
pués de una temporada que ha sido 
toda de grandes satisfaceiones pa-
ra la gentil señorita. 
Acompañada de su señom ma-
dre, distinguida esposa ¿Lél Cajero 
Je la Havana Central, llegó en la 
mañana del domingo. 
Reciba mi saludo. 
De afectuosa bienvenida. 
Traslado. 
De una acreditada academia. 
E s la que con el nombre de The 
i Berlitz School of Languages se ha-
llaba establecida en la Manzana de 
Gómez. 
E l aumento de si 
proporción considerable 
gado al cambio de 
Se pasó a Prado 
Planta alta. 
r 
Siempre un dolor. 
Una tristeza siempre. 
Ha dejado de existir, agorados 
ya todos los recursos que empleó 
la ciencia para su salvación, jo-
ms alumnos, en I ^ 
, la ha obli-1 ( ^ ¡ v f 
U N S U R T I D O S I N I G U A L 
E N P O R C E L A N A Y C R I S T A L 
V A J I L L A S la nías alta calidad al más b<»Jo precio V A J I L L A S 
C A S A V E R S A L L E S 
Noptuno (Zcnea) 34.—Teléfono: A-M98. 
LAMPARAS, P L A T A FINA Y OBJETOS PAKA R E G A L O S 
" N i 




De la Maternidad. 
L a diputación del mes. 
Han. eido designadas para ejer-
cerla, a nombre de la Junta Pio-
dosa,' las distinguidas señoras Ma-
ría Galarraga de Sánchez, Nena Za-
yas de Bonnet y Salomé Santama-
rina de Machín. 
Sépase así. 
Martí. 
E l teatro de Santacruz. 
Sigue en el cartel Los Gavilanes, 
obra gemela de L a Montería, 
gron éxito de la temporada. 
S e g u r a m e n t e U s t e d 
Quedará sorprendido al ver núes-
'ra colección de relojes-pulsera «n ,gr 
Platino y brillantes. Temporada que cobrará mayor 
Novedades y fantasías " ' ^ " « ' ^ ! au_e ahora Cou las secciones ele-
Toda la escala de precios desde lo auge «muía w 
más barato a los más costoso, ec gantes de los) sábados. 
'•Rlldad infmpprnble. Serán por la tarde. 
L A C A S A D E H I E R R O A — 
OBISPO 68. O ' R E I L L Y 51 
S o l e m n e s F i e s t a s e n e l 
C o l e g i a H o g a r y P a t r i a 
L U G A R I D E A L 
PARA PASAR EL VERANO 
2.000 Pies sobre el mar. 
Afna Purísima 
Aire Purísimo 
Lugar de Reposo y Salad. 
E S P E C I A L PARA FAMILIAS 
CUBANAS 
G L E N 6 R 0 0 K H O T E L 
(•hnndakes, H. T . ) 
Cocina Criolla y Espaflola. Pre-
cios módicos, de $18 a $25 por 
eemaria, con comida. Atendido 
personalmente por su duefto, se-
ñor Ellas García. Se sentlri us-
ted como en su casa. Hay toda 
clase de conveniencias. 6 horas 
de New York. 
Para más Informes dirigirse a 
"CASA GONZALEZ", 130 West 
«Oth. St., New York City. Escri-
ba a esta casa avisando el vap»r 
en que va, para que lo vayan 
esperar al muelle. 
al:. 15d-l». 
E s t e D o c t o r I n d i c a G o m o F o n i l l c a r 
L a v i s t a U n 5 0 r o r C i e n t o E n U n a 
S e m a n a , E n M u g í o s C a s o s 
7 b * receta fratU que usted mlvmo pne-
de preparar y usar en mn casa. 
FUadelfla, Pa. —¿Usa usted espejue-
ton o lentes? ¿Sufre usted de esforza-
miento de la vista o de otras debilida-
des visuales? SI es asi. se alegrará, us-
ted saber que, según dice el Dr. L.ewls, 
hay un remedio para sus males. Mu-
chos con sus ojos en decadencia, dicen 
que han recobrado la vista con esta ex-
traordinaria receta. Uno de los hom-
bres que la usó dice lo siguiente: "Yo 
•ra casi ciego; apenas podía leer. Aho-
ra pue&-> leer sin necesidad de espejue-
los y ya no me lloran los ojos. Antes 
me dolían muchísimo cuando llegaba la 
noche, pero ahora están siempre bien; 
esta receta fué como un milagro para 
mi." Una sefiora que también la usó se 
expresa asi: "Le atmósfera parecía ne-
bulosa, con o sin espejuelos, pero des-
pués de haber usado esta receta por 
15 días, todo lo veo mucho mas claro. 
Ahora puedo leer sin espejuelos aun-
que las letras sean diminutas." Se cree 
que miles que en la actualidad usan es-
pejuelos o lentes pueden ahora desha-
cerse de ellos en un tiempo razonable y 
miles mas podrán fortificar sus ojos al 
•xtremo de evitarse la molestia y gas-
to de comprarlos. Dificultades en la vis 
BENDICIOX J)E T NA C A P I L L A Y.SALON D E CX,V»LS. V E L A D A L I -
T E R A R I A . 
VI Coleg'o Hogar r Patria, que en de un grupo de alumnas del plantel, 
el hermoeo Reparto de la Sierra, ca-icuya labor fué altamente elog^dfl 
He 2 E q u i n a a 28, dirigen las Re-! por el público que asistió a esta 
ligiosas del Inmaculado Corazón de j fiesta 
María, celebró grandes fiestas du-
rante los días 3 y * del corriente. 
E l adorno de la capilla era senei-
pero de un gusto exquisito. 
BENDICIOX DK UNA C A P I L L A L A V E i i A D A . 
A lae tres y media llegamos al 
C A S A D E P R E S T A R O S 
b x o u k s a icnrA." 
Debido al exceso de meroanefaa, 
liquida baratísimo un precioso 
surtido de joyería fina, proc^den-
ts d« préstamos vencidos. Vean 
los precios de esta casa y se con-
vencerán de lo económico que son. 
Seraasa 6, al la4o de la botica 
Teléfono «.-«963. 
E l día 3 por la tarde nos trasla-1 i,ernj08ü plantel 
damos al hermoso Reparto, en la e j patio prlucipal se halla com-
amable compa.'la de Monseñor Al- pletamente ocupado por distinguido 
Secretario de Cámara ly numeroso pfiblico que acudió a 
Teresa, señorita A. Berdié. 
Interrogación Segunda, señorita I . 
Sosa. 
E l Menú, señorita D. Rumayor. 
E l Sport, señorita F . Cano. 
L a Cremme, señorita M. del Co-
llado. 
L a Z, señorita M. del Collado. 
L a J , señorita A. Berdié. 
L a Rr, señorita A. L . Díaz. 
L a S, señorita I Sosa. 
L a H , señorita C. Dosal. 
Coro de puntos suspensivos. 
Admiración, señorita B. Delgado. 
I X . "Rhapsodie Hongreise", por i tadoraa señoritas 
ta del carácter que sean, qnedan alivia-
das con el uso de ^sta receta. Eéla. 
aquí: Vaya a una buena botica y pida 
una botella de pastillas de Bon-Opte. 
Ponga y deje disolver una pastilla e» 
un vaso con una cuarta parte llena d* 
agua. Lávese entonces los ojos con es-
te liquido de dos a cuatro veces al dla^ 
Sus ojos se aclararan notablemente des-
de el primer lavaje y la Inflamación 
no tardará en desaparecer. 81 a usted, 
lector o lectora, le molestan sus ojos, 
aunque sólo sea un poquito, dé com 
tiempo los pasos para salvarlos. Mu-
chas personas que ahora son comple-
tamente ciegas conservarían boy sn. 
vista si la hubiesen atendido a tiempo. 
NOTA:—Otro prominente especialis-
ta al cual se le mostró el articulo qu* 
antecede, dijo: "Bon-Opto es un reme-
dio maravilloso. Los Ingredientes qu* 
lo constituyen son bien conocidos por» 
los especialistas de los ojos y constan-
temente por ellos recetados. Los fabr*-* 
cantes garantizan que fortifica la vis-
ta un 50 por ciento en una semana, en 
muchos casos o devuelven el dinero. 
Puede ser obtenida en todas las botí-
cas buenas y es una da las pocas pre-
paraciones que, en mi opinión, debe t*i 
nerse siempre a la mano para ser usar* 
da regularmente en casi todos los I m n i 
gares. 
ñorita R. Bernaza, trabajó de mane-
ra incomparable, siendo premiada sU 
delicada labor con nutridos aplau-
sos. 
Presidió el acto Monseñor Alberto 
Méndez, el P. Julio, Vicario de loa 
¡Carmelitas del Vedado; la Madre 
• Superiora y nuestro compañero E u -
genio Blanco, Redactor de " L a Dis-
cusión". 
Un público numeroso y selecto pre-
senció esta fiesta, a la cual dlerou 
gran realce hermosas damas y encan-
Enrique F O N T A N E L L S . 
S E T R A N S M I T E S E L 
unos a otros 
y todos toman el rico y sin riva 1 ca fé 
B O L I V A R 3 7 . A - 3 8 2 0 . 
berto Méndez, 
del Obispado. 
A las seis de la tarde, este ilustre 
Canónigo procedió, con el ritual 
acostumorado. a la bendición de In 
nueva capilla f un hermoso salón de 
clases construido a eHe efecto por el 
dueño de la finca que ocupa el Co-
legio. 
Es la capilla amplia y perfecta-
mente ventilada. Está estucada de 
presenciar la velada literario musi-
cal. 
Al fondo del patio levantábase un 
escenario adornado con plantas 
potenteg focos oléctricoe 
señorita María M. Martínez, y canto 
y i por un grupo de colegialas. 
V I . "Kailroad Galop", a cuatro 
inlr. manos, por las señoritas R. M. Fer-
A las cuatro y med a ftM ^ j ™ * ° nández y M. L . Salom. 
el acto, que Be ajustó al siguiente ^ Calist£nia Grupo de co!e. 
programa:^ ^ ^ ^ Rr A l w t n 1 gialas, acompañadas por la señorita 
Méndez 
Angelita. señorita M. L . Revuelta.. la señorita R. M. Fernández 
I V . "Frolic of the Demonds", aj x . ^'Ortografía". Cuadro segun-
euatro manos, por las señoritas F . I^o 
Cano y E . Ordóñcz 'Xl "María 
V. " A la Patria", poesía, por la¡rjta a . Berdié. 
X I I . "Ortografía". Cuadro ter 
cero, 
X I I I . Himno del Colegio. Coro. 
Todos lop números fueron des 
P E N S A M I E N T O i r " ^ ^ * * *• 
'La herencia del tío", come 
Alberto i *ial«s „ 
i R. M. Fernández. 
V I I I . "Ortografía" Sátira cómi 
A las siete se Inició el dfesfile, re-
cibiendo la Directora y Profesoras 
poesía, por la seño- 4161 Colegio Hogar y Patria sinceraf 
felicitaciones por su labor, puee en 
menos de año y medio han levantada 
las Religiosas del Inmaculado Cora-
zón de María un moderno plantel en 
el Reparto de L a Sierra, en cuyo lu-
gar se carecía de centro de educa-
empenados con gran limpieza y pre-iti5n 
cisión, recibiendo sus intérpretes unat Felicitamos «a la Directora y Pro 
ovación al terminar su cometido. ^ fesoras del Colegio Hogar y Patria 
"A la Patna" fue un canto de p0r 6U labor educativa-religloea, en 
Moonlight Revelo"', a cuatro ! CC)jírIca en un aCt() y tre6 cuadros, ¡ amor a la Patria, en el cual las alum-j favor de la mujer cubana, ya que'hov 
de " L a Flor de Tibes". 
y>7623 . 
P A R A S U S C R I B I R S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A -
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 Á 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
una preciosa imagen del Corazón de 
María Inmaculada. 
Mide 12 metros por 8, tiene ban-
cos y confesonario. 
E l salón de clases tiene el mismo 
decorado en el techo y paredes, que 
la capilla. 
Ambos departamentos fueron man-
dados construir de mauera especial 
por el propietario de la finca. 
neges 
111. 
día en un acto. ( 
Pereonajes y actores: 
Doña Casiana, señorita F . Cano. 
Laura, señorita F . Bellón. 
Juliana, sefiorita I . Sosa. 
Dofia Germana, «eñorita M. del 
Collado. 
Dofia Claudia, señorita A . Marie-
E l día 4. a la<« ocho y media, tu-|ges 
¡ve lugar una solemne misa cantada, 
¡oficiando Monseñor Alberto Mén-
dez. 
L a parte musical efltuvo a cargo 
Elenita, señorita R M. Fernández. 
Doíía Gaspara, señorita H. Marie-
ges Doña Marta, seño^ta M. L . Salom. iR . M. Fernáudez. 
acompañada por la señorita R. M. 
Fernández. 
Personajes y actores: 
Sr. Canone Valente, señorita tí. 
Marieges. 
E l Guión, sefiorita R. Bernaza. 
E l Punto Final , señorita M. M. 
Martínez. 
Coro de acentos agudos y eadrúju-
lo«. 
E l Habla Castellana, señorita F 
Bellón. 
Una Verdulera, señorita M. A . 
Díaz. 
Interrogación Primera, señorita 
los modernos pedagogos empiezan 
por arrancar a Cristo del corazón di 
la niñez. 
Lorenzo BLAXOO. 
ñas pusieron toda su alma de cuba 
ñas, terminando coa la poesía, reci-
tada de manera magistral, por la se-
ñorita María M. Martínez. 
L a Calistenia, por un grupo de 
alumnas, resultó también muy inte-
resante, demostrando las alumnas 
grandes conocimientos en la Educa-
ción Física. 
"Ortografía", sátira cómico lírica, 
fué la parte más interesante de la i 
velada. E n ella se hizo derroche de', vfJda<leram«nte grandiosa es la ce. 
donosura y actividad, donde " E l S S ^ A ^ p Í Í Í ^ í f t ^ J ^ ^ 
Guión", desempeñado por la gentil I A toda señora le conviene antes d« 
y encantadora ex alumna y hoy alum- comprar SUJ vestidos ver nuestro sur 
• na de segundo año de Farmacia. s e - l ^ U o . ^ 
^ W A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A 5 1 0 X C I 1 
í ñ i m y 
A R T I S T A S 
A M O R E S Y A M O R I O S 
de los Q u i n t e r o , e n e l P r i n c i p a l 
L a obra es bien conocida, pero su 
primera representación esta lempora-
la en el Principal de la Comedia re-
n s t i ó Jos caracteres de un estreno. Ha-
bía curiosidad por ver como la veía y 
«tntla María Tubau y se Uenó la salu 
iel elegante coliseo de un público nu-
meroso y distinguido. 
y es que esta mimada artista, con 
»u manera personallsima de hacer y 
flecir pone siempre en sus interpreta-
ciones novedad y atracción muy par-
liculares. 
Y ya que hablamos de las particu-
tiridades de Marta Tubau viene a cuen-
to, al hablar de su labor de anoche, 
el referir unas decjaraciones suyas que 
Je oímos días pasados. j 
—Entre las cosas que no me gusta 
nacer en escena—nos decía—cuentan, i 
pl no vestirme de novia» ni de monja, | 
>1 no recitar versos y ej no mane- \ 
lar nenitos. 
Xos parecía dar a entender, con eufe-
mismos, que no sent ía las Ingenuas, i 
$• eso lo asegura la creadora de. "Re- i 
tazo" y "Rlrr i" , la gran intérprete ,de | 
«'Amores y amoríos", obra en la que 
fca de recitar, y con gran riqueza de 
inatices y sentimiento en la voz y en 1 
1̂ gesto los acaramelados y dujzones : 
bersos de los Quinteros, 
L a gran intérprete de "Amores y 
^morios" hemos dicho con, justicia. E s 
la suya una "Isabel" ideal. E n el acto 
primero fué la dulce e inquieta presen-
tida del amor. Fué luego la amargada? 
gelosa que sufre el «desencanto de una 
pientlra amorosa que ve tronchada la 1 
fclara i lusión de su vida. Y haljó al ' 
l inal el justo acento de a legría al res- ' 
fcatar la dicha que supone perdida pa- j 
Va siempre. 
Con un tipo semejante debutó en la ' 
kscena del Principal, para ganar en 1 
una sola jornada la admiracióri que 1 
ha ido creciendo al desdoblar la rique- 1 
2a de su talento mult i facét ico, hasta 
i|egar a la más alta expresión del en- | 
lusiasmo en sus gracias de canelo- 1 
toista. ' I 
L a gran actriz es además, una mu-
jer exquisita y elegante en grado su-
mo. Su talento tiene como adorno una 
figura gent i l í s ima y el claro sentido 
del buen gusto. • Anoche vis t ió la T u -
bau trajes de un gusto refinado. " E l 
Kncanto" bien puede estar orgulloso de 
tocar con sus galas la silueta exquisi- | 
ta de esta mujer toda delicadeza. 
Triunfó, pues, plenamente, la artis- 1 
In y la mujer. 
Socorro González cargó con un pa- I 
{ k | secundario que e levó Ja notable ; 
feotriz cubana a un rango de primera ; 
figura. 
Rlvero el gran actor de siempre, con- | 
f íncente en grado superlativo cuando , 
Encarna estos papeles de "amoroso" 
f ue tan bien, encajan en sus airosas acultades. i 
Y completando la labor del conjun- j 
lo, con la habilidad que les caracterl- | 
fea Rosa Blanch, Carmen González, Ma-
t ía García, Marta López, Natalia Gen-
til , Blanca Stewers, José Borrlo, L u i s 
l laneza, Francisco Robles, Carlos A ] -
fea. Je sús Izquierdo, Carlos Orellana y 
l l a m ó n Pardo. 
L a obra montada con gusto y rique- ^ 
^a. Comentarlo de .pie forzado al refe-
^Irnos a los entusiasmos de la empre- | 
^a del Princtnal. 
De la que debemos hax:er hoy un | 
^loglo especial. H a cambldo desde el ; 
Junes pasado los precios, en atención | 
fe que estamos a final de temporada j 
i/Ugo así como un obsequio a su fie] 
público. 
Y estos precios populares regirán 
t a r a todas las funclonea Inclusive en 
las die los couplets de María Tubau, 
eiempre alguno nuevo en sus progra-
mas. Funciones que ahora celebra por 
las noches, a solicitud de muchos 
ftsiduos concurrentes. 
M a y o 7 de 1 9 2 4 
¡1 
D í S D [ H O Y M I E R C O L E S H A S T A [ l D O M I N G O E X H I B E N S A N T O S Y A R T I G A S 
S U P O P U L A R T E A T R O , L A G R A N C R E A C I O N D E L A G R A N R A Q U E L M E L L E R 
" E L A L M A q u e c a n t a y los o j o s q u e h a b l a n " . . . a s í d i j o a l g u i e n r e f i r i é n d o s e a R a q u e l 
M e l l e r , e s t a a r t i s t a d e E s p a ñ a , q u e d i v i d i ó los h o n o r e s d e l é x i t o c o n S a r a B e r n h a r d t e n u n a f u n -
c i ó n d e g a l a r e a l c e l e b r a d a e n M a d r i d , en l a c u a l los R e y e s e s p a ñ o l e s , l a a r i s t o c r a c i a d e l a s a n g r e y 
l a a r i s t o c r a c i a d e l a s A r t e s y l a s L e t r a s , se u n i e r o n p a r a r e n d i r t r ibuto a l a j o v e n e s p a ñ o l a y a 
l a g l o r i o s a a c t r i z f r a n c e s a . 
V i o l e t a s I m p e r i a l e s 
s e e x h i b i r á e n l a s T a n d a s d e S % y 9 % 
M ú s i c a E s p e c i a l E p o c a S e g u n d o I m p e r i o E n g l i s h T i t l e s 
E l T e a t r o s e r á p e r f u m a d o c o n l o s p e r f u m e s f a v o r i t o s d e R A Q U E L , d e l a p e r f u m e r í a A R Y S . 
L a l o c a l i d a d o r d e n a d a p o r t e l é f o n o se r e s e r v a s ó l o h a s t a las 12 d e l d í a . D e s p u é s d e e s a 
h o r a p a s a r á a l a v e n t a g e n e r a l ^ L a c o l o n i a n o r t e a m e r i c a n a q u e s a b e q u e R a q u e l M e l l e r s ^ r á l a s e n -
s a c i ó n en N e w Y o r k , e l p r ó x i m o i n v i e r n o , h a o r d e n a d o m u c h a s l o c a l i d a d e s p a r a es tas e x h i b i c i o -
nes d e " V I O L E T A S I M P E R I A L E S " . 
l u n e t a $ 1 . 0 0 L u n e t a p r e f e r i d a $ 1 . 5 0 
L ][ 
R A Q U E L M E L L E R 
» = 
L a s lunetas de pre ferenc ia tienen l a ventaja de rec ib ir mejor l a v e n t i l a c i ó n y de 
es tar en piano directo con h pantalla de p r o y e c c i ó n . 
i r j l i r ][ ][ 
C4097 
][ 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
"UN D R A M A D E C A L D E R O N " Y N U E V A S C A N C I O N E S 
D E M A R I A T U B A U 
E L A L M A D E T A N G O 
S a í n e t e de A r t u r o G a y o l c o n m ú -
s i c a de A r t u r o B a s s i 
L O S G A V I L A N E S 
¿ e R a m o s M a r t í n y J . G u e r r e r o 
Estrenó anoche, en Payret, la Com-
pañía de revistas y sa ínetes argentinos 
|de Vlttone Pomar un gracioso sa ínete 
en tres cuadros, original de Roberto 
jCayol, con mús ica de Arturo de Bassi, 
que se titula " E l Alma del Tango". 
E s una obra pintoresca y regocijada, 1 
jdivertldísima, que hace pasar al^públi- I 
jco un rato agradable, de franco espar- ' 
cimiento. L a acción es movH* y el 
asunto es Interesante. 
So sigue en esta obra, cíate OSmiq sa-
bor o.riollo, el procedimiento de los 
p lás lcos saínetes españolse . 
Hay en " E l Alma del Tango" situa-
piones teatrales, escenas cómicas mag-
nificas y chistes muy graciosos; es de-
Eir, que el saínete reúne todos los fac-ores que producen el triunfo en ese ale-
are jrénero que no aspira más que a 
¡hacer pasar un rato de diversión ho-
jnesta. -V 
L a interpretación de la obra fué, en 
realidad, excelente. * 
Lui s Vlttone, artista de extraordina-
ria vis cómica, es tá en el papel que de-
s e m p e ñ ó a la altura de su gran repu-
tac ión de actor Jocoso. 
María Esther Pomar y Segundo Po-
pnar, intérpretes de facultades ópt imas, 
Rieron a sus "roles" espléndido relieve 
¡y fueron justamnete aplaudidos. 
E n la parte lírica, la t'ple Nerina 
Valyer y el barítono José Muñiz alcan-
zaron un gran "succés". 
Petr.iy. Bracigllano. Castro, Sarcio-
pi, Soldati, Ungar y Rey contribuyeron 
jcon su eficaz ac tuac ión al buen con-
junto ar t í s t i co . 
L a presentación, apropiada. 
E n suma: el estreno de " E l Alpia J t l 
fTango" fué un ruidoso triunfo arflsti- ¡ 
co para la Compañía Vittoiu; Pomar. 
NACIONAJU. (Paeeo de Martí y Sao 
S a í a e l ) . 
A las nueve y cuarto: primera audi-
ción poética de la artista argentina 
Berta Slngerman. 
P A T B E T . (Poseo de Martí esaulna a 
San José ) . 
Compañía Argentina de Vlttone Po-
mar. 
A las nueve y cuárto: el saínete en 
tres cuadros, de Roberto Cayol y el 
maestro Arturo de Bassi , E l alma del 
tango y la revista De Buenos Aires a 
la vista . 
PBZtrCZPAX S B L A C O M E D I A . (Ani-
mas y Enlneta). 
Compañía de Comedias de L u : b E s -
trada . 
A las nueve: la comedia en dos actos 
Un drama de Calderón, original de Pe-
dro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernán-
dez. Nuevas canciones por María T u -
bau . 
M A R T I (Dragones esqnina a Zulneta). 
Co-.npaftía de zarzuelas, operetas y 
revistas Santacruz. 
A las ocho y cuarto: la zarzuela en 
un acto dividido en cuatro cuadros, 
Driginal de Arniches y García Alvarez, 
mús ica del maestro Serrano, Alma de 
Dios. # 
A las nueve y media: la zarzuela en 
tres ados, de José Ramos Martín y el 
maestro Jacinto Guerrero, Los Gavi-
lanes. 
C U B A B O . (Avenida de Ital ia y Juan 
Cla-jrente Zenea). 
Comoafila de zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. 
A as ocho: el saínete de Armando 
Bronca y el maestro Monteagudo, E l 
Altartto de Cruz. 
A las nueve y media: la pel ícola có-
mico bailable en un acto, de Pous y »sl 
maestro Monteagudo, Texana o- Amor 
de India. 
A X H A M B B ^ . (Consulado esquina e Vr-
tades). 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez, 
A las ocho menos cuarto: Cuando la 
ciudad duerme. 
A las nueve y cuarto: el sa ínete de 
Agust ín Rodríguez y el maestro Jorge 
Anckermann, L a Reelecc ión. 
A las diez y media: la fantas ía de. 
Federico VlUoch y el maestro Jorge 
Anckarmann, L a s travesuras d« Venus. 
P A L M I R E Ñ A S 
ORLA D E L U T O 
Traemos en el d í a de hoy una I 
triste nueva, a las columnas de es-
te p e r i ó d i c o , noticia que damos con I 
pesar del a lma, por tratarse del fa- j 
l lecimiento de una s e ñ o r a l lena de 
vida, M a r í a Avel lo de T e j a d a , es-
posa a m a n t í s i m a del distinguido jo-1 
ven J o s é Manuel T e j a d a , gerente de | 
la razón social de M. V i l l a r y C a . , 
S. ' en C . de este pueblo. 
Cuando para el la comenzaba, des-
p u é s de siete a ñ o s de casada, una I 
nueva vida, con el advenimiento de i 
una preciosa n i ñ a , ¡ a y ! , la parca , 
i m p í a a r r a n c a esta vida joven, l lena 
a ú n de ilusiones, l lena de amores, de 
c a r i ñ o , esta l inda n i ñ i t a , primer I 
fruto de su feliz, de su venturosa' 
un ión y que s e r v i r á para el amantl -
simo padre de consuelo, de lenitivo 
para su? grandes penas 
María era muy buena, muy cari-1 
tativa, r e u n í a todas las cual idades! 
"Los Gavilanes", la bella e inspirada 
parzuoía española e s t réna la jv-r i j 
Compñía de Julián Santa Cruz, ostá 
pbteni-índo éx l t so magn í f i co s . 
Aun no hemos escrito extensamente 
pobre esa nueva producción de los au- í 
lores d» " L a Montería", porque nos fal-
(ta el espacio para un anál is i s mínu- j 
pioso í e l libro y de la partitura, donde 
Jas bellezas abundan; per") el publico, , 
que sin duda alguna sabe apreciar la ' 
Rondad sin e s t ímulos de í i crítica, ha I 
aplaudido mucho el libro y la mús ica . 
[da la intereEH-ntíslma producción do * 
Ramos Martín y el maestro Guerrtro. 
Ha gi'&tado esta zarzuela mucho más 
que " L a Montería", Indudi:^.emente. 
Bien es verdad que el libro tiene si-
tuacidnes y pasajes de Intensidad pa-
tética, de gran fuerza cómica y de ver-
dadera "teatralidad" y qu-* la mús ica 
es inspirada, melodiosa, cál'da, ilgerá 
y superfical a veces y en occisiones 
briosa y dramática, a ratos alegre y 
vivaz y en ciertos momentos sentimen-
tal y emocionante. 
Anoche aplaudió el públ'oc con calu-
roso «ntus iasmo la salida del barítono, 
que Ordóñez canta Ue manera insupe-
rable; la canción de la rosa, donde el 
tenor Goula revela su habilidad de can-
tante v su exquisito gusto y el bellí-
simo concertante, que es en verdad un 
gran acierto del maestro Guerrero. 
De la interpretación sólo elogios hay 
que hacer. 
L a Zuffoli, la Bañuls , Ordóñez, Gou-
la y Juanlto Martínez e s tán en ' L o s 
Gavilanes" admirablemente. 
de una dama ejemplar en el Hogar y 
c a t ó l i c a , perteneciendo al morir a 
la Direct iva de la C o n g r e g a c i ó n de 
H i j a s Defensoras de Marfa i n m a c u -
lada, a la que p r e s t ó sobremanera su 
apoyo. 
De manos de un buen amigo, re-
c ibí la nota de las coronas, que doy 
a c o n t i n u a c i ó n : 
A mi t í a M a r í a : Cleto; A m i inol-
vidable esposa: J o s é Manuel ; A Ma-
r í a : de su« primos M a r í a y Miguel; 
A M a r í a : de Jul io A . Dacosta y fa-
mi l i a ; A M a r í a : de F r a n c i s c o Ros y 
fami l ia ; A M a r í a : de Manuel V i l l a r 
y s e ñ o r a ; A M a r í a : de Irene e h i jas ; 
A M a r í a : d« la V i u d a de Asteinza 
e h i j a s ; A M a r í a : de los c o m p a ñ e r o s 
de Avel l i to; A M a r í a : de C é s a r y 
sus hi jos; A M a r í a : de L u i s a y Gua-
da; A nuestra querida sobrina: de 
Manuel y L u i ^ a ; A nuestra querida 
pr ima: Mar ía L u i s a y E n r i q u e ; A 
nuestra querida sobrina: F e l á y R a -
fael; A Mar ía Avei lo: C a r m e n B r i -
to e hi jas . 
A Mar ía Avel lo: C o m p a ñ í a Impor-
tadora; A María Ave l lo : de su ami-
ga E r n e s t i n a Y a n e s ; A M a r í a Ava-
l lo: O. K . W i l l i a m s y fami l ia ; A 
M a r í a Avel lo: de Braul io y María 
C a r i d a d ; A María Ave l lo ; de Cota 
y D o r a ; A M a r í a Aveflo: de R a m ó n 
Donestevez y famil ia; A nuestra 
hermana: Jacinto y L i n o ; A nues-
tra, hermana: C a r m e l i n a y A n d r é s ; 
A M a r í a : María L u i s a y Juani to ; A 
M a r í a : L u i s y Matilde; A la s e ñ o r a 
Avel lo de T e j a d a : Manuel L ó p e z y 
s e ñ o r a ; A M a r í a : Jacinto y Mati lde; 
A M a r í a : Oscar S. Casanova y fa-
mi l ia ; A M a r í a : Manuel M e n é n d e z 
y fami l ia ; A M a r í a : V i u d a de V i -
lar e hi jos; A su amiga M a r í a : Pe-
dro E t c h e v e r r y y s e ñ o r a ; A su her-
mana M a r í a : de C á r m e n y Miguel. 
A M a r í a Avel lo: Ricardo V i l l a r y 
hermano, A Mar ía Ave lo: L . Del-
fín y s e ñ o r a ; A M a r í a : Isabel V. 
V d a . de E n t e n z a e h i jas ; A M a r í a : 
Mar ía Toresa y Miml; A M a r í a : E p i -
f a n í a y C u c a ; A Maf ia : Liceo de 
P a l m i r a ; A l M a r í a : 'Empleados de 
M, V i l l a r y C a . ; A nuestra María:, 
E l gran éxito alcanzado por María 
Tubau en la primera de sus noches 
del couplet, celebrada el pasado lunes,-
ha de repetirse en la función de hoy, 
que también ha de cantar l a ilustre 
actriz nuevas y bellas canciones, con 
ese su arte personal ís lmo y sugestivo, 
emocionante y armonioso. María T u -
bau se ha ganado la voluntad y la 
admiración de nuestro culto público, 
tanto por su arte como actriz, como 
con sus couplets. E s hoy en día la 
actriz mimada de la Habana. 
Antes de los couplets de l a Tubau 
pondrá en escena la compañía del 
Principal la regocijante comedia en dos 
actos "Un drama de Calderón", original 
de Muñoz Seca y Pérez Fernández, In-
discutible éxi to de r isa. 
De lo mucho que gus tó la represen-
tarían de la hermosa comedia de los 
Quinteros "Amores y Amoríos" anoche, 
damos cuenta detallada en la secc ión 
de Teatros y Art istas . 
XiA T A N D A E L E G A N T E D E L S A B A D O 
Para esa función aris tocrát ica es tá 
anunciada la segunda reprcsoata^lóu 
de la comedia en tres actos "Baños 
de sol", original de Antonio Paso, obra 
que habrá de estrenarse en la función 
de moda del próximo viernes. Trae 
muy buena f a m a ' " B a ñ o s de sol" como 
comedia de una gracia extraordinaria. 
E n ensayo, para representarla por 
primera vez en la función de moda del 
martes, se encuentra la célebre obra 
de Alfonso Daudet "Safo", que tendrá 
a la gentil María Tubau de protago-
nista. 
L A S E C C I O N E L E G A N T E D E L S A B A D O E N " M A R T I " 
Para esta sábado próximo, la empre-
sa de " M A R T I " prepara la reanuda-
ción de sus secciones elegantes de los 
sábados, que ep otros tiempos seña-
laron el paso por este coliseo de tal 
o cual estrella. 
Hoy en "Martí" no hay una estrella, 
hay una verdadera constelación, y te-
niendo en cuenta esto Jul ián Santa-
cruz ha preparado para estas amables 
secciones de las cinco, la representa-
ción de unos Mosaicos, en los que to-
marán parte todos los artistas prestl-
closos de su escena. 
Espectáculo original y verdadera-
mente sugestivo, los "Mosaicos de 
Martí" participan de todo aquello que 
más agrada al público. diálogo v i -
vaz, el monólogo de comicidad, la can-
ción inspirada, los bailes de moda y 
esos couplets en los que es maestra 
la bella Eugenia Zuffoll, que para esta 
primera sección anuncia su gran crea-
ción de " L A JAWA", el número de mo-
da en P a r í s . 
E l público de la Habana seguramen-
te recibirá con agrado este nuevo es-
pectáculo que le brinda nuestro coli-
seo popular. 
L a s localidades están ya a la venta, 
desde hoy. en la contaduría. 
E s t a noche vuelve a representarse 
en la sección especial de las nueve 
y media la admirable zarzuela "Los 
Gavilanes", el éxito más grande de la 
temporada actual. 
A primera hora Irá la reprlsse de 
anoche. "Alma de Dios". 
E n breve será estrenada " L a Reina 
Patosa", graciosa zarzuela de Dlcenta, 
Paso y el maestro Forns (hi jos) . 
También se ensaya, para ser repre-
sentadas en breve. la ópera cómica 
"Los Fanfarrones" y "Noche de Ron-
da" . 
C I N E " L I R A " 
INDUS1RIA y SAN lOSf. IEL M-7580 
C I N E " O U M P I C " 
2 H 8 ^ 
R I C A R D O C O R A Z O N 
D E L E O N 
Por R i c h a r d Dix. 
L A L L A M A D A A L A 
P U E R T A 
Por E d d i e Polo. 
M I E R C O L E S 7. 
Hoy en 'las tandas de 5' i y IMA to-
ca en turno la producción de excep-
cional mérito " L A O V E J A D E S C A -
R R I A D A " . 
E s factor distintivo en " L A O V E J A 
D E S C A R R I A D A " , el realismo huma-
no de su trama y la continuidad ló-
gica de todas sus escenas. 
Cada s i tuación ha sido planteada 
con gran minuciosidad y pensada lar-
gamente antes de ser hecha; de ahí 
que L A O V E J A D E S C A R R I A D A sea 
una pel ícula predilecta para todos los 
públ i cos . 
C 4107 l d - 7 
de Nemesia y E m i l i o ; A nuestra 
María- de M a r í a L u i s a y Mercedes 
R a m o s ; A npestra M a r í a : A m é -
r i ca y Bfbiaeno; A nuestra M a r í a : 
E d i t a y J o s é ; A M a r í a : de A m a d a 
y C a r l o s ; A M a r í a : de Oscar F e r -
n á n d e z Quevedo y s e ñ o r a ; A M a r í a : 
de J o s é Vicente P l a n a s y s e ñ o r a ; A 
M a r í a : del Casino E s p a ñ o l de P a l -
mira - A l a s e ñ o r a de Ave l lo de Te -
j a d a : Garc ía y M e n é n d e z ; A M a r í a : 
de Manuel V i l l a r Fonte y s e ñ o r a ; A 
M a r í a : del D r . Diego Montalvo. 
A M a r í a : Manuel S u á r e z y fami-
l i a ; A M a r í a : de su amiga R i c a ; 
A M a r í a : de su pr ima D í a z de V i -
llegas y fami l ia . A M a r í a : de Monsa 
y fami l ia ; A M a r í a : de C a r o l i n a A . 
V d a . de Cepero; A M a r í a : de sus 
hermanos Pablo y Genoveva; A Ma^ 
r í a : de los d u e ñ o s del j a r d í n " E l 
Pens i l" , un hermoso cesto; A Ma-
r í a : l a famil ia Margol les; A M a r í a : 
de L o l i t a Benet; A M a r í a : de M a r í a 
y J o s é Manuel ; A M a r í a : de Vicente 
H e r r e r a y fami l ia ; A M a r í a : de Pe-
dro, M a r u c a e h i jos ; A M a r í a : de 
N a r c i s a y Neno; A M a r í a : de L o l a . 
J u a n e hi jos; A M a r í a : de Manuel 
Montoto, A M a r í a : de P r i m o Olí-
te. 
E l entierro de María , rué una 
g r « 4 ^ i o s a m a n i f e s t a c i ó n de duelo, a 
la que concurr ieron todos los ele-
mentos sociales de este pueblo y de 
la vec ina p o b l a c i ó n c ienfueguera, 
yendo a la cabeza la C o n g r e g a c i ó n 
de H i j a s de Mar ía , con su estandar-
te, a c o m p a ñ a d o de su H r e c t o r es-
pir i tual el Rvdo. Padre J o s é A . B a -
r r a . 
Rec iban todos sus famil iares mi 
m á s sentido mensaje de condolen-
cia, y muy en p a r t i t ü l a r mi buen 
amigo J o s é Manue l , y que Dios les 
dé la suficiente r e s i g n a c i ó n por la 
p é r d i d a de tan querido- s ér . 
Por ?u a lma una o r a c i ó n al A l t í -
simo. 
E L CORRESPONSAIa , 
L A M O D E R N A P O E S I A 
R E L A C I O N D E L O S U L T I M O S L I -
B R O S R E C I B I D O S 
G A L E R I A S D E E U R O P A : E l 
Museo del Prado. Contiene 
sesenta reproducciones en 
colores de los mejores 
maestros de l a p intura es-
p a ñ o l a . 1 hermoso tomo 
encuadernado en piei . . $12.00 
O R T S - R A M O S : Nena Cle -
mente d a novela de u n 
sentimental en C u b a ) . 1 
tomo r ú s t i c a 0 SO 
L E M A I R E : E l novio desco-
nocido. Novela. 1 tomo 
r ú s t i c a 0.30 
C H A M P O L : Caso fle Con-
ciencia. Novela. 1 tomo 
r ú s t i c a 
I C A S T E L L S A G U B R : Mater-
nidad. Tratado de M a -
t e r n o l o g í a , Meclicing, H i -
giene Moral y T u n s p r u -
dencia del Matr im m i ó . 
E m b a r a z o y Parto , i tomo 
r ú s t i c a 
S O T O L O N G O : vislo.iefl de 
la C h i n a . C r ó n i c a j . 1 to-
mo r ú s t i c a 
I L E N A V E N T E : Raspes de 
Ingenio. 1 tomo r-iática . 
! M A R Y A N : L a casa somne-
ga. Novela. 1 tomo tela . 
| B A L S E I R O : L a Copa de 
Anacreonte . P o e s í a s . 1 







N O T A : — T o d o s estos l ibros se en-
vían a l interior, cargando sobre su 
precio el Importe del franqueo. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P í y Marga l 135. T e l . A . . 7 7 1 4 . 
Apartado 605. Habana-
U N A M U J E R 
D E P A R I S 
XnT D R A M A D E I . D E S T I N O 
con 
E D N A P U R V I A N C E 
argumento y dirección de 
C H A R L E S C H A P L I N 
"AWOMAN 
OF PAftlS ' 
feoturínf E d h x PimviANCE' 
K/ritten and Direeted 
-a — *y Charles Chaplin 
Para el sexo bello que debe 
permanecer bello, las salas de 
belleza no han sido solo un me-
dio para hermosear el f ís ico si-
no que son también los lugares 
de donde salen todos los escán-
dalos sociales. L a s masajistas y 
las peinadoras conocen todos los 
secretos de sus dientas y ha-
blar de ello es parte de su ne-
gocio. E n UNA M U J E R D E P A -
R I S aparece Edna Purviance co-
mo Mariai St. Clalr recibiendo 
su masaje matutino en su es-
pléndido budolr. 
C A M P O A M O R 
Lunes 12, Martes 13, Miércolés 14 
Producción de C H A R I i E S CHA-
P L I N 
Distribuida por A R T I S T A S U N I -
DOS 
R . M . de L a b r a 39-41 T . M-2419 
ld7 
MAÑANA: 
E n las tandas de moda de 614 1 
9Vj la or lg ina l í s ima comedia por Owen 
Moore, Alice Lake, Kater Lester, Dou-
glas Cárter, Frank Capey, Víc tor Po-
tell. y Edward Smith. titulada "MA-
T R I M O N I O M O D E R N O " . 
SABADO 10: 
L a Super-producclón de Carrerá y 
Medina y úl t imo triunfo de George 
Wals . L A F E R I A D E L A S V A N I D A -
D E S . 
L a sutil y delicada M'^bel Bal l ln 
es la estrella que m á s cualidades reú-
ne para interpretar propiamente el 
papel de la v iva y coqueta Becky 
Sharp, tipo que inmortal izó Thackeray 
en su novela L A F E R I A D E V A N I D A -
D E S y que ahora encuentra espléndida 
j encarnación en la deliciosamente linda, 
frivola y encantadora Mabel B a l l i n . 
T R A B A J O I N T E L E C T Ü Á f 
L a labor inte lectual no e s t á con-
i f inada a I03 hombres de p luma. T a n 
i to t r a b a j a inte lectualmente u n co-
| merciant0 on f1 estudio de su mer-
¡ rado y loa rec lamos de su negocio 
í p a r a sacar de é l sat i s factor io pro-
j v e c h o ; t in to t r a b a j a con l a intel i -
J gencia el ; igricu!tor p a r a h a c e r m á s 
j f r u c t í f e r o s ' sus p l a n t í o s , e l c a r p l n -
I tero para producir un mueble fino y 
! elegante, el i n d u s t r i a l en cua lqu ier 
1 ramo, en fin, como el m á s laborioso 
inte lectual en l a c o n f e c c i ó n del l i-
bro o l a p á g i n a en que h a de que-
dar consagrado su ingenio. 
No n e c e s i t a r á n todos, es verdad , 
la m i s m a d ó s i s de i l u s t r a c i ó n ; pero 
eí l e es o r e c l í o por igua l el mismo 
ahinco para lograr el p r o p ó s i t o en 
mientes e i d é n t i c a fuerza d é e sp í -
r i t u pera llegar, a l f in deseado. 
M á s para que ese ahinco y esa 
fuerza , de tan v i ta l neces idad, sub-
s istan h a á t a a s e g u r a r el t r iunfo , son 
ímpre'sc indible . s l a seren idad de á n i -
mo y el impulso que pres ta e l goce 
de l a sa lud . E s t a ú l t i m a es de pr i -
m o r d i a l impotranc la , y e l medio 
m á s eficaz p a : a r e s g u a r d a r l a es to-
mar un poro de Sa lv i tae en u n vaso 
de agua a l l evantarse o a l acostar-
se, lo cual es de b e n é f i c o s r e s u l t a -
dos pera todo el organismo. E l tra-
bajo se hace m á s f á c i l , r i n d e mu-
cho m á s , si se d i s fruta de tan pre-
cioso bien. 
a l t . 
N u n c a s e A g o t a n ; 
L a s energ ías físic. f̂c el vigor y laS 
fuerzas que suelen jrT ierse o echarse 
de menos, nunca se agotan si se sabe 
conservarlas. El lo es fác i l el auxilio de 
las Pildoras Vitallnas es eficaz en esos 
casos, oorque lleva vigor a donde hay 
debilidad, fuerzas a donde hay flaque-
zas. No crean fuerza sino que las re-
nuevan, las reverdecen y dan el vigor 
que falta por desgaste o ruina. Se ven-
de en todas la.s boticas y en su depó-
sito E l Crisol, Neptuno y Manrique, 
Habana. 
Alt. 3 my 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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M 0 6 G M a t Ó j , D E T 
APOLO 7 BOBA. ( J c b U s del Monte). 
A i h s seis y a las ocho y media: epi-
sodios de la «serie E l camino de hie-
rro. 
A !as ocho y media: E l vagón cu-
bierto . 
CAflTOltiO. {Industrio esquina a Saa 
Joié). 
pe i na y media a cinco: la comedia 
Ladrones de •automóviles, por Harry 
pollard; Amor de esclava, por Lucy Do-
naire; Se aguó la fiesta, por la familia 
gpat: Entre chinos, por Eddy Boland; 
ka, tentación del lujo, por Claire Wind-
gor y Kenneth Harían. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la revista número 
5 de Carrrerá y Medina; por prmiera 
vez Violetas imperiales, por Raquel Me-
llcr. 
De siete a nueve y media: Ladrones 
automóviles; Se aguó la fiesta; es-
treno de la cinta Gancho y escalera, 
por HootGibson. 
OXSKPOAXOB. (Vlua de Albear). 
A las cinco y cuarto: L a Reina del 
jlolin0 Rojo, por Martha Mansfield. 
A .'as nueve y media: Manos afuera 
y Amor irlandés; la revista Novedades 
internacionales y la comedia Héroe por 
terco. 
De once a cinco: Leoncitos a bordo 
y Héroe por terco; la revista Noveda-
des internacionales y el drama Entre 
las llamas. 
A jas seis y media: películas cómi-
cas. 
A l^s ocho: Entre las llamas. 
FAUSTO. (Paseo de Marti esquina a 
Ooién). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Justicia sangrienta, por 
Claire Adams. 
A lao ocho: SI yo fuera Reina, por 
Ethcl Clayton. 
tXXS. CX. T IT. Vedado). 
A las ocho y cuarto: Noche de amor, 
por lohn Gllbert. 
A ias cinco y cuarto y a las nueve y 
- 1 
cuarto: Actualidades Carrreá y Medina 
número 3; E l Rey de la Velocidad, por 
Richard Talmdage. 
XBZAVOV. (ATenld* I T U j c » eaae A. 5 
Pateo. Vedado). 
A las ocho: Romance lugareño, por 
Dustin Earnum; E l domador. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Romance lugareño; E l Rey de 
la Velocidad. 
WMA, (Paaeo de Kartt entro «en joai 
7 Teniente Bey). 
Funcione» por la tarde y por la no-
cbe. 
Episodios primero y segundo de E l 
hijo del circo, por Eddie Polo; el dra-
ma Luces brillantes de Broadway, por 
Harrison Ford; la revista Novedades 
Internacionales. 
•roz^ATXBBA. (Ocneral Carrillo 7 Ba» 
trada Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la cinta de gran 
espec»Aculo E l amor triunfante. 
A las tres y cuarto, a Isa siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta en nueve actos Hembra 
bravia, por Leonora Ulrica. 
A las seis y tres cuartos y en la prl-
mrea parte de la tanda de las tres y 
cuarto: estreno del drama en seis ac-
tos Dlvocrlo conyugal, por Ethel Clay-
ton y Frank Mayo. 
WTX18OB. (a-ener*j Oamuo 7 radn 
Taróla). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreuo de la cinta en nueve ac-
tos ombra bravia, por Leonora Ulrlce. 
A las ocho y cuarto: estreno de E l 
marido de su esposa, por Betty Bly-
the., 
O L I M P I O . ((Avenida WUson esquina a 
B . , Vedado). 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Nupcias trágicas, 
por Allce Joyce. 
A ¡as cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La oveja descarriada, por Co-
llen Moore. 
E N E L S U P R E M O 
L f t R E O R G f l N l Z f l G I O N D E L O S P A R T I D O S 
K \ LOS PROCEDIMIENTOS COXT E N C I O S O - E L E C T O R A L E S RIGEN 
COMO S U P L E T O R I A S L A S DISPOSICIONES D E L A L E Y D E E V K I-
C I A M I E X T O C I V I L , E N CCANTO NO SEAN INCOMPATIBLES CON 
L A S D K L CODIGO C R O W D E R . — E L S E C R E T A R I O D E L A J I N T A 
C E N T R A L E L E C T O R A L NO E S T A AUTORIZADO PARA E X P E D I R Cü-
PIAS DK E S C R I T U R A S N O T A R I A L E S , SINO TAN SOLO D E AQL K-
L L O S DOCUMENTOS CUYOS O R I G I N A L E S S E CONSERVEN EN E L 
A R C H I V O D E L A JUNTA 
precepto contenido en el artículo 
tercero de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil a que se deja hecha referen-
cia por exigir ese artículo una co-
pia fehaciente de la escritura de po-
der y no presentar es« carácter la 
certificación que del testimonio de 
poder existente en otro expediente 
pudiera extender el Secretario de la 
Junta Central, quien no está auto-
rizado para expedir copias de escri-
turas notariales, sino de aquellos 
documentos cuyos originales se con-
serven en el Archivo de la Junta, 
careciendo por tanto la certificación 
que del poder pudiera ponerse por 
dicho Secretario de los requisitos 
necesarios para producir efectos pro-
batorios en «;1 juicio contencioso-
electoral. 
F A L L A M O S que debemos confir-
mar y confirmamos la resolución 
apelada con las costas da oficio. Co-
muniqúese lo resuelto a sus efectos 
y devuélvanse las actuaciones eleva-
das a la Junta Central Electoral de-
jándose copia de esta resolución y 
de la apelada en el rollo de este 
Tribunal. 
Asi por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos: José V. Tapia; J . M. Menocal; 
Juan Federico 'Edelmann; "Marco 
Aurelio Cervantes; José Clemente 
Vivanco. 
C A P I T O L I O : " V I O L E T A S I M P E R I A L E S " 
"Violetas Imperiales". la suprema 
creación de Raquel Mellen se estre-
nará hoy en Capitolio, en las tandas de 
cinco y cuarto y nueve y media. Es 
•Violetas Imperiales" una de las mas 
valiosas producciones del cine. Su ar-
gumento, basado en distintos episodios 
de la época del Segundo Imperio, no so-
lo es cautivador y emocionante, sino 
que por la trama admirable que pre-
senta, mantiene al espectador en cons-
tante atención. Raquel Meller, excelsa 
artista española, cuya fama Inmensa 
conquistada en la escena resuena en 
el mundo entero, ha triunfado de ma-
nera definitiva en el teatro del silen-
cio, al poner en la Interpretación de 
"Violetas Imperiales", toda su alma, 
todo su arte, toda su vida. Los críti-
cos mas eminentes han dicho del tra-
bajo de Raquel Meller: Nada superior 
puede pedirse. 
Para completar dichas tandas ele-
gantes, se llevará a la pantalla la re-
vista cinematográfica de La Prensa 
con las operaciones militares de Las 
Villas. i , j 
La perfumería Arys. perfumara to-
do el teatro Capitolio, el cual estara 
en pleno ambiente del Segundo Impe-
fan gr.indc es la demanda de loca-
lidades i-ara el estrem. de Violetas Im-
periales, que los populares empresarios 
del moderno coliseo han puesto a la 
venta ya las correspondientes a 111a-
flana y pasado mañana, por lo que de-
ben ser reservadas con anticipación lia 
mando al M-5500. 
Una película interesantísima, de mu 
cha acción, perteneciente al reperto-
rio de la Universal Plctures, se estre-
nará en la tanda de las ocho. Se tra-
ta de "Gancho y Escalera", por Hoot 
Gibson. 
Entre los próximos estrenos de Ca-
pitolio, figura uno que ha de causar 
sensación en nuestra sociedad. Se titu-
la "La Marimacho" por Virginia Valli. 
Valiosas películas de Harold Lloyd, 
Eddy Roland, y otros conocidos artis-
tas, se exhibirán en la ¿ran matinee 
del dominero, para la que Santos y Ar-
tigas combinan un soberbio programa. 
REVISTA NO. 5 DE CARRERA Y 
MEDINA 
Además de la grandiosa super-pro-
ducción Violetas Imperiales, se exhibí 
rá hoy, en las tandas elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y inedia, la re-
vista No. 5 de Carrerá y Medina, con 
los mas recientes acontecimientos so-
ciales. 
Entre estos figura la suntuosa boda 
OolcoeOhea-del Valle, celebrada con 
wan pompa en el nermoso templo del 
Sagrado Corazón, de la Calzada de la 
Ueina. Distinguidas familias de nues-
tra ii'tUi socled>v> guarecen en esta pe-
lícula. 
Tambif-n se ve el interesante en-
cuentro de las novenas del Vedado 
Tennis y el Club Atlético de Cuba, asi 
como las conocidas familias que con-
currieron a la tómbola de Belén. 
La Liberty Film Co. presenta a 
C O N S T A N C E B I N N E Y 
EDMUND BREESE, RICHARD THORPE, MARY CARR, 
WILLIAM BAILEY, EDNA MAY O U V E R y 
RUSSELL GRIFF1N 
En la soberbia producción dramática, titulada: 
L A S 1 S O E L A 
(3 O'CIock in the Morning) 
La novela de una niña caprichosa para quien su volun-
tad es todo en la vida. Un drama de brillantes escenas de ar-
te y lujo extrordinario. 
ESTRENO Mañana ESTRENO 
JUEVES DE MODA Y VERMES < 
C A M P O A M O R 
V Lorenzo Veliz Herrera, Alberto 
González Alfonso, José Diaz Prieto, 
Andrés González Caraballo, Juan Jo-
sé Valdés, Ramón Cárdenas Cere-
o, Antonio de la Terre Carbonell, 
José Díaz Herrera, Francisco Jique-
ro Balsinde, Miguel Angel González 
Alvarez, Cirilo Perdomo. Santana, 
Carlos Rojas Puebla y Lucas Bravo 
acudieron ante la junta Ctentral 
Electora', como electores afiliados al 
Partido Popular Cubano, con la pre-í 
tensión de que se declararan nulos 1 
y sin valor ni efecto legal alguno, 
los acuerdos tomados por la Asam-
blea Municipal de dicho Partido en 
el térmico de Marianao con fecha 2 l 
de Febrero último. 
Pero la Junta, por su resolución 
do 10 de abril pasado, declaró no 
haber lugar a sustanciar la referida 
reclamación, fundándose en que no 
se había acompañado con el escrito 
de promoción, poder acreditativo de 
la personalidad del Letrado que se 
atribuía la representación de los re-
clamantes. 
Dicho Letrado, inconforme, esta-
bleció recurso de apelación, recur-
so quo no prospera, puesto que la 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Supre-
mo lo declara sin lugar, mediante 
estos fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado, 
doctor Juan Federico Edeimann y 
Rovira. 
"CONSIDERANDO que preceptuán 
dose en el artículo doscientos trein-
ta y seis del Código 'Electoral que 
en los procedimientos contencioso-
electorales regirán como supletorias 
©n cuanto no sean incompatibles 
con las disposiciones del referido! 
Código, las disposiciones de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil," es visto que 
venía obligado el representante de 
la parte reclamante a presentar con 
el escrito inicial del procedimiento 
el testimonio de poder justificativo 
de haberle conferido los electores a 
cuyo nombre pretendía comparecer 
la representación o poder que se 
atribuía ,para cumplir de ese modo 
lo dispuesto en el artículo tsreero 
do la Ley de Enjuiciamiento Civil 
que obliga a los Procurado /.s y Man-
datarios a acompañar precisamente 
con el primer escrito el testimonio 
do poder justificativo de la persona-! 
lidad que se atribuyen, sin que pue-
da darse curso al escrito cuando se 
incumple este requisito, aunque con-
tenga la protesta de presentarlo. 
CONSIDERANDO que la solicitud 
formulada en otrosí, no por cierto 
en el escrito inicial del recurso sino-
en el del escrito por el que se inter-! 
puso la presente apelación, para que 
se certificara el poder presentado 
por los (ipelantes en otra reclama-
ción que se estaba sustanciando an-
te la misma Junta Central Electo-
ral, no supone el cumpliy.iento del 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civi l: 
Infracción. Camagüey. Desahucio 
Vicente Iriarte contra Gustavo E . Ca 
rrión. Ponente: doctor Cervantes. | 
Letrado: doctor Calzadilla. 
Infracción. Habana. Manuel A 1 v q - | 
rez contra J . Rovira Compañía. Ve-
sos. Ponente: doctor Cervantes. Le-
trados doctores Puig y Barbé. 
Infracción. Habana. Ramón Ar-
güellss contra el Banco Hispano 
Americano. Pesos. Ponente: doctor 
Travieso, Letrados: doctores Osés y 
Blanco. 
Sala de lo Criminal¡ 
Infracción. Quebrantamiento. San-
ta Clara. Esteban Bellido de Luna 
López. Hurto. Letrado: doctor Va-
lenzuela. Ponente: doctor Palma. 
Infracción: Quebrantamiento. Ha-
bana, Arsenio F . Ravelo Hernández. 
Estafa. Letrado: doctor Trasancos. 
Ponente: doctor Vandama. 
Infracción. Oriente. Pánfilo Pe-
rrera Coello. Lesiones gravea. Le-
trado: doctor Tablo. Ponente: doc-
tor Azcárale. 
Infracción. Vicente Santo Tomás. 
Causa contra Vablo M. Trujillo, por 
homicidio de Augusto Santo Tomás. 
Letrado:s doctores Roig y González 
Sarraín. Ponente: doctor Bordenavo. 
E N L A A U D I E N C I A 
RECLAMA L A SOCIEDAD ANOM-
MA "A. B. C. E L E C T R I C A L 
( O.MPANY" 
Se ha establecida, ente la Sala 
de lo Civil de esta Audiencia, re-
curso coutencioso-administrativo, 
por la Sociedad Anónima "A. B. C. 
Electfical Company", contra resoiu-
clomes del Alcalde Municipal de Ma-
druga, de 10 y 20 de Noviembre del 
pasado año, relacionadas con la or-
den que le fué notificada a la Com-
pañía recurrente, referente a que sus-
tituyera los postes que están en ma-
las condiciones, por ofrecer peligro 
grave el estado en que se encontra-
ban los mismos, y otros particula-
res. 
L A "HA VANA C E N T R A L K A I L -
ROALD í O.MPANY". KN RECURSO 
CONTRA L A S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
También, ante la expresada Sala, 
ha establecido recurso contencioso-
admlnlstrativo la "Havana Central 
Rallroad Company",. contra resolu-
ciones de 16 y 20 de Enero del año 
actual, de la Secretaría de Hacien-
da, que declaró sin lugar la alzada 
interpuesta contra la liquidación del 
impuesto del seis por ciento sobre 
utilidajdies calrrespondientes al año 
social vencido en 30 de Junio de 
19 20, practicada por la Administra-
ción de Contribuciones e Impuesto» 
de la Zona Fiscal de Oriente de la 
Habana. 
E L D O . F E R N A N D E Z 
S O T O 
¿ESTA BIEN SURTIDA SU 
FARMACIA? 
^a trasladado su consulta de Gar 
«anta. Nariz y Oídos, de Lagunas 46 bana (y fel ™ n d ° e"t*ro> rec/tan 1°8 j «v«, uc ^asunao supositorios ílamel. No hay farmacia 
Si su farmacia está bien surtida, 
seguramenti tléne usted en ella los 
supositorios flamel, medicamento de 
positiva eficacia contra las almorra-
nas y dolencias similares. 
IJOS mejores especialistas de la Ha-
a la calle O entre Infanta y 27. Con-
s t a s : lunes, c-.srtes y jueves, de 2 a 
p No visita. Telf. A-4465. 
C 4096 Alt 5 d 7 
P A R A SCSTITUTO D E L P R E S I -
D E N T E D E L A JUNTA MUNICIPAL 
E L E C T O R A L D E >L\HIANAO 
A virtud de la solicitud de la 
Junta Municipal Electoral de Ma-
rianao, para que se designara sus-
tituto al Presidente de la misma, doc-
tor Oscar Montero González, a fin 
de que resolviera la inscripción co-
mo elector en dicho Término Muni-
cipal del funcionarlo referido, el se-
ñor Presidente de esta Audiencia, ha 
designado como tal sustituto, al doc-
tor Manuel Gómez Calvo, opositor 
aprobado. 
Pensión a doña Balbina Serpa, 
como Viuda del señor Miguel Cas-
tell, de $162.00 anuales. ( E l señor 
Gastell, fué empleado de Obras Pu-
blicas. 
Pensión a la señora Gabina Pul-
dón, como Viuda de don Santiago 
García, Oficial de Válvulas, que fué, 
del Hospital de Dementes de Cuba, 
ascendente a $324.00 anuales. 
Pensión a Doña Ralmumiu Ta-
rrlde, como Viuda del señor Miguel 
Marrero, empleado público, de ?400 
anuales. 
Jubilación a Andrés María de Je-
sús Chaple Domenech, como miem-
bro del Ejército LibertadtN y como 
empleado del Estado, ascendente a 
$900.00 anuales. 
Jubilación a la señora Oarimn 
Macla Argudín, forzosa, por impe-
dimento físico, como Comadrona del 
Municipio de la Habana, de $600.00 
anuales. 
Y jubilación a la señora Serafi-
na Gálvez del Monte, como Mecanó-
grafa de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia, de $410.00 anuales. 
(Forzosa, por enfermedad permanen-
te.) 
L A C R E A C I O N D E L A NUEVA SA-
L A D E L O C I V I L D E E S T A 
AUDIENCIA 
Vuelve a hablarse, con Insisten-
cia, en los círculos judiciales, sobre 
la •an necesaria creación de la nue-
va Sala de lo Civil y de lo Conten-
closo-administrativo .de esta Audien-
cia. 
Dicen los que por tal cosa abogan 
que el Congreso y el Ejecutivo ha-
llarán suyo el proyecto, convirtién-
dolo en ley para el próximo pre-
supuesto. 
Si tal cosa ocurriera vendría a 
resolver el antiguo y pavoroso pro-
blema que hoy existe, dado el cú-
mulo de trabajo que existe en la Se-
cretaría, aumentado por el presen-
te período electoral y por las re-
cientes leyes votadas sobre pensio-
nes, jubilaciones, etc. 
SENTENCIAS D E L O C R D i I N A L 
Las distintas Salas de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, han dictado 
las siguientes sentencias: 
Juan Hidtman, es condenado por 
atentado, a cuatro meses, un día de 
arresto mayor. 
B i ^ t a Carballo Seco, por impru-
dencia, a cuatro .meses, dte igual 
pena. 
Manuel Fernández Puebla, por ro-
bo, a ciento ochenta días de encar-
celamiento. 
Vicente Pérez Rodríguez, por in-
fracción de la Ley de Drogas, a tres 
meses de arresto mayor. 
José Gabeira Bellón. es absuelto 
de disparo y lesiones, apreciándose-
le la eximente de legitima defensa. 
Defendió el doctor Felipa Gonzá-
lez Sarraín. 
Eimiliano Moiner. es absuelto de 
robo. Defendió el doctor P. Witte 
Hoffmann. 
Alejo Hernández de la Noval, (a) 
"Cotorrita"; es absuelto de estafa. 
Defendió el doctor O. Giberga. 
José Arias o Antonio Pérez, es 
absuelto de hurto. Defendió el doc-
tor O. Giberga. 
Y Juan Couceiro Pereira, es ab-
suelto de estafa. Defendió el doc-
tor Felipe González Sarraín. 
buena—ociosa de su crédito—que ca-
rezca de tan excelenie producto. 
Son depósitos de los famosos prepa-
rados flamel las acreditadas drogue-
rías de sarrá, johnson, taquechel, mu-
rlllo. barrera, etc. 
A. 
PENSIONES Y JUBILACIONEB 
OTORGADAS POR LA 
AUDIENCIA 
L a Sala de lo Civil de esta Au-
diencia, ha concedido las siguientes: 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera: 
Contra Gustavo Rodríguez, por ro-
bo. Defensor: doctor Arango. 
Contra Vicente Caball?r, por fal-
sedad. Defensor: doctor Demestre. 
Contra Carlos Palacios, por false-
dad. Defensor: doctor Mlclyslena. 
Contra Carlos Abren, por rapto. 
Defensor: doctor Cublllas. 
Contra Marcelino Cuellar, por le-
siones. Defensor: doctor Arango. 
Contra José Viada, por falsifica-
ción. Defensor: doctor Barrios. 
Contra Pablo Melgosa, por false-
dad. Defensor: doctor Rosado. 
Contra J'uan Veiga, por estafa. 
Defensor: doctor Arango. 
Contra Alfredo Varuquez, por In-
T E A T R O " F A U S T O 
5 % 
J U E V E S E L E G A N T E . V I E R N E S 9 
GRANDIOSO E S T R E N O EN CUBA 9 % 
Carrerá y Medina, presentan un selecto grupo de 
notabilidades del cinema: 
M A B E L B A L L I N , GKOKGK W A L S H . E L K A N O R 
BOARDMAN. HARRISON F O R D y 
H O B A R T BOSWORTH 
E n la grandiosa producción Goldwin", titulada: 
L ñ F E R I A D E 
L A S V A N I D A D E S 
(VAN IT Y F A I R ; 
Melodrama sentimental y romántico. Novela 
de intrigas y amoríos en la fastuosa corte de Na-
poleón e» Grande. E l romance de los amores de 
una preciosa mujer con oios de ángel y alma de 
vampira. 
.Música especial. aiglish Titles. 
Repertorio selecto de Carrerá y Medina, Aguila 
número 33. 
A H E P I C A 
ADvtr?Tijin<i 
C 4106 ld-7 
r 
D E 1 E 
T e n g a 
o r g u l l o e n 
s u c u t i s ^ 
No importa lo bellas que sus fac-
ciones sean, Vd. no podrá ser ver-
daderamente atractiva con una piel 
áspera, tupida, manchada ó sucia. El 
Ungüento Resino], ayudado por el 
Jabón Resino!, es lo que Vd. necesita 
para ayudarlo a vencer estos males. 
Las cualidades suaves pero de poder 
limpiador poco usual, del Jabón Resi-
nol, unidas a las propiedades calman-
tes y curativas del Ungüento Resinol, 
tienden a hacer la piel tan limpia y 
saludable que no puede menos de ser 
bella. El tratamiento ideal para todo 
cutis. 
"Siempre pida Resinol." 
R e s i n o l 
fracción. Ley 25 de Julio de 1919. 
Defensor: doctor Demestre. 
Sala Segunda: 
Contra Pedro Miranda por inju-
rias. Defensor doctor Mármol. 
Contra Pedro Pascual, por hurto. 
Defensor doctor Mármol. 
Contra Pedro Blanco, por infrac-
ción postal. Defensor: doctor Gu-
tiérrez. 
Sala Torcera: 
Contra Emilio Díaz, por atentado. 
Defensor; doctor Lombard. 
Contra Filomeno Herrera, por le-
siones. Defensor: doctor A. Méndez. 
Contra Angel Pedroso, por hurto. 
Defensor: doctor Díaz Romañach. 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
MAN1FÍKSTO de cabotaje del yapor 
cubano Ivas Villas' capitán Berga en-
trado procedente de Santiago de Cuba 
y escalas con«lgnado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
C. Arnoldson 1 caja maleias 
Goodyear Tire Co 1 atado 5 gomas 
Co. C de Cemento 7 atados sacos 
vacíos 
P V l caaj libros 
A Escadon 1 caja muestras 
A Blanco 1 bocoy ron 
Co Ron Bacardí 50 cajas id 
DE MANZANILLO 
Angel y Co 2 cuartos pipa vino 1 
caja ' jabón 
C Arnoldson 3 sacos cera 
F Rey 1 caja efectos 
F M C 1 caja tejidos 
F Abistaraln 1 Id id 
J M Cobo 8 btos guayaba y latas 
frutas 
J Fañada 1 caja hierro 
M Area Campo 47C tabs cedro 12 
atados tablas 45 tabjones cedro 6.19G 
pies. 
R Vila 1 caja renovador 
S Domínguez 6 btos dulces 
Suero Co 2 atados serones 
N F de Hielo 36 sacos botellas va-
cías 
W India 69 bles 10 tambores va-
cíos 
Beller 47 btos efectos vacíos 
Ortega O 2 tanques vacíos 
L. ü Gutiérrez 75 carboyes vacíos 
Fresko M Co 8 cajas tejidos 
V Martínez 32 tercero|as sebo 
R González 2 máquinas coser 
C Conde 13 cajas cerveza 1 ble id 
Rodríguez Hno 76 btos varios 
Jiópez Ruiz Suárez 5 sacos frijoles 
Co Cubana Cemento 4 líos sacos 
M M 4 btos efectos 1 Id id 
R Dussaq 160 tercerolas mi<-' 
V tí 51 Id id 
V Barro 1 lancha mott 
CARGA PARA TRASBORDAR EN L i 
HABANA 
PARA CAIBARIEN 
A Fernández l caja sombreros 
PARA MANATI 
J D Ramos 1 caja motor 1 atad 
ejes de bronce 
PARA GIBARA 
J Tillan Hno 5 baúles calzado 
A Corella 7 Id vacíos 
PARA BAÑES 
A C 7 btos baúles y maletaa 
S B 17 Id id 
M O Sang 2 hles maletas 
PARA GUANTANAMO 
M Ricardo 2 hies maletas 
C O T I Z A t F J N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancas afectado? 
por la crisis se cotizaren ayer roma 
sigue: 
EN LA BOLSA 
Comp. Ven<l 
DE GUAYABAL 
;1 4 sacos 
SALA D E L O C I V I L 
Juzgado Oeste To. lugares del ma-
yor cuantía por Crusellas y Compañía 
contra la National Steel Co. Ponen-
te Echeverría. Letrado García Mon-
tea. Procurador Ferrer. Letrado 
Manrara. Procurador Reguera. 
Z Palacio Co 10 bles h< 
cera 
Orden 20 sacos garbanzos 2 bl&s 
planchas hierro 
W India 50 bles hierro vacíos 9 
tambores id 
Orden 15 cilindros oxígeno 1 Id ace-
tileno vacío s 
DE CASILDA 
García Capote Co 1 barril loza 
DE CIENFUEGOS 
E Naviera 9 sacos arroz 1 id comí-
banco Nacional 25% 29. 
Banco Español 10 
Banco Ksupañol, cert. . . . 7 
H. Upmaim , . Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Boira son pa' 
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
7USRA DE LA BOLSA 
Comp. Verd. 
Banco Naclonr . . . , , 
Banco Español. . . , 
Banco Español, cert. 
Banco de Penabad. . 






Juzgado Norte. Seoane y Fernán-
dez contra la Asociación de Depen- | 
dientes del Comercio de la Habana. 
(Mayor cuantía. Ponente Echeverría. 
Letrado Aguírre. Procurador Rega-; 
lodo. Letrado Jiménez. Procurador i 
Miranda. • 
[ U R H A M j • J U P L E X ) 
Juzgado Este . Compañía Regula-
dora de Préstamos la Nacional S. A. 
contra Rodolfo Fernández Criado. 
Menor cuantía. Ponente Echeverría. 
Letrado doctor Fernández Cossio. 
Letrado Cobo. Procuivdor Montaner. 
Juzgado Oeste. Sociedad mercan-
til Trus Co., contra Sociedad Ro-
cheay Cervantes sobre pesos. Ejecu-
tivo. Ponenta Echeverría. Letrado 
doctor Larrinaga. Letrado Socarrás. 
Procurador Villaverde. 
Juzgado Oeste. Sobrinos de Por-
tillo S. en C. contra Daniel Pellón 
sobre pesos. Mayor ouantía. Ponen-
te Presidente Landa. Letrado Vida 
ña . Procurador de la L u z . Letrado 
Baños. Mandatario Tariche. 
S E G - U R A Y R A P I D A 
La afeitada perfecta se logra por medio de mo-
vimientos diagonales de la hoja. Con navaja ordi-
naria hay peligro de cortarse; pero con la Durham 
Dúplex de Seguridad, pueden hacerse dichos movi-
mientos con absoluta confianza, sin cortarse ni irri-
tarse la piel. 
P R E C I O S 
Modelos 1A. B R Y . R L K , BSR 
Modelo DHA 
Modelo CGP 
Hojas, paquete de 5 
Juzgado Oeste. Josefa Pérez con-
tra Adán González sobre pesos. 'Po-
nente Echeverría. Letrado de la Ca-
rrera señor Fiscal. 
Juzgado Oeste. M. J . Brandestein 
y Co., contra Marcelino González S. 
en C. sobre pesos. Menor cuantía. 
Discordia. Ponente M. Escobar. Le-
trado Macía. Procurador Barreal. 
Letrado Aguirre. Procurador Rega-
lado , 
$1.00 
. . $4.00 
$5.00 
$0.50 
Pusde L'd. comprar Nava-
jas y Hojas Durham Dú-
plex en los establecimien-
tos siguientes: 
J . Villarreal, Habana 122, 
Habana. 
Daniel Welll, Frente al 
Paradero, Camagüey 
Francisco Torres, Santa 
Cruz 126, Clenfuegos. 
Mir Farre & Co., Apar-
tado 166, Santiago. 
DURHAM DUPLEX RAZ0R COMPANY 
Jersey City, M J. e, u. A. 
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| C R O N I C A C A T O L I C A 
ft G L E R I G f l L E S Y flNTIGLERIGflLES 
LA MORAL INDEPENDIENTE ES UN ABSURDO 
Si Dios es el fin último del hom-
bre y la vida presente está ordena-
da a la futura como medio al fin, 
ya se ve cuán absurda sea la moral 
independiente o sin Dios, la preten-
sión de regular nuestra vida privada 
y pública sin el menor miramiento 
a Dios y a la vida futura. Sólo cuan-
do se demostrase que no existe Dios 
•ni la vida futura, podría hablarse 
de moral independiente; pero et» lo-
cura pretender tal cosa, cuando cons-
ta con absoluta certeza la existen-
cia de Dios y la inmortalidad del 
alma. 
¿Qué es en efecto la moral? L a que 
preside la norma del recto obrar. Si 
pues estamos destinados a un fin 
ultramundano, nuestro modo de 
obrar será recto cuando esté confor-
me con las leyes o normas que a 
ese fin nos encaminan, o por lo me-
nos no se oponga a ellas. 
Además suprimida la moral reli-
giosa o dependiente de Dios, queda 
suprimido el fundamento de toda 
obligación moral entre los homares, 
y es cosa harto evidente que hasta H 
convivencia social se hace imposible 
sin el respeto a lo1; derechos de los 
demás y la| observación recíproca de 
los deberes, especialmente los refp-
ientes a la autoridad, en el cumpli-
miento de las leyes que promulgue, 
pues, eliminado Dios, los preceptos 
de la autoridad no tienen fuerza al-
guna, no pueden Üííar la conciencia, 
que. si obedece, es porque en la au-
toridad considera una imagen y re-
presentación de Dios, y en las leyes 
justas, al mismo Dios que manda; 
porque Dios quiere que doquier res-
plandezca el orden, se respeten los 
derechos y se cumplan los deberes. 
L a fuerza obligatoria nace del de-
ber moral que impera en la concien-
cia, no del temor de los castigos, ni 
de las ventajas o inconvenientes ma-
teriales; y sociedad, autoridad que 
no dejen a salvo los derechos de 
Dios, y no cumplan las obligaciones 
que con E l las ligan, carecen en ab-
soluto de esa firmeza moral para 
Imponer el orden, hacer que la au-
toridad sea respetada y obedecidas 
las leyes; porque Dios es el funda-
mento de la sociedad, la fuente de 
la autoridad y de todo legítimo de-
recho, ya que ningún hombro, romo 
tal, puede alegar derecho alguno 
natural, sobre los demás hombros. 
Luego la supresión de la moral re-
ligiosa o dependiente de Dios lleva 
conmigo la del fundamento do toda 
obligación moral aun entre los hom-
bres. 
" E l mundo antiguo y el mundo 
cristiano basaron la moral sobre es-
tos tres conceptos: la existencia do 
Dios, la inmortalidad del alma, y los 
premios y castigos de la vida futu-
ra. Hoy la crítica disolvente, la cien-
cia ambiciosa y circunscrita a la ma-
teria, las pasiones colocadas sobre 
el pedestal de que fué lanzada la 
razón, pretenden destruir esa ban» 
Se ciega la existencia de Dios y del 
ain&a, y la vida futura se considera 
una fábula. :. Sobre qué queremos 
fundar la, moral? ¿Con qué substitui-
remos aquella antiquísima base que 
nos empeñamos on reducir a polvo 
para aventarla después? A esta pre-
sunta los libros o no contestan o 
contestan cosas insensatas; y entre 
tanto las muchedumbres rugen co-
mo fieras impacientes por romper 
las cadenas. ;-dn que valgan a tran-
quilizarlas las retóricas de tribuno? 
ni parv.logismos dt? maestros; res-
ponden a los socialistas, que adoran 
el Estado, proclamando la anarquía 
y la destrucción de todo gobierno, 
y al que les ofrece pan y trabajo 
(•xigen imperiosamente holganza v 
goces". ÍTabarrini, Dio e la povcra 
pcmc, Bologna 1.S91). 
"Aprendamos a conocer las cosas 
(omo son. escribía un autor nada sos-
pechoso de clerical ÍSeherer). la mo-
ral necesita del absoluto; no encuen-
tra apoyo sino en Dios. . . - - E l deber 
no existe si no entraña las relacio-
nes eternas. . . Por eso para mí la 
moral no es nada, si no es religio-
sa". 
Mañana analizaremos los supuefl-
los fundamentos do la morfi hule 
pendiente. 
IGUALDAD PARA TODOS 
A la señora viuda del general Ra-
fael de Cárdenas se le ha prohibido 
premiar a los niños del "Asilo y 
Creche Rafael de Cárdenas" con es-
tampas, medallas, detentes, rosarios, 
devocionarios, y en una palabra con 
objetos religiosos, sopeña* de retirar 
la Escuela Pública que funciona en 
el Asilo. \ 
Así mismo se prohibió dar ense-
ñanza leligiosa fuera de las horar. 
de clase en el recinto del Asilo, im-
poniendo ''aso do contravenir la Or-
den de Instrucción Pública, con re-
tirar la Escuela Pública. 
A ello accedió la ilustre dama, por-
que en su casa particular continua-
rá la instrucción y educación reli-
giosa de los Asilados y los de la Cre-
che. que son los alumnos de esa E s -
cuela Pública. 
Y a nuestro Redactor Católico, se-
ñor Lorenzo planeo, habló sobre es-
te particular, en sus cartas al Ho-
norable señor Subsecretario de Ins-
trucción Pública, doctor Antonio 
Iraizós. 
Ahora, nosotros, vamos a pedir a 
las dignísimas autoridades de Ins-
trucción Pública, igualdad para to-
Oas la sociedades, que legalmente 
funcionan en nuestra República, por 
cuanto he descubierto privilegios 
que no deben existir para unos, 
mientras a otros se deniegan. 
Se prohibió a la señora viuda de 
Cárdenas id premiar a los alumnos 
de ambos sexos de la Escuelr. Pu 
bMca del "Aillo y Creche Rafael de 
Cárdenas", 'con objetos religiosos 
conforma a sus creencias. 
\ o cttiiipnín-noi» nada. \ 
Se prohibió premiar a I"- niños 
del '•A«ilo y Creche" por su Imena 
conducta, aplicación y asistencia. 
Ese es el hecho y la prohibición. 
Lo acató la dueña del Asilo y 
Creche. 
Nada vamos a decirle a ella tam-
poco. 
Pero vecinos de San Migue! éoí 
Padrón nos visitan en la Redacción, 
y nos entregan Diplomas al MéHto, 
que expide a los alumnos de la Bs-
(uela Pública número 45. de San Mi-
guel del Padrón, la Logia masónica 
de la L i r / " . de Gúanabacoa. 
E l diploma va encabezado con el 
nombre de la logia, declara formar 
parte de la Logia Masónica de la 
República de Cuba. Lleva grabados 
los atributos masónicos, y expresa: 
Concedemos este Diploma al Mérito 
a la alumna por su 
constante aplicación, buena conducta, 
y asistencia, etc. 
Lo autorizan los Directivos corres-
pondientes de esa logia masónica. 
Estos Diplomas los entrega la Lo-
gia Masónica "Hijos de la Luz", en 
polemne fiesta escolar. 
E s bueno estimular a los niños. 
Pero si se permite realizarlo a la 
Masonería, ¿por qué se niega a la 
fundadora y sostenedora de un Asilo 
y Creche en que hay una Escuela Pú-
blica? 
Que la Masonería da Diplomas or-
lados por las insignias y atributos 
de la Masonería. 
Pues la señora viuda de Cárdenas, 
entrega Diplomas con la imagen del 
Salvador del Mundo, del Divino Fun-
dador de la Moral Cristiana, de su 
Augusta Madre la Virgen María o 
de los Santos Pedagogos, que se lla-
maron Agustinos. Tomás de Aqulno, 
Buenaventuras. Ignacios de Loyola, 
José de Calasan?, San Juan Bautis-
ta de la Salle. . . Distribuye Rosa-
ríos, prenda que llevaba consigo y 
rezaba el eminente cubano Dr. Car-
los Finlay, quien rezándolo. fué ilu-
minada por Dios su mente con este 
pensamiento: "¿Será el mosquito el 
transmisor de la fiebre amarilla?" 
Y como él, lo rezaban Pastear y el 
no menos célebre inventor de los 
Rayos X . 
Da medal'as con la venerada Ima-
gen de la Patrona de Cuba, que al 
cubano al nacer cuelga de su pecho 
k u querida madre. 
Reparte detentes que <le piden los 
niños como los piden los mayores. 
Premia "con piadosos devociona-
rios, para que les sirvan así mismo 
de instrucción religiosa y guía en la 
práctica de estos deberes. 
Así sigue la enseñanza del Go-
bierno inglés, quien a los soldados 
y marinos católicos regala un devo-
cionario especial, adaptado a los de-
beres de soldado católico. 
Sí. nada de estos premios pugnan 
con la razón y buenas costumbres, 
¿por qué se prohibe a la ilustre da-
ma el premiar a sus amados niños, 
como alumnos de una Escuela Pú-
blica, mientras se permite a otra en-
tidad el que lleve a efecto lo mismo 
conforme a sus estatutos? 
Aplaudimos, volvamos a rejifi»". 
que se premie a los niños, pero 
pedimos igualdad por lo menos pa-
ra todas las sociedades legalmente 
constituidas. 
Y creemos que los católicos for-
mamos, como teles católicos, una so-
ciedad perfectamente .-onstituid,?. So-
ciedad que nos manda amar a Dios 
y al prójimo por Dios, y respeto, 
obediencia y sumisión a las autori-
dades que legítimamente nos gobier-
nan. 
Merece esta sociedad llamada igle-
sia Católica. Apostólica y Romana, 
igual consideración que las otras, 
porque tiene mayoría y es la más 
antigua, por cuanto lleva estable-
cida en Cuba, desde que ésta fué 
descubierta. 
Pedimos, que se premie a los ni-
ños, pero que no se establezcan prin-
cipios. 
Eso es lo que pedimos respetuo-
samente, conforme a las leyes, que 
no hacen distingos, sino que a to-
dos consideran iguales. 
UN C A T O L I C O . 
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C H U M A C E R A S D E B Q L A > S . K . F . 
P A R A T R A N S M I S I O N E S 
1. —Economizan el 90 por ciento de 
la fuerza que usted pierde en 
fricción en sus transmisiones. 
2. —Economizan hasta el 90 por cien-
to de los gastos de lubricación. 
3. —Soportan las mayores velocida-
des, sin el peligro de calenta-
mientos. 
NOTICIAS D E L P U E R T O 
E L " A T E N A S " 
E n lastre, l legó ayer tarde proce-
dente de Tela (Honduras) el vapor 
de nacionalidad americana 'Atenas 
jque trajo seis pasajeros. 




4 —Su duración en transmisiones es 
prácticamente ilimitada. 
Solicítense Precio» y Presupuestos 
Fíjese en nuestra exhibiciór 
O ' R E I L L Y , 21 
£ 3 
0 
í a S . K . F . d e C u b a 
•fe 
T E L E F O N O M-9105 O ' R E I L L Y , 21, HABANA 
C41101 
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S O C I E D A D E S V E M P R E S A S 
DIA 7 DE MATO 
Este mes esta consagrado a la can-
1 tfsima Virgen. 
. Jubileo Circular—Su Divina Majes-
jtad está de manifiesto en la iglesia 
de Nuestra Señora del Monserrate. 
"Sancti Spíritus, 1' de mayo de 
1924. 
Sr. Administrador del DIARIO D E 
LA MARINA. 
Habana! 
Muy señor mió: 
Tengo el gusto de participarle que 
con fecha 24 de abril v ante oí 
Notario de esta ciudad doctor Ra-
fael Morales Díaz, por escritura nú-
mero 73, y con efectos retroactivos 
al primero de enero último, ha sido 
disuelta la Sociedad Mercantil que 
en ésta giraba bajo la razón sociai 
de "Fernández y Saenz", habiéndose 
hecho cargo el que áuscribe, de todos 
los créditos activos y pasivos de 
aqvélla, con el fin de continuar los 
negocios de la Sociedad que se di 
solvió, esperando merecer la con-
fianza que dispensaron a mis ante-
cesores. 
De ustea atentamente, 
Aitastasio dae^z.*' 
Ante el Notario de e^ta capital doc-
tor Estaban Francisco Beci v Ramos, 
ha sido disu.elta la sociedad que gi-
raba en esta plaza con le razón de 
" J . Calle y Cía., S. en C." y constt 
tuída otra nueva baje igual razó j 
social, que se dedicara a los. propioj 
negocios que la anterior, como succ 
sora y continuadora de ia misma; 
habiéndose hecho cargo de ios crédi-
tos activos y pasivos de 11 disuelta 
1. integrando la nu^va sociedad los 
señores José Calle v San Martín v 
Juan Alvarado y Moreno, como úni-
cos gerentes, con el uso de la firma 
soicUÜ, Agustín Cuevas y Martín y 
Rosendo Camino del Rio. como socios 
colectivos, doña Antonia San Mar-
tín, viuda de Landeras y la señora 
1 Beatriz Calle y San Martín, como 
comanditarios, y Juan San Martín y 
Tejada, como industr'al. 
Ante el propio Nefario, la nueva 
sociedad ha conferido poder al se-
ñor Rosendo Camino del Río, con 
e'i uso de la firma Ricial para todos 
los negocios de la mismp.. 
E L C U A T R O P O R 6 I E N T 0 
En la Secretarla de Ta Federación 
Nacional de OorporaHones Económi-
cas se nos ha facilitado copia del si-
guiente escrito: 
Mayo lo. de 1924. 
Sr. Presidente de la Federación Ne-
oional de Corporaciones Económicas o p 
Cuba. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
El Patrocinio de San José. Santos Be-
nedicto 11. papa y confesor; Estanis-
lao, Flavio, Augusto y Eovaldo már-
tires; santas Flavia, Domitila y Kufro-
sina, vírgenes y mártires. 
"Que los santos que reinan con Cris-
to, ofrecen a Dios sus oraciones por 
los hombres que es bueno útil invo-
carlos humildemente y acogerse a sus 
i ruegos, a su fervor y auxilio para al-
canzar beneficios de Dios poij los mé-
ritos de su hijo Jesucristo, nuestro 
Señor que es. nuestro solo Redentor 
y Salvador" es un dogma de fe co-
nocido siempre .en la Iglesia, estableci-
do en los concilios, y singularmente en 
el de Trento, cuyas son estas palabras: 
(Sess, 25). Ignoramos el grado de glo-
ria y valimiento para con Dios que 
tiene cada uno de -los bienaventurados; 
pero conjeturando prudentemente de 
sus virtudes y dignidad, que nos non 
notorias, es preciso afirmar, que el 
patrocinio de San José es de los más 
poderosos que tenemos en el cielo: 
Hombres, mujeres, ancianos jóvenes, 
¿quién podrá negar que apenas ha 
abierto la boca para implorar el patro-
cinio de San José, cuando ya ha visto 
¡con alegría que le enjuga las lágrimas 
Icón beneficios? Cualquiera que sea ver-
¡dadero devoto del Santo, y quiera re-
¡ pasar su memoria, hallará que muchas 
veces le libró del apuro, que templó 
sus miserias, que remedió sus desgra-
cias y que previno su total ruina. Es-
ta devoción es de lo más provechosa, 
tanto para los males del cuerpo, co-
mo para los del alma. 
Tenemos el honor de transcr'iiirle 
los escritos recibidos en esta Cántará 
de Comercio, que preceden los congre-
sistas siguientes: 
Del Sr. Fojipe Vals. 
Señor F. Silvestre.—Presidente de la 
Cámara de Comercio de Holguln.—Mi 
señor F . Silvestre —He recibid» .su 
atenta comunicación y tengo el gus-
to de ofrecerle mi cooperación, pava 
a'canzar que sea derogado el cuatro 
por cinn r sobre las ultilida^ís. < .-r 
m:.9 sa'.itíos a sus compañeros mande 
a su atento amigo (f.) R, V i í. 
1 oí Sr. Félix del Prado. 
Sr. F . Silvestre .—Presidnete de la 
Oámraa de Comercio de Holguln.— 
Muy señor mío y amigo: Correspondo 
a su muy atenta carta fecha 18 del 
mes de marzo, significándole que ten-
dré mucho gusto en laborar con to-
do evnpeño en el Senado, para que no 
se perjudiquen los intereses generales 
del país. Me raitero su affmo. y S. S. 
(f . )Félix del Prodo. 
Tenemos el gusto de participarles 
que por escritura otorgada ante el 
Notario de esta capital doctor Rogé, 
lio Castellanos Mena ha sido disuel-
ta la sociedad que giraba * eit' esU 
plaza bajo la razón social de "Viera 
y Hermano", y constituyéndose otra 
sociedad recular colectiva con el 
uombrft de "Viera y Estape", que (MI 
continuadora de los negocies de la 
extinguida, haciéndole cargo de los 
créditos activos y pasivos. 
Integran la nueva sociedad con p1 
carácter de gerentes y con el uso de 
la firma social indistintrmente. el 
señor Belisario Viera y Roque, y el 
señor Ramiro Efítapé'y Mora. 
Víveres finos, constituyéndose otra 
nueva para continuar los negocios 
de aquella, como sucesora, liquidado-
ra y adjudicatoria de los bienes de 
la misma bajo la razón social de 
"Nieto y Balbuena", en la que tie-
nen el carácter de gerentes, con el 
uso de la firma social indistintamen 
te, los señores Agustín Nieto Gil y 
Julián Balbuena Balbuena. 
Del Sr. R. Estrada. 
Sr. Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Holguln. Muy señor mío:— 
me es grato contestar su atenta carta 
del 18 de los corrientes, relativa a la 
supresión del impuesto del cuatro por 
ciento sobre utilidades. Puede esa Cá-
mara de su presidencia tener ja segu-
ridad de qve hay una fuerte opinión 
formada ya entre los Legisladores a 
favor de esa supresión, por entender 
que el impuesto que tanto molesta a 
las clases comerciales del país, pro-
duce beneficios tan Infimos al Teso-
ro, que no vale la pena mantenerle co-
1 mo fuente de ingreso. Este problema 
quedará prontamente resuelto a favor 
de la supresión. 
De Vd. con toda consideración (f.) 
R. Estrada, Representante. 
Del,Dr. J . Soto Izquierdo. 
Sr. Picsilciite de la Cámara d» Co-
-nercio de íMlguín. 
Es'irrado i-rrigo: 
* un r-liu i6n a la aten'a ccou.v.ru 
clón qje ¿e ha servido dirigirme en 
nombre de esa asociación, me es gra-
to informarle, que aunque soy de los 
I qiie estimo que el Impuesto del 4 por 
ciento es el más científico de los es-
1 tablecidos en la república. e| menos 
! drático y menos gravoso para los obli-
| gados a pagarlo atendiendo a que por 
la forma inadecuada de su recauda-
I ción se ha hecho odioso a las clases 
! que los sufren, a que las necesidades 
I económicas del país no requieren por 
el momento su mantenimiento, y la ne-
cesidad en que nos- hallamos, después 
de la crisis sufrida de propender a 
dar facilidades a jas industrias y al 
| comercio, para su mejor desenvolvi-
I miento y a otras múltiples razones que 
1 no son del caso exponer, en esta opor-
I tunidad, será de los que voten la su-
I presión deseada. 
Soy de Vd. atento S. S. (f.) F . So-
|to Izquierdo. 
Ante el Notario de esta ciudad 
doctor Juan R. Arellano ê ha cons-
tituido una sociedad regular colecti-
va que girará bajo la razón socia'. 
de "González y García", titulada 
" L a Tejana Habanera", siendo socios 
gerentes con el uso de la firma los 
señores Erasmo González y Jesús 
García Gómez. 
Con efectos retroactivos al I9 do 
I abril, ha quedado totalmente disnel-
I ta la sociedad mercantil de "Per-
I nández y Nieto", que venía girando 
' en el ramo de Panadería, Dulcería y 
L a o p i n i ó n d e u n e m i n e n -
t e c i r u j a n o 
L a "PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE", produce admirables re-
sultados en la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, neurastenia gás-
trica, gases, etc., etc. 
(Fdo.) Dr. Enrique Núñez. 
L a "PEPSINA Y RUIBARBO D E L 
DR. BOSQUE", es Inmejorable en 
e'i tratamiento de las afecciones del 
aparato digestivo, como son dispep-
sia, gastralgia, diarreas, vómitos de 
las embarazadas, gases, neurastenia 
gástrica, etc., etc. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el prodtfcto. 
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TNDISPENSABLES EN 
E L HOGAR 
Hay nn producto Whlz, para 
cada uso doméstico. 
USE USTED SIEMPRE 
W h i z , PARA LIMPIAR 




— T H j i s , 
—Cocinas dr Ga», 
—Sumideros. 
SI vive en el Malecón o el ve-
dado, use "LACA TRANSPA-
RENTE", después de limpiar sus 
metales y nunca se oxidarán. 
Insecticida WhlZ acaba chin-
ches, cucarachas, &. &. 
Se venden en ferreterías . Bo-





Ante el Notario de Camagüey, doc-
tor César Alvarez Fuentes, ha sido 
constituida una sociedad regular co-
lectiva, para dedicarnos al giro de 
tostadero de café, como continuado 
íes de los negocios que representaba 
la antigua sociedad de "González & 
García, S. en C." y que fué disu.elta. 
L a nueva compañía se denominará 
"Enrique García & Co." Forman 
parte de esta sociedad Hs señores 
Enrique García García. Pedro Gar-
cía, Rafíe l González García y Fran-
cisco Rúas Regó, teniendo derecho a 
la firma social únicamente, el señor 
Enrique García. 
Del Sr. Bartolomé Sagaró. 
Sr. Secretario de la Cámara de Co-
mercio de Holguln. 
Estimado amigo: 
j En contestación a su atenta fecha 
1 de los corrientes, me es grato manl-
1 Testarle que estoy trabaj indo con In-
1 terés el asunto en la Cámara, a cuyo 
¡ efecto presenté una enmienda a la 
i Eey de Gratificaciones que no fué apro-
I bada por existir un proyecto en ej mis-
1 mo sentido; pero estoy presentando 
. suspensión de preceptos reglamenta-
rios para, obligar a discutirjo. Con-
1 viene le escribán a los representantes 
de la provincia para que presten su 
1 apoyo a la vez que deben dirigirse a 
l los distintos municipios para que le 
j liagan igual petición a cada represen-
1 tante. 
Mande como guste a su affmo. ami-
go, (f.) Bartolomé Sagaró. 
Y al transcribir a Vd. las comunica-
¡ clones que preceden, nos es grato ex-
ponerle que esta Cámara seguirá su-
;n'ni«--lrándole toda «lase de notiiñas 
q .-e reciba de los lügíslí-.dores. 
De Vd. atentamente, u 
•f.; V. Silvestre, IT^sidenfe. 
U C I M A , " C O M P A Ñ I A N A C Í O -
N A L D E S E G U R O S 
CONSEJO D E ADMINISTRACION 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Administración de ido de CINCO por ciento, pago que 
ésta Compañía, en sosión celebrada comenzará a realizarse el día 15 del 
en el día de hoy, de conformidad propio mes do Mayo, 
con lo establecido en los artículos A lofí efectos oportunos, el libro d* 
1(5 y 13 de los estatutos, y con vis-
ta del resultado de las operaciones 
sociales, acordó repartir entre los ac-
cionistas que lo sean el día 5 del 
corriente mes de Mayo, un dividien-
transferencia de acciones, se cerra* 
rá el citado día 5 de Mayo. 
Habana lo. de Mayo de 1924. 
E l Secretario. 
Dr. Domingo Méndez C A P O T E 
C. 3945 5d-3 
A L A 
N A L 
CONSEJO D E ADMINISTRACION 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Administración de acto que tendrá lugar el Jueves 15 
ésta Compañía, de acuerdo con lo es 
tablecido en el art. 5o. del Regla-
mento General, en cesión celebra-
da en el día de hoy, acordó convo-
car a ios señores accionistas, para 
la Junta Gencralrpgulada por Jos 
artículos 2 6 y 2 7 dt los estatutoti, 
del corriente mes de Mayo, a las 
cuatro de la tarde, en Aguir número 
102. 
Habana lo. de Mayo de 1924. 
E l Secretario. . 
Dr. Domingo Méndez C A P O T E 
C. 394r 5d-3 
..a pequeña goleta de nacional'.-, 
J inglesa "Atrowood Carison" He-, 
gó ayer tarde a nuestro puerto pro-
cedente de Bonacce, en lastre. 
i : l " M í a m í " 
Cerca de las seis de la tarde de 
ayer arribó a nuestro puerto proce-
dente de Key West el vapor do 
bandera americana "Miami" perte-
neciente a la Peninsular and Occi-
dental SS Company y que trajo car-
ga general y 48 pasajeros. 
E L "ÜK18TOBAL < ¡OM >.N " 
S e g ú n cablegrama recibido por 
el señor Don Manuel Otaduy. agente 
general en esta plaza de la Compa-
ñía Trasat lántnica española el her-
moso vapor correo "Cristóbal Co-
lón", l legó felizmente a Veracru-
ayer, jnvirtiendo 4 7 horas en el tra-
yecto . 
E l Capitán Fano tiene instruccio-
nes cuando regrese a la Habana de 
tener su buque listo para salir de 
este puerto para los de Coruña. San-
tander. Bilbao a las doce meridia-
non del día 19, debiendo los ce-
ñores pasajeros estar a bordo a las 
diez de la mañana del mencionado 
d ía . 
y E L 4,24 D E F E B K E K O " 
Según noticias recibidas por el Je-
fe del Distrito Naval Norte Capitán 
de Navio señor Julio Morales Coe-
11o, el cañonero "2 4 de febrero", 
l legó a Matanzas anteayer sin que 
diera conocimiento hasta ayer tarde 
de haber realizado ningún apresa-
miento . 
E l cañonero volvió a salir de 
aquel puerto de recorrido. 
, 420 OHINIOR 
Ayer tarde por la vía directa de 
New York el vapor "Siboney" lle-
garon 4 20 chinos. 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer salieron los vapores: Cissix 
para Cárdenas, el Governor Cobb y 
los ferries para Key West y Tampa 
respectivamente. L a goleta inglesa 
Marforié para Sant Fierre . 
E l . " M A N U E L C A L V O " 
Para hoy por la mañana tiene 
anunciado su arribo a- este puerto 
procedente de Veracruz, el vapor 
"Manuel Calvo" perteneciente a la 
Compañía Trasatlántica española 
que trae carga general y pasajeros 
para la Habana y en tránsito para, 
New York, Cádiz y Barcelona i j 
Icia donde seguirá viaje hoy por | ! 
'tarde. 4 
E L LEQM M i l " 
Este vapor correo perteneciente 
¡la Compañía Trasatlántica espafioj* 
'saldrá hoy de nue-:tro puerto p^' 
¡Santiago de Cuba y puertos sUd* 
americanos conduciendo carga gT 
neral y pasteros. 
|Í()S Q I E EMBARf'AN 
Para los* KB UU embarcaronn av*. 
por la mañana a bordo del vap0í 
de nacionalidad americana "Gover 
ñor Cobb" los siguientes pasajeros-
Alfredo Díaz: Germán López"; g" 








milia: Manuel Martín: Teresa «Guar 
•di; Emilio Marvy y señora; Yara i 
" a r i a Fuentes; Zoila Sindair y fa. 
ilia; David Casas; Francisco Sán! 
M 
m . 
chez; Gervasio Granda: Arturo Me-
néndez; Adolfo Fernnándpz; Cipri8' 
no Nilo; Benito Méndpz; Pedro Val. 
des; Angel Pulido: Guillermo Her-
nández; Octavio Izquierdo; MigUe) 
!Díaz; José Suárez: Florinda Cifuen. 
¡ tes ; Joaquín Alcnso; Benito Vát 
quez y otros. 
E L "CUBA" 
Según aviso recibido p u la Age^ 
: cia de la Compañía Trasatlántica 
i francesa en la Habana, el hermo-
¡so vapor "Cuba" ^alió antier ^ 
¡Saint Nazaire para la Habana, 
• puertos del Norte de España, condn-
c'endo carga general y numerosos 
pasajeros. 
E L " D E L A S A L L E ' ' 
En las primeras horas dp la ma-
ñanan de hoy se espera que arribe 
a nuestro puerto vprocedente de 
New Orleans. el vapor correo fran. 
(fés' "De- L a Salle", perteneciente a 
la Compañía Trasatlántica francesa. 
Este buque zarpará para el Ha-
vre, vía puertos de Canarias, condu-
ciendo buen número de pasajeros y 
gran cantidad de azúcar. 
L O S P E R R I E S 
Conduciendo 26 wagones de caK 
ga general cada uno tomaron iv.'or. 
to ayer por la mañana procedente 
de Key West los ferries americanos 
"Estrada Palma" y "Henry M. Fl». 
gler." 
E L " S A K M A TI A " 
E l vapor de bandera danesa "Sar-
matia", llegó ayer tarde a nuestro 
puerto procedente de New Orleans 
conduciendo carga general. 
E L " W A T E R D MUNSON" 
Este vapor americano llegó ayer 
tarde procedente de New Orleans, 
conduciendo carga general. 
"Instituto Nacional Mercantil" 
Palacio de la Cámara de 
Comercio de Santa Qara 
Como Director General de este Ins-
tituto y sus olen Academia sucur-
sales de toda, la Isla, SOLICITO,' 
para cubrir plazas vacantes en va-
rias de ellas: 
UN DIRECTOR que aporte $300 
para esplotar por su cuenta un buen 
Colegio y Academia comerclaJ, que 
produce hoy mas de 450 pesos y 
tiene solo $100 de gastos; UN DI-
RECTOR, para la Academia mercan-
til nocturna, anexa a un gran Colegio, con $200 mensuales garantizados, 
si sabe trabajar; UN PROFESOR de aula, para el mismo Colegio, con 
$60 libres; T R E S PROFESORES con algún dinero, para asociarse y en-
sanchar colegios de porvenir; UN PERITO MERCANTIL para dirigir 
por su cuenta las clases comerciales de una gran Asociación; UN AD-
MINISTRADOR y varios AGENTES viajantes, para una Revista Ilustra-
da de mucha circulación, con el 50 por ciento de utilidades- CINCO 
MECANOGRAFOS, dos TAQUIGRAFAS y cuatro TENEDORES DE L I -
BROS prácticos, que sepan y quieran trabajar, y que posean títulos d» 
este Instituto. 
Las solicitudes, con justificantes de meritorios servicios prestados a 
la instrucción, pueden dirigirlas, certificadas, a dicho Instituto y a nom-
bre del Director DK. ALFONSO RSZ.Afi'O 
86 7 my 
4 4 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS OONTRA INCENDIO 
E n cumplimiento de lo que dispone el artículo 35 de los Es-
tatutos cito a los señores asociados a esta Compañía, para la pri-
mera sesión de la Junta General ordinaria, que tendrá efea.o a la 
una de la tarde del día 5» del presente mes de Mayo, en las ofici-
nas. Empedrado núm. 34. en esta capital. 
' E n dicha sesión se dará lectura a la Memoria de las operacio-
nes efectuadas en el sexagésimo noveno (69) año social, termina-
do el 31 de Diciembre de 192 3, se nombrará la Comisión de Glo-
sa de las cuentas ae diebo año ym se elegirán tres vocales propie-
tarios y dos suplentes para sustituir a los que han cumplido el 
tiempo reglamentario; advirtiéndoles, que según dispone el artícu-
lo 3 6 de los citados Estatutos, la sesión tendrá efecto y serán váli-
dos y obligatorios los acuerdos que en ella se adooten, cualquie-
ra que sea el número de los señores concurrentes. 
Habana, 8 de Abril de 1924. 
E l Presidente. 
Antonio González Curqiiejo. 
A l o s t r a b a j a d o r e s 
A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o e I n d u s t r i a 
d e l a B a h í a d e l a H a b a n a 
A e§ta Asociación le interesa hacer constar que no ha entr.v 
do en negociaciones de ninguna especie con respecto a la lihr« 
contratación de obreros para '.>s trabajos del puerto. Se siguen 
aceptando a todos aquellos obreros que de buena fé .y libremen' 
te solicitan trabajo bajo las condiciones ya conocidas. 
Las solicitudes pueden hacerse en cualquiera de los muelle* 
y almacenes del puerto, a !a hora que más convenga al s* 
licitante. 
Los jornales que rigen por 8 horas de trabajo son los sií 
guientes: 
Braceros $3.00 
Chalaneros . . . . . 3.20 
Estibadores 3.40 
Los trabajos extraordinarios se pagan por horas a razón de 
tiempo y medio. Amplia protección a todos los trabajadores. 
COMITE EJECUTIVO. 
C4037 
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M A N I F I E S T O S 
•MANir iESTO 2455.—Vapor Americano 
íwL-anislaf'.^—Capitán Kn.ud.se ta.—Proce-
dente do Mobila y escalas.—Consigrnado 
a Mimson S. S. Line. 
• V I V E R E S : 
p Esquerro " j O sacos harina 
jí Suárez Cp 500 id id 
' Roval 150 Id id 
ViUar y Vi l lar 200 id Id 
I I González 300 id Id 
C Rodríguez 250 id Id 
Cotton Longa Cp 125 id id 
Y Alvarez 100 id id 1 caja efectos 
• i ' A ' Santiso 45 tercerolas manteca 
Angel Cp 110 cajas id :> id puerco 
yi Nazabal 500 sacos maíz 
Galban Lobo Cp 500 id harina 
\ M I S C E L A N E A S : 
p Canosa 1 rollo lona 
j ' Fernández Cp 5 id id 
p García 1T28 piezas tubos 
'Valdespino Cp 43 fardos algodón 
M Menéndez 1 caja tejidos 
p Castillo 3 id soportes 
P D. M. 4 id medias 
Rabanal Felipez 1 id id 
Sosa Cp 8 id hierro 
» M. Pérez 15 bultos drogas 
I p.* Arrinda 4 cajas calzado 
- f . Curráis Cp 3 cajas id 
Q\ Mier Cp 1 id goma 
u'-depería Johnson 6 id droga 
Y riiectrical Cp 15 bultos acce 
| Solís E . Cp 9 Cajas «mosquiteros y 
I Ecce. 
1 y. Menéndez 1 caja ropa 
1. e | Valle 2 id arados 
p Corrales 2 id calzado 
i Murguerza Elguez 13 bujlos ferre-
\t<rlas 
I Ortega Fernández 2 cajas id 
' F- Rollón 4 id acce auto 
ICernández Cp 1 caja medias 
5¿s j González 5 Id id 
1 -tS. Valle Cp 4 id id 
r j i Ysaac 5 id id 
C. S. Buy Hno 1 id id 
B Gil Hno 3 cajas acco auto 
F . Canosa" 19 bultos ferreterías 
Kscalante C. Cp 1 caja medias 
M. Ysaac 16 id id 
('.' Fenviro 10 id id 
/ j . Goitzález 2 id id 
.Menéndez R . Cp lidid 
I 'Pérez Sed. 1 id id 
? Portilla Hno. 1 id id 
i o'Jil. Granda Cp 2 id id 
I 'Sánchez Hno. 3 id id 
Llapur Salup 2 id id 
t t Fscalante C. Cp o Id papel 
I í J Castiello Cp 435 sacos frijoles 
f .(}. R. Mena D . Cp 2 cajás drogas 
r" j . " M. Fernández 7 huacales molinos 
i'amprubi Cp 2 cajas planchas 
• Dearboru Chemical Cp 61 barriles va-
cíos 
J Lanzagorta 2 rollos lona 
F . G. de los R íos 2 id id 
J.' Z. Horter 5 huacales acce carre-
tón 
' D. D. M. 2 cajas medias 
' Yndustrial de Confecciones 6 id id 
s .V. Campa Cp 1 id id ... 
. Prieto Heno. 1 id id 
Amado Paz Cp 1 id id 
C, Ferreiro 1 id id 
C* Fuente 2 id calzado 
V. López Cp 2 bultos awe escalera 
R. Castillo 8 cajas bombas 
F . G. Roblns Cp 1 caja maquinaria 
Daly Heno. 5 cajas toallas 
, R. Serrano 291 resortes 
A Vaquer 20 cartones auto y carre-
•tones 
Valle Hne. 2 cajas calzado 
R Sainz Cp 2 fardos tejidos 
Huerta Cp 3 id id 
Cuba Lubricating 40 fardos algodón 
* J . Clnca 50 cajas aguarrás 
Marietta Paint 20 id id 
M A N I F I E S T O 2456.—Oolota Inglesa 
"Oray Oróse".—Capitán Johnson.—Pro-
cedente de Nassau.—Consignada a 
Minor & Guinn 
r Lastre 
M A N I F I E S T O 2457.—Vapor Holandés . 
'•Ryndam".—Capitán Comming.—Proce-
dente de Rotterdam y escalas.—Con-
signado a R . Dussaq 
Be Rotterdam 
V I V E R E S : 
í J V 24 sacos fécula 2 id doxtrlna 
i Suárez R. Cp 50 cajas quesos 
I Galbo X ' Cp 50 id id 
• M G C Cp ion id id 
; A O C 75 id id 
; G L C 50 id id I F T 50 id id 
i B G 50 id id 
<; H 25 id id 
• C C 1̂ 0 cajas cerveza 
1 C L C 50̂  id ginebra 
' Alonso Cp 50 cajas fósforos 
í H .1 E 220 sacos judías 
• Comp&ñta Aemazaga 10 cajas lechq 
{ Prasso Cp 756 cajas ginebra 
2 P U 2 cajas aguaridente 1 id licor 
8 id cintas 1 id apartos 2 id vidrios 
1 id impresos. 
[ Nes-tle A S Milk C5 cajas leche 112 
id chocolate 
• R, Dussaq 3 7 cajas vino 
1 S C 6 cajas quesos 
; E Bogdon 11 cajas cerveza 4 Id te-
jidos 1 id leche id muestras 
S Kulor Cp 7,5 cajas agua mineral 
HáVana 150 sacos arroz 
¡ l i f iCELANEAS 
' Mábrica óe Hielo 40 cajas itipuio 
ü Emile Lecour 25 sacos doxtrina 
I A Trueba Cp 1 caja esencias 
ü Vilaro 1 id id 
i| V. Maya 1 fardo tela 
'4' C N E 16 cajas cristales 
¡i.N P C 25 sacos doxtrina 
L a Vinatera 1600 garrafones vac íos 
ii F . Taquechel 200 id id 
« O Cuervo Cp 200 id id 
• F . S. Carballo S Id id 
I S E C 1 id acce 
,« P. Martínez 1 id cuero 
fi S C 2 fardos algodón 
• J . E . Restrepo 7 cajas drogas 
V Trading Cp 15 fardos papel 
53.—8 id id 
:; R S 6 cajas sobres 
< C A 11 id drogas 
ij Union Comercial 10 rollos plomo 
I L C 176 barriles yeso 
I Echevarría Cp 2 cajas paraguas 
Mosteiro Cp 2 id Id 
• J . Fernández Cp 2 id id 
• Muñiz Cp 3 id id 
f Amado Paz Cp 3 id id 
' i Mangas Cp 3 id id 
É| National Paper Type 511 fardos do 
¡Papel. 
I | T. B. 17 id id 
í D. F Prieto 2 cajas tejidos 
f l M c '2 id id 
4 A. Bona Cp 11 bultos droga 
teLlapur Salup 1 caja tejidos. 
• L G 4 id ferreter ías 
••"N'o marca 1 id efectos • • 
fe P V Y 4 id id 
• Z B 1 id cobre 
í í M. Raphael 1 caja azulejos 
• J. Lanzagorta 700 atados barra 
r M C C 2 cajas tejidos 
i' 1-. Muñiz . 2 id id 
•iS Kulor Cp 11 bultos maquinaria 
IMosa V. '6 cuajas cuchi l lería 
; De Santander 
* M . Xazabal 30 cajas conservas 
E . Sarrá 500 id agua mineral 
Fernández Cp 1 caja efectos platea-
viVEru: .s : 
De Vigo 
- . G a n íá Cp 300 caja.s conservas 
López R. Suárez 300 id id 
B. Rojo 1 bocoy vino 
Elvira Castro 50 barriles id 
García Cp 12 cajas conservas 
A. Alvarez 3 bocoyes vino 
M. García Cp 150 cajas conservas 
B. Alvarez 2 cajas jamón 
G Tejeiro Cp 53 barriles vino 
Pi ta Hno 8a cajas conservas 
B. Calvo 2 bocoyes vino 
P . Carrasco Cp 5 id id 
Carbaljo Cp 30 cajas id 
J . Ortega 30 cajas conservas 
A. Pascual Cp 594 cajas conservas 
P. Domínguez 31 id id 
M A N I F I E S T O 245^1-Vapor Americano 
J . M. C n d a h y . — c a p i t á n Myers— 
Procedente de Tampico.—Consigiido a 
la Sinclair Cuban Oií 
^efÍíírJ^Ír Ci,ban 0il 2-829>5S2 galones petróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 2459^_Vapor Danés .— 
^Oluf M a e r s k ' - ^ C a p i t á n Honsen 
Procedente de Saint John.—Consignado 
a A. J . Martúnez 
V n - E R E S : 
A. Armand e Hijo 1240 sacos papas 
F . Aamaral 800 id id 
J . Várela 1160 id id 
A. Pérez 1040 id id 
López Pereda 1240 id id 
.T. A. Palacio Cp 1280 id k¿. 
F . Bowman Cp 1240 id id 
Varias Marcas 2.000 id id 
B. Alvarez 737 pacas heno 
S. Oriosolo 189 id id 
M A N I F I E S T O 2460.—Vapor Americano 
" J ornar".—Capitán Ulstad.—Procedente 
de Barcelona y escalas.—Consignado a 
Tampa Interocean Co. 
De Barcelona 
J I I C 1500 cajas azulcjoB 
De Alicante 
V I V E R E S : 
Taulor S. Cp 20 cajas pimentón 
' iarcía Hermaza 1 bocoy alcohol 
Bravo Cp 2 id id 
• Campello & Puig 15 cajas pimentón 
Malot & Pedro 10 id id 
Dalmau Sanco Cp 45 id id 
V . Suárez 39 id papel 
Romagosa Cp 25 cajas pimentón 
Ramos L . Cp 20 id id 
Llamas Ruiz 10 id id 
J . López 1 bocoy vino 
J . Rodríguez 2 id aguardiente 
A C 200 cajas conservas 
I s l a G. Cp 15 id pimentón 
R. Suárez Cp 12 id id 
Caballin Cp 20 id id 
Rodríguez Cp 50 id Id 
Costro Roza Cp 10 id id 
J . Rafecas Cp 10 id id 
Piñan Cp 15 id id 
Viera Hno. 3 5 fardos alpargatas 
Fernández Hno. 12 id id 
González y Suárez 40 cajas pimen-
tón 
Manzabeitia Cp 200 id conservas 10 
sacr¿6 arroz 
F.lbeira Cp 10 id anís 
Campello Puig 12 fardos esparto 
F . Bowman Cp 25 cajas pimentón 
T. Peña Cp 100,000 tejas 
C a n i a Sixto Cp 2 cajas tejidos 
.1. Laporte 52 cajas papel 
Viera Cp 250 cajas conservas 
V . Suárez 19 cajas papel 
Do Tarragona 
V I N O S : 
M. González Cp 50 cuartos vino 
Graells Cp 35 id id 
Estrada S. Cp 25 id Id 
Caballin Cp 50 id Id 
Dalmau Sanso Cp 100 id Id 
Blanch García 2 pipas 14 medias id 
De Valencia 
H. Astorqui Cp 150 cajas conservas 
i No Marca 3 barricas loza 
C. Toca Cp 760 cajas azulejos 
' C Vicent 500 id id 
M". Peiro 2717 Id id 
i M A N I F I E S T O 2461.—Vapor Americano 
»-S£nm Eula l ia" .—Capi tán I.eek—Pro-
cedente de N^w Yor.¿.—Consignado a 
Dafau C. Cp 
W B F a i r 150 cajas añil 
F . Tamamos 40 cajas crema 
Ttarks Y . 20 cajas higos 
A. Khuri 50 atados' jabón 
J C Pin 70 id id 1 ; ' 
i'. Lung, Cp id id 
W S Choong 50 id id 
Menéndez Alvare? 30 ijj Id 
Starks Yi 64 cajas goma para maa1-
car • . , 
A. Miranda 100 cajas jabón 24 bul-
tos <iui<allas 
F A H 250 sacos harina 
S S Fridlein iü barriles gengiblo 
35.—200 sacos harina 
M. Sánchez 200 cajas leche 
M I S C E L A N E A S : 
Barandiaran t'p 23 bultos efectos í e 
escritorio 2 cajas id , -
Y K Cp 6 cajas acce 
J . Danhauser 4 barriles yeso 
Morales Cp 1 caja tela 
Kspino Cp 7 id efectos de tocador 
Sainz Arca Cp 4 cajas cuadernos 
C C C 1 caja juguetes 
Compañía aC Cubana 1 id id 
F A. Ortiz 14 cajas ace 
v! G. Cp 10 cajas mesas 
L Aguirre Cp 68 cajas cartuchos 
Ajax 42 bultos goma 
q p C 1 caja pel ícula 
Mora Oña Cp 4 id acce 
R. Dussaq 5 rollos goma 
W A Camptaell 12 bultos goma 
W Agramonte 30 huacales barro 
Compañía Ariglo Cubana 8 cajas 
pintura. . , 
Cuban Telephone Cp 194 bultos ma-
teriales. , ; 
López Molina Cp 5 cajas papel 
1825.—173 rollos id 
H 17 cajas planchas 
C B X ' Cp 21 cajas cr is ta ler ías 
N Cp 2 cajas timbres 
Montalvo & Eppinger 57 bultos ac-
cesorios para coches 
C S 3 cajas espejos 
F V 4 id vidrios 
C B Cp 7 id id 
India 250 fardos sacos 
D G A 3 cajás vidrios 
A B Cp 1 id Id 
N C 7 id Id 
M O 6 id id 
j F & B C 5 id id 
M A C 4 id id 
C B Zotina 2 id cuero . 
R H 108 bultos grasa , 
Lavin Hno. 1 fardo paja 
C Jordiz 10 cajas juguetes 
1389.—4 cajas papel 
York Chipley Cp 138 bultos maqui-
naria. 
Ford Motor 3 cajas accesorios 
U S R X 115 bultos acce auto 
D R O G A S : . M mM 
T F TurulI 361 bultos ácido 
G R Mona D. Cp 24 cajas leche 
F Taquechel 60 cajas drogas 
T C Padrón 50 cajas de lecho 
Poch & Angulo 12 cajas drogas 
E . Sarrá 80 bultos id 
F E R R E T E R I A S : 
E . Olavarrieta 230 bultos fereter ías 
F Maseda 41 id id 
111.—17 cajas betún 
Ceneral Eelectrical 34 Id acco 
V Real 411 atados cartón 
d ! Pérez 404 id id 
Nacional Perfumerías 207 id Id 
Alvarez Hno. Cp 75 id id 
Texidor M. Cp 4 cajas lápices 
Ant igás Cp 10 cajas efectos sani-
tarios 
J . Gavlto 1 caja paraguas 
Menéndez Hno. 1 caja efectos 
F Palacio Cp 7 fardos cuero 
M. Varas Cp 13 id id 
J L . Stowers 2 pianolas 
f BANQUEROS. 
HABANA 
Agmar 106-108 N . G e l á t s & C o . 
V e n d e m o s C h e q u e s á e V i a ' i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e / M u n d o 
y C a r t a s d e C r e d / f o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C m D E A H O R R O S " 
Rcdbimos Depósitos en Esla Sicdón, Pagando Interés ai 3 por ICO Anual 
U Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
P A N A D E R O S 
A P L A Z O S E I N S T A L A D O S , V e n d e m o s : 
AMASADORAS, SOBADORAS, G A L I C M A S , BATIDORAS, MOTORES, ETC. 
T o s t a ü o r e s de Caté de Bola y " R A P I D O IDEftL"; Molinos para Caté g Maíz! Máquinas 
para f á b r i c a s de Aguas Minerales, Retrescos g L i c o r e s ; Plantas E l é c t r i c a s u de Hielo. 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a 
G B R A P I ñ 5 8 flPARTñDO 9 2 TELEFONO M - 6 9 8 9 
J 
C M 23 bultos acce carros 
H C B 16 bultos anuncios 
Arellano Cp 3 cajas ferreter ías 
Tropical Express 24 bultos express 
C. B. Zotina 8 fardos cuero 
L L P Cp 65 bultos toalla y papel 
M. J , Freeman Cp 65 bultos anun-
cios. 
M R López 21 fardos algodón 
L E Gwinn 18 cajas botellas 
J L Stowers 2 pianos 
Tropical Express I atado acoe 
H O 10 barriles pintura 
V A Líópóeózó óe tao inshrdlucmfw 
V A López 25 bultos barni» 
M Lar ln 58 cajas archivos 
T C 3 cajas equipos 5 cajas l inóleo 
Dufau C. Cp 100 cajas clorato 
M S 3 cajas acce 
Diaz Hno. 120 atados hornos 
Thra l l Electrical C . 28 cajas mate-
riales. 
M B Spauldlng 2 cajas tela 2 fardos 
enserados. " 
E T 16 barrUes asfalto 
Diaz Hno. 8 bultos vidrios 
M C 4 cajas jabón 
Cuba E . Supply Cp 40 bultos acce 
L S O 11 cajas id 
Stool Cp 6305 bultos barra y án-
gulos y vigas 
C Vizoso Cp 65 Id Id 
Garín González 23 id id 
Machín Wall Cp 6 id Id 
F Canosa 46 id id 
F Presa Cp 66 Id id 
C de la Torre 10 id id 
N López 8 id id 
Gómez Hno 20 Id Id 
A Gómez Cp 19 Id id 
I Montalvo SS id id 
J Riera 7 Id id 
J Clolli 4 Id id 
A Puente 1 id id 
Varias marcas: 2,437 id id 
T E J I D O S 
C G a r d a 1 bulto tejidos 
J García Cp 6 id id 
P ié lago L Cp 13 id id 
Varias marcas 3 id id 12 Id , 
S Zoller 11 id Id 
Revilla I Cp 10 id id 
Cobo B Cp 5 id id 
G Tuñón Cp 8 id id 
M Granda Cp 5 id id , 
A Fernández 3 Id id 
Cujo Gajlego 13 id id 
B García 2 id id 
R Valle Cp 1 id id 
G Maribona Cp 6 id l 
Menéndez Hno 4 id ii 
E Méndez Cp 1 id id 
M San Martín 
García Hno Cp 1 id id 
Alvaro Hno Cp 2 id Id 
G Suárez 14 id id 
Adot Muñoz 4 id Id 
Manifiesto 2,462, vapor americano 
K R O O L A N D , capitán obert, procedente 
de New York, consignado a la West 
Indies Shipping Cp . 
E n lastre. 
Miinlfiesto 2,463. vapor cubano H A -
BANA, capitán Jaume, procedente de 
Puerto Rico y esca.la8, consignado a 
la Empresa Naviera. 
D E P U E R T O R I C O 
V I V E R E S 
R Suárez Cp 100 sacos café 
Balleste and Nalda 100 id Id 
M I S C E L A N E A S 
Caribbean Fi lm 4 cajas pel ículas 
B Krause 56 bultos accesorios tea-
tros. 
F Montenegro 1 caja efectos 
G P Ruiz 1 id libros 
Cuban Tejéfonos 3 id accesorios 
A M Cachero 5 cajas ropa 
D E P O N C E 
C A P E 
Lleo Roger 50 sacos café 
M Rodríguez 25 pacas mlraguano 
J Bascuas 200 sacos café 
J Várela 50 id id 
R Suárez Cp 100 Id Id 
González and Suárez 200 id id 
D E P U E R T O P D A T A 
González and Suárez 645 sacos maíz 
J L larch Cp 800 id id 73 Id frlpol 
Oriosolo Cp 450 sacos afrecho 
V F T 518 id mala 
L. 100 Id id 
M B 100 id Id 
D A Caín, 1 caja no dice contenidos 
Manifiesto 2,464. vapor americano 
C A R T A G O , capitán Me B R I D E , proce-
dente de New Orleans, consignado a 
W . M . Daniel . 
V I V E R E S 
Hoyo Fernández 250 sacos harina 
Bonet Cp 1000 id sal 
Nestle A S Milk 600 cajas leche 
Guarantee Sales Cp 6 Id dulces 
J Raices 50 sacos harina 
Aguilera M Cp 483 id garbanzos 
Royal 100 Id harina 
Caballin Cp 100 cajas jabón 
León 500 sacos sal 
F Trapaga Cp 200 id harina 
M González Cp 600 id id 
A Quiroga 44 Jaulas aves 
M I S C E L A N E A S 
M Varas Cp 24 rollos lona 
Granda García M C 2 fardos tejidos 
j F 1 caja accesorios 
a Gil Hno 9 nuacales vidrios 
Hermanos Fernández 6 rollos papel 
Unidas de Velas 100 sacos paraflna 
West India Gil 200 Id Id 
Rodríguez Hno 10 huacales cidrlos 
M G Salas 2 pianolas 1 caja instru-
niMt(Castro Cp 2 id sombrillas 
Muños and Agusti 41 id talabarterías 
Rodríguez Hno 700 bultos alambres 
M López P 7 bultos efectos 
F L Jurick 10 bultos maquinaria 
Manifiesto 2.455, vapor americano 
E S P E R A N Z A , capitán Seastram, proce-
dente de New York, consignado a W . 
H . Smith. 
^ B ^ o r e d o 100 sacos papas 25 barriles 
manzanas 
Varias marcas 
Varias marcas 400 sacos cebollas. 
I , 100 id papas 
M I S C E L A N E A S , v , . 
American R Express 8 bultos ex-
prAir Product 13 cajas varillas y pa-
SaCubean Portland Cemente Co 5 cajad 
materiales 
Manifiesto 2.4t>b. vapor americano 
I I M F L A G L E R , capitán Phelan. pro-
cedente de Key West, consignado a R 
L Brannen. 
V I V E R E S 
Switf Co 2 113 manteca 5,900 kilos 
puerco 
López Hno 900 cajas huevos 
A Quiroga 400 id id 
Diego Abascál 460 id id 
Gutiérrez and G i l 464 id Id 
Canales Sobrino 400 id id 
F Bowman Co 460 id id 
F Garría Co 210 barriles papas 
Morris and Co 27,297 kilos manteca 
Armour and Co 54,658 id id 
M I S C E L A N E A S 
M López and Co 6 cajas tejidos 
Menéndez Hno 2 id medias 
García and Co 2 id Id 
Menéndez Rodríguez Co 10 id id 
Escalante Castj|lo Co 7 id id 
J E Bagoa 5 id id 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L 
ffiblicamos la totalidad 
de tas tnnsacdoKst en B o -
b o » en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 1 . 1 4 6 . 0 0 0 
A C C I O N E ! 
5 0 9 . 9 0 0 
Los c&ecks canjeados es 
la "dea r íns Honse" da 
Nuera York, importaron: 
9 6 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o í promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada c'-ase, han sido: 
I N D U S T R I A L E S 
9 3 . 3 4 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 1 . 9 4 
A a u ü c l o B T H U J I L I J Ó M A R I N 
B Ü X E f É S D E S O P E S O S 
F A L S I F I C A D O S 
E l Servicio Secreto del Distri to de 
¡ A t l a n t a ( G e o r g i a ) , comunica a l a 
I S e c r e t a r í a de H H a c i e n d a , S e c c i ó n de 
la Moneda, lo siguiente: 
"Se h a recibido i n f o r m a c i ó n de 
una nueva f a l s i f i c a c i ó n de billetes de 
50 pesos, on c i r c u l a c i ó n , y se sol ic i -
! ta de usteci lo avise a todos aquellos 
'que les pudiera interesar para que 
I tengan cuidado de sus o a r a c t e r í s t i -
i cas: 
D e n o m i n a c i ó n , SO pesos. 
Banco emisor, R e s e r v a Federad de 
At lanta , G a . 
L e t r a de c o m p r o b a c i ó n , " B " . 
N ú m e r o del c l i s ó : No se puede 
i aprec iar . 
F i r m a s : D. F . Houston, Secreta-
rio del Tesoro; John B u r k e , Tesore-
ro de los Es tados Unidos. 
Retrato : Grant . 
E s t a f a l s i f i c a c i ó n es muy pobre y 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor holandés -Volendam' para 
Holanda 
H Duvos Co Orden 41 pacas tabaco 
do Orden {Rotterdam) 25 tercios id 
W Himmel Orden 107 tercios 312 pa-
cas palitos de tabaco 
LesUe Panlin Orden 473 tercios id 
Abraham Haas Co Orden 4u tercios 
Ídem 
Por Larrañaga J G Hasekamp 2.o2S 
tabacos 
H L'pman Co J Amkoonnatt 1.000 
Ídem 
Inter Tobacco Co Orden 209 pacas 
palillos 
Vapor americano 'Pastores' para Co-
lón 
Henry Clay Bock Orden 15.000 taba-
cos 152 libras picadura 
Vapor Inglés 'Toloa* para New York 
Henry Clay Bock Orden (Inglaterra) 
77.225 tabacos 
Vapor español "León X I I I ' para Co-
lón 
Henry Q a y Bock Orden 625 tabacoa 
i L S O O cajetillas cigafros 
Vapor americano 'Excelsior* para N 
Orleans 
Henry Clay Bock Co Orden 19.100 
tabacos 50 libras picadura 
.Vapor americano 'Orizaba' para New 
i'ork 
des l i é Pantln Orden 16 pacas 700 
tercios 138 barriles tabaco 16,500 ta-
6acos 
Vapor americano *Gov Cobb' para K. 
West 
Tamargo y Co Orden 70 pacas taba-
co • " •' 
F Gutiérrez Co Orden 385 tercios 17 
pacas 4 barriles tabaco 
M A Pollack A Santaella 50 pacas ta-
baco 
Rodríguez Méndez Co V Guerra Díaz 
23 tercios 
E X P O R T A C I O N D E E R U T O S Y V E -
O E T A I i E S 
Vapor americano 'Excolslor* para Xew 
Orleans 
Modesto Ledón West Ind F r u i t 90 
huacales piña 
A Cejudo Orden 80 id id 44 cajas 
qulinbombó ^ . 
A Reboredo Orden 540 huacales pi-
llas 
J A Giró Orden 320 huacales piñas 
L G Gwinn J Meyer 61 cajas quim-
bombó 
Vapores 'Miami' y 'Gov Cobb' para 
Key West 
A Cejudo 14 btos viandas 8 
piñas 
Modesto Ledón C I Knobles C0 ca-
jas id 
Vapor americano 'Estrada Palma' pa-
ra Key West 
Santiago López J Van Raalto 322 ca-
jas piñas 
López Pereda Co Cuban Am. For-
warding 852 huacales piña** 
Godinez Hno West Ind Fru i t Co 
10.000 id id 
Dardet Co West Ind Frui t Co 2.85-» 
Idem ide m 
A Reboredo Co Orden 568 huacales 
piñas 
J Ferrer Orden 600 huacales pinas 
A Reboredo Orden 1.500 id id 
Vapor americano "H M Flagler' para 
Key West 
López Pereda Co Cuban Amer For-
warding 2.887 id id . ^ 
Godiaioz Hao "West Ind F r u i t Co 
20.000 id id 
Dardet Co id 828 id id 
Pine Box Lumber W Ind Frui t 5.10J 
bles piñas 
J Pérez Corrales id 3.200 id id 
Dardet Co id 319 id id 
A Reboredo Orden 1.817 id id 
J Ferrer Orden 600 huacales piras 
Vapor americano 'Excelsior' para -N. 
Orleans „ . . k Ind Fru i t Co Jos Chalona »>'> t<:i-
rriles p iñas 
Vapor americano 'Orizaba' para New 
York 
Kingsbury Co A Patterson «o cajas 
piñas 
do H Hutchenson 4.096 id id • 
Godinez Hno West Ind F r u i t Co l.üOl 
Idem Idem 1. 
Pine Box Lumber Co id 722 id Id 
P D de Pool J G Retty 57 btos ve-
getales 
Ind Fru i t Co F Opolisky 504 id pi-
mientos 210 id beretjgtnas. 22 ;d tal.i-
bazas 60 id frijoles 231 id qui-uboni-
bó 997 id piñas 
I , K Gwinn Ord^n S04 cajas loronjM 
do H Warne tíon 2U cestos :iaoi>!;;u»-
'^lodesto Ledón West L i d Vruit 650 
cajas piñas 
A Rodríguez Ord-.a iü lúos vegeta 
les 
Juan Sosa Orden 30 id iJ 
A Cejudo Orden 1:; id yuca 
.1 Ferrer Orden 609 i uncaies pinas 
M García Orden 1.042 i i : J 
B Balbin1 Ordon r.881 id id 
" J A Giró Ord'-n 2r.2 huacales pr.ias 
Dardet Co WOftt ind Frui t Oí M'O 
huacales piñas 'il id i. i míenlos 
A T E N T O R E C O R D A T O R I O D I R I G E L A C A M A R A D F 
C O M E R C I O A L A S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l Presidente de l a C á m a r a d e . t r a de que estao devoluciones se go-
Comercio , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de I biernan de acuerdo con lo dispuesto 
hecha p o r " p ^ c e d i m i 7 n t o l i t ó ¿ ñ { í í c í ) l a ™ * ¿ * C u b a . S r . Caxlos A r n o l d - on el C ó d i g o de Comercio, pueden 
sobre dos hojas de papel de m a l a ca - son' ha- dirigido a l Secretario de H a -
cienda el siguiente escrito: 
"Habana . Mayo ti de 1^24. 
S e ñ o r Secretario de Hacienda.-
i l idad , con lo3 bilos de seda impre-
fcOS. 
i E l trabajo de esta f a l s i f i c a c i ó n es 
resumirse en dos: P r i m e r a . Que. li-
m i t á n d o s e l a facultad del contribu-
yente, de deducir del importe de 1c 
vendido lo devuelto "bona fide", st 
incurre en un doble cobro del im-
puesto sobre c ierta parte de l a ven-
ta bruta , lo cual es contrario a lo* 
principios de equidad y just ic ia y 
e s t á en contra t a m b i é n de lo que 
tiene declarado reiteradamente la 
r A n / U C I A M T D A M C D n D T C 3ta 80" S e c r e t a r í a de Hacienda . Y segundo. 
t U i V l l ü i U J X U L m A i l O l U U l L i metida a r e s o l u c i ó n de la a l ta auto- Que lo dispuesto en los C ó d i g o s c 
r idad del Jefe del Es tado . por e l leyes de derecho positivo y en lofe 
E n la Secretaría d* ^a Federación conducto de esa S e c r e t a r í a , en | procesales, para d i r i m i r contiendas 
NacKnal de Corporaclcres E c o n ó m l . i s refaci6n Ci,n las devoluciones Je | civiles entre partes, no debe sei 
se nos ha facilitado ce j la del slgu.eu- niercaiicfas cUy0 importe, de mane-1 fundamento de disposiciones de ca-
r a oue nos parece improcedente, no r á á c t e r administrat ivo , y menos 
muy burdo, por lo que no ee necesa-: ^ ^ J ^ -
rio describirlos en detalles. U n i c a - S e ñ o r : 
mente los muy ignorantes o personas E n Junta de nuestra Direct iva , ce-
poco cuidadosas pudieran ser sor- O b r a d a el d í a 30 de A b r i l pasado, 
prendidas con ellos. se a c o r d ó que esta presidencia' d ir i -
. , ; Ig iera a usted atento recordatorio de 
la re i terada instancia que e s t á so-
to escrito: 
"Bayamo, abril 17 d« 1924. 
Sr. Carlos Alzugaray. 
Presidente de la Co»- ;sión de Trans-
portes de la Federac'óu Nacional ac 
Corporaciones Económic.'is. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro 
se admite como dedufible i c la ven 
ta en bruto, al sat lsfaer el contr ibu-
yente el impuesto de 1 por 100. 
L a c o m u n i c a c i ó n que l a C á m a r a 
d i r i g i ó a esa S e c r e t a r í a en 13 de 
J u l i ode 19 23. contiene ocho alega-
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
•CASA B L A N C A . Mayo 6. 
D I A R I O . Habana . 
Estado del tiempo martes , siete a. 
m. Golfo de M é j i c o tiempo variable, 
b a r ó m e t r o bajo la n o r m a l , vientos 
variables . 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo en 
general boy y el m i é r c o l e s altas Tem-
peraturas , vientos nordeste sur mo-
derados, turbonadas. 
Observatorio Nacional 
R Sainz Co 2 id tejidos 
Briol and Co 16 Id arneses 
Machín Wall Co 17 bultos ferretería 
Lykes Bros 1 fardo efectos 244 cer-
dos 
Hllarius Guix 2 cajas mechas 
F Dolí Co 4 cajas cuero 
Cuba Ice Co 1 caja vá lvu las 3 id 
accesorios 
Coca Cola Co 1 id sobres 
C Pérez Co 26 cartones accesorios 
autos 
No marca 19 cajas calzado 
Alvarez Valdes Co 6 fardos tejidos 
Menéndez Granda Co 2 id id 
M Seijo 2 id id 
A Fernández 4 Id id 
C H 4 Id id 
R Vlgi l Co 4 Id id 
F González and Co 8 Id id 
C Galindez Riñera Co 4 id id 
Almosrenta Co 15 bultos maquina-
rla 
Ind Electrical Co 8 bultos mteriales 
Cuba Supply Co 8 id id 
Wells Fargos Express 3 bultos ex-
bre los medios do coriunícaciones con 
que cuenta esta PU/,.'. las obras o 
planes que hay en p n / ' ^ í j y el por 
qué no se han realizado y qué >ia de 
hacerse para mejorar la s i tuac ión ac-
tu]. 
L — L o s medios de comunicción con 
que cuenta esta Plaza son los siguien-
tes: Dos trenes de pasajes diarios que 
llegan y pasan para la capital de la 
República y uno do carga procedente 
de la misma y otro de Santiaso de Cu-
ba; los puertos se utilizan muy pocos 
puesto que en é s ta se imparta muy 
poco, y este poco llega por el de Man-
zanillo y de allí por tren a é s i a ; cun 6| 
interior del término se comunica por 
caminos reales que en tiempo de agua 
son intransitables haciéndose el ser-
vicio en caballos y en carretas, las po-
cas carreteras que hay es tán en tal 
estado que no se le puede llamar por 
su nombre. 
2.—Las obras o planes que hay en 
proyecto son las siguientes: E l Hos-
pita] Civi l que e s tá a medio hacer, 
fué empezado en la época de los mi-
llones y por motivo de la tremenda 
crisis porque atravesó el país despuds 
de la danza se suspendieron los traba-
jos, hasta la fecha que a pesar de te- I 
ner en la Cámara este pueblo CINCO ; 
representantes y un Senador no han i 
hecho nada porque se termine esta 
obra que tanta falta está haciendo; j 
otras de las obras q. hacen mucha falla ' 
son. la reparación de la carretera a 
ta bruta sujeta a l impuesto, y esta 
presidencia no h a tenido l a suerte 
de poder informar a la J u n t a Direc -
t iva con la c o n t e s t a c i ó n que h a es-
perado hasta l a fecha. 
E l m o m o r á n a u m entregado perso 
cuando de l a í n d o l e de estas dispo 
siciones d imanan conflictos con los 
contribuyentes o pueda resul tar una 
e x a c c i ó n improcedente. 
A mayor abundamiento, no debe 
olvidarse que los t é r m i n o s del Có-
digo de Comercio, de suyo estrechos 
e impropios cuando se apl ican a trá-
mites administrat ivos , resultan máf 
inadecuados, s i cabe, con l a concu-
rrenc ia de factores como las huel-
gas, l a deficiente entrega de l a co-
rrespondencia confiada a l correo, la 
costumbre Inveterada del recepto; 
de m e r c a n c í a s de no escribir a l re-
itente sobre sus reparos a l a fa ' -
ualmente a usted en 13 de F e b r e r o ] r a c l? deDida pUntualldal . To 
ult imo, por u n a C o m i s i ó n de la p r o - j j ouaI e8 tá reclamando con ar-
pia Direct iva q u o fue a v i s i tar le Pa-1 ia se ac l í ire equitacivamen-
r a ofrecer a l a S e c r e t a r í a bajo s u * { ^ de los preCepto8 codifica-
despacho, c o o p e r a c i ó n y e s t í m u l o , • alcance de la facultad del co-
contiene un recordatorio del part icu- jne; .ante de r(.gtar ciertas devolucio 
lar objeto de esta c a r t a , y a p u n t a ! de mercanc.ia3 de cu venta en 
una s o l u c i ó n de todo punto a d m i s i - ¡ b t afecta a l impuesto de 1 po. 
ble para proteger e! í n t e r e s f iscal y ( , n ( . 
el part i cu lar i n t e r é s de los elemen-1 „ 
tos representados en esta C á m a r a , i Po^. tant?• ^ Presldenc a, en 
L a i n d i c a c i ó n es en el sentido dc i cumplimiento del acuerdo de la Jun-
que sea admisible la d e d u c c i ó n de i ta ^ r e c t i v a que se in voca en este 
las devoluciones que se contraigan c'scr,to' supl ica a usted se digno 
a facturas pendientes de cobro a l 
vencimiento de cada tr imestre, c u -
yos valores f iguran en el montante 
de lo vendido en los ú l t i m o s tres 
meses. 
Nuestras argumentaciones en con-
prestar urgente a t e n c i ó n a nuestra 
instancia de 13 dc Ju l io ú l t i m o y a 
este recordatorio. 
Muy respetuosamente. 
( F . > C a r l o s A R X O L D S O X . 
Pres idente ." 
a e z a 
^Colegio L a Salle, 3 cajas de efectos ¡ Bueycitcx. la de) Corojo, la de Guisa 
de fronce 
Level l Tool. 3 cajas herramientas 
Díaz Alvarez 39 atados cuero 
Droguería Johnson 6 cajas drogas 
F Farnos 95 cajas juguetes 
y la de Jiguaiu; otro de los proyec-
tos que es de mucha necesidad es ma-
terial para el cuerpo de Bomberos; y 
para el efecto hay aprobado un crédl-
Rodriguez Hno 366 bultos accesorios ] t0 de 5 1 5 , 0 0 0 (quince mil pesos), según 
aUH0/T Skllton 1 caja accesorios máqnl- ¡ consta en la Gacela Oficial fecha 14 
ñas • de Febrero de 1920. esta Cámara tier.s 
Thral l Electrical Co 1 caja acceso- | en proyecto fabricar su edificio social 
^ b S t t a ' o o 1 caja cola jen el presente año y en el mismo se 
Briol and Co 8 id cuero dedicará un departamento para el Cuer-
R Serrano 10 bultos accesorios auto ! de Bomberos, otra cosa quo hace 
; falta inmediata es la creación de una W A Campbell 3 id id R G de Garay 5 cajas id 
Arellano nad Co 2 cajas efectos pla-
teados 
Rodríguez Hno 9 cajas accesorios 
auto 
V Hoyos 920 sacos cemento 
E J Rovlra 920 id id 
L B Roas 18 autos 
J Ulloa Co 4 id 
Gómez Hno 4.126 piezas maderas 
C Carbonell 2.279 id id 
Barañano Gorostlza Co 72 cajas vi-
driera. 
I M P O R T A D O R E S D E P A Ñ O S Y T E J I D O S 
Tenemos enm<» rus to en hacer saber a nuestra diento-
l a 7 amigos, que nos traoladamos de 
H a b a n a N o . 1 3 S 
A v e n i d a d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) 3 i 
donde les ofrecemos como de costumbre las m á s tallentes 
novedades en ice a r t í c u l o s de nuestro i;lro. 
Apartado 82 8 Te l f . A-33 61 
Manifiesto 3,467. vapor americano 
E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n Towley. 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S 
Ford Motor Co 16 autos 9 bultos ac-
cesorios id 
Crusella» and Co 53.505 kljos grasa 
Armour and Co 194,775 id abono 250 
scaos Id . . . , 
A González 1000 id id 
J Z Horter Co 240 bultos molinos y 
accesorios 
Orange Crush B Co 37,068 botellas 
F Roblns Co 115 huacales neveras 
y accesorios 
Hllarius Guix 75 barriles resina 
F L Jursik 114 bultos arados y ac-
cesorios 
Moore and Moore 1163 bultos arados 
C 3 5 S £ 
Habana . 
lSd-25 
casa de socorros, según tenemos en-
tendido está aprobada por el Ayunta-
miento pero hasta la fecha no ha 
pasado de ser aprobación. 
3.—Sobre lo que debemos hacer para 
mejorar j a s i tuac ión actual, estamos 
estudiándolo pues a pesar de que cual-
quier s i tuación ser ía mejor que la ac-
tua l queremos dar una opinión quo P L A T O S D E C A R T O N para Jira», VASOS sanitario» y C U C H A R I L L A S "TO-
A N T O N I O P E R E Z B A R R O 
se ajuste a Jas necesMades porque 
atraviesa el comercio e Industria en 
general de toda la Repúbl ica y al de-
cir estas dos cosas casi equivale a 
decir la República en todos sus ór-
denes . 
Cualquier aclaración o datos que us-
ted desee para el mejor desenvolvi-
miento de sus propósitos referente a 
lo que je dejamos especificado de las 
necesidades de este pueblo huérfano 
de todo y olvidado hasta por los mis-
mos que ni siquiera debieran decir quo 
son hijos de Bayamo. puede V r . soli-
c i tárnos la . 
Deseándole todo género de triunfos 
B A R R O " 
C A R T U C H O S para H E L A D O S " P E B A R R O " 
C A J A S de C A R T O N especiales para D U L C E R O S " P E B a R R O * 
C A P A C I L L O S de todos tamaflos y clase» " P E B A R R O " 
P L A T O S y B A N D E J A S do cartón. 10 tamaño». " P E B A R R O " 
A R T I C U L O S P A R A D U L C E R O S " P E B A R R O " 
C A J A S plegable» para toda» I N D U S T R I A S " P E B A R R O " 
le» casa especial en su giro. Importador de lozas, cristal y objetos de Arte 
Teléfono A-7175 
A n t o n i o P é r e z B a r r e 
» . Tar»l» l i a » O h 4 » « 30. Cabl» y Te légrafo: "PT!BARRO". Habana. 1 
' C 3667 Alt. 15 d >* 
y accesor ios^ g32o accegor.og en su patriót ica campaña, quedamos. 
Sininiona 
para camas „ . , „ « . 
Cuban Carbónico Co 2 j , ü S 2 kilos car-
^ F á b r i c a de Hielo 384 atados duelas 
Goygolea Hno 1.523 piezas maderas 
Manifiesto 3.46&. vapor americano 
P R E S 1 D E N T H A Y E S , capitán Ahman, 
nrocedente de New York, consignado 
a la West Ind Shipping O 
L a s t r e . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Muy atentamente. 
Cámara de Comercio e Industria do 
Bayamo. 
(f.) A. Moyal. 
Presidente. 
(f .) R. Figueras. 
Secretarlo. 
E L D I V I D E N D O D E 
" P U N T A A L E G R E " 
L a s acciones de - la Compañía azuca- j 
rera "Punta Alegre", se cotizaron ayer | 
exdividendo de 1.114 por acción. 
S E M I L L A S S E L E C C I O N A D A S D E H O R T A L I Z A S ; M I L L O B L A N C O 
Y M I L L O N E G R O , D E S I E M B R A A L I M E N T O S P A R A A V E S D E 
T O D A S C L A S E S 
E L M A S G R A N D E S U R T I D O . S E R V I M O S A T O D A L A R E P U B L I C A 
" E L V A P O R " 
T e l é f o n o A - 4 5 7 6 . — A . Bugal lo . R . M. de L a b r a (antes A b u l i a ) 
N ú m e r o 187. H A B A N A . 
C 3568 alt 6 d - 2 | 
M A Y O 7 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
B O L S A D E N [ W Y O R K 
L A A S O C I A C I O N D E C O M E R - M e r c a d o d e C a m b i o s 
C I A N T E S Y L O S A L M A C E N I S 
T A S D E T E J I D O S 
American Car Foundry. . 
American H . and L . pref. 
American Inter. Corp. . 




Maracaibo. . . 
Mlaml Copper. 
M id vale St . OH. 
American Smelting Ref 64 
21 ̂ 1 E n la Secretar la de la A s o c i a c i ó n 
3^!<le Comerciantes de la H a b a n a , s p 
731,2 1 Missouri Pacific pref. . . . ^ i ^ j n o g ha facilitado copia del siguiente 
American Sugar Refg . Co. 
American Humatra Tobacco 
American "Woolen 
Amer. Ship Building Co. 
Anaoonda Copper Mining. 
Atchison 
Atlantic Gülf and West I 
Baldin Locomotlve Works. 




Marland Oil , 
Mack Truckb Inc 
Maxwell Motor A 
Nev. Consol. . . . . . . . 
13% I n , Y . Central and H . River . 
32 H N Y N H and H . 
100 vá Northern Pacoific . . . • . . 
16% | National L,ead ' . . 







4 escrito: t 
" S e ñ o r Presidente del Giremio de 
Almacenis tas de T e j i d o s . — C i u d a d . 
Dist inguido s e ñ o r : 
Cumpliendo instrucciones de nnes-
19 ̂  i tro Presidente, el D r . Car los A l z u -
52%.|gar%yj p-g permito rogar a usted que 
130% |6e djgne enviarnos, si ello es posi-
122li Ible. una copia de la sol ic i tud presen-
Pacific Oil Co 48 l8 | tada por ese Gremio a la C á m a r a de | Jugoeslavla 
Ecthlhem Steel 49% I Pan A m . Petl . and T r a n . Co. . ' •S^ ^omercj0f indus tr ia y N a v e g a c i ó a de |Argentina. 
California Petroleum. . . . . . 23% j pan A"1.- pt- class B 46^ la I s l a de Cuba , en r e l a c i ó n con la . i ;Bras l l . . . . . . . 11.45 
Central Leather 12 i Pensylvannia . 44 tari fas de l ibre r e g u l a c i ó n acorda-j Austria . . . , . . 0014 1|8 
Cerro d© Pasco 45% | FeoPles Ga3 9 3 ^ l d a 8 por l a C á m a r a M'unicipal para i^lnamarqa 16.99 
Cuba^Corapany 36% Perá Marquette 48%|ei ejercicio e c o n ó m i c o de 1923 a j T o k l o 40 
NEW Y O R K , mayo 6. 
Esterlinas, 60 dla.« 4.36 Ü2 
Ksterlinas. a la v i s t a . . . . 4.38 3|4 
Ksterllnas. cable *.39 
Pesetas 13.82 
francos, a la vista. . . . . 6.60 112 
Francos, cable . . . . . . . . 6.61 
Francos suizos . . . . . . . . 17.81 
Francos belgas, v i s t a . . . . 5.34 
Francos belgas, cable. . . . 5.35 
Holanda 37.48 
Mras. vista . . . . * ' . . . . . 4.51 
Liras , cable . . .J. \ \ \ . . . 4.51 1|2 
Noruega 13.89 
Suecia . . . 26.47 
Grecia , . . . 2.14 
Polonia 000012 
Checoeslovakia . . . . . . . . ' 2.93 3|4 
1.24 3|4 
33.20 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R B O L S O T M B f l Ñ f l 




M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores, a pesar 
1 de las unticias que circulan relacio-
j nadas ron el actual movimiento revo-
. , M lucionari... rige con alguna mas actl-
Delnclda. por «1 procedimiento s.ftalado , vtdad que en ^ dias anteri0reS, y con 
| lores que se cotizan en la Bolsa . 
1 precios sostenidos, en los distintos va.-
Habana. 3.761ó97r lores que se cotizan en la Bolsa . 
Cárdenas . . . 3.789397 




Chandlér Motor 45 
Chesapeake and Ohio R y . . . . 74% 
C h . , Milw. and St . Paul com. . 13% 
Idem idem preferidas 26% 
Chic and N . W 51% Prodncers and Refiners O i l . . . . . 25 
C . Rock I . and P . . . . . . . 24% | Ray Consol 10 
Chile Copper, . . . . . . . . 28 j Reading 62% 
Republlo Iron and Steel. . . . . 45% 
Replogle Seel 8 
Pressed Steel Car 48% 
Pjinta Alegre Sugar. . . . ,. ; 56% 
í^ure Oil 
Postum Cereal Comp. Inc 
1924. Montreal 98 13|32 
Obedece este ruego al deseo de | Marcos, el trtllftn 23 314 
22% prestar nuestra a t e n c i ó n a este aeun-i PLATA EN B A R R A S 




Coca Cola. . ' 
Col Fue l 41% 
Consolidated Gas 65 % 
Cosden and Co 
Crucible Steel 
Cuban Can© Sugar com 13% 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . . 57% 
Davidson 52% 
E r l e 24% 
E r l e F i r s t 32% 
Famous Players 69% 
F l s k T ire . 6% 
General Asphalt. 36% 
General Motors 13% 
Great Northern 67% 
Gulf States Steel. . . . . . . . 68 
Hudson Motor o. . . . 1 . . . . 23% 
Illinois Central R . R . 103% 
Jnsplration. . . 24% 
Internatl. Mer. Mar com . . 9% 
Internalt. Mer. Mar pref. . . 36% 
Invincible Olí 12% 
Kansas City Southern. . . . H 19% 
Kennecott Copper. . . .̂ l . .. b 39 
Lehlgh ya l ley . 41 
St. Louis and St . Francisco. . . 21 
Sears Roebuck 83% 
31% i Sinclair Oil Corp 20 
531̂  Southern PaclfJe 88% 
Southern Ral lway. . . . . . . 53% 
Sutdebaker Corp 85% 
Stdard Oil o£ Ne Jersey. . . . 35% 
So Porto Rico Sugar. . . . . 75% 
Skelly Oil i . . . . . 23 Vi 
Stromberg Carb. , 63 
Stewart Warner 67 
Shell Union Oil 1*1% 
Texas and Pacific 29% 
Timken Roller Bear Co . . ,., . 35 
Tobacco Product 86% 
Transcontinental Olí 4% 
United F r u l t . 122% 
U . S . Industrial Alcohol. . ,. . 68% 
U . S. Rubber 29% 
U . S . Steel . 98% 
Utah Copper 68 
Wabash preferidas A 45% 
Westlnghuse. . . . . . . . m ... . 56% 
Wil lys Over. . . . . . . . . ;. . . 8% 
e l a c i ó n de Comerciantes la Inmensa ipeSog mej|canoB 49 
m a y o r í a de los almacenistaB de tej i - O F E R T A S DE DINERO 
L a s ofertas .<« dinero estuvieron sos-
tenidas durante el dta 
L a m á s alta 
dos de la Habana , l ó g i c a m e n t e he 
mos de considerarnos obligados a 
estudiar cuantas gestiones afecten a 
tales intereses 
A n t i c i p á n d o l e la e x p r e s i ó n de n u é a P g más baja, 
t r a s incera gratitud, me ofrezco de F 
usted muv atentamente, 
( F . ) Roberto de GUARDIOLA 
Secretario." 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K . mayo 6. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Industriales 20 Ferrocarirleras 
Hoy 93.40 81.96 
Ayer 93.34 . . . . . . . . . . 81.94 
Hace una semana 91.79 , . 81.28 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K . mayo t,. 
Mientras el mercado de arflear crudo 
avanzaba hoy con motivo de compras 
de azúcares de Cuba por los operado-
res a precios entre 4 3/16 centavos y 
mayor parte de la demanda procedía 
de los cortos de Wal l Street. Dos ca-
bles recibidos aquí anunciaban inci-
dentes desfavorables en la s i tuación 
pol í t ica de la Habana y ésto promo-
vió una demanda dispersa de varias 
fuentes. Poco antes del cierre el mer-
4% centavos, el estimulo de la de-• cado se debilitó por el anuncio de la 
manda de los refinadores parecían ne-
cesitarse para resistir el avance. Los 
operadores compraron unos 65.000 sa-
cos de azúcares , de Cuba en posicio-
nes de pronto embarque y «n mayo y 
Junio, mientras los refinadores deja-
ban de interesarse en un precio ma-
yor que 4% centavos, base a la cual 
pudieron comprar 19.000 sacos de 
aaúcar de Puerto Rico para pronto em-
barque. T a avanzado el día corría el 
rumor de que, después de haber paga-
do los operadores 4% centavos por los 
de Cuba, halían podido obtener un lo-
te adicional de 10.000 sacos a 4 3/16 
centavos. AI cerrar el mercado había 
disponible una moderada cantidad de 
crudos cubanos, unos 30.000 sacos, a 
4% centavos, para embarque en la se-
gunda mitad de mayo, estando dispo-
nible parte de este azúcar a 4 8/16 
centavos. 
E l precio del de entrega inmediata 
permaneció sin cambio, a 6.90 centa-
vos . 
P IT T U B O S S B A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros de adúcar 
crudo avanzó regulamuMite durante 
las transacciones de la mañana, ha-
biendo sido estimulada la demanda tas Pe<l"eflaa vente« d» refinado para 
venta de crudos a un refinador a 4% 
centavos. E l sentir parecía, ser que 
no podría esterarse ningún avance 
sostenido sino hasta que los refinado-
res proporcionasen un apoyo agresivo 
en el mercado del crudo. E l mercado 
cerró 2 puntos netos mAs bajo y has-
ta un alza neta de 6 puntos, venc ién-
dose en total unas 35.00^ toneladas. 
Mes ^ Abre Alto Biijo V t a . C r r e . 
Mayo . . , . 4.30 4.30 4.21 4.21 4.21 
.Tullo. . . . 4.39 4.44 4.36 4.86 4 .T5 
Agosto . . . 4.40 
Septiembre. . 4.42 4.49 4.40 4.40 4.40 
Diciembre . . 4.07 4.12 4.07 4.12 4.06 
Enero. . . . 3.80 
Marzo .. . . 3.53 8.59 3.63 8.64 3.54 
a z ú c a r x a r x v A s o 
E l mercado de azúcar refinado estu-
vo quieto. Todavía hay que demos-
trar que los precios más bajos simu-
larán la demanda, porque las condi-
ciones del actual mercado no parecen 
destinadas a Inspirar confianza a ' los 
comerciantes. L a lista de precios de 
los refinadores permaneció sin cam-
bio, entre 7.60 centavos y 7.70 cen-
tavos. Aunque ha habido unas cuan-
Los preparativos 'para retirar las ac-
ciones preferidas de la Tobacco Pro-
ducts Corporation. redimiéndolas allá 
para el primero de julio, se decía que 
iban desarrollando. L a emis ión auto-
rizada fué de 8 millones de pesos; pe-
ro ya se ha adquirido una cantidad 
substancial. Eso dejarla 440.000 ac-
.cLones de la clase A, habiendo sido 
retirada la emisión anterior de 4 mi-
llones de pesos en 1923. 
L a Americau Beet Sugar Company 
anuncia una renta neta de 1.515.962 
pesos para el año que f inalizó el 31 
de marzo. Igual después de pagar los 
dividendos preferidos a $8.10 por ac-
ción sobre las comunes, comparado 
esto con $686.462, o sea $2.67 centa-
vos por acción en el afto anterior. E l 
sobrante fué $444.651, o sea una ga-
nancia de $93.896. L a s entradas bru-
tas llegaron a un total de $6.418.674, 
o sea un aumento de $761.879. 
por el hecho d« que los operadores, 
comprando en el mercado del crudo, 
hablan subido los precios % de cen-
tavo. E l mercado estuvo de z a. 8 
puntos más alto y al medio día de 2 
a 6 puntos netos más alto también . 
Los operadores vendieron contra sus 
compras de azúcar actual, mientras la tuvieron nominales. 
la exportación a Sud América a 6.30 
centavos, la demanda del Reino Un'.-
do ha sido menor de lo que se espe-
raba . 
F U T U R O S UB A Z U C A R R B P I N A D O 
Los futuros de azúcar refinado <*H-
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , mayo 6. 
Los futuros de café estuvieron más 
bajos hoy. Los meses cercanos pare-
cían haber sido cubiertos por los cor-
tos con motivo de los avances recien-
tes, porque hubo poca demanda ulte-
rior y los precios aflojaron bajo rea-
lización y ventas locales. Julio decli-
nó hasta 18.06 y diciembre hasta 11.96, 
abriendo el mercado de 10 a 35 pun-
tos más bajo y cerrando con bajas 
netas de 21 a 27 puntos. 









R E V I S T A D E B O N O S 
Mercado L o c a l de A z ú c a r 
Con mejor tono que el día anterior 
abrió ayer el mercado local de azúcar, 
pero al cierre acusaba fjojedad. 
L a s exportaciones de azúcar en el 
d(t. de *yer en los distintos puc-to? 





Han terminado su molienda los cen-
trales "Jesús Marí^". en Matanzas, 
con 106.161 sacos y un estimado de 
110,000 sacos y "San Antonio" en Guan-
tánamo oon 65.740 sacos y un estima-
do de 6(V,000 sacos. 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K . mayo 6. 
Los precios de los bonos se mantu-
vieron firmes en las quietas transac-
ciones de hoy, que sólo se señalaron 
por el retroceso de las obligaciones 
convertibles de "Wllson and Co . , que 
descendieron a los más bajos niveles 
del a ñ o . L a tranquila acumulac ión de 
bonos de inversión ferrocarrileros y 
unos cuantos de los hipotecarlos más 
especulativos robustec ió este grupo; 
pero los cambios de los precios fue-
ron limitados por lo general. 
L a s obligaciones de Wllson and Co. , 
privadas de apoyo bancario mientras 
está pendiente el reajuste del capital 
de la eómpaftía. fueron sujetas a nue-
va presión de venta hoy. Los prime-
ros del 6% de la compaflía. que se-
gún se dloe no serán afectados por 
las nuevas operaciones financieras, es-
tuvieron firmes y lacanzaron una ga-
nancia de más de un punto. 
A pesar de la flojedad de los tipos 
monetarios, los bonos de la Libertad 
mostraron cierta tendencia a aflojarse. 
Loe precios se atenuaron fracclonal-
mente en la mayor ía de ellos, cou la 
excepción de los terceros del 4^4, que 
duplicaron el precio máximo del afto. 
L a s negociaciones para un emprés-
tito peruano de 6 millones de pesos 
se decía pue se Iban acercando a los 
trámites finales, con la perspectiva 
de que se haría una oferta esta se-
mana. E n vista de la reciente contro-
versia del Gobierno con sus agentes 
de aquí, distrito financiero se ma-
ni fes tó Interesado con la noticia de que 
se habla formado un nuevo grupo ban-
cario para manejar esta venta. 
A L C O M E R C I O 
P A P E L S U P E R I O R P A R A E N V O L V E R 
D E P E S O L I G E R O 
C E N T A V O S L I B R A , I M P R E S O 
E l mercado de New Tork abrió sos-
tenido. Los refinadores eran compra-
dores a 4.1|8 centavos libra costo y 
fleta 
Poco después de la apertura se anun-
ciaren las s u p u t e s ventas: 
í)')<)•> sacos de Cuba a 4.3118 c*ria-
• í o s l i l r a cesto y flete, embarq ;e en j 
la segunda qulmfiia de mayo a un es-
peculador. 
60,000 sacos de Cuba a 4 3!16 centa-
vos libra costo y flete, cargando a es-
pecuíj adores. 
8,000 sacos de Puerto Rico a 6.9(t 
centavos libra costa, seguro y flete 
pronto encharque a la National Su-
gar Co. 
30,000 sacos de Cuba a 4 7|82 cen-
tavos libra, costo y flete, embarque 
segunda quincena de Mayo a especu-
ladores. 
10,000 sacos de Cuba a 4 7|33 cen-
tavas libra costo y flete, embarque pri-
mera quincena, de junio a un especula-
dos. 
6.000 sacos de Cuba a 4.1|4 centa-
vos libra costo y flete, embarque pri-
mera quincena de Junio a un especu-
lador. 
18.000 sacos de Puerto Rico a 6 90 
centavos libra costo seguro y flete, 
pronto despacho a la Natfonal Sugar 
Company. 
. . . . . . . . . . . . 3 1|2 
» . . 3 112 
, 3 112 
Ultimo préstamo 3 1¡2 
Ofrecido 
Cierre final 
Aceptaciones de los bancos. 
Prés tamos a 60 d í a s . . 4 lí* 
Prés tamos a 6 meses 4 1|2 
Papel mercantil 4 1|2 
BOLSA D E MADRID 
M A D R I D , mayo 6. ~t 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterl inas 31.82 
Francos 46.^5 
B A R C E L O N A , mayo 6. 
Kl dollar se cotizó a 7.26. 
BOLSA D E PARIS 
P A R I S , mayo «. 
Los precios estuvieron irregulares «a 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0|0, 64.15 frs. 
Cambios sobre Londres, 67.90 frs . 
Emprést i to 6 0|0, 69.16 frs. 
E l dollar se cotizó a 15 frs 49 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , mayo 6. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 1|2. 
United Havana Railway, 87 3|4. 
Emprést i to Británico 5 0|0, 100 3|4. 
Emprést i to Brit inico 4 l|2 0|0, 97 1|2 
BONOS üE LA L I B E R T A D 
N E W T O R K . mayn fi. 
Libertad 3 1(2 0|0.—Alto. 99 29132; 
bajo, 99 26|32: cierre, 99 26|32. ' 
Primero 4 0|0.—Sin cotizar. 
Segundo 4 010.—Sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0|0.—Alto, IDO 15132; 
bajo, 100 10132: cierre. 100 10132. 
Serundo 4 1|4 0|0.-^-Alto. 100 10132; 
bajo. 100 6|32; cierre. 100 6132. 
Tercero 4 1|4 0l0.—Alto 100 22|32: 
bajo. 100 20|82; cierre, .100 2J n:. 
Cuarto 4 1|4 0|0.—Alto. • 17|32; 
bajo, 100 13132; cierre, 100 IJ|;;2. 
U S Treasury 4 114 0|0 Alto 101 28|82 
bajo, 101 24|32; cierre, 101 24|32. 
Inter. T e l . and Telph. Co, Sin coti-
zar . 
V A L O R E S . CUBANOS 
N E W T O R K . mayo «. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 8 112 01». 1Í62. Alto. 
93 718; bajo, 93 ll2:.clere. 93 7|8. 
Deuda Exterior. 5 0l0, de 1940. Alto, 
95 114: bajo, 96 1|4: cierre, 95 114.. 
Deuda Exterior, 6 010, de 1940. Cie-
rre, 89. 
Deuda Exterior 4 l | t de 1940.— 
Cierre, 80. 
Havana E . Cons., S O|0, d* 1959. Alto. 
92; bajo. 92; cierre. 92. 
Cuba Rallroad 5 0|0. de 1951. Alto. 
84; bajo. 94; cierre. 84. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W T O R K . mayo 6. 
American Sugar.—Ventas. 8.100; alto. 
43 5|8; bajo. 42 1|8; cierre. 43 618. 
Cuban Amer. Sugar. Ventas. 100; alto 
31 718; bajo, 31 718; cierre, 81 718. 
Cuba Cañe Rugar.—Ventas. 200; alto. 
13 118; bajo, 13 118; cierre. 18 118. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. 1.100; 
alto, 68;,bajo. 67 1)4; cierre. 68. 
(x) Punta Alegre Sugar.—Sin cotizar. 
íx )—Ex-dlv ldend. 
" M E R C A D O D E A L G O D O N 
E l mercado americano cerró cotizán-
dose A los siguientes precios: 
Mayo 28.89 
Julio. . 28.22 
Octubre. . . . . . „ . . . . . 24.50 
Diciembre. . . . . , 23.89 
Enero, 192S. . , . . . . • . • 23.60 
Marzo, 1925 . 23.67 
Mercado L o c a l de Cambios 
Floj oy con mucho papel ofrecido 
rigió ayer el mercado de cambios sobre 
Nueva York. 
L a s divisas europeas permanecieron 
flojas excepción de los francos que ce-
rraron coiy. tono muy firme. 
Se operó en pesetas cables a 13.S9,/2 
y 13.S9. • 
Cotización del Cierre 
N E W T O R K , cable. . . . 3|64 D. 
N E W Y O R K , vista. . . . 5164 D. 
L O N D R E S , cable 4.33 
L O N D R E S , vista 4.38 % 
L O N D R E S , 60 dJ^¿J . . . . 4.37 
P A R I S , cable. . T \ . . . 6.62 
P A R I S , vista 6.61 
ESPAÑA, cable 13.89 
ESPAÑA, vista 13.87 
I T A L I A , cable . 4.45 
I T A L I A , vista 4.43 
B R U S E L A S , cable 5.18 
B R U S E L A S , vista 5.16 
z U R I C H , cable 17.78 
z U R I C H . vista 17.76 
A M S T E R D A M , cable. . . . 31.35 
A M S T E R D A M , vis ta . . . . 37.33 
T O R O N T O , cable.. 0.98 U 
T O R O N T O , vista . . . . * 
HONG K O N G . cable. . . . 51.80 
HONG K O N G , v is ta . . . . 51.60 
Rige el mercado de bonos con de 
I manda, rt-gularmente activa 
Los 
'• se ma 
j de Havana Electric, Te lé fonos , Gas, y 
' Ferrocarriles Unidos. i , 
Los bonos de las Compañías indus-
triales permanecen con tono lr«emular. 
ted Shoe Corporation 
• O* consolidada de 
í> Calzado 55 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rie B 
Bonos Hip. C a , l i c o -
rera Cubana. , . . 
Bonos Hip. C a . 
n-a.1 de Hielo. 
Bonos Hip. C a . 
dora Cubana. 
A C C I O N E S 
Banco Territorial 
bonos de Cuba, del cinco y medio, Banco Agr íco la . . 
mtienen firmes, al Igual- que los Banco W U o r g r i 
T^iAfrmos. (Jas. y ^rnsi Co. .i?ouu.u 
Nac ío-
Curt l -
E l mercado de acciones r ig ió soste-
nido, especialmente por las de Eerro-
carrlles Unido», Havana Electric y Te-
lé fonos . 
benef. . , 
00 en cir-
culación Nomla»! 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería. $50.000 en cir-
culación 
F . C . Unidos. . ^ . • • 
Cutwn Central, pref. . . , 
Cuban Central, com. . . . 





Cuba R K. . . ^ . • • Nomlcai Electric Stgo de Cuba. 
Havana Electric pref. , 
Havana Electric com. . , 
Nueva Fabrica de Hielo. Fuera de pizarra se operó en accio- Cervecera Inft pref 
nes de Unidos, Havana Electric , Telé- Cervecera Int . com. . . 
fonos. Navieras y en bonos de Cuba y ; Lonja del Comercio, pref. 
Hnvflnfl Kiectrlr * Lonja Comercio com. . . . 
H a \ a n a l u e c m c . i Comp.. Curtidora Cubana. . 
. -Teléfono, preferidas. . , . 
E l viernes próximo se cotizaran. ex-1 Teléfono, comunes. . _. . 
vldendo las acciones de los Ferroca-i Inter. Teieph-.at! a: % T - I - -dl 
rriles Unidos. 









93 l i s ' 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos 7 Obligaciones Comp. vena 
E m p . Rep. Cuba Spcyer. 
Idem h'^rn D. int. . , 
Idem Idem 4 ^ o le . ' . 
Idem idem Morgan 1914. 








9 7 Ti 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 7% a %\í centavos. 
Cerda de 11% a 12 centavos. 
Lanar de 7% a 8% centavos. 
. M A J A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, «1c 28 a 30 y 33 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este maatdero; 
Vacuno, 94, 
Cerda, 83. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 28 a 30 y 32 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Lanar de 45 a 48 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 247, 
Cerda, 212, 
Lanar , 55. 
E N T R A D A S D E GANADO 
Conforme anunciamos, ayer l legó de 
Camagücy un tren con 'dieciseis carros 
con ganado vacuno para el consumo, de 
los cuales vinieron trece consignados a 
la casa Lykes Bros y los tres restantes 
a Alberto Escobar. 
M E R C A D O L I R R E 
Bonos Azucararos 
Cotización 
Comp. v end. 
Idem fd'om puertos. . . 
Idem idem Morgan 1923. . 95')» 
Havana Electric R y . Co. 93 
Havana IMectric H . G r a l . 83 
Cuban Telephone Co. . . »4 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos 75íii 
101 % 102% 
92 94% 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. -. . . 
Teléfono preferidas. , 
Teléfono, conuiríes. . 
Inter. Teiephone Co. 
Naviera, preferidas. , 
I Naviera, comunes. . 

































C O T I Z A C I O N O F I C Í A l 
Bonos y ODUgacionw comp Vend, 
5 R . Cuba Speyer. . . . 93 
5 R . Cuba D . Int. . . . 89 
4 % R. Cuba 4% o|o. . . . 80 ' 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 88 











Cuba Carv, 7 olo 94% 
Cuba Cañe, 8 o|o 99% 
Cuban American 8 ojo. . 107% 
Manatí, 7% blo. . . . . 100% 100% 
Punta Alegre 110 111 
Este de Cuba. . . . , , 105% 
Baragua, 7% ojo 103 
Francisco, 7% 102% 
Fedencla. . 





\o R . Cuba 1917 puertos. 
5% R . Cuba 1923 Morgan. 95T 
6 Ayto. l a . Hip. . ^ . 99 
6 Ayto. 2a. Hip. . > . 88 
« Gibara-Holguln l a . Hip Nominal 
5 F . C . U . perpétuas . . 75 
7 Banco Ttrritorlpl S . A . Nominal 
( Banco Territorial. Serla 
R • s9 noo.fHKi on cir-
cu lac ión . . . . . . 
fi r.Ks y Electricidad. . . 
5 Hav.ma Electric R y . . 
• Havana Electric Hy. 
H . G r a . < $6. 000. 000 
en c irculación. . . . 83 
6 Blectrlc Stgo. Cuba. . 80 
6N Matadero l a . Hip. . . 53 81 
5 Cuban Teiephone. . . . 84 90 
6 Ciego de Avi la . . . . Nominal 
7 Cervecera Int. l a . Hip 76 81 
6 Bonos F . del Noroes,. 
de Bahía Honda a 
circulación Nominal 
7 Bonos Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
8 Bonos C a . Manufactu-
re a Nacional. . . . . 54 58 
5 Bonos Conveft ibíes Co-
laterales de la Cuban 
Telepiione Co. . Nomlnai 
I Obligaciones C a . Urba-
nlzndora del f'H'quw 
y Playa de Marlanao Nominal 







Matadero Industr ia l . 
Industrial de Cuba 
7 olo gaviera, pref. 
Naviera, comunes. . 
Cuba Cañe, pref. . . . . Numinaí 
Cuba Cañe, rom Nominal 
Ciego de Avila 5 
7 o|o C a . Cubana de P e s f » 
y Navegación 5550.0(wt <in 
circulación, pref. . . . 
Ca . Cubana de Pesra y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulación com. 
Union Hispano. Americana 
de Seguros. Á, . . , 33 31 
CInión Hispano Americana 
de Sgeuros, benef. . . .' 2% 5 
Unión Oil Co (650.000. 
en c irculación. . . . . . . Nominal 
Cuban Tire and Rubber C a 
preferidas ' . . 




7 olo C a . Manufacturera 
Nacional, comunes. , •. , 
Constancia Copper C 6 . . . 
C a . Licorcrra Cubana. . . . 
7 ojo C a . Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.000 
en circulación. . . .• •. 
Ca . Na-Jional de Perfume-
-•)? $1.3*0 ''00 en c ircu-
lación, comunes. . , . 
Ca . Acueducto. Cienffcegos. 
7 o|o C a . de .tercia de Ma-
tanzas, preferidas. . . , 
Ca . de Jarcia de Matan-
zas, comunes , 
Ca . Cuban»! de Accidentes. 
" L a Unión Nacional", Com-
pañía General de Seiruros 
y fianzas, pref? . , , , 
I d . id. beneficiarlas. . , 
C a . Urbanlzaaora uci P a r -
que y Playa de Marlanao 
preferidas Nominal 
C a . Urbanlzadora del P a r -
que y Playa de Marlanao. 
comunes 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de C a l z a -
do, pref. (en c irculac ión 
$200.000) 
% l-, 













D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R l 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA N O C H E . 
Cuba Cañe, preferidas. . . 67% 
Azuc. Cuba aCne com. . . 13 
Azuc. C . A m . pref. . . . 98% 
Azuc. C . A m . com. . , 32 
Azuc. Manatí, pref sfi 
Azuc. Manatí, com. . . . 62 
Azuc. Nlquero com. . . . Nominal 
Azuc. Santa-Cecilia pref. . Nominal 
Santa Cecilia com 
Azuc. Guar.tanamo pref, , 
Azuc. Guantanamo. cem, . 
Azuc. Ani . S. com, , , 
Azuc. Caracas . . 
Azuc. C . Avi la Nominal 
Azuc. Cacocum Nominal 
Azuc. Punta Alegre. . . . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO. 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cot izac ión de Cambio» 
f A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
Plazas Tipos 
E . de Orlente, pref. 
1% I S | E Unidos, cable. 
98 S1E Unido*, vista, 
S 1 Londres, cable. 
43% I L O N D R S S , vista. 
21% i Londres, 60 dlv. . 
París , cable. . . , 
Par la vista . . , . 
56% I Bruselas,11 vista. . 
N O T A . — E n la cotización del mercado 
Ubre los precios son aproximados y 
extraoficiales, 4 sujetos a las fluctuado 















R E V I S T A D E V A L O R E S 
85 V4 España, cable 
España, \ Ista 
Italia, vista . 
zurich, vista . 
Hong Kong, vista. . . . . 
la JBolsa. ¡ Amsterdam, vista. . . . 
Corenh'.ígue, vieta, . . . 
! Christl'inia, vista 
Estocolmo. vista 
Montreal, vista 98.3' 
Berlín, vista. . 
N O T A R I O S S E TTTRNO: 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K . mayo 6. 
Los precios de los valores revelare n 
un tono reaccionario al abrirse el mar-
cado de "hoy por ventas inspiradas por 
la adopción en el Senado de la cláu-
sula del máximum de 40% de recargo 
en el proyecto de ley de la tributación, 
pero esos precios se repusieron más 
i tarde, anunciándose acumulaciones en 
varias emisiones de Inversiones. 
L a s transacciones estuvieron ligeras 
en cuanto al volumen. Esto se atri-
buyó a la ausencia de Interés públ ' .o 
CBIÍTUAiES MOI^IEirDO 
Hasta la fecha muelen en toda 




Han terminado su molienda 68 ceir-
trales. 
L a s petroleras estuvieron nuevamen-
te bajo la depresión causada por los 
datos es tad í s t i cos recientemente pu-
blicados sobre la producción de la ga-
solina, aunque se hizo evidente un 
tono mejor en las úl t imas transaccio-
ens, como resultado de noticias' más 
optimistas respecto a l . consumo co-
rriente . 
Los puntos fuertes en la lista de la1? 
especiales incluían a General Elec-
tric, Ajnerican Tobacco B, Brunswick, 
Coca-Cola y Raynolds, todas las cuales 
ganaron un punto o m á s . Woolworth, 
la vieja emis ión, dló un salto de 9 
y a no estar dispuestos los operadores puntos, 
a extender sus operaciones mientras ¡ E l dinero rigió sin cambio, a 3%%. 
está pendiente la determinación final | Lost ipo.s del dinero a plazos slguie-
de la contribución y mientras no se I ron aflojando, estando disponibles los 
resuelva nada acerca de las bon'flra- prés t a mo s a 30 días hasta 4% y los 
clones a los soldados y otras lmr»,ir-
tantes medidas legislativas. 
E l renacimiento del in terés^ en el 
grupo del cobre se basaba al parecer, entr i sin cambio y 4%%. 
en el tenor más optimista de las de-
de 60 y 90 días a 4%, mientras los 
vencimientos más distantes se cotiza-
ban a 4%. EÜ papel comercial estuvo 
S e o a i v e y F e r n a n d e z 
C O M P O S T E L A 1 3 5 , F R E N T E A L C O L E G I O B E L E N 
C L E A R 1 N G H 0 U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing Ffouse de la Habana 
ascendieron a $4.136.256.28. 
L a fuerza de los francos franceses, 
que subieron más de 10 puntos, hasta 
pasar de 6.55 centavos, fué la carac-
ter í s t i ca del firme mercado de cam-
bio extranjero. L a esterlina a la vista 
rigió a $4.38*4 centavos, y la mayo-
claraclones de los magnates de la In-
dustria Los embarques para abril del 
rojo metal se decía que habían h ! - a n -
zado una cifra Inusitada. N u e v n pre-
cios m á x i m o s para el afio se estable-
cieron por American Smcltlng a 64 3/9 | ría de los demás tipos europeos reve-
y Kennecott a 39. l iaron ganancias moderadas. 
Para cambios; Julio César Rodríguez. 
Para intervenir en \x cot ización oficia.' 
rie la Bolsa de la Habana: Armando 
Farajón y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno., Andrés R . Campiña, Sindico 
Presidente. Eugenio E . Caragol, Secrs-
tario Contador. 
Z A F R A D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
S E M A N A T E R M I N A D A E L 3 D E MA-
T O D E 1924 
Centrales moliendo: Seis puertos, 59. 
Entradas, M.589. Exportación, 32.305. 
Existencia», 586.812. 
Otros puertos, 56. Entradas, 65|.853. 
Exportación, 53.927 l í x l s t enc la s , 434.415 
Total centrales: 115. Entradas, 117442 
Exportación, 86 232. Existencias, 
1.021.22?. 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
Norte Halteras, 43.209, 
Nueva Orleans, 23.766. 
Galveston, 5.629. 
Savannuh. 7.600. 
Puntos «nteriores E E . L ' U . , 630. 
Reino Unido, 4.143. 
Francia , 523. 
Holanda, 833. 
Total, 86.232, 
H . A . H 1 M E L T , 
M I E R C O L E S 
R i e l a 2 A. 
San F r a n c i s c o n ú m e r o 3 6, Víbfl' 
ra. 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s dtí Monte n ú m e r o 388. 
R o d r í g u e z y Dolores . 
Cerro n ú m e r o 85 9. 
V i s t a hermosa n ú m e r o 14 B 
!TO. 
Palat ino y A toc ha . 
Ca lzada y B . , V e l a d o . 
2 3 y G . , Vedado. 
Belascoaiu y San R a f a e l 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y M a n r i q u e . 
San L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
E s c o b a r y A n i m a s . 
Monte y Angeles. 
Benjumeda n ú m e r o 5 . 
S n á r e z y Apodaca . 
A lcantar i l l a n ú m e r o 21 . 
Consulado y T r o c a d e r o . 
San Miguel y A m i s t a d . 
Zulueta entre D r a g o n e s y Montl. 
Habana n ú m e r o 112 . 
Vil legas y Progreso 
Hervasio 130. 
A g u a Dulce 17. 
J u a n Alonso 'i I n f a n z ó n . 
10 de Octubre 69 5 . 
J e s ú s del Monte h ú m e r o 51 
H a b a n a y f a n I s i d r o . 
Ran Rafae l y San F r a n c i s c o , 
2 n ú m e r o 3.4 8. V e j a d o . 
Santa A n a y G u a s a b a c o * 
B e l a s c o a í n . 86. 
Tenerife n ú m e r o 4. 
Monte y E s té ves. 
Gervasio numero 130 -
A.gua Dulce n ú m e r o 1 7 . 
OTANDO V I S I T E A ITüBVA 
T O R K 
V A Y A A 
f U M A G A L L I H O U S E 
E S M E R A B A C O C I N A BSPA' 
Ñ O L A Y C R I O L J J L 
C a s a de H u é s p e d e s 
Scrc l f i o de T a b l e d'Hot* 
Precios Moderados . 
259 W e s t 9 8 r d S tree t , 
B r o a d w a y y W e s t E n d A t ^ 
T e l é f o n o R t r e r s i d e T1T4 
Cerveza: ¡Déme mediae<Tropicari 
Para cnalquler reclamación en el 
Ferriclo del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte, llame a los 
Teléfonos M-8844 y M-6121, de 8 a 
11 de la mañana 7 de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Publicidad 
1 Circulación, DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
I^a Prensa Aeociada es la única 
qne posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, asi como la información lo-
/al que en el mismo se Inserte. j 
VERSO SOBRE EL AZUCAR UN AMARGO 
DEBATE SUSCITADO A Y E R NOCHE EN 
LA C A M A R A DE LA GRAN BRETAÑA 
HIZO D E C L A R A C I O N E S 
M . P O I N C A R E S O B R E L A S 
I N T E N C I O N E S F R A N C E S A S 
NEGOCIANTES AMERICANOS S E DISPONEN A INUNDAR A 
I N G L A T E R R A CON TODO E L SOBRANTE DE L A PRODUCCION 
A Z U C A R E R A . Q U E C A E R I A TAMBIEN EN E L R E S T O DE EUROPA 
TEMEN EN L A GRAN BRETAÑA Q U E ' L O S FABRICANTES 
DE AUTOMOVILES ACAPARARAN E L MERCADO INGLES EN 
CUANTO S E L E V A N T E N LOS DERECHOS* QUE DEVENGAN 
LONDRES, Mayo 6. 
E l primer presuouesto laborista 
permaneció sin cambio esta noche 
después de haber votado la Cámar.; 
de los Comunes 4 veces sobre enmien-
dan para alterar su¿i cláusulas relati-
vas a los derechos que davengan e! 
te, el café, la achicoria y el azúcar. 
E l debate más amargo de todos giró 
en torno del más dulce de lo^ temas: 
el azúcar. 
Los conservadores reiterando sus 
proyectos ya rechazados pary obtener 
la preferencia imperial, propusieron 
una preferencia do lo añc& para el 
azúcar de la« Antillas üi^lesas y 
otras posesiones británica.:. Si esto 
no era aceptable, argüían ios orado-
res que por lo menos el status quo 
de algo más de 4 cheltne.í de prefe-
rencia por quintal debía niHntenerse, 
en vez de la propuesta preferencia del 
Canciller Snowden do algo menos de 
dos chelines. 
L a Cámara, sin embargo, apoyó al 
Canciller, rechazando una enmiend.i 
ofrecida por Sir WiUiam Mitchell 
Thompson para estabilizar la prefe-
rencia sobre el az.úcar fijándola en 1 
chelines 3 1-2 peniques, por 243 con-
tra 182. 
E l fantasma de los. qi/c preven 
tina inundación de automóviles ame-
ricanos entrando en Inglaterra cuan-
do se levanten los derechos pe erigió 
durante el debate sobre el azúcar. 
WiHiam Ornsby-Gore dijo que u,na 
combinacum de traficantes on los Es -
•fñdos T't='': se estaba formando pa-
: i que e" ^ var sobrante se arroja-
se sobre iMiropa. y que el Canciller 
Suowden estaba colocando a los con-
sumidores de la (Irán Bretaña bajo 
la férula de las corroracionefi expor-
tadoras de azúcar de América en el 
mismo momento en que había la 
oportunidad de aumentar las frentes 
^ritánicaá'. Además 'Av. Suowden— 
dijo el orador — estaba repudiando 
un pacto celebrado ôn las colonias 
en la conferencia imperial. 
En contestación el Canciller pre-
sentó datos para de nostrrir que las 
Antillas bajo la preferencia hablan 
producido'menos azúcar que antes y 
en cuanto a la acusación do desleal-
fad recordó a los conservadores que 
filos habían pedido un veredicto al 
D E C L A R A C I O N D E L D E L E G A D O 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
E N L A C O N F E R E N C I A 
D E H O N D U R A S 
país y que el país los había rechaza-
do. Declaró que la enmienda sobre 
el azúcar fué propuasta paia benefi-
ciar los intereses de los hacendados 
de las Antillas a expensas dñ los con 
pumidorea de la Gran Bretaüa, y que 
cada penique de la preferencia anti-
llana en los últimos años había con-
tribuido s aumentar iag utilidades de 
los hacendados. 
Sir Phillip Lloyd-Greame, ex pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
sostuvo que si el Canciller de Ha-
( ipnda nacía a la Gran Bretaña de-
pender más de las fuentes america-
nas, estaba al mismo tiempo asegu-
rando el mejor medio de encarecer 
las subsistencias. E l gran desarrollo 
azucarero se había basado por com-
pleto en las preferencias./ 
Defendiendo su actitud el Canci-
ler Snowden rebató los orgumento | 
conservadores. Dijo que la produc | 
ción mundial del azúcar solo había 
aumentado cien mil toneladas en 5 
años de producción. En las AntilHr, 
fti producción baj desde 191.000 to-
neladas en 1919 haáta 159.000 el 
año pasado. 
"Cada penique do ^referencia — 
continúa—había ido a aumentar las 
{ranancias flel hacendado antillano. 
Esto no era más que una subvención 
concedida por el contribuyente d.i 
este país, porque i»Í hacendado de 
las Antillas no haoía realzado el 
propósito que había inspirado ese 
acto. Si los números significan algo, 
eso no ha dado por resudado más 
que el efecto desastroso de reducir 
la producción del azúcar dei imperio 
en 25 0|0". 
Mr. Snowden dijo a los miembros 
de la Cámara que podían considerar 
como cosa segura, en todos los futü 
ros debates sobre una enmienda pa-
ra la reducción de lá3 contribuciones, 
que si se daban concesiones él podía 
hallar commensación no revocando 
los derechos que llevan el nembre «le 
"Ur Kenna. Dijo que un acuerdo so-
bre ese punto ahorraría la enojosa 
iciteración de los argumentos. Esto 
sigu.ió a una observación d-í Sir Phi-
llips .Lloyd-Greame de quo una con-
cesión d i los derechos que devenga el 
te podría otorgarse si los de'echos de 
Me Kenna se retenían. 
F U E D E S C U B I E R T O E L A U T O R 
D E UNA E S T A F A D E $75 .000 
NEW Y O R K , mayo 6. 
Tres años de constantes averigua-
ciones y pesquisas terminaron hoy 
cuando Samuel Waldman. contratis-
ta de algodones de Providence. R I . . 
identificó a un individuo que según 
la policía es Louis Waxenberg que 
se alega estafó a Waldman $75.000 
en Miami en las carreras de caba-
llos. 
E l presunto estafador se Inscribió 
.en un hotel como Georg-.- Hurburt 
y se des/hizo en protestas de ino-
cencia al ser detenido. *• 
Waldman refirió que la apuesta 
se colocó en una oficina de correta-
je bursátiles falsa y preparada para 
el caso, después de haber el indi-
viduo que ejercía en ella la geren-
cia dado un tip sobre uua carrera. 
Ambos jugaron y perdieron pero el 
gerente y sus asociados en la ofici-
na desaparecieron. 
L a policía afirma que Waxen-
berg tiene una larga y accidentada 
carrera criminal 1 pero que sólo ha 
sMo sentenciado dos veces: en Pa-
rís y aquí condenado al presidio fe-
deral de Atlanta. Entre sus hazañas 
f'gura el haber embaucado como a un 
bendito a agente de Scotland Yard 
••orno se llama a la organización de 
la policía secreta en Londres. 
C O O L I D G E P A S A A JOHNSON 
E N C A L I F O R N I A 
SUSPENSION DE RELACIONES 
RUSO-ALEMANAS 
SAN SALVADOR, mayo O . 
Antes de salir de Amapala el 
crucero "Milwaukee", donde via-
jaba Summer WeUes, represen-
tante del Presidente Coolidge en 
la conferencia de paz de Hon-
duras, el ilustre mediador ¿dio una 
extensa interview a los periodis-
tas que fueron a despedirlo, se-
gún noticias llegadas a esta ca-
pital. 
Mr. Welles les dijo que cuan-
do el "Milwaukee" llegue a Pa- „ 
namá, permanecerá allí tres días 
y regresará a los Estados Unidos 
para informar al Presidente Coo-
lidge sobre la conferencia de 
paz que puso fin a la guerra ci-
vil de Honduras. L a desintere- . 
sada actitud de los Estados Uni-
dos, según declaró Mr. Welles, 
no pudo probarse mejor que du-
rante las negociaciones de paz a 
bordo del "Milwaukee". Los Es-
tados Unidos habían obrado im-
pulsados por su amistad hacia 
Honduras y considerando ade-
más la paz general de la Amé-
rica Central. Los Estados Uni-
dos no tenían la menor idea de. 
obtener territorios. Su misión es 
la de hacer posible una paz, 
siendo ésta su única aspiración. 
Dijo Mr. Welles que los ma-
rinos americanos que habían cus-
todiado la Legación americana 
y los bienes de los súbditos de 
los Estados Unidos en Teguci-
cigalpa, han regresado al barco. 
Mr. Welles agregó que los guar-
diamarinas que se encuentra), en 
Santo Domingo, donde1 ha ac-
tuado de comisionado especial 
americano, evacuarán esa isla el 
próximo julio y que los de Ni-
caragua abandonarán ese país 
en cuanto haya sido elegido y 
haya tomado posesión un nuevo 
presidente. 
O F R E C I O QUE L A S T R O P A S S E 
IRIAN RETIRANDO D E L R H U R ; 
D E ACUERDO CON L O S PAGOS I 
UNA COMISION MIXTA CONGRESIONAI 
APROBO EN LOS ESTADOS UNIDOS LA 
C L A U S U L A DE EXCLUSION J A P O N E S A 
D E L V E I N T E D E M A Y O 
P O R L O S C U B A N O S 
O C H O M U E R T O S A L C H O C A R E L 
T W E N T I E T H C E N T U R Y L I M I T E D 
CON UN A U T O M O V I L 
S E A C A B O L A M A R A V I L L A 
D E L O S N U E V E D I A S A L 
C U M P L I R S E L A S E N T E N C I A 
AM'STERDAM, NY. mayo 6. 
iSeis personas. perecieron instan-
táneamente, dos faíleclerón al ser 
conducidas al hospital y un buen 
¡número resultó con contiriionts 
m^s o menos gra\e? y con el susto 
consiguiente al chooar .el céiehre 
Twentieth Centur/ Limited. trHií rá-
pido que une a "New Yoik con C h i -
cago con un- automóvil cerrado c-n 
un paso a nivel ^ercauo a esta ciu-
dad hoy,, poco después de obscure-
cer. 
NUEVA Y O R K , mayo 6. 
La colonia cubana de Nueva 
York se está preparando para 
celebrar de una manera ade-
cuada el 22' aniversario de la 
independencia de Cuba con una 
misa solemne en la Catedral de 
San Patricio, y ha invitado al 
Cardenal Hayes para que oficie 
en esa ceremonia. 
L a carta que los cubanos re-
presentativos han enviado al Ar-
zobispo de Nueva York invitán-
dolo a oficiar en la Catedral el 
20 de mayo, dice así: 
" \ arios miles de cubanos que 
residen en esta ciudad y que son 
miembros de la Asociación Pa-
triótica Cubana desean celebrar 
el aniversario de la independen-
cia de su país celebrando una 
misa solemne en la Catedral de 
San Patricio el 20 de mayo. 
Acariciamos la esperanza de que 
V. E . pueda oficiar en esta ce-
remonia, porque todo el pueblo 
de Cuba sentiría regocijo y gra-
titud ante esta señal de deferen-
cia por parte de V. E . Su Ex-
celencia el doctor Cosme de la 
Torriente, Embajador cubano en 
Washington, y el señor Felipe 
Tabeada, Cónsul de Cuba en 
Nueva York, están íntimamente 
identificados con las actividades 
de esta Asociación y la patrióti-
ca ceremonia se celebrará bajo 
sus auspicios." / 
Los cubanos de Nueva York, 
hasta aquí, han celebrado fun-
ciones cívicas en el aniversario 
de su independencia, pero agre-
gan esta ceremonia religiosa al 
programa, esperando que las per-
turbaciones causadas en el inte-
rior de la Isla por los aspirantes 
políticos, sean prontamente sofo-
cadas por" el Gobierno, restable-
ciéndose así la paz y harmonía 
entre los cubanos. 
SIN EMBARGO DIJO Q U E L O S 
ULTIMOS SUCESOS OBLIGABAN 
A R A L L A R S E BIEN PREPARADOS ¡ MISA S O L E M N E E N S. P A T R I C I O i 
P A R A C E L E B R A R L A F E C H A 
PARIS. Mayo S. 
M. Poincaré anunció en un ban-
quete de las Cámaras francesas de 
comercio, que el Gobierno estaba 
completamente dispuesto a restable-
cer la unidad económica alemana en 
cuanto el ^etch pusiera en ejecu-
ción el programa de los peritos; pero 
no en cualquier otro caso. 
L a reciente ofensiva de Alemania 
contra el franco y el resultado de las 
elecciones del domingo, dijo el jefe 
del Gobierno, muestran claramente 
que Francia debe estar en guardia 
más que nunca. 
Reiteró su promesa, ofreciendo 
que las tropas francesas se retirarán 
del Rurh a medida que se vayan pa-
gando las reparaciones. 
"Hemos dicho y repetido que 
Francia aceptará de buena gana y 
con absoluta espontaneidad las con-
clusiones de los peritos, según las 
ha bosquejado la Comisión de Repa-
raciones. Hemos dicho y liemos repe-
tido que restableceremos la un'dad 
económica del Reich.en cuanto Ale-
mania ponga en el programa deter-
minado por la Comisión. 
"Pero no sabemos todavía cuándo 
y cómo Alemania ejecutará ese pro-
grama, y siquiera si llegará jamás 
a ejecutarlo, y ni las tentativas qi'e 
,ha hecho en estas últimas semanas 
contra nuestros mercados de cam-
bios, ni sus esfuerzos' en achacarnos 
la responsabilidad de las demoras, 
así como tampoco los resultados de 
las elecciones al Reichstag son de 
carácter a inspirarnos confianza. E s -
tamos, pues, obligado a proseguir la 
vigilancia y preservar la firmeza; y 
continua,mos resueltos a no evacuar 
nuestras tropas del Ruhr más que 
en proporción a l<ÍjB pagos que s^-ha-
gan. N'f» pedimos más que nuciros 
derechos en la paz; pero no aceita-
remos que ninguno de esos derechos 
nos sea arebatado." 
L A L E Y COMENZARA A PONERSE EN VIGOR E L DIA PRIMERO 
DE JULIO PROXIMO Y TANTO E L PRESIDENTE COMO E L STARIO. 
DE ESTADO HUBIERAN DESEADO UN PLAZO MAS L A R G C 
DESEABA E L P R E S I D E N T E COOLlOGE QUE DURANTE E L PLAZO 
ANTES DE L A VIGENCIA Y" POR MEDIO DE CONVERSACIONES 
DIPLOMATICAS, S E T R A T A S E DE OFENDER MENOS A L JAPON 
COOLIIKíV. ( ONSIDKUA QUE 
IMPERA LA BXCIÁ BION 
V A 
S U I C I D I O D E UN V E R D U G O 
SAN FRANCISCO, C a l . , mayo 6. | 
Las cifras completas e incomple-i 
tas en un total de 360 colegios te^ 
los 6.97 4 en e! Estado dan a Coo-I 
Hdge 17.930 votos, a Johnson, 
14.930. a McAdoo 4.696 y hay 791| 
sin preferencia. 
A T E N E O D E L A H A B A Ñ T 
ANIVERSARIO I>E "DOS RIO»'1 
E l aniversario de ¡a g¡orÍL?a muer-
te en Dos Ríos del apóstol José Mar-
ti, será conmemorado solomnemente 
Dor el Ateneo de la Haba'ia. 
La Sección de Ciencias llistórir^^ 
ha determinado reunir eu la noche 
del 19 a cuantos amantes de la patria 
fu,bana deseando comulgar en el al-
tar del recuerdo, quieran 'endir ho-
^ n a j e de veneración y de amor al 
Srande hombre que be ofrjrdó inte-
gramente a Cuba. 
Se combina un programa de seleo-
tión en que estarán dignamente ra 
presentadas la poesía, la música y '* 
oratoria por medio de algunos de 
sus más insignes cultivadores. 
La velada del 10. como todas ¡ai 
fiestas del Ateneo, será uu act0 (le 
f'arácter público, y llamada a superar 
'-i resonancia que ha tsnido la magna 
tiesta conmemorativa ¡levada a efec-
ta ha pocos días en honor de Rodó, el 
«ran pensador uruguayo. 
B E R L I N , mayo 6. 
No habiendo dado satisfaccio-
nes el• gobierno alemán por el re-
gistro poliaciaco en el local de 
la delegación comercial rusa en 
esta capital, la embajada del So-
viet ha anunciado que ha puesto 
término provisionalmente a todas 
las relaciones comerciales con 
Alemania además de cerrar la 
oficina comercial rusa en Berlín. 
También se han clausurado 
sucursales en Hamburgo y en 
Leipzig y no se establecerá la de 
Kocnisburg, como se proyectaba. 
Los rusos p . o tomarán parte en 
la exposición de Polonia y han 
anunciado la proyectada subasta 
de pelajes, pieles, cerdas y crines 
de Rusia en Leipzig. M. Kros-
linsky, presidente de la delega-
ción rusa ha aplazado su partida 
para Moscou con objeto de es-
perar que llegue de Londres M. 
Stomaniakow, jefe de la delega-
ción comercial rusa en Alemania. 
Cinco de los detenidos por la 
policía el pasado sábado se en-
cuentran aun presos. 
DISMINUYE P E R O NO C E S A L A 
R E S I S T E N C I A C O N T R A L A L E Y i 
D E PENSIONES 
* • • i 
BUENOS A I R E S , mayu u. 
Aunque el movimiento organiza-; 
do para resistir, la observancia de la | 
ley de pensiones parece haber dis-i 
minuído algo en intensidad como 
consecuencia del manifiesto dirigi-
do por el Presidente de • AJvear a 
patronos y obreros exhortando a 
unos y otros a que confiasen en 
que el gobierno mejoraría la ley,1 
su completo término no parecía es-
ta noche ser cierto en modo algu-
no. , . 
La huelga obrera continuo noy 
no sólo en Buenos Aires sino en las 
poblaciones secundarias de la re-i 
pública. Según la policía varios 
miles de establecimientos grandes 
y chicos de esta, capital pt-rmane-
¿en cerrados ya por falla de obre-
ros o por rehusarse sus dueños a 
abrirlos de nuevo. Hoy se notó una 
escasez do carne y de pan como el 
efecto más sobresaliente de la huel-
ga Los taxímetros continúan bri-
llando por su ausencia de las calles 
capitalinas. Las operaciones del 
puerto se ejecutaron lentamente con, 
obreros no afiliados y cooperando 
numerosos remolcadores del go-
bierno. 
JOHNSON A L A D E L A N T E R A E N 
C A L I F O R N I A 
SAN FRANCISCO, Cal., Mayo 6. 
Los resultados completos de veinti-
cinco coledlos en la elección primarla 
UN D E S B O R D A M I E N T O D E 
O R A T O R I A E N E L S E N A D O 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
WASHINGTON. Mayo 6. 
L a declaración hecho re vonteme.i-
te en la Casa Blanca munoiaudo quá 
el Presidente Coolidge es partidario 
del principio de exclusión japonesi. 
tuvo hoy su complemento < n un co-
municado autorizado, ma'^festando 
que el Presidente considera que hoy 
se aplica ya esa exclusión bajo los 
términos del acuerdo de caballeros 
con el Japón. 
E l Presidente no juzga que el prin-
cipio en que se insp.ra el proyecto 
de ley pendiente de la aprobación del 
Congreso es algo ini»(SÍtan;> y una 
rueva orientación. E l r>etodo /".o 
aplicar dicho principio segtir se pro-
pone en ese bilí constituye, sí. una 
línea de conducta diferente en opi1 
nión del Presidente y al d;ir ese nue-
vo paso cree que debiera realizarse 
sin ofender a los japoneses i ero man-
teniendo una conducta que esté en 
armonía con el honor de lo.s Estados 
Unidos. 
LA r o X F E U F N d . X M I M A AFRtftB» 
RA Lá I . X C M s l o s JAPONESA 
WASHINGTON, Mayo 6. 
Los miembros del Senado y de la 
Cámara ep conferencia apiobaron la 
cláusula del bilí de :nmigVación, es-
tableciendo la exclu.uón japonesa j 
declararon que se pondrá tn prácti-
ca el lo. del próximo Julio cuando 
empiecen a regir las dcótt&i disposi 
clones de la ley. Esta decisión pro 
vocó inmediatament'5 indicios en Ca-
sa Blanoa que permitían colegir no 
ser satisfactorio ese arreglo al Pre 
sidente Coolidge. 
Al llegar al acuerdo, los conferen-
[ cia estipulada en la ley tal y coma 
! fué aprobada por la Cáma.'a, aba-i-
i donando la pretensión dá. Sena'ií 
que deseaba se nusisse en operac l í i 
¡la sección relativa a la exclusión d4 
i asiáticos en cuanto el biP tuviera 
i tuerza de ley. Se hizo evidente. sMí 
; embargo, que al aplazarla no se fu-á 
I tan lejos como hubiera quer:do el je 
i fe del poder ejecutivo. Aunque no se 
I ha revelado nunca al plazo que bu 
; hieran deseado el Presidente y el Se 
, cretarlo de Estado a íln de que 1)<>i 
medio de comunicaciones Jiplomáli-
¡ cas se. pudiera inferir menor oítnsa 
I al Japón, lo que se deduce oe ciertas 
manifestaciones hechas er, ia intinu-
, dad por ambos, que íes hubiera agra-
dado dos o tres veces más "argo. 
Los conferenciantes ai reunirse 
hoy dilucidaron todos ic? demá-s 
i puntos en disputa, de moflo que ma 
ñaña se someterá el proyecto de le.' 
a la Cámara y después al Senado. 
Al completar su icuerdo los confe-
renciantes acordaron ^ doptai la cuo-
ta del Senado a base del 2 0;0 en .-i 
j censo de 1890 hasta el lo de Julio 
; de 19.27, fecha en uue empezará a 
! emplearse el llamado méLcdo de ori 
| gen nacional, restringiéndose sin em 
; Largo el total de los inmisrantes a 
150.000 anuales desde ese día. 
Las cláusulas del u i | de la Cáma-
ra referentes a loa inmigrantes sin 
cuota fueron aprobadas en substau-
cia sin cambio. Según esas disposi-
ciones laa esposas, los hije^ solteros 
menores de 18 años de ciudadanos 
americanos, los catedráticos, profeso-
res, y ministros de cualquier religión, 
los estudiantes en escuelas debida-
mente acreditadas y los extranjeros 
qué regresan al país estarán fulera de 
la cuota si han obtenido los corres-
pondientes icertificalos para poder 
ciantes-adopiaron la Tech r d^ vigen-1 probar sus derechos a. la exención 
U N E X C A P I T A N D E P O L I C I A Y U N E X 
V I G I L A N T E F U E R O N D E T E N I D O S C O M O 
C O M P L I C E S D E L A M U E R T E D E V I L L A L O N 
O T R A S NOTICIAS D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
LA FAMOSA BANDOLERA D E LÁ 
MELENITA Y S U APROVECHADO 
CONSORTE, ESTAN EN L A C A R C E L 
NEW YORK, Mayo f.. 
Edward Cooney '/ su esposa Celia, 
companeros y compinches en bandi 
daje, emprendieron hoy dos senda» 
diferentes hacia la prisión en" que 
han de permanecer de die¿ á veinte 
afios. 
L a joven pareja que cemtió muy 
cerca de veinte róeos a cual más 
atrevidos, fué capturada en Jackson . 
ville. F i a . , donde fm-'on a cí-perar la 
llegf'ia de su primer hijo. L a dcs-
ped / fiv' conmovedo-n. y se efectu^ 
¡en ei tribunal del Cridado de Bro> 
klyn. El la fué a 'a cárce. de A m -
burn, él al presidio de Sing Sing; El 
juez del condado Mr. Martin pronun-
ció la sentencia, deypaés C\.2 haberse 
íimbos dMMfado reos de asalto y ro 
bo y en las cámaras de los juriscon-
sultos du.rante la mañana de hoy. 
confesaron que habían cometido la 
períe de quince atracos sensaciona-
í les en tiendas de sene que hiciero i 
1 célebre el nombre d3 ''la bandolera 
de la melenita" y que fueron la ma-
ravilla de los "nueve días' como se 
dice "aquí. 
Aunque presentaron unr súplica 
impetranoo indulgencia o al meno.̂  
que se les encarcelase en la misma 
prisión, aceptaron las sentencias má-
ximas y lá separación decrflada con 
estoica serenidad y sangre fría, re-
velando ambos la n.ituralaza de su 
carácter. El la se mordió ios labios 
hasta hacer sangre y los obligó t 
sonreirse al público. E l frunció el ce-
ño y frotó nerviosamente uno de sus 
'••les contra el suelo. Las últimas pa-
labras ie la de la meleu;!.; al sali»-
de la sala fueron: "Adiós *odos". A 
su hermana que se hallaba presente 
con los padres de Cooney '<? murmn 
ró: "Cuídame mi pi ^ de f(,ca". alu-
diendo a l costoso aorigo que vestía 
tn la mayoría de sus atr^-os y qu^ 
durante mucho tiempo fué ?a Única 
pista que poseían las autoridades en 
la relacionado con .«us generales. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
ndo el se- ATADIIFS PARA r n n i i n r r 111 i,to do Prisión contr-i el ex Car Hán ¡^so. que se privaba de la vida por 
nucida en l . ^ D U A1 AtjULo r A K A L L K J L I Ü C j L de p0ijcía Sr Larrea y el ox vigl-Uncon^rarse aburrida, dejando una -gl-
E L S E C R E T A R I O MELLON Y UNA jlante Sr. Campos, lo^ cuales han in 
PORCION DE PERSONALIDADES 
WASINííTOX. Mayo 6. 
1BRESLAU, Alemania, mayo 6. 
| E l ejecutor público Schwiese que! 
había decapitado a 123 reos de, 
^ niuerlé se suicidó hoy disparándose j 
i un tiro de revolver* y siendo 
j gundo verdugo que se su 
Breslau en tres meses 
Schwiess tenía 74 años y se ha-
bla retirado a disfrutar de uua pe-
¡queña pensión después d,« ejecutar 
ja su última víctima en Colonia a 
fines de 1923. 
S-u pensión era escasa para su-! i^as medidas legislativas sobre 
' fragar sus gastos y hace algiino3|lao que «e debió deliberar hoy en ol 
días dijo a sus amigos que proba-j Senado se vieron inundadas por un 
Iblemente exhibiría el hacha con que avasallador torrente de oratoria, de 
¡había cortado 123 cabezas y que Caráctei políti.-o unas veces y olr?s 
! pensaba dar una conferencia sobre: de variada clase y calidad, 
i sus experiencias a fin de aumentar, Cargos de todo género se lanzaron 
sus entradas: Al parecer disfrutaba recíprocamenfr» al través del hemici-
, de excelente salud y hasta el últi- iclo. y los que fueron objeto de at?.-
imo momento se jactaba de que su qne.s durarte ol transcurso le las 
método de malar a los criminales! bora^. fio dfa y de noche, fueron na-
era realmente un castigo inadecua-jda menos que oi Presidente Coolid-
'do por los crímenes, que habían co- ge. el Secretario Meiion. una porción 
metido. Mc senadores con nombras y sin ellos, 
! E l ejecutor Spatbe. que se dió Ceorge B. Locliwood, Secretario de 
muerte de un tiro hacp tres meses^a Comisión Nacidnn de la Repúldi-
len esta ciudad sufría insoportables ca: Henry Ford. Wayne B. Wheelor. 
(remordimientos desde^ hace algún''-onsejero letrado de la Anti-Saloon 
tiempo y murió rodeado por 48 ci- L-eague. y muchas otras personal'-
irlos que había encendido en sufra- dades en la vida política y fuera de 
igio de las almas de otros tantos alia. ^ 
Condenados a muerte que habííl eje- Kn «entido técnico; el Senado to-. En vistí1 ,1c ia sita- ción actu?l. se 
icutado. i nía para tomar en consideración la ¡ , e ha q.^ritio ri:,r uu cariZ tbrcido v 
| . | resolución que antorixaba al Comité, lcuripn(.iogo 3 1ag r0Cinos de In ha 
UN MENTIS A UNA P A R T I D A D E I t i " ; í ^ " * » ofirina d« tegreaoa 
n r m w r i n M Ilutemos a emplear consejero? leg;--
ÜLrUIiLIUlN [Íes; pero ol debate se ensanchó, ad-
;— i()uirlendo un vasto radío de acción. 
NEW Y O R K , mayo . I« -tocando .sobro isnn*os tan fami-
SANTIAGO DE CUBA, Mayo 6. dióles fuego con ánimo de suicidarse. 
DIARIO. Habana. jfalleciendo a consecuencia de bu 
Por orden d»l Juez Especial en la quemaduras recibidas, 
causa que se instruve por el asesina- Declaró al vigilante de la Policía, 
to del Aloalde Villalón. ha dictado1 González, que acudió al lugar deí eu-
rarta 
1 U O . 
donde consta, el mismo extre-
GOMEZ. 
gresado en el WlTac. 
L a cijodad se hr»lla tranquila. 
E l (lOhernador de la Provincia. • _ 
Sr. Barceló, salió hoy por tmn hacia FALMBCIMIBNTO D E L DB .MBNA 
Victoria de las Tunas. 
¡JOVELLANOS. mayo 6. 
DIARIO.—Habana . 
AI medio día de hoy ha fallendo 
len esta localidad el doctor Ignacio 
J . Mena, distinguido facultativo 
M t v o ''ir«.*) que desempeñó con el beneplácito 
I general durante mucho tiempo la 
Jefatura Local de Sanidad y Delp-
el Gobierno 1 gado que fué hasta ocurrir su falle-
Provincial quf en el Término Maní- einíiento del Centro Asturiano de la 
eipal de ¥atera«. limítrofe al de Habana. 
CtaantámKno, existe una grave per-1 Su muerte ha sido hondamente 
imbrció:' fiel orden, provoenda por! sentida por este pueblo donde se le 
elementos de altr^ f-ignificanón po- estimaba. Reciban sus familiares el 
lítica que pretenden apropiarse a ¡testimonio de mi sincera condolen-
toda costa de la gran haciond-v c?.o-
ji^rí. de aquella jurisdicción, la cual 
es propiedad del Estndo, y quo ve-
nían dj.-frutando deede hace má.y de 
treinta años, numerosas familiaií cn-
I u 
GKAVfÜS OONFlilCTOS POR W 
DKSPO.IO DE LA HA<1I,M»\ 
CAO.! KUl. 
Í-'ANTIAC.O D E CUÍiA, ^v  •'. .'i 
d i a r i o . — H a b á p a . 
Se me infornuv en 
ca. PLOMES, Corresponsal. 
M,K( ¡MIENTO DB 
DISTA 
UN PEIUO-
Q-BINBS, mayo R. 
DIARIO.—Habana , 
tendencioso • lo* rocinos de la ha- ¡ Esta tarde ha fallecido aquí e' 
je ienda, y que protestan del despojo: conocido y popular periodista Dor 
que so pretende realizar. Valentín Cuesta Rucndeles, perso-
De este hecho formuló hace días nan generalmente estimada en la 
¡en la Cámrra de Representantes una ¡sociedad de Güines, que lamenta so 
H'.hondn sidn declarado muerto , i i -„ A i » .soiicitun de datos, el Repre-ontante; desapar cion. Haoenao siao nnvwriuui mucuu ])ares ronio la observancia de la pro- ,„ -O^A, i - r. j t 
1 ^r. Pedfo LrOderich. E r a el señor Rucndeles un escri-
Al lugar de los sucesos partieron j tor inteligente y culto, que dirigid 
por la Oficina de Médicos Forenses., ^ ^ . j ^ la3 inve.-tigacioies del es-
Fllipo PIzziménti, con cinco bala- • d j petrolero y la conducía do L J . " i"'V^rnnoi iMiiniT v M m ^ « i H«U 
ségüía viviendo. D a u g h e r ¿ raIn¡n(.ándose luego v!liov el f oronel Pttjol y el Fiscal d e s a s t a la terminación de la guerm zos en el cuerpo 
cuando lo déscubrieron a una bora; veri.ando ^UsCie Shoals. 
japonesa, las elecciones 
primarias en California y ¡a fecha1 
proba- „robabj(> en fjup se clausurará el 
avanzada del día de hoy conducién-• c:.c]usi6n 
dolo del necrocomomio a un 
tal donde se dijo que había 
hospi-1 
^ l a Audienc «, 
Corresponsal. 
A B E Z \ . 
hilidades de que se restableciera. 
CONTINUA E L M A L T I E M P O D E -
T R A S D E L O S A V I A D O R E S 
en que 
Congreso. 
i E l debate comenzó en cuanto 
i Senado se reunió ?1 medio día. y i 
1 .•ontinuó hasta la primera de una 
i ^erie de cesiones nocturnas que hen 
PASO F A L S O , mayo 6. '; iiíterininado celebrar lo.̂  l ídefes de 
E l estado del tiempo al Oeste de la organización republicana en un 
la Isla Atka fué ftoy desfavo'a pie ^fuerzo par;> expeditar y comple 
según los informes obtenidos y se lar un programa legislativo con el 
han expresado dudas de qae los tiempo suficientr. para peder salir 
i ALGÓ MAS SODHK LA H A C H A D A 
í < A t M E M . 
itres aviadores en su vaelo 
¡dor del mundo puedaj réncer ía 
'furia de los elementos y Hogar a 
ella volando desde la de Attu 
New York, mayo C. Llegaron el 
"Orizaba". de la Habana; y el W . 
M. Tupper. de Niquero. Salieron: 
ej "Algería", para la Habana: el 
"Zacapa", para la Habana y el "Ma 
cabí," para Preston. 
Flladelfia. mayo S. Salió el 
Steinstad, para la Habana a recibir 
órdenes. 
Tampa. mayo 6. Llegó el "Matan-
zas", de Matanzas. Salieron las go-
letas Beatrice y Van Lear Black, 
para Nuevitas y Manzanillo, respec-
mtivamente. 
P R E P / -vATIVOS P A R A 
de hoy dan: Johnson 1,931; Coolidge 
1,fi92; Me Adoo 411; sin preferencia, 
121. 
alrede- de Washington antes de la Conven-1 
ción R'.Myiihüf.inn Nacional, que se 
celebrará el mes entrante. 
Después de siete hor?^ do discu-
siones y discursos, la cosa terminó 
tan bruscamente <<omo había empe-
i v • r í c r í i r j - i W c u v t i i d ' " i;ado- y la re30,'->"ióp nue autoriza al 
UNA t J L L U V - l U I l o l L A l U r L t Comité de ingr-^os internos a em-
AMITE, L a . , mayo 6. julear ronfiejeros legales, fué aproba-
bas autoridades de Tangipuhoa da sin votación nominal, 
habían casi terminado los prepara-1 No se hr.bía dudado del resultado 
tivos para ahorcar a seis hombres ilesde que el S^nadoi Watson. al 
en esta población el viernes por el principiar la cesión, anunció que no 
asesinato de Dallas Calmes y d o te- tenía la intención de insistir sobre su 
niendo ya que ocuparse de nada reisolución. decretando el descargo 
más en la cárcel, se dedicaron a ha-!dei ComPé investigador. 
cer pro.veotos para alojar a la.s muí- — ' 
tltudes cuya llegada se espera. I " " ' 
'Las ejecuciones serán sjeretas,:tre3 restauranes que merecen ese 
pero centenares de habitantes de tol'nolPbre han inscripto pedidos ade-
das la8 secciones de la parroquia''antaf*os so^re almuerzos a ra^dio-
han declarado su intención de ve- 61 v'ernes para forasteros y se 
nir a pasar el día a Amite. Losl<lice ,as inscripciones ascienden 
ia una cantidad inverosímil. 
!CUANTANAMO. Mayo 6. 
DIARIO.—HHalWtiiM 
Aunque en estos días se hr.n pro- . 
paladc. rantoree acerca do una alte-j 
I ración de orden en e.3te Termino. 
¡ puede asegurarse qué carecen d:-
.fundamento, tratánadosij por inoda 
exclu.iivo de'una pi'uíesta pácifica«| 
i levantada por los vecinos de la^ h>-- i 
[ciendaa Toari y Caojeri. prop mbul : 
del Estado, a los cualea se pretende • 
¡despojar de sus derechos, adquiridos i 
¡durante muchos años de vecindad en | 
las mlmafk 
Acaban de llegar a ésta el Coronel 
Pujol. Jefe del Distrito de Oriente; 
oficiales dol E j é n i l o ŷ  el F i s f . l de 
la Audiencia. Sr. Varona Roura. 
(juienes. después de conferenciar con 
el Alcalde Municipal, han calido pa-
ra Loma Bianca. 
CORRESPONSAL. 
ide Independencia el semanario '¿El 
i Autonomista", fundado por Dar 
¡Raimundo Cabrera. 
Reciban sus familiares nuestro 
sentido pésame de condolencia. 
S I A R K Z , Corresponsal. 
N U E V O R E C O R D DE A L T U R A ^ 
PARIS, mayo 6. 
I E l aviador francés M. Coupet 
batió hoy el record de altura del 
mundo para un aeroplano llevando 
11.000 kg:s. de peso. (2200 Ibs. ), 
; pues llegó a una elevación según 
.sus barógrafos le 5 . 800 m. (19,024 
i pies). 
E l record anteror de. 4.990 m. 
(16.367.20 pies) fué establecido 
Ppor Jean Cásale el̂  primero de ju-
¡uio de 1923. E l aparato de Coupet 
¡tenía un motor de 600 caballos da 
lfuerza. 
C O O L I D G E V E N C I A 
P O R fi A 1 
j O H N S C N 
; INDIANAPOLIS. Ind. Mayo 6. 
E l Presidente Coolidge lievabr» 
una ventaja sobre Ilirain Johnson 
¡de más de 6 a 1 al recibirse aquí 
I esta noche los resultarlos de 102 
colegios de los 3.409 en la elección 
dp primaria de preferencia presiden-
de I cial. 
A N C I A N A S U I C I D A . 
MATANZAS. Mayo 6. 
DIARIO.— Habana. 
La anciana Magdalena Delgado, 
cincuenta y ocho años, vecina 
Milanée, 193. Impregnó «us vestidos; E l número de votos fué: CooPd-
con una substancia combustible, y ¡ge 6,802, Johnson 1.032 
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AflO x c n 
Lombardo DemostróSuperioridadSobre Hauser de quien Recibió Foul 
Existe Estupendo Entusiasmo para el Gran Field Day Inter-Colegial 
O S C A R F I M 
u mm su 
P R I M E R J U E G O 
BOSTON, Mayo 6. 
F u h r ganó su primer juego con los 
Red Sox hoy, 14 a 4, dando sus com-
pañeros muy duro al pitcher del W a s -
hington y apuntándose nueve carreras 
que les hicieron a Marberry y Me Grew 
en el octavo. Peckinpaugh quedó •"la-
vado on el segundo ínning en segunda 
base, gracias a Flagstead. Fué el sex-
to con3ecutlvo del Boston. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
"Washington . . 100 100 020— 4 9 1 
Boston 300 002 09x—14 15 1 
Bater ías : Zahniser, Marberry, McGr-jw 
y Ruel; F u h r y O'Neill. 
C O M P E T E N C I A S A T L E T I C A S 
1 N T E R C 0 L E G I A L E S D E 
C U B A 
W i l l i a m s B a t e ó 
C o m o l o s C a r i b e s 
e n V í b o r a P a r k 
F 1 L A D E L F I A , Mayo 6. 
Dos jonrones de Cy Will iams y uno 
de Fo;-d bastaron para darlo al F i l a -
delfia su segunda victoria consecutiva 
sobre el New York hoy, por 5 carreras 
contra 4. 
J í m m y Ring, principal lanzador de 
los locales, estuvo en muy buenas con-
diciones, y aunque le dieron 11 hits, 
fueron aislados. 
Anotación: 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
Se cita por este medio a ios 
miembros y delegados de la Liga 
Intercolegial de Track de Coba, 
para la junta que se celebrará el 
próximo jueves, día 8, a las 9 
de la noche en Obispo No. 89, 
altos. 
J . OLAECHEA, 
Secretario. 
UNION A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
South\vorth, r f . . . 4 1 1 5 0 
Groh, 3b 5 1 1 2 1 
Fr lsch , 2b 5 1 4 3 1 
O'Connell, cf. . . . 3 1 .0 3 0 
Young, xxx 1 0 0 0 0 
Meusel, If 3 0 2 1 0 
Kelly, Ib 4 0 2 9 0 
Jackson, ss . 4 0 1 1 5 
Gowdy, c 0 0 0 0 2 
Gearin, x 0 0 0 0 0 
Snyder, c 1 0 0 0 1 
Bentley, p 3 0 0 0 1 
Me Quillan, p. . . . 0 0 0 0 0 
Terry, xx. 1 0 0 0 0 
Total?s 34 4 11 24 11 
r i I . A D E I . r i A 
V. C. H . O, A. E . 
Sand, ss 4 1 1 2 4 0 
Lee, rf 4 0 2 2 2 0 
Mokan, If 4 1 2 2 0 0 
Wil l iams, cf. . . , 4 2 2 2 
Ford, .?b 4 j 1 4 
Holke, Ib 4 0 3 9 
Woehrs, 3b 3 0 0 1 
Wilson, e 8 0 0 ó 
Ring, p 3 0 0 0 
Se »ita por este medio a los señores 
que forman la Directiva de esta Unión 
y a los Delegados de los clubs inscrip-
tos en la misma, para la Junta Direc-
tiva extraordinaria que se celebrará, 
hoy miércoles, día 7 de Mayo, a las 
cinco y media de la tarde, en Obrapía 
49, altos. 
Uni5i» At lét ica de Amateurs de Cuba: 
Miguel A ITcenclc, secretarlo. 
Orden del día: 
Caso de la Asociación Antiguos Alum-
nos de L a Salle. 
Informe de la Comisión de Compe-
tencias A t l é t i c a s . 
Admisión del Club Varadero de Cár-
denas. 
Informe Comisión Tennis, Copa Da-
Vis . 
Totales 32 "> 11 27 14 1 
x Corrió por Gowdy en el 7o. 
xx Bateó por Me Quillan en el 9o. . 
xxx Bateó por O'Connell en el 9o. 
Anotac ión por entradas 
N E W Y O R K . . . . 000 002 020— 4 
F I L A D E L F I A . . . 020 002 lOx— 5 
Sumarlo 
Two base hits: Fr i sch; Southworth; 
Sand; Lee; Mokan. 
Threc base hit: F r i s c h . 
Homo runs: Will iams (2); Ford . 
Socrif íc lo: "Woehrs. 
Dout>le plays: Jackson a Fr i sch a K e -
lly; Wilson a Ford; Sand a Ford a ol-
ke; Ford a Sand a Holke; Ford a sand 
Holke. 
Quedados en bases: New York 9; F i -
ladelfia 4. 
Bases por bolas: por Ring G. 
Ponchados: por Ring 4. 
Hits: a Bentley 11 en 7 entradas; a 
Me Qnillan 0 en 1 . 
Pitcher derrotado: Bentley. 
Umpires: O'Day y Me Cormick. 
Tiempo: 1.40. 
K í d R o b e r t s l e 
P u e d e H a c e r P a s a r 
u n S u s t o a D í a z 
Todos los fanát icos que presencia-
ron el primer training que niaj en 
Cuta, ayer tarde ,el maravilloso bo-
xeador Kid Roberts, del Canadá, que-
daron asombrados con las grandes de-
mostraciones que hizo sobre el ring de 
la Arena Colón. 
Su estilo de pelear es muy pareci-
do al de su maestro y padrino Jack 
Renault, es muy ligero, sabe boxear 
mas que todos los de su peso que nos 
han visitado y se gasta un punch que 
Líos nos libre de é l . 
Si no fuera por lo bien preparado 
que esta Díaz y las buenas condiciones 
f í s icas en que se encuentra y lo mas 
importante todava, su valor, se le po-
df>i apostar a Roberts con la segu-
ridad de ganar. 
Anoche recibimos una nota de San-
tos y Artigas, donde nos dice que el 
programa completo será en la forma si-
guiente: 
Pelea Oficial a dece ronnds: 
Ex-Soldado Angel DJaz V s K i d Ro-
berts. 
Semlnifinal a 10 rounds 
Agus t ín Lll lo V s Juan Oliva. 
Segundo preliminar r. ocho ronnfls 
Black Bi l l Vs. R . Pérez . 
Primer preliminar a seis ronnds 
Mike Publcs Vs Cirilín Olano. 
Desde mañana estarán las localida-
des a la Atenta en la Arena Colón. 
He aquí el Campeón bantam weight 
de la sociedad "Aduana", un Joven de 
18 años que promete mucho. Su peso 
es de 118 libras y su estatura 5 pies 
4 pulgadas. 
Fcquito Miró se está poniendo en 
condiciones para entrar en el profe-
sionalismo, en donde piensa triunfar, 
como lo ha hecho en el amateurlsmo. 
L I G A D E L S U R 
E N M O B I L E ; 
C. H . B . 
E L R E Í D E L A V E L O C I D A D Y T O M G I B B O N S 
F I L A D E L F I A Y 
N . Y O R K D I E R O N 
U N O R A N J U E G O 
N U E V A Y O R K . Mayo l 
E l New York derrotó hoy aquí al F i -
ladelfia en un juego .bien desarrollado 
con . \notac ión de 3 por 2. Rommel y 
Hoyt estuvieron en espléndidas condi-
ciones y fueron fuertemente apoyados 
por sus c o m p a ñ e r o s . 
Perkins e f ec tuó una cogida acrobáti-
ca del foul de Dugan en el octavo in-
ning. Dugan recibió un. pelotazo en la 
sien derecha a consecuencia de una bo-
la pitoheada durante los ejercicios al 
bate. Ambos necesitaron asistencia mé-
dica, habiendo sido lastimado Perkins 
por su h a z a ñ a acrobát io -
A n o t a c i ó n : 
r i L A D U L F I A 
V . C . H . O, A. E . 
Dykes, 2b. . 
Hale, 3b. . . 
Strand, cf . . 
Hauser, I b . . 
Simmons, I f . 
Miller. r f . . 
Walter Johnson, el veterano lanzador de los Senadores (Washington) que com- Gallo-vay, ss . 
t i n ú a en gran forma, siendo llamado a u n el Bey de la Velocidad, es saludado , Perkins, c. . 
por el oponente eterno de Dempsey, Tom Gibbons antes de comenzar el pr l - < Rommel, p. . 
mer juego con los Boston, Red Sox, en el ground de los Senadores, en W a s - ' strunk, x . . . 
hlngton, a l abrlse la actual temporada. XI de la izquierda es Walter Johnson.; 





S 1 0 
0 o 
Memphis 11 14 1 
Mobile 3 8 3 
Bater ías : Warmouth y Yaryan; Bird, 
Me Bride, Atkins y Lory, Devormer. 
E N C H A T T A N O O G A : 
C. H . E . 
NashviHe 3 9 0 
Chattanooga 2 7 1 
Bater ías : Morris y Wel l s ; Young-
blood, James, Yowell y Nunamaker. 
E N v A T L A N T A : 
C. H . E . 
S E R A U N A C O N T E C I M I E N T O E L F I E L D D A Y 
D E P O L I C I A S Y B O M B E R O S E N A L M E N D A R E S 
P A R K E L 2 0 D E M A Y O 
L O S L 1 N E U P S Q\ K l ' K K S K . N T A -
R A N K S T O S C O X T K X D I K X T E S K X 
E L J U E G O D E L S A B A D O 
E l p r ó x i m o s á b a d o c o n t e n d e r á n 
los clubs " F o r t u n a " y " L o m a T e n -
n is" en el cuarto match del C a m -
p e o ú a t o Nacional de A m a t e u r s . 
A y e r dij imos que este juego resul ta-
r ía i n t e r e s a n t í s i m o , y hoy que da-
moa a conocer los l ine-ups de los 
contendientes, podemos decir lo mis-
mo, s in temer a equivocarnos . 
Tanto los red sox v i b o r e ñ o s co-| 
mo los blanqui-negros de M a l e c ó n 
35 "se e s t á n preparando para este 
match como si se t ra tara de un^i 
d e c i s i ó n de Campeonato. T a l es el 
deseo que tienen ambos clubs en ga-
n a r . 
E l F o r t u n a p o n d r á el siguiente 
l ine-up: 
L . P u i g , I b , 
S . R u i z , cf . 
M . Soto, r f . 
J . E o h a r r i , 3b. 
A . P e ñ a , c . 
M . R o j a s , l f . 
F . Rosas , 2b . 
A . Rey , s s . 
P i tchers : R . L a s a , J . 'Olmo, E . 
R o d r í g u e z y M . Pereda . 
Birmingham 10 12 0 
Atlanta 7 19 .2 
Bater ías : Hyman, Bennctt y Robert-
son; Karr , Francis y Brock. 
Litt le Rock en New Orleans, suspen-
dido por l luvia. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
j C o m b a r c i o S a n a ¿ P o r 
S * o i £ ¿ a ^ a c k J K t 
2 10 24 15 0 
x B a t e ó por Rommel en el 9o. 
N E W V O B K 
V . C . H . O. A E . 
• j w i t t . c f . „ 
C t U S G T * j ^ 1 1 ' , r f -
N U E V A Y O R K , Mayo 6. 
José Lombardo, de Pana<n;'', campeón 
de peso pluma de la Amc.'lca Central 
y del Sur, ganó por foul el match a 10 
rounds con Jack Hauser, de No.w Xork, 
en el tercero. 
Lombardo en su debut a juí se mos-
tró superior a Hauser boxo indo en los 
dos primeros rounds y c v . u ó buena 
Impres ión. Hauser dió el foul cuand" 
habla casi terminado el tercer rcund. 
E l público comprendió que el goloe fué 
bajo; pero Increpó vociferando al rele-
ree por suspender la pelea sin dar a 
Hauser el beneficio de un a\ i so . 
Battling Sikl, que regreai hace poco 
de la Habana, fué presentado al públi-
co desde el r ing. 
E N B T J F F A L O : 
Primer juego 
C. H . E , 
A d h e s i o n e s r e c i b i d a s . — L o s t i c k e t s e s t á n y a a l a v e n t a . — L I l ibreto 
d e l f i e ld d a y s e r á e n v i a d o a l a i m p r e n t a en estos d í a s . — M u c h o 
e n t u s i a s m o . 
Sigue trabajando con mucho c n - ] l í t i c a . el periodismo, e l comercio, 
tusiasmo el C o m i t é Genera l d e l , l a industr ia y la B a n c a , 
grandioso F i e l d Day entre P o l i c í a s ' E n el texto del libreto g u s t a r á el 
Jersey City 6 14 1 
B u f f a l ó . . . . . . . . . : • • • . 7 11 0 
Bater ías : Hanson, Zellars, Lucey y 
Freitag: Biemiller, Lepard, Flsher y 
Me Avoy. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Jersey City 4 8 Z 
Buffalo & 5 3 
B a t e r í a s : Barnhart, Leplant y F r e i -
tag, Me Rea; Will iams, Brice y H i l l . 
E N S T R A C U S E : 
C. H . E . 
p r e s e n t a r á 
r Bomberos de la H a b a n a y A m e r i -
í a n o s que h a b r á de verif icarse en 
E l L o m a Tennis se 
a s í : 
A . Cervantes , c f . 
J . V . B é r r i z , 2b. 
M . Agu i l era , c . 
J . Ol ivares , s s . 
M . L o m a s , I b . 
L . Ol ivares , r t . 
D . U l l i v a r r i , 3 b . 
M . S u á r e z , l f . 
P i t chers : Pablito Pa lmero y Jor-
Newark f» 12 l 
Syracuse <> 8 3 
Bater ía s : Brown y Devine; Pierotti y 
Me K e c . 
p ú b l i c o de muy buenos trabajas de 
var iadas mater ias , m u y interesan-
Almendares P a r k el 20 de mayo i tes, f igurando entre ellos el de l a j d á n . 
p r ó x i m o , festividad oficial de l a ! H i s t o r i a de la H a b a n a , por R u y de 
patr ia . Dicho C o m i t é , del que e s j L u g o V i ñ a , His tor ia do l a P o l i c í a | " 
Presidente el Jefe de la P o l i c í a del ]de l a H a b a n a , por el culto e Inte - 'e l l ibreto, por un valor que excede 
T r á f i c o Comandante J u a n V a l c á r - ligente Oficial mayor de l a J e f a - ¡ d e trfs mi l pesos, y se esperaba que 
tel, y Secretario e l Teniente C a r l o s i t u r a s e ñ o r Antonio S á n c h e z , que es ;con las solicitudes de hoy y m a ñ a -
Manuel del Calvo , e s t á recibiendo ¡el empleado m á s antiguo del Cuer - n a , se l l e g a r á n a suscr ibir , por 
•onstantemente adhesiones del p a í s i p o y apreciado como u n a gloriosa anuncios solamente, m á s de cinco 
r del extranjero, c o n t á n d o s e entre , re l iqu ia de l a P o l i c í a Nac ional , y mi l pesos. 
E N T O R O N T O : 
C. H . E . 
Baltimore 2 8 1 
Toronto 3 8 0 
B a t e r í a s : Jackson, Thomas, Wesol, 
Ogden, Frank y Greenae; Doyle y Sta-
nage. 
E N R O C H E S T E R : 
C. H . E , 
C A L E N D A R I O S P O R T I -
V O D E L A S E M A N A 
A C T U A L 
n i hado 10.— B n Perroviarlo 
Park, juego de base baU del Cam-
peonato Nacional de Amateurs en-
tre Fortuna y Loma Tennis, a las 
tres. 
Sábado, 10.— Piesta pugilistica 
en el ring de Colón Arena en 1» 
cual pelearán en el star hont An-
gel Díaz y X l d Roberts. 
Domingo, 11 .—En el Stadlnm 
Universitario gran field day inter-
colegial. 
Domingo, 11.— Xn Almendares 
Park, cinco partidos de fcot hall, 
dos por la mañana y tres por la 
tarde. 
Domingo, 11.— B n Perroviarlo 
Park, douhle header del Campeona-
to Nacional de Amateurs. Primer 
juego: Vedado y Perroviarlo; se-
gundo: At lét ico de Cuba y At lét ico 
de la Po l i c ía . 
Domingo, 11.— Un la Playa de 
María.nao grandes atracciones pre-
paradas por el entusiasta mana-
ger de ese lugar S r . Pausto Cam-
pnzano. 
F E D E R A C I O N O C C I -
D E N T A L D E F O O T B A L L 
A S S . 
Orden de los Juegos que corres-
ponderá jugar el próximo Domin-
go día 11 del actual. 
A las 9 a . m Castellano-His-
pano. Campeonato de Reservas. 
A las 10 ys15 a . m. Hatuey-Can-
tahria (Serie A) segunda ca tegor ía . 
A las 13 y 45 p. m. Centro Ga-
l l ego-Oi jonés . (Serie B ) , segunda 
ca tegor ía . 
R . P R J M K R A C A T E G O R I A , , 
A las 2 y 15 p. m. Portuna-Ca-
t a l n ñ a . 
A las 3 y 45 p. m. Hispano-Ju-
ventud Asturiana. 
Meusel. lf •* 
Pipp, Ib 3 
W a r d , 2b 4 
Scott, s s . . . . . . . 3 
Schang, c 2 










3 7 27 13 0 TotaTes 
Anotac ión por entradas 
F I L A D E L F I A . ,„ ... 010 000 010— 2 
N E W Y O R K . . .. . 000 020 Olx— 3 
Sumario 
Two base hits: Ruth ; Stran'' 
Throe base hit: Miller.. 
Base robada: W i t t . 
Sacrifces: Perkins; Hoyt; Galloway. 
Douole plays: Galloway a Dykes a 
Haussr ; Scott a Pipp; Strand a Gallo-
-way; Dugan a "Ward a Pipp. 
Quedados en bases: New York 6; F i -
ladelfia 9. 
Bases por bolas: por Hoyt 2; por 
Rommel 6. 
Ponchados: por Rommel 4; por Hoyt 
uno. 
Golpeado por el pitcher: por Hoyt 
( H a u s e r ) . 
Umpires: Rowland; Connolly; Dineen. 
Tiempo; 1.45. 
• t 
E L B R O O K L Y N G A N A 
S U T E R C E R J U E G O C O N S E -
C U T I V O 
Bllas las de p o l i c í a s y bomberos de 
las Ciudades de í o s Es tados U n i -
ios St Petersburg, Jacsonvi l le , De 
l<and, P a l a t k a , T a m p a , Daytona, O r -
a n d a P a l m Beach , MiamI, Gaines-
ri l le , O C a l a , Sanford, Clearwater , 
wocoa, S t . Agust ino, L a k e City , y 
wakeland, que desean venir a tomar 
parte en las competencias de dis-
tintos eventos que se c e l e b r a r á n , 
)omo hemos publ icado. 
A y e r han sido puestos a l a ven-
ía los t ickets de entrada, a l precio 
lo un peso cada uno, en l a Ofic i -
lag del C o m i t é establecida en Mon-
íerrate casi esquina a Dragones, y 
m los distintos cuarteles de bombe-
aos de la Ciudad, siendo extraordi-
<ar¡o el pedido de dichos t icket que 
te reciben, no s ó l o de la H a b a n a 
Uno t a m b i é n del interior de la is-
a , lo que demuestra que el p ú b l i c o 
dene confianza de que se t r a t a del 
In e s p e c t á c u l o nunca visto en C u - ' 
»a y que i g u a l a r á a los de su cía-1 
e que todos los a ñ o s se ce lebran i 
>n N e w - Y o r k y otras poblaciones; 
mportantes de los Es tados Unidos. ¡ 
E l libreto del fest ival , que s e r á 
m a obra a r t í s t i c a , l u j o s a y elegan-, 
e. s e r á enviado a l a Imprenta en 
»stos d í a s . L a portada de ese 11-
•reto, c o n s t i t u i r á una nota de gus-
o exquisito y m e r e c e r á las celebra-
¡iones de cuantos tengan oportuni-
lad de v e r l a . E n la misma, que se-
S n a tres colores, a p a r e c e r á n las 
f o t o g r a f í a s del B r i g a d i e r P l á c i d o 
l e r n á n d e z . Jefe de la P o l i c í a Na-
jonal , y del Coronel l o s é F e r n á n -
iez Mayato, Jefe de los Bomberos 
••e la H a b a n a , y en las p á g i n a s i n -
cr iores a p a r e c e r á n grabados m u y 
nteresantes del C o m i t é O r g a n i z a -
lor, del Segundo Jefe de la Pol i - j 
la Nacional y de todos los Capi ta -
les de Es tac iones ; del Alcalde Mu-1 
'icipal, Presidente del Ayuntamien- ' 
o. Concejales , Jefes de Negociados! 
iel Ayuntamiento, y de infinidad de! 
•ersonalidades salientes de la po - ¡ 
a d e m á s l a h is tor ia , no publicada I E l C a p i t á n Char les M . R a p h u n , 
hasta ahora , de los Bomberos de la ¡ D i r e c t o r Genera l del F i e l d Day, y 
H a b a n a , por el segundo jefe do d i - l s u s c o m p a ñ e r o s del C o m i t é , e s t á n 
cho Cuerpo s e ñ o r P l á c i d o A z c á r r e - . m u y satisfechos del camino de t r i u n -
fa- |fo que va tomando su proyecto de 
E l comercio de la H a b a n a h a co-i obsequiar a los habaneros con una 
rrespondido, como era de esperar-jfjesta que nunca han presenciado, 
se, a l é x i t o del fest ival de los po- Nos faltaba decir que del libreto 
l i c í a s y bomberos. H a s t a la tarde j se e d i t a r á n 50 mi l ejemplares , que 
de ayer se h a b í a n recibido en el i s e r á n repartidos gratuitamente, en-
C o m i t é solicitudes de anuncios en tre e l p ú b l i c o . 
Reading 8 15 ® 
Rochester © 2 3 
Bater ías : Mamaux y L y n n : Moore, 
Terhume y L a k e . 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L í C A S 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS AYER 
L I G A N A C I O N A I . 
Filadelfla 5; New York 4. 
Brooklyn 3; Boston 0. 
Pittsburgh 2; Chicago 0. 
Cinclnnati San L u i s (lluvia) 
L I G A A M E E I C A N A 
New York 3; Filadelfia 2. 
Boston 14; Washington 4. 
Detroit 6; Chicago 4. 
San Lui s 7; Cleveland 4. 
ESTADO ACTUAL D E L CAMPEONATO EN AMBAS LIGAS 
L O S CINCO P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N D E S 
L I G A S 
L A A S O C I A C I O N S P O R T I V A ^ 
A D U A N A P R O N T O T E N D R A 
S U N U E V O L O C A L 
L I G A A B C E B I C A K a . 
j . v . C. H . ^ve. | cncue 
A y e r nos c a u s ó gran sorpresa; isalbe. c p 
cuando vimos v a c í o el local de Con- ;p . Lui s , p, 2b. 3b 
sulado n ú m e r o 100, donde estaba! Kigueras, 3b, ss . 
insta lada la A s o c i a c i ó n S p o r t i v a , R a ú l , p, ĉ  2b. . 
A d u a n a . , Rod>-íBuez. r f . . 
E n seguida nos trasladamos a l a ; G a r d a rf. . . 
oficina de los s e ñ o r e s Dovo y A n -
gel D o m í n g u e z Novela, quienes nos 
informaron que se vieron en la ne-
cesidad de abandonar el loca l , y 
que P r o V ¡ S Í o n n ^ m ^ t e i 6 ' ' h a s U qSe'Moreno, rf. l f 
muebles en Oficios 16^ i**L»f DT¡ln Navarro, 3b. . 
ntren una casa ad noc p a r a 
E L P I N O S P A R K D E R R O T O 
A L H A V A N A S T A R S 
E l aguerrido club de base hall "Pi-
nos Park" so anotO su tercer victoria 
consecutiva al derrotar en la tarde de 
ayer a l "Havana Stars"; cuyo encuen-
tro careció de Interés, por el mal jue-
go de las "Estrellas", que fueron eclip-
sadas por los "Pinos del Parque". 
E l próximo domingo jugará, en "Pi-
nos Park ' , en los terrenos de su nom-
, con el "Arroyo Naranjo", 
éase el score siguiente: 
H A V A N A S T A R -
V . C . H . O . A . E . 
Levis , I b . „ 3 1 0 
Candela, 2b. . . . .• 4 1 1 
Clemente, as, 3b p. 











B R O O K L Y N , Mayo « . 
E l Brooklyn subid al tercer lugar hoy 
I ganando con este tres juegos consecu-
tivos a l Boston, siendo la anotación de 
hoy 3 a 0. F u é una batalla de pitchers 
entre Ruether y Barncs, notable por 
una buena labor de fieldlng, hasta lie-, 
gar al octavo, en que Wheat pudo ano-
tar con dos en bases, lanzando la bola 
sobre l a cerca del righ field y apuntán-
dose su cuarto home run de la tempo-
rada. Cuatro ráp idos dobles de lo« 
Bravos impidieron a los Dodgers ano-
tar nada en los primeros siete innlngs. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . H. 
Boston. . .. . ,. 000 000 000— 0 6 1 
Brooklyn . . . 000 000 03x— 3 10 3 
B a t e r í a s : Barnes y O'Neill; Ruether 
y T a y l o r . 
E L S A N L U I S D E R R O T A A L 
C L E V E L A N D 
Totales. . . . 28 6 
P I N O S P A R K 
V . C . 
Cifredo, cf 5 
. 4 
Hellmann, Detroit . 
Willia:ns, San Lui s 
Harris , Boston . . 
Myatt, Cleveland . 
Summa, Cleveland. 
19 CO 17 34 
14 51 8 24 
17 64 18 27 
11 S8 3 16 







'Mientras exista el 
IiZGA N A C I O N A L 
J . V. C. H . Ave. 
entusiasmo 
de aso-
(Couto 2b 5 
4 
4 
V. Valdés. Ib. 
A. Valdés, I b . 
entre este grupo numeroso — — I z q u i e r d 0 i c 5 
-iados que tenemos en l ista, ao hay , 
que desaparezca la Asocia-1 pedroso' ; ; 
Liva A d u a n a " . E s a f u é l a ; Borges> rf_ p. 
temor de 
c ión S p o r t ñ -
frase que nos dijeron los dos ac lua - !Bragaña p r f 
nistas mencionados cuando le Pj6- ¡Abelardo, i b . 
guntamos si el Club A d u a n a se ha - Kuiz 
b ía contagiado con 







S 10 10 10 10 13 9 1 0 
Wheat, Brooklyn . 
Hornsby, San L u i s 
Gooch, Pittsburgh. 
Kel ly , New York . 
Snyder N a w York . 
16 67 12 31 
15 61 14 26 
8 2) 2 12 
18 71 10 2<» 






E L P I T T S B U R G H D E R R O T A 
A L C H I C A G O 
B E R L E N B A C H S E F R A C T U R O 
U N A MANO 
C L E V E L A N D , Mayo 6. 
6 21 10 6 j E l San L u i s empató la serie hoy, de-
: rrotando a l Cleveland 7 por 4. Danforth 
O. A . E . ! mantudo los hits de los Indios disper-
1 0 , sos, excepto en los innings quinto y no-
0 i veno, en cada uno de los cuales amon-
1 1 tonaron tres hits, incluso dos dobles y 
• j t i n triple y el home run de Sum.i a. 
Sisler apuntó en el primero cuando él 
y Me Manush efectuaron un doble ro-
bo. 
A n o t a c i ó n por entradas: 













San L u i £ . . . . 210 001 021— 7 16 0 
Cleveland. , . 000 020 002— 4 8 0 
B a t e r í a s : Danforth y Severeid; Shau-
te, Morton y L . Sewell 
— J . 
N U E V A V I C T O R I A 
D E L D E T R O I T 
C H I C A G O . Mayo 6. 
Oportunos hits del Detroit Is permi-
JUEGOS ANUNCI ADOS PARA HOY 
L I G A W A C I O W A X : 
New York en Flladelfi&. 
Boston en Brooklyn. 
Chicago en Pittsburgh. 
San L u i s en Cinclnnati. 
XiXQA A M Ü B Z C A N A 
• Filadelfia en New York. 
Washington en Boston. 
Detroit en Chicago. 
Cleveland en Sau . L u i s . 
P I T T 3 B C R G H . Mayo 6. 
Ray Kremer, antiguo pitcher de la 
L i g a de la Costa del Pacífico, contuvo 
al Chicago en dos hits hoy y el Pitts-
burgh gnnó, 2 por 0, en el Juego inl-
cal de la serie. Cuyler, sustituyendo a 
Carey, que estaba enfermo, dió un sin-
gle, un doble y un tribey en cuatro ve-
I ees ril bate. 
Anot i c lón por entradas: 
C. H . E . 
Chicago 000 000 000— 0 2 1 
Pittsburgh . . 000 200 OOx— 2 9 1 
Bater ías : Aldridge y Hirtnett; Kre -
mer v Gooch. 
Totales 39 16 16 24 8 2 | 
Anotación por entradas 
Havana Stars 004 200 00 6 
Pinos Park 201 334 3x 10 | 
Sumarlo 
Three base hits: Navarro. 
Two base hits: Moreno, Borges y Ro-
dríguez. 
Sacrifices: Navarro y V. Valdés. 
N U E V A Y O R K , mayo 6 . — P a u l B e r - stolen bases. cifrado, Couto. Izquler-; tieron salir del puesto que ocupaban a 
do. Borges y Baúl 2. 
lenbach, el peso mediano de Nuevaj Doubi 
Y o r k , se f r a c t u r ó una mano en e l . v a l d é s : 
bout con H a r o l d Abbott el viernes r,uierdo. \ de Helimann fué lo que produ' » la mi 
pasado por la noche en Madison j Hlts dados a cada pitcher: a Pedro- tad 1e ,ag carreras de v |g | tan téh 
Square C a r d e n , y como consecuen-;so 3 en 2 innings y 10 veces al bate: dando al Detroit la delantera ei st.x. 
c ia se ha visto obligado a cancelar a Bragaña, 3 en 3 y 10: a Borges 0. | to y colocjindo su sacr¡f lce flv a 8U 
dos futuras peleas. 1 en 3 y 8; a Pedro Luis , 12 en 6 y 3o; 
E l m é d i c o que asiste a Ber l en- a cienurntc, 4 en 1 y 6. 
bach dijo que el paciente e s t a r í a en, struck outs: Pedroso 2; Borges C; 
buenas condiciones para pelear con Pedro Luis 2. 
el joven Str ib l ing en la e x h i b i c i ó n | Bases por bolas: Pedroso 2; Braga-
— _ 1 ^uvotu míe U L : u ü 
Tges y Baúl la zag-a. ade lantándose al Chicago y 
le plays: Navarro a Couto a A. ganando su segundo jueg» consecutivo 
,¡ Navarro a A. Valdés; a Iz- de a .serje 6 a 4 L a maiura de batear 
en beneficio del Fondo de la L e -
 ifi  fly 
team adelante, después de haber empa-
tado 3l Chicago la anotac ión . 
Anotac ión por entradas: 
C. H . E . 
¡ c h e , en junio , acontecimiento para 1 clemente 1 
el cual no se ha fijado fecha defi-, 'AViid: Pedroso. 
i n l t l v a . 
1 Como sustituto del match de B e r - ' 
lenbach en Madison Square C a r d e n ! 
el viernes, Morris Schaefer, de O m a -
:ha , Nebrasca, p e l e a r á con H a r r y Mari 
2; Borges 3; Pedro Luis 2; Isalbo Detrolt 
Dead ball: Pedroso a Juncosa 
Passed ball: Izquierdo y Raú. 
Balk: Bragaña. 
Tiempo: 2 horas y 21 minutos. 
Umpires: Fal lanca y Fránquiz 
r . . 011 002 011— C 10 1 
Chicago 200 ?10 100— 4-12 1 
B a t i r l a s : Stoner y Basb'.cr; Lyons y 
Schalk. 
tone de Jersey Ci ty , 
Iña en el pépt imo: suspendido en el oc-
I tavo por lluvia. 
Observaciones: X bateó por Braga- ' Scorer: Ricardo Suárt^. 
• 
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 7 de 1924 P A G I N A Q U I N C E 
Kid Roberts vs. Soldado Díaz el Próximo Sábado en Colón Arena 
En Tres Terrenos a la Vez Dará Comienzo el Domingo la Liga Federal 
A E N T E R A R S E D E L A S P A R E J A S Q U E D I S P U T A R A N H O Y 
L A G R A N T R A G E D I A D E L A N O C H E D E O R O D E H O Y 
C O N C U R R I O U N E N O R M E G E N T I O A L P A L A -
C I O D E L O S G R I T O S 
E L E S T A D O D E E L E V A D A S C O R D I L L E R A S E I N M E N S O S P I N A R E S , ^ H A B A N A - M A D R I D C O N T I N U A S I E N D O 
E L O S A Í L E T A S D E M A Y O R T A L L A í M A S F O R N I D O S D E L A Ü N I O N E L t R " l ™ 
H E R M A N O S E R D O Z A , c o n t r a G A B R I E L , M A R T I N Y L A R R I N A G A 
E n el p r i m e r o d e a n o c h e L u c i o y L a r r i n a g a m a c h a c a r o n a Mal la" 
g a r a y y A n g e l i t o . L o s d e j a r o n e n los risibles once . L u c i o y L a -
r r i n a g a , i m p e p i n a b l e s . — E n e l s egundo , que h u b o d e todo , f lo-
r e c i e r o n n a d a m e n o s q u e 1 8 e m p a t e s . G a n a r o n E l o l a y T e o d o r o . 
G a b r i e l y M a c h í n l l e g a r o n a 2 7 . L a f u n c i ó n de h o y es c o l o s a l . 
C O N L A U N I V E R S I D A D D E C A L I F O R N I A E N P I S T A Y C A M P O , Y L A D E W A S H I N G T O N E N E L 
A G U A , E L O E S T E S E D I V I E R T E G R A N D E M E N T E C O N E L E S T E 
C U A T R O M I L Q U I N I E N T O S C A M P O S D E G O L ) 7 Y T R E S M I L L O N E S D E J U G A D O R E S . — E N S E P -
T I E M B R E C O M E N Z A R A E L P O L O I N T E R N A C I O N A L C O N L O S I N G L E S E S . — D E A N B R O W N E L L 
A P R E N D I O A S A L T A R M A S D E T R E C E P I E S C O N U N R A S T R I L L O D E L J A R D I N D E S U C A S A . 
N U E V O L A B E R I N T O 
Con la contrata del gladiador Irigo-
yen, don Joaquín, y la del futuro al-
calde de Jemeln, señor Segundón Ca-
ealiz y Chaqueta al Hombro, y el fe-
liz arribo do Gárate de la tierra de 
Jas rosas de Alejandría, del cual di-
(Correspondencia especial para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Por R O B E R I E D G B E X 
flo esto al propio Juego que tiene de 
su propiedad el propio Larrinaga, e l ! 
pallzón fué completo completamente. I v r T C , , . t „ A „ r , 
Ni les permitieron empatar ni pasar . »ÜRrt - majo lo . 
de los once. L a Univers idad de Washington en-
¡Señorcs, no carcajearse! ¡ v i a r á su gran equipo al Esto a to-1 
Mallagaray ¡ayl no dió ni una n i ' r a a r Parte en e! campeonato i n t o r - ¡ 
ninguna. Y Angelito no supo dónde !00165131 en I'oughkcepaie el 17 do! 
cen los ilustres sabios que lo vieron estaba, ni mucho menos que estaba'Junl0- L o s "stowards" de Pough-
pelotear ante las odaliscas del alejan-. jugando a la pelota. Un admirable c a - ' l í e e p s l e invitaron a los campeones a1 
drlno Sultán, que pronto garateará, la | so de annesia para los facultativos que i r e m a r de nuevo en la Regata I n t e r - ' 
categoría fenomenal, hamos entrado, , entienden de cráneos desequilibrados. | co l eSÍaI Y el c o m i t é de remo del : 
la pelota al estilo vascongtié , los pe-
lotaris del cuadro, la triunfadora E m -
presa, los fanát i cos y las fanát icas 
del gran Palacio de los Gritos, en un 
nuevo laberinto pensante, del que só-
lo pueden sacarnos el estddio y la me-
ditación. 
Se acabó lo que se daba do "pareja 
y pareja", como exclamaba nuestro 
entusiasmo en las v í speras de las pri-
morosas Noches de Oro en que se 
desarrollaban las enormes y sobresal-
tantes tragedlas; ahora, como tenemos 
Oeste d e c i d i ó competir en las r?gp-
j i s empates : I , a s entre los colegios primero y defi-1 
Los mismos que se dieron, sin du- pu6s inscribir otro equipo para l a s ' 
da para diferenciarse del primero en I ^ n e b a s o l í m p i c a s . 
el segundo, de treinta tantos, que sa- distancia de Pcughkeepsie 
lieron a pelotear los blancos Elola y siendo mayor reQuiere una canoa 
Teodoro, contra los azules Gabriel y | m á s pesada nue la cor la regata ! 
Santos, el gallardo molinero de E r m u a . o l í m p i c a , de solo mi l la y cuarto, no-i 
E l peloteo fué grande y gajestuoso en'hesitando a d e m á s un equipo prepa-
algunos tantos; corto y movido en rado dfí un mocio diferente. E l I 
otros; en los más airado, violento, sor- "coach" R u s s ó l l Cal low. de W a s -
prendente. Pues turnando las dos pa-¡ bington University, tiene a mano ¡ 
rejas en el taaque y en la defensa, y | m á s de ciento cincuenta candidatOt: 
más fenómenos , el Intendente Eloy ¡ pasando de é s ta a aquélla con una ra-j para miembros de esos dos equipos. 
tiene tela sobrada donde cortar para 
casar partidos más varios, haciéndo-
los cada vez más Interesantes, más 
emocionantes, más airados, con más 
calidad y más Intensidad en sus lan-
ces. Pues a base de los nuevos y de 
los viejos contratados, veremos Jugar 
a la pelota más y mejor y con má^ 
bríos que nunca. Estamos, pues, co-
mo queremos. 
Por lo pronto, para hoy. Noche de 
Oro, el Intendente ya comenzó a cor-
tar de la pieza de tela de verano dos 
parejas de esas que erizan los cabe-
llos y ponen el frío en el corazón, pa-
ra que disputen, a todo evento, la gran 
tragedla que hoy va en el segundo lu-
gar del festejo. 
H E R M A N O S E R D O Z A C O N T R A GA-
B R I E L , M A R T I N Y L A R R I N A G A 
Un problema que ni los de don Pe-
pe Echegaray, el mago de los núme-
ros . 
E n cuanto este casamiento vió la luz 
en los carteles del palacio, se aplaudió, 
se comentó y se hicieron toda ciase 
de cábaias , desde la más disparatada 
hasta la más discreta. Y la mar de 
presagios de los cuales no me hago 
ero por t^mor a dar el gran paraguazo 
de la vida. Conque, cerremos el pa-
raguas, y hasta hoy a las ocho y me-
diá pasadas por el merdiiano, que es 
la hora de la bulla. 
Participo a las egregias multitudes 
que el gran Yeyo y el no menos gran-
de Peiayo, vienen en compañía de Jo-
sé María de la O. Resucitaron con 
los frascos del Jarabe tuntankaménlco 
que les envió el gran Gómez. Se ha-
rán los cadáveres para ver el sepelio 
que les hacen. 
No traen se l ecc ión . Kilos en Jamás 
f u e ro n cu e ntis tas . 
% 
UN PRIMERO DE CALLE 
pidez diabólica y sobresaltante, nos j y como la majfc>r parte de los estu-
tuvleron en pie al estilo de las grullas diantes en la Universidad de W a s -
y con el pajil la en la mano llamando | hington son oriundos del Es tado , es 
al corredor a grito suplicante y do-¡ muy probable que halle abundante 
loroso- : mateniM para formar dos equipos 
Ora pedíamos papel azul. ¡ d e pr imera clase si a s í se precisase. 
Ora pedíamos de lo blanco. X o hay Estado en la U n i ó n que pro-
Algunas veces no sabamos ya de k ' í d u z c a j ó v e n e s de mayor tal la y m á s 
fornidos qae los quo vienen de loa 
D E P O R T E D E L R A Q Ü E T 
| N o r e í r s e ! E l e n a y E n c a r n a q u e d a r o n e n 12 . D e s p u é s de un v i -
b r a n t e t r í o de e m p a t e s en 2 2 , 2 3 y 24 , A u r o r a y C o n s u e l í n g a -
n a n a T o m a s i t a y G r a c i a . P o r el e n o r m e f ina l q u e h izo J o s e f i n a 
en el t e r c e r o , se le t r i b u t ó u n a g r a n o v a c i ó n y un d i l u v i o d e 
bi l le tes . 
L o -
que pedíamos . 
T asi una hora larga que duró la : inmensos pinares y las elevadas cor-
pelea. Un calvarlo numérico inquie-¡ un ieras de Washington. L o s depor-
tante,^muy desconcertante.^ Kn la pri- tes a t l é t i c o ó t l o r é c e n en el Noroeste, 
mera decena se empataron en \ina, cua- | j j l C a r n a v a l de Relevo en Wa^hing-
tro, cinco, ocho y diez; en la segunda, j (on es una ^e las fiestas deportivas 
en once, doce, trece, quince, dieciseis ' m á g bril lantes del Oeste y uno de 
diecisiete, dieciocho; y en la tercera. ' io í : team^ de football m á s fuertOG 
en que el peloteo fué tan fenomenal j entre los (plegios del Es te , s e r á in -
como torturndor, en veintiuna, velnti- vjtado a jugar (.on Washington OH | , • P y í « . , , , , 
dós, veint i trés , veinticinco y ve in t i sé i s . ' geattle el próx i tno Noviembre. 1 0,V,,0-V: ,j0 nue es yo, apjirsto ÍIWO que no le fia n la bola 
No hubo m á s . ' E lo la y Teodoro, h«- Lqg equipos de Washington ade-1 ^ 
clendo. un esfuerzo de esos que se oye! lnAs de pUfi grandes v Tepctidos éx i -
el crujir d¿ las cinturas, dieron el tog en e, Rf.tp s ¿ l o han p?r(ndo cua-
corte de caja y cerraron el balance en tro reg,aias on % rosta del P a c í f i c o , ' 
los treinta cabales. Y la ovación, V * ] durante i M ' f a t í m o S (Julncé aflOS. Bste 
cundió clamorosa en todos los empa-; jnes derrotaron ^ Cí,1¡fornia por rtie7 
tes, se hizo delirante. . CUeré0S v ol equipo cal iforniano no 
E l partido fué regular, fué bueno; • g ^ Washington 
tuvo sus cosas de fenomenal. Con ^ , Univers idad de C a -
aquello de los 18 empates salimos con 
la cabeza totalmente desempatada. 
Cuando penetramos anoche en el Pa-
lacio de los Gritos, los gritantes del 
•lleno, que eran muchos y de los bue-
nos, dormían a pierna suelta, como si 
no fuera nada con ellos, lo que ocu-
rría en la cancha en el desbaratamien-
to catastróf ico de la primera pelea, 
que m á s se pareció a un entierro de 
un desheredado de la fortuna, que a 
un partido de pelota en vísperas de 
noche fenomenal. 
Nada; que los azules Lucio y L a r r i -
naga, apaleaban sin piedad a los blan-
cos Mallagaray, que, muy heroico, no 
profería ni un ay porque ¡ay! no da-
ba ni una ni ninguna, y traían com-
pletamente demente a Angelito, que 
anoche habla perdido el modo de an-
dar, porque anduvo al revés todo el 
partido. Pensamos en que en esta ca-
tástrofe habla a lgún misterio y nos 
enteramos. E l misterio era la fija, y 
bebamos más, de la espumosa y do-
rada y magnifica sidra del Gaitero de ] v • 
Villaviclosa, la hermosa. 
N ingún misterio. Cansado Lucio de 
l i fornia en pista y campo libr^. el 
Oeste se e s tá divirtiendo en grande 
r , , . -TTT, . _ , . „ al .disputar al "Este io.s laureles en 
I . A S QTJINIEIiAS , ^ ^ d¿ toflas 
Teodoro, que se encuentra en -el gris , f,, , 
borroso del poco Ju^go. entró nyer en|llaK";"• 
juego l levándose la primera quiniela 
de la noche. 
Y la segunda, Lucio . Con su juego, 
no con el que le prestó Isidoro. 
remando R I V E R O . 
nmicros do J a c k F o l c y comentan su manfn. l,os c í m i l o a de izquier-
da a derecha dJren: 
Kl « b i n o : ¡KabI E s t á muy lorul 
lor . Cowboy: ¡ V o vf ahorcair-n un t í por l l evar pantalones de esosI 
2do. Cowboy: L a p r ó x i m a nuuna de Ja<k va a ser cortar pajari tas 
K l c í r c u l o inferior: ( " F o r e " es ol scilto pidiendo paso que se u s a en 
g o l l ) . 
— K o r e l " 
— ¿ N o puede esperar a que nir meta en mi a g u j e r n ? 
1 mea infci ior: J a c k Koley Introduce ndo el £;olf en J í i shop , Ca l i forn ia . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
IMOS F A G O S u a A Y E » 
AZ17I.ES $ 3 . 7 5 
F R O N T O N J A I A L A I 
M I E R C O I . E S 7 D E MAYO 
A L A S 8 12 P . M. 
L U C I O Y L A R R I N A G A . Llevaban (-7 
boletos. 
Los blancos *ran Mallagaray y An-
gel; se quedaron en 11 tantos y lleva-
ban 19 boletos que se hubieran pa?ad'> 
a ?3 .05. 
E Q U I P O D K R K A N U O I U STKZ; 
U n breve examen de las medida-' 
del equipo d" Washington nos da 
una idea respecto a <'ómo obtienen 
su rapidez. 
E n la Univers idad de Washington 
la ta l la en promedio de los rem?ror. 
es de 6 fttM S 1IS pulgadas. Su pe-
so medio 177 libran 
E l equipo de novatos mide por 
t é r m i n o medio 6 pies media pulga-
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S : , da 7 pe.sa 175 l ibras . 
Suasamendl y Jáuregul . blancos, E n ambos eqttlPOa «on los subfiti-
contra ¡ t u t o s todos no hay mas qne un re-] Juarlati -
Mi l lán y Angel, rtilM ' mero que no llegue a 6 pies, y s ó l o j T E O D O R O 6 
A sacar blancos y azules del 9 Ijfl ; le falta media pulgada. TTos miden , Machín 2 
15 pies 4 pulgadas y cuatro 6 p i e s i M i l l á n 4 
P R I M E R A Q U I N I E L A A C T A N T O S : 3 pulgadas Aristondo 1 
Todos ellos s^n nervudos, forni-




$ 6 . 3 6 







Erdosa Menor; Marcelino; 
Mart ín; Gómez; 
irlgoyen; Jnar.st i vigor, criados en un pa's donde los, 
| pasatiempos fa-vontos son la caza ! 
made-
• x .ARC08 
T E O D O R O 
$ 3 . 3 8 
Llevaban 117 q p r r v D O p a r t i d o \ ',0 t a v t o s - ¡ m a y o r y la pesca, y a serrar i F I o í \ S E G L N D O p a r t i d o a .o l A . M u ? , agr icu l tura las principales i v' 
Hermanos Erflora, blancos, i V. . . j.^^^.-oi-c. bolitos. 
t actividades industriales . 
Dartmouth v Cornel l son los dos i 
el E s t e que oh- ¡ se quedaron en 27 tantos y llevaban Gabriel, Mart ín y Larrinaga, azut.-F 
A racar blancos del cuadro 10 l 2 
y azules del 9 19 
L o s azules eran Gabriel Machín 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
I.uclo; Aristondo; 
Bniz ; Elola; 
Abando; Odrloz la 
t ín icos colegios en 
tlenep alumnos de regiones semejan-
tes y por eso s iempre tienen teams 
muy fuertes en todos los sports. 
4,.-,()0 C A M P O S 1>K G O L F 
Hace un cuarto de siglo que Dan 
95 boletos que se hubieran pagado a 
|4 .09 . 
¿ • o r a d * «ala le lat 
L U C I O 
S M I T H V E N C E A L O W R E Y 
l l D a l y m a s c u l l ó un chiste sobre ei 
golf. 
$ 4 , 4 3 
Ttom. Btos. Drdo. 
Salsamendl 
Mayo « . 
Rocky Smith, de Battle .""roe'i, Miob,, 
obtuvo la dec is ión despu^? d-; pelear 
andar unas veces mal y otras peor, i diez rounds muy reñidos co i B< D Lew 
"Si le pega usted a la hola y la 
encuentra el mismo d ía . usted « a -
na", d e c l a r ó Dan al explicar los mis-1 j ^ ^ 1 
terios del golf a un profano.. 
Probablemente ol Oí) % de la gen-
te que ae rjó do l a d e s c r i p c i ó n de 
pues le pidió emprestado ei juego a 
Isidoro y asi quedó como las propias 
rosas, derrotando a MallagarAy. Uni-
rey, de Escocia, en e 
esta noche aquí . Smi 
y Lo-^rrey 149. 
C R E A C I O N 
K I M B O 
D o n d e 
hue l l a s 
 i ±j .) ' ' ' ' y i ' h - M a visto jugar^nunca al 
1 maUh ^ el , 0 % 
th pecaba iSt l|4 , ^ cr¿yp6e ^ se jUgaba sobre una 
mesa de bi l lar . , 
E l a ñ o pasado e x i s t í a n en los E s -
tados Unidos m á s de tres mi l "golf 
Icourses" o campo? d? golf regMrft-
Idos en l a United States Golf Asso-
ciation. E s e n ú m e r o d e n o t ó un au-
1 m e n t ó del S 0 « sobre 1922. E l de 
icste a ñ o es m á s de casi un 50 
¡ E l p r ó x i m o E n e r o tendremos 4.500 
j campos de golf en los Es tados U n í -
i dos. 
L a s inversiones en fincas r ú s t i -
cas, lotf edificios de los golf clubs, 
y las . obras de c o n s t r u c c i ó n de to-
das clases tan solo en los E s t a d o s 
Unidos se ca lcu lan en $88.000,000. 
L o recaudado por concepto de con-
tribuciones de clubs de golf, bolas 
de golf, costo de los "clubs", ins-
t r u c c i ó n profesional, c o n d u c c i ó n de 
clubs o "caddving". etc., asciende 
en 1923 a ?217.000 ,000 . 
H a y en los Es tados Unidos unos 
2.000,000 de jugadores de golf y 
i dentro de un a ñ o l l e g a r á n a por lo 
Imenos 3.000,000. 
E l t ío que coja un club y le d é 
j a una bola adoptando las posiciones 
i y dando los "swings" de c a j ó n , e s t á 
I condenado a una golfitis aguda. 
¡ C u á n t a s veces se torna en c r ó n i c a 
i y luego en incurable! No es necesa-
¡r lo m á s que un solo golpe. Se dedi-
cará al golf. 
j I ' O R E S O S O M O S V A T R E S M I -
L L O N I S 
V a un ejemplo a l canto. Hace unos 
i momentos me e n c o n t r é a J a c k F o -
ley, en un tiempo residente de Sea 
i Gate , Coney I s l a u d . e s p l é n d i d o j u -
! gador de baseball y de basketbal l 
ginl 
Abando.. 
L U C I O . . 
Oífriozola 
R E C O R D S U N I V E R S I T A R I O S 
D E C A M P O Y P I S T A 
50 m - : M . G . B o r r á s , 6 lISs. ,1 
A b r i l 22 |923 . (Record de T u b a ) . ! 
¡ • G a r r o c h a : J . M . Moya; 10'2"5|15 
A b r i l 22 |923 . 
100 m . : M . Mir , 10 S\^¿., Dic iem- , 
!bre 5 |914. 
J . Barr ientes . 10 3¡5s . Mayo 4192 1; 
I (Record de C u b a ) . 
iShot Pi>,t: C . Pupo, 34,1"( Mayo 1 
| l 9 2 4 . 
Obst . altos: A . Chomt. 16 4158.' 
'Mayo 4|924 (Record de C u b a ) . 
1 .500 m . : R - Notario, 4 . 2 7 2¡3 
I Mayo 4 j924 . (Record de . ' l iba) . 
I 400 m . : A . Ojeda, 52 3 |5s. A b r i l | 
i 22|924 . ( E n pista resta y c< u viento ) i 
J . Barr ientes 54s, mayo 411924' 
I ( E n pista de un cuarto de m i l l a . ) ¡ 
i Salto Pargo: F . E n g e l h a r t , 21,6",! 
„ i diciembre 1 8 ; i 9 1 4 . 
M . Corra le s , 20,4" 1]2 mayo 4 
1924. 
Mart i l l o : J . Barr lonuevo , l O G ' l O " 
3|8, abr i l 29|1923 ( R e c o r d de Cu-1 
iba ) . 
200 metros: J . Barr ientos , S2 
2|5 s. mayo 4 |1924. 
O b s t á c u l o s bajos: O . C a m p n z a -
no, 27 2|5 s. abri l 2 9 | 1 9 2 3 . 
Disco: L , M a r t í n e z 107' . mayo 
1911923. 
5 . 0 0 0 metros: P . C h á v e z 18 m. 
30 s . , mayo 17] 1922 . (Record de 
C u b a ) . 
800 metros: D . Y e b r a , 2 m . 
8 s . mayo 27 |1922 . 
T r i p l e salto: M . Corra les , 4,10", 
mayo 4 |1924. 
J a b a l i n a : P . E s p i n o s a . I s g ' l O " , 
abri l 2 9 | 1 9 2 3 . (Record de C u b a ) . 1 
Relevo de 800 metros: ( B o r r á s / 
Torrado , A . S á n c h e z , R e c i o ) 1 .38 , 
abr i l 22 |1923 . 
Relevo de 1 .600: ( O j e d a , E s p i - ; 
nosa, Savary . Barr i en tos ) 3 .4 8 215,' 
Antes que cj maestro Beloqui, gran 
Justicia del siempre brillante, siempre | 
clamoroso, siempre incendiado por el 
fuego sagrado, .«.«guntaba a los faná-
ticos si estaban todos presentes, los 
fanát icos se presentaron a Beloqui ma-
nifestándole que era la hora de hacer 
justicia, grande o chica, ancha o flacju 
como gran Justicia que era. 
Sonó el desgarrador tercer 
timbrazo, pasó el Himno, cantando to-
da su gravedad cuasi l itúrgica, da la 
vuelta a la esquina más próxima, y 
asi de que le dijimos lo de "Vaya us-
ted con Dios", sa|ieron las chicas, 
sonrieron, levantaron las raquetas en 
sefial de roto altivo y comenzó el vai-
vén de la pelota, seguido del va ivén 
de los cuerpos, de los ojos, de las 
tettes, de los pajillas, de los corazones 
> de las almas a bordo de la barca 
Quimera, por los mares de | a Duda, 
Impulsados por el viento de la Espe-
ranza. 
E n el Inicial, de 25 tantos, no hubo 
cosas de importancia mayormente so-
bresaltante, aunque lo pelotearon- esta1? 
ecuánimes parejas. De blanco. Mary y 
E l i sa y de azul, Elena y Encarna. 
Fuera que Mary y El i sa pelotearan, 
dominaran y volaran de pico hacia el 
ciejo, fuera que las azules no domi-
naran, y volaran con el pico hacia 
abajo, hacia el abismo, lo cierto fué 
que la pelea resultó sosó, desabrida, 
dlsipilcente, más aburrida que la ca-
bezada de un mulo, sin emociones, sin 
empates sin nada. Naderías que an-
das. 
No reirse. L a s azules se quedaron 
en 12. No hay que ensañarse con La 
desgracia. ; 
T K I O D S E M P A T E S 
E n la segunda pelea de 30 tantos, 
que salieron a pelotearlo las binacas, 
Aurora y Consuelín, contra las azules. 
Tomasita y fíracla, hubo rachas, em-
pajes y cosas bastante galanas qu» 
aplaudimos como siempre que la emo-
ción acarrea el corazón. 
L a s igualadas llegaron ufanas un 
poco tarde, pero llegaron a tiempo pa-
ra, aplaudirlas. I>a primera racha fué 
blanca y duradera pues las blancas 
salieron por delante toda la primera 
decena y toda la segunda. Pero a| re-
montar los 22. se remontaron las azu-
les en un vuelo estupendo y en 2-
empataron. E n 2.1 también. También 
en el 24 de San Juan. 
—¿Van ustedes a aeguil? 
—¡Qué va! 
Gracias, que no estaba para gritar 
lo de Vixc» Catalunya, pues pifió. s<i 
ahogó y palmó. Quedó en 25. Hasta 
el tercer empate el peloteo fué de la 
serle sonora y ruda. 
Aurora bien. L a Bolita m u y bien. 
aplaudimos como mandan los aplan» 
dientes cánones. 
— ¡ E s o es jugar a la pelota! 
Se l levó la ovación y una lluvia da 
papelitos verdes. 
L A S Q U I N I E L A S 
T a despierta la Cándida aurora, pa/ 
ra que Aurorita, la chlqulrrltlca, sd 
lleve la primera quiniela, Y en la se-
gunda met ió la zarpa ja león» y se la 
l levó. 
¡Con esa zarpa cualquiera se lleva 
cualquier cosal 
Son E E R N A N D O . 
M O N T O N H A B A N A J U A D H R 
M I E R C O L E S 7 D E MATO 
A L A S 2 Y 30 P. M. 
P P T M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Bosina y Mercedlta, blancos, 
contra 
Elena y Aurora, azule» 
A sacar blancos del cuadro 10 12 
y azules del 9 12 




S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTÜ4 
Elbarresa y Petra, blancos, 
contra 
Angellta y Consuelín, azules 
A sacar blancos del cuadro 12 1 2 
y azules del 11 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Graoia; Lol ina; 
Elbarersa; Angeles; 
Josefina; M Consuelo 
T E R C E R P A R T I D O A 3-0 T A N T O S : 
Angelas y Lolina, blancos, 
contra 
Gracia y Josefina, azzules 
A sacar blancos y azules del cuadro 13 
L O S PAOOS X>B A T » 
Primer partido: 
BLANCO» $ 4 . 8 3 
M A R Y T E L I S A . Llevaban 24 bole-
tos. 
Los azules eran Elena y Encarna; se 
quedaron en 12 tants y llevaban 40 bo-
letos que se hubieran pagado a J3.02. 
Primera qnniela: 
A U R O R A 





142 % 3 53 
72 C 90 
88 5 69 
117 4 2R 
113 4 43 
58 8 14 ' a b r i l 2 2 Í 1 9 2 3 
demla. Por eso somos y a tres millo-1 
nes. 
L A C O P A H I I Í M X G H A M 
E l Polo Internac ional c o m e n z a r á 
d p r ó x i m o Septiembre, cuando I n - j 
g la terra e n v i a r á un team reputado 
como fuerte en extremo para tratar i 
i de devolver a su p a t r i a l a codicia-
";,Por q u é no h a b r é yo probado [da Copa de H u r l i n g h a m . L e s l leva- ! 
esto antes? , se preguntaba. "Donde j mos l a venta ja en carne de jacas 
vo vivo, en un pueblo minero de | para polo, importantfaimo factor del 
cipiante, tan milagrosamente afortu-
nadoe. A l dar el swjng e m p l e ó el 
que tanto hits le habla ganado al 
bate. A l terminar un partido semi-
serio J a c k largaba la bola a dop-
oientas yardas con un "iron". ¡Se 
h a b í a tragado el anzuelo! ¡ Y a esta-
ba trabado! 
E L P E N O M E N A L 
Y comenzó el final de | a tarde dtl 
martes que fué peloteado con toda lp 
ruda y rotunda gallardía de estas dos 
parejas, que en realidad son de una 
serie la mar de serla. 
De blanca, Angellta y Pepilla, la 
dinamitera. 
De azul, la Eibarresa y María Con-
suelo. L a habilidad contra |a fuerza 
espansiva de los gases ahogantes, as-
fixiantes, mort í feros . 
Los tantos enormes, las raquetas 
enormes, los papazos más enormes, las 
rachas espantosas, el ataque rudo, la 
defensa aragonesa, y la primera dece-
na ^superior y la segunda bellamente 
brutal, y los empates pocos, pero emo-
cionantes en una, catorce, diecisiete y 
veinte. Cuatro ovaciones delirantes. 
A l alborear ja tercera se armney» 
nuestra ilustre y bonita Jefe, 1A Anar-
quista—bonita de lejos y m á s bonita 
de cerca—y allí acabó Sansón con to-
dos los filisteos. Josefina, haciendo a l -
go de eso que se ve una vez cada par 
de cientos de siglos, se la l l evó de 
calle, con gal lardía, con deí^>otismo, 
con safia, con destreza, elocuencia y 
bravura, que todos los anarquistas 
$ 6 . 6 3 
Tto». Btos, StAo. 
Matilde 0 129 $ 2 87 
A U R O R A 6 56 6 63 
Encarna 1 88 4 23 
Delfina 0 51 7 28 
Angelita 4 65 6 71 
Mercedlta 2 48 7 78 
« • g a n d o partido: 
B L A N C O S 
C O N S U E L I N . Llevaban 
$ 4 . 5 8 
A U R O R A Y 
46 boletos. 
Los azules eran Tomasita y Gracia; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 
70 bocetos que se hubieran pagado a 
83.11. 
• •guada qnlnlol»: 
M C O N S U E L O $ 7 . 1 8 
Ttos. Btos. Dvdo. 
M. C O N S U E L O . . . C 53 8 7 18 
Petra 0 45 8 46 
Josefina 5 154 2 47 
Gracia 2 81 4 70 
Eibarresa 1 75 5 07 
Consuelín 0 40 9 53 
Tere»» v*r t l l » t 
B L A N C O S 5 3 . 8 5 
A N G E L I T A Y J O S E F I N A . Llevaban 
44 boletos. 
L o s a/ules eran Elbarresa y M . Con-
¡ suelo; se quedaron en 21 tantos y lle-
i vahan 4 8 boletos que se hubieran pa-
I gado s. 8* • 55. 
Para los que viajan. 
problema. L a s mejores jae t s vienen 
del Sudoeste de los Es tados Unidos, 
donde se cruzan las yeguas d3l pa í s 
con que se rodea ganado vacuno 
C a l i f o r n i a , a l E ó t e de laa s i erras , lo 
ú n i c o <iue hacemos es cazar ciervos, 
codornices, patos, pescar truchas . Ju-
gar a l baseball , basket-bal l y poker. 
X o hay variedad ninguna. Voy a l ie- I con sementales de p u r a sangre 
varme unos cuantos "clubs" y un p a r j r \ G R A N S A L T A D O R D E 
de docenas de bolas. V e r á usted que ¡ G A R R O C H A 
pronto armo yo algo, a l l á entre mi Dean B r o w n e l l , e l saltador a l a ! 
gente. i garrocha de la Univers idad de l i l i - j 
L a semana pasada r e c i b í una car- hoíb, que posee los records Inter-1 
ta de Foley con l a m a r c a de " B i s - ¡ colegial a l a ire Ubre y del mundo1 
ll0p" bajo techado por la a l t u r a , pasan-1 
"He hecho horadar nueve hoyos en i'10 en amba3 ocasiones de trece pies,! 
un gran campo. L o hemos limpiado1 aPrendi5 a sa l tar usando un ras t r i -
de matorrales y malezas. L o llama-'110 de J a ^ í n y saltando sobre las 
mos "Sunny A c r e s " ( T i e r r a solea-1 c"erda8 de tender el lavado, en l a , 
da ». Pueblo entero dedicado a p r a c - ' azotea de s'¿ ca£a- A1 Uegar a l a 
t icar swings y las bolas caen donde ! E s c u e , a SuPerior sa l taba ya. diez pies, I 
menos se piensa. L a f e r r e t e r í a h a X b a t i ó records escolares con 11 pies | 
establecido una s e c c i ó n de golf. L o s , 6 Pulgadas antes de entrar en la 
d e m á s sports ^on un fracaso este: lTniversIdad- ú l t i m a m e n t e ha e x c e - ¡ 
a ñ o E l arrovo del Obispo y los l a - i d l d o lo6 13 P,es en todas la3 o c a - ¡ 
gos^rebosan de truchas hasta el pun- 1 sienes en que h a saltado y por tan-
to de que los Pie les R o j a s las pes - j1© es probable candidato para team > 
can a mano. Nadie h a sacado un o l í m p l c 0 -
aparejo esta temporada. H a y gente ¡«v rt I C i ' L * 
que ha atravesado a caballo o en di- l l f 1 1 0 1 1 7 3 1 0 I A f O M P O I I I 
l igencia el desierto desde Nevada i V I U I I L U I U L . MI U J l L Í ^ U i 
para contemplar el nuevo juego. [ Cirujano del Hospital Municipal y de 
Pensamos a ñ a d i r nueve hoyos m á s . Emergencias 
cerca del r ío , de modo que cuando d M F ^ O l _ O d A 
romo amateur. Jack q u e r í a enterar- h a y a que esperar en el pr imer "tee" W W ^ W X ^ I * ^ 
se puedan sacar dos o tres l ibras da Consultas de 2 a 4. Aguacate a?, es-1 
t rucha sin perder tiempo del go l f^ ^•1«OE™ A - n e n , 
E s un prejuicio, hondamente arraigado entre las perso-
sonas que acostumbran a pasar el verano por tierras europeas, 
la creencia de que cualquier traje cortado en este p a í s , luce, 
por la influencia norteamericana que se deja sentir en nuestras 
modas, como rústica hopa aldeana en brillante recepc ión palatina. 
Error y grande es tan injustificada creencia, pues si bien 
e i verdad que la generalidad de la ropa exterior que usamos de-
nota las carac ter í s t i cas de la Quinta Avenida, t ambién es cier-
to que para los viajeros que en Europa deciden pasar la tempo-
rada estival, nuestros talleres confeccionan trajes, bajo el últ i-
mo patrón europeo, que nada tienen que envidiar a los m á s 
flamantes cortados por el sastre de modd en Londres 6 el m á s 
afamado "atelicr" p a r i s i é n . . . 
se de lo que era eso del golf. L o sa -
q u é a los l i n k s y d e j é que le pega-
' r a dos o tres golpes de esos de pr in- Esos son los s í n t o m a s de la epi-1 r c N s i ' Alt. :6 d i 
I H A B A T X A j s 
C4108 ld-7 
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P A R T I D A D I S U E L T A 
La partida que fué batida en Fal -
(Viene de la primera página) 
R E S T A U R A D 3 L A S A U L D 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
poner en planta una expedición mi-
litar dentro de los L^tadoj Unidos cón y luego en Ciuda.i Los Grilloa 
contra Cuba y ciertos otros ptí ís^ se ha disuelto completamente nombramiento del dojtor Carlos Por-
de la América Central y también ¡ k s t a d o m a y o r ( ; e \ e r a l d e l tel& y ^éTezt ^ ^ ^ Z ^ I ^ L ^ ' ? ¥ ^ s o Tratamiento me R e s t a b l e c i ó la Salud Perfecta D e s p u é s 
para que demuestren que no son cul-1 K J K R C I T O go de Secretario de Hacienda, solici- . V a r . ^ . A e j c r - • » H ^ l . C *• J k w » 
pables do haber violado la reciente roMBA t e v N e l q u i d no I tando la autorización para que la Re- ue vanos Anos de Sutnimento, Ueclara una t s tunada Dama de 
proclama del presidente Coolidge j E l Capitán' A. Rojas, Capitán* Sa-' Pública fe adhiera al Arreglo Inter- C á r d e n a s , 
contra la exportación de armas y inu. io, reniente benito FernándezJuacional de Roma cobr^ ,?1^ne ,Pu'I 
Pertrechos para Cuba. ¡Teniente Orear do Llanos. Segundo i l l i ca : solicitando un crédito de doce ¡ '-De nuevo disfruto de la excelen-! estado de salud era lamentable 7 a 
A G R A D E C I D A D E T A N L A C P O R H A B E R L E ¡ A L C H O C A R U N A C U Ñ A C O N U N C A M I O N , 
Fueron arrestados aquí el lunes , Teniente Raimumlc Rodríguez y Se-
por las autoridades del Condado quoltíundo Teniente Carlos Aldama, ba-
dicen creen que han proyectado un 
plan para entregar sais aeroplanos 
y otro material de guerra en la is-
la de Cuba. Tres aeroplanos fueron 
ocupados y desmantelados. Tres 
otros aeroplanos han sido sustwí-
dos por tres individuos a cuyo car-
go se dice que están dichos avio-
nes. 
rieron, en combinación, en la loma 
E l Quirro, de Manicaragua, a la 
partida mandada por José del Car-
men Hernández, haciéndole "un 
muerto", llamado Lsidro Herrera, y 
prisionero a su segundo Antonio 
Calzado 
Se le ocuparon más de veinte ca-
ballos equipados y el revólver, raa-
mil pesos para los gastos de viaje, te salud de que había gozado hasta pefiar de todo lo que hice seguí em 
subsistencia y repraientación de la | hace cinco años, v todo e' agradecí-
Delegación Cubana al Congreso I n - | miento y méri to 'de haberme resta-
Los individuos arrestados preten-11'11̂ 1-9 y caballo do José del Carmen, 
dieron ser empleados de la Coast | ,ieriíio« suponiéndobe que él también 
Airline Co., y que vinieron aquí del'0 «|t4. 
Texas hace 5 semanas troyendo es-| Ademááá, se le hicieron cinco pri-j 
tos seis aeroplanos. Desde entonces jsioneros-
los tres individuos arrestados han ^as fuerzas leales tuvieron un ea-
aprendido a volar. 1 bailo muerto y tres heridos, sin tener 
AI ser interrogado Ray Gorcía novedad en el personal 
para que manifestase si es o no hi-
jo del general Carlos García Vélez, 
contestó que no contestaría a nin-
guna pregunta sin consultar ontes 
a sus abogados. Estos pretenden 
M AS | ' R £ 8 E > FADOS. 
E l Capitáán Cervantes, desde Ma-
nicaragua, manifiesta que en la finca 
San Fernando, y por mediación del 
Alcalde Municipal de San Juan de 
que podrá conseguir que todos los Ilas Yeras' Fernando Valdés. se acó 
tres ssan puestos en libertad hoy 
mismo. 
LOS AEROPLANOS QUK VKMAN 
PARA CURA 
ST. P E T E S B U R G H , F l . Mayo 6. 
Armados de órdenes .iudiciales do? 
agentes secretos del gobierno de los 
Estados Unidos estuvieron esta tar-
de registrando el hangar de Johnny 
Green aviador local, en busca de do-
cumentos relativos a la Coast Air-
line Company. 
Tres aeroplanos pertenecientes a 
la compañía fueron confiscodos ha-
ce días cerca de Ocala, y tres cu-
banos que se dice que habían reci-
bido instrucciones para pilotearlos, 
fueron arrestados bajo lo acusación 
de conspirar para violar la neutra-
lidad del gobierno de los Estados 
Unidos. 
Los agentes dijeron que nada tê  
gieron a la legalidad, en virtud de 
la proclama del Sr. Presidente de la 
República, el jefe de una partida, 
llamado Eugenio León, y catorce in-
dividuos más. 
AVIADOKKS DETENIDOS. 
E l Capitán Ayudante del Primer 
Distrito, al Jefe de Departamento de 
Dirección, dice: 
• Jefe Escuadrón 4 2 Guardia Ru-
ral, en telegrama hoy, dice lo ei-
guiente: Cumuliendo su orden tele-
fónica de hoy he puesto a disposición 
Juzgado correspondiente a los avia-
dores Garios Abara y John Roger-
son, por no tra^r documento alguno 
que justifique haber llenado los re-
quisitos dispuestos en las leyes de 
Sanidad y Aduana de la Nación. F a l -
tón Fox, que fué detenido con ellos, 
ha sido dejado en libertad, por tener 
su domicilio en Santo Domingo, de 
este término municipal, y empleado 
.ian que declaror. Green, sm em- dei Central Chaparra, cuyo individuo 
bargo, mientras los agentes ejecu 
taban las órdenes recibidas, le di-
jo a un periodista que él nada te-
i.ía absolutamente que ver con ki 
revuelta de Cuba, asegurando que 
los aeroplanos de la compañía se 
ioan a utilizar pana fines comercia-
les en la costa del Oeste. Agregó 
que él era ingeniero de la compa-
fiía. 
Hace dos meses se mencionó el 
nombre de Green a propósito de una 
consignación de armas y pertrechos 
confiscados aquí. Este material se 
guarda en la casa de Correos. Green 
dice que -intentaba venderlo en es-
te estado. 
TRANQUILIDAD E X STA. MARIA 
D E L ROSARIO 
Santa María del Rosario, mayo 6. 
DIARIO, Habana. 
E l Alcalde Municipal con Poli-
cías a su mando ha recorrido hoy 
el término en busca de las partidas 
no viaja con los anteriores, siendo 
tíolamente amigo de ellos. Lo trans-
cribo a usted en relación a raí tele-
fonema de hoy." 
LN L l l l K K T A D LOS DOS AVIA-
DORES D E T E N I D O S 
CHAPARRA, mayo 6. 
L a zafra continúa sin interrupción 
alguna. 
L a tranquilidad por esta zona es 
completa. 
Hoy hemos sido visitado^ .por los 
aviadores Carlos Ahrens y John Ro-
gerson quienes fueron detenidos por 
la fuerza pública al descender del 
vuelo que estaban realizando. 
Conducidos a Puerto Padre fue-
ron absualtos inmediatatmente por 
las autoridades una vez que sus vue-
los son como propaganda que la Com-
pañía Escuela de Automóviles y d̂e 
Aviación establecida en la mañana. 
Se les ha advertido que no po-
drán hacer vuelos de exhibición 
ffr^fdaS^qUo B« 4 ^ i a » ex}slir en ^ s , hasta tanto no obtengan el permiso límites de Santa María del Rosario 
y San Antonio de las Vegas no en-
contrando nada anormal y sí tran-
quilidad absoluta en toda su zona. 
Igual recorrido hizo el jefe del 
puesto militar del Cotorro, cabo Al-
fonso Prieto obteniendo el mismo 
resultado que el aloadde. 
Ambos funcionarios han sido muy 
felicitados por la actividad que vie-
del gobierno pero una vez autoriza-
dos seguirán viaje a Puerto Padre, 
Holguín, Bañes y Santiago de Cuba 
donde píXnsan estar para el día 20 
de mayo nuestra fecha patria. 
G l T I E R R I J Z , 
Corresponsal. 
TRANQUILIDAD E N MATANZAS. 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas al Secretario de la Guerra y 
nen demostrando en defensa de los S lanna , en telegrama, dice: 
vecinos e intereses del Gobierno 
Pérez, Corresponsal. 
COMENTARIOS D E L A P R E N S A 
AMERICANA A L A REVOLUCION 
D E CUBA 
De nuestra redacción en New York 
Hotel Alamac, Broadway, mayo 6. 
Siguen los diarios americanos 
ocupándose del movimiento revolu-
cionario del general García Vélez 
y de sus adeptos. 
E l World dice un editorial: 
Será al fin mejor que los cubanos 
solucionen sus diferenciias políticas 
entre sí, que el que los Estados Uni-
dos se vean obligados, en el ejerci-
cio de su facultad discrecional re-
conocida por la Enmienda Platt, a 
intervenir". 
Y " L a Prensa" publica lo se-
guiente: 
" E l porvenir de la rebelión—-y 
por tanto del gobierno del Presi-
dente Zoyas—depende mucho de la 
orientación que tome la Casa Blan-
ca y la opinión pública de aquí. L a 
primera ha adoptado ya una medi-
"Carece de fundamento el rumor 
de posible alteración del orden en 
Jagüey Grande. E l Alcalde Munici-
pal de dicho término me informa lo 
que sigue: Gobernador Provincial 
de Matanzas: Confirmóle conversa-
ción telefónica de hoy; en este tér-
mino reina tranr;uilidad; informaré 
inmediatamente si ocurriera altera-
ción orden; la partida de Cidra pue-
de darse por disuelta. después de la 
tenaz persecución de las fuerzas que 
manda ol pundonoroso Coronel 
Amiell, cuyo resultado usted conoce. 
En el resto de la provincia reina 
tranquilidad, siendo mi opinión que 
el orden permanecerá inalterable, no 
sólo porque propósito alteración or-
den no tiene ambiente, sino porque 
eficaces medidas de movición y vi-
gilancia de las fuerzas de este Distri-
to Militar, cuyo loable comportamien 
to es de citarse, haría imposible 
cualquier intentona." 
OTRO ALZADO MUERTO. 
E l Teniente Luis Duarte, persi-
guiendo una partida de alzados que 
da que, como el embargo, si no de- estaba en Jucaral, Santa Clara, divi 
lata definitiva hostilidad para los 
insurgentes, sí indica que se van a 
dar al gobierno de L a Habana, to-
das los probabilidades para aplastar 
la rebelión. 
"Cuba tiene una obligación su-
prema—en el sentir de los de aquí; 
mantenerse en orden físico abso-
lu to . . . Todo menos la revolución 
en C u b a . . . " 
L a prensa hasta abona, salvo una 
excepción, ni menciona la interven-
ción americana. 
ZARRAGA. 
D E L ESTADO MAYOR G E N E R A L 
D E L E J E R C I T O 
PASEO M I L I T A R E N E S T A PRO-
VINCIA 
E l Coronel Caballero informa que 
el Capitán Lara, del Escuadrón 2, 
con fuerzas a sus órdenes ha regre-
sado de recorrer los montes de Ho-
yo Café, Bolla, Unión, Santa Julia, 
dió su fuerza en grupos, uno do los 
cuales batió un grupito de cuatro o 
cinco alzados, haciéndole un muerto, 
al que trajeron a la población. 
PARTIDA DÍS C E L T A . 
E l Teniente Morillo, desde Agua-
da de Pasajeros, manifiesta haberse 
acogido a la legalidad, en virtud de 
la proclama del Sr. Presidente de la 
República, la partida que merodeaba 
por aquellos contornos, disolviéndo-
se y yéndose cada uno para sus ca-
sas. • 
LOS P R E S E N T A D O S EN 
L A S V I L L A S . 
E l Coronel Carrillo manifiesta 
que después de la proclama del se-
ñor Presidente, han regresado a sus 
hogares más de cien personas. « 
L O S P R E S E N T A D O S E N SAN 
JUAN DE LOS Y E H A S 
E l capitán Cervantes comunicó 
anoche ? Gobernación desde Guara-
ternacional de Emigración e inmigra-
ción de Roma, enviando e-stados de-
mostrativos de ingresos y egresos del 
Tesoro Nacional; solicitand-j franqui-
cias para importación ;s del Ejércit i 
y la Marina de la República, sobre 
interpretación Ordenanzas de Adu i 
ñas; dando cuenta del tJ?i6l ido y as-
censo de los señores uuilleimo de la*-
Cuevas y Castro Palomino, actua'-
canciller de Cuba en Lerlí.i que pasa 
a ser Cónsul de Segunda en Ginebra, 
plaza vacante por el asceii¿'> del se-
ñor Buenaventura Puyaus: pidiendo 
la modificación de ¡os art'cujos 102 
y 287 del Código Electora), solici-
tando un crédito de ocho mil pesos 
rara gastos de viaje y subsistencia 
dé dos delegados del gobierno a la 
Sexta Conferencia Internacional dê  
Ti abajo; comunicando el cambio a | 
destinos entre los .^i'oreá Baldóme 
re Marozzl y Andrés B. Ajpla, cón-
sules en Oporto y Vi;To; inoicando la 
conveniencia de establecer un consu-
lado honorario en B3yrouit (Siria-); 
notificando la apropiación d^ $38000 j 
de los fondos del Tesoro y pidiendo' 
autorización para dispone.' de una 
su.ma hasta de $100.000 para com-
batir brotes de fiebre tif(^ 'ea en di-
versos lugares de '.a República; co-
municando el cambio oe destinos en-
tre los Sres. Ramón Bassols y Agui-
lera y José Rodríguez Valdés, cónsu-
les de segunda clase de la República 
en Vigo y Málaga; comunicando la 
designación del señor Ar*hur Ro-
berts, Agente Consular de Cuba en el 
Canadá, para cubrir ia vacante nue 
produce la renuncia del señor WI 
lliam H . Owen; remitiendo informes 
sobre el señor Carlos Nogués Espino-
sa; trasladando dos solicitüdes de 
autorización, una del ; eñor José Ca: • 
ballal. Cónsul de la República en Pal-
ma de Mallorca, a q'iien han conce-
dido la Encomienda de Isabel la Ca 
tólica. y otra del señor Joíó Ignacio 
Torres y Mendiola, notable médico 
peorando" 
"Pero desde la primera botella 
sentí gran mejoría, y ahora disfruto 
es el testimonio afectuoso de la s e - ¡de salud perfecta. Y a no sufro ata 
blecido corresponde a Tanlac", tal 
ñorita Dolores López, estimada resi 
dente de la 3a. Av. No. 175, Cárde-
nas, Cuba. 
ques de indigestión, uervioEidad o ja-
quecas y he aumentado en peso 7 
fuerza, y me siento tan sana y feliz. 
A N O C H E , E N J E S U S D E L M O N T E , R E S E T O 
U N H O M B R E M U E R T O Y U N H E R I D O G R A V E 
O T R A S N O T I C I A S D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Un violento choque ocurrido ano-i ^ l ' O U C L A 
che en la esquena Ja Santos Suárerj 
y Serrano, en Jesús del Monte, en-! L a policía hizo constar en sus ac-
tre una cuña automóvil de carrera, i tuaciones, que Montes de Coa, re-
que conducía el soldado Manuel Lata, cibió las lesicxnea que le causaron la 
y el camión número 1375S, que di- muerte, W ser comprimido por am-
rigía el chauffeur Jebúa Toledo y bos automóviles contra la pared de 
"Durante el año de 191!). comencé j que no puedo menos que recomendar 
v sufrir ataques de indigest:ón y bi-
liosidad, los que se me reproducían 
con más frecuencia .«ada vez, y du-
rante tres años sufrí de dispepsia. 
También tenía alterados lo; nervios, 
sufría ataques agudos y no podía dis-
frutar de la mitad dol sueño que ne 
Tanlac a todo el mundo 
Tanlac se vende en todi'ó las dro-
guerías y boticap. De venta en to-
das partes. Se han vendilo más de 
40 millones de botellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
el remedio natural del estve-fiimien-
cesltaba. Con todos estos males mi to. De venta en todas partes 
Kl atractivo folleto "TANLAC" con Invaluables sugestiones para conse-
guir y conservar la salud y con asuntos de interés para la familia entera, 
puefie obtonlerse eratis en cualquier droguería, o escribiendo a la Inter-
national Proprietaries, Inc., Atlanta, Ga., K. U. de A. 
C c n l o s p r ó x i m o s . . . 
(Viene de la primera página) 
250,000 afiliados, y sería imperdo-
nale que se dejara incompleta esa 
gran obro. 
Declara el Jefe del Gobierno que 
en su viaje a Vizcaya adquirió mu-
cho optimismo y sangre nueva que 
le ha prestado nobles alientos esti-
mulándolo vigorosamente para se-
guir por la escarpada senda que se 
ha propuesto adoptar el gobierno. 
Niega categóricamente que el Direc-
torio se haya ocupado ni en su reu-
nión de hoy ni en deliberaciones an-
teriores del indulto de Unamuno, 
por no considerarlo procedente. In-
dicó que los manifiestos al país del 
Conde de Romonones y de D. Mel-
quíades Alvarez no le preocupan en 
lo más mínimo y terminó su larga y 
amena conversación con una frase 
enérgica: "En España el único par-
tido que existe es el Directorio. Los 
demás son cosas que pasaron a la 
historia". 
Salcedo, natural de Unión de Reye;, 
de 24 aiios de edad y con domicilio 
en Gervasio número 66. 
L O S H E R I D O S 
E n el automóvil qae conducía Jo-
sé Cárdenas y Pedroso, vecino de Vi-
llegas número 18, fueron conducidos 
la casa que existe en dicha esquí, 
ATENTADO 
E n el segundo centro de socorro 
fueron asistidos anoche por el doc-
tor Ramírez, de lesiones leves, en 
la muñeca derecha y en la región 
esoipular izquierda, el vigilante nú-
al centro de socorro de Jesús d--I I mero 14 60, Luis del Amo, y el blan-
Monte, el chauffeur Lata. acompa-'Co Lorenzo Diez Valdés, natural de 
ñante el también soldado C<í,istantim ¡ consoiación del Sur, de 28 años de 
Díaz Reyes, ambos vecinos del Hos-! edad y vecino de Labra número 213. 
pital Militar de Columbia y asisten-1 Expuso el vigilante ante el oficial 
tes del Comandante Emilio López del i ¿g guardia en la sexta estación da 
Castillo y el joven Ensebio Rosario 1 p0iicía, que tranjSÍtando por la es-
Monte, el chauffeur L^ta, su acompa qUina de San Miguel y Aguilera, un 
de 18 años de edad y vecino de Oes-|grUpo de individuos eoitre los qua 
te de la Línea número 41- donde; 6e enContraba el Diez, se encentra-
fueron asistidos por los médicos de j ban interrumpiendo el tránsito de 
la acera por lo que les suplicó con-
que se negó 
efectuar por 1 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
— E l Senado entabló un debate 
político, que versó sobre las distin-j guardia 
tas investigaciones emprendidas. Díaz presentaba lesiones oe car&C-jt&manhD su camino, lo 
— L a Comisión de Patentes de la! ter leve, en el plano posterior del | efect ar or lo que trató de qu« 
Cámara escuchó nuevas quejas de'tórax y antebrazo derecho. Lata, j0 acompañara a la estación y co. 
compositores contra la radío-d'ifu-1 fractura del ocranion del codo de-' 0 ino i0 obedeciera al intentar 
s ión. recho, contusiones y oesganadurar.1 conduciri0> ie hteo agresión ocasio-
— E l Gran Jurado federal que in- de la piel diseminadas por el cuer-I nándole las lesiones de las que fué 
daga sobre cargos relativos al es-l po y fenómenos de shook-t"^.umátlco.|asjst.(j0 en ei expresado centro. 
Cándalo petrolero, citó a Edward siendo su estado de gravedad y el acusado negó mera cierto lo 
L . Boheny J r . I joven Montes de Oca. una herida en | e egtQ por el vigilante, al que acu-
—Un comité de la Cámara c-j-'la región occípito frontal, fractura j g¿yde haberio maltratado con el club 
enzó a hacer indagaciones sobre de varkis costillas, del lado dere-1 írif1ñjl5(jainen¿e obligándolo a defen-
gratuita-•los cargos por duplicado de bo-icho, y contusiones y desgarraduras ¡ j g j . ^ ¿e |a agresión quo 
nos en la oficina de grabados. de la piel, diseminadas por el cuer 1 mente era objeto. 
—Los üders republicanos del Se- po e intensos fenómenos de shook presentado ante el ju,e2 
que vi.ve en París y a quien ha hecho 
Caballero de la Legión de Honor el E L M I E R C O L E S L A VISTA POR E L 
gobierno francés, par í poder usar las 
insignias. 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
5IEBCADO S S GRANOS DE CHICAGO 
Entregas faturas 
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MEO CX.DO US VIVERES 
NEW YORK, mayo 6. 
Trieo rojo, invierno, 1.21 1|4. 
Trigo duro, invierno, 1.20 3|4., 
'Maíz, 91 114. 
Avena, de 60 a 63. 
Centeno. 78. , I 
Afrecho, de 19.50 a 21.00. 
Harina, de 6.10 a 6.00. 
Heno, de 30 a 31. 
Manteca, 12.20. 
Oleo, 11.00. 
Grasa, de 6 314 a 6 7|8. 
Aceite semilla de algodón. 10.10. 
Papas, de 3.00 a 5.00. 
Arroz Fancy Head de 7 1|2 a 8.00. 
Bacalao, de 11.25 a 13.50. 
Cebollas, de 0.50 a 1.50. 
Frijoles. 7.20. 
ASESINATO EN E L E X P R E S O 
MADRID, mayo 6. 
A las ocho de la mañana del miér-
coles próximo dará comienzo la vis-
ta ante un Consejo de Guerra del 
juicio seguido contra los autores del 
asesinato de Rebo en el expreso de 
Andalucía. Se sabe que el numsro to-
tal de personas que caben en el sa-
lón donde se celebrará el consejo 
es de sólo 120. En su mayoría com-
pondrán ese limitado numero perio-
distas y militares, a demanda de 
invitaciones ha sido enorme pero se-
rá muy restringida la asistencia. To-
do hace suponer que la vista termi-
nará el mismo miércoles a primera 
hora de la tarde. 
P R E P A R A T I V O S PARA LA R E -
CEPCION ni] L o s R E T E S LN 
BA1 ÍCELONA 
nado acordaron llegar a un com- traumático, 
premiso sobre los tipos de super-! 
impuestos en el bilí de ingresos. L A S D E C L A R A C I O N E S 
— C . W . Middleloauf, Teniente-
Fiscal de los Estados Unidos en ( A la policía manifestó el soldado 
Chicago prestó declaración ante el Díaz, que transitando en la máqul- ' ^]emania> 32 años de edad y ve 
Comité Daugherty. • ' ! no, cuyo número no recordaba con- (,ino ê ¿na i 
P   l z de guar-
dia, el acusado qued-5 en libertad. 
Agredido por dos desconocidos 
Alexandre Crochel, ratural de 
— E l Presidente de la Cámara ducida por su compañero por la ca-
Mr. Gillett, falló que el bilí Bar- lie de Serrano, en bajada, al llegar 
kley aboliendo la Junta Obrera fe-|a la esquina de Santa Emilia, fué 
rroviaria tendrá que quedarse so- alcanzado por el automóvil que di-
bie el tapete dos semanas antes de rlgía Toledo a gran velocdiad, su-
ponerse a votación. ¡friendo las lesiones de las que fué 
— E l Presidente Coolidge hizo sa-'asistido, que en aquella esquina ko I por requerirlo su estado, el pa 
ber que considera muy inconvenien-1 encontraba estacionado el joven | ciente fué trasladado al Hospital Mu-
te ciertas enmiendas hechas al bilí Montes de Oca. siendo arroilodo, nicipal, para ser sometido a una 
de impuestos en el Senado. ¡debido a la violencia del accidente. 
— E l Presidente Coolidge juzga ¡ ocasionándole las lesiones que reci-
infundados los cargos respecto a bló » 
morados número 21, en 
Jesús del Monte, fué asistido anoche 
en el primer centro de socorros por 
el doctor Hernández, de dos heridaa 
producidas por instrumente pérforo 
cortante, al parecer penetrantes, bí-
tuadas en la parte posterior del tórax. 
operación quirúrgica, 
F U E ASALTADO 
grandes deterioros en la marina de' E l declarante acusaba al chau-1 
guerra. Así se anunció hoy en Ca- ffeur Toledo, de ser el responsable 
sa Blanca. I del m-cidente. por intentar atrave-
— E l Senador Swanson, de Virgi- Sar dicha esquina a gran velocidad, 
nia, demócrata decano en la Co-
misión de Relacionfes Exteriores pre- E L .Il'/XiADO. 
sentó una resolución en la que los j:i joven Rosario Montes de Oca 
Estados Unidos se adhieren al Tr i - no pude prestnr declaración, debido ^ £ la "en tragando'cierta cantidad do 
Expuso el paciente a la policía, 
qua una vez terminada sus labores 
en loa muellea de la Estación Ter-
minal, donde trabaja como peón, 
salió a la calle y una vez de la par-
te fuera, se le acercaron dos indivi-
duos para él desconocidos ,exigién-
prrave estado, falleciendo mo-j v como ge ^ g a ^ a ello, los 
BARCELONA, mayo 6. 
Ss hacen grandes preparativos en 
el Salón de San Jorge del Palacio |cias. 
de la Macomunidad para que ofrez-
ca un bello aspecto el día de la re-
cepción solemne que se dará en él a 
S. M. el Rey D. Alfonso X I I I cuando 
visite dentro de pq.co esta ciudad 
condal. Se asegura que con motivo 
de esta visita se concederán vanos 
tíulos nobiliarios a grandes perso-
nalidades de esta capital que se han 
distinguido por sus actividades en 
bien general del país. 
Las fiestas que se organizan para 
bunal de Justicia Internacional. U 
—Los leaders demócratas del Se- mentor después en el expresado Ce'i-| <nocido6 armados de arma blan-
nado decidieron que hay demasía- tro. , io ocasionaron las heridas que 
das leyes por aprobar para poder En el expresado Centro se perdonó ,)r;is(.ntaba dándose a la fuga inme-
determinar si suspenderán las se- tíl Doctor Rodríguez Balmaseda, Juez 'üatamente 
sienes durante las convenciones de de guardia, instruyendo de cargos al LESIONADO E N UNA MANO 
los dos grandes partidos. l,oldado Lata y al chauffeur Toledo,! En d Hospital Municipal fué asis-
—Los miembros del Senado y de deponiendo el traslado del primero j . lesiones graves en la ma-
la Cámara o" 
ron queel pr 
ce a tener 
sión japonesa, poniéndose totalmen 
te de acuerdo en todos los demás 
(punios en que existían divergeu-
eu conferencia acorda-jal Hospital Militar de Columbia, en, no áeTechSL victor Negrefra Suárez, 
imero de julio empie-, (.alidad de detenido, y al segundo, a! i tural de Espaüa de 22 años de 
fuerza de ley la exclu- v¡Va(;. ledad vec.no dei a ^ é n de víve-
P r ó x i m o C o n g r e s o . . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A • 
res sito en Flores y Tamarindo, que 
¡dijo se había producido casualmen-
MKRCADO DE IiEGTTMBRES 
JACKSONVILLE, mayo 6. 
i-as slgulentea collaciones preval»* 
f.ov: 
Judias verdes en ceatos, selecciona-
dos, de 3.00 a 3.50. 
Lechuga tipo grande Boston, de 2.50 
a 3.00. 
Guisantes seleccionados, de 2.76 » 
3.25. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 5.00 
a 6.00. 
Tomates, de 3.00 a 3.50. 
Na.anj.)-» seitcclonadas. en cajas, d» 
3.00 a 3.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2.25. 
Fresas, lo mejor, en canastos. 4.00. 
Papas, de 2.50 a 3.00. 
Bonilla. Sitio Perdido. Salto del Chi' l cabulla, provincia de Santa Clara, 
•o, Tragadena, Monte Aljibe, "y que' ^Ue los individuos que por la tar-
el 2o. Teniente Pan registró parte í de 36 acogieron a la legalidad, por 
de Bonilla. E l Conde, Monte del Pe-' mediación del Alcalde de San Juan 
rú, haciendo todos estos recorridos de los Yeras. en la finca San Fer-
de infantería, sin encontrar nada ¡ nand0, fueron: 
anormal ni que indicara que había 1 Ensebio León y León y Teodoro Sar-
individuos escondidos en la Vega' duí Rojas, primero y ¿egundo jefe 
San Rafael de la Sierra de Jaruco. ' de ta partida, respectivamente; Pe-
RUMOR DESMENTIDO I dro Hernández Salas; Luis García 
E l propio Coronel informa que el ' Gonzáles:; Miguel Yera VÜlazón; 
Jefe de la Sección de San José de! Porfirio García Macías; Dionisio Al-
las Lajas regresó a las 8 a. m. d ; ' vtrez Aguila; Abelardo ' Rodríguez 
hoy con personal a sus órdenes des- Calvez; Evaristo Velázquez Abren; 
pués de haber recorrido los mon-1 Francisco prieto O'Donnel; Feman-
tes de Cocuyo, San José y San José i do Hurtado; Luis Rodríguez Rosado; 
de las Lajas. Managuaco. Bayomo y \ Roberto Rodríguez Rosado; Antonio 
ctros, no habiendo noticias de qun l Arnejo Fuentes y Crescendo Legay. 
por esos contornos se hayan visto D E O R I E N T E 
personas sospechosas. Los rumores P E R S I S T E L A NORMALIDAD 
que circularon respecto o la exls Anoche, ctfrca de las doce, comu-
tencia de veinte alzados en los mon- nicó el Coronel Pujol, Jefe del Dis-
la 
tes del Cocuyo los propaló un indi-
viduo nombrado Manuel Padilla, que 
fué detenido y puesto a disposición 
del Juzgado. 
CORONEL P R E S E N T A D O 
E l Coronel del Ejército Liberta-
dor Cástulo Martínez, de Manojana-
bo, hizo su presentación al Gobier-
no en Santa Clara y también se 
presentaron varios alzados entre 
ellos un soldado de los que se pro-
nunciaron el 29 en el cuartel Mon-
teagudo. 
trito Militar de Santiago de Cuba, 
que en la región oriental persiste la 
normalidad más completa. 
ASCNTOS R E S I E L T O S 
'El propio Coronel Pujol comuni-
có anoche haber quedado resueltas 
las diferencias surgidas en Cuajerí 
(Tateras) por razón de unos des-
lindes. 
DKI. KSTADO .MAVOK 
TRANQUILIDAD EN ESTA 
PROVINCIA 
Las fuerzas militares que a las 
MERCArO S E VIVERES 
UE CHICAGO 
CHICAGO, mayo 6. 
Los siguiente^ yrecJo» reglan a 
hora del cierre. 
Trigo No. 1. rojo, 1.13 314. 
Trigo No. 2, duro, de 1.06 1|2 a 1.14 
Maíz No. 2. mixto 79. 
Maíz No. 3, amarillo, 79 1|4. 
Avena No. 1. blanca, 49 a 50. 




LAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, mayo 6. 
Kl mercado estuvo sostenido. 
Las papas blancas de Wisconsln. en 
sacos, se cotizaron de 1.10 a 1.25 el 
quintal. 
la significación e importancia de 
sus autores. También se propone la 
Academia gestionar que venga a 
Cuba este año la famosa Exposi-
ción Circulante de Cuadros Notables 
agasajar a los reyes prometen ser que recorre abofa las principales 
órdenes del Coronel Caballero han 
efectuade en el día de ayer un reco-
rrido por los términos municipales 
de Santa María del Rosarlo; Cuatro 
Caminos y Cotorro regresaron sin 
la menor novedad al Campamento de 
Columbia, sin haber hallado indicio E L I N F A N T E C A R L O S SALUDARA 
alguno de perturbación del orden en A L COMANDANTE D E L "PITTS-
brillantísímas pues no se han esca-
timado los medios para darles el ma-
yor lucimiento y todos los que in-
tervienen en los preparativos coope-
ran con entusiasmo al fin común an-
helado. 
VISITA DE UNOS AVIADOHKS 
C H I L E N O S A L J E F E D E L 
GOBIERNO 
MADRID, mayo 6. 
E l General Primo de Rivera, Pre-
sidente del Directorio, recibió hoy 
en audiencia especial al Ministro de 
la República de Chile a tiuien acom-
pañaba una comisión de aviadores 
chilenos que cumplimentaron al Je-
fe del Gobierno y le expresaron su 
agradacemiento por todos las faci-
lidades que se les habían dado du-
rante su estancia en España. 
S E A P B V E B A N LAS T A R I F A S 
MAXIMAS 
MADRID, mayo 6. 
E l Gobierno ha dado su aproba-
ción a las tarifas máximas de per-
cepción (:U3 se publican en la Gaceta 
para los servicios de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
DOS NOMBRAMIENTOS EN 
SALAMANCA 
MADRID, mayo 6. 
Dos catedráticos de la facultad de 
Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Salamanca han sido elegidos 
para los cargos de deciano de esa 
facultad y de vice-rector de dicho 
claustro universitario. 
INAUC.URAíTON D E UNA 
G A L E R I A E N UN 
C U A R T E L 
MADRID, mayo 6. 
E n el cuartel de María Cristina se 
celebró hoy la ceremonia de inaugu-
ración de la galería en que se ha-
llan los retratos de los coroneles 
que han mandado el regimientos de 
Wad-Ras. Concurrió al acto el pre-
sidente del Directorio, General Pri-
mo de Rivera quien pronunció un 
discurso exponiendo la viva satisfac-
ción que le causaba el poder poner-
se en íntimo contacto con el pueblo 
y con el ejército. Manifestó que así 
lo haría cuantas veces lo exigiesen 
las circunstancias y que de ese modo 
era fáoi' llegar a conocer las nece-
sidades y las aspiraciones do unos 
y otros. 
ciudades de Norte América 
L a interesante sesión del lunes 
LA K V i nUGA D L L ( ADAVKIÍ. 
También dispuso el Juzgado la te, al ser alcanzado por un cuarto 
entrega a sus familiares del cadáver, de vino, que trató de bajar de un 
del joven Montes de Oca, con la camión frente a la casa sita en 
obligación de presentarlo en la. ma- Aranguron y Figuras, 
ñaña de hoy en el Necrocomio, pa-: E l lesionado ingresó en la Casa 
ra la práctica de la autopsia corres- \í 3 salud del Centro Casteltanos 
ñondiente. ¡para atender a su curación. 
D E P U N T A 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayor a ia Secretaría de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1777 fueron las siguientes; 
Aduana de la Habana: 2.660 'sacos. 
Mayo 2. 
1JAUTIZOS 
Dos los que voy a describir. 
Tr.vieron efecto en .a morada de 
ae la Academia tuvo un final que! los estimados esposos Forrer-Podrl 
bien puede l lamársele broche de 
oro con la lectura de una admira-
ble conferencia del ilustre pintor 
Armando Menocal en que este no-
table representante del arte en Cu-
ba expuso con galardía interesantes! lia Piedra y el señor Domingo Ro-1 
ideas acerca de la intensidad con- dríguez. Y el otro el del niño, al que1 
que nuestro pueblo siente hoy el ar- se puso el nombre de Arsenio Ata-
te de la Pintura así como sobre el nasio. Fueron sus padrinos la sefio-
valor de la cultura artística de la rita Mercedes Herrera y el joven!1 
Nación. E s un trabajo lleno de ob-
guez, padres de los nueves cristia-
nos. | 
Mercedes María fueron los nom-
bres quo le impusieron a la nlfja. 
siendo sus padrinos la señoi i ta Ame-
Puerto (ie destino. Key "West. 
Aduan.i de Matanzas: 2.000 sacos.— 
Puerto de destino. Flladelfia. 
Aduana de tíagua: 12.106 sacos, — 
Puerto il<? destino, Nueva York. 
Aduana de Calbarién: 10.000 sacos. 
Puerto de destino, Nueva York. 
Aduana do Nuevitas: 25.000 sacos. 
Puerto de destino, Nueva York. 
Aduana de Gibara: 20.000 sacos. — 
servaciones atinadas y puntos do 
vista origlnal ís imos. 
Arsenio Rodríguez. . Aduana de Ñipe: 10.000 sacos. Fuer-
Ofició eu la ceremonia el cura pá-1to de ^stino- Nueva York, 
rroco de la Iglesia del Guatao, Pres-! Adiiaa» de Guacia ñamo: 10.000 sacos. 
La Sección de Literatura aborda-
rá muy pronto la publicación de las 
obras de ilustres literatos cubanos, I c0^s 
empezando por las de Ricardo del 
Monte ordenadas por los señores 
Carbonell y Montero. Y por último, 
se acordó celebrar el próximo lunes 
12 sesión solemne en homenaje al 
académic* fallecido Bernardo G . 
Barros y de recepción del nuevo 
miembro de la Sección de Música, 
bífero Rafael Cortina. 1 Puerto de destino. Nueva York. 
Terminada la ceremonia se obse-1 Aduana de júcaro: 15.000 sacos.— 
quió a los invitados con dulces y H-¡Puerto do destino. Nueva York. 
Aduana ae Cienfuegos: 45.057 sacos. 
Del acto so repartieron elegantes ¡Puert 0 '1 ' destino, Nueva York. 
EOlivenira. Aduana de Cienfuegos: 11.000 sacos. 
Felicidades. ¡Puerto Ja destino, Nueva Orleans. 
NOTA D E D U E L O 
E n la finca Mercedes, dejó d«s | 
existir en días pasados el señor Pe-
dro Pérez, a una avanzada edad. 
E r a el finado padre del Capitán 
Jli- del Ejército Nacional señor Vicente 
Pérez, destacado hoy tn Matanzas. 
Llegue hasta el £»oñor Pérez y 
demás familiares del extinto núes» 
tro sentido pésame. 
toda aquella zona. 
]£1 Alcalde de Santa María del Ro 
sario ha confirmado ese Informe ofi-
cial a dicho Jefe Militar que no ha-
, BURÓtr1 EN NOMBRE DUL Kf.v 
MADRID, mayo 6. 
'Zn t! regio alcázar se anunció 
bia ocuirido perturbación alguna en(lioy oficiosamente que S. A. R., el 
aquel término municipal. ' Infante D. Carlos saldrá de Sevilla 
para Cádiz a fin de saludar al co-
mandante del crucero americano 
''Pittsburgh en nombre de S. M. el 
Rey D. Alfonso X I I I . 
E l infante asistirá también a la 
ceremonia en que el comandante 
americano depositará ua corona en 
el panteón de los marinos españoles 
en Cadi.-?, visitando también en Puer-
to Real a la viuda dsl Almirante 
Cervera. 
L A T E M P E S T A D P O L I T I C A A L R E -
DEDOR D E L D I R E C T O R I O M I L I -
T A R ESPAÑOL 
MADRID, mayo 6. 
L a tempestad política que rodea 
al Directorio Militar ha amainado, 
sin haber causado ningún daño per-
ceptible a la dictadura del general 
Primo de Rivera, presidente del Di-
rectorio. 
Melquíades Alvarez. jefe de los 
reformistas y el Conde de Romano-
nes, ex-presidentia del Consejo de 
Ministros y jefe liberal, publicaron 
recientemente sendos manifiestos di-
rigidos a sus respectivos sacuaces 
para que reanudasen la campaña po-
lítica, al parecer con el propósito de 
derribar al actual gobierno. Estos 
manifiestos fueron recibidos con ti-
bieza basta por los mismos partida-
rios de estos pro-hombres políticos, 
manteniéndose mientras tanto firme-
mente el gobierno en su puesto 
S O B R E E L P A R Q U E 
L A M O D E R N A P O E S I A 
RELACION DE Z.AS ULTIMAS NOVB-
LAS RECIBID S 
BORDEAUX. Los Ojos que sa 
abren. Novela. 1 tomo en 
rústica. . \ 
MARDEN: Ejemplos Estimu-
lantes. Obra en que, como 
Indica su titulo, se ofrecen 
a la consideración del lector 
los episodios de las vidas 
de hombres célebres. 1 tomo 
tela. Según informes recibidos del doc tor José Valladares Ta vio. Alcalde i ̂ 1*1^^ v ' t'O , 
Municipal de Bauta, las obras S í r í S S S Í " * !"* en 
miestro ansiado parque comenzarán i H1JGON. Las veinticuatro tesis 
en los primeros días del mea actual Tomistas. Homenaje de la 
4t;f Ir, Psnpramo<; Provincia Bétlca Dominicana 
al Doctor Universal Santo To-
más de Aquino. en el VI ani-
versario de su canonización. 
1 tomo rústica. 
BODA 
E n la intimidad, por luto reciente! 
é r 9 ^ ^ r t ? t i c 2 ! l v 1 l , * 
la señorita Higinia Valdés y el señor 
Celestino Díaz perteneciente al co-
mercio de esta plaz\ 
Felicidades. 
ANTONIO L U I S ( J U T I E R R E Z 
Un nuevo compañero. 
E l que ha sido nombrado Corres-
ponsal del periódico " E l Mundo" en 
esa localidad. 
Deséele al querido r.mlgo muchos 
éxitos cu la árdua tarea del periodis-
mo. 
José A. López, 
Corresponsal. 
D o c t o r R O S 
DEPORTISTA. La Furia Espa-
ñola. De la Olimpiada d« 
Amberes a la de París, este 
libro contiene fotografías de 
de todos los equipos españo-
les tiin tomaron paite en la 
misma, l tomo rústica. . . 
BORRAS. Dicen ios Sabios. Pa-
sajes escogidos de los gran-
des sabios. 1 tomo rústica. . 
CANSINOS. Laa Cuatro Gra-
cias. Narraciones de Amor. 1 
tomo rústica $0.70 
ROSENTHAL: Hagamos Fortu-
na. 1 tomo rústica JO.80 
FINOT. Santos. Iniciados y Po-









AIDICOBERRY: Tartarin en 
lU'j- j i ••u . 1 1 n ^ I >1radrid- Novela, l tomo rús-
Mcdico del Hospital de Dementes, tica 
• URBINA. Estampus de Viaje. 
España en los días de la Gue-
rra. 1 tomo rústica. . . . 
FRANCES: El Café donde se 
ama. Novela. 1 tomo rústica. 
(Mazorra) 
E l Directorio ha declarado fl¿f •» T l « l W e n t o a « Í ^ ^ 
icimiento de los antiguos partidos 1 . 1 1 • • 1 1 i  uv/oi  . * 1 
políticos es perjudicial, ha denegado icorta auracion. contra el vicio de la 
las solicitudes de permisos para ce 
lebrar asambleas reformistas y libe-
rales. 'Esto parece haber puesto fin 
defintivamente al movimiento. 
morfina, heroína, etc. 
PERSEVÍRANCIA 6, KlífONOS: 





"LA MODERNA POESIA" 
Pí y M*rg»U. 135. Telf. A-7714. Apar-
tado 605, Habana 
AÑO X C Ü 
y i n a n c i o s Q a s i H c a d o s d e V l H m a H o r a 
M a y o 7 de 1 9 2 4 F A G I N A D I E C I S I E T E 
S E O F R E C E N U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
T E J A D I L L O N o . 1 8 
F N T R E H A B A N A Y A G U I A R 
G R A N P U N T O C O M E R C I A L 
' p r ó x i m o a terminarse l a reedifica-
:ón de este edificio todo moderni-
do. L a planta b a j a es un solo local 
Z>Íl cuatrocientos metros cuadrados. E s 
^opia Para Oficinas Bancar ias ; C o m -
ni ñía de Vapores , de Seguros u otra 
análoga. T a m b i é n para Almacenes; 
¿ a s a s de Modas o Establecimiento de 
Lujo . 
L a planta alta, propia para gran-
des Oficinas, P o l i c l í n i c a , Sociedad de 
Kccrco, Gabinetes Profesionales, etc. 
Tiene gran S a l a y Saleta de m á r m o l 
v doce grandes habitaciones reparti-
das a ambos lados, con servicio de 
jjgua corriente en todas. M u y fresco 
v ventilado. 
Se admiten proposiciones de alqui-
ler por todo el Edif ic io o por sepa-
rado cada planta. 
Puede verse a todas horas. Infor-
mes: A V E L I N O C A C H O N E G R E T E . 
Amargura 74, bajos, de 10 a 12 
tónte meridiano. 
17243 9 my. 
• -pa r K E S T A B L E C I M I E N T O , I M P R E N -
,tá dp.pósilo de mercancías , alq illo la 
íatsa Obrapta, 76. Iliformes en la mis-
ma vSe hacen reformas. 
n 17233 16 Myo. 
Se alquilan en Crist ina, cerca del 
i Mercado Unico., casitas con cielo raso, 
Imosaico y c a n t e r í a , sala, cuarto, co-
cina y luz a $20 y $25. Quinta del 
;Rey y Ensenada , a p é e s e en S a n F e -
lipe y junto a la fábr ica de mosaicos 
L a Cubana , que e s t á en Crist ina. H a y 
115 casitas sin estrenar. U n fórd la lle-
va por $ 0 . 3 0 . P a r a informes T e l é f o -
no 1-5687. S r . Garc ía . 
17005 21 m y . _ 
\ l o M E J O R D E L M A L E C O N , A L Q U I L O 
i primer piso alto, muy fresco elegan-
i te. cómodo, recibidor, sala, biblioteca, 5 
• cuartos, dos abños familia, closet-rope-
; ro comedor, pantry, cocina gas, cuar-
! to y baño criados. $290.00 incluyendo 
i sueldo y gastos del portero. Malecón 1 
' al lado de Miramar, acabada de fabricai 
17224 16 my. 
; EN E L G R A N E D I F I C I O CORBON, I N -
I dustria 72 1|2 a dos cuadras de Prado, 
. por Animas se alquila en la planta 
baja un espléndido local, propio para 
i un lujoso establecimiento. 
17229 10 my. 
H A B I T A C I O N E S 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O n ^ P A n 
Í7'U5 1 dueno en el Quinto piso. 
9 Myo. 
fi^ A L Q U I L A H A B I T A C I O N " CON O 
derna "v i ó m o L ^ P o l u t a m e n t e mo0 
na sol» v i ? rio a matrimonio o perso-
n t r ^ í o ™ ^ ! « « e s e a ,una I>ersona decente 
para compañero. Villegas 38 primei 
_ L I H Í " 11 my. 
^ol4EA C O L E A R S E UNA SEÑORA de 
mediana edad peninsular de cocinera 
para corta familia, no quiere plaza ni 
r"err?e en la colocación. Informan: 
Chacón, número 13, altos, habitación 
" i7187 9 Myo. 
muvRl7nAdn E í T O S E A L Q U I L A UNO 
muy lindo, compuesto de tres habita-
ciones sumamente fresco con su ma^-
S e ñ ? . vavi«tD ^'PP^tamente indepen-
sin H l ^ J ^ - ^ la ca,le 000 muebles o 
fSL?»0*1 en Niágara House. Prado, 47 
ffiSS p ^ o t0mar Comida. í ^ o Por 
1718:i-84 16 Myo. 
D E S L A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cmera peninsular, sabe cumplir bien 
¿toSLSü obl}gaci6n y hacer dulces, no 
auerme en la colocación, va al Vedado, 
ntcP ?can los P ^ j e s . Informan: Cárde-
"afi esquina Apodaca. 
9 Myo. 
UNA SEÑORA S E O F R E C E P A R A tra-
bajar por horas, es trabajadora y for-
mal, tiene refereheias de casas a donde 
ha trabajado. Informan: Calle Montoro, 
número 34, altos, departamento, 3, Pa-
radero del Pr ínc ipe . 
17179 9 Myo. 
S E V E N D E E N L O MAS A L T O D E L A 
Víbora wna casa moderna de una plan-
ta, por tener que embarcarse su dueño. 
Informan en Villegas 114. 
17230 14 my 
D E S E O E X C O X T R A R CASA P A R T I -
cular para coser por dfas. Callo de San 
Miguel. 266, entre San Francisco y E s -
pada, habitación, número 4. 
17180 , 9 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad española con una niña 
ae u años, entiende un poco de cocina 
o manejadora o criada de mano. San 
9 a í á 1,urnero *• Cerro' se informa de 
17l5¿ 9 Myo, 
P R A D O , 1 1 3 , A L T O S 
nnn^tao Cana Antieuo Capitolio se a l -
n?* ™.,t.mplia8 y ent i ladas habitacio-
S S Í L S £ í ¿ ? ProPorci6n, las hay en el 
í^nf i 80 d^sde doce Pesos en ade-
htSl?. t5« servi?io a la entrada L a L i -
brería Internacional. 
17177 16 Myo. 
DLísLA C O L O C A R S E t N A J O V E N PA-
„ J 2 f l n ^ Sabe cumplir con su obli-
Inforaaan en Paula 47. habita-
ción baja No. 6. , 
9 my, 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A A S I S -
tir a un enfermo o para ayuda de cá-
mara, buenas referencias. 1-3438. Gon-
I zá lez . 
17191 9 Myo. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A P R E 
sencia y con referencias, se ofrece para 
café, fonda o casa particular Infor-
man: Te i . M-2960. 
1723V 9 my. 
S E V E N D E B O N I T O C H A L E C I T O D E 
moderna construcción, techos monollti-) 
cas. instalación eléctrica, jarlln. portal 
sala, reclbidorcito, amplio comedor, dos 
cuartos dormitorios, uno de desahogo 
baño intercalado, cocina y demás ser-
vicios sanitarios. Está situado en la 
más alto del Reparto Mendoza. Sola y 
Santa Catalina. Precio $6.300. Se pue-
de dejar parte a plazos cómodosl 
17123 9 my. 
V E N D O C A S I T A MODERNA E N .TESI S 
del Monte, 5 de frente por ?2 de fondo, 
es ganga, limpios sus t í tulos. Precio: 
$4.000. Informan: Sitios y Eocobar-bo-
dega. L a puede comprar con $2.000 de 
contado 
17261 9 my. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra española, que tenga referencias, 
progreso, 14, primero izquierda, entre 
Aguacate y Compostela. S r a . de Gómez 
11210 9 Myo. " 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
n i ; t A1 C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera. Cocina a la 
¡española y la criolla, es repostera. In-
lorman en BruzOn entre rozos Dulces 
y Montoro. cuartería. Vi l la Almendares 
¡habitación 17. junto ,al Paradero del 
| i-rincipe. 
_ - 9 my. 
DlSSSA C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad en casa particular, de 
moralidad, de cocinera. Tis.ie referen-
cias. Informan Serafines 17, Je sús del 
Monte entre Vega y Flores. 
, 17111 9 md. _ 
SE C O L O C A UNA P E N I N S U L A R DK 
cocinera en general. Sabe de repostería. 
i1 * m*ftroit lln hombre de- mediana 
edad para limpieza de oficinas o cosa 
aná loga . Calle 19 esquina a 16, bodega. 
\ edado. 
•J"113 9 my. 
P E N I N S U L A R , M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse, cocinero, casa de comer-
cio, fonda, casa huéspedes, segundo en 
hotel. Informan Nepluno 184. Teléfono 
A-8{»02. 
17235 9 m r 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, desea cuidar. • limpiar 
casa de familia que embarca u oficina 
o casa de vivienda a cambio de habita-
ción y alguna grat i f i cac ión . Tienen 
buenas referencias. Informan Lealtad 
No.- 33. Teléfono A-6855. 
17245 10 my. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Ramón Llera Gutiérrez, que hace seis 
meses, se encontraba trabajando en San-
tiago de Cuba en el "Barrio Barraco-
cones'. Lo solicitan familiares para 
asuntos de herencia. Informan Monte y 
gido 2. 
1'251 js my. 
V A R I O S 
P I S O E L E G A N T E 
Neptuno 101 1|2 esquina a Campanario, 
so alquila el primer piso, una espaciosa 
casa, con sala, comedor y 4 cuartos. 
Agua abundante y servicios sanitarios 
modernos. Precio $140. Informa el por-
tero . 
17231 11 my. 
M U Y F R E S C A 
y con abundante agua, se alquila en 
Campanario 88, esquina a Neptuno, en 
j el primer piso, una espaciosa casa con 
i sala comedor, recibidor y 4 cuartos; 
' servicios sanitarios. Precio $130. I n -
forma el portero, por Neptuno 101 112 
1723Í _ _ _ U niy-
i SE A L Q U I L A L A CASA D E A N G E L E S 
No. 6 entre Reina y Estrel la con am-
plio zaguán para comercio o industria, 
i siete habitaciones grandes cocina y 
l)uen lavadero y grandís imo patio con 
; buenos servicios, dos azoteas. Se dan 
facilidades para independizar el zaguán 
• <'e la casa. Informan en la misma. E l 
i duefio de la barbería. 
_ 17108 ir. my. 
i A L Q U I L O C A S I T A M O D E R X . C ' s A L A . 
i comedor y «ioa cuartos bajos y un salón 
alto que se. puede dividir en dos cuar-
¡ tos. Precio $50 mensuales. Informan: 
Sitios y Escobar, bodega. 
ITl'OO _ 9 my. 
SE A L Q U I L A CON M U E B L E S U N A 
gran casa en San Miguel cerca de >Je-
lascoaln con sala, comedor y saleta, 3 
habitaciones, baño intercalado. L a doy 
barata. Para informes. T e l . M-''S7.>. 
17264 9 my. 
1,X E L M E J O R PUNTO D E LA H A B A -
na. cerca de la Manzana de Gómez, se 
alquila una espléndida sala, con bal-
cón a la calle y también es propia para 
un matrimonio sin niños o para oficina. 
Progreso .17, segundo piso. Hay Telé-
fono. E n la misma también se alquila 
un cuarto para hombres solos. Que sean 
de moi».lidad. 
17257 9 my. 
M E C A N O G R A F A . S E S O L I C I T A UNA 
mecanógrafa con conocimientos de con-
tabilidad. Si sabe ing lés mejpr. Hotel 
"Cecil". Calzada y H, Vedado, de 9 a 
11 a. m. 
^17134 9 my. 
S O L I C I T O SOCIO CON $2.000 O $3,000 
para una bodega; otro para café y otro 
para una fonda. Informes Amistad 136 
García . 
17248 10 my. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
blanca para trabajar por horas. No se 
le da comida. Buen sueldo. Prado 105, 
altos. 
17256 9 my. 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española* en casa de moralidad. Sabe 
muy bien su oficio; lleva tiempo en 
el país ; es muy limpia y de buen ca-
rácter, no se coloca para limpieza nin 
guna, sólo para cocinar; duerme en la 
colocación. Informan: J e s ú s María 61-, 
Teléfono M-1617. 
1'238 9 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
TENGO QUE E M B A R C A R M E . V E N D O 
una casa en Santos Suárez, calle Paz 
frente a la línea, tr^s cuartos, sala y 
saleta, jardín, portal, servicios moder-
nos. No corredores. Aguiar 116. 
17266 9 my. 
U R B A N A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para cocinar. Sabe cumplir 
con su obligación. J e s ú s del Monte 93 
frente a la Quinta de Dependientes. 
17227 . 9 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular para cocinar para corta fa-
milia; es de mediana edad. Informan: 
Pocito 20. T e l . A-1672. 
m g j 9 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para cocinar o para criada de mano o 
manejadora. Sabe cumplir con su obli-
gac ión . Je sús María 120. 
T " ' ^ 9 my. _ 
UNA SEÑORA M E J I C A N A D E S E A CO-
locapse de cocinera para matrimonio o 
famll iá . pues sabe su oblisración. Para 
informes Romny 18 entre Monte y Ze-
queira. 
1"1P2 9 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
Cocina a la criolla y española. No sale 
de la Habana; que sea familia tran-
quila y decente. Informan Lamparil la 
No. fi3, bajos. 
17244 9 .my. 
VENDO G R A N CASA DOS PLANTAS 
en el Vedado, calle 21, en los bajos hav 
sala. 3|4. hall, servicios; altos, sala co-
medor, 5|4. hall, galería 2 servicios' gas 
y electricidad $28.000. E n la loma del 
Mazo, chalet 3 plantas. Planta baja: 
gran garage, stgunda planta, sala co-
medor, 214. tercera planta, 4 habitacio-
nes, hall, servicio y baño completo. 
$20.000. Informa el "señor González. 
Calle de Pérez No. 50. de 2 a 6 
155 •5 \ 3 my. 
VUNDO C E R C A C A L Z A D A D E JESUS' 
del Monté 3 casitas de jardín, portal 
sala, comedor, 2|4. baño moderno y ser-
•vicio, $4.800 cada una; cielo raso; otra 
mayor $5.600; otra más grande $7.400; 
i:na c.>a esquina con 2 accesorias dos 
terrenitos replanteado para dos casas 
una casa de sala, saleta, 214. cocina 
servicios, otra de sala, saleta, 8|4 un 
terreno yermo de 15 por 40 todo eso en 
$19.000; es una. ganga. Informa el se-
ñor González, calle de Pérez 50 entro 
Ensenada y Atarés , de 2 a 6. 
15546 3 my. 
E S Q U I N A E N $ 1 3 . 5 0 0 
Vendo una esquina con establecimiento 
de dos plantas, en la Víbora, acabada 
de fabricar, renta en un solo recibo, 
$120 mensual, toda de citarón y cielo 
raso. Informa a compradores directos 
Julio C . Mart ínez . Delicias 47, Víbora 
de 1 a 2 / T e l . 1-1776 u O R e i l l y 23 
altos, de 11 a 12. 
17221 9 my. 
SE V E N D E CASA E N F E R N A N D I N A 
pegada a Monte, dos plantas. Renta 
$100 en $10.000 y vendo otra en Mari-
na y dos en Animas, una en Virtudes, 
una gran esquina en Gervasio, una en 
Animas, una en Obrapía y vendo una 
casa en la Calzada Víbora 18x20. cielo 
raso, jardín, portal. 6 cuartos y patio 
en fU.OOO. Informes Amistad 136. Gar-
c ía . T e l . M-8743. 
1724S 10 my. 
E S Q U I N A C O M E R C I A L S E V E N D E 
En If) mejor de la Habana comercial. 
De dos plantas. Renta ^ISO.OO mensua-
les. Propia para ampliar la fabricación 
No se trata con corredores. Informes 
Teléfono 1-2107 de 8 a 9 p. m. 
17204 10 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A R R E G L O S U S M U E B L E S 
No venda sus muebles, que perjudica 
sus intereses. Nosotros se los arregla-
mos por muy malos que estén; deján-
dolos como nuevos, por poco costo bar-
nizamos de muñeca fina, laqueamos en 
todos colores, tapizamos y tenemos 
grandes muestrarios de damascos y cre-
tonas, barnizamos pianos como de fa-
brica, especialidad en arreglos de mim-
bres; hacemos fundas y cojines dora-
mos muebles finos; garant ía en todos 
trabajos. Llame T e l . M-6430. San Mi 
guel 146 entre Escobar y Gervasio. 
17239 21 my^ 
SK V E N D E POR M A R C H A R A L I N T E -
rior todo el mobiliario de un recién ca-
sado, con ocho meses de uso solament». 
todo muy bueno y en proporción. Para 
verlos en Carmen 6 esquina a ban Lá-
zaro en la Víbora. 
17236 l _ I I ! y J — 
P R O F E S I O N A L E S 
U R G E L A V E N T A D E LOS S I G U I E N -
tes muebles. Un buró de cortina grande 
de caoba, muy bueno, una nevera de 
hierro, redonda chica, un juego de co-
medor con filete y marquetería fina, 
propia para familia de gusto y un co-
medor grande. Un juego de mimbre con 
cretonas y lámpara de pie. Pueden ver-
se a todas horas en Infanta 10b F en-
tre San Rafael y San Miguel. 
17249 12 my. 
VENDO DOS JUEGOS C U A R T O . UN. 
juego comedor, un juego sala, un ro-
pero. 3 cuerpos, un jueguito mimbre, 
un escritorio plano y silla, 3 camas, s i -
llas y sillones, una nevera, un fonó-
grafo. Verlo Gervasio 68. Tel. M-78ío. 
17265 9 W . 
A U T O M O V I L E S 
S O L A R E S Y E R M O S 
L E E N T R E G O S U C A S A 
P O R $ 1 0 0 D E E N T R A D A 
C O C I N E R O S 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea encontrar una casa 
de moralidad para el servicio de mano 
o para cuidar n iños . Informa en Infan-
ta 60, bajos, entre 25 y 27. 
17191 9 Myo. 
S E , D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas peninsulares recién llegadas, tie-
nen .luien las garantice. Informan* en 
Genios, número 2, bodega. 
17170 9 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular recién llegada en casa de 
moralidad. Informan: Calle de Amar-
gura, 86. 
17176 9 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o de cuartos, 
tiene buenas rscomendaciones. Telé-
fono F-2084. 
17209 9 Myo. 
B E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
pardita para los quehaceres de un ma-
trimonio, o <ie cHada, domicilio: Facto-
ría, 96. Habana. 
17167 9 Myo. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mant» en casa de mora-
lidad. Informa: Vedado. Calle 23, nú-
mero 14. 
17211 9 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R E N CASA D E 
moralidad, una muchacha peninsular 
recién llegada, es de intachable honra-
dez y tiene quien la recomiende. Infor-
man: Muralla. 13. 
17159 12 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
, chita ele 15 años para a limpieza de 
j una casa pequeña o para cuidar un ni-
ño de 3 años en adelante. San Ignacio, 
número 74, tercer piso. 
17202 9 Myo. 
J t S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
I SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
' tos Calzada de Luyanó 51 a una cua-
| dra de Toyo, con terraza, sala, saleta 
0 hermosas habitaciones, comedor y de-
fnás servicios. L a llave en los bajos. 
Su dueño Escobar 156, primer piso. 
_1724i 12 my. ^ 
8B A L Q U I L A L A F R E S C A , MODER-
na y elegante casa Calzada de la Víbo-
'a 697, 5 cuartos, lujoso baño, hermosa 
Palería, garage, cuarto .y servicio cria-
dos. Precio módico . Informan Casa 
Borbolla. A-3494. L l a v e en la bodega. 
17220 9 my. 
M A R I A N A O , C E I B A 
COLÜMBIA Y P O G O L O T T l 
ALQUILO DOS C A S I T A S E N LO M E -
J0r del Reparto Almendares, doble l í-
nea por frente. Sala, cuarto, cocina pa-
lí.0 y servicios, instalación eléctrica, 
c'elos. rasos. L a s llaves en el No. 314 
«ntre 3 y 5. Para tratar 25 No. 246. 
* y Baños, Vedado. Agencia de Muda-
F J de Luelmo. T e l . F-2568. 
17217 10 my. 
V A R I O S 
En 
C E D O L O C A L 
punto Inmejorable, buen contrato y 
nodico alquiler. Informes en Monte 18 
J17253 9 my. 
^ H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
^ T E N C I O N , . F I J E N S E B I E N . E N L O 
e«n .Céntr,co de 'a ciudad. Prado 87. 
cir/rT * Neptuno. se ofrecen hablta-
ones y departamentos sumamente fres 
TaLu.0/1 buena comida si lo desean. 
rtmblén hay una habitación en la azo-
se ,?ara hombres solos. En la misma 
tAiAt,u, ,a también un zaguán chico. 
le léfono M-3496. 
17000 
»—!^-- 16 my. 
"b^u??..105 A L T O S , S E A L Q U I L A N I 
tenr.í das habitaciones con toda as í s -
1ono Ma519?,rsonas de mcralldad. Telé-
11 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad española para maneja-
dora que le gustan los n iños . Informan: 
Calle 15, esquina a 20, V e d a d o . - T e l é f o -
no F-1403. 
I 7 1 99 0 Myo, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para manejadora. Puede .verse 
en la calle N No. 4, Vedado. Prefiere 
en el Vedado. 
17240 9 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o para los 
quehaceres de una corta familia. Infor-
man Inquisidor 25 y un muchacho re-
cién llegado para criado de mano, bien 
educado y humilde. Cuarto 16 112. 
17252 9 my-
Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de criada de cuartos o de 
comedor, tiene inmejorables referen-
cias de las casas donde ha trabajado, 
l leva muchos años en el pa í s . Dirección: 
Cuatro y Quinta. Hotel. Teléfono F -
3548. Vedado. 
17186 9 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N se-
pañola para la limpieza, sabe un poco 
de cocina, siendo poca familia y de mo-
ralidad. Informan en Cuba, 120, tiene 
quien la recomiende y sabe cumplir con 
su obligación que la vengan a buscar. 
17197 9 Myo. 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
para comedor o cuartos; entiende alge 
de cocina; prefiere dormir fuera. I n -
forman Cristina 40, departamento 10. 
17212 9 my. 
L U Z 48, A L T O S . CASA D E BAÑOS. S E 
ofrece una señora para reparar ropa y 
zurcir, tanto de caballejo comp de se-
ñora, con perfección y marcar. En la 
misma se vende una cocinita de gas 
de muy poco uso. Se da barata. 
17200 I» ^y- ¡ 
S E O F R E C E B U E N A C R I A D A E S P A -
ñola solamente para cuartos y coser c 
planchar -No se atenderá si no es casa 
muv serla. Teniente Rey 15. 
17250 8 m y , 
ÍS^pO «3 A L T O S . S E A L Q U I L A N HA-
•eua ™ ; H"* con vl8ta a la calle. 
l - O ^ rr,ente- se da toda asistencia. 
'-&4 11 my. 
UNA. J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de mano o de cuartos 
lleva tiempo en el país. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene recomenda-
ciones de las casas donde trabajó. Tie-
ti<» oue ser casa de toda moralidad. 
Sueldo $25 .Progreso 17. Tel. A-0250030 
17258 9 my-
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera española, sabe de repostería y 
en la misma una buena criada de mano, 
las dos saben cumplir con su obl igación. 
Dirección: Calle Baños^y 23, número 90. 
17175 10 Myo. 
S E D E S E A QOLOCAR UN B U E N C o -
cinero y repostero para particulares ó 
comercio, tiene muy buenas referencias. 
Teléfono A-795Ü. 
-""'̂ O 9 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
español y sabe de repostería, bien sea 
casa huéspedes o establecimiento. In-
forman: Sol 91. Pregunten a la encar-
gada. 
^ 8 9 9 tty. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
del pa í s . Sabe de repostería cocina es-
pañola, criolla y americana. ' Sabe su 
oficio en general. Informan Te l . A - i 163 
17188 9 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E MANO D E M E D I A N A 
edad, deseo colocarme, acostumbeado a 
casa? finas. -Informes de donde salgo 
O estoy colocado, por embarqué fami-
l i a ) . Vedado, G y 13. T e l . F-5i90. 
17214 o my. 
SE O F R E C E UN BSPaSoL PARA 
acompañar a familia 6 persona de ne-
gocios que desee viajar «1 Norte, para 
criado o hacer compras; conoce el idio-
ma inglés y la ciudad de New York 
p<-<*fectamente. No tiena pretensiones. 
Para Informes o por cartas. Monte 333. 
José Sánchez. T e l . 55Ó7. 
172ir.-16 16 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U.V BI E N S I R -
vlente fino para comedor. Sabe servir 
bien a la rusa. Tiene buenas recoipen-
daclones de donde ha servido y referen-
cias. También tiene de otras ' buenas 
casas que ha estado. Prefiere casa fina 
y serla qn la Habana o en el Vedado 
o en J e s ú s del Monte. Informes Malo-
ja 175. Habanft. Tel. M-í)374 . 
17193 10 my. 
C R I A N D E R A S 
R E S T O : $ 5 0 A L M E S 
T O D A D E M A M P O S T E R I A 
P U E D E M U D A R S E H O Y M I S M O 
S R . A R T U R O V . P R A D O 
S A N L A Z A R O 3 2 8 , A L T O S 
17064 9 my. 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , 
se venden parcelas de terreno en la ca-
lle de Mazón, entro S . Miguel y Neptu-
no. Para informes: Fél ix Rousseau. 
Calzada de Ayesterán y Bruzón. Telé-
fono M-5343. 
17153 18 Myo. 
$4.158 RENTANDO "%''•> M E N S U A L E S 
vendo pegado Calzada y Puente Agua 
Dulce, solar con ocho habitaciones, al-
cantarillado, sal.» a $6 vara, terreno y 
fabricación. Suárez Cáceres. Habana 89 
• 4 I H 4 d "r 
D E O P O R T U N I D A D 
Vendo por apuro, una parcela llana, a 
la brisa, a una cuadra de Paseo y me-
dia de Zapata Ensanche del Vedado. 
Mide 45 de frente, por 35, a $8.00. 
Para más informes M-8159. No corre-
dores . 
17:'23 9 my. 
Sidecar. Se vende uno en 35 pesos. 
Para verlo, Aguiar 72, taller de le-
treros. 
17123 9 m y ^ 
GANGA D E V E R D A D . A U T O M O V I L 
"Lincoln" casi del paquete, con muy 
poco uso y sin ningún defecto, de < 
pasajeros, se vende en $3.500 en la 
agencia vale $5.500. Puede verse y pro-
barse. San Lázaro 490, garage a toda 
hora. 
17233 13 my-
BUICK T I P O E L MAS MODERNO. BB 
alquila para entierros. A- M. 3.b0; 
P. M. $4.00. I / i r a paseos $2.50. Dil i -
gencias y bodas a precios convenciona-
les. T e l . A-6945 o M-6759. 
17219 21 my. 
Lujoso a u t o m ó v i l de la acreditada 
marca Marmon. de 7 pasajeros en 
m a g n í f i c a s condiciones, se vende, por 
embarcarse su d u e ñ o . Puede verse de 
8 a. m. a 3 p. m. Precio razonable. 
1 7 esquina a G . V i l l a Ofelia. No deje 
de verlo. 
17263 12 my. 
VEDADO. V E N D O S O L A R R O D E A D O 
de buenos edificios, calle 6 casi esqui-
na a 25, de 7x36 metros. Bclascoaln 61 
T e l . M-3424. Sombrerería. 
17140 21 my. 
T E R R E N O S H A B A N A Y V E D A D O 
Vendo calle Linea y esquina con fabri-
cación «nt igua 11.50 metros a $35, Ha-
bana . en el gran barrio San Leopoldo 
12x20' a $100 y 8 casas de altos, rentan 
cada una $50 a $5.000 cada una en la 
Habana. Véame. Belascoain 50. L a s 
Tres B B B . Tienda. Arrojo. M-9133. 
17247 9 my. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO. S E V E N D E UNO T R I j S P E -
dales alemán, casi nuevo, juego sala ta-
pizado y máquina Sínger . Industria, 13, 
altos. 
17201 10 Myo. 
M U E B L E R I A E N NEPTUNO Q U E S E 
puede ampliar el negocio, con contrato, 
por nq poderla atender su dueña, ven-
do en $3.500 dejándole $1.000 a fu fa-
vor para cobrar seguro de muebles ven-
didos. Marín. Café E l Fén ix . Belas 
coain v Concordia, de 8 a 11 y de 2 a 6 
17213- 12 my. 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Composte'a 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
M A N U E L G I M E N E Z I A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignaro, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en i n g l é s . Oficinas: O'Rel-
Uy 114, altos. Teléfono M-r.b»» 
D R . L Ü C I Ü S Q . C . L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nuev.-r York 
Washington y la Habana. Banco q« 
Nueva Escocia . Departa voento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-434». 
0 7 S fOd-17 E n . 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos o v u e * í 
Crlmn ales. Cuba, aúraero 49, esquina a 
Obrapía. Consu'tas* de 11 a 12 a . m-
y d« 3 a 5 p. ra. Teléfono A-0126. 
F . 30d-ll Mzo. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-8317 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Aguiar, 71. 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. Do 9 a 12 a. m, y de 3 » 
B r - m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
2>X. CARLOS QABATE BSV 
ABOGADO 
Cata, 19 Teléfono a-248' 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio de! Banco Canadá. Departa* 
mentó 514, Telé fonos M-3t539, M-6654. 
11639 31 Myo. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
O P O R T U N I D A D P O R T E N E R U N N E -
gocio de mayor cuantía, se vende un 
taller de zapatería donde se componen 
mucho calzado, vista hace f é . Santos 
Suárez 28, esquina a S . Indalecio. 
17182 9 Myo. 
G R A N B O D E G A , V E N D O 
Vende $100 diarios, mucha, car.tlna. Tie-
ne casa para familia. Si usted desea 
una buena bodega con todas las como-
didades apetecibles aquí la hallará. Véa-
me. Arrojo. Belascoain 50. Tienda de 
ropa . 
17247 9 my. 
E N S A N C H E H A B A N A : S E V E N D E la 
casa calle Montoro, ijúmero 40, entre 
Bruzón y Desagüe , contigua al Parque 
Mundial, compuesta de 24 habitaciones 
en. $25,000.00. Renta $200.00 mensua-
les. Informa: Fél ix Rousseau. Calzada 
de Ayesterán y Bruzón. Teléfono M-
53 4.'i. 
tTlga Lg Myo, 
V I D R I E R A R E G A L A D A . $1 3 C 0 
E s del dueño dol café y no puede aten-
derla. Vale $3.000. pero como no pue-
de atenderla por eso la vende barata. 
Belascoain 50. Las Tres B B B . Arroja 
17247 9 my. 
S A N J O S E . 7 2 
Entre Lealtad y Escobar, vendo sin In-
tervención de corredor, planta antigua 
propia para fabricar, mide 858 metros. 
Precio 2.300 pesos. S r . Barquín. Riela 
y Agujar. Teléfono A-7858. 
17121 16 Myo. 
S E V E N D E L A CASA E M P E D R A D O 
número 12, entre Cuba y San Ignacio de 
UNA C R I A N D E R A K S P A S O L A . CON i m á s Je seiscientos metros ü". superficie, 
leche buena y abundante, cosa que 1 Inforrne.s en Merced, 35, entre Cuba y 
ncredlta con certificado médico, sa ofre- Damas, d( 
ce. Informan Cristina 
17218 9 my. 
D E S E A C O L O C A R S R D E C R I A N D E R A 
una joven de 29 años, buena leche y 
abundante. Informan en Sol No. 8. 
Herminia González. 
17196 9 my. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S a 11 m . 
17178 14 Myo. 
D E T A L L I S T A S 
S e vende una m a g n í f i c a propiedad 
en el Reparto Ampliación.—^Se vende 
m a g n í f i c a propiedad en el Repajto 
A m p l i a c i ó n de Almendares, casa de 
dos pisos acabada de fabricar en te-
rreno que mide un mil ciento veinti-
ocho varas planas, jardines al fren-
te y costado, techos m o n o l í t i c o s , ga-
KN E L C E N T R O C O M E R C I A L MISMO 
de la Habana, vendo gran café-cantina 
verdad, con 6 años contrato y sin pa-
gar alquiler en $18.000 cqn $12.000 al 
contado. Si usted quiere un buen nego-
cio vea r. Marín . Café. Belascoain y 
Concordia de 8 a 12 y de 2 a 5. 
17213 12 my. 
V I C T P O L A G A B I N E T E 
De familia que embarcó. Se vende muy 
baratís ima y con discos. Está flamante 
a particulares; mueblistas no. Se puede 
ver. Peña Pobre 10 Encargada informa. 
' 16664 8 my. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C H A U F F E U R S . A P R E N D A N E L I D I O -
ma inglés , pues se necesitan chauffeurs 
que hablen Inglés." Ustedes ganarán el 
doble de lo que ganan hoy. Empezando 
con lo más necesario que un chauffeur 
necesita en la calle u ocupando una pla-
za en casa particular se les enseña en 
las clases de inglés en la Escuela Auto-
movilista y de Av iac ión . Agencia de co-
locaciones para Chauffeurs que hablen 
Inglés . Vengan a Informarse en la ofi-
cina San Lázaro 249 frente al Parque 
Maceo. 
17246 9 my. 
L e llevo su contabilidad del 4 I O O j i a g e para dos m á q u i n a s . Informan en 
I Habana 72, notaría del L d o . M . S u a -
$7.50 mensuales ] rez Gut iérrez . Telf . A-7591 . 
14 my 
Cobros: Por trimestres vencidos \ ¡£222 
*• ' B U K N XH E G O C I O , A C U A D R A Y M E -I día de la calzada de J e s ú s del Monte, se 
venden tres casas gemelas acabadas de 
construir con portal, sala, saleta, come-
dor, dos cuartos y servicio completo, 
muy alegre con techos de hierro. Ren-
tan a -50 pesos y se dan en $5,400 ca-
da una para hacer pronto el negocio 
Facilidades de pago a gusto del compra-
dor. Si usted quiere hacer una buena 
inversión, véame en Merced-. 14 o avi-
sar a E . Bastarrechea. Teléfono \ -
9183. 
17171 16 Myo. 
B E N J A M I N G A R C I A . V E N D O B O D E -
pras y vendó cafés y casas de Huéspe-
des, hoteles, fincas y ófliicro. hipotecas. 
AmfmMd 136. García. 
1724S 10 my. 
ATRXCION*. VENDO UN C A F E CAX-
tiua y foiula y billar en $4.500 en la 
ftabana. Tiene buena venta y buen 
contrato. Informo^: Amistad 136. Gar-
c ía . 
17248 10 my. 
V E N P O I.A M E J O R BODEGA D E L B A -
rio de Cayo Hueso, muy buen contrato, 
nn paca alquiler. Tiene mucha mercan-
cía: vende diario $140: su precio lepal 
es ^e $15.000: yo por venderla pronto 
y todo de contado la doy en $8.500; de 
este precio no rebujo nada. Esta venta 
es un retralo; no quiero corredores ni 
l'Obos que desconozcan el negocio. De-
seo qua conozcan nnra qu^ rean la ver-
dad. Inforinan Sitios- y Bacobár. bode-
jga . TV.fez. de S a 11 y P'>r la noche. 
i72.-.;t 8 my. 
! G R A N C A F h , V E N r O 
I En $lt;.000: 0 años de contrato, con lo 
i oue Ufted quiera de contado; está situa-
do on una bupm osonlna de la ciudad; 
vende ^e $4.000 a *5.000 al mes. E l 
rlneño lleva en él 20 años y se retira 
del nceroclo. M./i*« informes Belascoain 
No. "0. L a s Tres B B B . Tienda. Arrojo 
17247 ' 9 my. 
PAXAT>1BRIA V F X p O UN A V V I V E R E S 
fino« y v n d o una gran cantina o bar. 
Vende $10ft diarlos y vendo una pran 
borlê "^ nnt inera en la Habana, barata 
ñor r' Alieno estar ^n la Oulnta enfer-
mo informes Amistad 13f>. García. 
17'4S 10 my. 
B A I L E S 
Jóvenes profesoras, triunfadoras. París . 
Madrid. New York . Vals. Fox, One 
step. Danzón, Tango. Shotlsh. etc. J u -
ventud, alegría, discreción. Violeta y 
Noemi Heredla. O'Rellly 15. altos, ha-
bitación No. 2. No moleste en otra. 
17102 9 my. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
S E R V I C I O S : 
\ . — L e llevo su contabilidad del 4 
I 0 0, v i s i tándole dos veces a la y 
semana 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N 4.300 P E S O S V E N D O CAPA V I B O -
ra . Lu í s Estévez . número 7, portal, sa-
la, comedor, 4 cuartos citarón, azotea 
casi esquina a Juan B . Zayas, pegado 
Estrada Palma, se enseña de 9 a 11 y de 
2 a 6, no corredores. 
17207 9 Myo 
T O M O $ 8 0 . 0 0 0 A L 7 r 2 x 1 0 0 
Sobre pran propiedad que garantiza 
perfectamente. Para m á s . i n f o r m e s lla-
me Rl M-8159. No corredores. 
17223 9 my. 
M U E B I F S Y P R E N D A S 
2. — L e practico su balance y l e | V e n d o casa en Oquendo entre Desa-
pago el 1 0 0 y la contr ibuc ión . ' !sue X Benjumeda de sala, comedor y 
3, — L e pago con mi peculio todas ¡tres. nabltac,ones con todo su servicio 
las multas que el M u n i c i p i o , ' S a n i d a d ' £ a n i l a r 1 0 ' en Perfectas condiciones, 
y Obras P ú b l i c a s le intpongan. ;Trato directo c ° n d u e ñ a Industr¡a 
Y 4 . — U doy servicio de 'abogado iNo- 96' ba,os- Sr- Vega- Tel- M-9270 
¡ C o m p r o dos cajas registradoras "Na-
¡ t ional" , en buen uso, que expidan tic-
kets. Dirigirse al señor Oscar G . L 
[Apartado 2005. Ciudad, dando deta-
illes v orecio. 
| 17113 16 my. 
7226 my. y notario, gratis. 
Todo lo cual le garantizo con u n l s i : v e n d e vedado e n e l m e j o r 
. . 1 £ • i • punto de la calle Dos. una casa acabada 
Contrato que le nrmo. siendo mis co- de reedificar, con muchas comodidades 
bros por trimestres vencidos. I^0 t ^ S ^ ^ * 
C O M P A Ñ I A E C O N O M I C A C O O T A B L E ^ a ' " P r o r ^ ^ a daet0gttoho-
| 17143 9 my. D E A R T U R O V . P R A D O 
Vedado. 
Oficinas: S a n L á z a r o 328, altos 
Llame al T e l é f o n o M-1588 
17063 9 my. 
| E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R 
I Vendo una esquina en la Habana, casa 
[antigua, para fabricar. Midé 10x24: está 
en buen lugar, cerca de-Monte y San 
I Nicolás. Precio $65 metro, terreno y 
fabricación. Aguila No. 148. Marcelino 
González. 
» 17228 9 my„ 
j C o m p r o t o d a c lase de ob je to s 
Curiosos, medallas antiguas y prendas o 
monedas, armas, todo objeto de bronce, 
metal o porcelana, prendas rotas o* sa-
nas, jro viejo, platino, gemelos de teatro, 
todo de fotografía, óptica y libros de 
uso. Voy en seguida. Telefono M-487S. 
Teniente Rey número 106, frente ai 
D I A R I O . 
17145 10 Myo. 
SE V ^ N D E UNA G R A N CAMA camera 
casi nueva, cos tó 60 pesos y se vende 
en 30 pesos. Informan: Obispo, 75, Vie-
na . 
1-7163 10 Myo 
el Decreto nferaoro 1170 oara 
la litrra do a z ú c a r centr i tuga 
p o l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n es 
como sigue: 
D E L M E S 
H a b a n a 4 .222644 
Matanzas 4 . 2 8 5 0 4 5 
Sagua 4 .128160 
Manzani l lo 4 . 0 6 4 8 8 4 
Cienfucgos 4 . 0 9 8 7 1 2 
Segunda quincena 
H a b a n a 4 . 0 7 3 1 7 6 
Matanzas 4 . 1 3 6 6 7 8 
C á r d e n a s 4 . 0 8 0 4 4 9 
M E S D E ABRIL. 
P r ü n e i t i <^iiiiiC«*&a 
H a b a n a 4 .359846 
Matanzas 4 .421237 
C á r d e n a s 4 . 337298 
S a g u a . . . . . . 4 . 3 6 8 7 6 7 
C á r d e n a s 4 . 2 1 4 2 2 6 
Sagua 4 . 2 5 3 6 7 1 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Clrujía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F - 4 i 3 á . 
D r . M a n u e l G o n z á l é z A l v a r e z 
. J I R U J A N O U E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4 martes, Jueves y sá-
bado. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta, entre Calzada de Jesús del 
Monte y Felipe Poey. Vi l la Ada. víbo-
r a . Teléfono l -28»4. 
C54S0 Ind. 16 J L 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S . E S T O M A G O Y DIA-
B E T E S 
Curación de la Tuberculosis pulmonai 
por procedimientos modernos. .Desapa-
rición rápida de los síntomaB, tos y 
fiebre Aumento en el apetito y en e 
peso, curación del asma, reumatismo 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 » 
11 antes meridiano y de 1 a 3 p. m., 
S3.00. Visitas a domicilio |5 .00 . Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes e léctr icas . 
Inyecciones intravenosas. Pobres, gra-
tls, martes, jueves y sábado. Reina 1-1. 
T e l . M-7030. J , 
16916 * J n -
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c c 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Estó 
mago e Intestinos. Consultas los día» 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud, 34. Teléfono 
A-5418. 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y oídos. Es -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para pobres de 4 a á. 
Monte. 386. Teléfono M-2330. 
D R . C . EL F I N L A Y 
Profesar de Oftalmología de la Unlver 
sldad du la Habana. Aguacate, 27, altos 
Te lé fonos A-4611, F-1778. Consultas d* 
10 a 12 y de 3 a 4. q por convenio pre-
vio. 
D r . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades del peche 
(Tuberculosis). Electricidad médica 
Rayos X , tratamiento especial para U 
impotencia y reumatismo. Enfermeda 
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Tcléfonr 
A-3344. 
C1538 Ind. 16 Feb. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T C 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4. Calle 
O. entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. ^ 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E t R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T V I é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: ost iones judiciales y extrajudicia-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarias y ab-ln-
testatos. Empedrado 34. Dep número 
¿, a e J a 4 p . m . 
C O M P R O V I D R I E R A 
maletas y baúles de usp, en buen estado, 
cajas üc caudales y todo mueble de ofi-
c ina. Voy en seguida. Teléfono M-
4878. Teniente Rey número 106. 
17145 16 Myo. 
D R . F . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Oriente) V M 
ficio ••Martínez", José A . Saco bofo, 
número 6. Santiago de C u t a . Teléfono 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono *t 
A-8650EStUdÍO PrlVadü- ^ P t u n o 
C1006 
ept o, 22b, 
•Ind. lo. F . 
D R . J . A . M A L B E R T I 
De las L'nlve-sidades de Barcelona 3 
Habana y de la Escuela Nacional d< 
México . 
Enfermedades nerviosas y mental';'?. 
Con cuarenta y cuairo años de expe 
rienda en su especialidad, tratamientc 
hipnótico sugestivo. Consultas: horas 
previamente convenidas. Teléfono l - l ü l ' 
1-1147. 1-1396. 
16115 30 Myo. 
" P O L I C L Í N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De m ;dicina y Cirugía en general. E s 
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y niños . Gar-
ganta. Nariz y Oidos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel^iBlenorragia y Síf i l is , 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tubérculos,* Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diaoetes y enfer-
medades mentales etc. Anál is i s en ge-
neral. Rayos X . Masages y Corrientes 
e léctr icas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París". Especialidad 
en ta ,curac ión radical de ¡as hemorroi-
des sin operación. Consultas: de l a 3 
P. m. diarias. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Er.feimedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 14̂  y me-
dio, aitos. Consultas: de 2 a 5 Teléfo 
no A-9203. 
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P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A - i 
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E - ¡ 
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s urinarias, Enfermedades venéreas \ 
Clstoscopia y Cateterismo de los uréte- , 
res. Consultas de 3 a 6. Manrique , 
10-A. altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C . Monte, 374. Teléfono A-9Ó45. 
Dr . CANDIDO B . T O L E D O O S E S j 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialieta de la Quinta de Dependl^n-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M-4372, M-3014. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consullas de 1 a 3. Telf. L a r g a distan-
cia. (Consultas, $10.00) 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltis por los rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
I a 4. Campanario. 38. 
C3452 30d-16 ab 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
CaledráUco de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la O s a de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio m , 
altL*. entre San Rafael y San W 
Cou.-uita3 de 2 a 4. Teléfono A 441». 
G I R O S D E L E T R A S 
L U I S E . R E Y 
P O U C U N i C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento J i .oO. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861, Tratamientos por es 
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clruj la de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del es tómago . Intestinos ¡ 
Hígado, Pancréas , Corazón, Riñón y [ 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras $2.00, 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las s í f i l is , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por lias nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parál is is , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas. In-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan), Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) anál i s i s de orina, 
(completo $2.0*), sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
fecales y líquido cefaloraquídeo. Cura-
clones, pagos semanales, (a plazos). 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general: con espe-
cialidad en el artritlsmo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras», neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hip^retor-
tridria (acidez), colitis. Jaquecas neu-
ralgias, parál i s i s y demás enfermeda-
des nervicaas. Consultas da 1 a 4, jue-
ves gratis a los pobres. £3:<jbar. 105. 
antiguo. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d ías hacDes de 2 
A 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente 3oI corazón y de loe pulmones. 
Partes y enfermedades do n iños . Gu-
i a . 23. altos. Teléfono M-2671. 
D r . L U I S H U G U E T Y L O P E Z 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L D E MA-
T E R N I D A D E I N F A N C I A D E L A H A -
B A N A 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras . Consultas de 1 a 3. H , nú-
mero 3, altos. Vedado. 
13831 10 Myo. 
DR. E R N E S T O C U E R V O 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Anál i s i s cl ínicos. Reacción de Wasaer-
mann. Aná l i s i s de orina. S . Miguel, 23. 
Teléfono 1-2179, A-9654. 
4303 SO Myo. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Medicinas gratis a los pobres. 
Let^tad 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4, 27 y 2, Vedado, 
de fc n D r . Davi4 Cabarrocas. E n -
íernií ' laCes de señoras, venéreas , piel 
y slfi 's Clrujla, inyeccionnes intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan). 
reurr.at,6mo. etc., aná,,3l8 en geaeral 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
^ MEDICO-CIRÜJANO 
Especialista en enfermedades de señó-
las y partos. Inyecciones Intravenosas 
y medicina en generaL Consultas d* z 
a *. Aguacate 15, altos, 
m o a 7 my-
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
_ , QVZBOPEDXSTA 
ún ico en Cuba, con título universitario. 
Un el despacho $ l . A domicilio, preck) 
seeún distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajts. 
L I N E A P I L L O S > neo». 
CAMISA5 B U E N A h 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l Pasaje", Zulueta, 3 2 . 
E l mismo t ío . sí , s e ñ o r ; 
el mismo. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
correspondencia pública, que sólo se' [/OS HORAS antes de la marcada 
admite en la Administración de Co- el bilWe. 
Los pasajeros deberán escribir to. 
hre todos los bultos de su equipaje 
su nombre Jr puerto de destino con 




Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
mañaaa y de I a 4 de ¡a tarde. 
C328S Ind. 13 A b . 
G I R O S D E L E T R A S 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García'. Tres allos Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenados del mencionado 
Hospital, Medipina General, E s p e c i a l - ¡ j j¿^ána . 
mente Enfermedades Nerviosas y Men- ¡ 14954' H 
tales. E s t ó m a g o e Intestinos, fr.r.g.ii.* -
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a 5 • r x i n i r u i r C A I A M D i r A C 
diarias en San Lázaro, 402, (altos), es- i Dr. tNKlV¿U.t S A L A U l V l l i A O 
quina a San Prancisco. Teléfono A-8391. I 
Do Tas Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
«angre pecho, señoras y niños .partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas d'arlas de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y Memes. Lealtad 93. Telf A-0226. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
y medico de visita de ia Asociación de 
Dependiente*. Afecciones v e n é r e a s . 
Vfas urinarias y entermedades de seño-
ras. Martes, jueves y sábados de 3 a S. 
Obr?pI.i. 51. altos. Teléfono A-4364. 
, Catedrático de Clínica Médica oe la 
! U'ilvcií'idad de la Habana, Medicina ln-
¡ tsrs-a. Especialmente afecciones de', co-
' r s r ó n . Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, ^2, bajos. Teléfono A-1324 y r-3o79. 
C3842 31d-lo. 
Dr. GONZALO P E D R O S O " 
J . B A L C E L L S íf Co . 
S. en C . 
San Ignacio, Nr- -. 3 3 
Hacen pagos por el caole y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
Tork, Londres, Par í s y sobre todas las 
j capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra, incendios. 
~ Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A ^ 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas ciases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres. Parts, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los E s t a d o j Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todoa lo» 
pueblos. RoyaL 
El bermos i trasatlántico español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. Capitán GAR-
DOQU1. 
Saldrá de este puerto fijamente el 








Precio del pasaje de tercera clase 
o/dinaria: $75.05 incluidos los im-
puestos. 
Para más informes, Agirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. S. E N C . 
San Ignacio No. Í8 Teléfono: A-3082 
H a b a n a 
Todo pasajero deberí estar a bordo i San Ignacio, 72 ahot. Telf. A7900 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Oompaftía de Vap*r«« A l « n * n * s 
NEW T O R K . — / l Y M O ü T H - C H E R B O L R G — B R E M B N 
E l nuevo y lujoso vapor 
« C O L U M B U S " 
el 10 de Julle. 
de 40.000 toneladas 
m á s rrande y m á s rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 12 de J"1;10../ , 
SS " M U E N C H E N " , saldrá Mayo 31 y ¿U"© »« 
SS " S T U T T G A R T " saldrá Mayo 1̂  •""no i * . 
Además, salidas semanales por 
clase de Cámara. 
Servicio mensual de vapores de carga 
H A B A N A y otros puertos de la I S L A . 
I N F O R M A R A N 
• A > I Q K i C l O 79. c S806 




N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, Aguiar, 103, esquina a amargura 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
piran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im 
A L M O R R A N A S 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
Dr . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Angeles, it. entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-48S4. Medicina interna y 
cirugía en general. Enfermedades ve-
néreas, piel y s í f i l i s . Enfermedades de 
señoras y n iños . Inyecciones intraveno-
sas. Tratamiento de la obesidad. E lec -
tricidad médica. Consultas de 1 a 5. 
Gratis a los pobres. 
15246 21 my 
D R . GONZALO AROSTEGÜI 
Médico do l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicaa y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. O., nú-
mero 116, entre Línea y 12. Vedado. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A S i 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Entermedades rlflón, vejiga 7 
crónica». Teléfono A-4364. 
Q Ind. 9 Mzo. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m . Teléfono A-
7418. Industria 37. 
Dr . V a l e d í n García Hernández 
Oficina de Consulta: Lúa, 16. M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Sania Irene y Serrano,. J e s ú s del Mon-
t j . x U40 Medicina interna. 
E L I N V E N T O R D E L A C U R A ^RADl-
C A L D E L R E U M A 
Empleando la "Untura Milagrosa" 
Estoy dispuesto a demostrar la efi-
olencia de mi sistema ante cualquier 
eminencia médica . Ni un solo fracaso, 
desde mi estancia en Cuba. Puedo pre-
sentar multitud de testimonios de per-
sonas conocidas, 
S A L V A D O R R O C A M A N D I L L O 
Masajista Manual, Calzada 10 de Octu-
bre 650.—Teléfono: 1-5061 
16612 1 Jn. 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningüri deior, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes eléctricas y 
masajes, aná l i s i s de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos, insti-
tuto Clínico. Merced. Tinmero 90, Telé-
fono A-Oí 61. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades «e niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 D c t 
D R . J U S T O V E R D U G O 
K M Z U O OUlttTASrO D E X.A f aCVTi-
T A O S B F A J U 8 
Anál i s i s del Jugo Gástrico mi ruere ne-
cesario. 
Consultas de S a 10 a . m . y de 1S a 
S p. m. Refugio. 1-6 bajo». Teléfono 
A-»685. 
0674 Ind.: 17 B n 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre portantes de los Estados Unidos Méxl- lv pasaieros Dará 
de Andrade. Especialista en v í a s urina- co y Europa, asf ceno sobre todos los o a m t a r D M 7 n 
El hermoso trasatlántico español 
" C A D I Z " 
de 10.500 toneladas. Capitán R I -
P O L L . Saldrá de la Habana sobre el 
día 15 de mayo, admitiendo carga 
H O L I A N D - A M E R I C A - L I N E 
E l nuevo • lujoso trasat lánt lce 
4 < V O L E N D A M r 




fijamente el 5 D E MATO, • « | 
r ías v enfermedades venéreas . Clstos-
copia y cateterismo de los uréteres. I n -
yeoc.ones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en Ja calle de Cuba, número 68. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábi les . 
Habana 63. bajos. 
" R Y N D A M 
9 9 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miérco les y vier-
nes. Reina, 90., 
C4505 Ind. 9 J n . 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San L u i s 
de P a í s . Ayudante de la Cátedra de E n -
fermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 12 y 
de 6 h 7 p. m. Consulado, 90, altos. 
Teléfono M-3657. 
14361 14 Jul io . 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en Piel y Síf i l is del Hos-
pital Saint Louls de P a r í s . 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s 
con el "Suero del Dr. Query". 
E l único tratamiento curativo de la 
"Paríiiisis general" de la "Ataxia" y 
de lea demás enfermedades paras l f í l i -
ticas. 
C O N S U L T A S ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5*p. m. E C O N O M I C A S de 5 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8225. 
I n d . 
D R . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a «. Especialista «b 
vías urinarias, estreches de la orina, 
venéreo bidrocele, s í f i l i s ; su tratara len-
te por inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma» 
ría 33. de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 8 a 6. Te-
léfono A-3940. Agula, 94. Teléfono I -
2987. r 
14877 1^ Myo, 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Esnecialldad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m . Monte, 149, 
altos. 
14466 14 Myo. 
pueblos de Eanafla. Dan «artas de cri-
dito sobre New York, Filadelfia. New 
Orleans, San Francisco. Londres. P a r í a 
Hamburgo. Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveaa cons-
truida »on todos los adelanto!? moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo Ja propia cus-
todia de los Interesados Bn esta c f -
clna daremos todos los detalles que se 
deaeen. 
N. C E L A T S Y C O M F . 
B A N Q U E R O S 
p r e s d e t r a v e s í a 
SANTA C R U Z DE L A PALMA 
STA. C R U Z DE T E N E R I F E 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria! 
Para Canarias exclusivairente 
$60 60, incluidos los impuestos. 
Para los tlemás puertds, $75.05 
incluidos ios impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA., S. E N C . 
San Ignacio n,'m. 18. Teléfono A-3082 
Habana 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de vlorel y Zayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por L u z . Víbora. Teléfono 1-1222. 
Más de treinta años de estudios sobre 
la curación de las encías y do los dien-
tes, con sorprendentes é x i t o s . Aparatos 
postizos y demás trabajos por los me-
jores y más modernos adelantos. Ga-
rantía y honradez. 
15846 28 My. 
P A R A E S P A Ñ A 
R E D STAJt X H í E 
(OOM7?A5iIA I>B N A V E G A C I O N B t l « -
OO A M E R I C A N A) 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
E l hermoso vapor 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8583. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trabajos 
se garantizan. Consultas de 8 a 11' y 
de 1 a 9 p. m, 
13064 g Myo. " 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de riladelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres . Examen del riñón por 
los Rayos X , Inyecciones de 606 y 914, 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
C40G1 31d-lo. 
D R . R I C A R D O A L B A D A 1 1 J 0 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electrc ldad médica. 
Rayos X, tratamiento especial para la 
impttencla y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 6. 
Prado 62. esquiná a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1639 Ind. 15 M í o . . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan, etc., y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 ft. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoain y Ger 
vasto, todos los d í a s . P a r a avisos: Te-
léfono A-8266., 
15120 18 J l . 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
DENTISTA 
Catedrático (titular por oposición) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica exclcsivamente a la profesión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Telé-
fono A-1887. 
13094 5 Mvo. 
" G o t h l a n d " 
de 16.500 toneladas 
Capitán: René H. Bastin 
Baldrá fijamente el día 21 de Mayo para 
Vigo yCorüña 
Admitiendo únicamente pasajeros de 
:ercera clase en sus amplios camaro-
tes de dos. cuatro y seis, literas. 
Comida exquisita española, servida 
en mesas en amplios comedores; Gran-
des cubiertas de paseo para los seño-
res pasajeros. 
Precio |73.00 pasaje entero. Incluidos 
los Impuestos 
Para más Informes, dirlgirss f*. su? 
Agentes Generales 
T H E B A C A R I S S E C O M M E R C I A L CO 
Oficios 12. Teléfono A-73 22. 
toneladas y doble hélice, saldrf ^ * 5 e n ^ t * - ^ m O T T T H ^ H i ' n t r f a t i l n l S I puertos de V I G O . L A CORUÑA, S A N T A N D E R , P L Y M O U T H . ..(Inglaterra) de 22.070 
R O T T E R D A M . B O U L O G N E S U R - M E R (a 3 1|2 horas de Par í s ) ^ a - ' hafios v tolleta-
Tienen amplios y cómodos camarotes con camas, baños y toueis. agtu 
corriente, fr ía y callente en todos su» camarotes. rf.nartamento M í » 
Gran lujo, confort y esmerada limpieza en tod°s sus departamento ^ 
nlfico servicio, hábi lmente dirigido. Excelente ™cl™J¿lnc*** Y española 
Comedor amplio para 300 cubiertos, en mesas ^ 1 ™ " ^ " ^ * 
per»jnaí. . Servicio "a la carte". Para Informes, dirigirse a. 
2. 4, C y 
R . D U S S A O , S . e n C . 
O F I C I O S , 22, (AZiTOS) 
A P A R T A D O 1617 
n u i r o i r o s A-ses», 
MAMAMA 
1C-M4* 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S , A . " 
S x a h P R O B O «^-Direoo l én Te lofráf icas "Kntprenave". Apartado 1ML 
TELEFC¡wSt 
D R . G. PI-MUNOZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora r i ja para los pacientes. Asocia-
dos de L a Bondad, de 9 a 11 a. m. 
Concordia, 65. Teléfono M-4716. 
O 30d-ll 
D E F O R M A D O S 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Clrujla general. 
Consultas de 2 a 4, San Miguel, 147 
Teléfono A-6329. 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas: Da 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 205. Teléfono F-2236. Vedado. 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parális is In-
fantil, hombros caídos y afecciones, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
c ient í f icos de osteopatía , massage, chi-
ropráctlca, gimnasia correctiva y baños 
eléctricos. C L A R E N C B H . MAC 
NALD. Especialista en reconstrucciones 
f í s i c a s . Gabinete de Massage, en Edifir 
ció Robins. Obispo y Habana. Oficina 
No. 615. T e l . A-7252. Consultas de 9 
a 12 y de 2 a 5. „„ J „„ 
C.3476 30 d 17 my. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M R Z Z C A V O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el paco. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al ca-
fé E l D í a . Telefono ¿1-6396. 
C 40,3? Alt. Inu 8, 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
A-B31Í.—informaolón Oenernl. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Tlrke*. 
A-e236—Contodnrla y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y AlauMfr 
11-5293,—Primer Esp igón de Paul» . 
•-6634,—Segnado VcplfAa de VMla* 
R E X A C Z O X D S L O S VAPORE!» QTTB E S T A N A L A OAJKIA MM E d T B 
TVMRtO — 
COSTA N O R T E 
• a p o r " P U E R T O T A R A F A " 
Saldrá el viernes 11 ael actual, para NUBVITAS, M A N A T I y P U B R T O 
F a D R B (Chaparra). 
Tapor " O I B A R A " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para T A R A F A , G I B A R A (HOLGU1N T 
V E L A S C O ) V I T A , B A Ñ E S , N I P K (Mayarl. Antllla, Preston), SAOUA D E TA-
NAMO (Ca£) Mambí) , B A R A C O A . Q U A N T A N A M O (Caimanera) y SANTIA-
GO D E C U B A . 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C. 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON E D E N , D E L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O , L A G U N A LARGA. 
i B A R R A C U N A G U A . CAONAO. WOODIN, DONA.TO, J I Q U I , JARONÜ, RAN-
r H U E L O . L A U R I T A , L C i M B I L L O SOLA, SENADO, NUÑEZ. LUGARBÍ50, C I E -
Viwor H O L S I T I A l í j s i m e n t e e l 10 d e l G O . D E A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A R E D O N D A , C E B A D L O S , 
v . ípur cweiixeaxiA t i j i P I N A C A R O L I N A . S I L V E I R A , J U C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , CE8-
„ - , w r ^ , ; ¿ f ' . i ^ B Í P E D E S , L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A . J A G U E Y A L . C H A M B A S SAN RA-
V a p c r T O L E D O , f i jamente e l 10 oe F A K L T A B O R . N U M E R O UNO. A G R A M O N T B . 
J u n i o Vapor " R A P I D O " saldrá el viernes 4 del actual, directo para BARACOA, 
Vapor • H O L S A T I A " . f i jamente e l 13 Q U A N T A N A M O (Caimanera) j 
de J u l i o . 
das de este puerto todos los viernes, para los de CIEJNFUIJOOS, CAr 
S I L D A . T U N A S D E Z A Z A J U C A R O , SANTA CRUZ D E L SUR. M A N O P L A 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N1QUERO, C A M P E C H U B L A , M E D I A L U N A 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D B C U B A 
Tapor "CIBKTPTTEOOH" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba mencionados 
L I N E A DE V U E L T A ABAJO 
• a p o r "ANTOLXK D E 1 . COIiXtASO" 
Saldrá de este puerto los días 6, 15 y 25 de cada raes, a las 8 p. m* 
para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U B R T O E S P E -
R A N Z A M A L A S AGUAS, SANTA t ü C I A (Minas de Matahambre) R I O D E L 
MEDIO, DIMAS, A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
( H a m b u r g - A m e r í k a L in ie ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
u C O R U Ñ A , G1JG.V. S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T H 3Í H A M R Ü K G O 
V a p t r T O L E D O . fUamento e l 5 de 
A b r i l . 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
V a p o r T O L E D O , Marxo 16 
V a p o r H O L S A T I A . Abr i l 2 0 
V a p o r T O L E D O Mayo 2 0 
\ npor H O L S A T I A , J u n i o 2 5 
M a g n í f i c o s vapores de gran tonelaje 
de N E W Y O R K n E U R O P A 
P a r a m á s informes d ir ig irse 
L U I S C L A S I N G . 
* o c « o t fie H E I L B U T * C L A S I N G 
E l vapor 'nolandes 
« 1 
ICNACiO, 51. A L T O S 
leléfor.o A - i S l g 
r 
O C U L I S T A 
A- C . P O R T O C A R S E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas <le 1 a 4 para pobres dé I a 2. 
ñ o l 2 - ^ ^ met». san Nicolás . 52. «Teléfo-
nc A-3637.» 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f í s icos . B a ñ o s Rusos, Tur-
cos, Luz, Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masagsrs, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X , Alta Frecuencia. Termo-Pene-
tración, Blectro-CoagulaciOn. Soplo E s -
tático, Corrientes Farádlcas , Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de la Repúbl ica . (San Láza-
i ro), 46. 
^ C2222 I r d . 8 Mzo. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S DE 
L O S OJOS 
Prado, nflmero 100. Teléfono M-1640. 
Habana. CoTluultas de 9 a 12 y de 3 a 4. 
Dr. F R A N C I S C O Ma. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gaflego y catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D R . R . C A S A L S 
D R . A . G. C A S A R I E G O 
Vtio urirarlas, enfermedades de seflo 
rus v de la sangre. Consultas de 2 a 6 
Ne^.tuno. 125. Teléfono A-7840. 
Ind . 18 ab. inventor electrlciaad especial, v»ra 
^ ' . | reumas, sordos, dolores, atrofias e hl-
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A ¡pAe\TOÍî B- iubuercul?sls,0 Kcancor5 etc 
1 Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C26S7 ind. 21 Mzo. 
Medicina interna. EspeclalldaO afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . C a -
sos incipientes y avanzados de Tuber~ 
culosls Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52 
(altos). Teléfono M-16S0. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debüldaa sexual, es tómago e intesti-
nos. Caries I I I , 209. De 2 a 4.: 
D R . L A G E 
Medicina general. 'Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monta, 125, entrada por Anéelos . 
CÍ676 índ.28 Dbre. 
Dr. José A . Fresno y Bas t íony 
Catedrático de Operaciones de la FM-
cuitad da Medicina. Consultas, Lunes, 
Mié-colee y Viernes, de 2 a 6. Pace» 
esquina a 19, Vedado. Telf . F-44S7. ' 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vfas U r i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X . 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas slfi operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de i 
a 3 y de í a 9 p. m. Suárez, 82. Poli-
clínica.. Teléfono M-6238, 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
O R T O P E D I S T A S 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a les epi lépticos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 4 a 6 martes y sábado 
Industria 34, bajos. Habana 
12874 4 Julio. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
de la Facultad de Medicina. Especial'-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes v viernes, de 1 « 
3 en Soi 79. Domicilio: KS entre J y K. 
Vedado. Teléfono F-1862. ^ 
E M I M 0 P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c a 
V I E N T R E P H N D U L O 7 A B U L T A D O 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden :as páre le s 
del corazón impidiendo su fvncio.ia-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s tómago . Hernia, Desviación de 
la columna veitebrai. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P . 
Muftoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Par la . De regreso-de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. " e ié io-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
o p. m. 
Saldrá fijamente el 3 de Mayo para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
V I G O , CORUÑA, 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S "SALIDAS P A R A 
E U R O P A 
Vapor " M A Á S D A M , 3 de Mayo, 
Vapor " V O L E N D A M " , 5 de Mayo. 
Vapor "EDAM", 24 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM", 20 de Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", Julio 5. 
Vapor "MAASDAM", Julio 20. 
Vapor "EDAM", Agosto 16. 
Vapor " L E E R D A M " , Sept. 6. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s Salidas 
V A P O R E S C O R I T O S DE L A COM-
p a ñ : a t r a s a f l a n t i c a 
ESPAÑOLA 
(Ante» A. L O P E I y Ca . ) 
(Provisloo de la Telegrafía sin huos) 
Para todos los informes relaciona-
dos cou esta Compañía, dirigirse a tu 
consignatario. 
AVISO 
A los señores pasajeros, .anto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningón pa-
saje para España sin antes presentar 
sus pasaportes expedidoc o visados 
por el -señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de ibril de 1917 
M. OTADUY 
Sao Ignací'v 72, altos. Telf. A-7900 
LINEA D E CAIBARIENT 
Vapor "CAXBABZÜN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Catbarién, reclblen 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el ml*r 
-.oles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RIC( 
( • la jea directos a Onaat&namo y Santlafo de Onba) 
Vapor ' H A B A N A " saldrá de este pue o el sábado día 13 de Abril a lat 
10 a. m.. dirocto para Q U A N T A N A M O SANTTAGO D E CUBA, P U E R T O P L A -
TA, ( R . D . ) SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E (P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 19 de abril 'a las 8 a . m. 
Vapor "QUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 26 del ac-
tual a las 10 a. m. , directo para Q U A N T A N A M O (Boquerón) , SANTIAGO 
D E C U B A , SANTO DOMINGO. SAN P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) . SAN 
J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E (P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 3 de Mayo a las t a m, 
IMPORTANTE 
Suplicamos a loa embarcadores qua efectúen embarques de drogas y ma-
terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento d« 
embarque y en los bultos la palaora ' P E L I G R O " . Do no hacerlo así, serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car 





"VOLENDAM", 14 de Abri l . 
'EDAM", 27 de Abr i l . 
" L E E R D A M " , 16 de Mayo. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comodi-
dades especiales para los pasajeros de 
Amplias crblertas con toldos, rama-I saldrá para: 
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos •ndividuales. 'CORUÑA 
C r í s t ó k l C o l ó n 
Capitán E FANQ 
Excelente comida a la española 
P a r a m á s Informes dirigirse a : 
R . DUSSAQ. S. en C . 
Oficios. No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 




19 D E MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especiaJidadea. Partos R a -
yos X . T e l . F - U 8 4 . 
11920 38 Myo. 
Dr. P E D R O A . B O S C K 
Medicina y Cirugía. Con prererenoia. 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de a a 4 
Aguiar. 11. Teléfono A-6488. 
| D O C T O R ANTONIO C I I I C O Y 
; Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
| Nervioso y Meat.-tles. Consultas diarlas 
4 de 1 a 5, excepto los sábados . Escobar número 166, Teléfono M-7237. 
M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . L o s ú l t imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés número 381, entre Dos y Cuatro, I 
Vedado. Teléfono F-1252. 
W H I T E S T A R L I N E 
16661 Jn. 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
QUIROPEDISTA ESPAÑOL 
uablnete montado con aparatos eléctri-
cos, españolep y alemanc-s, trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. T e l . M-53G7. 
Asociación Dependientes y Reportes. De 
4 a 7 p. m.. Particulcr da 8 a 4 p. m. 
1521S 20 Myo. 
Servicio de tuxe 
D e H A V A N A . a E U R O P A 
Vía ITÜEVA T O R K , en conexión con la P A K A M A F A C Z r z O T.1MM 
SAZiZDAS DT, N U E V A Y O R K , todos los s&bados 
Por el Magnifico Trío 
Xaclnyendo "Xajestlo", el tonque m á s grande del mundo y que sostiene nn 
record de rapidez en sus t raves ías a Z a r opa. 
• M A J E B T I O OX.TMPZO H O M E R I C 
56,000 tonelnaas 46,000 toneladas 34,000 toneladas 
De H A V A N A a VICTO (Directo), Oothland (3a. Clase solamente) JCayo 17 7 
Junio 15. 
Otras salidas semanales desde Nueva Tor 
I N G L A T E R R A P R A N C I A B E L O I O A ADBICANTJ 
riymouth-l,lverpool Crerbourr Antwerp HCamburgo 
Para reservas. Precios y Pecha» de Salida, dlnjanse a: 
T H E B A C A R X S 8 B OOXlOEftCZA Z. O O . , Oficios 19 y 14, « a b a n a 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN A L O S MUI 
L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R E L EM 
0 A R Q U E Y DESEMBARQUE DE L O S PASAJEROS. EQUIPAJES T 
MERCANCÍAS 
P R O X I M A S S A L I D A ' 
Para V E R A C R U Z , 
Vapor corree francés " E S P A O n r saldrá « 19 (j* Abru 
^ L A F A Y K T T F " . saldrá el 4 de W y 
"CUBA", saldrá el 18 de Mayo. 
Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor francés "ESPAONF". saldrá el 30 de Abril . 
" l i A F A Y E T f K " saldrá el 16 de Maro 
"CUBA", saldrá el 29 de Mayo. 
"BSPAGNE", saldrá el 15 de Junio. 
V L V J E E X T R A O R D I N A R I O 
Del vapor correo francés " F L . A N D R E " que vendrá U N I C A M B N T B a L s 
Habana y saldrá el 30 de Junio. 
Vapor cyrreo francés "CUBA" saldrá el 15 de Junio 
Para CANARIAS. ESPAÑA y H A V R E 
Vapor francés "I>B L A S A L L E " , saldrá el 7 de Mayo. 
„ "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio 
_ "DE LA S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
- C A R O L I N E ', sa ldrá el 11 4a Aaoeto, 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS E N L O S VAPORES Dt 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA "PATHE* 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a !a española y camareros y coefoeros espmiolet 
Para mis informes, dirigirse a 
E R N E S T G A Y E 
O'ReiDy número f. 




D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 7 de 1924 
M I S C E A N E A 
PAGINA D I E C I N U E V E 
PANAMA PACIFIC UNE 
HABANA-NEW YORK 
Ida y V n e h t 
$ 1 3 0 . 0 0 
V A L I D O P O R S E I S M E S E S 
! • C L A S E 
EN L O S LUJOSOS Y COMODOS 
VAPORES TRASATLANTICOS S E R -
VICIO D E L U X E 
Vapor F I N L A N D , 2 2 , 5 0 0 tona. 
Vapor MANCHUR1A 26 ,700 tons. 
Vapor K R O O N L A N D , 2 2 , 5 0 0 
toneladaa. 
Aféate» Oeneralee: 
THE BACARISSE COMMERCIAl CO. 
Teléfono A-7322 O f í d o s No. 12 
C 3806 Uft. i^d. 1-M. 
M U S I C A 
I N S T R U M K N T O S 
« OMPOSTF-XA 4a. HABANA 
M I S C E L A N E A i A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S • A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
! T A L L E R D E H E R R E R I A Y M E C A N I -
| ca, departamento de cerrajería combi-
naciones de cerraduras y llavlnes de 
| todas clases, venta de cocinas de gas y 
ptestu de repuAsto. Je sús María 36. 
Teléfono M-33C6. 
8 my. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
J ^ A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
U F E 
S E A L Q U I L A N LOS A M P L I O S B A J O S 
acabados de fabricar de la casa Gene-
ral Carrillo, antes San Rafael número 
60 muy próximos a Gallano y propios 
pai«a un gran establecimiento. Así mis-
mo se alquilan dos pisos de izquierda 
y dos pisos de derecha con entrada in-
dependiente, escalera de marmol; cada 
uno de los pisos se compono Je sala, 
hall, comedor, cinco cuartos, cuarto 
sanitario, intercalado con agua calien-
te y cocina, cuarto y servicio para 
criados. Para informes en el mismo lo-
cal de 8 a 10 a . m. y de 2 a 4 p m 
17162 • 16' Myo 
En la hermosa casa acabada de fabrí- Se alquilan a dos cuadras de la \ M ~ \ S l l i n ^ ^ h S ^ o ^ ' y ^ S J ' SE AI 
versidad Nacional o sea Jovellar es- uependiemes de san r.a«.M 8<»« J L H 
quina a San Francisco, los espléndi-
dos altos tienen cuatro habitaciones, 
sala y saleta, bien decorados. Precio 
$70, Las llaves en la bodega e infor-
car Indio 14, casi esquina a Mont?, 
Ise alquila el precioso piso alto, v . 
'quierda, compuesto de sala, saleta, 4 
habitaciones, baño completo interca-
lado, comedor corrido, cocina de f 
calentador, cuarto de servicio de cria-
do, independienleu 
17091 12 my. 
man. 
15914 13 my 
O ' R E I L L Y . 74 
"C0MPAR1A D E L P A C I F I C O * 
- M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l rápido traaatlAntieo 
" O R T E G A " 
í« M.MO toneladas A» desplazamiento. 
Baldrt fijamente el día 7 de Mayo 
a las 3 p. m., admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos de: 
V1GO, C O R U R A , S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L . 
IM tercer* clase do esto buque es 
(Qtui cámara, acomodándoso a los so* 
flores p&sajeros en camarones de i y 4 
'literas. Comedor cim asiento individual 
y tedas las comodidades modernas pa-
ra los sefiores pasajeros do tercera cía-
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
OoolBoros y reposteros, mMico y ca-
mareros espadóles para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques ds 
esta Compañía. ~— 
S E P A R E P R O N T O S U P A S A J E D E 
T E R C E R A . COMODIDAD, ECONOMIA 
CONFORT, L I M P I E Z A , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetes ds ida y 
vuelta, vá l idos por un afio.. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A R A , F R A N C I A 
t I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORITA", el 17 de Mayo. 
Vapor "OROPBSA", el 11 de Junio. 
Vipor "OROYA". «1 26 de Junio. 
Vapor "OR1ANA , el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA*, 23 de Julio. 
Vapor " O R T E G A " , el de Agosto. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E j 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma#o. 
Vapor " E S S E Q U i B O " , el 26 de Mayo 
Vapor "ORCOMA". el 8 de Jurflo. 
Vapor " E B R O " . el ' I de Junio. 
Vapor " G R I T A " , 6 de Julio. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 21 de Julio. 
P»ra N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras-
atlánticos " E P R O " y "ESSEQUIBO". 
Servicio regular pa-a carga y pasaje 
ooa trasbordo en Coidn a puertos c'« 
Colombia, Ecuador, Costa Rica. Nicara* 
traa. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S ! 
DUSSAQ Y C I A . 
Oficios. 30 . T e l é f o n o s : A-6540 , 
A - 7 2 1 8 . 
M I S C E L A N E A 
Bóvedas a $200.00. Bóvedas hechas 
de concreto, a $200; con Osario y 
tapas de mármol. Exhunaaciones con 
cajas de mármol a $22.00; idem con 
cajas de madera, a Marmo-
lería L a Primera de 23, de Rogelio 
Suárez, 23 esquina a 8. Vedado. Te-
léfono F-2382 y F-1512. 
1(446 11 my. 
E S T A C I O N D E R A D I O 
Se venda una estación trasmlsora, con 
su cuarto para trasmitir, su motor ge-
nerador de mil vatios, su planta, cam-
po de antenas, torres y demás utensl-
-ios. Se da en buenas proporciones. I i i -
forman, on H nrtmero 93, altos. Veda-
do. Teléfono F-2360. 
15294 9 my 
P A R A L A S C A N A S E K O T I N T U R A 
Remana vegetal. 
81 rejuvenezao un poco 
y por teñirme no peco, 
voy a t«ñlrmo al instante 
con la gran tintura " E K O " . 
De venta en todas las Farmacias. 
16886 7 My. 
r..A * A 
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS Y 
NIÑOS 
MIGUEL CABEZAS 
£n esta acreditada casa se hace el 
"zo permanente por sólo veinticinco 
Pesos toda la cabeza, garantizando su 
duración por un año, empleando so-
lamente hora y media para hacer el 
fizo. Esto solamente se hace en esta 
casa, por tener la máquina más mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial para teñir el ca-
bello G R A T I S con la tintura alema-
na E K O . la mejor de todas. Se ven-
ê en todas las farmacias por dos 
Pesos. Por correo dos cincuenta. 
Especialidad en el corte de M E L E -
oas, siempre a la última moda. On-
dulación Marcel grande para ocho 
«as de duración. Peinados, postizos, 
Janicure, arreglo de cejas y lavado 
de cabeza. Servicio a domicilio, 
industria, 119. casi esquina a San 
Rafael. Teléfono A-7034. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta £1 Encanto la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confcrtables") d« 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciooe-
l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$1.50. 
Mosi|viteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños , desde 
$ 5 / J 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños» des-
de$2.50. 
" E L E N C A N T O " 
puede usted A d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a ^ de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 Ú 
Reformanios C o l c h o ? » 
dejándolos como nuevos 
ÍJtí A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
de Gallano, número 35. Informan en 
i Se alquila la tercera planta compuesta los1 « ^ i 0 8 • 7 Mvo 
de sala, comedor, tres cuartos de dor- 16'09 
j mir, baño intercalado, cocina, pantry y 
servicio de criados. Precio 100 pesos 
con fiador o dos meses en fondo. Infor-
ma: Enrique Lópes Ofta. Teléfono A-
8980. ^ 
17122 
S E A L Q U I L A N V A R I A S CASAS A C A -
badas de fabricar en Valle esquina a E s -
pada. Informan: Salud, 15, a lmacén de 
tabaco. Teléfono A-1894. 
16601 12 Myo. 
13 Myo. 
\ r A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E I F . vA-$724 
Se alquilan. Magníficos altos, acaba-
dos de fabricar, Nueva del Pilar 1. 
esquina a Benjumeda. Sala, recibi-
dor, comedor, 3 cuartos y un cuarto 
en la azotea. Baño intercalado y ser-
vicio para criados. Llave e informes 
¡en la bodega del frente. 
16975 10 my. 
cifsa Ind. I I Feb. 
¿TIENE UD. S E L L O S D E C O R R E O S ? 
Usados, antigruos, con sobres .Yo se l'>s 
comprarla. Escriba a Sr. Belser. Cada 
>gular Ti. Habana.. 
1B124 23 my. 
S E R M O N E S 
qan se predlcaVán en if» Santa IglesU 
Catedral durante el primer semestre 
iie toas 
Mayo 18.—Dominica Tercer» da 
mes. M. I . Sr. Arcediano. 
Mayo 19.—Víspera de Ntra. Sra, 
de la Caridad. M. I . 8r. Lectora!. 
Mayo 20—Ntra , Sra. de la Cari-
dad, Patrona de Cuba. M. 1. 8r. 
Maestrescuela. 
Mayo 29.—La Aficensidn del Se-
ñor. M. I . Sr. Penitenciarlo. 
Junio 3.—Pascua <ie Penteoostét . 
I . Sr . Lectoral. 
Junio 15—Domlnic? de la San-
tísima Trinidad. 3*. Pbro. I?. Juan 
J . Roberes. 
Junio 19.—S^nct. Corpus Chlstl . 
M. I . Sr. Magistral. 
Junio 22.—Jubileo Circular, M. I . 
Sr . Arcediano. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A M P A N A R I O 
No. 119. Tiene zaguán para automóvil 
saleta, sala, cinco habitaciones corridas 
con tres baños Intercalados, comedor, 
pantry, cocina, cuarto y baño para crla-
j dos y una hermosa habitación alta. To-
I do cómodo y confortable. Tel. M-6763 
10 1-7052. Teniente Rey 80, altos, 
j _ 17084 % my. 
SOL 48. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
esta casa, compuestos de sala, saleta. 
3 cuartos, comedor al fondo, cuarto de 
criado y doble servicio. L lave e infor-
mes en Agular \%1. 
| 1'068 í ^ m y ^ 
ESQUINA P R O P I A P A R A E S T A B L E -
1 cimiento gran local, una casa y dos 
' accesorias, , s e da contrato. Informes: 
Vapor y Hornos, badega. Tel. M-2066. 
i Roque. 
' 17089 ^ t my. ^ 
Se alquilan los hermosos altos de 
¡Monte 52, compuestos de sala, saleta, 
i recibidor. 4 habitaciones grandes, co-
medor al fondo y servicios dobles. In-
1 forman en la misma a todas horas, 
i 17072 10 my. 
I agua caliente y fría comedor baño «t 
fice, cocina, tres cuartos de criartm.* 
I sus servicios, agua abumiantl ^ . • l " 
?220.00 L a í l a ^ n t r T s ^ l n f o r m a ^ 
^ o 3 0 , entre 17 y I»- Tel F - 4 0 ^ -
1 - Ibab3 9 Myo." 
! tPoA?"tal^rMaACEí' E S T A B L E C I M I E X -tailer; a-media cuadra de San R a -fael, je alquilan la casa San NicolA* 
l u c e r n a 0 "entrOS' y h ^ ^ i o i t e 
« . 5 ónrcnt.a v.0 Peses. Informan: Ba-
ifiQfii entre 17 y 19 • Teléfono F-4003 
169b:> 9 Myo. 
L O C A L Q U E C A M B I O 
Alquilo en Neptuno cerca Gallano, tie-
ne grandes vidrieras y traspasa el con-
trato por una casa o hipoteca, contrato 
largo. Dueño: Calzada J e s ú s del Monte, 
398, tienda. 
16110 9 Myo. 
C E D E M O S H E R M O S A CASA C O N T R A -
to 5 y medio años, tiene altos, poco a l -
quiler en la parte comercial do Neptuno. 
Informes: Be lascoa ín , 211. 
16714 9 Myo. 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , P R I M E -
ro y segundo piso de Romay númerc 
25, (a media cuadra de Monte), com-
puestos de sala, recibidor, 4 cuartos, ba-
ño intercala4o completo, comedor, co-
cina de gaa y servicio de criados. Pre-
cios: Primer piso 85 pesos, segundo pi-
so 75 pesos. Se piden referencias. L a 
llave: Infanta y Santa Rosa, barbería. 
Informan: Librería de José Albela. Be-
lascoaín número 32-B. Teléfono A-5893. 
16415 9 Myo. 
Se alquila la elegante casa Espada 22 
al fondo de la bodega Avenida de la 
República No. 313 esquina a Espada. 
La llave en la bodega. Informan en 
el café Villa Alegre, Combarro, i 
léfono A-6297. 
17103_ 20 my. 
o j o T ' s e T a l q ü i l a n l o s a l t o s d e 
la ca4a de Revillagigodo, número 137, 
ocho de frente sanidad completa, la l la-
ve en los bajos y su dueño: Sitios, nú-
mero 115, ds 8 a 10 y de 12 a 3. 
16121 7 Myo. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O 
Se alquila la casa Monte, 13b, 
entre Figuras y Carmen; se da 
contrato y poco alquiler. Infor-
man en Monte 33 y 35 (sas-
t r e r í a ) . 
16389 7 r a j ' 
75 P E S O S S A L A . S A L E T A , C O M E D O R 
dos cuartos, baño, cocina de gas y ser: 
derecha6 CrÍados- á r a l e s . 2-A, segundo. 
16974 ' 12 Myo. 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , A R A M - ¡ 
buru, 42, (a media cuadra de San R a - | 
fael), se alquila el primero y segundo | 
piso compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, baño intercalado completo, 
comedor, cocina de gas y servicio de 
criados. Precio primer piso, 90 pesos, 
segundo piso 85 pesos. L a llave e In-
formes: Librería de José Albela. Belas-
coaín, número S2-B. Teléfono A-5893. 
16416 9 Myo. 
POR E M B A R C A R L A F A M I L I A P A R A 
Europa, se alquila un piso alto amue-
blado, muy fresco y moderno, se com-
pone: de sala, comedor, tres cuartos y 
baño moderno intercalado, cocina de 
gas y carbón, agua fría x callente, cuar-
to y servicios de criada. Informan; San 
Miguel, 130-A. Teléfono A-8779. 
17001 12 Myo. 
S E V E N D E UN E S C O P L O P A L A N C A 
No. 2, con dos Juegos de cuchillas, dos 
taladros para barrenar. Es tá casi nue-
vo. Informan en Paula 49 a todas ho-
17092 8 my. 
Habana y Diciembre 19 de 1928 
Vista la distribución de sermonea 
presentada a Nos por el Ven. Cabil-
do de Ntra. Sta. Iglesia Catedral, 
venimos en nprobaria por el presen-
te decreto, concedienda además. 60 
dias de indulgencia, en la forma 
acoetumbrada, a <?uantos oyeren de-
votamente la divina palabra. 
- j . E L OBISPC 
Por mandato de S. K . 11 -
Dr. Ménde*, 
Arcediano. Secretarlo 
i S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
' de la moderna y fresca casa San Nico-
: lás 46, sala, saleta, tres cuartos, baño 
¡ intercalado con todos sus servicios sa-
|nl tarlo» moderno», comedor, cocina de 
¡gas y servicio de criados. L a llave en 
; los bajos. Informan Tel . A-6420. 
i 17041 9 my. 
SB A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S "í 
| frescos altos de Habana 14. Informan 
Te l . A-7923. L a llave en los bajos. 
17019 11 my. 
Se alquilan en lo más céntrico de la 
Habana, propios para persona de gus-
to, los altos del edificio Recarey, si-
tuado en Belascoaín 95. Tienen sala 
y saleta bien decorados, tres hermo-
sas habitaciones, gabinete y cuarto 
de criada. Las llaves en la portería c 
informan. 
159;5 13 my 
Consulado 20, altos. Se alquila esta 
hermosa casa, en la acera de la som-
bra» a media cuadra del Prado, com^ 
puesta de cuatro cuartos, amplia sa-
la, recibidor, comedor, baño, cuartos 
de criados y servicios para los mis-
mos. Precio $180. Informan: F-1596 
y F-5453. 
16995 10 My. 
S A N L A Z A R O , 38, A L T O S , S E A L Q U I -
la sala, saleta, cuatro cuartos, uno 
criados, demás servicio. Inf )rman: M i -
lecón. 8, altos. 
16924 8 Myo. 
S E A L Q U I L A P I S O A L T O D E SAN M i -
guel, 118, entre Campanario y Lealtad, 
moderno, entrada independiente, sala, 
antesala, cinco cuartos, comedor, baño 
intercalado. Llave en los »>ajo% dueño: 
Prado; 77-A, altos, alquiler 12ó pesos. 
Teléfono A-9598. 
16942 6 Myo. 
E N S U B I R ANA 97, Stí A L Q U I L A buen 
local y precio módico . Informan: Hotel 
San Carlos. L a s llaves en la tonelería 
de la esquina. 
16901 IB Myo. 
G A N E D I N E R O 
vendiendo Juguetería, Jo-
yería, Quincalla y Nove-
dades. Enviamos Catálogo solamente a 
Comerciantes, Agentes y Revendedores. 
Ant i l l ian Mercanti le Agency 
APARTADO 2 3 4 4 HABANA 
15843 8 Myo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S C A L L E 
Barcelona entre Aguila y Gallano. Sala, 
sa/éta , tres habitaciones, cocina gas, 
cuarto baño y cuarto en la azotea. I n -
forman: Labca 100. T e l . A-7558. 
17004 8 my. 
A L A M B I Q U E 2 3 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
Fiesta Solemne en honor del Stmo. Cris -
to de la Agonía de Limpias . 
E l próximo domingo 11 de mayo. A 
las ocho y media. Misa Solemne de Mi-
nistros en la que predicará el I lus tr l -
simo señor Santiago G , Amigo, Proto-
nptarlo Apostó l ico . 
L a Orquesta será dirigida por el Maes-
tro Porto lé s . 
Invita la Camarera, 
v Herminia González 
17139 11 Myo. 
Pegado a Vives. Se alquila en casa nue-
I va primera planta, con sala, gran sala 
y comedor, dos cuartos, cuarto do ba-
ño, cocina y pasillo. L a llave en los 
(bajos. Informan Universidad I B . Te lé -
'fono A-3061. 
17074-78 10 my. 
E N L A LOMA D E L A U N I V E R S I D A D 
San Miguel 300 entre llasarrate y Ma-
ltón, se alquilan los altos de dos meses 
de fabricados, con sala, saleta, 3 cuai-
tos, baño Intercalado cocina «y calen-
tador d© gas, agua abundante por mo-
tor, comedor al fondo y cuarto de crla-
jdos. E n los bajos Informan o Teléfono 
A-4374. 
17051 9 my. 
Se alquila la casa Cárcel 27, segun-
do piso. Informan en la bodega. 
16978 11 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S O L , 
29, también se alquila una una acceso-
r i a . Darán razón en la misma. 
16904 9 Myo. 
S E V E N D E E L C O N T R A T O D E 5 AÑOS 
de u g í . casa de once habitaciones pun-
to céntrico y apropiada para hospedaje, 
precio $2,000. Informes Hereu y V e g a 
Teléfono M-9270. ^ 
17027 9 my. 
Se alquilan casas nuevas en San 
Lázaro y Aramburu, buen precio, bue-
na atención. Informan en las mismas 
y en la Manzana de Gómez, Depar-
tamento 252. 
16458 s i my 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos, 
i Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y preoiéa. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
E l próximo Jueves día 8 de Mayo a 
las seis de la tarde comenzarán en esta 
Iglesia Los Quince Jueves en honor del 
Stmo. Sacramento, estando encargado 
de los Sermones el P . L . Farrugla, y el 
Coro a cargo de Srtas. Invita el Párro-
co. 
17138 8 Myo. 
S E A L Q U I L A N 
Los muy frescos y espléndidos altos, 
de la casa Máximo Gómez 217 ,esquina 
a F iguras . L a llave en la bodega. Para 
tratar en el Teléfono A-6337. Celestino 
'Suárez . 
I 16782 11 my. 
Hartmann Baja 2 . 
Santiago de Cuba. 
O R c i U v 102 
Habana. 
lad . U l í a . 
$3 
Obwpoy Aguiar n t 3 5 ( « l t o » ) 
Telf. A - 6 Í 4 S - H a b a n a . 
Ind-25 E n . 
15254 24 my 
Pe luquer ía Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la e j ecuc ión per-
fec t í s ima de sus trabajos, garan-
tizado»: 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número . 
Prontitud, seriedad, correce jóo . 
E N HONOR D E L A B E A T A T E R E S I -
T A D E L NIÑO J E S U S 
I G L E S I A D E P P . C A R M E L I T A S 
E N E L V E D A D O 
E l Jfa 8, Jueves de la presente Sema-
na, y a las 8 a . m. se celebrará en la 
Iglesia de los P . P . Carmelitas del Ve-
dado, una misa cantada en honor de la 
Beata Sor Teresita del Niño Jesús que 
una familia le dedica agradecida por 
un favor recibido. 
16967 8 Myo. 
EN $55 Y CON F I A D O R . S E A L Q U I -
lan los amplios y ventilados altos de 
San Rafael y Aramburo. balcones por 
ambas calles y espléndidas vistas sobre 
la ciudad y el mar. L a llave e infor-
mes "en los bajos. Taller de Zapatería. 
16886 6 my. 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
E l Patrocinio da San J o s é . 
E l dia siete a las ocho y media ten-
drá lugar en esta parroquia una fies-
ta solemne en honor del Glorioso Pa-
triarca San J o s é . 
16851 7 My. 
S E A L Q U I L A K L M O D E R N O P I S O D E 
Avenida de la Repúbl ica 362. tercer piso 
con sala, recibidor, tres cuartos, baño 
intercalado, servicios de criados coci-
na de gas, agua abundante y muy fres-
co. Informan en el T e l . M-6931 o F-4898 
Sr. Alvarez. 
16824 7 my. 
S O M E R U E L O S 32 A L T O R . S E ALQTTI-
la acabados de fabricar, tienen sala, sa-
leta, dos cuartos, baño completo, asna 
abundante. Para Informes. T e l . 1-2799. 
Pueden verso do 3 a 6 que está allí ol 
dueño. 
16854 7 My. 
O F I C I A L 
SR A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y Có-
modos bajos de Neptuno No. 208 entre 
Oquendo y Soledad. Sala, recibidor, 4 
cuartos grandes, amplio «omedor, bue-
na cocina, magníf ico baño, cuarto y ser-
vicio de criados, lavadero y un patio 
grande con plantas. Informan en la 
misma. 
16767 7 my. 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E C U B A 
Tesorerle, Pagaduría y Contaduría 
M A Z O R R A 
ANUNCIO S U B A S T A 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E -
N E F I C E N C I A . D I R E C C I O N D E B E N E -
F I C E N C I A Hospital de Detnentes de 
Cuba, Mazorra Abril 25 de ^924. Hasta 
las 9 a . m. del día 8 de Mayo de 1924 
se recibirán proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro y entrega 
de 150.000 ladrillos de construcción, 
25,000 ladrillos catalanes y 25,000 losas 
de Gerona durante el resto del año fis-
cal 1923 a 1924 y entonces se abrirán y 
leerán públ icamente . E n la Contaduría 
del Hospital se darán informes y plie-
gos en blanco a quienes los soliciten. 
A D R I A N O S I L V A . Tesorero-Contador-
PaRador. 
P . 3d-28 Ab. 3d-5 Myo. 
Alquilo en P e ñ a l v e r y Arbol Seco 
un local de dos mil metros que 
también se alquila en naves sepa-
radas de a quinientos metros. I n -
forma: Angel Fernández . T e l é f o -
no A ' 8 7 9 4 , en Arbol Seco, 35 , en 
la Vinatera. 
1C687 11 my 
SK A L Q U I L A SAN L A Z A R O ISÍ, fren-
te a Gallano, altos, con sala, saleta, cin-
co cuartos grandes, comedor al fondo, 
servicio sanitario, todo moderno, h ig ié -
nico Llave, en la bodega de enfrente. 
Informa de 9 a 10 y media y de 3 a 4 
en la misma. 
16715 11 Myo. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
i En el barrio comercial se alquilan lo? 
I bajos de Jesús María 10, Superficie 
' 300 metros. 
16753 13 my 
8 E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O P R I N -
cipal de Consulado, 24, a media cua-
dra del Prado, con sala, saleta, come-
dor, cuatro amplias habitaciones con 
lavabos de agua corriente: hall, coci-
na, baño, cuartos y servicios para s ir-
vientes. Precio 135 pesos al mes y fia-
dor a sa t i s facc ión . Informan por el te-
léfonr. F-1575. 
15361 26 Myo. 
S E A L Q U I L A U N PISO A L T O S D E 
la peletería el Pensamiento. Máximo 
Gómez, 253, casi esquina a Carmen. 
16704 7 Myo. 
N A V E P A R A INDUS-
T R I A O D E P O S I T O 
Se alquila una espaciosa 
nave, cuya fabricación 
se está terminando, pro-
pia para Industria, E s -
tablecimiento Fabri l o 
Depós i to de mercanc ías . 
Punto de lo m á s céntr i -
co de la ciudad. Calle 
de Pocito. entre Mar-
qués Gonzá lez y Oquen-
do. Informes: O'Reilly 
I I , Dept. 4 0 7 , T e l é f o -
no A - 4 8 1 7 . 
S E A L Q U I L A E N $150 U N G R A N L O -
cal que mida 12x30 metros, situado en 
Oficios, de Teniente Rey a Obispo, pro-
pio para a lmacén o depósito, cerca de 
la L o n j a . Informa A . Sancho. Mura-
l la 18. altos. 
17040 9 my. 
16313 15 my. 
Se alquila una nave que mide 350 
metros cuadrados, propio para cual-
quier industria, en Infanta, entre San 
Miguel y San Rafael. 
16764 11 my 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la casa Crespo 4, con sala, baleta, dos 
habitaciones, cocina v servU-'o hanita-
rio. Informan: Ban Miguel, 117-A. Te-
léfono A-5688. 
16755 13 Myo. 
A C A B A D O D E P I N T A R Y R E P A R A R 
se alquila el piso principal de Luz, -nú-
mero 34, a media cuadra del CoiegiD de 
Belén; con seis habltacloneo, dos baños, 
recibidor, sala y comedor, informoi y la 
llave en los bajos. 
Ih947 15 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S al -
tos de la Avenida de Maceo, 354, (Ma 
lecón), dos pisos, diez habitaciones de-
salas, dos saletas, comedor, tres baño* 
cocina de gas y de carbún, terraza a} 
frente, pintados de aceite y decorados. 
L a llave en los bajos, donde informa-
rán. Teléfonos A - 6 0 3 b y F-5164 
16132 9 Myo-
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Esperanza 36, con sala, comedor, 
tres cuartos, baño intercalado, con agua 
fría y caliente, nunca fa l t^ cocina de 
gras, tranvías a todas direcciones a me-
dia cuadra. Informan en los mismos 
precio 65 pesos. 
16417 s Myo. 
Piso alto, cerca del Malecón. Se al 
quila amueblada a todo confort, una 
hermosa casa con 4 dormitorios, sala, 
saleta, comedor, baño intercalado mo 
derno, cuarto y servicio de criados, 
cocina, despensa y azotea. Barata si 
hay buena garantía. Informes en Cam-
panario 28. altos. Tel. M-7329 
. '6498 * m y . _ 
E S Q U I N A B I E N S I T U A D A . A M A R G U -
ra 82 esquina a Aguacate, muy am 
plia y con puertas metál icas . Alquiler 
$125. L a llave en el 84. Su dueño. E d : 
ficio Barraqué. AVnargura 32, Séptln-.c 
Piso. S r . Cintas. 
16655 12 my. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Cpmpostela No. 60, con saleta, 3 gran-
des cuartos, comedor, baño do lujo, co 
ciña de gas, cuarto de criada y su£ 
servicios, muy fresco, para el verano, 
punto céntrico. Su precio $115. L a s lla-
ves y d e m á s Informas. Obrapía No. 6: 
altos. 
16383 7 my. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R O -
may 6, a una cuadra de Monte con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y sus ser-
vicios en $50. Informes: San Joaquín, 
20. Teléfono A-4105. 
16959 8 Myo. 
S E A L Q U I L A : E N L A A V E N I D A D E 
la República 162. los hermosos 2o. y 
3o. pisos acabados de fabricar compues-
to de sala lujosamente decorada, cuatro 
cuartos, comedor, servicio intercalado, 
baño de agua callente, cuarto y servi-
cio de criados a media cuadra del Ma-
lecón. Informan en Lagunas, 107. 
16905 15 Myo. 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos Fernandlna 40 A en 50 pesos pe-
gados a Monte, modernosw ttnCormes 
Teléfono M-8743. 
16884 7 My. 
SAN MIGUEL, 270 A L T O S 
Esquina San Francisco, entrada in-
dependiente, escalera marmol; cielos 
rasos, agua abundante a la brisa. Cer-
ca Universidad. Pasan frente cinco lí-
neas carritos. Sala de cinco ventanas, 
comedor, tres cuartos y otro azotea, 
baños familia y criados, cocinas gas 
y hornillas. Alquiler módico. Tam-
bién se alquilan unos bajos. Informan 
en la carbonería y teléfono F-4048. 
16859 8 My. 
A C A B A D O D E P I N T A R Y R E P A R A R 
se alquila el pino principal de Luz, nú-
mero 24, a media cuadra del Colegio de 
Belén: con seis habitaciones, dos baños, 
reclbMor, sala y comedor. Informes y la 
llave en los bajos. 
16112 7 Myo. 
S B A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A COM-
puesta do sala comedor, 2 cuartos, co-
cina y servicios en - Fernandlna 43 en-
tre Monte y Cádiz. Informa el encar-
gado . 
16810 9 my. 
Reina 103 esquina a Campanario, se 
alquilan los hermosos altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, saleta, seis 
habitaciones, servicios dobles y una 
espléndida terraza en esquina de frai-
le. Informan en los bajos. 
16817 8 my. 
Se alquila u n í m a g n í f i c a casa 
extraordinariamente fresca en el 
nuevo edificio situado en Manri-
que y Malecón , Agua fría y ca-
liente, servicio de elevador d í a y 
noche. Informan: Prado 8. Te-
l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
E S C O B A R 162. E N T R E R E I N A Y SA-
lud. Se alquila esta amplia y ventila-
da casa. Precio 150 pesos. L a llave en 
la misma. 
16571 ^12 Myo. 
M A G N I F I C O S A L T O S , d l N E S T R E -
nar, con cinco habitcclones, sala, sale-
t a comedor, patio y cuarto do baño, se 
alquilan en Apodaca, número 22 
15284 9 Myo. 
A T E N C I O N . S E A L Q U I L A UNA CASA 
propia para establecimiento, con diez 
metros de frente y 25 de fondo en I n -
fanta entro Benjumeda y Desagüe. In-
forman en la Fábrica de Gofio " L a F a -
vorita". T e l . A-4177. 
16511 n my. 
V E D A D O 
V E D A D O , C A L L E 15, E N T R E H e I , 
se alquila esta casa acabada de cons-
truir, de dos plantas, garage. Informa-
rán: 15, número 190, esquina a H 
17159 12 Myo. 
En el Vedado. Se alquilan los her-
mosos altos recién fabricados de la 
casa calle J casi esquina a Calzada, 
con sala, saleta, terraza, hall, cinco 
cuartos, dos baños de lujo, comedor, 
pantry, cocina, tres cuartos criados 
con su servicio y garage. Informa »u 
dueño K esquina a 11. Vedado. Telé-
fono F - 2 n 5 . 
17131 I I my. 
VEDADO. S B A L Q U I L A N B N $160.00 
los espléndidos altos de A entre 9 y 11, 
acabados de fabricar, con vest íbulo, te-
rraza, sala, hall comedor, B cuartos, S 
baños intercalados, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. Garage. Informar: 
Lealtad 188. T e l . M-1002. 
17005 t my. 
UN G R A N L O C A L P R O P I O P A R A E s -
tablecimiento se alquila en Quinta es-
quina a 10, Vedado. Informan tían Lá-
zaro 92, bajos. 
17023 % Myo. 
E N $110 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet do la calle 25 entre Paseo y 
Dos, Vedado, con 6 habitaciones de fa-
milia, una do criados, baño de familia 
y criados. Sala, saleta, comedor, cocina 
de gas. Otros Informes Tel, M-4583. 
17082 8 my. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S Q U I S I M O * 
altos con terraza, sala, saleta, comedor 
tres cuartos, baño, cocina cuarto y Be. 
vicio para criados, en la casa callo 2r 
entre A y B, Vedado. Pueden verse, d. 
9 a 12 a. m. Informes: T e l . F-42S0. 
17050 12 my. 
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 17 
No. 269, altos, con ocho habitaciones y 
dos baflos para familia, sala, comedor, 
cocina, garage tres cuartos para cria-
dos con baño . L a llave en los bajos. 
Informan: Concordia 44. T e l . A-258S. 
17000 9 my. 
10 Myo. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
8e alquila un byen local punto cén-
trico y comercial para fonda o un buen 
•alón de barbería y manlcure en la mis-
ma. Admiten proposiciones para una 
vidriera de tabacos en la aaquina de 
O'Reilly y San Ignacio. Informan en 
la misma a todas horas. 
16869 $ My 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S E L E -
gantes y frescos altos acabados de fa-
bricar D. número 210, entre 23 y 21, r<. 
la brisa, con escalera de marmol gran 
terraza, sala, saleta, hall, cinco dormi-
torios con dos baños, hermoso comedor 
pantry y cocina, sirve para dos fami-
lias: habitaciones para criados y chauf-
feur con 2 servicios, garage y gran pa-
tio. Renta $210.00. L a llave en la mis-
ma. Informan: Baños 30, entre 17 y 
19. Teléfono F-4003. 
9 Myo. 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A -
gunas 2-A, a veinte pasos de Gallano, 
para regular familia. L a llave en tren 
lavado. Informes: Vedado, 8, número 13, 
altos. Teléfono F-5061. 
17164 10 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados altos de Salud. 27. Precio 
120 pesos. Llave en los bajos. 
17168 10 Myo. 
M A N R I Q U E N U M E R O 13, S E A L Q U I -
lan los bajos do esta casa compuestos 
de sala, comedor, cuatro habitaciones y 
uña para criados, doble servicio moder-
no con calentador, cocina de gas. L a l la-
ve en los altos. Informes: Perseveran-
cia, 43, bajos. 
166<5 j Myo. 
C A L L E C O M P O S T E L A C E R C A O B I S -
PO, acabado de construir, edificio con 
cuatro casas en altos y local abajo pa-
ra comercio. Ocupa 630 metros terreno, 
construcción especial para venti lación y 
claridad. Renta o venta. Dir í jase: L . 
Galbls . Agular, 74, altos. 
16575 8 Myo. 
S E A L Q U I L A L A CASA A L T A Mo-
derna y ventilada Romay, S, de sala, sa-
leta, tres cuartos en 45 pesos. L a llave 
e informes: Romay, 1, altos. Teléfono 
M-6230. 
16754 17 Myo. 
L O C A L D E 230 M E T R O S P A R A E S T A -
blecimiento, puertas de hierro, colum-
nas, riso cementado, > renta módica . 
Acostá , 8 Í . Informan: San Miguel, 130 
17169 9 Myo. 
D I S P O N I B L E P R O N T O A F A B R I C A R , 
se ofrece un espacioso local para al-
macén en Compostela y Velasco, próxi-
mo a l«3 c a n d e s almacenes de la casa 
de Armour y los muelles. Puede adap-
tarse el local a las necesidades que se 
requieran del negocio que se desee esta-
blecer. Para informes dirigirse a Mu-
ralla, número 71. " L a Colonial". 
17161 14 Myo. 
Se alquila, en Infanta esquina a San 
Miguel, un espacioso salón, que mi-
de 500 metros. Apropiado para cual-
quiera industria o exposición. Se in-
forma en el mismo. 
16763 H my 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I M E R O D E 
la casa Bernaza, número 50, compuesto 
de 4 habitaciones, sala, saleta comedor 
y cuarto de criados. Informan en el 
terce prlso. 
17147 9 Myo. 
S E A L Q U I L A N L.OS A L T O S D E N E P -
tuno número 16. compuestos da sala, 
cuatro habitaciones, comedor, lavabos 
de agua corriente y dobles servicios sa-
nitarios. Informan en los bajos. Casa 
de Préstamos " L a Equdad". Teléfono 
A-9531. 
16460 9 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS B A -
jos de Aguacate, 152, compuestos de 
sala saleta, tres cuartos, comedor, ser-
I vicios, patio, traspatio.. Informan en los 
altos.' 
16449 5 Myo. 
A R R O Y O A P O L O , C A L L E MACEO, nú-
mero 29, entre Santa Isabel y Washlng 
ton, se alquila una casa con portal, sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina, gara-
ge, luz e léctr ica 25 pesos. Informan en 
la misma. 
16700 11 Myo. 
BB A L Q U I L A N LOS A L T O S D E C A R -
denas .73 esquina. Informan en la mis-
ma, de" 3 a 5 p. m. L a llave en la bo-
i1f̂ -> r'e en f r e n t e 
16491 ' « r . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
hermosa y ventilada casa Calzada de 
!a Infanta 47. frente a la fábrica d« 
chocolates " L a Estrella*'. Tiene terra-
za, sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, espaciosa galería con 
cierre de persianas, comedor corrido, 
cocina, cuarto y servicio de criados y 
otra terraza más al fondo. Informan en 
los bajos de la misma. Tel . A-6963. 
16514 7 Myo. 
Se alquila en el punto más fresco de 
la Habana, el segundo piso de la ele-
gante y cómoda casa Avenida de la 
República número 313, esquina a Es-
pada. Informan en el Café Vista Ale-
gre. Combarro. Teléfono A-6297. 
16609 17 my. 
S E A L Q U I L A E N C O N C O R D I A 176 l!2 
bajos una casa moderna coh 3 cuartos, 
sala y saleta y todo lo demás moderno 
Informan en los altos. 
16891 7 My. 
CONCORDIA 163. BAJOS 
Entre Oquendo y Soledad, moder-
nos, cielos rasos, pisos nuevos, sala 
de dos ventanas, comedor, cuatro 
cuartos y otro de criados, cocina, ba-
ños de familia y criados. Informan 
en la misma. Alquiler 100 pesos. 
16858 8 My. 
E N L A C A L Z A D A D E Z A P A T A . E s -
quina a B, se alquila un salón con pa-
tio y servicios, gana 20 pesos, otra coi. 
sala y cuarto y terreno yermo gana 20 
pesos. Teléfono 1-1880, Informan 
• j 7 Myo. 
VEDADO. RE A L Q U I L A B O N I T A CA-
sa calla Dos entre 28 y 25 No Í25 
Llave e Informes 23 esquina a Dos Se-
ñora Viuda de L ó p e z . 
16:ss 7 my. 
S E A L Q U I L A E N R E V I L L A G I G E D O 
143, una casa do dos plantas, nueva con 
cocinas de gas y baños intercalados, 
todo a la moderna. Informan en Revl-
llagigedo, 119, bodega. 
16279 10 Myo. 
C A S A A M U E B L A D A 
E n la calle D No. 255, a media cuadra 
del parque Medina, fresca y ventilad;* 
casa, con Jardín, portal, sala, comedor 
tres grandes habitaciones, cuartos para 
criados, baños con agua fría y caliente 
patio y traspatio. Informan en la ml«!-
ma. 
18772 7 my. 
S E A L Q U I L A C A L L E O, E N T R E 17 Y 
19, un piso con todas comodidades Pue-
de verse a todas horas. Edificio Piloto 
1:;756 9 Myo. 
P A U L A , 76, ^ E A L Q U I L A CAÜA * D E 
trtrS p.sos por estrenar, el bajo sin C -
v.s icres . Se presta para h o s p í i a l e c>>n 
loudfc. Puede habilitar más hpbitaco-
n¿a A u j o cuadras de la Coriniiinl v 
<!<• la nueva casilta de -•a^ i j . r <: d-
de Compostela. Allí informan o en Mon-
te. 350. altos. 
15310 9 Myo. 
Máximo Gómez, 328, altos y Castillo 
¡13, E , se alquilan estas dos hermo-
jsas casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen baño, cocina y servicio ac 
criados. Informan en la ferretería 
Los Cuatro Caminos. La llave en la 
peletería de !a esquina. 
Ind . 18 Ab. 
E N SOL, 28, S E A L Q U I L A U N Esplen-
dido local, para almacén o depós i to . 
Informan en los altos. 
16583 $ Myo. 
S E A L Q U I L A 
Una gran plant.i en un primer piso 
para colocar mucha mercancía, con ele-
vador eléctrico y barbacoa de inmejo-
rables condiciones, independiente. Obra-
pía 82. Informa Mr. Gever Habana 
No. 110. bajos. T e l . M-3"646 
15749 7 My. 1 
V E D A D O , L I N E A 114, BAJOS, E N T R F 
6 y 8, se alquila esta amplia, ventilad? 
y moderna casa, tiene garage. L a llavt 
en la bodega de 8 y L ínea . 
12 Myo. 
S I X E S T R E N A R . E N LO MAS A L T O 
del Vedado, - «los cuadras de la calle 
F entre 27 y 29, acera de la brlta. co,̂  
Jardín, portal, vest íbulo , hall sala selu 
cuartos de familia, dos baños de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para fe! 
chauffeur. Alquiler $160.00 mensuales. 
In'?,;!ries A-4358, altps Botica Sarrá. 
lfi4'1 8 my. 
Espléndido local nuevo con su acce-
soria y servicios, preparado exprest 
mente para establecimiento. Se alqui 
la en buenas condiciones en San Lá-
zaro y Aramburu. Informan en la 
Manzana de Gómez, departamento 
>6458 31 my 
S E A L Q U I L A 
Un grandioso local para una carplnte-
cóTrí>7 44p. L a Casa P í a . 
16355 - 16 my. 
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Aguiar número 43, acabado de fabri-
car lo más moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja, propia pa-
ra una oficina o notaría. Hay eleva-
dor automático, agua abundante. In-
formarán, ferretería Larrea y Ca., 
Aguiar y Empedrado. 
I n d l ó a b 
S E A L Q U I L A L A CÁSA D E 1 P L A N -
la, sita en Clavel No. 13, compuesta 
ríe sala, saleta, 4 habitaciones, baño 
intercalado, comedor al fondo, patio y 
naspatlo; precio $70.00. Informan en 
i'brapla 69. T e l . A-8570. L a llave en 
la bodega de Lindero, 
16206 7 my. 
Se alquila la casa Concepción 114. 
entre las calles de Espada y Porvenir, 
Portal, sala, saleta, 4 cuartos, cuarto 
criados, comedor al fondo, patio y 
traspatio, con tranvía por el frente y 
costado. T el. F-4173. L a llave al lado 
17049 19 my 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N DOS CASAS 
en la Víbora^ una en la calle Gelabert, 
entre Cíertrlídis y Josefina y otra Jo-
sefina, tntre Gelabert y Avellaneda, con 
jardín, portal, sala, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, comedor, hall, cocina, 
cuarto y baño de criados, garage y gran 
patio. Informarán: Teléfono F-1708. 
16919 11 Myo. 
O'REILLY. 73 
Se alquilan, los magníficos, 
frescos y modernos altos de 
esta casa, muy bien situada 
para comercio de modas o 
profesionales. Tiene zaguán, 
gran recibidor, hermosa sala, 
y cuatro grandes cuartos 
con piso de mármol, esplén-
dido baño, comedor, cocina 
y trce habitaciones más en el 
pico má? alto. Con su cuarto 
de baño y espaciosa azotea. 
La llave en el almacén de mú-
sica de los bajos y para más 
informes por los teléfonos 
1-2692, M-9577; y C. Gon-
zález. Aguiar, número 73, 
Banco Comercial. 
A DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
de Concha entre Luco y Justicia, se 
alquilan los altos de la casa E n n a 5. 
Constan de sala, gabinete, tres cuartos, 
cocina, baño comedor al fondo y terra-
za al frente. L a llave en la bodega de 
al lado. Precio $40.00. 
16831 7 my. 
Se alquilan en Calzada de Concha y 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas y unas naves cuya situación se-
rá muy próxima a los muelles con el 
arreglo de la calle Fábrica. Infor-
man en las mismas y en la Manza-
na de Gómez, Departamento 252. 
16458 81 my 
^ r „ ^ : ^ L l L A UNTA CASA R E C I E N 
rii» inada en la calle Herrera v Reto*. 
íío i'i ;-uyan6: consta de sala, comedor, 
ñau tres amplios cuartos, baño inter-
¡ caiacio con agua caliente y fría; dicha 
visa Queda a dos cuadras de la Calzada 
ae J.uyaní. entrando ñor Reforma. Pre-
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A CASA C H U R R U C A 
40, con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina, baño moderno, patio y tras-
patio, e instalación e léctr ica . L a llave 
on Churruca 17-A. Informan: Teléfono 
11-5711. 
17173 12 Myo. 
CASAS A $23 
Se alquilan casitas con luz, de sala, 
cuarto, servicio y cocina independiente.' 
Más detalles Joaquín Méndez, bodega 
Herrera 23 entre Luco y Justicia a 2 
cuadras del tranvía L u y a n ó . 
16791-92 8 my. 
16254 10 my 
VEDADO. EN $160 S E A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa calle M No. 37 entre 
19 y 21 con garage y demás comodi-
dades. L a s llaves e informes en los 
bajos. 
15923 13 my. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa calle A, esquina a 29, con 
sala comedor, hall, tres grandes cuar-
tos, * baño intercalado, cocina de gas, 
cuarto y servicios domés t i cos . Infor-
man: Teléfonos A-7625 y F-4878. 
15882 13 Ab. 
J E S U S D E L M O N T E 283, A L T O S D E L 
café de Toyo. E n est© edificio recién 
construido se alquilan tres casas, de 
rala, comedor, cuatro habitaciones, ba-
ño completo con agua caliente y fría, 
servicio de criados. Informan en el 
c a f é . 
16816 8 my. 
SH A L Q U I L A U N L O C A L EffiL E D I F I -
cio de Concha y Velázquez, frente al 
gasómetro . Informan: San Ignacio, 56. 
Teléfonos A-5409 y M-3291. 
16693 8 Myo. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN M A R I A -
no, núm. 133, compuesta de cuatro cuar-
tos, bala, saleta y comedor, su cons-
trucción moderna. L a llave en la bode-
ga. Para más informes: Teléfono A-
1729. San Rafael, 171. 
16744 9 Myo. 
C E R R O C A R N I C E R O S , S E A L Q U I L A 
una esquina para carnicería en Prensa 
y San Cristóbal . Informan-en la bode-
ga. -
16567 12 Myo. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S SANTOS 
Suárcz No. 3 l |2. Terraza, sala, come-
dor. 4 cuartos, baño, doble servicio, co-
cina y cuarto de criados. L a llave en 
^forman T e l . F-2444. 
17043 10 my. 
V A R I O S 
SE ALQUILAN 
Hermosos departamentos de dos y tres 
l habitaciones y habitaciones con vista aj 
ta calle y frente al mar, las m á s fres-
cas de la- Habana, a matrimonios sin 
niños y hombres solos o para oficinas. 
Narciso Lópoz 2 y 4 antes Enna frente 
al muelle Cabal ler ía . • 
SE ALQÜÍLAN 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vista a la calle a matrimonios sin 
niños y hombres solos, un departamen-
to en la azotea con todos sus servicios 
muy independiente. M o n t e é A esquina 
a Zulueta, E s casa de todo orden 
1693G 10 M>0• 
Se alquila una hermosa habitación en 
Zanja número 6, casi esquina a Ga-
liano. 
16597 12 my 
L.N S A N T A N D E R . SE A L Q U I L A N DOS 
magníf icos pisos amueblados, vistas al 
mar, próximos a la playa. Precios eco-
i*íí2í?' Informan Habana 103. 
11"s • 4 j n . 
S E A L Q U I L A UN PISO A L T O E N Tu-
lipán 46, muy fresco y ventilado. Cons-
ta de sala, tres grandes cuartos, co-
medor, baño y cocina. L a llave e infor-
mes en el 46. altos, por Ayesterán. 
16787 7 my. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
de altos y bajos, juntos y separados, en 
Cepero 6. esquina a Santo Tomás, a una 
cuadra de los tranvías , y frente a la 
Iglesia del Cerro, compuestos de sala, 
recibidor, tres cuartos, servicio sanita-
rio completo y muy fresco. Informan en 
la misma. Teléfono 1-2948. L a llave en 
los altos. 
16614 9 Myo. 
M A R I A N A O . C E I B A 
COLUMBÍA Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
Se alquilan en el Vedado. Calle F . 
y Tercera, casas acabadas de cons-
truir, son muy cómodas, las hav con 
y sin garage. Informan en las mis-
mas y en la Manzana de Gómez. De-
partamento 252. 
16458 31 my 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A CASA L i -
nea, esquina a seis. Teléfono F-1187. 
16122 7 Myo. 
PARA FAMILIAS 
Se alquilan departamentos 
altos en el espléndido Edi-
ficio Especial de Departa-
mentos para Familias, ca-
lie 23. esquina a M, en el 
Vedado. Los hay de cuatro 
y tres habitaciones de dor-
mir. Todos tienen sala, co-
medor, cuarto de baño, 
cocina y calentador de gas, 
cuarto y servicio de cria-
dos, con entrada indepen-
diente para éstos. Hay ga-
rage. Precios moderados. 
Inquilinos de primera cla-
se. Se piden y se dan re-
ferencias. Informes, O'Rei-
lly 11. Dept. 407. Telé-
fono A-4817. 
16315 15 my. 
S E A L Q U I L A N , ACABADOS D E P A -
bricar, los lujosos altos y bajos de San 
José 124, entre Lucena y Marqués Gon-
zález, con sala, saleta, tres habitacio-
nes, salón de comer, cuarto de criados 
y doble servicio sanitario con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas. I n -
forma Sr . Alvarez, Mercaderes 22, a l -
tos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
16477 7 my. 
S E A L Q U I L A UN B O N I T O A L T O CA-
Ue E , 187, entre 19 y 21. Inform-s: 19, 
esquina a E . Precio $100 pesos. 
16308 7 Myo. 
PARA FAMILIA? 
Se alquilan dos Departa-
mentos de planta baja, ab-
solutamente independien-
tes, en el espléndido Edifi-
cio acabado de construir? 
calle M„ esquina a 23, en 
el Vedado, uno con tres 
y otro con cuatro cuartos 
de dormir. Tienen, ade-
más, sala: comedor, cuar-
to de baño, cocina y ca-
lentador cíe gas, cuarto y 
servicios de criados, con 
entrada independiente pa-
ra éstos, gran portal. Lu-
eminentemente céntrico. 
Hay garage. Informes en 
O'Reilly I I . Dept. 407. 
Teléfono A- 4817. 
16r,14 16 my. 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O A 
dos cuadras do la calle 23, se alquilan 
los altos, sin estrenar de la casa calle 
F entre 27 y 29, acera de la brisa. Tie-
ne terraza, vest l íbulo , hall, sala, seis 
cuartos de familia, dos baños de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Alquiler $150.00 mensuales 
Informes A-4358. altos Botioa Sarrá. 
16470 8 my. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa calle 15 entre 18 y 20, Vedado, 
casa acabada de construir, con todos 
los servicios sanitarios modernos y 
gns. Informan en los bajos. 
M*13 7 ,my. 
V E D A D O . P A R A E L D I A lo. D E J U -
nio entrante se alquila amueblada una 
reprla casa a la entrada del Vedado. 
Informes: Aguacate, esquina a Progre-
so, altos, Notarla. 
16099 9 Myo. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y LÜYANO 
Se alquila lujoso chalet en la Loma 
del Mazo, próximo a terminarse, en 
la calle de Patrocinio entre Estrampcj 
y Miguel Figueroa. Planta baja: por-
tal, vestíbulo, sala, salón fumador, 
hall, sala de música, biblioteca, salón 
comedor, cocina, pantry y despensa. 
Planta alta: portal, cinco habitacio-
nes, hall, tres baños con servicios y 
terraza. En la azotea, una torre con 
gran salón. Tiene jardines que rodean 
la casa. En los sótanos, dos garages y 
tres habitaciones Informan: Banco 
Gallego. Prado v San José. 
16626 ' 17 my. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A E N L A 
calle de Lagueruela, casi esquina a 
| Agustina, un hermoso chalet con jardín, 
i portal, sala, comedor, gabinete con un 
1 buen baño y servicios, cocina, cuarto 
de criados con iucha y servicios en los 
bajos. E n los altos cuatro grandes ha-
bitaciones, uv amplio hall y otro baño, 
Igual al de los bajos, es muy ventilado. 
L a llave al lado de la esquina. Infor-
mes: teléfono 1-3018. 
16908 15 Myo. 
ACABADOS DE FABRICAR 
y co„ todas las comodidades modernas, 
se alaullan los altos de Alejandro R a -
mírez casi esauina a Jesús del Monte. 
Informan Romay 44. Pasaje. E l encar-
gado. 
16677 8 my. 
R E P A R T O SAN M I G U E L , J E S U S D E L , 
Monte, traspaso el contrato de un solar 
de 9 varas por 29, en !a calle de Bella 
Vista, casi esquina Arellano, único que 
tiene esa medida. Sr . Prado. Montero 
Sánchez, 35 altos Vedado. 
16395 7 Myo. 
H A B I T A C I O N E S , S E A L Q U I L A N DOS 
juntas en 20 pesos con luz y su cocina 
y baño independiente nuevas. Milagros 
124. entre Lawton y Armas . 
16398 9 Myo. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA, S i -
tuada en la loma del Mazo, Víbora, ca-
lle Luz Caballero, entre O F a r r l l l y 
Patrocinio, portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, cuarto de baño y cocina, 
un cuarto alto para criados. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informes: 
Gancedo Toca y C i a . Concha, número 
3, Teléfono 1-1019. 
16101 ¿ Myo. 
Se alquila la clara, espaciosa y 
fresca casa San Lázaro, número 
5, entre Dolores y Concepción, 
Víbora, compuesta de sala, saleta 
corrida, tres cuartos, cuarto de ba-
ño moderno, cocina de gas y de 
cafbon, gran patio y entrada inde-
pendiente. La llave en la misma, 
de 2 a 5. Su dueña: Luz, 4, Víbo-
ra. Teléfono 1-1636. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la calle de Rosa Enrique, 129, 
entre Infanzón y Abren, a dos cuadras 
de los carros de Luyanó. se componen 
de sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
cuarto de baño y cocina. L a s llaves en 
los mismos. Teléfono 1-4990. 
16059 . 7 Myo. 
C A S I T A S A 35 P E S O S . P A R A M E D I A -
dos de mes se alquilan dos preciosas 
casitas de madera de reciente construc-
ción, con portal, sala, cuarto, comedor, 
cocina y servicios, acera de la sombra 
y de la brisa y lo mejor situado dentro 
del selecto vecindario del Reparto San-
tos Suárez, cerca de las lineas de Je-
sús, del Monte y Santos Suárez . Infor-
man: Teléfono 1-4045. 
16748 7 Myo. 
S E A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A D E 
la calzada la casa Estrada Palma nú-
mero 7, espaciosa y fresca. Informan 
al lado en el número 5, alquiler 100 pe-
sos. Teléfono 1-2794. Enfermos no. 
16552 8 Myo. 
V I B O R A , V E R D A D E R A UANGA, C H A -
let esquina, una cuadra de Calzada, 400 
metros fabricación y 475 jardines, por-
tal, rala, saleta, 6 cuartos, comedor, 3 
baños, cuartos, servicios criados, coci-
na garage. Informan: Concepción 4. 
165S9 8 Myo. 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O , 133 al-
quila el chalet Juan Delgado, casi es-
quina a Vis ta Alegre, frente al Parque 
Mendoza. Informes: Hotel "Regente". 
Teléfono M-1062. 
16392 9 Myo. 
SE A L Q U I L A N E N $65.00 LOS F R E S -
quís lmos y lujosos allus de la casa 
Princesa y San Luis , con amplia sala, 
antesala, 4 habitaciones, baño Interca-
lado, cuarto y servicios para la criada. 
L a llave en los bajos. T e l . M-1981. 
16015 7 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S D E L 
Monte 543 con sala, saleta, cinco habi-
taciones, gran cuarto de baño, cocina 
y servicio da criados. L a llave en lo» 
bajos. 
15951 8 my. 
C O R T I N A 44, R E P A R T O MENDOZA 
v Ibora, a media cuadra de los carros dé 
Santos Suárez y una y media del par-
que, se alquila, próximo a desocuparse 
muy fresco chalet con toda clase de co-
modidades. 
17125 11 Myo. 
V I B O R A . S E «ALQUILA L A CASA D F 
Lawton 80, de fabricación moderna con 
portal, sala, saleta, cinco habitaciones y 
demás servicios. Se admite fiador Te-
léfono 1-1448 " 
• ^ I K 21 Myo. 
EN LA VIBORA 
Se alquila la cómoda y ventilada 
casa calle de Milagros, núm. 15^, 
entre Octava y Avenida Acosta, a 
una cuadra del tranvía de San 
Franciscos, compuesta de portal, 
sala, comedor, tres grandes haoi-
taciones, patio, cocin i y doble ser-
vicios. Precio, cuarenta pesos La 
llave.en el número 154 y su dueño 




Próximo a la Calzada, Cha-
let, esquina de brisa, con 
jardín, portal, sala, reci-
bidor, hall, cinco espacio-
sos dormitorios, cuarto de 
baño con servicio comple-
to, intercalado, comedor al 
fondo, patio, lavadero cu-
bierto, garage con cuarto 
alto para el chauffeur. San 
Mariano, 66, esquina a 
San Anastasio, Víbora. En 
el mismo informan. 
17053 10 my. 
S E ALQUILA 
L a más. cómoda y ventilada casa, 
propia para el verano o familia que 
desee vivir con holgura fuera del cen-
tro de la Habana. Tiene sala, saleta, 
comedor, cuatro* cuartos, doble ser-
vicio de baño^, garage y servicio de 
criados. Con el tranvía de Zanja por 
el frente. En Luisa Quijano 24, Ma-
rianao. L a llave e informes en Tro-
cadero 55, de 9 a 12 o de 1 a 4. 
Telf. A-3538. 
16971 • 12 my 
Alturas del Río Almendarcs 
Avenida América, esquina Avenida 
Aliados. Al lado del Conde Rivero. Se 
alquilan los hermosos y ventilados altos 
compuestos de sala, recibidor, dos am-
plias terrazas, hall, tres hermosas ha-
bitaciones con dos closets, comedor, 
pantry, cocina, lujoso cuarto de baño 
con agua fría y caliente, cuarto de cria-
do con sus servicios, garage con servi-
cio, entrada indeperTdiente para la ser-
vidumore. Informan en los bajos su 
dueño . Teléfono 1-7675. 
10980 10 Myo. 
M A R I A N A O . F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central, alquilo departamentos 
altos, vista a la calle 2 y 3 cuartos 
baño intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos; 
locales para café fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto "Nogueira". Teléfono 1-7014. 
16S94 11 My. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A Q U I N T A 
Meireles 31 en Calabazar, Habana, con 
jardín, gran patio de frutales, propia 
para larga familia. Dueño Libertad 1 
esquina a Párraga, Víbora. Tel. 1-1124. 
16798 13 my. 
Finca de recreo. Se alquila hermosa 
casa de vivienda de la Finca Prima-
vera, situada el Wajay, con jardi-
nes y arboleda. Informan Banco Ga 
llego. Prado y San José. Se admiten 
proposiciones de compra de la finca. 
J 6 6 2 7 17 my._ 
A I-OS E S C O J E D O R E S D E T A B A C O S , 
se alqaila una casa con capacidad para 
Elaborar cinco mil tercios de tabacos. 
E^.tiéniase con su dueño. Enrique L ó -
pez. Placetas. 
C3946 lod-3 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E h A 
;ÍI p^sos cada una y otra en 15 pesos. 
Amistad 83 A a l tos . - _ , , 
16S79 l 3 y ~ -
S E A L Q U I L A N P O R S E P A R A D O Y E N 
40 pesos cada uno, dos departamentos 
altos acabados de construir, en la calle 
19 número 243. letra A, entre E y F , 
Vedado; tienen sala, comedor, dos cuar-
I tos, cocina de gas y cuarto de baño con 
' lavabo, bañadera, bidel y d e m á s servi-
cios. Pueden verse. Pregunten al fon-
do de la misma por Bernabé . 
16731 9 Myo. 
Para Consultorio profesional o Acade-
mia, se alquila un departamento con 
dos amplios locales, uno cen doí bal-
cones a la calle. Belascoaín 48, altos. 
£ i i la misma, una habitación. 
lóóO'i il) my. 
Ofrezco a usted una o dos buenas ha 
¡ bitaciones con comida y muebles c 
;s;n muebles en Malecón No. 3, bajos 
i Derecha., Tel. A-1058. 
16188 9 my. 
LA VÍLCALBESA 
Casa de huéspedes , tiene siempre dis-
ponibles habitaciones y departamencos 
con recibidor privado y balcón a la ca-
lle, trato inmejorable por los mismos 
Interesados, precios sin competencia a 
personas decentes y serias. San José , 
137. Teléfono M-4248. 
16707-09 2 Jun. 
NEW Y O R K C I T Y 
Especializamos en Apartamentos y 
Casas amuebladas y sin muebles. De 
todos tamaños y en todo sitio. Cuan-
do llegue a Nueva York, visítenos y 
le ahorraremos tiempo y dinero, pro-
porcionándole lista completa de apar-
tamentos o Casas. Jos. Hidalgo & Co. 
25 West 42nd) Oficina 423. New York 
City U . S. A. 
P. 31 my 
H O T E L E S 
••BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departamí-ntoí 
con servicio sanitario, las más ba-
ratas, frescas y cómodas, y las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787, 
Animas 58. Teléfono A-9158. Lealtad 
102. 
C U B A , 24, F R E N T E A L MAR. C A S A 
grande, h ig iénica con veraadero orden 
y moralidad, habitaciones frescas y 
v e n t í l a l a s , véase la casa y exija un 
prospecto al encargado 
1654J 12 Myo. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con todo el confort en Man-
rique. 124, bajos. Te lé fono M-3S84. 
16092 9 Myo. 
BERNAZA, 36 
Frente al Parque del Cristo, gran ca-
sa de huéspedes, se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con balcón in-
dependiente a la calle, la mejor casa 
de la Habana por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios módi-
cos. Se habla inglés, francés e ita-
liano. 
15468 9 my 
E N S O L 63, C A S I E S Q U I N A A COM-
postela, se alquilan dos salas con vista 
a la calle, tienen, d iv i s ión . L u z y te-
l é fono , no falta agua. 
16069 9 Myo. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N OÍDOS D E -
partarlentos muy ffescos, en I.aj c a ^ s 
Mural la 18 y Oficios 36. Informes en 
las mismas y en Mercaderes, 41. Col-
choner ía . Te lé fono A-4601. 
16053 \ 7 Myo. 
En la céntrica casa Aguila y San Jo-
sé (altos del ca fé ) , se alquila una 
hermosa sala de esquina, propia para 
oficinas. Consultorio o cosa análoga. 
En la misma hay otras habitaciones. 
13005 7 my 
E N C U B A 91, E S Q U I N A A L U Z E N 
Merced 77 y Oficios 10, esquina a Obra-
pía, se alquilan departamentos y habl-
taciori';s, son casas para familias. 
1606S 9 Myo. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N M O N T E 49 Y MEDIO, F R E N T E A L 
Campo de Marte, entre Factoría y So-
meruelos, se alquila una habitación en 
el primer piso. Razón: bajos c a f é . 
17174 10 Myo. 
P A R A H O M B R E S SOLOS O M A T R I -
monlo sin niños se alquilan hermosas 
habitaciones acabadas de construir en 
Maloja 181, entre Gervasio y Belascoaín. 
Informan en la misma. 
17171 11 Myo. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O , 2 H A -
bitaciones, cocina, servicios modernos, 
se alquila en Monte 388, entrada inde-
pendiente en la misma, hermosas habi-
taciones. Teléfono A-6381. 
17154 12 Myo. 
CONSULADO, 100, A L T O S , S E A L Q U I -
la una habitación, casa de familia, se 
piden referencias. 
16940 10 Myo. 
C O R T A Y R E S P E T A B L E F A M I L I A , 
alquila una habitación con vista a la 
calle a señora muy tranquila de ex-
tricta moralidad. Se cambian referen-
cias. Colón 38, altos. 
16983 10 my. 
SE A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N G R A N -
de, con luz en $12. Sólo para personas 
mayores. Casa tranquila. Mwnte 396, 
cerca Tejas . 
17093 9 my. 
M O N S E R R A T B S3, A L T O S E N T R E 
Lamparilla y Obrapla. Se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
muebles especiales o sin ellos a precios 
de s i tuac ión . Otros informes en la 
misma. 
17081 S my. 
En $30 alquílase independiente depar-
tamento de dos cuartos, servicios, co-
cina y luz a matrimonio solo y con 
referencias. Aramburo 27, altos, entrt 
San Rafael y San José. De 2 a 6 úni-
camente. 
17094 B my. 
P A N A D E R O S , S E A R R I E N D A UN 
gran local para panadería en la L i s a , 
Marianao. Unica en ej barrio e n horno 
de primera clase moderno ^uen salón 
para el trabajo, gran patio para el ser-
vicio de carros automóvi les , caballeri-
zas etc. Poco alquiler, contrato largo. 
Informa: Santiago González. Real , ¿ . 
L a L i s a . Marianao. 





Con frente a Calzada 
y a los parques de la 
Coronela. Tiene casa 
moderna de lujo de dos 
plantas, otra casa vi-
vienda, departamentos 
servicio, garaje tres má-
quinas, jardines, bos-
que, frutales, etc., etc. 
Tranvía de La Lisa con 
paradero en la Quinta. 
Alquiler mensual $400. 
Informa: Manuel Meri-





V I B O R A . L O M A J J E L MAZO, S E ven-
de un buen solar de centro en la calle 
Patrocinio. Precio 3000 pesos Ubre de 
censo y gravamen. Dueño: Teléfono F -
2576. 
16067 9 Myo. 
Una espléndida casa en la mejor calle 
de Marianao con todas las comodidades 
que pueda desear una familia que gus-
te de vivir con amplitud, tiene un gran 
tanque colector de agua con capacidad 
para Jos mil litros y *>omba y motor 
e léctr ico . Para más informes en Troca-
dero, 55. Teléfono A-3538 y A-9770. 
163S7 16 Myo. 
M A N R I Q U E 120. E S P L E N D I D O S D E -
partamentos y habitaciones- amuebladas 
con lavabos de agua corriente. Buenos 
baños. Agua caliente a todas horas. 
Magnifica comida. Todo muy limpio. 
Se admiten abonados al co»nedor. Tam-
bién se sirven almuerzos o comidas a 
50 centavos por persona. T e l . M"6569. 
17014 10_my. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A S A L A 
y un cuarto separado o juntos. Infor-
ma: Empedrado, 57. 
16931 8 Myo. 
H O T E L HOLGUIN 
De Manuel Bouzas. Buenos departa-
mentos para familias. Baños con agua 
caliente y fría, precios módicos y 
buen servicio de empleados y cama-
reras para familias. Esta casa está 
situada frente a Prado y Parque L a 
India, en el centro de la ciudad. Ha-
bitaciones desde $1.00 en adelante, 
para dos desde $1.50. Visiten esta ca-
sa y se convencerán. Monte 19 esqui-
na a Cárdenas, frente al Campo Mar-
te. Tel. M-5245. Habana. Nota.—Los 
Agentes estarán en la Estación y los 
Muelles para atender los equipajes de 
los clientes. 
15402 24 Myo. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle en Progreso, 22, a l -
tos . 
16543 1 12 Myo. 
PALACIO TORREGROSA 
Hete' 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios ep todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Te lé fono A-
3299, 
' C O M P O S T E I i A Y OBRA F I A 
Entrada por Compostcla, 6^ 
H O T E L O B R A R I A 57, E S Q U I N A C O M -
postela. Alquilase apartamento bajo con 
servicios interiores y toda asistencia. 
16595 17 Myo. 
H O T E L O B R A R I A , 57, E S Q U I N A Com-
postela, próx imo principales oficinas, 
muy fresco. Para familias estables 
precios especiales. Habitaciones vista 
calle desde 45 pesos por persona: inte-
riores para persona sola desde 40 pe-
sos. Hay otros planes m á s baratos. 
Duchas baños callentes f r í o s . Transeún-
tes, cama desde $1.00 cada comida 60 
centavos. Exigente referencias. 
16596 17 Myo, 
Se alquilan hermosas y frescas habi-
taciones con luz eléctrica, instalación 
para teléfono, lavabos de agua co-
rriente en todas ellas y un sistema de 
ventilación higiénica como ninguno. 
Se dan muy baratas. Aproveche la 
oportunidad. Puede verlas en la casa 
Sol 85. Diríjase a los encargados, pri-
mer piso No. 208. 
16658 12 mv. 
M A L E C O N 317. N U E V O S Y L U J O S O S 
apartamentos, elevador y toda comodi-
dad en su d is tr ibuc ión . Se exige com-
pleta garant ía de moralidad en sus in-
quilinos. 
16169 7 my. 
H O T E L "CUBA M O D E R N A ' 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
te, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
léfonos M-3569 y M-3259. 
'BIARRITZ" 
Gran casa de h u é s p e d e s . . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona In-
cluso comida y d e m á s servicios. Baños 
con ducha frfa y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124, 
altos. 
S K A L Q U I L A E N A M I S T A D , 64, E N -
tre San Miguel y Nf.pUino, un departa-
mento con dos puertas pura estableci-
miento . 
16124 ,9 Myo. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R -
nueva una habitación muy clara y fres . 
ca, gran cuarto de baño, hay teléfono I 
casa extrlctamente moral. Cámblanse 
referencias. No hay cartel ni en el 
balcón ni en la puerta. Villegas, 88, al-
tos. 
16593 12 Myo 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zuluj ta . Se aiqmian 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precio» 
razonables. 
HOTEL ALFONSO 
E n esta casa tenemos habitaciones cor 
baño y agua corriente. Desde $35.00 poi 
persona. Grandes, ventiladas, para vía-
jeros del campo. J . Agramonte 34. an-
tes Zulueta. media cuadra del Parqu* 
Central. Habana. 
16203 9 my. 
A L Q U I L A N . MUY B A R A T O S E S P L E N . ~ 
didos altos modernos y muy frescos r 
para este tiempo de calor; sala, saleta • 
y cuatro cuartos; cuarto de baño, co- • 
ciña de gas y de carbón. Una cuadra 
de Calzada del Monte y otra de Infanta, 
calle de Cruz del Padre y Velázquez. 
Informan, Esquina, bodega. 
15810 12 My. 
C E R R O , C A R N I C E R O S , S E A L Q U I L A " 
una jsquina para carnicería en Prensa 
y San Cristóbal . Informan en la bode- j 
ga. "i'n 
16567 10 Myo. . , 
S E N E C E S I T A N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A de 
mediana edad peninsular, que sea cari-
ñosa con los niños y que sepa cumplir 
su obligación, sueldo 30 pesos. Infor-
man: F , 250, entre 25 y 27, Vedado. 
17151 ' 10 Myo. 
S E D E S E A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
cortar y coser bien y para ayudar en 
cualquier otro trabajo. Teléfono A-3155. 
Tulipán, número 16. Cerro. 
17156 9 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
de color, de mediana edad y es té acos-
tumbrada a cuidar niños pequeños, que 
tenga recomendación. Callfe 12 No. 14 
entre 11 y 13, Vedado. 
17008 8 my. 
UNA" MANEJADORA, MUY LIMPIA*, 
que sepa manejar y tenga buena reco-
mendación; sólo para manejar buen 
sueldo, uniformes, ropa limpia. 23 en-
tre 4 y 6, Vedado. 
17062 H my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular, con buenas referencias, para lim-
piar cuartos en una casa particular y 
coser. Sueldo 30 pesos. Prado 46; de 10 
a 12 le la mañana. 
16746 8 Myo. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A 
los- quehaceres de corta í'aniili i quo sea 
práctica en el desempeño de s v obliga-, 
clón, sueldcJ25 pesos, en Aguacate, 124, 
segundo piso, derecha. 
16945 S Myo. 
G A L I A N O 109, A L T O S , L A M E J O R CA-
sa de la Habana, por su seriedad, lim-
pieza y. buena comida, haoltaciones con 
baño privado, agua callente. 
16128 9 Myo, 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A en. 
Prado, 37, para Ir a ua ingenio cerca 
de la Habana, que traiga referencias. 
16977 9 Myo. 
C R I A D A DK MANO S E S O L I C I T A 
una en Concordia 24 entre Aguila y Ga-
liano. peninsular. $30.00 y ropa limpia. 
Se piden referencias. 
17042 8 my. 
S1: ' S O L I C I T A UNA BUENA M ANEJJ A -
.dora1 de color en Línea 13 entre H y O 
' que tenga referencias. 
17032 S my. 
C A L L E C U A R T K L E S No. 1. S E A L -
quilan habitaciones altas y bajas y 
Cuba 80 y Compostela 110, Gervasio 27. 
Virtudes 140, Lagunas 85, Vedado, ca-
lle J No. 11, Baños No. 2. A No. 3, 
calle Nueve No.'150. Esperanza No. 117 
Calzada del Cerro 607, Recreo 20. 
16620 10 my. 
DOS H A B I T A C I O N E S CON B A L C O N a 
la calle y servicio completo, juntas o 
separadas. Cárcel, 9, altos. 
16921 15 Myo. 
E N C A S A D E F A M I L I A A L Q U I L O dos 
habitaciones amuebladas con balcón a 
la calle. L u z y te lé fono . Corrales, 105, 
altog, entre Aguila y Angeles, t ranvía 
por las dos l í n e a s . 
15612 31 Myo. 
E N L U Z , N U M E R O 30, BA :. OS E N T R E 
Compostela y Habana, alquí lase depar-
tamento, espléndida sala y habitación, 
juntas o separadas, propias para ofici-
na, comisionista o matrimonio extrlcta 
moralidad. Casa particular A-8966. 
16944 10 Myo. 
CASA D E H U E S P E D E S 
L a casa de familia mejor atendida de 
la Habana. Amplias y ventiladas ha-
bitaciones con todo el servicio. Mag-
nífica comida y espléndidos servicios 
sanitarios. Casa de toda moralidad. 
San Nicolás 36, entre Animas y Vir-
tudes. 
16972 12 my.-
ALQUILO EN $42 
Departamento de tres habitaciones, co-
cina, baño y demás servicios, con cua-
tro luces. Narciso López 2 antes E n n a 
frente al Muelle de Caballería. Sin ni-
ñ o s . 
16793 I 7 m y . 
Se alquila en Amistad 52. altos, una 
habitación con lavabo de agua co-
rriente, a personas de buenas costum-
bres. Se prefieren hombrea solos. 
16467 Q my 
HABITACIONES; A $20-
Espléndidas , magní f i cas habitaciones, 
en la gran casa de familias calzada Ce-
rro, 476, esquina a calle San Pablo, es 
poco después de esquina Tejas. Tienen 
cerca de seis metros por cuatro y me-
dio, acabadas de te'minar, con m a g n í -
ficos baños . Gran «alón para lavar . Un 
mes en fondo y luz a todas horas. Mu-
cha fuerza de agua. Es tr i c ta moralidad. 
15804 7 My. 
Aguiar 92 entre Obispo y Obrapía, 
habitaciones desde $1.5, $18, $20 y 
$25 con muebles y sin para personas 
de estricta moralidad y oficinas. L a 
casa más tranquila de la Habana. 
16335 10 my. 
HOTEL "ROMA" 
E s : c hermoso y antiguo edificio ha al-
ao completamente reformado. H a y en 
él dt-pa-tamentoa con baños y demás 
Servicio privados. Todas las habita-
c ^ n . ^ tienen lavabos y asua corriente. 
Su propioLirlc Joaquín Socarrás ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
n á o seno módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
AO630. Quinta Avenida. Calle y Tol€-
g r a l ; "Romotei". 
S E A L Q U I L A Ñ ~ E N O B R A P l A 13,'"DOS 
habitaciones, juntas o separadas. E n 
Agolar 72, hay habitaciones, agua abun-
dante^ luz toda la noche. Hay te léfono. 
16153 7 mv. 
Manejadora. Se solicita una buena 
¡manejadora que entienda de costura. 
¡Sueldo $35.00. Informan Línea 76, 
Vedado, por la mañana. 
17039 8 my. 
B E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A Dlí 
Palatino 21, una buena manejadora, que 
sea formal y tenga referoncias. Se pre-
fiere que lleve tiempo en el p:ils. 
_17006 s my. 
RE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de maro de mediana edad, que sepa co-
ser y tenga recomendación. Calle 13 
No. 14 entre 11 y 13, Vedado. 
17007 8 my. 
H O T E L "SANTANDER" 
No se moleste en buscar una casa 
que le convenga más. Es la que tie-
ne las habitaciones más frescas de 
toda la. Habana, da buena comida y 
precios los más bajos, por cuestión 
de dar a conocer las comodidade;, de 
esta casa. 98, Belascoaín y Nueva 
del Pilar. 
15269 24 rny. 
EN LUZ 24, ULTIMO PISO 
Se alquila un departamento con o sin 
muebles de dos habitaciones y con sus 
servicios en casa de una familia y se 
piden referencias. T e l . A-7953. 
15795 7 My. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N « 
para Ir al campo, para un matrimonie 
solo, sueldo 15 pesos y viajes p a g o » 
informan Teléfonos: 1-3460 e 1-2201 . 
16855 7_ Mv. ^ • 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A C O N ~ R F -
ferencias para hacer limpieza en lu? 
horas de la mañana. Vedado, calld J 
entre Calzada y 5a. Suárez. 
16871 7 My 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A MANO 
v una cocinera, sueldo 5:¡0 cada una. 
Inf irman Habana 126 bajos. 
16SS3 8 My. 
I S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A DH 
12 a 15 años de ocho d", la mañana :i 
ocho de la noche, para manejadora de 
una niña de corta edad. .Frente a l pa- B 
radero de Havana Central al lado de la 
bodega. Preguntar por el señor Juan a. 
F lo l . Marianao. 
16641 7 my. • 
H E R M O S I S I M A Y V E N T I L A D A HA-
bltación, a-gua corriente, entrada inde-
pendiente. Magnífico baño, casa de 
corta familia. Referencias mutuas. I n -
dustria 22 bajos, derocha. Hay teléfono. 
16872 7 My-
A L Q U I L O C U A R T O S N U E V O S , A L T O S 
y bajos. Campanario 143 entre Reina y 
Es tre l l a con baños, lavaderos y sitio 
para tender, son económicos y frescos. 
Informa la encargada. 
16292 10 my. 
H E R M O S A CASA P A R A F A M I L I A S 
edificio moderno se alquila lindo departa-
mento con vista a la calle y lujosamen-
te amueblado también una habitación, 
baños privados y servicio especial y 
propio para matrimonios y familias. 
Agula 90 entre San José y Barcelona. 
Teléfono M-8047 
16877 1< My. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
balcón a la calle en San José 3 altos, 
a dos cuadras de Prado. Una amueblada 
para hombres solos, matrimonios o se-
ñoritas oficinistas. Hay t e l é fono . 
16887 7 My. 
H O T E L " L O U V R E " 
Consulado esquina a San Rafael. En 
c. corazón de la Habana. Frescas y 
amplias iiabitaciones con agua co-
rriente. Amplios apartamentos con ba-
ño privado, propios para familias. 
Agua callente a todas horas.Comida 
inmejorable, una especialidad. Pre-
cios rebajados. 
16336 15 my. 
PALACIO " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) .38 
esquina a Aguiar. En esta moderní-
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitacione; y se 
admiten abonados al comedor. Nor-
ma, equidad, orden, moralidad. Te-
lefono M-7519. 
15249 24 my 
N E C E S I T O S E S O R A SIN C O M P R O M I -
SO, educada, y de buena presencia, para 
atender los quehacerjs de la casa Cal - ¡j. 
zada de la Víbora 650. E l Masajista Doe 
Mandillo. T e l . 1-5061. 
164 7:'. 7 my. _ 
C E J A D O S D E M A N O 
R A Y O No. 49 S E A L Q U I L A T R E S 
habitaciones juntas o separadas a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, casa 
de moralidad. 
16S63 8 My. 
U E P A itT A M E N T O Y H A B I T A C I O N E S 
I se alquila en O'Reilly, número 13, un 
| departamertto fresco y cómodo en 31 
( pesos y en Cuba, 119, buenas habitaclo-
i nes a 25 pesos. 
16742 7 Myo. ' 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
taciones en Picota 68: Salud 50: Com-
postela 167 y Campanario 143. E n las 
mismas informan. 
,168,01 11 my. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B L 
tacones de manipos ter ía -y un local para 
máquina en 15 entre 18 y 20, Reparto 
Almendares. Informan en la casa de 
m a m p o s t e r í a . 
__1^7S4 U my. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N " C O N 
muebles y comida. Informan San Lá-
zaro ITS. T e l . A-7575. 
I CASA H U E S P E D E S , O C R A P I A , 57. al-
I tos. Borbolla, familias estables, precios 
i razonables. Próx ima oficinas, parques, 
paseos, baños, duchas calientes, f r ío s . 
Toda asistencia, desde ^35.00 persona 
j adelante. Transeúntes , cama 51.00. ca-
I da comida 60 centavos. 
| 1^332 _ l ^ M y o . 
S E A L Q U I L A L A CASA PARQUIC 25 
entre Esperanza y Salvador y dos ha-
bitaciones m á s . Informa la encardada 
y para m á s informes su dueño . Lam-
parllla 19. altos, en el Cerro. 
16400 11 my. 
S E N E C E S I T A U N C R I A D O D E MANO 
oeninsular que haya servido en casa 
particular y tenga recomendación. Suel-
do $43 y un muchacho para fregador, 
J l " . Habana 126 bajos. 
16SS2 - g My. 
C O C I N E R A S 
i S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U - . 
lar para cocinar y ayudar a la l im-
pieza en una casa chica. San Franc i s -
co, 21, moderno. Teléfono A-8I23 
17119 9 M yo. 
| S E S O L I C I T A C O C I N E R A J O V E N P í S 
| ninsular que sepa cumplir con su obli-
gación y sea muy limpia, tener reffM 
1 rendas de buena casa y dormir en la 
I co locación. Calle 1, número 2, entre 7 
I y 9. 
16905 s Myo. 
i S E S O L I C I T A UX.\ M C J E R B L A N C A 
1 que sepa cocinar y ayude a la limpieza 
> en Salud, 100. 
i 1(̂ 086 8 Myo. 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A R E S I D E N -
cia en la calle de Lawton, entre Vista 
Alegr% y Acosta, Víbora, en lo más al -
to a cuatro minutos del paradero, casa 
fresca con 8 habitaciones, 2 para cria-
dos, garage, jardín, portal, hall y un 
gran patio con alguna arboleda y ade-
más concerniente al servicio. 
16245 8 Myo 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A . A V ' E N I -
da 6a., frente a la quinta del señor Ba-
rraqué, a dos cuadras de la línea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet j e dos plan-
tas, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry. cocina, cuarto criados, 
baño. Idem portal, terraza, altos 4 cuar-
tos y dos de criados, han. bañe mo-
derno, garage para -dos máquinas, la-
vadero, gallinero etc., etc., gran jar-
dín con 50 metros de frente. Informes: 
Juarrero, en la misma. Teléfono 1-7656. 
16403 11 Myo. 
SE A L Q U I L A A H O M B R E SOLO UNA 
habitación muy fresca con baño ínter-
calado en casa de familia. Se exieen 
referencias. Cárdenas 58 bajos. Hay 
papel en la puerta. 
16856 9 Mv-
E N " E M P E D R A D O 49. BAJOS, S E A L -
| quila una gran sala o parte de ella, pro-
j pía para escritorio. Independiente. Se 
puede ver a todas horas. 
: 7 my. 
EN MANRIQUE 27 ALTOS. POR 
ANIMAS 
I Se alquilan varios apartamentos, con 
i vistas a calle Independientes. Se pue-
¡den ver a todas horas. 
I 16841 • • 7 my. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, ha-
bitaciones amuebladas con lavabos de 
agua comente, agua caliente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, a tran-
seúntes, precios económicos. Teléfono 
M.4544. 
16358 15 my. 
CASA PARA FAMILIAS 
alquila habitaciones muy fresca& al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y mor./idad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, '.gua fría y callente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
14727 m Myq. 
C E R R O : S E A L Q U I L A E L L U J O S O Y 
ventilado alto de la casa Atocha No. 1, 
al costado de Palatino, compuesto de 
recibidor, gran sala, seis habitaciones, 
baño moderno, doole servicio y cuarto 
de criados. L a llave en el bajo. Telé-
fono I-25B0.1 
15908 13 my. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QITK 
duerma en la colocación. Lealtad, nú-
mero 112. 
169:{3 s Myo. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E * 
ra con referencias en C No 219 altos. 
Vedado. 
_:17044 s my 
BN MANRIQUE 73. BAJOS, S E S O L I -
clta una buena cocinera, peninsular. 
Puede dormir en la colocación si lo de-
sea . . 
17057 S_m.y. J 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A 
ninsular, que sea trabajadora v ayude 
a la limpieza de la casa. Merced 42 es-
quina a Habana, primer piso. 
1 'u8iJ 8 my. 
PALM BEACHE 
Lamparil la , 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
16861 15 Myo. 
S E S O L I C I T A NA C O C I N E R A 
duerma en la colocación y tenga refe-
rencias. Sueldo $25. Calle 10 No. 
esquina a Torcera, Vedado. 
< mi'-i 70Í 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E U N D E -
partamento con dos amplia^ y frescas 
habitaciones con todo servicio indepen-
diente y nuevos únicos inquilinos. No 
hay n iños . Hombres solos, matrimonio 
sin niños o señoras solas do moralidad 
Se dan y piden informjs en «1 Teléfono 
M-n922. 
16528 - my. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N \ C O C I N B -
ra en la Avenida de la Paz, casi esqui-
na a América, Reparto Alturas de Al -
mendares . 
16935 8 Myo. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse, de cocinera, duerme en 
la colocación. Inquisidor, número -'3, 
dar;'1 n razón. 
16909 g Myo. 
A K O x c n 
D1AP1Q DE LA MARINA Mayo 7 de 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
PAGINA VEINTIUNO 
" ^ T V F R A P E N I N S U L A R S E S O L I C I -
C O S que sea joven para corta íami l la . 
** u"vude a la limpieza, que tenga W -
^ .¿ fprendas y duerma en la casa. 25fi I 226 entr« 23 y 25 Chalet. Ve-




P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
I V E 
pa 
^ T A T L I N A M E N E N D E Z . Q U E V 
51 v v " l Vedado, desea saber el . 
en^Íro dé su sobrino Carlos Menéndez. 
Tf tn nara asunto de una herencia, en 
- ,.iprnbre de 1920 trabajaba en las ml-
>°= Mata Hambre. 
^ ^ j o ; 10 Myo. 
S E S O L I C I T A UN M A I T R E D ' H O T E L 
sin pretensiones para Hot^l " i 
preferible que sepa el "nglés ^ l ^ - j 
Quinta Bastieu. PaSeo f ¡ ¿ J S ^ t t ] 
16832 _ 7 my. 
SE B O U C I T A vx C A 1 Ü 5 E S 5 - S I N -
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
™T™ SRA" D E M E D I A N A E D A D , S E UNA S E S O R A D E S E A C O L O C A R S E de 
coioca con una buena familia de mane- cocinera con un matrimonio solo o ca-
jaaora; es cariñosa con los nUos, lleva sa de corta familia, 
muchos años manejando; tiene reco-
mendación de la casa que ha estado 9 
anos. Informan 
16811 Villegas 39, bajos. 
7 my. 
no tiene inconve-
niente en ir al campo. Amistad, 144 ha-
bitación, 12. 
17116 9 Myo. 
pretensiones en Hotel A M S ^ 
nesa v rme sena oí ír,„rx„ l ~ v " ^-ox VJJJA a t i ut^st.A. ouau cn^mi^m uc coc im 





la m  
Ido. i 
Zapata, Vedado. 
DMA J O V E N ESPAÑOL  S E D E S KA 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A de 
mediana ed d española de nera, sa-
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor de Ciencias y Letras. Se daa Acacieiiiia de Corte y Costura TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece Tenedor de Libros- paia cual-;Ciases particulares de todas las asig 





P A R A F A B R I C A R GANrHntj TT> . ' i c s - -
bordadores p a t e n í l d o s . JHCuba v F I ' I -
tados Unidos, se solicita 8 o ^ a ^ ^ SF. n n 
faseo. para criada de mano en casa de morall- c,na a » criolla y española e informan 
dad. lleva tiempo en el país , tiene r*- E ^ l 1 * » 86 • 
y- £f rencias de la casa donde ha servido. L_Lzl¿2 8 Myo 
1 Teléfono A-6639 
V A R I O S 
pltal y para iabri¿arClt|u*?™ntcon Cít' 
chos T-ara compuerUs ¡ F S S Z ? * 
SE D E S E A C O L O C A R 
del 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SBftGRA 
de cocinera. Informes en Reina 69 al -




S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N de 
color por horas, no se coloca menos de 
15 pesos. Para informar: San Nico lás 
104, iltos, habitación, 7. . , , 
17129 9 Myo-
Se desea saber el actual paradero del 
Sr. Albert Du Vignau. Robert E . Hr 
|jjngSworth. O'Reilly 4, Habana. Te-
léfono A-1252. 
17002 8 my. 
UNA 
i — • País de mediana edad de criada de i — __ 
modelo. Caso de e n t e n ^ ' ; ^ " "a últ imo mano, no va a casa donde haya niños ¡ D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A S E D E S E A C O L O C A R UN MATR1MO-
las dos natentes a « V i ^ S' 8e ven<len "o gana menos de 30 pesos 
Sarco» Cisamavor P"CÍ0S razonables, en *i Teléfono 1-5865 Cerro 
Herrería v r T r r ^ <Inventor- Taller de I 16862 
cerrer ía > Carrocería en general. Man- ! • 
á e preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno. 
220. entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 aa 
Sistema •'Parrilla", Profesora Marta D 
de Maunz, Ajuste de corte \ $cmbreiri 
en dos meses, corset en 8 c las; . í . F i n a -
ra de oleo metál ica oriental y cordados 
en máquina a precios reduc ius . L=i 
alumna puede confeccionar su '.•aje a 
los ocho d ías . Precios redimidos. 
vende el método . Neptuno, 131, altod 





te Rev r i0r?SíéVt esta ¿iudad" te Rey a . A-6964. Mariano Co-
1" Myo. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R 
Informan'una muchacha española . N j le importa ni'J solo sin hijos, los dos mayores de 
.que sea casa de comercio o particular > edad, lo mismo se embarcan que van al 
7 My. l—STiHa 231 esquina a Monte. ''campo, en la misma se coloca una se 
17031 8 my. 
Deseo saber el paradero de José Ti-
jera Fernández. Urgencia de familia 
Matías Tijera Fernández. P. O. Box 
793 Monesscn, Pa., U . S. A. 
~ 16638-39 10 my. 
«3K D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
*; Jeaós Rigeiro, que residía en Coruña 
pmbar^ó cu el vapor Espagne, el día 7 
fie Abril en la Coruña para la Habana, 
, soli'ita su amigo Eduardo Coedo que 
vive en la calle J e s ú s María número 120, 
I» Habana. 
16367 7 Myo. 
tw para todo el servicio de matrimonio I C ^ C I ^ E R A . S E C O L O C A P A R A E S T \ -
solo o corta familia entiende de cocina i b'eciml«nto o para casa particular- es 
y tt^ne quien la garantice. Razón, Sui - .d6 mediana edad y cocina a la española 
rez 64 bajos. y criolla. Tiene buenas recomendacio-
16870 7 My. n*_s- ^d io PS./ffo duerme en la coloca 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A ¡ C" 




Socio. Por retirarse un socio del ne-
eocio. solicito capital en coraand-t 
gtiente que haya trabajado el giro de!Si no es caSa áe moralidad que no~se' ^Qpj^jr-p, • P E N I N S U I AR 
8 my. 
ñora para dormir en su casa, sabe cum-
plir con su obl igac ión. Informan: Ofi- , 
cios, número 33, pregunten por Mana fono M-7002 
Perelra . i 16618 
17105 . 9 Myo 
ACADEMIA "ATLANTIDA" 
Exclusivamente para señoritas y niños. 
Directoras: Srtas. Castaño. Clases diur-
nas y nocturnas de Mecanografía, T a -
quigrafía. Aritmética, Preparatoria pa-
ra Ingreso en el Instituto y Escuelas 
Normales. Especializamos en ortograf ía 
métodos rápidos y eficientes. Precios 
módicos . Enrique Villuendas. ^L"1*3 
Concordia), número 157, (altos). Telé-
P A R A L A S D A M A S 
A L A S DAMAS E L E G A N T E S O F R E -
cemos percheros especiales para trajes 
de noche, a precios sumamente atracti-
vos Ll t lma novedad en esta clase de 
ar t í cu los . Quedan pocos. Aguiar y E m -
pedrado, Departamento, 304 
16903 ' 11 Myo. 
17 Myo. 
víveres. Es negocio bien montado y 
que dá utilidades. Diríjase por escrito 
exclusivamente a Sr. Comerciante. Ho-
tel San Carlos. Egido 7. Ciudad. 
1665I 9 
my. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
presente duerme fuera. 
Acosta 18 alto*». 
16873 
Dii-'SEA C O L O C A K S E UNA 
alemana; habla español; para maneja-
dora o criada de mano. Sabe cumplir! 
su obl igación; tiene referencias. Hotel 
S E O F R E C E 
bocina a la francesa, española y criolla 
No hao» limpieza ni duerrr». en la colo-
cación. Informa: Teniente Rev 83, se-
• I ^ V E N I gundo piso, habitación 6 ,al fondo, fren-
te al parque del Cristo. 
17036 g 
UN E S P A S O L S E Q U I E R E C O L O C A R 
en una herradurla de caballos, el nom-
bre del individuo es: Juan Fernández 
López . Vive en E l Orlente Hotel Ofi-
cios número 50. 
17126 9 Myo. 
7My. 




V A R I O S 
Tengo pedida de Londres, para 
una mina de hierro y carbón mi-
neral. Beers y Co, O'Reilly, 9 y 
medio. 
C4098 <d-7 
PARA C O L O C A R S E S E S O L I C I T A U N 
buen operario sastre que sepa o quiera 
•iprender a planchar en máquina. Tinto-
rería E l Pr ínc ipe . San Francisco, 21. 
Teléfono A-8123. 
17120 9 Myo. 
Se solicita un buen jardinero para 
una quinta próxima a la capital. In-
forman teléfono 1-2443, 
17110 9 my. 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , T E N G O 
plazas de cocineros desde 40, 45 a 50. 
pesos, Ídem de cocineras desde 25 
a 40 para sirvienta 25 a 36. Calle 21, enír,̂ ,1? y E ' número 264. Teléfono 5C97. 
i"634 19 Myo. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas españolas de criadas de mano 
my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española; es también repostera, con' 
buena referencia. San José 207. 
17017 g my. 
D E S E A C O L O C A R S E E L J O V E N C 1 T O 
español Fernández, llegado a esta en el 
mes pasado, tiene muy ouenos antece-
dentes, desea trabajar en víveres , fonda 
o café o ropa. Gerardo Fernández. San-
ta Clara 3. Teléfono A-7G85. 
17158 9 Myo. 
de cuartos, son práct icas en el país , no | C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , QUE i Arquitectos. Constructores 
tienen inconveniente en ir al Vedado, sabe bien su trabajo a la española y 
Informan; Colón, 1 y medio, haVitación | criolla, se coloca para casa de comerció 
11 
16922 8 Myo. 
VILLAVERDE Y Cía. 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se manaan a toda la 
Isla cuadrillas de trabajadores para el 
campo. O'Reilly, 13. Teléfouo A-2348. 
16761 11 Myo 
S E D E S E A C O L O C A R DOS P E N I N S U -
1 lares, i.na de criada y otra de cocinera, 
| saben cumplir con su deber la cocinera 
prefiere casa de comercio. Cárdenas. 
32, antiguo. 
16937 8 Myo. 
Con-matrlmonlo. Sabe hacer dulces cordia 121 bajos. 
1"015 S my. 
EMILIO P R A T S CO. 
Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda cla.-:o 
de construcciones. No cobramos naaa 
adelantado. Telefono I 4493. 
1.3528 11 m 
B N CASA D E M O R A L I D A D D E S E A 
colocarse una muchacha de mediana 
edad para criada de mano o manejado-
ra en Enna y Fábrica, númtro 7. Te lé -
fono 1-5013. 
16913 i Myo. 
S E S O R A E S P A D O L A D E S E A C O L C -
carse para cocinar o para limpieza 0 * | f ^ r a i p l r n t O f - A R ^ P T - V \ I O V K V 
cuartos con muy buenas — ' — ' - -
la casa donde ha estado 
cuarto No. 5. 
1'008 8 my 
,.-1 pañola con una familia que vaya a Nue 
nía "V .*» COKA -....•UIQ»- tnmitiAn sabe al 
T R A B A J A D O R E S N E C E S I T O 1" P E O -
nes para fábrica a 2 pesos diarios, man-
tenido y casa, 8 horas. E n Luz. número 
7. Agencia del señor Sosa. 
16741 7 Myo. 
¡ATENCION! S E S O L I C I T A N V E N D E -
dores en plaza para la venta de articulo 
de bastante consumo. Mercaderes, 25, 
altos. 
17107 13 Myo. 
HE S O L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z O 
novvjrness que tenga buenas referen-
cias ^ara atender a una niña de ocho 
jtños. Informan en la Quinta "Santa 
Marta", frente al paradero de los tran-
^as de Columbia. Teléfono 1-7607. 
17160 > 9 Myo 
Se solicita un taquígrafo en español 
que esté práctico en asuntos de bu-
fete. Inútil presentarse sin este requi-
sito. Aguiar 71, 5o. piso. Dr. Món-
telo. 
16599 7 my 
A C R E D I T A D O C E N T R O D E C O L O -
cación el mejor y más antiguo de Sosa. 
Luz , número 7, te léfono A-3866 y A-
1673, necesito 15 peones a 2 pesos y 
mantenido y casa, hay muchas más co-
locacionea. 
16464 11 Myo. 
C r i a d a s p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
D B B E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
asturiana. Sabe a la española v a la 
criolla. Sabe hacer dulce. Bernaza 45. 
bajos. 
1'003 8 my. 
LA AGENCIA "LA UNION 
De Marc»lino Menéndez es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para 
fuera de la Habana. Llamen 





Mujer y hombres se solicitan 
de Agentes Vendedores para 
un nuevo producto de mucho 
consume y fácil venta; pu-
diéndose ganar de diez a 
quince pesos diarios. En Je-
ssú Peregrino, 103. 
15 my 
SOLICITAMOS AGENTES 
En lodos los pueblos de lu Isla, para 
i.n articulo iiuercsante a todo comer-
<.aiiie. Usted puede «anar 10 pesos 
Marios con poco trabajo, ocupación 
práctica para señori tas y perdonas Ins-
truitlü.s. Mande 20 centavos en sellos 
ie correo para muestras y detalles. V. 
It. Losada. Apartado, 2301. Habana. 
16«18 7 Myo. 
ÍJE S O L I C I T A N C L ' A T R O A G E N T E S 
<iue están prácticos en propagan-la, bue-
Jia. •jportunidad, Edificio Banco Nueva 
Scocla, Cuba'y O'Reilly. Departamento, 
415, de 2 a 4 p. m. 
IG'IO 13 Myo. 
O F I C I N A D E C O L O C A C I O N E S " ' E L 
Roque". Acosta 88. T e l . M-9578. E s t a 
antigua Agencia facilita en el acto 
toda clase du personal con buenas re-
ferencias. Los que quieran colocarse 
para buenas colocaciones y buenos suel-
dos vengan a " E l Roque", Agencia se-
r ia . Acosta 88. Tel. M-9578. 
16340 16 my. 
UNA BUENA COLOCACION 
D E S E A C O L O C A R S E , P A R A E S T A -
bleclmlento o casa particular un co-
cinero que reside en el Reparto Almen-
dares. 5a. y 16. Teléfono I-771I 
168C0 7 My. 
S E O F R E C E C O C I N E R O DE~ M E D I A N A 
edad sin pretenclones y atento en su 
cocina cocina española, criolla y Ita-
pañola para limpieza y ayudar a la co-: llana, de todo un poco. Para más In-
cina. Informes: Zapata número 5, Car- formes T e l . M-2897 Por Reina Bodega 
bonería. 9 y 10. 
17131 10 Myo. 16855 7 My 
va Yo*k, sabe cocinar ta bién, 
go de costura. Informan en Villegas, 
105, habitación, número 13, preguntar 
por J o s é . 
16966 . 8 M y o . _ 
A L O S P R O P I E T A R I O S . UN ESPAÑOL 
desea arrendar una casa de inquilinato 
que le deje un pequeño sueldo. E s cui-
dadoso. Sabe reparaciones de carpinte-
ría y albafiilería. Tiene quien lo ga-
rantice. Carlos I .II No. 12, de 10 a 12 
y de 2 a 5. Antonio Lodeiro. 
16955 9 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es- c« 
 11 
DESE.A C O L O C A R S E U N A M U C H A - ¡ U N J O V E N J A P O N E S B U E N C O C I N E -
cha para erada de cuartos y coser en 1 ro, repostero, solicita colocación pura 
Paseo, entre 27 y 29, Vedado. Tienda. ,casa particular extranjero, cocina crio-
16954 8 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Es-
pañola para cuartos. Sabe zurcir y co-
ser a máquina . Casa seria. Tiene refe-
rencias de las casas donde ha estado. 
Informan Lampari l la 78. Tel. A-8454, 
bajos. 
17045 8 i " / -
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
formal; lleva tiempo en el país ; desea 
por horas para limpieza y a no ser por 
horas serla por todo el día, pudlendo 
dormir en su casa. T e l . F-2141. Calle 
Paseo No. 19 entre Línea y 11, Vedado. 
17065 « my-
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA D B 
mediana edad para cuartos y coser. I n -
forman en San José 3, altos. Pregun-
ten por Dolores. M-1893. 
16888 f my-
Puede usted obtenerla con un curso de 
Automovilismo y con el t í tulo de Chan-
feur de la Escuela Automovilista y de 
Aviación de Mr. K e l l y . Venga hoy a 
nuestra oficina para informaciones o i ñoita, f ÉfflIM'S «»a.b̂  cumplir con su obli-
pida por escrito Prospecto o Carti l la i»I júbCldn. Informan: Calle O, número 244, 
Examen para Chauffeur, enviando seis entre '¿ó y 27, Vedado, 
sollos d> 2 cts. Oficina: San Lázaro 2l!>1, 16988 
16375 15 m; 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para cuartos o comedor, casa de 
8 Myo. 
S E O F R E C E N 
l ia y americana, Llame 




D E S E A CASA UNA B U E N A C O C I N E -
rn fraucesa; es repostera; tiene Inme-
jorables referencias. Dirigirse a la ca-
lle Paseo y Tercera, frente al Garage 
por Tercera. 
36840 7 my. 
C O C I N E R O S 
M A E S T R O C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
cocina española, francesa, criolla muy 
formal y práctico, solicita casa parti-
cular o comercio, buenas referencias. 
Te lé fono A-6231. 
17124 10 Myo. 
Si; L E S E A C O E u r A K UNA l'ENl.NSU-
C O C I N E R O ESPAÑOL CON B A S T A N T E 
tiempo en el país desea colocarse en 
casa particular o de comercio, trabaja 
francesa, española y criolla. Sabe do 
repostería y va al campo. Informan eu 
Carmen 21, M-4874 . 
16900 10 Myo. 
lar para criada de cuartos y coser o UN B U E N C O C I N E R O D E C O E O I l , D E 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española en casa de moralidad para 
criada de mano o manejadora, tiene re-
ferencias. Informan en Apodaca núme-
ro 71, bajos, derecha. 
17125 9 Myo. 
para ir al Norte 0 España, tiene buenas 
referencias. Informan: Aguila, 116, ha-
bitación, 64. 
16996 8 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano o 
manejadora. Informa: Sol, 13, fonda 
el Porvenir. 
17133 9 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A de 
mano con práctica en e! país con bue-
nas referencias. San Pedro, número 6. 
Teléfono A-539 1. 
17141 ' 9 Myo. 
solicitan operarios sastres compe-
tentes, J . Marqués, Arco del Pasa-
je, 6. 
J6076 T r u y 
S E S O L I C I T A N E N CADA P U E B L O 
Personns activas y bien relacionadas. 
Para representar negocio de fácil Intro-
üuccl^n y que deja gran utilidad. No 
M trata de mercancías , informes: Se-
ñor Administrador. Apartado, 1964. Ha-
bana. 
_ 16450 J l Myo. 
NECESITO AGENTES PROPAGANDíS-
"isias de novelas por entregas. Coml-
non y sueldo; pago semanal. Teng-» 
«na obra destinada a los vendedores 
"e periódicos y revistas del interior 
únicamente. Informes de 7 a 8 mañana 
Juan Rarnos. Padre Várela 637. Ha-
bana . 
16134 14 my. 
SOLICITO PARA V E N T A S D E IMPOR-
tación al comercio de la plaza, hombre 
Joven relacionado con el mismo, a la 
vez «tenga aspiraciones en prepararse un 
Porvenir. No pierda tiempo si no pue-
presentar referencias de comercian-
tes establecidos en esta ciudad, ni tam-
poco si no es conocedor de¡ giro de co-
p'stones, a la vez en condiciones de tra-
J|aJar a comisión participe en el negocio, 
^enlente Rey, 14. Depto. 6, de 8 a 9 a. 
^ 16072 7 Myo. 
AGENTES REVENDEDORES 
fie solicitan en todas las 
poblaciones de la Repúbli-
ca (excepto la Habana) 
para los Perfumes de gran 
nioda actualmente, de la 
Casa Arys de París (3 rué 
de la Paix), una de las 
rnás importantes perfume-
rías francesas. 
Tienen que ser personas 
activas, o comercios con 
buena clientela, estableci-
dos ea la respectiva pobla-
ción. 
La venta de las creacio-
nes Arys resulta fácil, por 
la alta calidad de los pro-
ductos, por su lujosa pre-
sentación, y por sus pre-
cios razonables. Para in-
formes, dirigirse a la Su-
cursal de la Perfumería 
Arys, calle San Rafael. 
T. altos. Habana. Telc-
, fonoA-5766. 
16G88 7 my. 
PARA M A N E J A D O R A O LOS QUEHA-
ceres de una casa, se ofrece una penin-
sular recién llegada; es cariñosa con 
los niños. Informes: Trocadero I I , al 
lado de la casa de empefios. 
1 7009 8 m y . _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de manejadora. Tiene bue-
nas referencias y no tiene pretensiones. 
Rayo 27, carpinterlu. 
17090 Sony. 
s iT^ÓFUECE UNA ¡SRA. ESPAÑOLA, 
de mediana edad de toda moralidad, 
completamente sola, para manejar un 
niño; si es recién nacido mejor y re-
paso de ropa. Ne le in.porta Ir para el 
campo. Informan en el Hotel L a s V i -
llas. Egido No. 20. T e l . M-4972. 
17070 my-
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
recién llegada, de criada de mano o 
manejadora. Calle Rayk, letra D , 
16907 8 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos o 
manejadora, sabe cumplir. Empedrado, 
número 2. 
17000 8 Myo. 
D E S E A T O L O T A R S E UNA S E R O R A 
española, de mediana edad, para la lim-
pieza y coser. Sabe coser y zurcir y en-
tiende algo de cocina. Tiene referen-
cias. T e l . A-1583. Preguntar por Con-
cha. 
17059 S iny. 
sea colocarse en casa particular o ie\ 
comercio. Tiene Mi.-n.is refer^n.-ias de 
las casas dondj ha trabajado. Inlcrn.an 
en Tejadillo L el portero. Hay que par-
garle los viajes. 
17018 9 my. 
SU O F R E C I ) UN J O V E N ESPAÑOL 
para cocinero o para trabajar una fon-
da a inedias; Para verlo. Informan en 
Jesfis Muría 96. T e l . A-9006. 
l 'OCl 8 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de criada de euartos o para un matri-
monio solo entiende algo de cocina o 
para cuidar un enftrmo o para l im-
olar un gabinete médico. Informan en 
Merced 37 Bodega. Tel. A-296S 
16868 7_ M >' 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para cuartos y coser. 
Informan en San José 3 altos. Pregun-
ten por Dolores, 
16888 7 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O . 
Tiene buenas referencias, del país. Tam 
hJén tj-abaja toda clase de repostería; 
tm aseado; sabe trabajar; en comercio 
O casa particular. Informan M-1687. 
J7073 g my. 
I UN C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E CO-
lor, desea encontrar una casa de mo-
1 lalidad. Informan en la bodega d* 
I Aguila y Reina. Preguntar por Alberto 
González o en L a Lisa , Calzada 27. 
16406 g my. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E -
ra espartóla recién llegada, tiene dos me-
ses de haber dado a luz, tiene mucha 
1 leche. Luz y Aguacate, bodega. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O T)K ' _ I7Hli 10 Myo. 
mano acostumbrado en casa fina en E s - j .SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A 
paña, es recién llegado y por primera 
vez solicita una de estas plazas, sabe 
servir mesa, lo mismo solicita para al -
gún señor soín o para llmpls r of Iclnae. 
i es muy formal, su paradero. Jesús del 
¡Monte . Remedios 49. Teléfono 1-3668. 
17105 9 Myo. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano o manejadora. In-
forman Obrapía 9, altos. 
17082 ? « y -
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N re-
cién llegada de manejadora o criada ne 
mano y en la misma un criado de mano 
o para portero, no le importa salir fue-
ra domicilio. Calle y 23, pregunten en 
la bodega o llamen al teléfono F-5371. 
16982 8 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular para criada de mano o de 
cuartos. Informan: Dragones, 28, altos. 
16941 8 Myo. 
C R I A D O D E MANO. D E S E A C O L O C A R - 1 
se buen criado de comedor o camarero, I 
sale al campo, tiene recomendaciones de 
las casas y no tiene pretensiones. Te- i 
léfono A-3090. o 
17149 9 My. 
una señora española recién llegada, tie-
ne buena y abundante leche y certifi-
cado Je sanidad, puede verse su niñito 
en Inquisidor, 14. Adelina Doplco. 
Ui9))9 8 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de criandera que tiene buena leche y 
española y lo mismo le da en la Haba-
na que afuera de la Habana. Jesús del 
Monte, número 50. 
16951 8 Myo. 
SEÑORITA F R A N C E S A H A B L A N D O 
inglés y español, desea acnmpañar fa-
milia a Europa o a los Estados Uni-
dos. A . Mademoiselle. T e l . M-'J726. 
17038 ^ ? my. 
^V.KS D E D I E Z AÑOS, 
Vdmiten en calidad de 
NIÑOS MENOI 
ambos sexos. . 
pupilos para educarlos y ofrecerles cu i 
dados y atenciones propias entre fami-
l ia . Colegio Subiraná 30. 
1C648 12 my. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
de Teneduría de Libros y Cálculos mer-
cantiles para Jóvenes y señoritas aspi-
rantes a tenedores de libros. Curso es-
pecial para auxiliares de escritorio. Mé-
todo práctico. Clases por corresponden-
cia. Inglés por una "señorita de Londres. 
Cuba 99 altos, 
16662 - 1 J l . 
MODISTA D E S O M B R E R O S CON'FEC-
clono y reformo chic a precios reduci-
dos. T e l . A-6355. Virtudes v Galiano 
altos, farmacia. 
16807 1] my. 
M A E S T R A D E L A U N I V E R S I D A D D E 
Boston r,ue habla Inglés correctamente 
y despacio, desea dar algunas clases en 
su domicilio y fuera. Mlss Nickerson. 
M-5010. 
16930 11 Myo. 
Se ofrece una americana (37 años) 
que habla perfectamente el castellano 
para maestra en casa particular o 
escuela cerca de la Habana. M. M. 
Beers y Ca. O' Reilly 9 112. A-3070. 
C 4064 4 d 6 
VOUNG MAN, 16 Y E A R S O L D W I S -
hes to employ hlm-self In a mercantile 
house or american office, he knowes 
how to transíate somo the Engllsh: he 
knows how to reckons, write correctly 
and good hand-writlng and write some | 
tipe-wrlte; I have mercants that WfU | 
garante» my conduct and I have not | 
oretentions. References In 70th. Jesús 
Perecrino street. 
17071 9 my. 
S E V E N D E O S E A D M I T E UN SOCIO 
con $3.000 a $5.000 para una mueblería 
y Casa de Prés tamos en la calle Nep-
uno. Buen contrato. Buena casa. In-
forman San Rafael 150. Garage señor 
Badf^s. 
17076 10 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N C A R -
pintero de obra blanca en casa de co-
mercio o en una compartía. Tiene herra-
mientas. Informes Estre l la 210. Telé-
fono A-3532. 
16964 8 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UN S I R V I E N T E 
de mediana edad práctico en el servicio 
de comedor o para portero, tiene buenas 
referencias de su honradez. Teléfono 
A-9915. 
16909 8 Myo, 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
de 15 afios en bodega u otra cosa cual-
quiera, tiene quien lo recomiende. Pa-
r a Informes: Obrapía, 113, segundo pi-
so. Teléfono M-5769. 
16929 8 Myo. 
S E O F R E C E U N J O V E N J A P O N E S co-
mo Jardinero en casa partíJUi.ir. 'laim-
pon el teléfono M-9290, Monte, número 
146. 
16946 8 Myo. 
ACADEMIA 4'MANRIQUE 
DE L A R A " 
CUBA. 58, E N T R E 0 ' R E I L i.T T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria. Comercial y Bachillerato, par» 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 2,2 profeso-
res y ?0 auxiliares enseñun Taquigra-
fía ^n cspañcl e Ing lés . Gregg. Orella-
na Ritman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doblo. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
g l é s lo . y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, saranliz imos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rei-
lly y Empedrado. 
16436 31 Myo. 
D E P E N D I E N T E D E B O D E G A . E S P A -
ñol Joven, sabe bien su obligación y 
tiene quien le garantice, se ofrece para 
Bodega en la Habana. También entra-
ría en Sociedad con persona de mora-
lidad en el Giro. Trato directo con el i 
interesado. Informan Calle A y 37 Ve-1 
dado. T e l . F-1218. Preguntar por Suá-
rez. 
16853 8 Mv. 
ACADEMIA DE CORTE, SOMBRE-
ROS Y CORSETS 
Sistema Parr i l l a . Profesora Pilar Alon-
so de Fernández . Rápida enseñanza por 
este moderno y práctico sistema de cor-
te, sombreros y corsets, pintura oriental 
y óleo, bordados a mano y máquina, la-
bores en general art í s t icos trabajos en 
cestos de papel crepé y flores. E n es-
ta academia podrá usted adquirir en 
pocos meses completo conocimiento de 
todo a la vez se le regala la enseñanza 
de los cestos y las flores crochet y 
otros trabajes manuales. Garantizo la 
enseñanza y preparo pare profesora con 
t í tu lo . Se hacen ajustes para termin r 
en dos meses y los corsets en ocho días. 
Se admiten Internos. Especialidad en 
la confección tanto en los sombreros 
como en los vestidos. L a alumna puede 
hacer ÍUS sombreros y vestidos desde 
el primer mes. Mis precios son suma-
mente l.araton, v i s í t eme y so convence-
rá . Muralla, número 13, entre Cuba y 
San Ignacio. 
15048 19 Myo. 
E N 24 H O R A S T R A S M I T O C A R T A S D E 
ciudadanía cubana pasaportes y t í tu los 
de chanffeura. Anticipo dinero para 
cualquier clase de negocios. Concordia 
No. 83. altos, por Lealtad. M-1203. 
16803 8 my. 




Se ofiece mandatario Judicial con aol-
venc'a moral y material, para adminis-
trar propiedades, cobros de alquileres, 
etc. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. 
10692 2 Jn 
PROPIETARIOS 
Persona serla y de buen carácter con 
garant ías y referencias de primera, se 
ofrece para administrar propiedades, 
cobro oe alquileres, etc., por retribu-
ción módica . S r . R o m á n . Apartado 1215 
Habana. 
13254 7 Myo. 
altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g lés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O r E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edic ión. Pasta, $1.50. 
17142 31 Myo. 
OSWALDO C A R R . C O R R E D O R D E 
Aduana (Asociado). Licencia No. 145. 
Oficios Nos. 12-14. Depats. 224 y 22' 
Teléfono M-405Ó. Habana. 
16298 30 my. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA R E C I E N 
llegada para manejadora o criada de ma-
no española en Franco, 33, altos, se 
puede ver a todas horas. > 
16938 13 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E S -
gañola de mediana edad, de criada de 
mano y entiende de cocina. Nft tiene 
primos y tiene referencias. Informan: 
Factoría 23, entrada por Apodaca. 
17029 8 my. 
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A MA-
nejar vn niño, es muy cariñosa y muy 
obediente, desea buena familia. Infor-
me: Alcantarilla, 11. 
16918 * Myo. 
S E , D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para manejadora o limpiar ha-
bitaciones tiene buenas referencias. 
Informan Te l . A-8189 
16878 7 My- . 
S E ' D E S E A C O L O C A R UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano, 




16SS9 7 My. 
UNA. J O V E N A M E R I C A N A D E B U E N A 
familia (Llght) desea colocarse para 
n iños . Su dirección: Peña PobreVr17. 
16775 7 Myo. 
iR UNA J O V E N pe-SE D E S E A C O L O C A 
nlnsular de criada de mano J de cuar-
tos Informan en Pezuela. 19, Cerro, e i -
tre'Prensa y Prlmelles. 
16900 8 Myo. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA T R A -
viniadora y formal, desea colocarse con 
familia que vaya al norte feno batió* 
informes: Teléfono M-8022. 
16703 ' 'M>'0-
D E S E A 
nlnsular 
C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
de criada de mano o manela-
dora prefiere Vedado o Marlanao. I n -
forma Calzada de Columbia y Boquete. 
Café Aviador, Marlanao. . 
15945 I m>. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
criado de mano peninsular en casa par-
ticular, tiene Inmejorables recomenda-
ciones, no tiene Inconveniente en salir 
fuera de la Habana, plancha ropa de 
caballero. Informa: Teléfono 1-7047. 
16953 8̂  Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V I T N Es-
pañol de criado de «vino o de ayudante 
d¿ chauffeur. Tiene recomendaciones de' 
nobles familias. San Rafael 123. Te l é - ' 
fono M-3110. 
17048 8 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de criado de mano; ha trabajado 
en las mejores casas de la Habana. Pue-
de llamar al T e l . F-1850. 
17021 9_iny. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑOL 
C H A U F E U R S 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡ATENCION! JOVENES ESPAÑO-
LES APRENDAN A BAILAR CON 
PROFESORAS AMERICANAS 
Son -as úiHcas que puedm enseñar cen 
perfección y pronto el Fox, One Step. 
Vals y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases o devolvemos su dine-
ro. Clases estrictamente privadas. I n -
dustria 73. primer p:so. derecha 
14560 30 Ab. 
PROFESORA ALEMANA 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, COíST V A R I O S 
años de práctica, desea colocarse en 
casa particular o de comercio. Tiene 
referencias de donde trabajó. Sabe algo 
de mecánica . Informan en el Teléfono 
A-4975 
17016 s my. 
Con .'nmejrrabies referencias de "llstlr-
Kuidas familias de la Habana, desea 
„ „ , r r ^ m Ar\riiyiT A ••CACTDrv" <lar cIases a domicilio o en y.u casa. 
COLEGIO-ACADEMIA CAS1KÜ Dirigirse a Perseverancia 59, altos. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL SE O F R E C E 
para casa particular o de comercio. 
Lleva 5 años d¿ chauffeur en la Ha-
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i - j 
bros, Gramática, Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe 
Myo. 
TAQUIGRAFIA 
Jóvenes empleados del comercio. Dan 
lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme- clases de este Arte en la Habana, a do 
ro 70, altos. 
17011 31 Myo. 
Jóvenes profesoras, triunfadoras. Parib 
Madrid. New York. Vals. Fox, One 
baña. No le Importa salir fuera. '~TVñe! Danzón, tango, Schotish. etc. J u -
refcrenclas. Informan en el T e l . A-8645 
17057 8 my. 
C H A U F F E U R S E O F R E C E UNO MUY 
práctico en todas clases de máquina, 
llevo diez años manejando, se cumplir 
nara ¿riado de mano o camarero. Tam-1 "l1^' }>len. «" mi obligación, tengo 4 
P . ^ ox-M/ionf» H« años de edad blén se coloca de ayudante de chaufeur 
Tiene muy buenas referencias. Cárde^ 
ñas 37, altos. Rogelio Rodríguez . 




con buenas garant ía s . Al -
8 Myo. 
C H A U F F E U R COMPETENT1C CON 
sfi ^^T-, T^.-r- i v «TTÍVÍP-VTP' TJ r>\ n-rT años de experiencia en el c-ficio, muy 
S E O F R E C E UN S I R M E N T E F R A C T I - prácUco en el manej0 d cu-ibiuier má-
co en el servicio de comedor y limpie- se ofrece rJa casa P^M Juia? o 
za . Se coloca también de ay"1 
cámara. Tiene todas las ref 
que se deseen de familias bien 
das. Informan F-1926. 
^ d i ' ^ l a s ^ r t f e ^ e n c U s i ^ C°M7CL0 con muy buenas referen-
c í a s , c ías de las casas que ha trabajado Pa-
ra informes: Avisen al te léfono A-T55Ó, conocl-
17046 
S E O F R E C E LN J O \ K S D E C O L O R C H A U F F E U R ESPAÑOL J O V F N DK 
para criado de mano de w s a part lcu-¡ aea colocarse en casa particular o de 
lar; es práctico en el s e r í e l o Tiene COITierclo Lo mi va al camoo \ o 
r^f Arénelas. Informan en el Teléfono i ^-^ZTmt^Hr. ' -mp. • :so 
todas horas. 
16923 8 Myo. 
ventud, alegrí ía, d iscreción. Violeta 
Noeml Heredla. O'Reilly 15, altos ha-
bitación No. 2. No moleste en otra. 
17102 • 8 my. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
tal . Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. J e s ú s del Monte G07. T e l . I -
2326. 
16956 4 J n . 
referencias. 
A-4028. 
10900 8 my. 
tengo pretensiones; deseo casa de mo 
ralidad. Para informes llame 
léfono I-524I 
16519 
B A I L E S . P R O F E S O R A E U R O P E A . 
Tango, Schót lsch irlandés, Fox, Vals, 
Paso dobles, One Step. Danzón etc. Solo 
clase privadas. O'Reilly 15 altos habi-
tación 2. Noemí Heredla. Discreción. No 
moleste en otra. 
16898 17 My__ 
P R O F E S O R A I N G L E S A CON T I T U L O , 
desea dar algunas clases de inglés , í ran-
Teléfono F-1877. 
10 Myo. 
mlclllo y para el Interior, por corres-
pondencia. J . V . Rodríguez . Aguila 104 
Te l . A-8975 
16802 l l my. 
COLEGIO ,4SAN E L O Y " 
PRIMER». ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de !a caplta! para 
pupilos y medio-pupilos 40.000 metros 
fo superficie para base-bal!, foot-ball. 
tern's, basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé ce Bella Vista. Dirección. Bella Vis-
ta y Primera. Víbora. Habana. Telé-
fono 1-1894. Pidan prospectos. 
1G061 29 Myo. 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -
ae de criado de mano; sabe su obliga. 1 
clón; lleva doce años en Cuba; conoce Lhauíteur español, cinco 
costumbres del pa í s . Tiene referencias 
Informan T e l . A-5394. 




práctica, con refereucias, j - ofrect 
para casa particular o de comercio 
F R A N C I S C A S. D E ROMAGOSA, P R O -
fesora Sistema Martí Par i s i én . Con 
credenciales, para preparar alumnas pa-
ra el profesorado con opción a l t í tulo de 
Barcelona. Infanta, 91, bajos 
15574 30 Myo. 
S O ^ Í . ^ ^ ^ ^ ^ con título académico; da 
mejorables referencias de las casas en 
donde prestó sus servicios. Tel. A-3409. 
Perseverancia 30. 
17056 S my. 
S E O F R E C E C R I A D O S E R I O Y P R A C -
tlco en todo lo que concierne a un buen 
servicio, con muy buenas referencias. 
Aviso al teléfono 1-7898. 
16912 g Myo. 
¡éfono M-2454 
12373 10 my 
| clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
BAILES. INGLES. A-1827 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i c a . Ejercicios a r t í s t i c o s . 
Clases de baile e Inglés en grupos, X0 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temát icamente perfecto-i desde 12 pe-
sos jurso completo. Tango inclusive 
Clases privadas de 3. 4 y 5 pesos' 
Apartado 1033. Informa el te léfono A-
1827 exclusivamente de 12 a 2 c an-
tes de las 6 y znecMa. 
15047 19 vry0 
C H A S E S O C O L O C A C I O N D E S E A M:yb 
S. Profesora, titulada de inglés, fran-
cés. Alemán, Español Instrucción, ad-
quirido en estos países, música (con 
servatorlo) excel. testimonios y refe-
rencias. Calle 21. número 313, entre B 
y C . Vedado. Teléfono F-Í419 
16712 10 Myo. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
SI usted necesita un buen 
con buenas referencias nohseUaffcoUnr-' ingre80 en !• Normal de Maestras, Sa 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano peninsular tiene recomendación de 
las casas que trabajó. También se ofre-
ce un buen portero o nara camarero. 
Habana 126. T e l . A-4792 
16881 g My. 
ductor, sino Mecánico-Chauffeur, llame lud, 67 bajos 
al núrr>a-o del te léfono A-4995, San Lá-i r" 7Cn 
zaro 249. Agencia de Chauffeurs. *- / 3 Ü 
16374 15 my. 
C O C I N E R A S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, sabe un 
poco de cocina, tiene quien le recomien-
de. Villegas, 125. 
16557 8 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 




9 Myo. 1 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES rat0 y demás carreras especules. Cur- j DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
) especia, de diez alumnas para el | MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
altind 19 PROFESIONAL CELEBRADO E L 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS'28 D E MAY0 DE ,922- COLEGIO 
^ PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
• PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
j ] my i «704 lndi l6 N<( 
T E N E D O R E S D E L I B R O S jpor día en su casa, sin maestro. 
• i _ I rantizamos asombroso resultado 
Tenedor de libros, con inmejorables pocas lecciones con nuestro fácil 
leferencias. se ofrece, por horas. In-itodo. Pida información. T H E UNI-
formes, E ! Pedal. Aguacate 50. Te-1 V E R S A L I N S T I I U T E (D56) 123 
léfono A-3780. East 86 th. St.. New York City 
en 
me-
12749 8 my 
¡I MUJER DESESPERADA!! 
que ha probado de lodo sin 
éxito y tiene arrugas, man-
chas, pecas, poros abiertos, 
papada u otr^s defectos de 
la cara que venga a ver a 
Mme. HENRIETTE 
La únic* f n todo Cuba, f l » 
perta con Diploma del primer 
en el mundo Instituto de Be-
lleza de la Plaza Vendoms, 
París. 
Tratamientos célebres y 
garantizados, productos in-
mejorables, consultas gratis. 
S A i ' R A F A E L , 63-A. 
(entre Campanario y Lealtad) 
TELEFONO M-5525 
13497 8 Uyo. 
A V I A M O S 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de in stalar 7 
gabinetes expresamen -
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel, visítenos y se 
convencerá 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niño^ 
Masaje, Ondulación, 
Permar.ente Champoo. 
Arreglo de cejas. Ma-
nicura 
Neptuno. 81. TeL A-5039. 
PAGINA VEINTIDOS M A M O DE U MARISA 7 de 1924 A N O x r n 
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A LA MUJER LABORIOSA 
MAoulnaa "Slnger" para casa»- <Je fami-
lia v talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Sfnger' nueva, al contado o a plasos. 
no eumentamos el precio. Se nacen 
cambios. Se alquilan y hacen reparado-
ne«i. Av í senos personalmente, por co-
rreo o ai teléfono 11-4523. San Pafael 
y Lealtad Agencia de •'Sfnger' . Lleva-
moa catálogo a domicilio si usted lo 
defl-sa. No se moleste en venir. Llame 
'1 teiélono A-4522. San Rafael y Leal-
tad. 
13917 10 Myo. 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena im da. 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y MINOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza. Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial oara niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
*n Tintura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las ^--^ue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERÍA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
ti ¿te 
e l  tan 
¿Dónde le la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
h mal que la tengo? si estoy ho-






— E n 
M-4125, 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido?, me en-
gañas. 
—Te lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonos en "La Parisién". 
16743 9 Myo. 
AÜ es m* 
>i;. 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
ana todas lás dificultades 
tcntánea. en un solo pomo; su ap!)-
có.ción es rápida: en un momento 
tendrá usted su co'or natural. No con-
tiene nitrato de plata f sí una garan-
tía absoluta de s^r la mejor, de todas. 
Su precio es de $2.00 y por correo 50 
cts. más. En e! salón de Belleza do 
(a doctora Juana Alonso, en su g3.-
Hn^te, encontrará usted también to-
nos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y e! Líqui-
do reno\ ador y el Agu Í de Membrillo, 
tedes estos productos son para con-
urrvar ni juvsQlud 
y adrmá: las 
ES USTED ACASO 
una de las pocas lectoras del 
DIARIO que no tiene en su 
poder el folleto de ELIZA-
BETH ARDEN, intitulado 
"En Pos De La Belleza"? 
Es un ameno e interesan-
te libro de consulta para las 
mujeres cuidadosas de con-
servar y aumentar sus encan-
tos. Trae instrucciones so-
bre higiene del cutis y le in-
dica la manera como us-
ted misma puede defender y 
acrecentar su belleza, sin el 
auxilio de otra persona. 
Escríbanos (APARTADO. 
1915, Habana), o telefonee-
nos, A-8733, y le enviaremos 
con mucho gusto, gratis, «l 
folleto de MISS A R D E R 
"En Pos De La Belleza" 
Ind. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas d» familia, dep^a 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas lie coser al contado o a plazos. 
Llame al te léfono A-8381. Aírente de 
Slnper. P ío Fernández . 
12533 SO Junio 
Y.O!> 
üaaciá exbten. S*» 
r •ñoras y señoritas; 
y evitar las arru-' 
liac? desaparecer 
corta la melena a 
se hace toda rla-
se de postizos v se compra pelo caído 
ftí añoras Vilbsaa 45. Telf. 1^-6192. 
31 My. 
P R O D U C T O S D f B E L L E Z A 
"MiSTFRIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vendee 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un recalo 
i y tener la seguridad de que va a que-
jtíar bien: cuando quiera comprar o 
; vender un piano o pianola de bue-
Mía marca: cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en ios salones aristocráticos, 
como un distinguido "dandy* : cuan 
Ido, en fin, necesite dinero, nosotros 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, (no tarecos), pia-
nolas, pianos, victrolas. muebles de 
oficina, archivos, máquinas, y obje-
tos de valor. " L a Sociedad", Suáre¿. 
34, teléfono A 7589. 
14874 M Myo-
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Tengo gran lote Underwood. SmKn 
Bros, Roval, Oliver, todas flamantes 
desdé 10 "pesos. Underwoix.l, garantiza-
das, 40 pesos. Corrales, 89, '"asi esquino 
á g u i l a ; casa particular. 
16716 ! • Myo. 
NEVERA MUESTRARIO 
Se vende muy barata una excelen-
te nevera nueva, de roble, tama-
no grande, preparada para mues-
trario y depósito. Es un magnifi-
co refrigerador. La Flor Cubana, 
Galiano y San José. 
4031 ^ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, tic-
kets, notas y e léctr icas; con sus acce-
sorios, c l i c h é s , y garantía absoluta. 
También ven lo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona, 3. 
:6o9C 18 mjr 
A R T E S Y O F I C I O S A U T O M O V I L E S 
4 d 4 
MUEBLES Y CAMAS 
La casa que más barato vende 
LJRO SK V E N D E UNO M U Y B A R A - ¡ S'1a(!n?' de hierro nuevos con bastidor a 
nuéde verse en Princesa y Delicias. í i";,» ' canutas de niño completas a 
;di:ea $8.00. Juegos de cuarto. Juegos de sala. 
11 Myo. Juegos de recibidor, y Juegos de come-
dor máa barates que cualquier otra ca-
de mimbre, de portal y burós de corti-
na y todo lo necesario para amueblar su 
casa. Nota: vendemos por el precio m á s 
i i i f a Í {I^a,} surtldo en lámparas, sillones 
n i f ? n f v a ^ k T n A n t a - bajo- 1ado Pur cualquier otra casa, ga-
o l v oble os de co- r™Vz™<*o que todos los muebles ven-
0,^5o00 -3Jf;rr A „ « 'lidos tor nosotros son absolutamente 




SE V E N D E N MT V MARATOS, U N J U E -
go de mimbre, un Juego ves t íbulo con-
sistente en dos butacas y una mesa 
larga moderna, un cha.ise longue, un 
juego de cuarto ( 
lias, muebles sueltos 
ciña, en la casa calle 29 entre A y B 
Vedado. Pueden verse, de 9 a 12 a . m 
Informes T e l . F-4280. 
17051 12 my-
B U E N A O P O R T U N I D A D . S K V E N D E 
por la mitad de su costo en fábrica un 
loto de c o c i n a y y lámparas de gasolina 
con bombas. <mmisetas y demás repues-
tos completos cuyo lote cos tó 400 pe-
sos, como se puede ver por las fac-
turas del fabricante a dispos ic ión del 
comprador y se da en 190 pesos. E n el 
campo se puede sacar más de tres ve-
ces el costo. L u z clara lo mismo ^ue 
la e léctr ica . S r . Mart ínez . Factor ía nó -
mero 55, tercer piso. 
16238 10 Myo. 
JOSE MARIA LADRA 
Tiene su taller de lavado en Pocito 
34 entre Marqués González y Oquendo 
Ulame al T e l . M-7631 y e s tá resuelto el 
problema pues de nada sirve que V d . 
haya tenido el gusto de hacerse un buen 
traje blanco, o d© otra tela sino e s t á 
bien lavado y planchado por operarlos 
competentes. Tome buena nota del M-
7531 y se le servirá enseguida. 
16896 19 My. 
L a V i n a María, 
14380 J e s ú s del 
Monte 175 
14 Myo. 
S E V E N D E N O S E A D M I T E U N SOCIO 
CON $3.000 A $5.000 P A R A UNA M 
con $3.000 a $5.000 para una mueblería 1 Reparación de toda clase 
y Casa de Prés tamos en la calle Nep-' 
tuno. Buen contrato. Buena casa. In-
forman San Rafael 150. Sr^ Radias. 
Garago. 
17077 10 my. 
MAQUINA D E E S C R I B I R M A R C A 
Underwood se alquila en Gervasio 108 
altos, entre San Miguel y San Rafael 
Se arreglan muebles finos 
de mueblen. 
dejándoselos nuevos por poca dinero, 
esmaltamos, doramos y birnizamos y 
tapizamos en colores. L a Casa Lage . 
Carmen número 62. Teléfno M-7234. 
16699 2 J n . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones 
Se puede ver a cualquier hora del día. • . , , • * , M • riM 
^ges 9 My. ajustes de maquinas de escribir UN-
DERWOOD. exclusivamente. Unicos 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
JCtTEBLES E N G A H O A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Almacén 
de 
Belascoaln. Teléfono A-iOlO 
Importador de muebles r objetos 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por cl«nto de 
descuento, Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos: espejo» dorados, juegos 
tapizados, camas de i ^ r r o , camas da 
niño, burfis, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
brtmesa. columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctrica»: sillas, butacas 
y tsquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlonfts, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas, 
y ci».dradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escanarates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y «ll lerla del pala 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
pie, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cftmodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
ITTNBRO sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010. al ado del café E l Siglo 
X X . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
Agentes: V'uda de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
DINERO 
sobre alhajas y objetos de valor. No 
reparamos intereses. Alquileres de mue-
bles y cajas de caudales a plasos. Vil le-
gas 6. por Monserrate. Losada. 
1K141 19 my. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máquinas 
ce escribir, caja de caudales y máquinas 
de coser Singer; los pagamos bien. L l a -
rre al Tel A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. Losada. 
15142 1» my. 
("ara v m¿UiOF ¡ippc'r;3.s, piel ieva,ntErta 
^Jn ianaua.no:!en L A ZILIA. de Suárez, 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
usted liaga ración q 
crt-ma niis'eno cié Lechuga: tam-
i>iéii ista crema quita p-r cr-mpleto 
IHF arruRiu?. Vale $-'.40 Al mlrrior. la 
m indn por $2 50 Pícala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
la . PeJ'.iq, e la de seRuras. de Juan Mar-
tínea< N9;ií'ino. ?1. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A 5.A 
C A R A . SIN G R A S A 
Banquea, fortalece los tejióos del cu-
lis, lu conserva «ín arrugas como en 
sus primer'.'^ años . Sujeta los, polvos, 
en\a.si?do en pomos de $2 De venta en sedarías y boticas, li^malte "Misterio" 
tfítra riar brillo a las uñas, de mejor ca-
IM.td y m¿s duradero. Precio: 30 cen-
l o C I O N M I S T E R I O D E L A 
* F U E N T E M I L I A 
Para qmiar la caspa, evitar la calda 
del cabello y i»1cas4n de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero Su preparación es vegetal y dife-
rente <ío todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa '.o usan los hos-
pnaie'- v sanatorios. Prec.o: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a fes tre'w veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quieie ser rubia? Lo consigne fácil-
mente usando este pr.parado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ;, Por qué no se quita 
esos lirHes feos que *usf d .» aplicó en 
su pelo poniéndoselo duro? Usta agua 
no mancha, lis vegetal. Prec.o (I pe-
AGUA R I Z A D O R A 
¿Por qu& usted tiene el pelo lacio f 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que *3 vende. Con una sola apli-
cación ie dura hasta 15 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale * pe-
sos. Al interior $.'i.40. De venta en Sa-
rrá. Wi'.sr-n. Taquechel, ' a Casa Gran-
de, .íohnson. Fin de Siglo, L a Botica 
Americana . También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martínez. Nep-
tuno 81. Teléfono 5039. 
otro objeto que represente valor. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de S3.ia de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
0'Rellly y Viiiegas. 
* * L A P E R L A ' * 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor: escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios invferosi-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínt imo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í t ennos y verán . 
A N I M A S , N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
AVISO. S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños, burós planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
16?,r,2 io my. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de • caudales y contadoras, vidrieras, 
billas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
Ifi362 30 my. 
I n d . 
SK V F N D K N L O S M U E B L E S D E UNA 
casa. Un iuágo de sala tapizado, con un 
espejo muy fino dorado en $80; un la-
vabo con mármol rosa en $20; un es-
caparate de espejo grande y otro m á s 
inf'-rman en Neotuno 218, altos, casi 
esquina a Soledad. 
17086 10 my. 
L A CONFIAN'ZA 
Aguila, 145, entre San José y Par-
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyería 
fina y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes de prca-
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salfin 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-762Ü. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, Juegos de 
comedor. Juegos de recibidor, Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de nifio, bu-
rós escritorios de señora, cuadros do 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i-
guras eléctricas , sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanet; y s i l ler ía del pa í s en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la estaolfla. 
|^0 peí )s 
pentina d 
S E V E N D E UNA N E V E R A D E H I E R R O 
grand*». nueva completamente, cos tó 
da en 65 pesos con ser-
de agua corriente, un espejo 
de sala laqueado fino, un vajilllero muy 
bueno. No urge la venta. San Miguel 
14R bajos. 
^16867 8_My . _ 
VENDO CON U R G E N C I A M U T B A R A -
•o.s 2 Juegos cuarto, 20 sillas caoba, 
cinco mesas fonda, un ventilador 4 pa-
letas tr i fás ico , 6 butacas muelles y 
nna pianola eléctrica. Amistad 83 A 
altos. 
16830 7 My. 
i N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
TELEFONO A 1455 . 
Se compran planos usados aunque es-
u'n descompuestos, pagando lo que val-
gan. 
16512 11 my. 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
S E V E N D E U N A V I T R O L A F O N O G R A 
fo con 136 discos. San Rafael 41-C. al-
tos. Se puede ver de 10 a 3. 
15358 9 my 
VENDO B A R A T I S I M O S MAQUINA D E 
escribir viaje flamante retroceso, bico-
lor, etc $25 Meslta máquina $3. Micros-
copio francés 500 aumentos $25 2 Cua-
dros óleo cé lebre , $20. O'Rellly 13, l i -
brería. 
16897 7 My. 
G R A N G A N G A . V E N D E M O S UN J U E -
go de sala, tapizado, con su espejo do-
rado, compuesto de 11 piezas, barato y 
una nevera esmaltada, redonda en Apo-
daca 58. 
16362 • 10 mv. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO, 
compro una o dos, también una de ha-
cer fes tón S í n g e r y una de pllisar. Ne-
gocio rápido . Avisar dejandCT dirección 
a los t e l é f o n o s M-6418 y A-1227. Amar-
gura, 35, entre Habana y Compostela. 
14617 16 Myo. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
moderno, compuesto de un escaparate, 
grande, una coqueta, una cama, una 
mesa de noche y una sil la $220. Dando 
$20 de fondo y $20 mensuales. Gal la-
no y Neptuno. L a Moía . 
C 3658 15 d 25 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S S E C C I O -
narios de acero y madera, banquetas y 
sillas giratorias de carpeta v burfi y 
máquinas de escribir en Apodaca 58. 
16302 10 my. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól ' to Suárez. Mudamos t o í a s 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarlas, camiones, carros y zorras. 
Rapidei y e c o n o m í a . San Nicolás , nú-
mero'98. Te l é fonos : A-3976. A-4206. 
12812 12 My« 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
SAN R A F A E L 18 MODERNO, A L T O S 
entre Amistad y Industria se admiten 
abonados al comedor, se da a domicilio 
comida buena y barata. T e l . M-3864. 
15791 12 My. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
GANGA. V E N D E M O S U N H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocina 
de gas y una vidriera de tren de lavado 
o t intorer ía . Apodaca 58., 
16362 10 my. 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Por poco dinero, ye le esmalto 'Me-
veras. Juegos de cuartos, recibidor y 
sala y t a m b i é n entapizo de todo, bar-
nizo de mufleca fina y corriente, co-
bro más barato qu£ nadie y garantizo 
los trabajos y los entrego muy pronto. 
Llamen por Teléfono M-7566 y vamos 
al momento a verlos. No se olviden 
M-7566. 
14315 13 Mayo 
D E A N I M A L E S 
OCASION, V E N D O 10 J O V E N E S G A -
llinas poniendo o palomas, e s tán estor-
bando, dos gallinas con 28 pollitos a 3 
pesos. Calle Pluma, esquina a Línea, 
tranvía Zanja , Marianao. 
16683 6 Myo. 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta; todo nue-
vo y seis lunas biseladas. 
JUEGO DE SALA. $70 
Compuesto de 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de centro; 
todo nuevo, de caoba y 'olen barnizado. 
JUEGO DE COMEDOR, $70* 
Nuevo, de cedro, sus lunas biseladas, 
vitrina, aparador, mesa redonda y seis 
sillas; todo muy bien barnizado. Te-
nemos además Juegos de cuarto, sala 
y recibidor esmaltados y toda clase de 
muebles, muy baratos. L a Casa Vega. 
Suárez, 15. Teléfono A-1583. 
15291 9 my 
P E R R O S POLICIA», T I E N E N 4 M E -
ses, nacidos en Cuba y son lo már lin-
dos y f i n í s i m o s , se vende un macho y 
una hembra, Juntos o separados, el ma-
cho en 70 pesos y la hembra en 60, pre-
cio fijo. Pueden verse en J e s ú s María, 
47, piso ú l t i m o . 
16396 16 Myo. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 m u í a s de primeva, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos t a mbién gran surtido de vacas ie-
cheraa Holsteln, Jershey y Guernsey. 
Caballos y mulcs de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos a d e m á s 30 troys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, '3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerra-
do y una carreti l la . Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será í)ien servido. Jarro^y Cuervo. Ma-
i riña número 3, esquina ' A t a r é s . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376.' 1-5030. 
14348 14 Myo. 
Doy para hipoteca al 7 por ciento, 
$2.000, 4.000, 5.000, 15.000, 20.000 
25.000, 30.000, 35.000, 40.000. 
50.000, 75.000. 100.000. y 150.000. 
Trato directo con el interesado única-
mente. Si no tiene buenos títulos que 
no se presente. José A. Ramos. Re-
fugio, 28. bajos. Teléfono M-3500. 
16961 10 m y _ 
$12.000 TOMO P R I M E R A H I P O T E C A , 
sin corredor al 12 •|0 anuaj. San Lá-
zaro 246, bodega. 
17030 15 my. 
Dinero en hipoteca cualquier cantidad 
Desde el 6 1|2 0:0 
Compra venta de casas y solares 
Rogelio García 
Edificio Casteleiro 506 
Teléfono A-9417 
L a actuación de este Agente no nece-
sita encomio, utilícelo y se convencerá 
17054 15 my. 
H I P O T E C A . S E D A N $60.000 T I P O 8 
por ciento. Habana, Vedado, Jesús del 
Monté, Cerro. Se fraccionan hasta mil. 
Rodríguez y Mlchalena. Notarla altos 
Marte y Belona. T e l . A-4697. 
17069 9 my. 
H I P O T E C A , D O Y P I N E R O D E S D E E L 
seis y medio cualquier cantidad. Tam-
bién para repartos y construcción con-
vencional. Obispo, 7, lepartamento núme-
ro 4121 Resach. 
16927 9 Myo. 
T A L L E R E S DE MECANICA Y pT ^ 
PARACIONES DE AUTOMOVllFc ' 
EN GENERAL, PROPIEDAD D R 
SR. JESUS V A L L E 
MONTE Y SOMERUELO? 
T E L E F O N O A-7031 
Los propietarios de grandes y i, 
sos automóvi les , los que reconocen 
buen motor .sólo puede pone-s <'ü* 
manos de un verdadero técnico j¿i ^ 
mo, tanto para el ajuste cuanto nJ^'j 
la renovación y reparación d» pip^r* 
cenocen ya los excelentes, bien nion V 
dos talleres mecánicos del acr^fiitL*?" 
facultativo industrial señor Jesús v 
lie, establecidos en Monte y Someri 
los. 1 
El sepor Vullt . a n ás de re- w 
rxperio notable fn la industria ^ . i i* 
nica automovilista, «'s un homor- 'i" 
c.-ncienci i q'ie acontumbra a pon- ,-
onocmiicnt j <ic' cliente las ver.U 
causas di-I m.'il funcionamiento o |-
composición del motor que se le eor 
tía. "descubriendo el secreto", ilustran 
do sobre el particular al marchante V¿ 
mo si se tratase de un amigo o canv 
radn. sin qu« bajo ningún concerno 
trate Jamás de alegar causas. qu¿ 
existen para aumentar indebidamente i, 
ascendencia de la factura, como tien«¿ 
muchos por norma y costumbre. 
E n el Gran Concurso Exposición rn 
merclal. Industrial. Profesional de A* 
les y Oficios, que se hubo de celebi-'.i 
en esta ciudad hace algunos meses oK 
tuvo este distinguido amigo nuestro #i 
Diploma de Honor, único, entre todoi 
los concursante-» del ramo. 
1T1H6 9 My0 
Renault coupé de gran lujo en mag. 
níficas condiciones, se vende a la pri 
mera oferta razonable en San Lázart 
No. 297. 
17101 8 my. 
$300. V E N D O F O R D S E D A N . GOMAS 
cuerda nuevas, varios extras. Véalo hov 
en Obispo 79, Teléfono M-;995. F . Fer-
nández, chapa particular 1568. 
9 Myo. 16689 
Renauít de tonelada y media para r* 
parto, gomas pneumáticas, magníhcc 
estado a precio de sacrificio en Sat 
Lázaro 297. 
17099 8 my. 
S E V E N D E UN C H A N D L E R TIVc 
sport en $500.00. Es tá en perfec 
condiciones. Informa: José Ruiz . 
ma«5 135. 
15527-605 10 Myo 
J. 1 ĥ . 
fectai 
Au I 
lyn CAMION PARA BOTELLONES 
Se vende un camión Maxwell de 1 y m*. 
dia tonelada con carrocería para bote-
llones, todo completamente nuevo y sin 
usar. Se vende barato por haber desis-
tido del negocio en que se iba a enj. 
plear. Se garantiza. Puede VEvse. E. 
W Miles. Paseo de Martí y Genios' 
Teléfono A-2201. 
16290 7 Myo 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L CHAN-
dler de 7 pasajeros. Informa: Teléfono 
M-5328. ^ 
162S5 6 Myo. 
GANGA FENOMENAL 
Por $600.00, se vende 
un magnífico automóvil 
"White", de uso, de 7 
pasajeros, de 45 HP. 
con su meter y todo el 
mecanisrr.o en perfectas 
condiciones. 
Para verlo y más in-
formes : Tel. 1-2692. 
16Í55 8 nu 
COMPRO 
Muebles de oficina, archivos y séce lo-
nales de acero, libreros, máquinas de 
escribir, etc., etc. 
16360 10 my. 
VICTROLAS Y PIANOLAS 
Planos, rolleros, discos, fonógrafos , oh-
tamos vencidos. Vendemos a p r e d o . j ^ . ^ a r t e y ^ d a T - . ^ S u á r ^ " 0 ^ 7 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O S Enarca Vulcano se vende con 6 hornl-
QUITA PECAS 
Pafto y manchas de la cara. Misterio st 
llama esta loción astringente de cara 
es infalible y con rapiJtz quita pecas! 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas p j r lo que sean de muchos 
afios y usted las crea índurables . Vale 
tres pesos, para el carneo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martí-.eK. 
Neotu'no. 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas. Ja brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20 
Boticas y sederías Ü mejor en au de-
pós i to . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 




igual que a 
todos sus niños ju-
os retratamos gratis, 
todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
baratísimo, en J!125.00, con marquetería 
y cristales. Escaparate dividido y una 
caja ¿le caudales. Neptuno 24/ entre 
Aramburo y Hospital. 
17075 10 my. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
" L A CASA F E R R O " 
Juegos de cuarto con marque-
tería $140.00; Id. de Meple con 
seis piezas $180.00: Id. esmalta-
do $120.00: sin esmaltar $100.; 
Juegos de comedor grandes, ova-
lados con seis sillas fileteado, 
$175.00: Id. corrientes $75.00; 
Juegos de sala "Estilo Francés" 
con 14 piezas $95.00; Id. co-
rrientes $75.00; Id. rejilla cru-
zada $90.00; Chiffoniers con 
cristal $30.00; Coquetas de óva-
lo $18.00; cómodas $25; Apa-
radores $20.00: Fiambreras con 
mármol $18.00; Escaparates mo-
dernos $45.00, con lunas. Idem 
antiguos de caoba $10.00; Seis 
sillas y dos sillones rejilla cru-
zada $35.00; Id. corrientes $25; 
Vitrinas $25.00; Un par sillones 
de mimbre $20.00: Id. de por-
tal de caoba $15.00; Camas de 
hierro de $10.00 a $30.00; Ca-
milas a" $10.00; Camas de ma 
dera modernas $20.00; máquinas 
de "Singer". ovillo central, de 
$20.00 a $35.00. 
Un sin número de muebles más 
a precios de situación. Vista hace 
fe. Ahorre tiempo y dinero. 
Gloria 123, entre Indio y San 
Nicolás. Tel. M-1296. Nota: Para 
el campo embalaje gratis. 
ncreíbles, juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
máquinas de escribir y coser, victro-
las, fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
A-7589. 
16361 10 my. 
COCINA DE GAS 
Has en cualquier precio y para infor-
mes: Café Habana. Barcelona y Amis-
tad. X 
16050-51 14 Myo. 
16624 12 my. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitád de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en mueblis de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria, Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejore» pre-
cios. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, v le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1814. Rey y Suárze . 
EFECTOS RELIGIOSOS 
Para este ramo o Joyería se venden 
unas vidrieras, anaqueles y caja hie-
rro, buenos y baratos. Se cede también 
el local frente a una Iglesia de mucha 
parroquia. Teléfono M-5566. J e s ú s . 
16084 7 Ab. 
DINERO BARATO 
E m p e ñ a m o s alhajas, victrolas. dia-
s. máquinas de coser y escribir, pren-
de vestir, etc., 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
pios para tedas clases de trabajos, mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
las razas Holsteins, Guernsey y Jersey, 
de lo m á s fino que. viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
lote de vacas Holsteins. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gré de lo .nejor en su clase. Tenemos 
caballos de monla de Kentucky muy f i -
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su vis i ta H A R P E R 
B R O T H E R S Calzada de Concha n ú -
mero 12. Luyanft. 
13337 7 Myo. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E S D E 500 A 
J2,500 sin corretaje, también de $5,000 
a $40,000. Informan: San Rafael y 
Agui la . Café Siglo X X I , vidriera de ta-
bacos, de 9 a 3. D íaz . 
16948 13 Myo. 
S I N C O R R E T A J E Y AL. 7 P O R C I E N -
to $60,000, Juntas o fraccionados, en 
primera hipoteca sobre casas en Haba-
na y Vedado, 2, esquina a 19, de 9 a 11. 
F-1209. 
16958 12 Myo. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A . S E C O L O -
can siete mil pesos, se desea buen in-
terés y garant ía , trato directo con el 
señor Manuel Taboas. Tesorero de L a 
Sociedad. Hijas de Galicia. Galiano, 61 
16996 7 Myo. 
POR CHECKS DEL BANCO NA 
CIONAL 
Realizo varios automóvi les ; una cufia 
Kissel Car. casi nueva», un Chevrols 
una guagua Dodge, lista para trabn» 
un Buick de 5 pasajeros, seis cilind* 
un Chevrolet nuevo, particular. Info 
mes directos: Sr . PilUcer. Belasco 
No. 54, altos. A-0516. 
16191 7 my. 
N E C K S I T O C O L O C A R U R G E N T E M B N -
te $20.000 en hipoteca, en una sola 
partida o en distintas partidas, para 
cualquier punto. No quiero corredores. 
Concordia 83, altos, por Lealtad. M-1203 
16804 8 my. 
das etc. 
EVOLUCION RAPIDA 
y discreta en nuestras operaciones. 
E L ENCANTO 
C O M P O S T I O Í A Y L U Z 
TELEFONO A-2545 
"I-A CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a Casa Ferreiro" 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
lia y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903. 
MUEBLES EN GANGA 
De todas clases y a bajos precios. Tam-
bién se reciben de uao en cambio de 
nuevos en L a Nueva Moda. San José 75 
Telé fono M-7429. Marcelino Guzmán . 
14696 15 my. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS R E Y E S 
Cuba 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, I 
Marmon y Colé, con chapa particular. | 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A, Habana. 
C2571 Ind í l Mxo 
15961 2S my. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones, Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32. 
Nota: 
y en el acto. 
16670 
Se liquidan por menos de la mi-
tad de su valor varios juegos de 
sala y recibir de caoba con cuero, 
90 pesos. Valen 200 pesos. Dan-
Compramos Muebles. Pagamos I do 20 peSOS de fondo y 10 men-
7 my. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote de 100 máquinas 
donde hay Underwood 5. moderna, Re-
mincton 10, Royal 10, Monach 3, L . C . 
Smlth Broos modelo 8, Royal 5 y mu-





y Nept uno. .a Moda. 
15d-25 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios donde 
terá hien servido por poco_dlnero, Jce-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, caleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
ñas desde 10 pesos, todas se garantizan I rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
por un año pueden verse a todas horas | sos, s i l las desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
Incluso días festivos en Indio 39, se : y otros que no se detallan todos en re-
venden separadas. i laciftn a lo? precios antes mencionados. 
16440 A 8 Myo. ( Véa los en la mueblería y casa présta-
mos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
DINERO PARA HIPOTECA 
Si su garantía responde bien, no pier-
da tiempo; tráigame los títulos, que 
hacemos la operación, pues tengo !a 
cantidad que necesite. José I. Ibarra. 
Cerredor. Cuba 49. segundo piso. No 
taría de Lámar. 
16647 8 my. 
TOMO E N H I P O T E C A 5 M I L P E S O S 
al 1 y medio por un año sobre una casa 
de la entrada de los Quemados de mam-
pos ter ía . Julio C U . Teléfono I-778ít 
16408 11 Myo. 
D I N E R O P A R A P R I M E R A S Y S R G U N -
das hipotecas, nterés más bajo de pla-
za. Reserva, prontitud, $400.000. Para 
invertir en compras de casas, fincas, 
solares, terrenos. Pi Margall 59. A-9115 
1-5940. Lago-Soto. 
15412 26 my. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
MOTOCICLETAS HARLEY-DA-
VIDSON 
1924. L a más segura y económica-
(Nunca está en huelga). Tomo máqui-
ñas usadas en cambio y las compre 
en cualquier estado que estén, las v;n-
do después de reconstruidas en mis 
i talleres; cuento con el m á s completa 
j surtido de piezas y accesorios, "carri' 
tos comerciales", coches de paseo, f?' 
ritos eléctricos, gomas y cámaras parí 
cualquier máquina, de las mejores mar-
cas, aspirftmetros y toda clase de ac-
cesorios relacionados con el giro. Agen* 
te para ia Isla, José Predas. AVenidl 
de la República (San Lázaro) 238. Te* 
U'fono M-4463. Habana. 
,16311 i» my. 
— — — — — — — 
S E V E N D E U N CAMION BROACK-
way, con capacidad dos toneladas. Su 
carrocería casi nueva, gomas neumá' 
ticas. Espléndida oportunidad para aó-
quirir un camión barato. Informa Ga-
rage Santiago. Calle Santiago. Humana 
15528-604 10 Myo 
MAQUINAS PARA COSER. 
•,SINGER', 
AGENCIA EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD. T E L F . A-4522 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las dientas. Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l levará catálogo a su domi-
cilio sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. 
16?c' 25 my. 
A D R I A N O C A N D A L E S , SAN L A Z A R O 
147, Se arreglan toda clase de muebles, 
especialidad en laqueados y tapicería y 
neveras de todas clases, garantizo mis 
trabajos. 
165S0 10 Myo. 
VICTROLAS 





San Rafael, 115 
En 
VICTROLAS 
1 Juegos de cuarto $100, con escaparate 




En todos los géneros, a cualquier pre-
cio. Todo nuevo y a precios m á s bajos 
que si fuesen de uso. 
Venga, que por poco dinero podrá ad-
quirir cualquiera de estos aparatos que 
llevan la alegría a su hogar. 
Suárez No. 51. 
16672 10 my. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comed r; 
$75; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores, Í l 5 ; cómodas , #15; mesas 
correderas, $8 modernas, mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores. $12; column:.J de madera 
$2; camas de hierro $10; seis si l las y 
doss lllonec de caoba $25.00; hay si-
llas americanas Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. S i l l er ía de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y planos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael. 115. 
Te l é fono A-4202 
A V I S O , S E V E N D E A U T O M O V I L E N 
verdadera ganga Kissel Car en buen es-
tado, siete pasajeros, hay que i verlo. 
Precio 600 pesos. Teléfono F-5506. 
17i:i0 1" Myo. 
Stutz-Cuña modelo Bearcat. En per-
fectas condiciones. No se rechaza nin-
guna oferta aunque no cubra más que 
el costo de las gomas. San Lázaro 297 
17098 8 my. 
G A N G A . V E N D O POR 'NO N E C E S I -
tarlos dos automóvi l e s marca Chandler, 
las carrocerías y el motor están en mag-
ní f i cas condiciones. E l primero que me 
haga una oferta razonable se los lleva. 
Informan en la Stewart Auto Company, 
pregunte por Carlos. Teléfono A-9870. 
17137 14 Ifyo. 
. S E V E N D E U N C H E V R O L E T NUEVO 
, con pocos días ae uso. Se da barato ? 
| comodidades en el pfigo. Tiene muchos 
extras. Puede verse a todas horas *r' 
Marqués González y San Miguel. Gara-
ge Nacional. Pregunten por Antonio 
García. 
15384 9 my 
AUTOMOVILES 
Se venden y cop-tp^v -He. todas 
cas. Tengo existencias de carros ver-
düderamente regios, a precios sorpren* 
¡dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de A.itonio Doval, Concordia I49t 
fíente al Frontón Jai Alai; tcléi<v 
no A-8138. A-0898. Habana. 
C 9V33 Ind. 18 j ^ , 
SB V E N D E UN CAMION F O R H *g¡ 
¡a calle 15 entre 18 y 20, Vedado. • • 
I aa barato por estorbar en donde esta 
i con motor del 15. Informan en la rt1'5' 
ma. 
16412 T n O ^ , 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
! Repueslot. para toda clase de Carolo' 
nes y automóvi les , de carros desmon-
tados oara detallar por piezas a roitaa 
de precio que las Agencias. Muellf-; 
Ejes, Coronas y Piñones para los nu» 
mos. Atendemos los peuldos del I"1* 
rior. Avenida de la República 362. M 
tes San Lázaro, esquina Belascoaln* 
l e l é f o n o A-8124. P.. üerrano. 
Renault 5 pasajeros^con amortigua-
dores Westinghouse y en condiciones 
de nuevo. Ganga verdad. San lázaro 
No. 297. 
17100 8 my. 
13716 9 Myo. 
S E A ' E N D E UN B U I C K 5 P A S A J E R O S , 
6 cilindros, 192.1, en muy buenas condi-
ciones. Se puede ver de 8 a 11 a. m. 
Calle M, número 95, entre 9 y 11. 
17144 o Myo. 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
«urtido de accesorios y novedades PJ' 
i ra automóviles. Vista hace fe. Ofic1' 
inas y Garages: Concordia, 149. ireO- . 
le al Frontón Jai Alai. Telfs. A-81 f 
y A-0898. Habana. 
C 9 9 ^ '-rl 18 o 




































D E A R I O D E L A M A R I N A M a y o 7 de 1 9 2 4 
A U T O M O V I L E S 
CARLOS BELTRANENA 
fV.jcfe de los talleres de las mejo-
^ Agencias de Automóviles de la 
República. Ofrece sus talleres de re-
paraciones de Automóviles en Gene-
,al. Especialidad en máquinas par-
ticulares 
GARANTIA Y E S M E R O 
MORRO 26 Y 28. E N T R E GENIOS 
y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
16004 22 Myo-
U R B A N A S 
PAGINA VEINTITRES 
U R B A N A S 
" T T - E N ' D E U N A U T O M O V I L N A S H 
5 ? a cilindros, 5 asientos, en muy buen 
d« 0d (je funcionamiento. Tiene las 
^as en muy buenas condiciones. Se 
^ K a r a t o . Informan en Belascoaln, 171. 
a S o n o M-7162. 
16925 12 Myo. 
r r ^ i o N C I T O F O R D , C E R R A D O , P R O -
oara tintorería o sedería reparto. 
P10 ¿rrocarIa está, sin estrenar y pin-
j ñe color de vino. Calzada de Pueu-
í t f Grande» *. Ciénega. 
tes 16864 7 My. 
O A V H A R D E T L E V A S S O R V E N D O 
•1 económico que el Ford para ca-
^jdn comercial o guagua. Dragones 4? 
h t l r ó 1* My. | 
r ^ O Y R E A L I Z A N D O L A S S I G T J I E N -
"2 máquinas . Precios en ganga. Un 
TMzarro, casi nuevo, 13.000; un Klsse l 
«¿50• un Bulck de seis cilindros, $900: 
n Chevrolet $1.300; una guagua lista 
u ra trabajar $700; un Chevrolet par-
ticular $600; un Essen $000. No deje 
A* ver estas gangas antes de comprar 
coche. Informes J . P . Quintana, 
^elascoain 54, altos. Tel. A-0516. 
16806 9 my-
ge vende una bomba trii?S Kewanee, 
capacidad 10,500 galones por hora. 
Se puede ver en Amargura 77. 
16772 10 my. 
£XA GANGA MECANICA. P A R A F A -
bricar bien, muchas camas baratas. Se 
venden 12 aparatos para fabricar ca-
mas de hierro, plegables. Diríjanse a 
Zaldo No. 34, casa de Miguel y pregun-
ten Eor e' mecánico de 6 a 7 y de 11 
a l . Se da en la tercera parte de su 
precio. 
• 17022 9 my. 
•CARPINTEROS, NOVEDAD. Y A L L E G O 
la segunda remesa de soldadores eléc-
tricos alemanes para soldar hojas sin 
fin. Con este aparato no hay necesidad 
de fragua ni tenaza, ni mordaza, ni car-
bón. Para demostrar sus resultados se 
comprueba con los que ya está.n traba-
jando. Son muy limpios, muy rápidos 
y económicos. Compre el suyo antes 
gne se acaben. También llegaron mo-
tores eléctricos montados en cajas de 
bolas a precios m á s ventajosos que na-
die. Informa José Vida l . V i s ta Hermo-
sa 17 por Lombillo, letra A . Tel. A-4825 
16920 15 my. 
V E N D O C H A L E T EN $ 1 5 . 0 0 0 
^ S ^ ^ f f i o ^ d n o ^ ^ s a l a ^ ^ c ^ 8 
S f ^ ^ T S ^ t M a * 1 y7 I 0 / rage, se deja en hipoteca 8 o 10 000 ££ 
16962 ^ «e i„ a 3. 10 Myo. 
R E P A R T O MENDOZA 
Víbora, a tres cuadras de los t r a n v í a . 
S u d " " ' . ' a * d . ^ ^ " S t e " 
^ • c S s / S r ^ í - a i S í 
diente y traspatio Puede hT,hiti?»? 
e! a C ^ 0 f i ^ ü a r s e co^uena renta Pre 
ció fijo $7^000. Diríjanse a F Blanco 
fPoOilr^Í60?OnCePCÍ6n 1B- Vlbrra.B1TaeTé0-
16911 8 Myo. 
Renta el 12 0,0. Se vende espléndido 
chalet acabado de construir en Luz 
Caballero 3 entre Milagros y Santa 
Catalma en $8.000. Para verlo e in-
formes Teléfonos A-7382 y F-5425 
T E N G O V A R I A S P A R T I D A S H \ S T Á 
de $200.000 para invertir en c o r n p ^ 
de propiedades ©n Habana y Vedado 
Si se halla dispuesto a vender véame 
en Oficios 18. Edificio Casteleiro De-
partamento 506. Rogelio García. No 
corredores. 
1 7 0 5 5 S my. 
C E R C A DEL PARADERO 
de la Víbora, se vende una amplia v 
lujosa casa en condiciones de poderse 
habitar en el acto. Precio $12,o00. A l 
te léfono 1-1608. 
8 Myo. 
MAGNIFICA PROPIEDAD 
Se vende en verdadera ganga, a con-
tado o a plazos, una ca?a con 15 
metros de frente por 46 de fondo. Sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
doble servicio de baños, garage, ser-
vicio de criados, gran patio y el tran-
vía de Zanja por el frente; propia 
para temporadas o familias que de 
seen vivir con gran holgura fuera del 
centro de la capital. En Luisa Quija-
no, 24, Marianao. Todos los techos 
de azotea y nuevos, así como los pi-
sos y servicios acabados de reedificar. 
L a llave e informes en Trocadero 55. 
de 9 a 12 o de 1 a 4. Telf. A-3538. 
16973 12 mv 
MAQUINARIA. MAQUINA D E D O B L A -
-dlllo do ojo; vendo una o dos habili-
tada, 2 cadeneta estilos 24-52 y 24-56, 
cuatro motores "Slnger", mesas para 
máquinas dobladillo, transformador, mo 
tor trifásico, máquina Fes tón moderna 
y cedo taller comprando todo. San R a -
fael 234 entre Infanta y San Francisco. 
A-635S. 
16790 8 my. 
S E V E N D E N DOS M O T O R E S E L E C -
tricos tr i fás icos de 10 C. de F . , uno pa-
ra 110 y otro para 220 Volts. Agencia 
Chevrolet. Belascoaín, 171, esquina a 
Pefialver. Teléfono M-7152. 
16926 12 Myo. 
C A R P I N T E R O S , V E N D O UN S I N F I N 
con rolletes de al imentación para par-
tir taDla 650 pesos; Sinfines "Cres-
cent" nuevos de 26", 32" y 36" muy 
baratos, un cepillo de molduras "Pay 
Egan' de 6" por 4* con sus correas y 
muchas cuchillas con poco uso $850; 
un cepillo de Elavoración de 4 caras 
"Fay Egan" $1,200 un cepillo de 16" por 
8" American Jewel" de uso en buenas 
condiciones $225 peses un cepillo de 
24 de uso, un cepillo de dos caras de 
24" por 8' nuevo alemán, es un gran 
-cepillo, una garlopa de 12" por 2 metros 
de mesa montada en cajas de bolas nue-
va, una sierra circular con mesa incu-
nable montada en cajas de bolas nue-
-va, una sierra de calar'alemana nueva, 
•ún escoplo de cadena alemán nuevo, un 
'escoplo de cadena americano con 4 ca-
denas 3 péndulos de 6" y 7" de un bra-
zo y de 2 brazos y uno de piso que cos-
"tó $250 y se da en $100, está nuevo, un 
Escoplo Vertical Automát ico de escoplo» 
huecos propio para Ebanister ía con po-
'co uso 250 pesos y mucha maquinaria 
más y herramientas. Informa: José V i -
dal. Vista Hermosa 17, por Lombillo, 
letra A . Teléfono A-4825. 
16776 1P, My.>. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
B U E N O S C H A L E T S 
Desde 18 a 25 mil pesos, tengo a la ven-
ta varios chalets en buenos puntos de la 
Víbora. No compren casa ¿rande, ni se 
arriesguen fabricarla, sin antes verme, 
que hay a donde escojer con ventajas 
positivas para el comprador, pues se 
trata de propiedades que se venden a 
muchís imo menos de su verdadero costo. 
F . Blanco Polanco. Concepción, 15, Ví-
bora. Teléfono 1-1608. 
16911 8 Myo. 
E N L U Y A N O Y J E S U S D E L M O N T E , 
vendo casas y solares de centro y es-
quinas, chicas y grandes, bien situadas 
y en proporción. Hernández . Guasaba-
coa, 00. Teléfono 1-5022. 
16770 10 Myo. 
V E N D O E N L A C A L L E C A M P A N A R I O 
una esquina de sombra con 500 metros 
con un lote de cinco casas que dan bue-
na renta y su precio por metros. I n -
forma U . Montells, Habana 80, de 3 a 5 
1 7037 13 my. 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L A CA-
llo A costa una en $11.000 y otra en 
$28.000; una moderna, cantería y la 
otra vieja, para fabricar y varias es-
quinas, nuevas y viejas. Todas dan .buen 
interés . Informan A-o35o. Pedro Soto. 
__17088 8 my. 
E S Q U I N A R E V I L L A G I G E D O , 2 PUAN-
tas, mide 9 por 28, con establecimieijto. 
renta $160; precio $14.000. Callo L» i l -
tad. de Neptunu al mar. 2 plantas, sala, 
comedpr. tres habitaciones moderna, 
renta $150; precio $19.000; otra en Mon-
te de Cuatro Caminos a Aguila, acera 
de los nones, con 2 plantas, estableci-
miento: mide 7 por 28; precio $35.000. 
Calle d^ Pamplona. 2 «-asas: mide 8 por 
20: renta $40: precio $3.800. Rodríguez 
v Michelena Jr. , aitón Marte y Belona. 
NotaXa. T e l . A-4697. 
17067 • -8 my. 
C O M P R A S 
MANUEL LLENIN 
El D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
t corredor. Compra y vende casas sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 9 de la no-
che. 
" 16915 15 Mvo. 
COMPRO E N S E G U I D A E N L A C A L Z A -
da de Jesús del Monte o muy cerca de 
«lia una casa chica; en Habana varias 
liasta $10.000. Compradores para toda 
clase de propiedades. Dinero on hipo-
teca, desde el 7 010. Suáre^ Cúcercs . 
Habana 89. 
1 4034 4 d 4 
t>ESEA C O M P R A R CASA C O M E R C I A L 
0 casa que da renta de 20,000 pesos o 
Poco más, paga contado, comprara del 
Que tiene mejor proposic ión. Dirigirse 
Por escrito: Sra. Aloisia Boon. Máximo 
Gémez, número 5. 
1 1327 4 8 Myo. 
S E V E N D E N , CAM HAN A R I O , C E R C A 
de San Rafael y Neptúno dos plantaü 
$35,000. Puedan dejar quince mil al 
siete, Manrique, pegado a Dragones, dos 
plantas 224 metros $3 4,000. Pueden de-
jar lo que quieran. Neptuno, dos plantas 
para familia pudiente $40.000. Pueden 
dejar quince mi l . Informa: Rex&ch. 
Obispo, 7. JDepto, nQmero 412. 
16923 , • 9 Myo. 
V E N D O UNA C A S I T A TODA DE MAM-
nosteria a azotea. Precio 2.400 pesos. 
Informes únicamente después de las 
8 p. ni . T e l . A-5WS. No corredores. 
16866 7 My. 
VENDO COMO G A N G A A L Q U E P R I -
mero so presente hermosa casa a una 
cuadra Calaada de Concha tiene portal, 
sala saleta con columnas, tres cuartos, 
comedor al fondo baño con bañadera. 
labavos en los cuartos, patio y traspa-
tio cielo rasos decorados en $5.500. C i -
ten hora para verla. Someruelos 48. 
Teléfono M-7294. 
16876 7 My. 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, con 
ledas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño y 
e dan facilidades para el pago, pu-
diendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en el teléfono I-
1871. 
Ind. 6 ab 
V E N D O E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
Cueto, cerca del traavía , espléndida 
casa moderna con portal, sala, recibi-
dor, tres cuartos, servicio intercalado 
completo, saleta de comer al fondo, otro 
servicio, patio y traspatio, buena fa-
bricación, se da muy barata. Hernán-
dez. Guasabacoa, 60. Teléfono 1-5022. 
1C771 io Myo. 
U R B A N A S 
E N $11,000 S E V E N D E UNA CASA D E 
construcción moderna, con sala, saleta 
4 habitaciones y demás servidos, en la 
calle de Marqués González, eiftre Figu-
ra» y Benjumeda, renta $80. Informa 
nu dueño S r . Alvarez. Mercaieres 22 
altoíj. de 11 a 12 y de 5 a 7. 
16475 7 my. 
V E D A D O . S E V E N D E L A CASA CA-
Ile 14 No. 176 entre 17 y 19 a razón 
de $25.00 metro, terreno y fabricación. 
Se admite parte en hipoteca. Informes 
en la misma; el dueño . 
1«143 9 my. 
R U S T I C A S 
V E N D O C A S A DOS P L A N T A S Mo-
derna, Animas y Belascoaín , precio 
$19,500. Produce al año $1620, da m á s 
del 8 por ciento libre. Puede dejar en 
hipoteca hasta $10,000. Informan: Man-
zana de Gómez. 564. Teléfono M-8947. 
Sor López. 
16990 13 Myo. 
S E V E N D E 
Una espléndida casa con 15 metros de 
frente por 48 metros de fondo con una 
gran sala, saleta, zaguán, cuatro gran-
des dormitorios; dos baño»!, un gran co-
medor, cocina, calentador, dos mil litros 
de agua en tanques de reserva: bomba 
y motor eléctrico; cuarto y servicios de 
la servidumbre, y un gran patio, situa-
da en el mejor lugar de Marianao con 
línea de tranvía por su frente. Infor-
mes en Trocadero número 55. Teléfono 
A-3538. 
16388 16 Myo, 
A UNA C U A D R A D E L A P O R T A D A D E 
la Universidad, dominando su vista toda 
la entrada del Puerto y con frente a la 
calle 27 entre M y N, se vende una ca-
sa de tres plantas para tres familias, 
construcción de cantería y concreto, de-
corado a todo lujo, sin estrenar. Cons-
truida por el arquitecto Max Borges. 
Debe rentar no menos de $ 3 3 0 men-
suales. 
Precio $ 3 3 , 0 0 0 pudlendo quedar apla-
zado parte de su pago. L a llave en la 
caseta del fondo. Te lé fonos A-9082 y 
A-4122. 
1 6 6 1 5 7 my. 
S E V E N D E L A C A S A OQTIENDO No. 7 
entre Figuras y Benjumfda. con sala, 
comedor, tres habitaciones y demán 
wirvicios, renta $60. Informa su dueño 
S r . Alvarez, Mercaderea 22. altos, de 
11 a 12 y de 5 a v. 
J6476 7 my. 
Vendo juntas o separadas, propias 
para explotar largo número de años, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, ec lo me-
jor del Reparto Lawton, por ausentar-
me de este país por falta «̂ c salud. 
Santa Catalina 44. letra C , entre 
Lawton y Armas, Víbora. Trato di-
recto. 
16204 19 my. 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , So-
bre la colina la calle M, es vende 
la casa-quinta situada a la brisa. Está, 
construida con refinado gusto y magní -
ficos materiales. Posee jardines y arbo-
leda de frutos. Existe tres l íneas de 
tranvías alrededor. Prado $137,000.00. 
Area de su terreno: 1305 metros. Hay 
también dos lotes do terreno, apropia-
do para fabricación do edificio para 
apartamento o palacete, que miden 2 1 
por 45 y 19 por 50. Puede dejarse di-
nero al 5 por ciento, ('alie Consulado 
número 44. Teléfono M-2755. 
16286 20 Mvo. 
V I B O R A . S E V E N D E L A CASA B U E -
naventura número 4, próximo a Poclto, 
a dos cuadras de la Calzada de cons-
trucción moderna compuesta de portal, 
sala, comedor, tres cuartos, bafto com-
pleto intercalado, cocina do gas, servi-
cio de criados, entrada de garage, ce-
nador y traspatio con frutales. 3e da 
barata. Informa en la misma eí dueño. 
Grandes facilidades en el pago. 
16144 9 Myo. 
E N $14.000 SE VENDE! UNA CASA D E 
nueva construcción d* dos plantas, cora-
puesta cada planta de sala, saleta, dos 
habitaciones, baño hitercalado y demás 
.«íorvlclos, en la talle de Marqués Gon-
zález entre Figuras y Peflalver, ren^ i 
$12!». Informa su dueflo| Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y de 
5 a 7. 
16474 7 my. 
EN ESCOBAR 
Linda casa vendo. De altos moderna, 
cotí .jala, salón de comer, trey habita-
ciones, baño Intercalado, •res instala-
ciones, buena cocina, dobles servidos, 
altos lo mismo, cerca de San Rafae l . 
Precio $24,500. 
EN INDUSTRIA 
Linda casa vendo. De altos, moderna, 
con sala, salón de comer, tres habita-
ciones, baño intercalado, buena cocina, 
dobles servidos, altos lo mismo y dos 
habitaciones al fondo. Precio ;29,00O. 
VENDO UNA GRAN E S Q U I N A 
Con establecimiento en $24.000 renta 
$200 v tengo otra en el barrio del P i -
lar 200 metres en $10.000 Vendo una 
casa en Animas, 2 plantas en $10.000 
y tongo varias casas y esquinas en ven-
ta. Informes Amistad 136. García . 
16884 7 Myo. 
^ E S E O C O M P R A R UNA. CASA esquina 
comercio buena fabricación en Buena 
Vista v en los repartos, punto alto cerca 
tranvía y moderno o buena casa en 
"abana, trato directo con el dueño, no 
corredores Dirigirse con detalles por 
perito: Señera Bhon. Máximo Gómez, 
«omero 5, altos. 
I' 13274 8 Myo, 
VENDO V A R I O S C H A L E T S Y C A S I -
tas de todos precios, techos concreto, 
baño Intercalado, confort moderno con 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
tereno pudiendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Central, 
Marianao. Informes Sr. Noguelra- Telé-
fono 1-7014. 
16895 11 My. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A V I B O -
ra de ladrillo, toda df azotea en $3,500. 
Informa su dueña en Factoría, entre E s -
peranza y Alcantari l la . 
16979 11 Myo, 
E N MENDOZA. A V E N I D A D E JIJAN 
Bruno Zayas entre Estrada Palma y 
Libertad a tres cuadras del paradero 
de Santo Suárez. vendo a $7.000 varias 
casas sin estrenar con tres habitacio-
nes, baño completo, servicio de criados 
traspatio v otras comodidades. Sin co-
rredores. Dueño T e l . 1-2862. 
16399 9 my. 
V E N D O E N E L T E R M I N O MTTNICIPAL 
de Guanabacoa, 2 caballerías, aguadas, 
casa pozo, frutales, palmar, tierras da 
labor. Precio $4.000. Otra de tres ca-
ballerías, en San Antonio de los Baños , 
»>na caballería, de naranjos ingertados, 
dos cabal lerías de potrero, pozos, casas, 
precio $9.000, con un gran palmar. Otra 
d« 8 cabal lerías de tierras de primera, 
parte de caña 5 posiciones, a un kiló-
metro de un central. Precio $40.000. Re-
drlguez y Michelena J r . Notaría, altos 
Marte y Belona. T e l . A-4697. 
170fi6 8 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
A V I S O A L O S C O N S T R U C T O R E S 
Vendo solar en Vedado, de 15.75 por 
22.66 entre 23 y 25, a 23 pesos metro, 
lo vendo para fabricar sin dinero al 
contado. Su dueño: José A . Ramos. Re-
fugio. 28, bajos, de 9 a 10, y de 12 a 3. 
Teléfono M-3500. 
16962 10 Myo. 
Se venden varios solares en el Repar-
to " L a Floresta", en la Víbora. Se 
pueden adquirir entregando una pe 
queña cantidad de contado y el resto 
en plazos mensuales. Informes en el 
Edificio "Barraqué", Departamento 
No. 206. Cuba esquina a Amargura. 
17012 8 my. 
S O L A R Y E R M O A « . 7 5 V A R A CON C i -
mientos y plano para una casa y ocho 
cuartos, son unas cuatrocientas varas y 
e s t á en un punto alto. José Ablanedo. 
Esperanza, 73, Cerro. Teléfono 1-5837. 
9 Myo. 
Se vende un solar en Los Pinos. Mide 
428 varas. Tiene fabricada una habi-
tación que gana $10; es negocio pa-
ra el primero que llegue. Informan en 
Amargura No. 10, altos. 
16985 8 my. 
Parcela de 8.20 por 23.58, Luz Ca-
ballero entre Milagros y Santa Cata-
lina al lado del No. 3. Se vende 
$1,400. Dueño. Teléfonos F-5425 c 
A-7382. 
17096 8 my. 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z , un 
gran solar, de esquina, e s t á sobre lo a l -
to, no tiene bodega en las otras esqui-
nas, medida 19 por 27, una cuadra del 
tranvía, se puede economizar la cimen-
tac ión , el terreno es firme, no corredo-
res. Informan de 1 a 6 p. m . y domin-
go todo el d ía . Enamorado, 54. entre 
Flores y Serrano. Juan Teselro. 
16708 13 Myo, 
S O L A R . V E D A D O 
E n la calle 10, pegado a Calzada, ven-
do solar con la colosal medida de 12x35 
a razón de $30.00 metro. Granda. Obra-
pía 33. T e l . A-6102 y F-5759. 
15697 « my. 
H A B A N A M E D I A C U A D R A D O B L E 
vía calle Hospital, vendo tres parcelas 
de 6 por 22 y medio, no se encuentra 
nada mejor por su medida. Informan: 
Conceoclón, 4, Víbora, 
165Í0 8 Myo. 
A los contratistas de obras y carrete-
ras. Se vende una Cantera de una ca-
ballería y l!4, pegada a Puentes Gran-
des. I i 4 de caballería de piedra caliza 
con dos hemos de cal y el resto pie-
dra dura. Fácil transporte. Informes: 
Industria 96. Hereu y Vega. Teléfono 
M-9270. Precio $34.000, 
17026 9 my. 
MANUEL. LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta do casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda c a s e de 
negodos honrados y leg-lcs, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. H -
guras 78. cerquita de Monte. Telé íonc 
A-6021. de 11 a 3 y de 5 a > de la no-
che. 
BODEGASEÑ VENTA 
E n 7,000 pesos cantina sin víveres , en 
4.000 pesos cerquita Belascoaín, en 
3,600' pesos, cerca Tejadillo, en 6,000 
pesos en Calzada, y muchís imos más de 
todos precios, contado y plazos. F i g u -
ras, 78, A-6021. L l e n í n . 
CAFETFONDA 
E n 3,730 pesos café y fonda en Calzada 
muy importante, vende 75 pesos diarios, 
buen local y gastos muy reducidos, es 
un gran negocio. Entiéndase al conta-
do. Figuras, 78. Manuel L len ín . 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
Adolfo Carneado: el más antiguo d€ 
los corredores de la República se ha 
i trasladado para el café 'Celada ' sito en 
Carlos 111, Belascoaín con 1500 bodegas 
en venia y trescientos ca fés al conta-
d o y a plazos y sin sobreprecio ni en-
, gano de ninguna clase. 
Vendo una bodega, café y ronda MI 
I $1,500; otra e» $3,500 en Calzada cruce 
• de línea; otra en Calzada, la m¿jor de 
la Habana, regalada; otra de cambio por 
una finca y necesito un socio con $1 00Í 
para comprar una bodega: también 
vendo un ca ié regalado, el mejor de la 
1 Habana con oiez años de contrato y no 
paga alquiler en $4,000, otro en $8 50J 
I en sitio muy céntrico y comercial ven-
do varias fincas de esquina produciendo 
el 12 por ciento de todos precios Para 
más informes: Adolfo C a r n e a d o - C a í í 
Celada . Belaacoaín y Carlos I I I 
16726 1. Myo. 
DOS B O N I T A S F I N Q U I T A S E N C A L -
zada a la vista de la Habana, una de 
media cabal lería con su casita do ta- I 
bla y tejas nueva, excelente poro y buen ¡ 
terreno- otra contigua de tras cuarios, | 
c->r. casa de tabla y tejas, cuadras y ga-
llinero, buen pozo y ¿ran arboleda 
$4,500 y 6,500. Planos y fotogi-afí.x. O' 
Re-lly 4. altos. Depto. 8. 
lf.96C 10 M y j . 
E X C E L E N T E F I N C A , E N SAN F r a n -
cisco de Paula, una caballería, 1000 
árboles frutales, en $7,000. Caserío L u -
yanó. 15 y medio, señor Amador. 
16952 8 Myo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Una Posada en $2.500; una Car-
nicería $2.000. Vende media res,. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesüs del 
Monte. Infanta, Estévez. Santos Suá-
rez y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80.00 diarlos; paga 
de alquiler $40.00; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
Informes M . Fernández . Reina y Rayu 
Café. T ^ . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000, no 
paga alquiler; tiene comodidades para 
famlll». Se dan facilidades de pago. 
Informan T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $ 1 . 0 0 0 hasta $ 2 5 . 0 0 0 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Pereza. Reina 
y Rayo. Teléfono A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A F E S T F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes áo todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A - 9 3 7 4 . Vendo 2 car-
nicerías, muy baratas en el centro de 
la Habana. Informa: Peraza. Teléfonc 
A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciudad, con bu«n contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000. Informa M. Fernández . 
Reina 5 3 , ca fé . T e l . A-8374. 
17117 1 6 Myo. 
T K R R S N O S A U N A C U A D R A D E I N -
fanta, vendo lotes de 6 por 2 2 . Te léfo-
no 1 - 7 7 8 9 . 
1 6 4 0 7 2 1 Myo. 
TERRENO 
Se vende la mejor esquina del C e f o . 
Salvador y San Gabriel, mide 12.50 me-
tros por 21. Informan: Infanta. 41, es-
quina a Unlvers ldaú , 
16727 11 Myo, 
Víbora. Tengo solares esquina y cen-
tro, cerca de la calzada, precios ba-
jos medidas que desee, forma de pa-
go ventajosa y en distintos lugares. 
Informes, señor Enrique, Calzada de 
la Víbora, núm. 596. 
16162 7 my. 
En la Víbora, a dos cuadras de la 
Calzada, a $9.00 vara, tengo varias 
parcelas. Forma de pago la que us-
ted quiera. Informes. Sr. Enrique, Cal-
zada de la Víbora. 596. 
16163 7 my 












.§E V E N D E N DOS G R A N D E S CASAS 
Santos Suárez, construcción sólida. 
"na cuadra de la calzada y una del 
jranvia, cielo raso moderna, se dan a 
•'•000 y un terreno, de 30 de frente por 
5? de fondo, propio para varias casas 
cerca de la Calzada y una cuadra 
tranvía, no corredores. Informan de 
i * 6 P. m. Enamorado, 54, entre Flores 
# Oerr.'inil Tnon Toco !.-/-> 
CASA M A M P O S T E R I A , A Z O T E A S u -
perficie 525 metros, portal, zaguán sa-
la, saleta, 7|4, dos baños, cocina, 415 
metros de fabricación, facilidades para 
hacer negocio sin corredores. Informan 
en Calzada del Cerro 829 desde las 2 
p. m. hasta las 5 p, m. Precio razo-
nable. 
16794 1S my. 
s a o. Jua  eselro. 
17104 16 Myo. 
j r ^ A L E T E N V E N T A . D E M A M P O S T E -
'a. ladrillo, hierro y cemento, cubierta 
cl a2ot-ea' y rodeada de jardines, sufl-
^{eiUe superficie edificada 320 metros 
A, 'terreno de 683 metros, magnifica 
'Atribución. Reparto Almendares, fren-
* a 'a línea del tranvía de Marianao y 
. una cuadra del tranvía de la P laya , 
v i0f"11 a Torres Prado, 104 o Miguel 
'•ato. Belascoaln, 54. Compañía Ge-
.Ber2 de Fomento. 
~J¿132 5 Jno. _ 
Hereu y Vega. Oficina. Industria 9£ 
aj°s; Compra-Venta de casas. Dinero 
en hipoteca. Pignoración de Valores 
egocios serios y con prontitud, clien 
'la. escogida. No corredores. Teléfc 
KN $2.200 V E N D O UNA CASA D E E 8 -
qulna de madera, nueva, en Buena Vis-
ta cerca de Orflla. Mide 9.43x26.50. 
Tiene portal, sala, saleta, 2 cuartos co-
cina, baño, garage y le queda la es-
quina por fabricar. Se puede quedar a 
Idsber $800 a pagar $10 mensuales. I n -
i fórman en Belascoaln 54. altos. A-0516 
I Sr Quintana. 
I 16806 9 my. 
i CASA D E E S Q U I N A R E N T A N D O $55 
la vendo en $4.500. Mide 250 varas, 
Itodo fabrlccdo y es de mamposterla. 
I Informa su dueño Belascoaln 54, altos. 






17025 10 my. 
V I B O R A 
- endo casa con techos de cielo raso, 
:»a« ?uatro cuartos, comedor, cocina de 
dpno,.iaspatio S a n d í s i m o , entrada in-
dependiente, etc. Mide 8 ymedlo por 50, 
^ «r, metros) Precio $8,500. Informa: 
1608 CO' ConcePci6n, 15, Víbora. I -
1 C¿ 1 1 
^ Myo. 
V I B O R A . V E R D A D E R A GANGA C H A -
let esquina, ura cuadra de Calzada, 400 
metros fabricación y 475 jardines por-
tal sala, saleta, 6 cuartos, comedor, 2 
baños cuartos, servidos criados, coci-
na garage. Informan: Concepción 4. 
16590 9 -Alyo-
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate. 39. Telf. A-0900. 
C 5367 ""3 10 jl 
E N A G U I L A 
cerca de Neptuno vendo, con sala, co-
medor, tres habitaciones, servidos, con 
tres habitaciones en los altos, con ser-
vicios, renta 1 4 0 pesos. Precio $ 1 6 , 5 0 0 . 
E S Q U I N A E Ñ T A M P A R I L L A 
Vendo. Una de altos, con m á s de 3 0 0 
metros, muy bien situada, con estable-
cimiento, en lo más céntrico, sirve para 
almacén o cualquier Industria, sin per-
judicar el establecimiento. 
E N S A Ñ I G Ñ A C I O 
Cerca de los muelles. Vendo un terreno 
con más de 1 , 0 0 0 metros, a dos calles, 
propio para a lmacén. Industria, depó-
sito o para fabricar una buena casa de 
vivienda, tiene un frente de 4 0 metros. 
E N E L V E D A D O . V E N D O 
I i , 0 0 0 metros, con dos esquinas de frai-
lé juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también se divide en 
solares, precio razonable, urge venta. 
C A S A S E N V E N T A 
Campanario. Neptuno Virtudes, Animas, 
Manrique, San Nicolás , Empedrado, Te-
jadillo, Escobar, Malecón, Concordia, 
San Lázaro, San Miguel, San José, Cár-
denas, Clenfuegos, Lagunas, Oquendo, 
Espada. Gervasio, Campanario, Suárez. 
Gallano. Gloria, Revl l lag ígedo. Perse-
verancia, Rastro, Merced, Jesña María, 
Colón, Industria y varias m á s para fa-
bricar. Empedrado y Agular. Edificio 
de L a r r e a . Departamento 4 2 4 . de 9 a 
1 1 y de 2 a 4. T e l . A - 6 6 7 « . 
E N L A W T O N . V E N D O 
una » s a moderna de sala, comedor al ' 
fondo, tres cuartos, cuarto úe baño, bue-
na fabricación. Precio: $ 6 . 0 0 0 . Una ca-
sa, moderna que mide 1 0 por 2 0 , con 
sala, saleta y tres cuartos, buenos ser-
vicios y só tano . Precio: $ 7 , 0 0 0 . Una 
casa con sala, saleta dos cuartos ba-
jos y dos altos; doblo servicio. Pre-
cío: $ 6 . 2 0 0 . Lindo chalet, con portal, 
sala, saleta y un cuarto y servidos en : 
los bajos y en los altos con seis cuar- i 
tós , un cuarto de baño a todo lujo y dos 
Instalaciones. 
7 0 0 m e t r o s e s q u i n a , en C o l u m b i a 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, ' 
barrio todo fabricado, l ínea de carros 
por frente y fondo, se da barato: dejan 1 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
E M P E D R A D O . 4 9 . D E 2 A 4 . 
J U A N P E R E Z 
K N LO M E J O R D E L A C A L Z A D A D E 
Concha, vendo el mejor solar; buena 
renta, muy barato, pero pronto verga el 
comprador. E l propietario: Consulado, 
122, le nueve y media a diez y media. 
Escritorio. 
16577 10 Myo. 
Solares de 7 x 26 Vendo en Buena 
Vista Precio $800.00 al contado. 80 
pesos mensuales 7 listos para fabricar 
guaguas a 5 cts. por la puerta. In-
formes directos. J . P . Quintana. Be-
lascoaín 54 altos. Tel . A-0516. • 
1 5 8 2 1 7 My. 
S E V E N D E U N A B O D E G A P O R Q U E -
dar on manos de una señora y no en-
tiende el negocio, se da bien arreglada. 
Calle Fuentes y 3a., Reparto Almen-
dares . 
17112 1 0 Myo. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos. Informes: Oficios, 56. S r . L a -
fuente. 
17108 ' Ift J ^ O u ^ 
B U E N N E G O C I O P A R A U N M A T R I -
monlo vivir cómodo. Un puesto frutas, 
barato, largo cohtrato y alquila una 
accesoria. Magnolia 28, Cerro.-
16984 5 my. 
CARNICERIA 
E n J e s ú s del Monte, se vende en 700 
pesos con buena vepta, barrio inmejo-
rable, largo contrato y módico alquiler. 
So deshace su dueño de ella por enfer-
medad. Vale el triple. Informan en 
Benavldes y Remedios, bodega. 
16934 11 Myo. 
S E V E N D E E L C O N T R A T O D E U N 
restaurant, es tá muy acreditado, situado 
en lo mejor de la Habana. Informan: 
San Pedro 8, c a f é . S r . López . 
16987 10 Myo. 
F A B R I C A J A B O N A C R E D I T A D A , S E 
vende, precio $3,500, doy facilidades de 
pago. Informa su dueño: Manzana de 
Gómez 564. Teléfono M-8947. Sor Ló-
pez. 
16991 13 Myo. 
S E V E N D E P A N A D E R I A A C R E D I T A -
da, elabora mil libras diarias, maqui-
narla, barras de reparto, es tá en las 
afueras de la Habana, buen contrato. 
Informa por correo L u i s Pérez . Para 
Santos: Máximo Gómez, 243. 
16993 13 Myo. 
B O D E G A C A N T I N E R A S O L A E N Es-
quina Habana, vendo en $5,000, libre de 
alquiler facilidades de pago, negocio de 
verdadera ocasión, vidriera tabaco café 
Independencia. Reina y Be lascoa ín . 
Fernández . 
16998 8 Myo. 
S E V E N D E E N L A A M P L I A C I O N D E 
Almendares en la calle 12, una esquina 
y un centro juntos o separados, rodea-
dos de hermosas residencias, parques y 
arboleda a dos cuadras»- de la línea, pre-
cio muy barato. Informa su dueño: 23 y 
Baños . Teléfono F - 1 9 7 5 . 
15897 13 Myo. 
Solares de 9 x 22 Vendo en Santo 
Suárez, Parte alta listo para fabricar 
los vendo en la siguiente forma de 
contado Cien pesos, mensuales 14 pe-
sos. Informes directos J . P . Quintana 
Belascoaín 54 altos. Tel . A-0516. 
15820 7 My. 
S E V E N D E P A R C E L A D E 10 POR 19 
en Santos Suárez, calle San Julio, fren-
te al apeadero, trenes y a cios cuadras 
de los t ranv ías . Acera de la h u s a . Pre-
cio últ imo a 8 pesos. Mil pesos contado. 
Trato directo. Teléfono í - l 4 5 ? . 
1S432 11 M o. 
B O D E G A , G A N G A 
Vendo en el centro Habana, calle de 
tranvías libre de alquiler, cantinera, su 
dueño de edad se retira, precio 3,500 pe-
sos, facilidades de pago. Café Indepen-
dencia. Belascoaín y Reina, Fernández . 
16997 8 _ M yo. 
Farmacéuticos. Se vende una botica 
en magnífica calzada de doble vía en 
la Habana, buen contrato, poco alqui-
ler y con $2,000 de venta mensual 
aproximadamente. Aproveche el tiem-
po y vea al Sr. Blanco^ Obispo 21. 
altos. Notaría, de 10 a 12 a. m, 
17047 15 my. 
SE V E N D E E L C O N T R A T O D E UN* 
hotel de tres plantas con 26 habitacio-
nes nmueliladas. agua corriente en las 
habitaciones, alquiler $400, contrato 4 
años: precio $12.000. Informes Indus-
tria 96. Hereu y Vega. T e l . M-9270 
1702S 9 my". 
BE V F N D E T XA P A R T E D E L T A L L E R 
de lavado. Suárez 123 informan 
17033 s my-
NEGOCIO EN 1.400 PESOS 
De dos art ículos de mucho consumo pa-
ra vender al contado en las bodegas, 
tiene camión de Reparto, tiene 15 años 
establecido, deja ocho pesos diarlos l i -
bres, a prueba. Termina a las doce. F i -
guras, 78. Manuel L len ín . 
16914 15 Myo. 
FARMACIA 
Buena oportunidad para Farmacéut ico 
o Práct ico del interior que dése traba-
jar en la Habana, aseguro éxito com-
pl¿to por tratarse de casa importante 
y sumamente acreditada, reglamento 
bien surtida, brindo hospedaje gratis 
para que compruebe el Interesado por-
menores que desee. Apartado 1436. 
16893 10 My. 
E N $10.000 VENDO UN G R A N C A F E 
y restaurant en el mejor punto comer-
cial, contrato 5 años, alquiler $'>5- ven-
de diario da $80 a $100. Se puede que 
dar a deber $3.000 a pagar en cómo 
dos plazos. Informes directos J p 
Quintana. Belaatoain 54, altos A-05H 
16806 9 my 
V E N D O UNA B O D E G A C A N T I N E R A 
con local para familia en 4.000 con 
2 112 de contado, tiene 5 años contrato 
y vende 2.500 pesos mensuales. Infor-
mes Amistad 136. G a r d a . 
168S4 7 i l y . 
V E N D O UN G R A N C A F E E N $5.800 
que hace de venta al mes $3.000 y tengo 
un café y fonda en el Muelle en $7.000 
vende 160 pesos diarlos. Aprovechen 
ganga. Informes Amistad 136. García . 
16884 7 My. 
VENDO U N H O T E L CON 50 HAB1TA-
clones en poco dinero y una gran casa 
de Huéspedes de 2.100 pesos y una casa 
de Inquilinato con 40 habitaciones todas 
con lavabos de agua. Deja libre 500 
pesos, y la doy en 3.000 pesos. Infor-: 
mes Amistad 136. G a r d a . 
ies84 ^ My. 
B U E N N E G O C I O . V E N D O EN L A H A -
bana un buen café cantina, que no pa-
ga alquiler er. $8.500 con $5.000 al con-
tado. Marín. Café E l Fénix . Belascoaln 
y Concordia, d e 8 a l l y d e 2 a 5 . 
C A F E CANTINA, R O D E A D O D E C o -
mercio en el centrp de la Habana. Paga 
de alquiler sin correr con nada $30.00 
por tener su dueño otro negocio, vendo 
en $4,500 y doy facilidades de pago. 
Marín. Café E l F é n i x . Belascoaln y 
Concordia de 8 a 11 y de 2 a 6. 
V E N D O UN C A F E Y FONDA E N L A 
Habana con buen contrato poco alqui-
ler a la primera oferta razonable que 
U d . haga, pues su dueño necesita ven-
der por lo que lo diré . Marín. Belas-
coaln y Concordia. Café E l Fénix de 
8 a 11 y de 2 a B. Dueño pido $3.000. 
B O D E G A E N C A L Z A D A Y E N L A H A -
bana. con contrato, cantinera, sin al -
quiler, vendo en $11.000 con $7.000 al 
contado. Marín, Café E l Fén ix . Belas-
coaln y Concordia, de 8 a 11 y d e 2 a 5 
VENDO B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
con buen contrato, poco alquiler, como-
didad para familia en $3.000. $1.700 
de contado y resto a pagar $50 mensua-
les. Marín. Café E l F é n i x . Belascoaln 
y Concordia, de 8 a U y 4o 2 a £|. 
ASOMBROSO N E G O C I O . VENDO G R A N 
bodega cantinera sola en esquina en el 
mismo centro de la Habana en $14.000 
$7.000 al contado. Marín . Café Belas-
coaln y Concordia, de 8 a 11 y de 2 a 4 
16799 » my. 
GANGA. C A F E , H O T E L Y R E S T A U -
rant en $ 6 . 5 0 6 , contrato 1 ^ añots, alqui-
ler muy barato. S I usted lo ve seguro 
lo compra. Está propio para dos socios 
que quieran ganar $ 1 . 0 0 0 mensuales. 
Informes directos J . P . Quintana. Be-
lascoaln 5 4 , altos, de 8 a 1 1 y de 1 a 5 
A - 0 5 1 6 . 
1 6 8 0 6 9 my. 
V A Q U E R I A . S E V E N D E , B U E N A M A R 
chantería, instalada en finca de una 
caballería de tierra a 10 minutos de 
la Habana. Informan vidriera del café 
E l F é n i x . Concordia y Belascoaln. Te-
léfono 1-5221. locfl 22. 
16800 11 my. 
S E V E N D E UN C A F E , FONDA Y B I 
llar en P.eal 182 esquina a Santa L u 
cía Marianao. Se vende barato por nc 
poderlo atender su dueño. Se admite l l 
mitad o m á s a plazos fác i les de pago 
lj946 13 my. 
S S V E N D E C A F E Y FONDA POR St 
dueño tener que embarcarse. Se vend» 
barato en $3.500. con $1.500 de con-
tado. Informan Corrales y Clenfuegos 
bodega. Pregunten por Pernos. No pier 
dan tiempo, que es negocio ceguro Ni 
palncheros. 
15958 s my. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S . VENDC 
varias; tengo de $500; $800: $1.500 
$2.000; $2.500; $3.000: $4.000; $4.501 
hasta $5.000; todas en su precio cor 
buenas ventas, garantizadas, no com 
pre sin antes verme. Informes: Mon-
te 2"/ Cantina. Pregunte por Cuenya 
de S a 12 y da 1 a 4 p. m. 
16190 3 my. 
U R G E N T E . SE V E N D E UNA V I D R I E 
ra de tabacos, cigarros y quincuila, poi 
embarcarse, buen punto, muy barata > 
poco alquiler. Razón, Bernaza 47. alto: 
de 7 a 8 y de 12 a 2. S. l'-^ondo. 
16518 9 my. 
VENTA DE BODEGAS 
Atención. Llevo 14 años vendiendo Ileo 
res de la casa del Sr. Ramón Cerra ( L i 
Española y ese es el motivo por qu< 
conozco todas las bodegas que están ei 
venta y pueuo decirle las qu© slr\ei> 
Comprando por mediación mía no Sf 
equivocará usted. Manuel Tamargo. Be 
lastroain y San Miguel, Café. Pregunti 
por mí en la cantina, da 2 a 5. 
¿Quiere usted establecer algún depon 
diente de su confianza con muy pocr 
dinero? Venga a verme que tengo un? 
gran bodega en precio de oportunidad 
Procure verme, quki se desengañará qu« 
es un buen negocio. Manuel Tamargo 
Belascoaln y San Miguel, Café, de 2 a .' 
Bodega sola en esquina en la Haban-
i-on ."> años de contrato en $7.500 coi 
$3.500 de contado y el resto en plazo: 
cémodos . Informa M . Tamargo. Belas 
coaln y San Miguel. Café, de 2 a 5. 
$1.000 de contado y el resto en plazo? 
cómodos, vendo mi bodega por no sei 
del giro, cola en esquina, mudio barrí' 
SI la ve la compra. Informa: Tamai 
go. Belascoaln y San Migue). Café d< 
2 a 5. 
Bodega en $3,000 con $1,500 al conta 
do, sola en esquina; garantía $50 á* 
renta; $50 de alquIL-r con dos acceso-
rias. Informa M. Tamargo. Belascoaii 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta 
bacos y lunch, no ven Je v íveres ; garan 
tizo $100 diarlos de venta; la doy $ 
prueba. Precio $14.0,)0, con $6.QQo (i< 
contado. Para cl repto no quiero má? 
garantía que la mi».ma bodega. Urg» 
la venta por enfermodad del dueño. In-
forma M. Tamargo. Belaaco.iln y Sai 
Miguel, Café, do 2 a 5 . 
Bodega con 5 años de contrato ,$100 d( 
alquiler y alquila $170 y pueda vivu 
su familia, le vendo bodega ert 'la Ha 
baña; se la doy por embarcarme er 
$10.000; es una ganga, con $5.000 a' 
contado. SI usted es del giro y ha vis-
to más, seguro que la compra .Inform* 
Tamargo. Belascoaln y San Ml*?uel 
Café, de 2 a 6 . 
I M P R E N T A S E V E N D E UNA N U E -
va, completa para trabajos de obra, se 
da barata. Informan: Aguila, 5 8 , a to-
das horas. ,m 
1 6 7 3 8 1 3 xayo. 
$ 2 . 0 0 0 al contado y $ 3 . 0 0 0 a plazos 
bodega a una cuadra de Belascoaln; t 
i años de contrato. Informa: M. Timar 
go. Belascoaln y San Miguel, café, d» 
2 a 5 . 
Con 1 0 años de contrato, vendo grar 
café y restaurant por separacbln de so 
cios; precio $ 1 3 . 0 0 0 ; paga de alqullei 
$ 8 0 . 0 0 y alquila $ 9 0 . Informa: Paullm 
Fernández . Belascoalo y San Miguel. 
Café, de 2 a 5 . 
POR E M B A R C A R S E SU DUEÑO S E 
vende un gran jardín de venta. Tiene 
gran cantidad de terreno y muy bien 
preparado, muchas matas de todas cla-
ses. Tiene casa para familia. Informa 
su dueño, Ricardo Carballal, Calzada do 
Resul ta Jardín E l Pensamiento, Sagua 
la Grande. 
16632 12 my. 
taquería regalada. Se vende una con 
$1.600 de venta mensuales de leche 
y huevos y con $850 de gastos. Tiene 
bl vacas. 1 toro Holstein, 450 galli-
nas, 300 pollos, 1 camión, 5 caballos, 
250 matas de plátanos, 1 caballería 
de caña, otra de paral, 16 añojas y 
otras cosas más. L a finca está en 
Arroyo Naranjo, a 15 minutos de la 
Habana, tiene 7 1 2 caballerías, con 
contrato, gran casa de vivienda y es-
tablos; regadío propio con tubería de 
4" y agua gratis del río Almendares, 
con dos arríeles y otras casas más pe-
queñas. Se da regalada en $13.500. 
por no poderse atender. Su dueñe, 
Teléfono M-1781. 
16706 9 my. 
Vidrieras de tabacos. Tengo varias cor 
buenos contratos y de distintos precios 
P . Fernández . Belascoaln y San Migue1 
Café, do 2 a 5 . 
1 5 7 2 1 1 1 my. 
B U E N NEGOCIO. T R A S P A S O C A S * 
de Modas y confecciones, muy bien mor 
tada y de mucho porvenir, en calle cén-
trica. "París'*. Neptuno 1 3 3 . 
1 5 9 5 5 1 3 my. 
S E V E N D E U N H O T E L P U N T O C E N -
trlco de poco capital, si no es persona 
de dinero que no se presente, no admiti-
mos corredores. Informa: Cárdenas y 
Monte. Farmac ia , 
1 ^ 1 2 7 7 Myo. 
BODEGAS. V E N D O V A R I A S D E N T R O 
de la Habana y fuera, desde $ 2 ^ 0 0 0 ; 
$ 3 . 0 0 0 ; $ 4 . 5 0 0 ; $ 5 . 0 0 0 ; $ 6 . 0 0 0 ; $ 7 . 0 0 0 
$ 8 . 0 0 0 : $ 8 . 5 0 0 ; $ 9 . 0 0 0 ; $ 1 0 . 0 0 0 ; $ 1 2 , 0 0 0 
y $ 1 4 . 0 0 0 . todas con contrato y poce 
alquiler y con la mitad de contado. In-
formes Monte 2 5 . Pregunte por Cuen-
ya. de 8 a 1 2 y de 1 a i p. m . 
1 6 1 9 0 9 my. 
V E 
VENDO UN C A F E Y C A N T I N A D E N -
tro de la Habana en $6 .000 , con $ 4 . 0 0 0 
de contado, con contrato, poco alquiler, 
venta diarla $ 0 5 . 0 0 , en el centro de la 
Habana y tengo 1 0 cafés más en venta 
de $ & . 0 0 0 ; $ 1 0 . 0 0 0 ; $ 1 2 . 0 0 0 : $ 1 4 . 0 0 0 ; 
$ 1 6 . 0 0 0 ; $ 1 8 . 0 0 0 y $ 2 0 . 0 0 0 . Dentro fe 
la Habana. No compre sin antes ver-
me. Informes: Monte 2 5 . Preguntar 
en la Cantina por Cuenya, de 8 a 1 2 
y de 1 a 4 p. m. 
1 6 1 9 0 9 my. 
POR A U S E N T A R M E D E L A rtABANA, 
vendo sin intervención de corredorec, 
una gran casa de huéspedes cerca de 
Prado con 20 habitaciones, cinco años 
de contrato, deja 300 pesos de utilidad. 
1 5 S 5 3 8 Myo. 
IMPORTANTE 
R U I D O = ^ V E N T A S E V E N D E N 2 
magnificas residencias, 1 de Pjanta baja 
y otra con 2 plantas para familia de 
buen gusto, l a . en el Reparto " L a Sie-
rra" calle 5 entre 4 y 6 y la otra en 
la Ámpllació'n Almendares. Avenida 11 
y calle 12, esta es tá habitada po- sus 
dueños donde informan de la? 2 y a to-
das ñoras, se pueden ver. Teléfono I -
7373. 
15465 10 Myo. 
Si usted desea vender algunas de sus 
propiedades, tengo compradores que 
compran en el acto y si usted desea 
comprar alguna casa o esquinas, terre-
nos o hipotecas, puede usted llamar o 
verme y será usted servido en el acto, 
pues cuento con una gran clientela pa-
ra todo. Seriedad y reserva, es el lema 
del negocio. Informan Café E l Nacio-
nal . Belascoaln y San Rafael . Teléfono 
A-0Ofi2. Sardlñas. 
14479 4 Myo. 1 
LA OCASION ES ESTA 
no la pierda después tendría <juc lamen-
tar lo que ahora puede evitar compran-
do una buena parcelita de terreno muy ¡ 
cerca de la Iglesia de Jesfls d»I Monte, ¡ 
lugar como no hay otro en la Víbora, 
alcantarillado, agua, luz, etc., 125 pesos 
deotado y 14 mensual, co.isc.ve eslo 
anuncio y llame al teléfono r-5112. Po-
clto 22, Víbora, de 11 a 1 y desde las 
12 los sábados y domingos t-uo el día. 
Mario. 
16705 Mv-
BONITO SOLAR EN SANTOS SüAREZ 
u cuudra y media del cnrrlto; salen dos 
casas de portal, garage, dos cuarto», 
baño intercalado, cocina y comedor. Pa-
ra Informes Bernaza 57. altos. 
16472 Hay. 
V E D A D O . B A R A T I S I M O , ¿DESEA us-
ted triplicar pronto su dinero? Compre 
hoy mism j este hermoso lote: 1816 me-
tros terreno, con dos casas al fondo y 
una esquina yermo, cercado de 36.33 
por 32 m«;tros, frente a un futuro par-
que, buena renta, porvenir positivo, el 
propietario: Consulado, 122, de nueve y 
media a diez y media. Escritorio. 
16578 1» Mye. 
Reparto Alturas del Río Almendares 
y Reparto Miramar. En estos bellos y 
acreditados repartos estoy vendiendo 
grandes lotes a plazos cómodos. Pla-
nos y demás informes. Belascoain 54,1 
altos. A-0516. 
16805 13 my i 
POR T E N E R S E Q U E D E D I C A R A 
otro negocio, traspaso la casa de comi-
das de .Lampari l la y Aguacate 94 112. 
Tiene marchamer ía y cinco habltaciol 
nes para alquilar y e s tán amuebladas, 
v alquiladas. Todo en muy buenas con-
diciones. T e l . A-7106. 
17010 13 111 y. 
Oportunidad. Se vende casa de co-
mercio, del giro de accesorios de auto-
móviles y garage. Tiene 72 máquinas 
a estorage. Vende en accesorios so-
bre $2 ,500; paga de alquiler $200 y 
se da la casa en $5.000 y la mercan-
cía a precio de factura; contrato 5 
¡áños; no tratamos con corredores ni 
curiosos, sino directamente con el in-
teresado. Informes Compostela 19. ba-
tjos. Mariano Prots. antes del día 30, 
[pasando esta fecha ya no se vende. 
Se dan facilidades. 
17024 13 my. 
JABONEROS. GANGA 
se vende una jabonería, al contado y 
a plazos, preparada para producir de 
800 a 1000 cajas de jabón mensuales, 
pudlendo aumemarse la producción, con 
el solo aumento de paila, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Informes a todas horas. Cerro, 
número 520. Manuel Fernándrz. 
C3184 Ind. 8-A, 
formes: Industria, 115, esquina San 
Miguel, barbería. 
16106 14 Myo. 
1 U N H O T E L F R E N T E A L Cam-
po de Marte, en la calle Monte en 5 mil 
pesos o admito socio para que lo traba-
je, se le garantizan 600 pesos mensua-
les libres contrato 5 años, alquiler re- I se da barata, paga poco alquiler. I n -
ducido. Informes en Monte, número 25, 
cantina. Pregunten por el señor Cuen-
ya. 
16270 10 Myo. 
B O D E G A E N GANGA. S E V E N D E ION 
dos mil peses por tener su dueño dos y 
se le adm.te la mitad del dinero el res-
to a olazos. Informan: /Maza del V.-:por 
por Reina. 4 y 6. vidriera Antonio Ló-
pez. Te lé iono 1060, Regla. 
16271 1 0 Myo. 
SE VENDE 
U n a c a s a de P r é s t a m o s y M u e b l e -
r í a . I n f o r m a n e n M á x i m o G ó m e z 
4 2 1 . L a Pi lr . d e O r o . E s q u i n a a 
P i l a . A n d r é s R o s e n d e . 
16354 15 my. 
SE VENDE UNA DULCERIA-
montada a la moderna, con largo plazo, 
en el mejor punto de escape de la H a -
bana, por asuntos de familia y una vi-
driera de dulces con «»u obrador, en el 
| centro de la ciudad. Urge su venta. I n -
forman en Barcelona, 3. Imprenta. 
1^052 9 Myo. 
¡Se vende en Carmen 44 y 46 frente 3 
; Esperanza, un café cantina con lunch 
; y billar. Informan en el mismo o en 
¡la Mueblería La Francia, Neptuno 64 
I Tel. M-2647, Ur/^e esta venta por te-
ner que embarcarse su dueño. 
I 13690 26 mv 
T I E N D A D E S E D K R I A Y Q U I N C A L L A 
11)0 anos establecida, vendo por $4.500, 
con mercancías, buen punto, Inmejora-
ble local y contrato, casa para familia 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro, 765. 
13939 
VENDO UNA B O D E G A CANTÍNERA 
dentro de la Habana, antigua, contrato 
o l ia años , módico alquiler, venta dia-
rla $100, mitad de cantina; se garan-
tiza la venta: deja mensual Ubre $800 
Precio $17.000 con $10.500 de contado 
a $12.000. Tiene que ser persona seria 
y formal sinó que tío venga a a verl-
guar donde está para luego hacer co-
mentarlos. Informes en Monte 25. Can-
lina. Pregunte por Cuenya. De 8 a 12 
y de 1 a 4. 
1S190 9 my. 
S E V F N D E UNA V I D R I E R A D E T A T 
bacos-, cigarros y quincalla, propia para 
depósito y venta. E n bahía frente a 
los muelles. Se alquila un departa-
men'.o para oficina y un local para bi-
llares. Informan Oficios 96, café L a 
Verbena de Paula . 
16760 13 Myo. 
BODEGA E N $2.500 CON S T S M " : C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
contado y $1.000 a pagar $50 mensua-l 
les; sola «11 esquina; vende diarlo de 
$50 a $60; mucho de cantina. Informa 
su dueño, Belascoaln 54 altos. Señor 
^Quintana. 
16b0G * myi 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
¡ A L R E C I B I R U N PESO, M A N D A R E 
I correo, certificado, diez mil coronas aup-
1 triacas y un millón marcos alemanes 
I Adalberto Turró. Apartado, 866 Ha-
1 baña. Cuenta con National Cltv Bank 
I 16»10 9 Mvo.' 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los na-
go al mismo precio. Hago el negocio 
en el ucto contra efectivo. Manzana de 
Gómez, t i l . Manuel Pinol. 
15843 28 Myo. 
M A Y O 7 D E im D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c k 5 c s n i a v o s 
E N L A C I U D A D D E L A S E M B A J A D A S 
Concluyó con la semana la lucida 
Convención de la Liga Nacional de 
Eccritoras Americanas. 
F u é electa una nueva Directiva, 
siendo electa la Presideata Mrs. Ha-
r ry Atwood Colman, dama de am-
plia cultura y exquisito trato, muy 
digna del alto cargo que le ha sido 
confiado. 
E l hecho de que todas las escrito-
ras que figuran en la nueva Direc-
tiva, anteponen' a sus nombres el 
Mrs., que determina como casada su 
estado icivil , reviste mayor impor-
tanfia de lo que pudiera parecer a 
primera vista. Denota, por una par-
te, que en este país ha cesado el pre-
juicio masculino contra la mujer in -
telectual, que en otros pueblos toda-
vía es tá arraigado: y, por otra par-
te, demuestra cómo la mujer moder-
na, siendo esposa y madre, puede 
cuidar de su hogar y su prole, sin 
dejar por esto de cul t ivar su men-
talidad y conservar su personalidad 
propia. Todo es posible, cuando se 
r eúne voluntad, vocación y amor al 
trabajo. 
La ú l t i m a fiesta de la Convención 
consistió en un almuerzo celebrado 
el sábado , en el Hotel Washington, 
que fué uno de los actos m á s sim-
páticos de este In teresant í s imo con-
greso. 
Asistieron, como huéspedes de ho-
nor, los miembros del Gabinete W i l -
bur, Wallace y Davis, Secretarios de 
la Marina, de Agr icul tura y de Tra-
bajo, respectivamente, entre otros 
distinguidos invitados. 
Hubo profusión de brindis y dis-
cursos, brillantes y oportunos. E l 
discurso del Secretario Wallace so-
bre la util idad del c inematógrafo en 
el trabajo de propaganda de la Se-
cre ta r ía de Agricul tura , fué muy ins-
tructivo. 
La joven y notable novelista Fan-
nie Hurst p ronunc ió unas breves fra-
ses, que fueron recibidas con todo 
el entusiasmo que despierta su v i v i -
da e interesante personalidad. Otros 
prominentes miembros de la Liga 
también hicieron feliz uso de la pa-
labra. 
Pero el discurso de antemano 
anunciado, y por todos aguardado 
con vivo in te rés , fué el de Gertrude 
Atherton, bella y elegante mujer, 
autora de "Black Oxen" (Bueyes Ne-
gros), uno de los libros más leídos 
y comentados en la presente hora. 
"Black Oxen" que, Incídentalmen-
te, ha sido hecho para la pantalla 
por la exquisita Corinne (Griff i ths, 
es la historia de una Condesa mun-
dana y hermosa, que envejece, y no 
pudiéndose resignar, ensaya y logra, 
por métodos científicos, recuperar la 
juventud perdida. 
Se anunc ió que Mrs. Atherton ha-
blar ía sobre el rejuvenecimiento, y 
no es necesario añad i r que existía la 
mayor expectación por oírla. 
Expectación que no fué defrauda-
da. Mrs. Atherton une a su bril lante 
personalidad, una palabra fácil y 
amena, y supo conquistar y mante-
ner la a tención de su culto audito-
rio. 
Según la gentil escritora, dentro 
de poco, el rejuvenecerse por medio 
de injertos de g l ándu las será algo 
tan corriente como i r al dentista o 
usar un tónico para el cabello, cuan-
do és te empieza a caerse. Añadió 
que esta costumbre, lejos de ser nue-
va, se ha practicado durante los úl-
timos dos m i l años en la Indo-China, 
siendo relativamente poco conocida 
porque estaba l imitada o, los ar i s tó-
cratas. 
Contó de un n ú m e r o de casos de 
personas que ella conocía personal-
mente, y que con el tratamiento ha-
bían ganado en salud y apariencia. 
Hizo especial mención de una mujer 
a quien creyó de unos veintiséis años 
y que en realidad t e n í a cuarenta y 
nueve. También refir ió casos de cal-
vicie en que se ha observado un nue-
vo brote de cabello, después de apli-
car este tratamiento, y l lamó la aten-
ción a que los tres miembros del 
Gabinete al l í presentes, tienen espe-
sas cabelleras. 
Para un auditorio femenino en 
gran parte, pocos temas hay más in -
teresantes que el del rejuvenecimien-
to, tanto para quienes se creen ya 
en necesidad del mismo, como para 
quienes aun miran tal necesidad muy 
lejana; pero desean estar preveni-
das para la infausta e inevitable 
hora. No es,'pues, de e x t r a ñ a r el i n -
terés con que fué escuchada Mrs. 
Atherton. n i los aplausos que aco-
gieron sus ú l t imas frases, cine ta l 
parecían un himno de esperanza y de 
t r iunfo sobre la vejez inexorable, cü-
ya visión remota hizo exclamar a un 
al t ís imo poeta, ante la tumba de 
acaso la muerta más llorada: 
" i Q u é bien es tás , alma mía! 
¡Ya por siempre exceptuada 
de la vejez odiada!" 
A R I E L . 
N O T A S D E L A U N I V E R S I D A D 1 
L A MATRICULA, \ 
Permanpce abierto el plazo de Ins-j 
cripción y pago de la ma t r í cu la 
Universitaria, tanto para los alum-
nos Oficiales como para los de la 
Enseñanza Privada, durante las ho-
ras de la m a ñ a n a y tarde. Expiran-
do dicho plazo para los alumnoa de 
Enseñanza Oficial el día 31 del ac-l 
tual , t e n d r á n que abonar además i 
del importe corriente el de la ma-j 
t r í en la de Sport, ascendente a cinco! 
pesos msneda of ic ia l . 
E l próximo día 15 vence el pla!0| 
de adelanto para los alumnos dej 
Enseñanza Privada los cuales tie-
nen que pagar la cantidad de un | 
^eso por cada asignatura como "ma-
t r í cu l a sportiva", a d e m á s del im-
porte acostumbrado por los de /á-
chos de exámenes . Sépanlo ias dife-
rentes personas que nos han inte-
rrogado sobre el pago de ios dere-
chos de mat r í cu la y la ascendenci& 
i de la "spor t iva" . 
E l C R I M E N Y R O B O D E l E X P R E S O D E A N O M A ' C O R R E O N O R T DE 
ASCIENDE E L ROBO K T R E M I LLONES SETECIENTAS M I L PBSE< 
TAS . —ORS Y LOZ \ X O COMPLICKS EN ROBO D E CONTRARANDO DE 
MORFINA, SEGUN UN POLICIA KXTRANVJERO.—LA NIÑA D E LOS 
PEIMOS KN M A D R I D 
(Por L«. F R A U M A R S A L ) . 
Nueva York , A b r i l 25 
EÍJ CIA SO -DE M R . DAVIS 
Han convenido loa pol í t icos exper-j dustrial y 
social y la pol í t ica . . .Los ü l tu 
cincuenta años—agrega—han trai? 
un gran cambio. E l desarrollo i 
- tri l  el consiguiente crecin,-
i han orlelnaH-1*í 
Estados Unidos. Habla bien; tiene: de 
figura agradable y ca rác te r s impá-! Y se puede completar osta cita 
L A COMISION M I X T A 
EHT nel día de ayer se reun ió la 
Comisión Mixta bajo la presiden-
cia del doctor Ruiz Cadalso, toman-
do posesión los nuevos Delegados 
ante la misma, señor i ta Ofelia Paz, 
doctor Ricardo Dolz y señor Eduar-
do Suárez Rivas. Después y tras un 
pequeño cambio de impresiones se 
acordó remi t i r al señor Presidente 
de la Repúbl ica loa expedientes de 
los ca tedrá t icos y Profesores recu-
sados durante el pasado movimien-
to estudianti l . Estos expedientes 
se rán sometidos ahora a un nuevo 
t r ibunal que des ignará el Primer 
Magistrado de la Repúb l i ca . 
BO de Andalucía , naturalmente. M i l l o ignora 
" i a ^ t ^ " R e y ^ e 6 I t a ^ ^ l ^ e s ' b i e n , loa asesinos de 0 « | « ^ " l f ^ 
aproxima y él ha Venido a Madrid, !y de Lozano y éste era un vicioso i Embajador en Londres, donde se h i - | ^ é Embajador ^británico en 
entre otros- siete compañeros , para,del juego ¿us ted lo sabe? 
va^uírVa'^1,08 preparatÍVOS * ^ l e x t ^ m o ^ M ^ , p a r a c i ó n en la alta" pol í t i ca ; cosa dejabogados son en mayor medida „ . 
- Y T p o - r - U cree usted que la | - P u e s bien, los asesinos de Ors que han carecido algunos de los «cu- lantes .^ hombres ^de^negoc^ y 
pista actual de la policía e spaño la fué ly de Lozano, cómplices de estos en 
e r r ó n e a . . ? iel comercio de contrabando, pudie-
—Los asesinos de esos dos ambu-jron. gracias a esta confraternidad, 
lantes de Correos, Santos Lozano y |sa l i r al coche correo. ¿ Iban a rea 
Embajador en Londres, donde se h i - l,ue ^moajanur muamco en w»; 
zo apreciar por sus discursos discre-j hington y qiif» i ice ^n su libro gT k 
tos. Tiene por lo tanto bastante pre-i bre los Estados Unidos: "Ali{ V f 
^- t a     i  n 
, e egocios, f 
pautes de la Casa Blanca. I man parte del gran sistema orgaj-
Como parece difícil sacar avante zado ^ ele empresa industrial y 
la candidatura de M r . Undenvood—'ciera". 
que es el hombre superior del par t i - ' Y este es el caso de Mr . Davjf 
mínales fichados, catalogados, em 
pedernidos, habituados al hur to y al 
delito de sangre. Este es el error 
de la pol icía . Busca a los autores de 
ese doble homicidio entre el hampa. 
Er ro r . Estos dos malhechores tienen 
costumbre de ponerse el smocking 
L O S E X A M E N E S 
En la próxima semana q u o i a r á n 
fijadas por las diversas Facultades 
las fechas en que se efec tuarán los 
próximos exámenes siendo la Fa-
cultad de Derecho la primera que 
comenzará los mismos, con los co-
rrespondientes a los del Cuarto año 
de la Enseñanza Oficial . 
E l homenaje del Casino E s p a -
ñ o l a l s e ñ o r Narc i so M a c i á 
Angel Ors 'no" ¡on a juicio mío , cr l - l l izar o cre ían ellos que iban a r e a l i - ^ o d e m o c r á t i c o — p r i m e r o porque el Si no hiciera mas que defender ^ 
zar un contrabando? Probablemen- Senador por Alabama es del Sur y, pleitos de M r . Morgan y ase80ra 
te. De todas maneras, como amigos i luego, porque se le atr ibuyen ten- a éste en materias de ley, n0 g 
y viejos cómplices si les pidieron irldencias conservadoras y como se "objetable como aspirante a ia 
a Sevilla, Ors y Lozano no podían Puede dar por fracasada la candida-, candidatura presidencial: pero ti,, 
ni t e n í a n por qué negarles que su- ' tura de M r . Me Adoo, por las cone-,ne parte en los negocios de ese gran 
biesen a l coche correo. Y los mi s - l x lo °e s de éste con c o m p a ñ í a s petro- capitalista, por ser uno de loS 
moa Sres. Lozano y Ors les abrieron ^ras , los demócra t a s apenas tienen tores del Banco Nacional del Comer. 
fuman cigarrillos egipcios y saben la puerta, les franquearon la entra-^onde escoger. Se ha hablado del ció de una ^ ™ P a u í a de caucho, ett. 
b ^ ^ « ? S i ^ ^ - í £ X t & ^ ^ ' 6b9¿te usted esto: si no les|Senador Ralston, que es "un gran; Ahora cuando el super^capitaii,. 
c U ^ o ^ ^ f l S ^ t u Í L Wtee los hubiesen franqueado la entrada Ors'hombre de provincias" y de M r . Da- mo excita tanta desconfianza. ^ 
v u l g a ^ con no Pocas Posibilidades. ^ se denunoa su poder eXcesiv 
ffiSS^feé^^S^iróu'nVfa H U B I E R A N PODIDO ENTTRAR JA-j Apenas sonó el nombre de este úl- el partido democrát ico cometer la^ 
española T estos habUísimos psicó-;MAS^, E N E L COCHE CORREO. I^mo. surgió un reparo, que es con- cidio electoral si intentase l leva^ 
'ó?ico^ y dezmados ^ l legó a Córdoba, I A e r a d o grave. ¡la Presidencia un hombre q„e ¿ 
te , X P ^ ^ S mi , t e ^ ^ u t o í j é 8 t a c i 6 n donde forzosamente debían! - ¿ C ó m o — d i j o a lguien-podemos el emp cado. o el soco, de un super. 
i n t e r r u m p í au charla ¿nuién es ellos. Ors y Lozano, entregar corres-i tener de Presidente al abogado de capitalista muy importante y 9 
e X m ñ a que canta ' ¡pondencia , y no se a b r i l el cocheiJ- P- Morgan y C o m p a ñ í a ? No hay además figura en la categoría ^ 
(Estamos en el café de "Maxim's". 'correo, para ENTRAR E L J E F E D E Que Pensar en ese candidato, en unas los ricachos. 
Son las ocho de ía noche y ambosILA ESTACION y L A GUARDIA n . ' e lec lones en que el tema principali Si M r . Dayis recibe romo se ^ 
apuramos a s o ^ en ese mismo coche correo h u - ^ e r á la dominación de los grandes publicado, más de 100 000 dollar, 
key and soda. Es lo más económico! 'bo que ROMPER CRISTALES Y intereses indiistnales y financieros anuales es uno de los 3,859 contri-
Vale no obstante cuatro pesetas ra- ECHAR ABAJO A CULATAZOS UNA j sobre el pa r t eo republicano . Des- buyentes que según la estadística 
da t o r a . Es un pequeño sobreprecio P U E R T A . SI Ors y Lozano pues no hartado Me Adoo, como abogado de del año 20. pagan impuesto por 
en atención a la niña que canta. Es- hubiesen abierto ellos mismos la ^ petroleros, es Imposible Davis, ingreso .gual, o superior a ese;, 
ta es la famo a N i ñ a ' d e los Peines, i puerta no hubieran podido entrar abogado de la más fuerte casa han- el total de contribuyentes es dí 
la más famosa cantadora de flamen- en el coche los asesinos. Observe ( a n « del Pa í s . ,7 .259,944. Así. pues M r . DaviS eí. 
co La Semana Santa de Sevilla no'usted además , que el coche-correo! Un amigo de M r . Davis le ha tá en la minor ía pródigamente f,. 
la oirá este a ñ o . Ella canta aquí . : tiene sólo una" entrada central, con | aconsejado Q116 corte su conexión con vorecida por la fortuna y que 
en el café "Maxim's, entre un fox y un diminuto estribo, un único y pe-
un tango, mientras las pequeñas pa- queño estribo, de un ancho de unos 
roroquianas r íen con sus labios p in- ' t re in ta y cinco cen t íme t ros , y colo-
'cado en el centro t ambién del va-
esa casa para que el partido demo- muy ant ipá t ica a las masas profm. 
c rá t ico pueda resignarlo candidato. j das del sufragio universal, sin i» 
Se fundaba el aconsejarle esto en cuales no es posible subir a la Pr̂ . 
que un polí t ico, ligado con los inte- sidencia. 
reses llamados " m o r g a n á t i c o s " , porj En ella, M r . Davis pasaría maloi 
un abusivo juego de palabras, nojratos. Se vería algunas veces en el 
La vanidad^hu-ial coche ¿orreo" directamente'del sue-l-Puede Poseer la confianza del puebloj dilema de optar entre la sanción 
J l o . E l coche correo, por este deta-iam€ricano: a 0̂ lla contestado, un proyecto de ley contrario a los 
M r . Da vía que pensar eso es caer, intereses, acaso legít imos, de la 
HIMNO P A T R I O T I C O D E D I C A D O A L C O M I T E P R O - C U B A 
D E N U E V A Y O R K 
Nuestro particular amigo ,el se-
ñor Germán López, popular Repre-
sentante a la C á m a r a po resta Pro-
vincia, embarcó ayer para New 
York en vije de recreo y negocios. 
Deseárnosle una feliz t r a v e s í a . 
E l señor López es portador del 
himno patr iót ico dedicado al Comi-
té Pro-Cuba de New York y com-
puesto por el estimado joven Pepi-
to F e r n á n d e z y que ha sido instru-
mentado en la Habana para banda 
y orquesta por los señores José Mo-
lina Torres, Capi tán Jefe de la Ban 
da del Cuartel General y el Segun-
do Jefe de la misma Teniente Luis 
Casas, quienes han llevado a efecto 
una labor mer i t í s ima, contribuyen-
do generosamente a los empeños 
patr iót icos que realiza en la ciudad 
'Neoyorquina, el Comité Pro-Cuba 
de la que es digno Presidente el se-¡ 
flor Leoncio Serpa. 
Este himno, que constituye, según 
noticias de profesionales, un verda-
dero acierto musical del joven Fer-
nández , se rá estrenado en New 
¡York el día veinte de los actuales,; 
Ifecha gloriosa para la República y, 
con motivo de los festejos que or-
jganizan para dicho día, los mlem-
¡bros del Comité Pro-Cuba. 
La comisión organizadora de este 
homenaje ha recibido las siguientes 
nuevas adhesiones:^. 
Sres. Juan F. Argüel les , José A l -
varez RIus, Desiderio Celís Marceli-
no Cantera Ordiales, Rogelio Cas-
tro, Antonio Carr lón. Benjamín Ca-
ñal, Joaqu ín Díaz, Aquilino Entria!-
go, Maximino Fe rnández Barajón, A l -
berto Fuentes, Felipe Fe rnández D. | 
Caneja. Rafael F e r n á n d e z Florenti-; 
no García González. Casimiro García > 
Rubio, Alberto García Mendoza, Pe-i 
dro Gut iérrez , Juan -juerr i . Antonio | 
Díaz Rey,. ^Abelardo Le* e?. José Lo-I 
zano, Ramón Galiana. Maanel Ota-[ 
duy, Alfredo Porto, Ramó.u Piélago.! 
Antonio Pérez . Alfonso Parejo, Au-¡ 
relio Peón, Basilio Rea!, Au nnio Ro-j 
dr íguez, Armando Rósale- , Francis-
co de Rojas, Jenaro de la Wjva. Fran-
cisco Mestre, Francisco Mar hado. SP | 
gundo Méndez, José Mar í i Montal-! 
ván Casanova, Rogelio Novo. Enr i -
que Roig Sabatés , • Constantino Sán-¡ 
rhez Vizcaíno, M. Suárez, Bern&ri^b 
Solís, José Inclán Galán, Juan Va-j 
rola. i 
tados y los hombres chic, la gente 
bien y los chicos de casa rica b o m - ' g ó n . No puede pasarse de un vagón 
bean un poco el pecho on un ges tó l a o t ro . Imposible. Hay que subir 
dp conquistador 
mana es a veces piadosa y transfigu 
ra el mismo amor Que se vende en,He, es tá absolutamente aislado dell1"1- LrttV,!S i"*5 pensar eso es caer,rncereses, « c a s u legiumus, ue ia mí-
un car iño de flechazo que apasionad resto del convoy. Por eso yo afir-l611 una preocupación sin fundamen-| noria dorada a que pertenece, y po-
do se en t rega») ' ¡mo—concluyó el detective—que los!to ^ deJarse e m P u í a r Por una "racha1 nerle veto a ese proyecto de ley, 
OOT^O M*. O? ia V i ñ a Hp asesinos y sus v íc t imas eran viejos;de opinión popular" . ¡aprobado por el partido democrático, 
j s~ ,̂ ¡ ¡amigos y además y en otras muchas! ¿Es (lUe espera obtener la designa^al cual es tar ía obligado a servir, 
. r , . ' , ;ocasiones, coactoreá y cómplices en —;. Lomo" 1 . 1 . J 
La me- e e n t r a b a n d o . . 
¿Quiere usted una prueba máa, 
con t inuó mi interlocutor? 
—; .La hay? 
—-Sí. La hay y esta ea of ic ia l . 
El Gobierno, hace ya algunos meses 
de Es-
— L a Niña de. los Peines, 
j o r cantadora de flamenco 
p a ñ a . 
—Es vieja. 
—No. Lo parece. Es gitana] Pa-
rece una mulata de Cuba. Es fea. 
Pero, obsérvela usted ahora. Cuando 
por 
clón, sin sacrificar los 103 m i l dollarsjser el suyo. 
que por lo corto recibe anualmentel Hay luego un lado pequeño, pero 
de la casa Morgan? ¿O es que renun-'no desdeñable , por lo que tiene d( 
cía a toda ambición p res idenc ia l? ¡cómico . Hasta ahora, no se -ha co 
Esto parece ser lo m á s probable; • nocido aquí Presidente alguno con 
pues cuanto a lo primero está ya 'una entrada de 100,000 dollars. Mr, 
descontado, siga o no siga M r . Da-:DavIs ha dicho que, cuando era Km-
de esto, y queriendo amparar a los!vis "enniorganado", basta con que bajador en Londres, gastaba de su 
oficiales y ampulantes de correos ahora lo es té para matar en flor bolsillo de 40 a 50 mi l dollars anua-
canta se transfigura. Entonces -U;estuVo a pUnt0 disponer que una|PU candidatura, s egún los augures les. Con estos antecedentes, si se 
" pareja de la Guardia Civi l VL\JASEjdc la PO^'Ca. [alojase en la Casa Blanca, serla el 
EN K L COCHE CORREO. Los of l - Y ' esto Por Qué: Porque en este ¡blanco de las numerosos "sablaciS' 
dales de Correo protestaron. E l P8^ das relaciones eiaíre los aboga-i tas", de uno y otro sexo, que Infe! 
Cuerpo es t imó que esto cons t i t u í a | d08 ^ sus dientes de mayor c u a n t í a ¡ t a n esta repúbl ica 
un agravio y se opuso. La disposición |—''anearlos, industriales, ferrovia-. A todos los Presidentes se les pide 
misi to rostro atezado adquiere una 
blancura de jazmín y el alma y el 
arte embellecen a una su cara. 
—Canta bien. 
—^¡Vaya si canta bienl 
r íos , etc.—ya no son en este país ¡empleos ; a M r . Davis se le pedirla 
lo que eran en otrp tiempo y porque!eso y además dinero que no siempre 
canto cesa. Hubo primero un 8i len-¡probos testigos de vista, que impo- Ia Profesión se ha especializado. Mr. [podr ía negar, so pena de descender 
ció augusto. Después vibró bravia,slbi l l taban el comercio de polizones1 ?randeia' Magistrado del Tr ibunal |a la categor ía de "papas chicas" 
¡Todo t é rmina ! El e n c a n t ó 
¡de que la Guardia i v i l viajase en el 
áe l ! coche correo, se desechó : Eran dos 
la copla gitana. Todo Anda luc ía , 
con su tristeza y su ímpe tu , su pa-
sión y su vino es t remeció un mo-
mento la a tmósfera pesada, densa, 
llena de humo del cabaret. Las 
tanguistas, removidas en sus entra-
ñas por el cantar. enmudecieron. 
y hacía i 
contrabai 
GRAN C O N C U R S O N A C I O N A 
O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R i D D E L * Wl A^IM V1 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d e l 2 o . S o r t e o c e l e b r a d o e l 1 0 d e A b r i l 
Número 10637. en $500.00, a 
Digna López, calle Gómez, Repar-
to Santos Suárez. 
Número 17828. en $250.00. a 
Sor Encamación Uriarte, Superio* 
ra del Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús, en Güira de Melena. 
Número 11446. en $100.00. a 
Emilio Campos. Marianao. 
Número 11407. en $50.00. a 
Rafael Díaz. Soledad 38. Habana. 
Número 6966, en $25.00, este 
cupón aún no ha sido presenta-
do. 
El señor Emilio Campos ha si-
do la única persona en enviar su 
fotografía. EMILIO CAMPOS, MARIANO 
Rogamos a las personas qje posean recibos premiados, se sirvan venir a cobrar a la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MARINA, o enviar por correo, bajo sobre certificado, dichos 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma vía el importe, al apartado número 301, 
con la siguiente dirección: Para el Concurso del JABON CANDADO. 
Los agraciados con cualquiera de los ciaco primeros premios, deben entregar o enviar 
su retrato, para publicarlo. 
KUHTO POBTBO VASA XZi BXA 10 BF, KATG 
! •—Córtese el cupón que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo al 
Concurso Jabón "Candado". Apartado 301. H a -
bana, o l lévelos personalmente al Departamen-
to de Anuncios del D I A R I O D E L A MARINA. 
Prad<, 1C3 c la Fábrica del Jabón "Candado". 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2«—Por cada 20 cupones Ké entregará un 
olbo de opción a nuestros premios. 
^ — T e n d r á n derecho a los premios excluslra-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
t»—Los sorteos se celebrar.in los días ! • 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotería Nacional. 
6»—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1.225.00 mensuales. 
CArtoM yor ««ta Un** 
f 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
L 
Para los consumidores del J Son 
"Candado" y a los lectores da) 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
OértM* por «vta 
* TODO ÍQUEt QUE INSERTE UN ANUNCIO ECONOMICO SE EE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTOSPREMIOS 
,JJ> 
n imposible o muy dfícil ei;Supremo, dice on un estudio que pu- como dicen aquí , small potatoes. La 
ando. . bl icó cuando pe r t enec í a al foro: j Presidencia le sa ldr ía bastante má» 
' • * * "Antes el mismo abogado trabajaba1 cara que la Embajada. Me parees 
— ¿ C ó m o se explia usted ;.el cr í - P f * 61 rlco ^ Para el Pobre, para'que lo que le tiene cuonta es seguií ^ 
men9 Patrono y el obrero; estaba . en con la compañ ía de cáucho. el Banco 
" . ,, . „ ,„ . . ¡contacto con todas las fases de la iNacíona l del Comercio y demás em* 
- Y o me lo explico así, prosigue, v ida . gracias a egta variedad del presas " m o r g a n á t i c a s " . 
Hubo un silencio solemne Desnués !^1 amlg0: LoS ^ ases'nos e8taban i clientes, tenía , a d e m á s de la edu-> Hubo un s^encio solemne. JJes^ues.d rdo con Qrfe y Lozano para cación profeslonal( la económica , la 
viajar esa noche juntos . estal ló un aplauso 
compacto, ¡Vivas! 
brusco, «ruidoso. 
¡Olés! gritos, Estaban a d e m á s de acuerdo con uno de los Después volvió la orquesta a tocarld08 para oometer pste cuantioso robo. 
un fox, . . Y las parejas, bien unidas, 
comenzaron a marcar los pasos.. 
— ¡Givc me bananas, . . 
Bananas. 
Bananas . , . ! " 
—Hombre, ¿y a c u á n t o asciende 
lo robado? 
—'La^ versión primera es esta: 
350.000 pesetas o un poco m á s . Hoy 
Antonio ESCOBAR 
correo pasó h e r m é t i c a m e n t e cerra-
do por las estaciones anteriores a 
Córdoba, f estaba as í cerrad^ al 
cruzar frente a la de AlcázrfrT El 
crimen se comat ió antes de llegar a 
a lcázar . Probablemente entre Aran-
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
;e sabe que la realidad es ot ra . La I juez y Alcázar . Los asesinos tadas ayer día 6 de Mayo: 
Mientras que yo. curioso, volvía a |realidad es esta otra: cerca de cua- no pudieron apearse en una estación.! Arturo G. Alvarez blanco de 60 
interrogar a mi compañero de mesa. 
—Por qué cree usted que los ase-
sinos del expreso son dos? ¿ P o r qué 
les supone usted gente bien, o que 
parece tal. sin antecedentes policia-
cos? ¿Cuál es la explicación que us-
ted se da a si mismo de este cri-
men? 
t ro millones de pesetas. Unos tres 
millones setecientas ochenta mi l pe-
Era un riesgo tremendo. Se apearon j a ñ o s . Avenida de Acosta 9 Enteritis, 
antes ríe llegar a Alcázar , en el paso| Guadalupe Rivero, blanca de 5ü 
setas. En ese viaje —de un v i e rnes^ it ivel , cerca del cual aguardaba u n l a ñ o s . Quinta del Obispo 41 , Mió* 
—se transporta una balija e x t r a n - c ó m p l i c e : éste recogió los objetosjcarditis. 
jera, de Inglaterra y Francia, muy1 robados, que se le a r ro jaron al cru-
cuantiosa. Bien, sigo:—Estaban los zar; los asesinos saltaron después a 
dos asesinos de acuerdo con uno al ¡ l a v í a . . . cerrando el ú l t imo la 
menos de los ambulan tes . . . O con • puerta, de modo que el pestillo inte-
—Bien , no repita usted lo que voyjlos dos. El plan debió ser é s t e : dar- r io r cayera por dentro, . . .Se unie-
s. decirle ahora, To soy extranjero, l les un golpe o simularlo que parecie-lron al cómplice, fueron en busca del 
No se me ha consultado. No tengo; se habarles atontado, y c lo ro fo rmar - ¡ au tomóv i l , en la carretera y llega-
el derecho de inmiscuirme. No qui-llos después , de manera que al llegar i ron a Madr id , 
siera que mis palabras produjesen; el tren a Córdoba se viese a los dos 
Essex es 
tanto que 
el de los 
Ramón Rivas, blanco de 29 afios. 




que estos se hallan en Ma-
-—¿Cree usted por lo aquí , en España , enojo. Mi misión ambulantes con el conocimiento per-jege autom5vil 
en Madrid es casi casi de diplomá- dido y amarrados. El robo no se les i asesinos9 
tico ahora. Ipodrla imputar entonces. , , ¿Huboi ' gj 
—No diré nada. Al menos—si es1 discrepancias y m o m e n t á n e o disgus-1 
que no puedo inhibirme de escribir.i to entre ellos? ¿ H u b o temores y re-
al menos, esté usted seguro, no diré ¡celos para el futuro, en el reparto 
j a m á s su nombre , , X ®n 'a forma del reparto? — S í , Es tán aqu í , en Ma 
*—Pues, aiga usted. E l golpe de Lozano, es decir, el! sisuen haciendo, desd^ la 
Pedimos otro "wiskey and soda;'. g9lpe que recibió Lozano ¿fué sin misma de autos, su vida normal, ha-
Ahora. como ya han pasado las oefio.IQuererlo su autor, más fuerte de la jb i tua l , corriente. En esta vida nor-
nos costará una peseta menos. Treslcuenta. y . al verle muerto no quisol1"31. habitual y corriente se halla la 
pesetas por toma ^ La vida no es ba-¡Or8 prestarse a la cloroformación", coá r t a l a que tienen dispuesta para 
ra teen Madrid, La bebida, menos.. j temeroso de que le mataran? ¿Qui - ' e l eventual caso de que se les de-
• • • so Ors huir, y los dos asesinos lo ¡ t enga . 
—Pues verá us ted . , .Creo que los¡imP1(ileron- Pues esta fuSa de Orsj — E l chofer ¿les r econocerá?^ 
asesinos son dos y dos sus cómpli-j facilitaba la captura de todos? Es-i —Dif íc i l . El que a lqu i ló el auto-
ees. Uno, el del automóxi l No . ¡ tas son mis inducciones. De ahí móvil en la Ronda de Atocha estaba 
marca "Essex"; otro, el que en Al - l l a lucha salvaje sostenida por Ors. segurante disfrazado, 
cázar recogió los valores y objetos E l era hombre fuerte, recio. Su 
robados; y~ jlos los que perpetraron c r á n e o - ^ c o m o la autopsia ha proba-
el deli to. l d o — t e n í a un espesor hóseo tres ve-
Y mi amigo prosigue: - |ces mas grueso de l o . n o r m a l . No 
—Desde luego hay que partir deiPudieron terminar con él a golpes, 
esta premisa. Los dos ambulantes deiDe aqu í deduzco, dada la disposición 
Correós son también culpables. Noj ln tenor del coche correo que eran i biesen disfraZado antes de subir al j Ha 
es que fuesen cómplices de este ro- ««w los asesinos . Ors pudo luchar; automóvjl Pero ¿ v a m o n o s ? No hacen! 
bo. en el cual Lozano y Ors perdie-ilaf^o tiempo f í s i camente . Pudo Ju-
rón la vida, sino que lo eran en 'char con dos. K\ f in . y para acabar 
otra clase de delitos, el de contra- con Ors- le hlZ0 un disparo. Caí-
bando, por ejemplo. E l servicio deldo Ors en tierra y probablemente su-
correos en este ramo, viene come-i jeto en tierra se le hizo un disparo, 
tiendo un constante delito de con- ^ste disparo le produjo a muerte, 
trabando. Toda la he ro ína y la c o - l F u é un disparo fíjese usted en este ^enar 
caina y la morfina que se consumen 1 otro detalle, me dice mi interlocutor, 
aqu í .en "Maxim's" y en " F o r n o s " i ' Ü e s e usted en este dealle. fué un 
y en el Palacio del Hielo—porque 'd isparo hecho con pistola Stars tnHn e r r a d o 
usted sabrá esto ¿no es eso? t * misma pistola que usan de reg la-^0- < 
— ¿ Q u e aquí se venden esas dro- mente 1°» oficiales ambulantes de 
Correos. 
agentej — Y ¿si fueron dos los asesinos 
Martina Diaz, negra de 70 años. 
Hospital Calixto Garc ía , Tubercu-
losis Pulmonar. 
T r i fu . blanco de meses. Juanelo. 
Castro Enter i t i s . 
Florentino Fernández , blanco da 
30 años . M . Infanzón 10. Reuma 
tismo, 
Silvia Ortega, blanca de 4 mesei. 
Reparto Batista. Enter i t i s , 
drid y i. Angel Larrea, blMico de 40 año?'' 
m a ñ a n a k V a p o r Tabasco, ' l iñcidio ^or ins-
trumento cortante. 
Cayetano Martínez:, blanca de 7? 
a ñ o s . Atarés 12. Esteato ,!S del r'' 
ñón , 
Roberto G . Ponre, mestizo de l t 
meses, 26 entre 17 v 19 Toxinfe'1 
c ión. 
_Nicas-a Fernánde,-:. h ' av a de -'1 
a ñ o s . Rosa Enrique s u I ubefett 
losis pulmonar. 
Y ¿los asesinos? 
ted? 
—Los asesinos no, 
-Qué 
Hubiese este 
cree us- Rosario Arango. negra d 
" ! Am ' 
¡) 8 aiW 
Recio 96. Se^ertud. 
francisca García, hlanca d1 '•' 
disfraz llamado mucho la atención de;añ,:- ' Concha 2. A" — o es"l vosi* 
Lozano y Ors. Aunque es probable riina E . V v o n a . blar.ra '" 
que. ya perpetrado el crimen, se hu-|aík>3' ' Marqués Gonz-ie/ 34, 
en 
más que mirarnos. . . 
—Como estamos hablando 
francés , la gente se e x t r a ñ a , 
— ¿ N o s vamos? 
— S í . Desde luego. Ya es hora de 
Zulue t i . negra de ll) 




A la salida - en Peligros y Alcalá 
—vemos un espec tácu lo curioso. Un 
automóvi l lleno de fang-^ y de pol-
El públ ico se arre-
molina en torno del veh í cu lo . L l ega ' años - Hof;Pltal de Pauia Cáncer 
un pol ic ía . | pecho 
La imaginación popular que vue-, 
Angelina Quesadi, blanca de -í8 
i a ñ o s . Luga reño s'n. Apendicltis. 
María N e / i a l l , blanca cíe 29 aftg 
Jesús del Monte ,J2 2. TTiherciilo316 
Pulmonar. 
Ramón Calderón, pegro de 23 ni6' 
ses. Magnolia 39.' GaUro Enteriti* 
Antolina Ferrer, blan-M de r 
camarero es un la rápida y sin freno, piensa incluso i 
vendedor. Todas estas pobres mu-1 cómo son cuatro• los que aParecfcn !¿VÜT p ^ 
os pollos bien son las! luego en el au tomóvi l de alquiler. tro dpl roche 
plaga se extiende de un ¡ m a r c a "Essex" y n ú m e r o 10,871. y | La ^ I J ^ 
ique tomó en la Glorieta de Atocha un 
señor muy bien vestido, con acento 
valenciano? 
—Porque en uno de estos dos lu -
gares de la ruta, al salir de Aran-
juez o poco antes de llegar a Alcá-
zar, debió do aguardar el paso del 
express un cómplice para RECOGER 
TODO LO ROBADO, de modo que los 
asesinos pudieran descender del t ren 
f ác i lmen te . La operación de descen-
der del tren era di f ic i l í s ima. E l va-
gón correo ha llegado a Córdoba her-
m é t i c a m e n t e cerrado. Para entrar! 
en ese cocho hubo necesidad de rom-
per cristales y forzar una puerta. 
Un coche correo NO PUEDE SER 
ABIERTO DE OTIIO MODÓ DESDE 
E l i EXTERIOR D E L MISMO. Son 
a d e m á s vagones blindados. E l coshe 
chachas y est 
v íc t imas . La 
modo terr ible . 
—Pero ¿usted sab rá , le indico, 
que el Directorio ha dictado medidas 
severlsimas? 
— S í , me replica este detective ita-
l iano. S i . Medidas contra las Bo-
ticas. Muy bien. Sólo que la raiz 
del mal no está en la farmacia s i to 
en estos cabarets y en los ambulan-
tes de Correos. No ponga usted ca-
ra d© asombro. Aquí los camareros 
venden a sus amigas y a sus amigos 
esas drogas. Ahora renden el gra-
mo, que vale una peseta con veinti-
5 céntimos, a 15 pesetas, ¡Un Ijuen 
negocio! Pero ¿dónde compran estos 
camareros la hero ína , la cocaína y la 
morfina? Aquí mismo. Los que tra-
fican con estas drogas son habitua-
les parroquianos del cabaret. Los 
los asesinos,, 
policía se acerca al au tomóvi l 
porque, tiene orden de hacerlo a s í . 
El automóvi l viene de provincias. 
La puerta del a u t o m ó v i l se abre: . 
Un hombre de boina asoma. Dice ' . a de Columbia 
riendo: 
—Somos cinco, pero no somos los 
asesinos. Somos pelotaris, que ve-
nimos de Bi lbao. 
Y, pese a la tragodia. todos rei-
mos. Porque la vida es así, amigos 
míos 
L . F R A C MAESA I, 
Madrid. A b r i l 1924 
D E M A R I A N A O 
Luis García Matle. vecino de 
la de olu bia. entre 16 >' 
ha denunciado que en la il0ch€., ft 
ayer le sustrajeron de su doniiclll°; 
un reloj de oro de señora , una " 
dena del mismo metal, una <*XX* 
de plata un dije de oro con hriU» 
tes y diez pedazos de billete de 
próximo 
traí-
V E A N S E L A S S O C I E D A D E S 
E N L A P A G I N A 4 
lo ter ía nacional para el 
sorteo, n ú m e r o 10.52 4, 
. Estas prendas le fueron sust 
das mientras se hallaba con " 
milia -ausente de su domicilio- "a 
turando una ventana, que da a1 r°" 
do de la casa, por la cual penetr 
ron los ladorones. 
A B R E U . 
